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C O N C O R D A T O C E L E B R A D O E N T R E 
la Corte ás Roma y la de Madrid en el año de mil setecien* 
tos cincuenta y tres: con la Constitución Apostólica, y el 
Breve, expedidos en su corroboración y declaración. 
H ABIENDO tenido siempre la 
Santidad de nuestro Beatísimo 
Padre Benedicto Papa X I V , 
que felizmente rige la Iglesia,, 
un vivo deseo de mantener tò-
da la mas sincera y cordial 
corresp^çtettcia: entre la Santa-
Sede, y las Naciones, Príncfc 
pes, y Reyes Católicos; no ha 
dexado de dar continuaittento 
señales segurísimas y bien par-
ticulares de esta su viva vo-
luntad hacia la esclarecida, de-
vota, y piadosa Nación Espa-
fiok^yüiada los Monarras 
las Españas, Reyes Católicos 
por título y sólida religion, f 
siempre afectos á la Sede Apos-
tólica, y al Vicario de Jesu-
Christo en la tierra. 
Por tanto* habiéndose te-
nido presente que en el último' 
Concordato, estipulado el dia-
18 de octubre de 1737 entre 
Clemente Papa X I I de santa-
memoria, y el Rey Felipe V 
de gloriosa memoria, se habiá 
convenido en. que se diputa-
sen por eí Papá y el Rey per-
sonas que reconociesen amiga-
blemente las mones de una 
VENDO la Santitd di nos-
tro Signore Papa Benedet-
to X Í V , feliéemente regnan* 
te, avuto mai sempre un vivo 
desiderio di m¿mtenere ogñi 
piu sincera, e cordiale corris-
fondenza f r â là Santa Se-
de, ê te< Nazt&ñi i Primipij 
e Re Cattolicí, ñón ha itían* 
cato di dare continovamentet 
segni sicurissimi, e ben par-
ticolari di quest a sua viva 
volontà verso IHnclita, divo-
t ã , è^fkt Nazione Spagnuo-
^M^mm^^aim^^fi^^i delle 
Sp agrie, per tit oto e sodáre* 
Ugione R è Cattolici, e semprè 
addetti alia Sede Apostólica, 
ed a l Vicario di Ge su Ckris-
to in terra. '* 
Avendo per cid os servato*, 
che nell ultimo ConcoPdatô, sti-
pul at o sot to i l giorno diciotto 
ottobre mille settecento tren* 
ta sette f r a l a santa memo* 
ria di Clemente X I I e la glo-
riosa memoria del R è Filipa 
po V, erasi èètivènuto, che si 
deputas ser o dal Rapa e dal 
R è ' persone che amichevol* 
mente riconoscessero le ragiâ-
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y otra parte sobre la antigua 
controversia del pretendido 
Real Patronato universal, que 
quedó indecisa; no omitió su 
Santidad, desde los primeros 
pasos de su pontificado, ha-
cer sus instancias con los dos 
al presente difuntos Cardena-
les Belluga, y Acquaviva, á 
fin de que obtuviesen de la 
Corte de España la diputación 
de personas, con quienes se 
pudiese tratar el punto indeci-
so; y sucesivamente, para fa-
cilitar su examen, no dexó su 
Santidad de unir en un escri-
to suyo, que entregó á los ex-
presados dos Cardenales, todo 
aquello que creyó conducente 
á las intenciones y derechos de 
la Santa Sede. 
Pero, habiéndose reconoci-
do por la práctica, que no era 
este el camino de llegar al de-
«oadiP finyy t[üe por los escritos, 
y respuestar se estaba tan lejos 
de allanar las disputas, que an-
tes bien se multiplicaban, susci-
tándose controversias que se 
creían olvidadas, en tanto extre-
mo que se hubiera podido temer 
un infeliz rompimiento, perni-
cioso y fatal á una y otra parte; 
y habiendo tenido pruebas se-
guras de la piadosa propensión 
del ánimo del Rey Fernando 
VI , que felizmente rey na, á un 
equitativo y justo temperamen-
to sobre las diferencias promo-
ni dell'ma e delPaltra par-
te sopra Pantica controver-
sia res tata indecisa dal pre* 
teso Regio Padronato univer^ 
sale, ne primi momenti del 
suo pontíficato non trascu-
rò di fare le sue premure coi 
due ora defonti Cardinali Bel-
luga, ed Acquaviva, accio 
che dalla Corte di Spagna ot-
tenessero la deputazione delle 
persone, colle quali si pot es-
se trattare il punto indeciso; 
e successivamente, per facili-
tarne la discussione, non man* 
co di uniré in una sua scrit-
tura, che consegnó ai predet-
ti due Cardinali, tutto ció, che 
credette confacente alie inten-
z i o n i e driti della Santa* 
Sede. \ 
M a essendosi in attoprat-
tico riconosciuto, che quest a 
non era la strada per arri" 
vare a l bramato fine, e che 
dalle scritture e rispaste tan-
to era lontano che si toglies-
ser o le dispute, che piú tosto 
si moltiplicavano, eccitandosi 
controversie che credevansi 
sopite, in tal maniera, che s i 
sarebbe potuto temeré un infe-
lice rot tur a y incomoda, e fál-
tale all'una ed aWaltra par-
te; ed avendo avuti ris contri 
sicuri delia pia propensione 
delPanimó del R è Ferdinando.-
V I , felicemente regnante, ad 
ungiusto et equo temper amen* 
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vidas, y que se iban aumentan-
do siempre mas, á lo qjue igual* 
mente se hallaba propenso de 
todo corazón el deseo de su 
Beatitud; ha creído su Santidad 
que no se debía malograr unà 
ocasión tan favorable, para .es*. 
tablecer una Concordia, que se 
expresa eh los capítulos si-
guientes, los quales se pondrán 
después en forma auténtica, y, 
serán firmados por los PÍOGU-
radores y PlenipotencianOs de 
ambas partes en el modo que 
se acoàtjjfnbtã m ssmfci 
jantes conVeñcloliesA' Vr.i ̂ v:>. 
Habiendo expuesto la Ma-
gestad del Rey Fernando V | á 
Ja SanfiíJté-de nuestro\Beatfeíi 
mo Padre, ja necesidaé que ^y. 
en las Españas de rgfí?rmaí> £d 
algunos puntos la Disciplina M 
tos los capítulos sobre qüe se 
debiere tomar la providencia, 
necesaria, no se dexará de exe-, 
cutar asi , según lo establecido, 
en los Sagrados Canonjes, én Jas 
Constituciones Apostólicas,; 31 
en el SantQ Çoncilipdè Trento;, 
y si esto sucediese, Cftmo Jojdè-i 
sea sumamente, en tiempovde 
su pontificado, promètè, y sô 
obliga, no obstante la multitud 
de otros negocios que le opri-
men , y sip: embargo también de 
su edad muy avanzada, á inter-
poner para .el fçliz g^to tpdg 
to sopra le controversie ecci~ 
tate} e che si andavam sem-
pre f iu moltiplicanda, a l che 
era anche con pienezza dicuo* 
re proclive i l desiderio di sua 
Beatitudine, ha essa creduto 
di non dovetsi tras curare una 
cosi propizia congimtura per 
istabilire una Conbotfdia, che 
si espritne néseguenti capitolio 
da ridursi dipoi in forma au' 
tentica, e da sottóÉcriversi 
dai Procurktori è Píenipoten-
ziari d̂ ambedue le par ti nel-
la. maniera sólitapratficarsi 
m simili cmvenzioULiài...... 
Avèndo la Maes'tádel R è 
Ferdinando V I esposto alia 
Santitd di nostra Signare i l 
bisogno che vi è nellè Spagnè 
S rifar mare in ahunipunti Id 
disciplina del Clero Sé colare i 
'-^Migàlmei.Ist^S&nt^â suri. 
promette, cWesposti l i mpi so* 
pra i quali si dovrà prendere 
la necessária providenza, non 
si lascierd di prenderla secan* 
do lo stabilito ne Sagri Cano-
pi9 nelle Constitu¿iom'¿áposto* 
Hche, e m l Sacnp Qohdlio di 
Trento; é quando ció cadesse^ 
carne sommamente desidera^ 
nel tempo del suo pontificato, 
promette/e si obliga, non os-
t.ante la folla degli ultri ajfa~ 
riy dé1 quali è oppress a, e non 
qstante Veta sua di moltó 
avanzata, d* inter parre per i l 
felice disbrigo tutta quella 
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aquella fatiga personal, que in. personaje fót ica , che in mi-
minorihus, tantos años ha in^ noribus, tanfanni sono in-
terpuso.eñ tiempo de sus prede- terçose nel tempo de suoi pre-
cesores en las resoluciones de decessori nelle risoiuzioni del-
las materias establecidas en la le materie stabilite nella Bol-
Bula Apostolici ministerii, en la Apostólici ministerii nella 
la fundación de la Universidad fondazione deirUniversita di 
de Cervera, en el establecí-- Cervera, nello s'tabilimento 
miento de la Insigne Colegiata delPInsigne Collegiata di S. 
de S. Ilckfonso, y en otros im^ Ildefonso, edin altri rilevan-
portantes negocios pertenecien- ti affari appartenenti ai Re* 
tes á los Reynos de las Espanas, gni de lie Spagne. 
No habiendo habido con- Non essendovi stata con' 
troversia sobre la pertenencia á troversia sopra la pêrtinén-
los Reyes Católicos de las Es - za ai R ê Cattolici delle Spa-
pañas del Real Patronato,, 6 sea gne del Regio Padronato, q 
homínácioni los Arzobispados, sià nomina agí'Arrivescova-
Obispãdosy Monasterios, y Bê  ti , Vescovati, Monas ter i , & 
neficios Consistoriales, es á sa- Benefizi Concistoriali, cioê, 
ber, escritos y tasados en los IH scritti3 e tas sat i ne libri di 
bros de Cámara, quando vacan Camera y quando vac ano, net 
en los Reynos de las Espanas, Regni delle Spagne ¡ essendo 
hallándose apoyado su derecho- i l loro jus appoggiatto a Bol-
en Bulas, y Privilegios Apostó- le, e Privilegi Apostólici, ed 
Heos, y«notioá títulos alegados altri titòli da essi allegati^ 
por ellos, y no habiendo habi-. nè- tampouco essendovi sta-
do tampoco controversia sobre ta conti-oversia sopra la no-
las nominaciones de los Reyes mina dei Rê Cattolici agi i 
Católicos á los Arzobispados, A r eive scov ati, Vescovati, e 
Obispados, y Beneficios que Benefizi che vacam nei Re-
vacan en los Reynos deCrrana- gni di Granata, e dell'In-* 
da, y de las Indias, ni tampoco die, nè tampouco sopra la 
sobre la nómina de alguno* nomina di akuni altri Bene-
otros Beneficios; se declara de- f izi , si dichiara dover la Re-
ber quedar la Real Corona en gia Corona restaré nel suo 
su pacífica posesión de nom- pacifico possesso di nomina* 
brar en el caso de las vacantes, re nel caso delle vac anee có-
como lo ha estado hasta aquí; y me è stata in sino adora; e 
se conviene, en que los nom- si conviene y che i nominati 
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brados á los 'Arzobispados, agi* Arcivescovati, Ves cova' 
Obispados, Monasterios, y Be- t i , Monasteri, e Beneftzi Con-
neficios Consistoriales, deban cistoriali, debbano altresi in 
también en lo futuro continuar avvenire continovare a spedi-
la expedición de sus respectivas- re le loro rispettive Bolle in 
Bulas en Roma, en el mismo Roma nei tnodi, e formé sin-
modo y forma practicada hasta ofa • fratticate, senza vertí-
aquí, sin innovación alguna. na irínovazione. 
Pero, hábiendo sido graves Essendo heñst statà gra-
las controversias sobre la nomi- ve la controversia sopra la 
nación á los Beneficios residen-' nomina a i Benefizi residen-
cíales y simples que se hallan ziali, e semf 'lici, che sono if 
en los Rey nos de España, ex- Regni dellè^Sfc^gné^ écceHua-
ceptuadoŝ  como se ha dicho, ti; come si è detto, qtieli che 
los que están (âi los Rî yttos -de- sério nei Régni di G fanàtà, 
Granada, y dé las Indiàs y j há- é deil-IñMe f ^ a v e n d ó l i R ¿ 
hiendo pretendido los Reyes CattoíicifiVétâsfã là pértinen-
Gatólicos el derecho de nomina- ¿a della ñornina in vigore-
clon en virtud del Patronato del Padronató imiversàle, e 
uni versal, y no habiendo dexado rtóñ ' àvendv tfk Santa Sedé 
de exponer la Santa Sédié las tá- máie&to 'di êspórre le rágio* 
zones que créia militaban por la nf'f -che éredéva militaré per 
W m Á M ^ ^ Ê Ê m ' " m i i ^ Miim±Aiâidàdé^3Mt^é pér l a 
ciós, y su colación en los meses sua collazione he'meŝ Wpos* 
apostólicos, y casos de las reser- tolici e casi delle riserve, e 
vas, y asi respectivamente por cbsl rispettivèmenteper quel-
le de los Ordinarios en sus me- lá degli Ordindri nei lóro me-
ses; después de una larga dis- s i ; dopo lurtgo dibattiménto s i 
puta, se ha abrazado finalmen- èfinalmente-di comuneconsent 
te, de común consentimiento, soabbtacciMWiíségiierítéiem* 
el temperamento siguiente. per amento. -
L a Santidad de nuestro L a Sañtitá di nostro Si-
Beatísimo Padre Benedicto Pa- gnore P a p á Benedetto X I V 
pa X I V reserva á su privati- risertia alia sua privativa 
va libíe colación, á sus sue- Uberd collâziòne, à siiõi sue-
cesores , y á la Sede ApostÓli- gêssóri, ed ãllâ Sede Apos-
ca perpetiiattiente, cincuenta tòãcapèrpe¥uàmente cinquan-
y dos Beneficios, cuyos títu- ta due Benefizi, i titoli dei 
los serán expresados inmedia- qükli or or a saranno espres-
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tamente, paraque asi su San- s i , aedo non meno essa, che 
tidad como sus succesores, ten* i suoi successor i abbiano i l 
gan el arbitrio de poder pro- modo di poter prove der e, ^ 
veer, y. premiar á los eclesiás- premiare quelli ecdesiastici 
ticos españoles, que por pro- spagnuoli, che per probtta, 
bidad, é integridad de costum- e per illibatezza di costume y 
bres, ó por insigne literatura, o per insigne letter atura y o 
ó por servicios hechos á la San- per serviziprestati alia San-
ta. Sede, se hicieren beneméri- ta Sede se ne render anno me-
tos; y la colación de estos cin- ritevoli j e la collazione di 
cuenta y dos Beneficios debe- questi cinquanta due Benefi-
ra ser siempre privativa de la zi dovrà essere sempre pri-
Santa Sede en qualquier mes, vativa della Santa Sede, ed 
y en qualquier modo, que va- in qualunque mese, edin qua-
quen, aun por resulta Real, lunque modo vachino, anche 
y también aunque alguno de per regia risulta, ed ancor-
ellos se hallase tçcar al Real che qualcheduno di es si si r i -
Patronato de la Corona, y trovasse spetare a l Reale P a -
aunque estuviesen sitos en Dio- dronato della Corona y ed an-
cesis donde algún Cardenal corche'fos ser o situad in JDio-
tuviese qualquiera amplio ia- cesi, nelle quali qualche Car-
dulto de conferir, no debien- dinale avesse qualsivoglia, 
do en manera alguna ŝ r ?s- ampio indulto di conferiré, 
te atendido en perjuicio de la non dovendo questo in veruna 
Santa S^de; y k^ Bulas de es- maniera attendersiin pregiu-
tos cincuenta y dos Beneficios dizio dalla Santa Sede; e le 
deberán expedirse siempre en Bolle di questi cinquanta dm 
Roma, pagándose los acos- Benejizidovrannosemprespe-
tumbrados emolumentos de- dirsi in Roma, pagandosi l i 
bidos á la Dataría, y Canci- solid emolumenti dovuti alia 
Hería Apostólica, según los T>ateria,eCancdleriaApos-
presentes estados;.y todo esto tolica secondoli st a d presentí; 
sin imposición alguna de pen-, e tut to do senza imposizione 
sion, y sin exacción de cédu- venina di pensione, e senza 
las bancárias, como también, esazione di cedole bancarie9 
se dirá abaxo. Los nombres, come anche abbasso dirassi. 
de los cincuenta y dos Belle- I nomi poi dei cinquanta due 
ficios^son los siguientes. Benejizi sono i seguend. 
En la Catedral de Avila, In Cathedrali Abulensi: 
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el Arcedianano de Arevalo. Archidiaconato cPArevale. 
En la de Orense 3 el Ar- Auriensi, Archidiácono,' 
cedia nato de Bubal. to di Bubal. 
E n la de Barcelona, el Barchinonensi: Priorati 
Priorato, antes Secular, ahora una volta Secolare; ora Re 
Regular de la Colegiata de golare della Collegiata di $ 
Santa Ana. Anna. 
En la de Burgos, la Maes- In Cathedrali Burgensl 
trescolía, y el Arcedianato de 
Palenziiela. 
En la de Calahorra, el Ar-
cedianato de Náxera, y la Te-
sorería. 
E n la de Cartagena, la 
Maestrescolía; y en su Diócesis, 
Scholasteria. (JSurgeh!) Ar-
chidiaconato di Valenzuela. 
In Cathedrali Calaguri 
tana: Archidiaconato di Na-
zara. {Calagurit.) Tesorería, 
In Cathedrali Carthagi-
nensi; Scholasteria. {partha< 
si 
el Beneficio simple de Albacete, ginen.) Semplice d1 Albacete. 
E n la Catedral de Zara- In Cathedrali Casarau-
goza, el Arciprestazgo de Da- gust ana: Arcipresbiterato di 
roca, y el Arciprestazgo de Daroca. {Cees ar august.) Ar-
Belchite. ciprés tato di Belchite. 
E n la de Ciudad-Rodrigo, In Cathedrali Civitaten-
la Maestrescolía. 
E n la de Santiago, el Ar^ 
cediatiaffb Srfefnrpel Arce-" 
dianato de Santa Tesia; y la 
Tesorería. 
E n la de Cuenca, el Ar-
cedianato de Alarcon; y la 
Tesorería. 
E n la de Córdoba, el Ar-
cedianato de Castro j y en su 
Matriscolia. 
In Cathedrali ComposteU 
Taña: ArchiMaconato de Rey-
na. (Compostel.) Archidiacon. 
diS. Testa. (Compostel.) Tesor. 
In Cathedrali Conchensi: 
Archidiaconato d' Alarcon. 
{Conchen.) Tesorería. 
In Cathedrali Corduren-
Archidiaconato di Cas-Si 
Diócesis el Beneficio simple de tro. {Cordub.) Simplice di Vil" 
Belalcázar; y el Préstamo de lacassar. {Cordub.) Presti-
Castro y Espejo. 
En la de Tor tosa , la 
Sacristía ; y la Hospitalá-
na. 
E n la de Gerona, el Ar-
cedianato de Ampurdán. 
monio di Castro ed Espejo. 
In Cathedrali Derthu-




E n la de Jaén, el Arce- InCathedrali Giennensi: 
dianato de Baeza; y en su Obis- Archidiaconato di Baeza. 
pado, el Beneficio simple de (Giennen.) Semplice diArzo-
Arjonilla. nilla. 
E n la de Lérida, la Pre- In Cathedrali Illerdensi: 
ceptoría. Precettoria. 
E n la de Sevilla, el Arce- In Cathedrali Ispalensi: 
dianato de Xeréz; y en su Archidiaconato nuncupato di 
Diócesis el Beneficio simple de Xerez.{Ispalen.) Semplice del-
la Puebla de Guzman, y el la Puebla di Guzman, {Ispa-
Préstamo de la Iglesia de San- len̂ ) Prestimonio nella Chiesa 
ta Cruz de Ecija. ( i ) di Santa Croce di Ezziga. 
En la de Mallorca, la Pre- In Cathedrali Mayorica* 
ceptoría; y la Prepositura de na: Precettoria. (Mayoric.) 
San Antonio de Santo Anto- Prepositura di S. Antonio de 
nio Vienense. Sancto Antonio Viennensi. 
NullhtSi en el Reyno de Nullius, Provincia To-
Toledo, el. Beneficio simple let ana : Semplice di San-
de Santa Maria de la Ciudad ta Maria di Alcalá let 
de Alcalá la Real. (2) Real. 
E n el Obispado de Ori- Oriolensi: Benefizio Sem-
huela, el Beneficio simple de plke di Santa Maria d'El* 
Santa Maria de Elche. che. 
En la Catedral de Hues- I n Cathedrali Oscensi: 
ca, la Chantría. Cantoria. — • 
E n la de Oviedo, la Chan- In Cathedrali Ovetensi: 
tría. Cantoria. 
E n la de Osma, la Maes- In Cathedrali Opcomensi: 
trescolía; y la Abadía de San Scholasteria. (Oxomen.) Ab± 
Bartolomé. bazia di S. Bartholomeo. 
E n la de Pamplona,-la Pampilonensi: Hospita* 
Hospitalaria, antes regular, lariaolimregularis^oraCom-
ahora Encomienda; y la Pre- menda.(Pampil.)Precettoria 
ceptoría general de Olite. genérale del Luogo d'Olite. 
(1) En lugar de este Préstamo de Santa Cruz de Ecija, qi;e antes del Con-, 
cordato estaba unida perpetuamente á la Iglesia Colegial de Lerma, se subrogó 
y reservó en el año de mil setecientos cincuenta y siete a la libre y perpetua 
colación de la Santa Sede uno de los tres Beneficios simples servideros de k 
Iglesia de Santa Maria de la Ciudad de Alcalá la Real. 
(2) Es uno de los tres Beneficios que hay en esta Iglesia. 
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E n la de Plasencia, el 
Arcedianato de Medellin; y 
el Arcedianato de Truxi-
11o. 
E n la de Salamanca, el 
Arcedianato de Monleon. 
E n la de Sigüenza, la Te-
sorería; y la Abadía de Santa 
Coloma. 
E n la de Tarragona, el 
Priorato. 
E n la de Tarazona, la Te-
sorería. 
E n la de Toledo, la Te-
sorería; y en su Diócesis el Be-
neficio simpl& de Ballecas. 
E n la Diócesis de Tuy, el 
Beneficio simple de San Mar-
tin de Rosal. 
E n la Catedral de Valen-
cia, la Sacristía mayor. 
E n la de Urgel, el Arce-
dianato de Andorra. 
Eíf lár4de Zffíttfrfay el Af^ 
cedianato de Toro. 
Para reglar bien después 
las colaciones, presentaciones, 
nominaciones, é instituciones, 
de los Beneficios que vacaren 
en adelante en los dichos Rey-
nos de Españay se conviene: 
In Cathedrali Piacenti-
na: A.rchidiaconato di Me* 
dellin. (Placentin.) Archidia-
conato di Truxillo. 
Salamantina: Archidia-
conato di Monleon. 
In Cathedrali Seguntina: 
Tesorería. (Seguntin.) Abba-





In Cathedrali Toletanai 
Tesorería. ÇToletan )̂ Semplice 
di Ballecas. 
Tudensi: Benefizio Sem-
ylice di San Martina di Ro-
zal. •< 
In Cathedrali Valentina: 
Sagristia Maggiore. • < 
IwCdthedraliUrgellensi: 
Archidktconato 4*Andorra | 
-^^^CatÉMñst^Zamonen--
si: Aychidiaconato de Torm'r' 
Per ben regalare dipoi 
le collazione, lepresentazioniy 
le nominê  e le institüzioni de 
Benejizi che in avvenire- va-
cheranno ne gredetti Kegnt 
delle Spagne*, si conviene: 
\ Qüe los Arzobispos, Obis-
pos, y Coladores inferiores de-
ban continuar en lo venidero 
en proveer los Beneficios qüe 
proveían por lo pasado, siem-
Che gli Arcivescovi, Ves-
coviy e, Collatoriinferiori deb-
banm in avvenire continova-
re a 'provedere quei Benejizi 
che provedevano per lo pas-
O ] 
pre que vaquen en sus meses sato ogni qualvolta vache-
ordinarios de marzo, junio, se- ramo ne'loro me si or dinar i di 
tiembre, y diciembre, aunque marzo, giugno, setiembre, e 
se halle vacante la Silla Apos- decembre> ancorchèfosse va* 
tólica , y también que en los cante la Sede Apostólica, e 
mismos meses, y en el mismo che pure nelli stessi mesi, e 
modo, prosigan en presentar nello stesso modo proseguano 
los Patronos Eclesiásticos los a presentare i Padroni E c -
Beneficios de su patronato, ex- clesiastici a i Benefizi di loro 
cluidas las alternativas de me- padronato, escluse le alter-
ses en las colaciones que ante- native de mesi nelle collazio-
cedentemente se daban, y que «/, che antecedentemente s i dar 
no se concederán jamás en vano, e che in avvenire non 
adelante. si conceder anno piu. 
I L 11. 
Que las Prebendas de ofi- Che le Prebende di offi-
cio que actualmente se pro- zio, che attualmente s i pro-
veeh por oposición, y con- ve dono per opposizione, e con* 
curso abierto, se confieran y corso aperto', si conferiscano 
expidan en lo venidero en el in avvenire, e si spediscano 
propio modo, y con las mis- nello stesso modo3 e colle stes* 
mas circunstancias, que se se circostanze, che si sono 
han practicado hasía aquí, sin pratticate sinora, senza aU 
la menor innovación en cosa cuna minima innovazione in 
alguna; ni que tampoco sè in- cosa veruna, e che ne meno 
nove nada en orden á los Be- nulla s'innovi in or dine a i Be-
neficios de patronato laical de nejizi di padronato laicale dei 
particulares. privati. 
H I - III. 
Que no solo las Parro-
quias y Beneficios Curados se 
confieran, en lo futuro, como 
se han conferido en lo pasado, 
por oposición, y concurso, 
quando vaquen en los meses 
ordinarios; sino también quan-
Che non solo le Parochie, 
e Benefizi Curad si confe-
riscano in avvenire, come si 
sono conferite in pas sat o, per 
opposizione e concorso, quan-
do vachino nei mesi ordi* 
nari j md ancora quando 
do vaquen en los meses y ca-
sos de las reservas, aunque 
ila presentación fuese de per-
tenencia Real, debiéndose en 
todos estos casos presentar al 
¡Ordinario el que el patrono 
tuviere por mas digno entre 
los tres que hubieren sido a-
probados por idóneos por los 
examinadores sinodales ad cu~ 
ram animarum. 
I V . 
Que habiéndose ya dicho 
arriba que ha de quedar ileso 
á lòs patronos eclesiásticos el 
derecho de presentar á los Be* 
neficios de sus patronatos en 
los quatro meses ordinarios, y 
habiéndose acostumbrado has-
ta ahora que algunos GabiU 
dos, Rectores, Abades, y Co* 
¿radias i erigidas coEL ̂ autòridád 
eclesiásticâ, recurran a la üanC 
ta Sede paraque las elecciones 
hechas por ellos sean confir* 
madas con Bula Apostólica^ 
no se entienda innovada cosa 
alguna .en este caso, sino que 
todo quede en eL pie en que 
ha estado, hasta aquí. 
i ' - - V. v . - ' . A 
Salva siempre la reserva de 
los cincuenta y dos Béneficios> 
hecha á la libre colación de la 
Santa Sede, y salvas siempre 
las declaraciones poco antes ex? 
nei me si, e casi delle riser-
ve, ancor che la presentazio-
ne fosse di Regia pertinen-
z a , dovendosi in tutti ques-
ti casi presentare alllOrdi-
nario que lio che il-padrone 
ere der â piu degno f r a quei 
trè, che saranno stati ap-
pruovati per idonei ddgli esa* 
minatori sinodali ad curam 
animarum. 
IV. ,:.•..„ 
Che essendosi g iá detto 
di sopra che debba restar 
Ule so i l jus d i padroni eccle* 
siastici nèl presentare 'ai Be-
nejizi loro patronali nei quat-
tro mesi ordinariy ed essen-
do stato sólito sino ad ora, 
che alcuni • Capitoli,, J&etto*. 
r i y Ahbàti, e Compágnie erèt* 
J £ ç m , autojritâ t eccl&siasti* 
ca ricor.rano alia,Santa «SSr» 
de, acciò le elezioni da es-
se faite siano confermate 
con Bolla Apostólica 9 nulla 
in questo caso ¿intenda in~ 
novato mà i l tutto resti 
nei pie de in cui è stato sirio 
ad ora. 
V. -
Salva sempre lai riser-
va dei cinquanta due Bene-
fizi fatta -alla libera colla* 
zione della . Santa Sede y e 
salve sempre le pactíanzi in-
p 
presadas; su Santidad, para dicate dichiarazioni; per ter-
concluir amigablemente todo minare amichevolmente tutto 
lo restante de la gran contro- il restante della gran con-
versia sobre el Patronato uni- troversia sopra il Padrona-
versal, concede á la Magestad to universale, la Santità sua 
del Rey Católico, y á los Re- accorda a sua Maestd i l R è 
yes sus succesores perpetua- Cattolico, ed a i Rè suoi suc-
mente, el derecho universal ees sort perpetuamente i l drit-
de nombrar y presentar indis- to universale di nominare, e 
tintamente en todas las Iglesias presentare indistintamente in 
Metropolitanas , Catedrales, tutte le Chiese Metropolita» 
Colegiatas, y Diócesis de los ne, Cathedrali, Collegiate, e 
Reynos de las Espanas que ac- Diócesi dei Regni delle Spa-
tualmente posee, á las Digni- ne, che anualmentepossiede, 
dudes mayores post Pontifica- alie JDignita maggiori post 
lem y otras en Catedrales; y Pontificalem, ed altre in C a -
Dignidades principales y otras thedrali, e Dignitd princi-
enColegiátas;Canonicatos, Ra- pali, ed altre in Collegiate, 
ciones, Prebendas, Abadias, Canonicati, Porzioni, Pre -
Prioratos, Encomiendas, Par- bende, Abbadie, Priorati, 
roquias, Personados, Patr i mô  Commende, Parochie, Per so «• 
niales. Oficios, y Beneficios nati, Patrimoniali, Offizi, e 
eclesiásticos, seculares, regula- Benefiziecclesiastici,secolari, 
res, cum cura, et sine cura, de e regolari, con cura, e senza 
qualquierimturaleza que sean, cura, di qualunque natúra 
que al presente existen, y que siano esistenti a l presente e 
en adelante se fundaren, si los che inavvenire si fondas sero 
fundadores no se reservasen en senza che i fundatori riser-
sí,yensüs succesores el derecho vas sero a se e suoi succes-
de presentar, en los dominios, y sori i l jus di presentare ne 
reynos de España, que ac-» domini e regni delle Spagne, 
tualmente posee el Rey Cató- che attualmente possiede i l 
lico, con toda la generalidad, Rè Cattolico, con tut ta ¡a 
con que se hallan comprehendi- generalità con cui si trovano 
dos en los meses apostólicos, y compres si ñei mesi apostolici 
casos de las reservas generales; <?; casi delle riserve generad 
y especiales; y del mismo modo e' speciali; e cosi ancora nel 
también en el caso de vacar los caso della vacanza dei Bene* 
Beneficios en los meses ordina* Jizi nei mesi ordinaria quan-
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rios, quando vacan las Sillas do vacano le Sedi Arcivesco-
Arzobispales, y Obispales, ó vili, e Vescovili, o per qual-
por qualquiera otro título. sivoglia altro titolo. 
Y á mayor abundamiento,, E per maggior ahondan-
en el derecho que tenia la San- za a l jus che aveva la Sari-
ta Sede, por razón de las reser- ta- S#de per ragione, delle ri* 
vas, de conferir en los reynos» serve . di conferiré nei regni 
de España los Beneficios , ó delle 'Sp'agne i Benefizi^ o per 
por sí, ó por medio de la Da- se, o per mezo della Dateria* 
taría. Cancillería Apostólica,. Cancellería Apostólica, Nun-
Nuncios de España, é Indul- z i di Spagna, e Indultarte 
tarios, subroga á la Magestad surroga la Maestà del Re 
del Rey Católico, y Reyes sus Cattolico, e R ê suoi succes* 
succesores, dándoles el dere- sori, dando loro iljus uní'ver* 
cho universal de presentar i sale di. presentare ai sopra* 
dichos Beneficios en los <Rèy~ detimRmsftzi.' néi-.-Regnirdéb. 
nos de España que actualmen-> Spagne ¿he: dttualmente*pósn 
te posee, con facultad de usarle siede .̂con facoita di us arm 
en el mismo modo que usa nello stesso modo che usa e i 
y exerce lo restante del patro- esercitadl restakuMelpadro» 
nato perteneciente á su Real natoi apparMnmtèj alia sua 
Corona; no debiéndose en lo ]!lea¿,\Gcrma,»non, dwendosi 
futuro concederá ningún -Niaga mm&efflrñ ccmcedeñi alverun 
cio Àpostólico" en España,' ni ^knzwApostottcQ mHa Sp&% 
á ningún Cardenal, ú Obispo. gna^ne\a verun Cardinali y o, 
en España j indulto de confer Vescovo Mella Spagna Pindult 
rir Beneficios en los meses to di conferiré i ¡Bénefizi m, 
apostólicos , sin el expresa mesi aposêòlici sema¡^espremi 
permiso de su Magestad, ó de sa pégtrésione d ima, Maes-i 
sus succesores. '. o t a , o Ide suoi •smpeksm*:yi¿fr > 
•• . .. .;• ; ' v • «.•. _- . . t : • • f',,(-.-U • , 
Paraque en lo venidero pro- Aceto i l tutio in avveni-
ceda todo con el debido siste- re proceda col dovuto siste-
ma, y en quanto sea posible se ma^ .e.quanto sirpufi si man" 
mantenga ilesa la autoridad efe tmgàúllibata f autorità Ves*. 
los Obispos, se conviene en que eavüe# si conviene che tut ti li 
todos los que se presentaren y present îndi e nominandi da 
notíibrareh por S. M. Católica sua Mae st à Cat folic a e dai 
yVsus succesores á los Benefi - suoi sue ees sort a i Benefizi so-
cios arriba dichos, aunque va- pradetti, ancor che vacasse-
caren por resulta de provisiones roper r¿su/ta di proviste Re-
Reales, deban recibir indistin- gie, debbano indistintamente 
tamente las instituciones y co- ricevere le istituzioni e col-
laciones canónicas de sus res- lazione canonic he dai loro ris-
pèctivos Ordinarios, sin expe- pettivi Ordinari, senza vertí-
dicion alguna de Bulas Apostó- na spedizione de Bolla Após-* 
licas; exceptuada la confirma- tolicay eccettuata la confer-
cion de las elecciones, que arri- ma deWelezioni g ià di sopra 
ba quedan expresadas, y excep- indicate, ed eccetticati l i ¿Ta-
tuados los casos en que los pre- si nei quali ipresentati o no-
stntados y nombrados, ó por minatiy o per diffetto di etâ9 
defecto de edad, ó por qualquie- o per qualsivoglia altro im-
ía otro impedimento canónico, pedimento canónico, avessero 
tubieren necesidad de .alguna bisogno di qualche dispenza, 
disfensay ó gràcia apostólica /ó. o grazia apostólica, y o di 
"de qualquiera otra cosa superior qualsivoglia altra cosà su-
á-lá autorickd ordinaria de los periore alPautoritâ or dina-
Oláspos, debiéndose.ea todos ria dei Vescovif dovendosi 
tstós casos, y otros semèjàntés, in tutti questi e somiglianti 
recurrir siempre en'lo futuro casi sempre in avvenire, co-
a la Santa Sedeycomo>se.ha he- me si e fatto in pass ato, ri* 
ol^^oéiBvpasadav para obten correré alia Santa Sede per 
lier la gracia, ó dispensación, otienere la grazia r o dis-
pag'ando á la Dataría y Canci- pensa, pagando li soliti emo-* 
ílería Apostólica los emolu- lumenti alia CD ateria e Can-
mentos acostumbrados,, sin im- celleriasenza impósizibne di 
posición de pensiones, ó exâc- pensione, o esazione di .cedo-
cion de cédulas bancárias, co- le bancarie, come anche di-
mo también seclirá en adelante, rassi in appresso, 
V I L ' VIL 
Que para el mismo £n de Che per ¡o stesso effetto 
mantener ilesa la autoridad or- di mantenere illibata Vauto-
áinaria de los Obispos, secón- rita ordinaria de'Vescovi si 
wené, y se declara, qué por la corwiene, e si dichiara, \he 
c 
cesión y subrogación en los re-
feridos derechos de nominación, 
presentación, y patronato, no 
se entienda conferida al Rey 
Católico, ni á sus succesores,. 
jurisdicción alguna eclesiásíica; 
sobre las iglesias comprehen-
[ didas en los expresados dere-
chos , ni tampoco sobre las 
personas que presentare y nom-
brare para las dichas iglesias, 
y Beneficios, debiendo, asi és-
tas, como las: otras á quienes 
fueren conferidos, por h -Sam-
ta Sede los ciácuéfota yMo»Msk 
neficios reservados, quedar su-
jetas á sús respectivos Ordina-
rios ,sin poder prétenderiexêm 
cion de su jurisdicción, y salva 
siempre la suprema autoridad 
que el Pontífice RomaíiO j CĜ  
mo Pastor dcilát^íesia juili^er» 
sal, tiene sobre todas Jas.igle-
sias, y personas eclesiásticas; 
y salvas siempre las reales 
prerogativas que competen á 
la Corona en consequência de 
la real protección, especial-
mente sobre las iglesias del 
Real Patronato; . V.i 
V I I I . v 
fer la cesione e surrogazio-
nedei rifariti dritti di nomina, 
presentazime} e padronato, 
n&n tf intenda confer it a a l Re 
Csttúlico y e suoi successoriy 
Q&tti&l giurisdizione eccle-
sitisfrka ŝõjppâf ' le chiesv c&m» 
preste negii aocemati MMptî  
ne'itarnpuoco sopra le feYso* 
ne che''presenterà e nonúnmà 
alfa i dette chie se,, e Memfii 
z i \ i i dúvendò y í miv ineno^Bse 
che le altre alte quali saran-
novdalià Sara a Sede ccnfm-
ÚMM^quânm- úte Bmèfmi 
riservaMy^tmmggim^di 
loro trisfet/ivi -Or dinar i y sen-
za y$ptef ' pf êP^ndere esehzmí 
m ^ â B a ^ i ^ o giurisdiziõjtéj 
stâvk sempffc i^ufremami' 
torHtÚjjhe^fl Romano Ponte» 
sa universale hà sopráimt* 
te le chiese, e persone eccíe-
siastkhe ; e ••mlve sempre le 
regie prerogative competen-
ti alia Corona in se güito dal-
la regia-protezione, speiimfc 
mnm^sopra 'ie nMíst dv3&e~ 
gio PadronatóC 
Habiendo considerado su 
Magestad Católica que,. que-
dando la Dataría y Cancille-
ría Apostólica, por razón del 
patronato, y derechos cedidos 
á su Magestad, y á sus succe-
- nAüendú la Maestà ^ á t -
tolica comide¥^t(Pche) pel mo-
tivó del:pñdf'óñ'áto, e dritti 
ad m$a e-siM- successori cer 
duw; restando la Dater i^ e 
Qancelleria Apostólica senza 
E 
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sores, sin las utilidades de las gli utili dellé spedizione, e del-* 
expediciones , y annatas/ sejia, le annate, grave sara Pin-
grave el n̂ eQoscabo delera- cómodo de ir erario fontifi-
tift. pontificio i se obliga á ha- a'o, si obbliga di f a r conse-
Cer consignai,enRoma, á tltu- gnare in Rama per titolo di 
lo, dç i compensación, por una compensazione per una sol vol' 
sola vez, á disposición de .su ta, a disposizione di sua San-
Sarit^d, > ua./̂ pital̂ dewtrcs-- tità^ un capitak di trecento 
ckl^oç 4̂*BPMHtfl escudos ro- dieci mila scudi romani,, che 
totnó9v> que á razón de un tres ragione di un tre per cen-
pocf dento , producirá anual- to renderá annualmente nove 
mente nueve mil y trescientos mila e trecento scudi della 
csaudos dç 4a. tiíisma moneda, stessa moneta, nella qual 
en MÒuya cantidad se ha regu- soma è st at o regolato i l pro-
lado el producto de todos los dotto di tut ti l i sopradetti 
derechos arriba;dichos*. > * • dritti. ' 
'V&\ ̂ abiendo^s , originado en - Essendo né'tempi passa-
lob tiempos . f asados*, alguna ti nata qualche controversia 
çlispuíá sobrç alguná§!>pro-. circa alcune proviste fatte 
visiones hechaá por la Santa dalla Santa Sede nelle C a -
Sede en las Catedrales de . Pa- thedrale diPalenza, e Mon-
Icncía, y Mondoñedo; kMa- doñedo; la Maestà del R e 
gestad del Rey .Católico con-, Cattolico conviene che i pro-
vienet, ej^ q ^ Jo^P^^^5 en* visti entrino in possesso do* 
tren en posesión después'de-la. JPO la ratifica del presente 
ratificación del presente Con- Concordato. E d essendosi an-
cordato. Y habiéndose también che nelPoecasione della pre-
suscitado nuevamente , con tensione del Regio Padrona-
motivo de la pretension del to umversale riposta di nuo-
Real Patronatp universal, la vo sul tapeto V antic a contro* 
antigua disputa de la imposi- versia deWimposizione delle 
cion de pensiones, y exacción pensioni, e deWesazione delle 
de cédulas bancárias; asimis- cedole bancarie; sicome la 
mola Santidad de nuestro Bea- Santíta di nos tro Signare, 
tísimo Padre, para cortar de per sedare una volta le que-
uná vez las contiendas que de relie y che tratto a tratto s i 
quando en quañdo se suscita- andavam risvegliando, era-
ban, se había rtjanifbstadopron- si dimostrata pronta e r i -
to y resuelto á abolir el uso soluta di aboliré l'uso delle 
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de dichas pensiones > y cédur. dètte fènsioni, e cedo/e ban-
las bancárias, con el único sen- carie , coW único r amar ico 
timientodequefaltandò elpro-, che mancando Pentrata di 
ducto de ellas, se hallaría j con-', esse-y sarebbe stata neces-
ita su deseo, en la necesidad sit a t a , contro sua voglia, 
de sujetar el erario pontificio> q ¿ottoporre Per ario pon-
á nuevas cargas, «respecto de, t$cfaa.\nuom debiti, giac-
que el producto de çstas cé- cbe i l ritratto delle cedo-
dulas bancárias se empleaba, k ibancarie per la maggior 
por la mayor parte, en, los sa-, parte impiegavasi ne sala-
larios y gratificaciones de los r j y ' ed ondrarj di quei mi-
ministros que sirven i la; San-, nktrj. abe Jemaño Jal SantO) 
ta Sede en los negocios perte-. Sé de, negli, <àffàri ris guar-
necientes al gobiernq univer-, dànki.M gmèrno universale 
sal de Ja Iglesia,; l>-v:̂  d&H&iQhksa^ -,1 
Asi también ía Magestád Cosi l a x ^ m s t à ckkBÂ 
del Rey .Católico, b ínenos Cattolico y non meno per la 
por su heredada devofiÍQ^á Ja s&fa ereditariax dimzmne ver* 
Santa Sedç,, que por:^ .afecto, stkrfyi^nttòiSede» cheyp&r F 
particular con Çue ttjtra la sa-, a£úttô partmolare, • cm cm 
grada persona deVsu .̂Bçaíiçud^ rà^^iardaiM^sacrà petsondi 
SQ. h^ a l lanará dar m ¿ dé^^Meátkúdmfy M eÂdis*, 
î ola ^ ^ m m ^ ^ ^ é X ^ á ^ ' ^ & a i k ^ ^ : M a K S Q l a 
do no en el todo, á lo menos, volta un suovenimento^che se 
en parte, alivie al erario, pon- non in tut to y a l meno in par-
tificio de los gastos que. está. sollevi Ver ario pontifi-< 
obligado á hacèr para la ma- cio dalle speSe che è obbli-* 
mitencion de los expresados gato a fake ptr i l manteni-
ministros ; y asi se obliga á há.-», mmto 4e:sopradetti mihistris' 
cer entregar en Roma seiscien- Qr-cost si ofbliga a far corne-
tos mil escudos, romanos, que,, gnare in Roma seicento mila 
ál.tjres por tíento, producen sç udi romani y che a l iré per 
anualmente diez y òcho' mil1 cento producono annualmente: 
escudos de la misma moneda,, scudi dieciotto. mila della-stes-
con lo qual queda abolido el. sa moneta} con che resta aho-
rno de imponer en adelanté lito Ruso;dHniporre in avmi-
pensiones, y exigir cédulas ban-, re penfioni, è di esiggère ce-
carias, no solo en el caso de dole banearle y non solo nel 
la colación de los cinpuenta y' caso della collazione dei cin-
Cio] 
dós Beneficios reservados á la 
Santa Sede, en el de las con-
firmaciones arriba expresadas 
de algunas elecciones, en el 
de recurso á la Santa Sede pa-
ra obtener alguna dispensa 
concerniente á la colación dé 
los Beneficios, sino también enj 
qualquiera \ otro- ĉaso; de tal 
manera que queda para siem-
pre extinguido en lo venidero 
el uso de la imposición de las 
pensiones, y de la és#ccioitfdé-
las cédulas- bancárias , pero sin -
perjuicio de las ya impuestas-
hasta el tiempo presente* > 
«, \ 'Hat>i*â- también otro pmí^ 
to de' cUsf utà ̂  no ya en órdéu-
ál d^edio de la Cámara Apos-
tólica y-Nunciatura de Espa-
ña sobre los espólios, y fru-
tos de las Iglesias Episcopales 
vacantes en los Reynos de Es -
paña, sino, sobre el uso, exér-
cicio , y dependencias de dicho" 
derecho; de modo que era ne-
cèsario llegar sobre esto á al-
guna concordia ¿ ó composi- , 
cion. Para allanar también es-
tas continuas diferencias, la 
Santidad de nuestrò Beatísimo 
Padre, derogando, anulando, y 
dexando sin efecto alguno to-
das las precedentes Constitu-
ciones Apostólicas, y todas las 
Concordias, y Convenciones 
que se han hecho hasta aquí en-
tre la Reverenda Cámara Apos-
tólica, Obispos, Cabildos, y 
quanta due Benejizi riser-
vati alia Santa Sede, nell' 
altro delle conferme sopra 
indicate, nelPaltro del r i -
corso alia Santa Sede per 
ottenere qualche dispenza con-
cernente la collazione dei 
Benejizi^ mà ancora in qual-
shoglia altro caso; in ta l 
maniera che resta per sem-
pre tolto in avvenire Puso 
delVifhposizione delle pensioni, 
e delPesazione delle cedole 
bancarie, senza pregiudizio 
però delle gid imposte sino 
à l fètttfê preseritêk ^ 
úáltro caso pure di con-
troversia era ¿ nò già circa 
il jus delia Camera apostó-
lica, e Nunziatura di Spa-
gna sopra li spogli e frut t i 
delle Chiese Vescovili vacan-
ti nei Regni delle Spagne, mà 
$opra Puso, esertirio, e dé* 
pendenze del detto dritto j in 
tal maniera, ck'eravi la ne-
cessita di venire sopra cid á 
qualche concordia, o compo-
sizione. Per levare ancora 
queste continove controversies 
¿aSantita di nos tro Signore, 
derogando, anullando, e pri-
vando d'ogni ejjetto tutte le 
precedenti Apostoliche Costi-
tuzioni, tutte le Concordie, e 
Convenzioni, che sonosi j a t -
te sinora j r à la Reverenda 
Camera Apostólica , Vescovi, 
Capitoli, e Diócesi, ed ogti' 
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Diócesis, y qualquiera otra co- altra cosa, che sia tn con-
sa, que sea en contrario; apli- trario; dalgiorno della rati-
ca3 desde el dia de la ratifica- fie a di questo Concordato ap-
cion de este Concordato, to- plica tatti l i spogli e frut-
óos los espólios, y frutos de / / delle Chie se vacanti, es at-
las Iglesias vacantes, exigidos, ti, ed inesatti, a quelli usi 
y no exigidos, á los usos pios pif, che sono pr es cr it ti dai 
que prescriben los Sagrados Cá- Sagri Canoni: promettendo 
nones: prometiendo que no di non concederé in avveni-
concederá en adelante por nin- re , salve pero le già conce-
gun motivo á persona alguna dutte, che dovrano avere i l 
eclesiástica , aunque sea digna suo ejfetto y per qualsivoglia, 
de especial, ó especi^lísima motivo a qualsivoglia per so-. 
mención, la facultad de testar na ecclesiastica, ancor che de-
de los frutos y espólios de sus gna di speciale specialissima 
Iglesias Episcopalés, aun para menzione, la facoltà di tes-
usos pios; pero salvas las ya tare, benche ad usi pij\ dei 
concedidas ? que deberán tener frutti , e spogli delle loro 
su efecto, concediendo á Ja. Chiese Vescovili, concedendo 
Magestad deí Rey Católico, y alia Maestà' del Re Cat-
á sus süecesores el elegir en tolico, e suoi successori V 
adelante los ecónomos, y co* ejeggere in avvenire gli eco-> 
• kGtoresyspeto con tal̂ que sean, momî  '^•cdhteú%ii perà 
personas eclesiásticas, con to- siano persone ecclfisiastiche, 
das las facultades oportunas y con tutte le facoltà opportu-
necesarias, paraque baxo de la ne, e necessarie, acció, sot to 
real protección, sean fielmen- la reale protezióne, siam 
te administrados, y fielmente daipredettifedelmente ammi-
empleados por ellos los sobre-, nistrati, e fedelmente impiè" 
dichos efectos en los expresa- gaii i sopradetti effetti negli 
dos usos. v. • ' . usi accennati. 
a Y su Magestad, en obse-> E Id-Maestà sua, in 
qülo de la Santa Sede ¿se obliga ossequio verso la Santa Se-
á hacer depositar en Roma por, si obbliga di far deposit 
una sola vez, á disposición de tare in Roma per . una sol 
su Santidad,vun capital de dos- volta, a, disposizioné di sua 
cientos y treinta y tres mil̂  Santità-, um capitale di du* 
trescientos y. treinta y. tres es- cmto trenta trè mild, e tre-
cudos romanos, que, irripuess cento trenta trè scudi roma' 
tos ai tres por ciento, produ- ni, che inv'estito a l iré per 
ce anualmente siete mil escu-. cento rende annualmente set' 
dos de la propia moneda; y te mila scudi de lia stessa 
además de esto acuerda su Ma- moneta ; ed in oltre sua Maes-
gestad que se señalen en Ma- ta accorda, che si assegni-
drid á disposición de su San- no in Madrid, a disçosizio-
tidad sobre el producto de la ne di sua Santità, sopra i l 
Cruzada cinco mil escudos prodotto de lia Crociata cin-
anuales para la manutención que mila scudi annul pel 
y subsistencia de los Nuncios mantenimento, e sussistenza 
Apostólicos, y todo esto en de Nunzi Apostolici, e tut" 
consideración de la compensa- to in considerazione del com-
cion del producto que pierde penso ¿eWentrata che per-
el erario pontificio en la re- de l'erario pontifizio nel-
ferida cesión de los espólios la referita cessione degli spo-
y frutos de las iglesias vacan- gli e frutti delle chiese va-
tes, y de la obligación de no canti, ed obbligo di non con-
concedèr en adelante faculta- ceder in avvenire jacoita di 
des de testar. testare. 
Su Santidad, en fe de Su- L a Santità sua j n fede di 
mo Pontifice, y su Magestad Summo Pontejice, e S. M. in 
en palabra de Rey Católico,, parola di R è Cattolico, pro-
prometen recíprocamente por met tono mutuamente per s eme-
sí mismos, y en nombre de. dessimi^dinnomede'suoisuc-
sus suçeesorès, là firmeza inal- cessori la fermezza iñalterd-
terable, y subsistencia perpé- bile, eperpetua sussistenza di 
tua de todos y cada uno de. tut ti e ciascheduno degli Ar* 
los Artículos precedentes: que- ticoli precedenti: volendo, e di~ 
riendo, y declarando, que ni ehiarando^che nela Santa Se< 
la Santa Sede, ni los Reyes Ca- de, nè i Rè Cattolici abbiano 
tólicos hayan de. pretender res- . rispetivamente da pretendere* 
pectivãmente mas de lo que dipiu di quello che viene com* 
se halla comprehendido y ex- presso ed espresso neipredet* 
presado en dichos capítulos, ti capitoli, e che si abbia a te-. 
y que se haya de tener por ir- nere per irrito, e di niun va-. 
rito, y de ningún valor, ni efec- lore ed effetto, quanto si f a -
to, quanto se hiciere en qual- cesse in qualsivoglia tempo 
quiera tiempo contra todos, ó contro tut ti, o alcuno degli 
alguno de los mismos Artículos, stessi Articoli. 
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Para la validación, y ob- Per la validità, edosser-
servancia de quanto se ha con- vanza di quanto si è convenu-
venido, se firmará este Con- to y sara firmato questo Con-
cordato en la forma acostum* cordato nelle solite forme, 
brada, y tendrá todo su ente- edaver'd tuttoilsuo intiero ef-
ro efecto, y cumplimiento, fit tô  ed adempmento, súbito 
luego que se entregaren los che saranno consegnati li ca-
capitales de recompensa, que pit ali de ¿¿a rüompensa, che si 
van expresados, y después que sono csprcssi, e dopo che sard 
se hiciere la ratificación. seguita la ratifica. 
E n fé de lo qual, Nos los In fede di che, Noi in-
infrascritos, en virtud de las frascritti, in vigore delle ris-
facultades respectivas de su pettive facoita di sua Saritt* 
Santidad, y de su Magestad Ca- ta , e di sua Maestà Cat to-
tólica^i hemos ficmadct- eljpzêry.Jicai abbiamo Mtoscritto i l 
sente Concordato, y seUacto: presmte Concordato* e si¿iUm 
con nuestro propio sello. E n to col próprio nástrò sigilloi 
el Palacio Apostólico deiQpirr Nei Palazzo Apostólico, del 
rinal hoy once de çnero de ipil Quirinale questo di once geno? 
setecientos cincueaita y tres. ̂ s ¿ro mille, settecent& cinquanta 
( L . <Sl) S. Candenal Valén-- trà iázíhÁ^S. Gardinale^a^ 
//. = (X. S.) Manuel Ventu- .lentLte'(L. S^iManpelj VÍBÍI? 
P L E N I P O T E N C I A D E S'. Im. C A T O L I C A -
'ON FERNANDO, por la gracia de Dios, Rey- dé pastilla, dé 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Na-
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibral-
tar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque 
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Viz-
caya y de Molina, &c. Por quanto, en el Concordato con-
cluido, y firmado en diez y ocho de octubre del año de mil 
setecientos treinta y siete entre la Santa Sede y esta Corona 
quedaron pendientes varios puntos de Disciplina Eclesiástica, 
Patronato Real y otros, y es mi deseo que las diferencias que 
de ellos resultan tengan fin por un temperamento equitativo 
y de recíproca satisfacción, que asegure para siempre la me-
jor correspondencia entre esta Corte y la de Roma, á que igual-
mente está propenso el ánimo de nuestro Santísimo Padre Be-
nedicto X I V : Por tanto, hallándome satisfecho de la capaci-
dad, prudencia, zelo, y amor á mi Real servicio de vos Don 
Manuel Ventura Figueroa, Auditor de la Sacra Rota: por la 
Corona de Castillados he elegido y nombrado, y por el pre-
sente os elijo y nombro, y os doy todo mi poder, facultad, 
y comisión en la mas amplia forma que puedo y de derecho 
se requiere, paraque en mi nombre trateis y confirais, conclu-
yáis y firmeis con el Ministro, ó Ministros, igualmente au-
tofizados que su Santidad destinare al propio fin, el Concor-
dato Ó Concordatos que os parecieren convenientes sobre las 
citadas diferencias, y puntos pendientes; y prometo baxo mi 
palabra Real <que tendré por grato y rato quanto asi executá-
'íeis,* y que lo observaré y cumpliré, y haré que se observe 
y cumpla fiel y exactamente, sin permitir que en tiempo al-
guno se contravenga á ello por qualquiera causa, ó con qual-
quitr pretexto que sea. E n fé de lo qual he mandado despa-
char el presente, firmado de mi mano, sellado con mi sello 
secreto, y refrendado de mi infrascrito Consejero de Estado, 
y Secretario de Estado, y del Despacho de Guerra, Marina, 
Indks^HkHlsÀdEDaao én Saín Lorenzo el Real á diez y sie-
te de octubre de mil setecientos cincuenta y dos. = Y O E L 
R E Y . = ( L . S.) Cenan de Somodevilla. 
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P L E N I P O T E N C I A D E S U S A N T I D A D . 
A N U E S T R O A M A D O D I L E C T O F I L I O N O S T R O 
Hijo Silvio ¡Presbítero Cardenal' Silvio Sanctse Romanae Eccle-
de la Santa Iglesia Romana^ 
llamado Valenti, Camarlengo 
de la misma Santa Romana 
Iglesia, y nuestro Sèctetariá 
del Estado Eclesiástico. 
B E N E D I C T O 
P A P A X I V . 
,A.MADO hijo nuestro, salud 
y bendición apostólica. Por-
quanto, movidos del isíiigular-
y muy paternal anior que pro* 
fesamos al Carísimo en Chris-
to Hijo nuestro Femando Rey 
Católico dõ las Espanas, na-
da deseatnds mas de corazon -̂
que el q̂uevse decidan, y ter« 
mine i i^"mútoa¿ xkkformk* 
dad di^á^t^^algewoa'put'^ 
que en el Tratado hecho, ajustâ  
do y concordado entre esta San-
ta Sede Àpòstólica y Felipe V 
de clara memoriav Rey Cató-
lico qtie fué de las mismas-
Españas, en el mes-de octu* 
bre de mi'l\seteciefltos treiht* 
y siete, y ̂ ambas partes apró* 
bada; - y1 infirmado,- queda--
fon pendientes paraque des-, 
pues sé 't^átasén y exâminasen;-. 
principalmente en quanto á l i 
disciplina *«elesiástica j real de-
recho de Patronato i y otró's 
puntosjVPor tatito Nos, mo* 
siae Presbytero Cardinali, Va* 
lenti nuncupato, ejusdem San-
ctae Romanas Eccliésiae Camera^ 
rio, et Sècretariae riostrae Status 
Ecclesíastici Secretariò. :",! 
B E N E D I C T U S c 
PP. xir. 
J L r iLECTE Jili noster, salu* 
tem et apostolic am benedict 
Húnem. Cum pro nngularp Hè 
la ac 'pròrsus pmema , utptq 
ckarissimum in Ch isto fit 
Hum nostrum Ferdinandwfo 
Hispaniarum Regem Catkm 
Hewn complecti pergimus cha* 
rítate y: nihil magi's nobis •. cor-' 
âi est i ]tfuam ut mmullà9 qu& 
f ^ t ^ f ^ ' ApostG^ 
cam hdne Sanctam Sedem, vt-
clara memoria Philippum V, 
dum vixity earumdem Hisi 
paniarumRegemJQatholictm% 
mense octobri rygy , habit'o, 
initoi concordato fatque utrw* 
que conipr abato % tt 'confirmâ  
to, discutienda et examinan* 
4a 9 prasertim quoad disri* 
plinath ecclesiastic am, w*, 
gium lus patronatüsi, atqm 
alia momenta mlicfa fue* 
runt , tandem mutua animm 
rum comparatiorie decidantun 
et terminentur: Hincest quod 
G 
tu propio, y de nuestra cier- Nos motupróprio, et ex cer-
ta ciencia, y madura deiibe- ta scientia, ac matura delibe-
fación , y con plenitud de po- ratione nostris, deque apos-
testad apostólica, á tí, de cu- tolicce potestatis plenitudine, 
ya fidelidad, prudencia, inte- te, de cujusfideyprudentia, in-
gridad, y destreza en el ma- tegritate, et in rebus agendis 
nejo de los negocios confiamos dexteritate plurimum in JDo-
mucho en el Señor, te nom- mino confidimus, super eisdem 
bramos, constituimos, y dipu- momentis proponendis, ¿rap-
tamos por el tenor de las pre- tandis \ debitoque fine conchi-
sentèS , por Plenipotenciario dendis, in nostrum et dicttf Se-
nuestro, y de la dicha Sede, dis Plenipotentiarium tenore 
para proponer, tratar, y He- pr<esentium nominamus, con-
vir á su debido fin los mis- stituimus et deputamus, tibiT, 
mós puntos; y te damos y con- que, ut nostro et dicta Seáis 
cèdemos por el tenor de estas nomine una cum dilecto filio '^ 
plena y ámplia facultad para- Magistro Emmanmk Ventu-
qî e, ea nuestro nombre y de. rã - Figueroa Cappelíano no-
de. la dicha Sede , junto con el stro, et causarum Palati i 
amado hi jo , Maestro Manuel Apostolici Auditor^ quem ip« 
Ventura Figueroa, nuestro Ca- se Ferdimndus Mw~9,?odet?t> 
pellan, y Auditor de las eau-. laudabili studio ductus', siiffi-, 
sas del Palacio Apostólico, á cientiadhocmandatowmivki 
quien el mismo Rey Fernán- ¿fe. eisdem 7no7nentis ãgerei ea->> 
dô con el propio loable, deseo, demque tr.actars.^^t'£àndués^ 
Bi ^autorizado con suficiente» r& Jiberè et liciteppssis. et va-, 
poder para ello, puedas libre leasyplenam et ampliamfacul* 
y lícitamente tratar y concluir tatemharum serieeoncedimusy 
los mismos puntos: determi- et impertimur: decernenter 
nando por válido y eficaz to- validum et. efficaXi/oreSquid* 
do aquelJo que en virtud de quid earumdem entiuni 
las presentes hicieres, trata res, vigore tu egeris, trMt?#y$msi 
y concluyeres. Y prometemos, et concluseris. íd-ornner, qu¿ini 
en palabra, de Pontífice Roma- turn in nobis- esty acceptum} a& 
no, tenerlo por acepto, grato, gratum^jirmumque ac ratum 
firme, y rato, y observarlo, habere >. necnon , -.observare, 
cumplirlo j y executarlo, no complere ,• et exequi in. verbo. 
obstante qualesquiera cosas que Romani Pontificis pròmitteti* 
hubiere en contrario. Dado en tes9 in contrariumfacientibus 
Roma en Santa Maria la Ma- ñon obstantibus quibuscum-
yor baxo el anillo del Pesca- que. Datum Roma; apudSan^ 
dor del dia nueve de enero de ctam Mariam Majorem sub 
mil setecientos cincuenta y Annulo jpiscatoris die _p j a -
tres, y de nuestro pontificado nuariiij^^Pontificatusnos-
el año decimotercio. = ÇL.S.) trianno decimotercio. == ( L . S.) 
D . Cardenal Pasionei. D. Cardinalis Paŝ ioneus. 
R A T I F I C A C I O N D E S. M. C A T O L I C A . , 
'ON FERNANDO, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra; 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de. Galicia, de Mallorca* 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,.<Je Murcia,-
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar^de las Islas, 
de ,Ganiria^ de las Indias Qnentíde$.,.y}fpmdeiiÉaÍ€fti-Jslas y» 
Trerra-Firme del Mar Océano; ArcWdülpd de.Át&rk'v&m 
que de Borgoña, de Brabante, y Milán; .Conde de- Abspurg,-
da Flarídes, Tiról, y,Barceloiaa; ¿Se^or dê Vizcaya y.de Mob 
Ima^ ^sc. Por quanto se concluyó y ¿firmó, en Rotoia/ el diaj 
Oíice .deg enero de éste ano por elj.Qarden l̂; Valenti Jtecretatiof 
devJEstado de su Santidad, y.Don. Mantel Ventura Çigu.eroa: 
AÉditorjide la Sacra Rota por ^^Co^i^jtí&rÇastilliisiatQrM 
z ^ s i p i f c M ' M elt 
Concordato, cuyo tenor es como.- se,_¿ign^I(¿Aquí AtAnmtaifi 
POR tanto, habiendo visto y examinado el referido Concorda-, 
to, he venido en aprobarle y.coafirmarle;; como en virtud de; 
la presente le apruebo, ratifico, -y confktnó en todos, y cada: 
uno de sus Artículos en la. mejor; i;y¡í,«fesr ámplia>[fbrnia .quej 
puedo, .prometiendo en fe. de "mi -p̂ labjráüRjeal> póK-Mljíy- mis 
süccesores; de cumplí y hacer cumplir quanto en él se con-? 
tiene y expresa, sin permitid que- en, tiempo alguno se falte,,? 
ni ^omravenga á ello en la menpF cosaí̂ 'para cufi firmeza y? 
vàliâaaóh he mandado despAchafc la presente, firmada deuiiií 
iriáñO j Wílada eonrel sello dê mis ^ímas^ y refrendada .de mi 
; i^rascntb-^GonsejérQ' -.de -.iEstíldo a by Seeretaxio. d̂ 'i Estado-., y 
del jDespacho de .Guerra, Mmaá , ; Indias;¡y .Hacienda. Dada 
\m Büen^etirooé itreiñta ymnoide eJierô de mil;setecientos 
cincuenta y tres. = Y O E L R E Y . = ( L . S.) Cehon de So* 
modevilla. 
R A T I F I C A C I O N B E S U S A N T I D A D . 
< B E N E D I C T O B E N E D I C T O S 
P A P A X 1 F . P P . X I V . 
A D P E R P E T U A M R E I M E M O R I A M . AT> P E R P E T U A M R E I M E M O R I A M . 
POR quanto, para proponer. CUM alias, nempe die under 
ttatâ y y llevar á su debido • eima januarti prvxwfê .elapsi 
fin alguüos puntos, principal- ãdproponenda, traétdndayd& 
ménte en quanto á la disci- bitoque fine concludenda non-
plina eclesiástica , derecho nullaypra$ertim quoaddiòci* 
del -Heal; Patronato, y otros, plinam Ecclesiasticam, 
que habían quedado pendien- gium Juspatronatüs, atqim 
tes en el Tratado hecho, a jus- alia momenta, quai.in Trac;? 
tado, y concordado-'en el mes * Jatu inter Apostoh'cam hanc> 
de dctúbfe de mil setecientos; Sanctam Sedem, et cia: meh 
treinta y siete entre esta San- Philippum V dum >vixiti HisÂ 
ta Sede Apostólica y Felipe paniarum Regem Cathôlicumi 
Quinto/ de clara -ínemóna, • mense octobri ¿"757 habito. 
Rey Católico quê fue de laŝ ' inito, concordato, atque utrití'. 
Espanas, y aprobadol y con- que comprobato, et confirma* 
firmado por ambas; Partes, se-¿ ¿relteta- fuer apt, per M3 
convino y firmó el dia once lectum filium nostrum Sil-
de enero próximo pasado pòt' vium\ Sane ta Romana Eccle-
nuestro amado hijo ¡Silvio, sice Presbyterum Car dina-
Presbítero Cardenal de la San- lem, Valenti nuncupatum, nos-
ta Iglesia Romana, llamado • trum et diet ce Sedis Plenipo-
Valenti, Plenipotenciario núes- tentiarium, et dilectum itidem 
tro, y de dicha Sede., y por el filium Magistrum Emmame* 
igualmente amado hijo Maes- lem Venturam Figueroa Cap~ 
tro Manuel Ventura Figueroa, f ellanum nostrum, et causa* 
nuestro Capellán y Auditor rum Palatü Apostolici Audi? 
de las causas del Palacio Apos- -torem, charissirñi in Christ o 
tólico , Plenipotenciario de' filiinostri Ferdinandi.earumr 
nuestro muy amado en Chris- dèm Hispaniarum Regis Ca-
to hijo Fernando Rcy~ CatóYi~ < tholiciPJenipotentiàriumfCon? 
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co de las mencionadas Espa- ventus, ac subscriptus fuerit 
ñas, un Tratado que contiene quídam Tractatus octo Arti-
ocho Artículos, cuyo tenor es ciáiscomprehensus,cnjustenor 
el siguiente: (Aquí se inserta.) est quisequitur: (Fiatinsertio.) 
Y habiendo después aprô  Subinde verá dictiis Tur-
bado, confirmado, y ratifican dinandus Rex Tract atum hu-
do el dicho Rey Fernando es- justñódi approbaverit, conjir-
te Tratado con lo demás que maverit, ratumque habüemtj 
extensamente se contiene en et aliásprout in Scfiptura de-
el instrumento hecho sobre super confecta, mjns tenorem 
esto, cuyo tenor queremos se prasenlibus pro expresso et 
tenga por expresado, é inser- inserto haber i-vokmüs,' édè^ 
to en las presentes: Por tanto, rius continetur: Hiñe est qmd 
Nos, queriendo ratificar igual- Nos Tract atum preeinser turn 
mente el preinserto Tratado^ ratüfn ítidem haberê  stabili* 
y que subsista con estable y que, ac perpwua* jirwMÚzte 
perpetua firmeza> y se obser- subsistere j et ínviolabiliter 
ve inviolablemente, de núes- servWr'i ciipientes, motu pro\ 
tro propio motu, cierta cieií- prio 'f dt ex; certa scientia^eP 
cia, y ánimo deliberado, y mátwra,deliberanone nostms, 
con plenitud dé potestad Apos- deque âpQMÒlieW*'- 'fotèslati& 
tólica, por el • tènor de las plenitudiñe TrMtamm prtàn» 
bamos perpetuamente el sobre > Rege approbatum^ confirmd-
dichoTratado, aprobado, con* turn, et ratum habitum, ut 
firmado, y ratificado por el pr¿edicitur) tenoreprcesentium 
mismo Rey Fernando, como perpetuó ratificamus, ac ra-
va dicho; y en palabra de turn habemu s} acpr omissa per 
Pontífice Romano promete- dictum Silvium Cardinaiem, 
mos cumplir, y guardar sin- nostrum et predict a Sedis 
cera , é inviolablemente de Plenipotentiarium in Tract a-
nuestra parte, y de la dicha tupradicto sinceré et invioltt-
Sede, las cosas prometidas en biliter ex nostra, ejusdemque 
el expresado Tratado por el Sedis parte adimpletumd/t 
dicho Silvio Cardenal, núes- servatum ir i'inverno'Romani 
tro Plenipotenciario, y de la Pontificispromittimus: decer-
referida Sede: decretando que nenies pr a sent es Titter as nul-
las presentes Letras no pue- lo unquam tempore de subrep* 
H 
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dan ser notadas, ó impugna- tionis, obreptionis, et nullita-
das en tiempo alguno por vi- tis vitio, vel intentionis nos-
cio de subrepción, obrepción, tr¿e, aut alio quocumque quan-
y nulidad, ó defecto de in- tumvis magno, et inexcogita-
tención nuestra, u otro qual- to defectu notari et impugna-
quiera, por grande, é impen- r i posse; sed semper et per-
sado que sea; sino que siem- petuò firmas, validas, et effi-
pre y perpetuamente sean, y caces exist ere et fore, suos-
deban ser, firmes, válidas, y que plenários, et Íntegros 
efiçaçes, y surtan, y obten- ejfectus sortiri et obtinere, 
gan sus plenários, y enteros ac'inviolabiliter servari de-
efectos, y se observen invio- here: non obstantibus qui' 
lablemente: no obstante qua- busvis Apostolicis, ac in Uni' 
lesquiera constituciones, y or- versalibus, Provincialibus-
denaciones apostólicas, gene- que, et Synodalibus Conci-
ralés, 6 especíales, y las publi- liis editisy generalibus, vel 
cadas en Concilios Universa- specialibus constitutionibusy 
let*Provinciales, y Sinodales, et ordinationibus , ac qua-
y no obstante, en quantQ sea ne- terms opus sit, nostra, et 
cesar io, nuestra regla y;,de la Cancel lárice Apostólica' Re-
Cancillería Apostólica, de jure gula de jure qusesito non tol-
quasito non tollendo, y otras lendo, cater is que contrariis 
qualesquiera cosas contrarias, quibuscumque. Quibus omni-
Todas las quales, y cada una de bus et singulis, illorum teño-
eUas, teniendo sus tenores por res prasentibus pro '.exprés* 
expresados, y palabra por pa- sis, et ad ver bum insertis ha* 
labra insertos en las presentes, bentes, illis aliás in suo robo-
y otras qualesquiera cosas con- re permansuris, ad pramis-
trarias, derogamos especial y sorum effectum ac vice dumta-
expresamente por esta vez so- xat specialiter, et expressè 
lamente para efecto de lo sobre- derogamus, cceterisque con-
dicho, quedando para lo demás trariis quibuscumque. X>a>* 
en su fuerza y vigor. Dado turn Roma apud Sanctam 
en Roma en Santa Maria la Mar iam Majorem sub an-
Mayor, baxo del anillo del nulo Piscatoris die 20 fe-
Pe&cador el dia 10 de febrero bruarii anno i y ¿ ^ : pontifi-
de 1753: de nuestro pontifica- catus nostri anno decimoter' 
do año decimotercio. = (X. <?.) tio. = ( L . S.) D. Gardinalis 
D . Cardenal Pasionei. Passioneus. 
C O N S T I T U C I O N A P O S T O L I C A . 
B E N E D I C T O B E N E D I C T U S 
O B I S P O , , E P I S C O P C J S , 
S I E R V O DM L O S S I E R V O S D E D I O S . S ^ J I V U S S E R V O R U M © E l . 
A d jperfetuam rei memoriam. \ Ad pérpehiam rei memoriam. 
No sin una contínua aflic- OVAM semper à T)èo, bo* 
cion, y desvelo de nuestro ?jorwn omnium largitoret 
ánimo considerábamos, que effussis precibus fiagitare 
aquella paz y concordia qua jubemur ô pac em atque con1 
estamos obligados á pedir con- cordiam, quâmque Nos ip-, 
tinuamente con rendidas su- si ̂  utpote cam Religionis 
I plicas á Dios, dispensador de. utilitate ? semper conjunctam^ 
todos los bienes, y que No» hecz• tottnSvpohtijicatu&i noSt 
mismo hemos procurado guar- tri tempore , inter Nos, 
dar y conservar cuidadõsamen- cunctosque Nobis in Chris* 
te en todo el tiempo de núes-, to charissimos filias. Chrisi 
tro pontificado entre Nos yv tianos Reges et Principes9 
todos nuestros muy amados omni studio,' tueri ;ã& i Jo-* 
en, Christo Hijos los; Reyes yi vwe OÍM&ÍMUS Í ^afp -mm 
Pfjboi^ Christitnós^ <«®«Éé̂  &mfc"'firmmmt$tt *hmstare 
que siempre anda unida con inter hanc Apostôlicam Se* 
la utilidad de la Religion, no dem9 Hispanixque Catho-
estaba bastantemente asegura- lieos Reges, ac Populas, 
da entre esta Sede Apostóli- latentibus dissensionum cau-
ca y los Reyes Católicos de sis, qua aliquando>'vel le* 
España, y sus Pueblos, por vi• quopiam vento impellem 
ocultas causas de disensiones, te, in aperta dissidià ¡erum* 
que podrian prorumpir en al- pere poterant, non sine per-
gun tiempo, aun con el leve petua animi nos tri anxie-r 
soplo de qualquiera viento, en tate et sollicitudine cogita-
discordias manifiestas. bamus. ^ 
No habiéndose, pues, a jus- Cum enim in Tract at u 
tado expresamente cosa algu- jam usque ab anno Domini 
na en el Tratado hecho el millesimo septingentésimo tri-
año del Señor de mil setecien- ge simo séptimo inter fe licis 
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tos treinta y siete entre Cíe- recordationis pradecessorem 
mente Papa X I I de feliz re- nostrum dementem Papam 
cordacion, nuestro predecesor, X I I et clara memoria Phi-
y Felipe V de este nombre, lippum hoc nomine V dum 
Rey Católico que fue de las viver et Hispaniarum Re-
Espanas, de clara memoria, gem Catholicum inito, ac 
y firmado en Roma el dia die vigésima sexta septém-
veinte y seis de setiembre del bris pradicti anni à Pleni-
referido año por los Plenipq- potentiariis ex utraque par-
tenciaríos nombrados por ittiâ te deputatis Roma subscri-
y tttm parte, acerca.de la añ- pto, nihil expresse conven-
tigua y árdua controversia so-, turn fuisset circa vetarem il^ 
bre y en razón del .pretendi- lam et arduam controvert 
do Derecho de Patronato uni- siam de et super pratensó 
versal'-der- los Reyes ̂  Catqlir. Catholicorum Regum Jure 
cos á todos y cada, uno de los Patronatüs universalis in 
Beneficios eclesiásticos que sé omnia et singula* Beneficia 
hallan en4os Rey ROS» y Pro^ ecclesidstica per eorum di-
vincias de su dominio; sino, tionis Regna et Provincias-
remitídose solamente. á otro, existential sed ipsius dum¿ 
tiempo el examen, de esta con-, taxat controversia , tam^ 
troversia, como indecisa y pen- quam indecisa et pendentis^ 
diente; y no faltando otros examen in aliad tempus di* 
puntos de disputas entre esta latum fuisset j nec alia sa~ 
misma Sede Apostólica y los. n¿ deessent inter hanc ipsam 
d i è h ^ Reyes de -las Espanas,. Apostolic am Sedem, eosdem-
ya sea con motivo de la cos- que Hispaniarum Reges, con-
tumbre, que estaba en vigor troversiarum capita , turn 
de mucho tiempo á esta par- scilicet propter consuetudi-
te, de que en las colaciones nem d longo tempore vigen-
y provisiones de los referidos t,em, ut in hujusmodi Bene-
Beneficios eclesiásticos, que se ficiorum ecclesiasticorum col-
hacían por la expresada Sede, lationibus et provisionibusy 
se reservaban algunas pensio- qua per dictam Sedem f e -
nes anuales sobre los frutos y rent, quadam pensiones an-
proventos de los mencionados nua super eorumdem Benefi-
Beneficios, y para su mas se- cionm fructibus et provento 
gura paga se exigían de los bus reservarentur , et pro 
Beneficiados provistos fianzas earum eertiori solutione, pu* 
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de Banqueros públicos, ó cé- blicorum Argentarionm cau-
dulas bancarias i ó ya sea times, seu cédulas bancaríae 
por algunas incidencias én el à provisis Benejiciatis exi-
exercício y uso del derecho dé gentur; turn etiam propter 
que gozaba la Cámara Apos-; nónnulla incidentia in exerci-
tólica, sin contradicción algii- tio: C»Í: USU Ulitis juris , qtío 
na, es á sabery de exígirvy Qumerã Apostólica sine, id* 
recoger, y respectivamenfe ad- la contmdictione fruebaíu?, 
ministrar, y distribuir por el exigendi videlicet, et collig'en' 
Nuncio Apostólico ala sazón dirac'respective administran-
residente en dichos Reynos dip 'et. erogandi, per JSfun* 
de las Españas; y por otros ciwm- .Apostolicum in dicti's. 
Ministros constitòidos allí, los Hispaniarum) Wtegnis f r ó 
espólios de los Prelados ecle- tempore residéntemj aliosqué 
siásticos, «y de «otros quer^^ Ministros ibidem constitutòsl 
llecian 'éíi ellos, (ytv|ôs frutoŝ  eMssiksékarmi i zBrasnkml 
rentas, y proventos de las igle- aliommqne irims dècedentium 
fcias vacantes; sobre todos-lios spoíi^y et ecclesiârum vacam 
qualés puntos sè siíscitaban -.ée tiüt% fructus , • (reJdiíiis^, • 
una y orta parte no leves que- pho^entn^ super <'qmbusj omp 
jas, y se temía 'pudiesen oíi- nibu^m^sèe^àini inde ugtt 
ginarse cada diá; nuevos moti* ta im^ro^màél^y ièt^mva 
do parecido que la aplicación exurge fe posse> timebanèltr. 
puesta por Nos en juntar y Cumque adhibit a per Nos 
exponer las razones substan- studia in colligendis, R o -
cíales en que se'apoyaban los nendisque rationum mtímeú-
derechos y costumbres de la tis y-quibus Apostolic a SMk 
Santa ¡Sede, y Cámara Apos- et Gamer a j u r a , ac consm* 
tólica acerca de lo referido, tudmés circa pramissa • idte * 
no tanto allanaba el camino bantur, non túm visa fue1 
para componer las cosas, qüan- rint-¡componendis rebus viam 
to abria la puerta para excitar esternere, quâm nobis aim* 
nuevas questiones de mas pro- ris iàdaginis qucestioniümw%-
lixo examen; para desviar fi- citandis aditum- aperire; hoc 
nalmente los peligros de la te- tandem salubre consilium, aà 
mida disensión en el presente formidatte dissensionis perr-
tiempo, y aun precaverlos péf- cid a.non solum prasetíti tekb-
petuamente en el futuro, de pore procul arcenda, sed 
i 
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común cónsentimiento núes- etiam in futuriim perpetuó 
tro, y de nuestro muy ama- pracavenda idoneum, com" 
do en Christo hijo Fernando muni nostra, et Chanssimi 
VI Rey Católico de las Es - in Christo Fil i i nos ir i Ferdi-
pañas, se tomó la saluda- nandi.Vl His pañi arum Re-
ble y conveniente resolución gis Catholici volúntate, sus-
dte. que se terminase todo el ceptum fuit, ut justo et ¿tqua-
negocio por un justo y equi- MU temperamento ad iitrniS' 
tativo temperamento, aeomo- que\partis rationes accommo-
dado^á'las .razones de ambas dato, universumnegoiium ter-
partes. Por Iq qual deputámos minaretur. Quapropter 'JSos 
á nuestro Venerable hermano Ven. Fratrem nostrum. $yl-
Silvio, actual Obispo de Sa- vium nunc. Sabinensem MpiS' 
bína ^ Cardenal de la Santa copum Sánete Romana: Ec~ 
Jgiesia Romanallamado Va- clesia Cardinaíem, Valenti 
lenti. Camarlengo de la mis- puncupatum, ejusdcm Sanc-
m&Santa Iglesia,Romanav p01, ^ Romance Ecclesic? Came-
Buesteo Plempotfenaarlp^y -de rarium, in nostrum dicta qua 
dicha. Sede yApostó!ica\ para- Apostólica Sedis Plenipóten^ 
que) en nuestro nombre,';)y- de tiarium deputavimus, ad hoc 
la misma Sede, juhto coja el üt nostra ejusdemque Sedis 
amado hijo Maestro-Manuel nomine, unà cum dilecto filio 
Ventura Figueroa, nuestro Ca- Magistro Emmanuele, Ven-
pellan, y uno de los Audito- tura Figueroa Çapellano nos-
resÃáe^itS eaü&a'sVvde ' nuestro tro., ac uno ex causarum P a -
Palacio Apostólico, á quien latii nostri Apostolici Audi-
el referido Fernando Rey Ca- toribus, quem dictus FerdU 
tolico había nombrado tanv nandus Rex Catholicus suum 
bien- para esto por su Pleni- quoque Plenipotentiarium ad 
potenciarlo, tratase de los ar- id constituerat, de ineunda 
tícúlos, y condiciones del conventionis articulis et con-
Convenio qué se había de ha- ventionibus tractaret: qui 
cer: los quales habiendo exâ- sane diligenti studio omni" 
minado con grande estudio y bus diü maturèque discussis, 
madurez todos los puntos, y ac etiam nobis cum, et cum 
comunicadolos también res- dicto Ferdinando Rege res-* 
pectivãmente con Nos, y con pective communicatis, rem 
el dicho Fernando Rey, pu- tot am, auxiliante Domino, 
sieron felizmente, con el au- ad términos utrique parti 
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xilio divino, todo' el nego- accept ahiles felicit er dedu-
cio en términos aceptables á xerunt j ac demum, oppor-
entrambas partes; y finalmen- turãs., utrinque mandatis et 
te, autorizados con los pode-, fae.ultatibus muniti,> die un-
res y facultades correspon-, dmrna^ elapsi mensis j a m a -
dientes de una y otra parte,, rii Romee in Palatio nostra 
firmaron en RQnja m^yestro JdjpktoJSco ; Quirinali - Trac-
Palacio Appstólicó del rQut- tatuní queffidam sub&rifsè* 
rinal un XratadtJ" él dia once runt; quem postem • •pri>¿efa-> 
de, enero próximo pasado,, el tus Catholicus Rex suo Re-
qual aprobó, confirmó, y ra- gio Diplómate, die trigesma 
tificó después en todos y. ca-, ftmajie/ystfem '.mensis tfsrf&i 
Ida uno de "sus .artículos , el dito ^ de èerào^adrivef^tm 
expresado Rey Católicp por wstrtutm, in i omnibus ̂ et sin-* 
su Real K^s|>gc^|'x^dMQ,.el güB&dllim. articülis a^pro* 
¡día• .ireihtáv^Viiñqi'^tljiiíçtó' hamtq i cm^rmahtt^ i m ^ r ^ 
mes, inserto-en él. á la letra:; turn hafaàtfci i%C":rGfrhF<$idt 
y habiendo interpuesto su pa- inUrposHU., ̂ pro > SB ¿shísquv 
¡abra Realprometip por sí y. sm#es$fmbus;}(fam zúos&tfyu 
sus succesorés.. cuwiplirje.. y SQiyjqnàmtab] aJUs^^db^Sú's 
guardarle pleiíísimíUTientey.asi, per&nêt ^ a M u l . perime bit ''in 
por su Magestad^çamqh-por p^sterum^:plmissimmimplen* 
tocare en adelante; cuyo Tra- misit :iqmmque JiZVÉup etiêtòfo 
tado aprobamos, confirma- ¿fípQStolicis nostris-lJimeris 
mos, y ratificamos también in forma Brevis, eum inte-* 
por nuestras Letras Apostóli- gra ejusd'em Tractâtits -'im 
cas expedidas eo forma de Bre- sèrpione, datis, dkívpigesima 
ye el dia veinte del siguiente, sequentisv. mensis- fSmmrík 
mes de febrero, coa entera inr appfrohavimMS ĵ ftónjwfartúfc 
seícion del referido Tratado, mus , et ratum ' HàbúiMus; 
prometiendo, en palabra de promittentes in verbo Ro-
Pontífiçe Romano, cumplir y mdni Pontificis , omnia et 
guardar sincera é inviolable- singula ibidem nostrò-.Jic--
mente de nuestra parte, y de tdque Sedis nomine:rprrèmis-
la dicha SecfC, todas y cada s a , sinceré ret inmólabiliter 
una de las cosas ptottietidas eto nostr'á, yusdemqm^Se-
en él en nombre nuestro, y dis parte, ádimpletumet ser» 
de la mencionada Sede, como vatum iris pr out m> diet & 
C36] 
mas "plena y distintamente se Regia Schedula, et in nos-
3ontieiae, en dicho Real Des- tris Litteris hvjusmodi, qua> 
pacho, y .en nuestras referidas rum tenores f rasentibus pro 
Letras, cuyos tenores quere- insertis haber i volumus > ple-
cnos-sé tengan por'insertos en nius at que distinctiús conti-
las presentes. netar. 
"X" rió habiendo dilatado el Jam verò quum idem Fer-
dichó, Fernando Rey Católi- dinandus Rex Catholicus, ex 
co el cumplimiento efectivo conventis in Tract ato hujus-
de/la9c«¿osa» Convenidas en es- modi, ea qua f a r at am execu-
tse T»r3tado que. jpodían tener tionétn habere poterant, prá* 
pronta execuciori, principal- sertim quod pertinet ad com-
mente,,en quanto á las com- pensationes , dispendiorum, 
pewsaciones" de los menosca- qua Camera Apostólica ex 
bos que la Cámara Apostóli- coucessionibus, et cessionibus 
ca podia padecer por las con- eidem Regi ejus que successo' 
QcaSjaneŝ ' iyv.'jcesianes: -'feeôhaè ribus jJeñ No'S jactis , aliis-
jKifóMas'ai dicho f Rey , y SÜ¿ que ex parte nostra promis-
succesoéesi y otras cosas pro- sis, subiré poterat, ejfectu 
mct^dás por nuestra par te; -que- complere non distulerit: Nos 
riendòV.támbien',.Nos. llevàr á etiam ea, qua in eodem Trac-
execucbn, en quanto está al tatu, ños tro nomine convent a 
presente de nuestra parte, Jas et pr omissa fuer tint, quan-
cosas que fuerop ajustadas y turn pr asentí tempore in no-
<|frQtdèãdas\e»c.tBiesífÒ nombre bis est, ad executionem dedu* 
en el referido Tratado, y ma- cere, ac sincerampaterniani-
nifestar la sincera dilección de mi nostri dilectionem erga ip-
nuestro paternal ánimo hacia sum Regem, de Catholica Re-
el mismo Rey, muy benemé- ligione, et de Apostólica Sede 
rito de la Religion Católica, optimè meritum, universam-
y de" la Sede Apostólica, y á que His panam Nationem siia 
toda la Nación Española, siem- semper pietate, et in eamdem 
pre distinguida por su piedad. Sedem observantia conspi-
y sumisión á la misma Sede: cuam, ostendere volentes. 
- , Primeramente, habiendo- In primis quum idem 
nos \hecho representar el ex- Ferdinandus Rex Catholi-
presado Fernando Rey Cató- cus Nobis reprasentari fe-
lico que la disciplina del ele- cerit, tàm sacularis, quãm 
TO, asi secular, como regular regularis cleri in Hispaniis 
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en las Espanas, necesita de 
reforma en algunos puntos; 
declaramos por el tenor de las 
presentes que quando nos fue-
ren propuestos los artículos 
particulares de esta discípli-
disctylinam quibusâam in re* 
bus reformatione indigerei 
Nos sane prarsentium teño' 
re declaramus, quod ubi no-
bis expósita fuer in t pccU' 
liaria hujusmodi discipiinie 
na, sobre que conviniere to- capita, super quibus neces-
mar la providencia necesaria, s ar iam providentiam ca pe-
no dexarémos de interponer-
la, según lo que se halla dis-
puesto por los Sagrados Cáno-
nes, y Constituciones Apostó 
re opas ent} hanc quidem, 
juxtà ea, qu¿e in Sacris 
Canonibus , et Apost licis 
Constitutionibus, ac Triden-
licas, y por los Decretos del tina Synodi Decretis statu* 
Concilio Tridentino ; antes ta habentur, interponere non 
bien, si aconteciere esto, ha-
llándonos ocupando esta Cá-
tedra de San Pedro, como lo 
deseamos sumamente, ni la 
multitud de los negocios que 
omittemus j quinimmò si no-
bis in hac Beati Petri Ca* 
thedra residentibús, quem-
admodum enixè optamus, id 
fieri coining et j ñeque nego* 
nos oprimen, ni el peso de tiorum mole y qua opprimi-
nuestra avanzada edad nos des- T^wr, ñeque senilis atatis no-
alentará para dexar de poner £ ¿ y respectu. Nos deterre* 
por N ^ f f ^ f t ^ ^ M S m p i r * r i patiemur, quominus in sa* 
miento de una obra tan salu- luberrimioperis implementum, 
dable, la misma aplicación, y tantumdem studii et laboris 
trabajo que tantos años ha, per Nosmetipsos impenda-
quando nos hallábamos in mi- mus, quantum olim mui tis 
noi'ibus, en los tiempos de núes- retro amis, dum in minori-
tros predecesores, pusimos di- bus degeremus, pradécesso-
ligentemente'\ ya sèa para la rum nostrorum temporibus, 
resolución de las cosas que se impigrè contuümus, seu pro 
establecieron en las Letras del resolutione earum rerum, qua 
Papa Inocencio X I I I , de fe- in fe luis recordattonis JniW' 
liz recordación, que empiezan centii Papa X I I I Litteris, 
Apostolici ministeriii ya para incipientibus Apostolici minis-
la fundación de la Universidad terii statuta fuerunt; seu pro 
de Cervera, ya para el estable- fundatione Universitatis de 
cimiento de la insigne Cole- Cervera, aut pro stabilienda 
giata de S. Ildefonso, y otros imigniCollegiataS.Ildephon* 
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impottantísimos negocios per- si, aliisque gravissimis nego-
tenecíentes á los Reynos de tiis ad Hispaniarum Regna 
España. pertinentibus. 
Y por lo tocante á las Quod autem pertmet 
nominaciones, presentaciones, ad Ecclesiarum et Bmeficio-
eqlacipnes, y provisiones, que rum ecclesiasticorum in His* 
en lo sucesivo se hicieren de ganiarum regnis et provtn-
Jas Iglesias y Beneficios ecle- ciis consistentium nomination 
siásticos que se hallan en los nes, çrcesmtationes, coila-
reynos y provincias de Es - tiones, et provisiones jiro 
paña; Nos, adhiriendo ál tempore faciendas; Nos, fr^e-
referido Tratado, no intenta- fato Tract atui inhar entes, 
mos establecer cosa nueva en nihil novi statuere intendi-
quanto á las Iglesias Arzobis- mus quoad dictonm regno-
pales y Obispales de dichos rum et provinciarum ¿ í r -
reynos y provincias, ni por chiepiscopales, et Efisco^a-
lo que mira á los Monaste- les Ecclesias, necnon Mo-
ños y Beneficios Consistoria- nasteria, et Beneficia Con-
les escritos y tasados en los sistorialia in libris Cainera 
libros de nuestra Cámara Apos- nostra Apostólica descripta 
tólica, como ni tampoco en et taxata, sicut etiam quoad 
quanto á otros Beneficios ecle- alia Beneficia ecclesiastica 
siásticos de qualquiera calidad cujuscumque qualitatls et de-
y gombre, que se hallan en nominationis, qua in Grana* 
los reynos y dominios de Gra- tensi et Indi arum Regnis, 
nada y de las Indias, y al- at que ditionibus consistuntj 
gunos otros que también exis- aliaque nonnulla etiam ali" 
ten en otras partes, y que se bi existentia, qua de ipso-' 
sabe que han sido y son has- rum Catholicorum Re gum 
ta el presente dia, sin contra- Ratronatu, sive ex funda-
diccion alguna, de derecho de tione, aut dotatione, sive ex 
Patronato de dichos Reyes privilegiis, et lüteris apos-
Católicos por fundación, ó do- tolicis , aliisve legitimis ti~ 
tacion, ó por privilegios,, y tidis , ad hunc diem fuisse 
letras apostólicas, ú otros le- et esse sine ulla controvert 
gítimos títulos; antes bien que- sia dignoscuntur ; sed tàm 
remos, y decretamos, que asi Ecclesias et Monasteria alia-
Jas referidas Iglesias y Monas- que Beneficia Consistorialia 
terios, y otros Beneficios Con- hujusmodiquâm cater a Be-
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sistoriales, como los demás 
Beneficios eclesiásticos exis-
tentes en los expresados rey-
nos de Granada y de las In-
dias , y demás referidos, se 
confieran y provean á nomina-
ción y presentación de los men-
cionados Reyes Católicos co-
mo antes, todas las veces que 
aconteciere vacar, ó carecer 
respectivamente de Pastores, ó 
Prelados, Rectores, ó Comen-
datarios; pero observándose in-
concusamente, que los nom-
brados, y presentados para es-
tas Iglesias, Monasterios, y 
Beneficios Consistoriales, de-
ban y ebtén obligados á impe-
trar de Nos y de esta Sede 
Apostólica las acostumbradas. 
Letras de colación y provi-
sion, y á pagar, sin inovacion 
a 1 gu na^ las? tasas i»a«©8*t*í**fofá*" 
das de nuestra Dataría, Can-
cillería, y Cámara Apostóli-
ca, y otros derechos, y emo-
lumentos debidos á los oficia-
les , como se ha practicado has-
ta aquí. 
Y de todas las demás Dig-
nidades existentes en las Igle-
sias Catedrales y Colegiatas, 
y también de los Canonicatos 
y Prebendas de las dichas Igle-
sias y Beneficios eclesiásticos, 
sitos en qualesquier iglesias de 
los referidos reynos y provin-
cias, Nos, adhiriendo al expre-
sado Tratado, y también con 
neficia eedesiastica in dictis 
Regnis Granatensis et ln-
diarum existentia, aliaque 
pramissa, quoties ea vacare, 
seu Pastoribus, vel Prala^ 
tis, aut Rectoribus, sive Com~ 
mendatariis respective care-' 
re coiitigerit, ad ipsorum Cá-
tholicorum Regum nomina-
tionem et presentationem, ut 
antea, conferri et provide* 
r i volumus et decernimm; 
hoc etiam inconcussè serva-
to , ut nominati et prcesen* 
tati ad Ecclesias, et Mo-
nasteria, ac Beneficia Con-
sistorialia hujusmodi, con-
suetas collationis et provi-
sionis Lit ter as, à JVolis, et\ 
ab hae ¡Apostólica Sede.; imk 
petr,are ac sólitas taxas D a -
taf¿¿p,9 > CancellariíC.f et • Ca-
•?m>mm$trdfúm Apóstolica-
rum, aliaque jura, et etno* 
lumenta ojficialibus debita, 
ut hactenús servari consue-
1 vit, sine idla innovatione, 
per solvere debeant et tenean* 
tUr. <;„•.,• 
E x omnibus vero a I Us 
Dignitatibus in Cathedrali-
bus, et Collegiatis Ecclesiis^ 
necnon ex Canonicatibus, et, 
Prabendis earumdem Eccle-
siarum, ac Beneficiis eccle-
siasticis in quibusdam Eccle* 
siis diet or um regnorum et pro-
vinciarum sitis, Nos quidem, 
ad hoc ut Nobis, et successo-
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autoridad apostólica, y por el ribus nos tris Romanis Pon-
tenor de las presentes Letras, tificibus aliqua ratio suppetat 
reservamos perpetuamente á providendiy et gratijicandi 
nuestra libre disposición, y de personis eccksiasticis Hispa-
la Sede Apostólica , ciertas n¿e Nationis, morum probita-
Dignidades, y ciertos Canoni- í¿, ac doctrina pr a stantibus, 
catos, y Prebendas, y algunos seu alias de Nobis, et Íllis> 
Beneficios señalados con espe- ac de Apostólica Sede beneme-
cial denominación, y expresa- rentibus, certas Dignitates, 
dos en el referido Tratado, y certosque Canonicatus, et 
que también se nombrarán aba- Prebendas, ac nonnulla Be* 
xo, todos los quales componen nejicia hujusmodi speciali de-
di número de ¿ 2 , paraque á nominationedesignata,inprce-
Nos, y á los Pontífices Roma- dicto Tractatu expressa, ac 
nos nuestros succesores, nos etiam inferius enuntianda, 
quede algún arbitrio de pro- qu¿e omnia numero sunt duo 
veer, y gratificar á personas supra quinquaginta, eidem 
eclesiásticas de la Nación Es - Tractatui inhcerentes , ac 
pañola, que sobresalgan en bon- etiam auctoritate Apostólica, 
dad de costumbres y doctrina, etprasentium Litterartim te-
ó que por otra parte sean bene- nore, libera nostra, et Apos-
méritas de Nos, y de ellos, y tolica Sedis dispositioni per-
de la Sede Apostólica: de mane- petuo reservamus: it a ut 
ra que no pueda proveerse ni quocumque tempore y etiamsi 
disponerse de ellos por otro que Apostólica Sedes tune vaca-
por Nos y los Pontífices Ro- verit, et quocumque anni 
manos nuestros succesores en mense etiamsi in ejusmodi Ci-
tiempo alguno, aunque enton- vitatibus et Dioecesibus sita 
ees se halláre vacante la Sede fuerint, quorum Episcopis et 
Apostólica, y en qualquier mes Prasulibus, etiam Cardina-
del año, aunque se hallaren si- latushonore fulgentibus, qua-
tos en Ciudades, y Diócesis, á cumque indulta etiam am-
cuyos Obispos y Prelados, aun- plissima, conferendi nonnul-
que gocen del honor del Car- l a , aut omnia Beneficia ec-
denalato, se hubieren acaso clesiastica Apostólica Sedi 
concedido, ó se concedieren alioquin reservai a et affec-
en adelante, como abaxo se di- ta for san concessa fuerint, 
ce, qualesquiera indultos, aun- aut in posterum, ut infray 
que amplísimos, de conferir al- concedantur, et quocumque 
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gunos, ó todos los Beneficios modo, seu titulo, etiam per 
eclesiásticos reservados y afee- assecutionem alicujus Eccle-
tos por otra parte á la Sede sice, aut Beneficü ecclesias-
Apostólica, y que aconteciere tici de Catholicorum Re gum 
vacar por qualquiera modo, ó Patronatu} seu alias ad 
título, aun por consecución de nominationem et prcesentatio-
otra iglesia, 6 Beneficio ecle- nem eorundem Re gum perti-
siástico de Patronato de los Re- nentis, aut ex cujuscumque 
yes Católicos, ó pertenecien- persona eadem vacare conti-
tes por otra parte á la nomi- gerit, ac etiamsi aliqua ex 
nación, y presentación délos ipsis de eodem Regio Patrona-
mismos Reyes, ó por qualquie- tu et fundatione, dotatione) 
ra persona, y aunque se halla- privilegio, aliove legitimo H-
re que algunos de ellos sean del tulo esse comperiantur, quo-
dichoPatronato Real por fun-/ niam ita in pradicto Tracta» 
dacion, dotación, privilegio, tu conventum fuii, â nomine 
íi otro legítimo título, porque praterquam âMobis, et suó-
así se ha convenido en el re- cessoribus nostris Romanis 
ferido Tratado; sino que siem- Pontificibus pro tempore fu-
pre, y todas quantas veces va- turis, de ipsis disp&ni et pro» 
caren todos, y cada uno de videri pos sit j sed quoties,\eá 
ellos, corrió arriba se ha dicho, et eorum singula, ut süpra, 
se confieran libremente ipòr pacmerint s tot res à -Niokis'i 
que por tiempo fuere, ó pró- tempore existente, aut pro* 
xímo futuro, á clérigos, ó pres- ximè futuro, idoneis clericisi 
íbíteros idóneos de la Nación seupresbyteris, natione His-
Española, bien vistos de Nos, pañis , Nobis, et illis res-
y de ellos respectivamente, sin pectivè benevisis, absque ut* 
reservación alguna de pension, lapensionis reservations., seu 
ó exacción de fianza, y que lòs cautionis exactiòne , libere 
dichos clérigos, ó presbíteros, conferantur ; üdemque cleric 
á cuyo favor se dispusiere de « , seu presbyteri, quorum 
los expresados Beneficios estén favore de ipsis dispositum fue-
obligados á sacar las Letras r i t , apostólicas pnovisionis 
apostólicas de su provision, y sua Litter as reportare, et 
á pagar también las tasas acos- consuetas taxas et emolu-
tumbradas, y emolumentos de- menta Camera Apostólica 
bidos á la Cámara Apostólica, aliisque Romana Curia ojfi* 
L 
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y á otros oficios, y oficiales de 
la Curia Romana. 
Y los Títulos y deno-
minaciones de las dichas cin-
cuenta y dos Dignidades, Ca-
nonicatos, Prebendas, y Be-
neficios existentes en varias 
Iglesias y Diócesis de los 
referidos reynos, y provin-
cias, cuya libre y fixa dis-
posición hemos reservado per-
petuamente en Nos, y en 
los Pontífices Romanos nues-
tros succesores, son como se 
siguen. 
E n la Catedral de Avila, 
el Arcedianato llamado de Aré' 
valo. 
E n la Catedral de Oren-
se, el Arcedianato de Bu-
bal. 
E n Barcelona, el Priorato, 
antes regular y ahora secular, 
de la Iglesia Colegiata de San-
ta Ana. 
E n la Catedral de Burgos, 
la Maestrescolía, y el Arce-
dianato llamado de Palenzue-
la. 
E n la Catedral de Cala-
horra, el Arcedianato llama-
do de Náxera, y la Tesore-
ría. 
E n la Catedral de Carta-
gena , la Maestrescolía; y en 
su Diócesi el Beneficio simple 
de Albacete. 
E n la Catedral de Zara-
goza , el Arciprestazgo Ha-
] 
ciiS) et offictalibus debita, per* 
solvere etiam teneantur. 
Titidiautem, et denomina-
tiones diet or um ¿ 2 ex Digni-
tatibus, et Canonicatibus, ac 
Prcebendis, necnon Beneficiis 
hujusmodi, in variis dictorum 
regnorum et provinciarum Ec-
clesiiSy atque Dioecesibus con-
sist entium, quarum et quorum 
liberam, et fixam disposition 
nem Nobis et successoribus 
nostris Romanis Pontificibus 
in perpetuum reservavimuSf 
sunt, prout sequitur. 
Abulen. in Cathedrali9 
Archidiaconatus de Arevale 
nuncupatus. 
Aurien. in Cathedrali, 
Archidiaconatus de Bubal 
nuncupatus. 
Barchinonen. Prioratus, 
olim regularise et modo s¿e-
cularis Collegiata Ecclesite 
Sane ta Anrne. 
Burgen. in Cathedrali9 
Scholastria. In eadem Cathe-
draliy Archidiaconatus de Va-
lenzuela nuncupatus. 
Calaguritan. in Cathe-
drali, Archidiaconatus de 
Naxera nuncupatus. I n ea-
dem Cathedraliy Thesaurar. 
Carthaginen. in Cathe-
draliScholastria. Item^ Be-
neficium Simplex de Albacete 
nuncupatum. 
Ctesar august an. in Cat he-
drali, Archipresbyteratus de 
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mado de Daroca, y el Ar-
ciprestazgo llamado de Bel-
chite. 
En la Catedral de Ciudad-
Rodrigo de la Provincia de 
Santiago, la Maestrescolía. 
E n la Catedral de San* 
tiago , el Arcedianato lla-
mado de la Reyna: el Ar-
cedianato llamado de San-
ta Tesía ; y la Tesorería 
de la misma Iglesia Cate-
dral. 
E n la Catedral de Cuen-
ca , el Arcedianato llama-
do de Alarcon; y la Teso-
rería. 
E n la Catedral de Cór-
doba , el Arcedianato lla-
mado de Castro, y en su 
Daroca mincitpatus. In ed* 
dem Cathedrali, Archipresby-
teratus de Belchite niincup. 
Civitaten.Provinc'hv Com.' 
postellana, in Cathedrali) 
Matriscolia. 
Compost'ellan. in Cathe-
drali^ Archidiaconatus delia 
Reyna mincupattis. In eadem 
Cathedrali, Archidiaconatus 
Santtf Tessitf nuncupatus. 
Item, Thesaurariatus ejus* 
dem Cathedralis Ecclesice. 
Conchen, in Cathedrali, 
Archidiaconatus de Alarcon 
nuncupatus. In eadem Cathe-
drali Thesaurariatus. 
Cor dub en. in Cathedrali% 
Archidiaconatus de Castro 
nuncupatus. Item, Benejicium 
Obispado el Beneficio simple Simplex de Villalcazaf.ltem, 
de Villalcázar, y el Beneficio Benejicium, Prastimoniunt 
Préstamo llamado de Castro nuncupatum de Castro y Es* 
E n la Catedral de Tor- Derthusen. in Cathedrdf 
tosa, la Sacristía, y la Hos- //, Sacristia. In eadem Ca-
pitalária. thedraü. Hospitalaria. 
E n la Catedral de Gero- Gerunden. in Cathedrali, 
na, el Arcedianato llamado de Archidiaconatus de Ampur-
Ampurdán. dá nuncupatus. 
E n la Catedral de Jaén, eí Glennen. in Cathedrali, 
Arcedianato llamado de Baeza; Archidiaconatus de Baeza 
y en.su Obispado, el Beneficio nuncupatus. Item, Beneficium 
simple de Arjonilla. Simplex de Arjomlla, 
E n la Catedral de Lérida, Illerden. in Cathedrali, 
la Preceptoría. 
En la Catedral de Sevilla, 
el Arcedianato llamado de Xe-
rez; y en su Diócesi el Be-
Praceptoria. 
Ispalen. in Cathedrali, 
Archidiaconatus de Xerez 
nuncupatus. Item^ Benejicium 
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t eficio simple llamado de la Simplex de la Puebla de Gttz-' 
^uebla de Guzman, y el Be- man nuncupatum. Item, Be-
it ficio llamado Préstamo en nejicium, Prastimonium nun' 
a Iglesia de Santa Cruz de cup atum in Ecclesia Sánete 
Scija. ( i ) Cruris de Ecija. 
E n la Catedral de Mallorca, Majoricen. in Catkedrali, 
!a Preceptoría, y en su Diócesi Praceptoria. Item, Prceposi-
ià Prepositura de San Antonio tura Sancti Antonii de Sane-
fe Santo Antonio Vienense. to Antonio Viennensi. 
Nullius Dioecesis de la Nullius Dioecesis, P r o -
Provincia de Toledo, el Be- vincice Toletana, Beneficium 
neficio simple de Santa Maria Simplex de Sanctce Maria de 
de Alcalá la Real. (2) Alcalá la Real. 
E n la Diócesi de Orihuela, Oriolen. Benejizium Sim-
él Beneficio simple de Santa plex Sancta Maria de E l ' 
Maria de Elche. che. 
En la Catedral de Hues- Oseen.inCathedrali^Can-
ca, la Çhantría. toria. 
1 E n la Catedral de Oviedo, Oveten. in Cathedrali, 
laChantrtà. Cantoria. 
E n la Catedral de Osma, Oxomen. in Cathedrali, 
la Maestrescolía, y la Abadía Scholastria. In eadem Cath'e-
de San Bartolomé. drali, Abbatia S. Bartholom^ 
En la Diócesi de Pampío- Pampilonen. Hospitala* 
na, la Hospitalá ria, antes regu- ria, olim regularis} modo com-' 
lar, atea Encomienda. Item, mendari sólita. Item, P n e -
la Preceptoría general del Lu- ceptoria generalis Loci de 
gar de Olite. Olite. 
E n la Catedral de Pla- Placentin. Provincia Com* 
sencia de la Provincia de postellana^inCathedrali 
Santiago, el Arcedianato lia- chidiaconatus de Medellin 
mado de Medellin; y el Ar- nuncupatus. In eadem Cat he-
cedianato llamado de Truxi- drali, A r chidiaconatus de 
lio. Truxillo nuncupatus. 
En la Catedral de Sala- Salamantin. Archidiaco-
manca, el Arcedianato llama- natus de Monleon nuncupa* 
do de Monleon. tus. 
( j ) Véase la primera nota puesta en el Concordato pág. 10. 
£2) Véase la segunda nota en la misma pág. 10. 
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En la Catedral de Sigüen-
za, la Tesorería, y la Aba-
día llamada de Santa Colo-
ma. 
E n la Catedral de Tarra-
gona, el Priorato. 
En la Catedral de Tarazo-
na, la Tesorería. 
En la Catedral de Toledo, 
la Tesorería; y en su Diócesi el 
Beneficio simple de Ballecas. 
En la Diócesi de Tuy, el 
Beneficio simple de San Mar-
tin de Rosal. 
E n la Catedral de Valen-
cia , la Sacristía mayor; 
E n la Catedral de Urgel, 
el Arcedianato llamadode An-
dorra. 
E n la Catedral de Zamo-
ra, el Arcedianato llamado de 
Toro. 
E n quanto á lo. «demás 
habiéndose áüscitado en- otro 
tiempo alguna controversia ŝo-
bre algunas provisiones hechas 
con autoridad apostólica de 
Dignidades , y Canonicatoŝ  
Prebendas, ó Beneficios , va-
cantes también en otro tiem-
po en las Iglesias«Catgdfales 
de Palenbiâ y Mxmáúácào, 
por la qual no pudieron los 
provistos en ellas tom» res1-
pectivamente su actual pose-
sión : abolida al presente qual-
quiera causa de disputa por 
la conclusion y ratificación 
del mencionado Tratado, cô  
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Seguntin. in Cathedrati, 
Thesauraria. In eadem Ca-





li , Thesaurariatus. 
Toletan. in Cathedrali^ 
Thesaurariatus. Item3 Bene-
ficium Simplex de Ballecas. 
Tuden. Benejicium Sim-
plex Sancti Martini de Ro-
xal. 
. Valentin, in Cathedralt\ 
Sacristia Major. ' ̂  --i 
Urgellen. in Càtkêdrãli, 
¿Irchidiaconatus de Andorra 
nuncupatus. ' nr.-7 , 
Xamoren.- in Cathedrali\ 
Archidiaconàttis de Tôrórmn^ 
ÇlljjatUS. "i--»;:!'1- :•. .? 
pèr nonnullis ¿ignit^tmn^ éi 
Canonicatuum ac Prebenda-
rum} seu Benefciorum in E c -
ciesiis Cathedralibus Palen* 
tina , et Mindonierí. aliús 
etiam vacantium, provisioni-
bus apostólica aucforiUií&fafr 
tis, aliqua controversia insur' 
rexerit propter quam dé ilk'S 
provisi, ear um et eorumêctua-
km possessionem respective 
adipisci nequiveruntJ ¡stibláta 
modo per Tractatks pradicti 
conclusionem et ratihabitio1-
nem^ut prefer tur, qualibet 
controvérsia causa : lidem, 
M 
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mo va referido; deberán los ut supra,provisi, eorum res-
expresados provistos, en vir- pectivè Litter arum apostoli-
tud de sus Letras apostóü- car um vigore, in diet arum 
cas respectivamente, entrar Dignitatum, et Canónica-
sin dilación en la verdadera, turn, ac Prabendarum, seu 
real, y actual posesión de di- Beneficiorum hujusmodii ve-
chas Dignidades , Canónica- ram, realemy et actualempos-
tos, y Prebendas, ó Benefícios sessionem juxta conventa in 
según lo convenido en el re- eodem Tractatu, sine mora 
ferido Tratado. induct debebunt. 
Y en quanto á las demás Quo vero ad caterasDig-
Dignidades, Canonicatos, y nitates, et Canonicatus, ac 
Prebendas, como también á Prebendas, necnon Beneji-
los Beneficios eclesiásticos cum cia ecclesiastica cum cura, et 
cura, et sine cura, sitos en sine cura, in eorumdem Re-
las Iglesias de dichos Reynos, gnorum Ecclesiis sita , qua 
que aconteciere vacar en ade- deinceps quovis modo vaca-
lante, de qualquier modo que re contigerit, ut pro eorum 
sea, paraque se prefixe un mé- futuris collationibus et provi-
todo cierto en las colaciones, sionibus certa methodus p r a -
y provisiones futuras de ellos, finiatur, volumus primo, at-
queremos en primer lugar, y que statuimus, Archiepis-
establecemos, que los Arzo- copos, et Episcopos Eccle-
bispos, y Obispos de las Igle« siarum in iisdem Regnis con-
sías .existentes en los mismos sistentium aliosque inferiores 
Reynos , y otros inferiores, conferendi potestatem haben-
que tienen facultad de confe- tes, ea nimirum Beneficia, 
rir, deban en lo venidero con- qua confer endi jus habent, 
ferir como antes, es á saber, prout antea, quoties in mar-
aquellos beneficios que tienen tiiyjunii, septembris, et de-
derecho de conferir, y pro- cembris mensibus tantumi 
veerlos en personas idóneas y etiamsi Sedes Apostólica tune 
beneméritas, siempre que acón- vacet, vacare contigerit (G ra-
teciere que vaquen en los met tiis conferendi in sex alter-
ses de marzo, junio, setiem- natim anni mensibus, qua 
bre, y diciembre tan solamen- iisdem Archiepiscopis et Epis-
te, aunque entonces se halle copis , quamdiú ipsi apud 
vacante la Sede Apostólica, Ecclesias et JDioecesis suas 
excluidas enteramente las gra- veré et personaliter resé-
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cias de conferir alternativamen- dissent, concedi consiieve-
te en seis meses del año, que rant, queque in posterum 
se hablan acostumbrado con- minimè conceJentur , jteni-
ceder á los expresados Arzo- tus exc/usis) futaris tempo-
bispos, y Obispos todo el tiem- ribus conferre, ac idoneis et 
po que residiesen verdadera, y benemeritis personis de illis 
personalmente en sus Iglesias providere deberé. A t ita quo-
y Diócesis, y que en adelan- que ecclesiasticas personas^ 
te no se concederán en mane- sen patronos ecclesiasticoSj 
ra alguna. Y que del mismo qidbus ad aliqna Beneficia 
modo las personas eclesiásti- ecclesiastica pro tempore va~ 
cas, ó patronos eclesiásticos, cantia nomina tio, seu pra-
á quienes toca, ó pertenece la sentatio personarum idónea* 
nominación y presentación de rum in eis, ad presentation 
algunos Beneficios eclesiásti' nem seu nominationem hujus-
cos por tiempo vacantes , en modi y per Ordinarium loci, 
ipersonas idóneas, que suelen aut alias instituendarum9cés¿ 
instituirse en ellos en virtud santibus reservationibus et 
de este nombramiento, ó pre- affectionibus apostolicis; spec~ 
sentacion por el Ordinario del tat et pertinet: ad eadent 
lugar, ó de otra manera, pue- Beneficia , in iisdem dum¿ 
dan, y deban también en lo tax at mensibus pro tempo-
venidero, nombrar y presen^ r£jy^anHai¿^^^h^í} f tá^ 
tar á los mencionacfÓs BeneíT- que temporibus nominare ixel 
cios vacantes por tiempo en presentare posse, ac debe-
Ios dichos meses tan solamen- re. A t quia qiuedam eccle-
te, cesando las reservaciones, siarum Capitula , et Ca-
y afecciones apostólicas. Y por- nonici, necnon Héctores, ae 
que algunos Cabildos, y Ca- Monasteriorum , Abbates, 
nónigos de iglesias, Rectores, at que etiam ChristifideliitM 
y Abades de Monasterios, y Confiraternitates ecclesiasti-
tambien Cofradías erigidas con ca auctoritate erecta, qui-
autoridad eclesiástica, á las bus electio persona idónea 
quales se sabe pertenecer la ad aliquod Beneficia hujus* 
elección de persona idónea pa- modi , dum ea pro tempo-
ra algunos Beneficios semejan- re vacant, competeré dignos-
tes quando llegan á vacar por citur, ad Nos, et Sedem 
tiempo, suelen recurrir á Nos Apostolic am, pro reportan-
y á la Sede Apostólica para ob- da electionum hujusmodi con-
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tener la confirmación de estas jirmatione, per Lttteras apos-
elecciones, que se ha de hacer tolicas fatienda , recur sum 
por letras apostólicas, quere- habere solent; volumus etiam, 
mos también, y establecemos, at que staluimus , nihil in 
que nada se haya de innovar hac parte innovandum es-
en esta parte, sino que todo lo se y sed omnia qua hacteniis 
que se hubiere observado hasta circa hac observai a fuerunty 
aquí acerca de esto, se deba ob- in posterum quo que observa-
seryar también en adelante. t i deberé. 
Y queremos y determina- 'Canonicatus autem illasy 
mos que los Canonicatos, Ma- et Magistrales, Doctorales, 
gistralías, Doctorales, Lecto- Lector ales y ac P cénit entia-
rales, y Penitenciarías, llama- riasy vulgo de Officio nuncu-
das vulgarmente Prebendas de patas Prabendas diet arum 
Oficio, de dichas Iglesias, que Ecclesiarum, quapraviocen-
suelen conferirse precediendo cursu conferri solent, etiam 
concurso, se den y confieran deinceps eisdem modo et jor-
tambien en adelante, y en los rna úsque nunc laudabiliter 
futuros tiempos, en el mismo servatis, absque minima in 
modo, y forma guardada loa- aliquo innovatione, futuris 
blemente hasta aquí, sin la mas temporibus conferri et expe-
mínima innovación en cosa diri: pariterque quoad ea Be* 
alguna: y asimismo que no se nejicia, qua de jure patro-
ínnove nada en quanto á los natus laicorum privatarum 
Bea^cios que exíslen de dere- personarum exfundatione vel 
cho de patronato de Laicos de dotatione exisiunt, nihil pe-
personas particulares por fun- nitús innovari, volumus et 
dación ó dotación. decernimus. 
También se deberá dispo- JDe Parochialibus etiam 
ner como antes de las Iglesias Ecclesiis, aliisque Benejiciis 
Parroquiales, y otros Benefi- ecclesiasticis animarum cu-
cios eclesiásticos, que tienen ram annex am habentibus, 
anexa la cura de almas, pre- pravio concur su, juxta for-
cediendo el concurso, según mam in Concilii Tridentini 
Ja forma establecida en el De- Decreto super modo de i l-
creto del Concilio Tridentino lis providendi edito, prascri-
promulgado acerca del modo ptam, ut antea, disponi de-
de proveerlos, no solamente bebit j nedum in casu ea-
en el caso de vacar. estos y rum et eorum vacationum in 
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aquellas en los referidos quatro prcedictis quatuor mensibus, 
meses, sino también quando, sed etiam dum illa y et iU 
unos y otros vacaren en los la in aliis octo anni men-
otros ocho meses del año, ó sibus vacaverint, aut alias 
en otra qualquiera manera es- earum et eorum dispositio 
tuviere reservada la disposi- apostólica Sedi reservata 
cion de ellos á la Sede apostó- fuerit, quamvis time pra* 
lica, aunque entonces la pre- sentatio a d easdem Paro* 
sentacion para las mismas Par- chiales , seu Beneficia hu\ 
roquiales, ó Beneficios referí- jusmodi de reservato vaca* 
dos de reserva que vacaren, turas et vacatura, ad Ca-
deba pertenecer á los Reyes tholleos Reges , , ut infra^ 
Católicos, como abaxo se di- pertinere debeat '.^ in omnih 
ce: porque en todos estos ca- bus enim hujusmodi casi* 
sos tendrá derecho el Rey Ca- bus, jus. erit Catholico Re* 
tólico, que á Ja sazón exista, y g i pro tempore eMstentiyx ac 
respectivamente los patronos respective paWomè êcckfiaS' 
eclesiásticos por lo tocante á ticis, quoad Parochiales Efc 
las Iglesias Parroquiales y Be- clesias, et Beneficia Cura* 
âieficios Curados que vacaren ta in dictis quatuor men-
en lo succesivo, pertenecientes sibus ad eorum nomination 
á su nominación, y presenta?, nem et < presentationem pro 
¿%m en los dichos quatro .me-, ,.,j^mim^mmm^^4'̂ ac£í^ 
ses, de presentar al Ordinario t i a , ex tribus, quos exa* 
del lugar uno de los tres que minatores synodales in pra» 
aprobaren los examinadores dicto concur su approbave-
sinodales en el mencionado rint , quosque Ordinarius 
concurso, y que el mismo Or- loci ad animarum i curam 
dinario les significare respecti* idóneos eisdem respective > si? 
vãmente ser idóneos para el gnificáverit , unúm > Peidem 
cuidado de las almas,.es á sa- Ordinario presentare quem, 
ber, aquel que el mismo Rey, scilicet Rex ipse , seu res-
ó respectivamente el patrono pectivè patronus ecclesias-
eclesiástico, juzgaren entre los ticus, inter dictos ires mà-
tres referidos por mas digno en gis dignum in Domino j u -
el Señor. . dicaverit. >' 
Y salvas siempre, asi las Salvisitaque sempertàm 
dichas cincuenta y dos Digni- dictorum quinquaginta duo-
dades, Canonicatos, y Preben- rum ex Dignitatibus, et Ca-
N 
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ias , ó Beneficios de las Igle- nonicatibus , et Prccbendis, 
sias existentes en los meneio- seu Beneficiis Ecclesiarum in 
nados Reynos, por la especial dictis Regnis consistentium, 
reservación que hemos hecho speciali reservatione Nobis, 
arriba áNos y á l a Sede Apos- et Sedi Apostólica superius 
tólica, como todas y cada una per Nos facta , qaam om~ 
de las declaraciones hechas nilms et singulis declaratio-
tambien hasta aquí; Nos, por nibus etiam hac usque ex~ 
justas causas que dignamente pressis : Nos 3 justis de cau-
mueven nuestro ánimo, y sis animum nostrum digne 
principalmente para abolir fi- moventibus, et prcesertim ad 
nal, entera, y perpetuamente veterem illam controversiam 
la antigua disputa sobre el pre- super prcetenso Catholicorum 
tendido derecho de Patronato Regum universali jure P a -
Universal de los Reyes Cató- trona tus in omnia et singU' 
lieos á todos y cada uno de la Beneficia ecclesiastica in 
los Beneficios eclesiásticos exís- Hispaniarum regnis at que 
tente» t̂fi&'lo8'T-eyno3:y'-provirf provinciis existentia , juxta 
cias de las Espanas, según lo conventa in pr¿edicto Trac-
convenido en el dicho Trata- tatu, tandem omninò acper-
do; motu propio, y con au- petuò de medio tollendam; 
toridad apostólica, en execu- motu próprio, et auctorita-
cion de las cosas convenidas, te apostólica pr cedido cha-
como arriba va dicho, y tam- ris simo in Christo Filio nos-
bien, por cápeeiai don dé > gira'- tro Ferdinando Regi^ ac pro 
cía, por el tenor de las presen- tempore exist enti His pañia-
tes damos y concedemos al ex- rum Regi Catholico, jus uni-
presado nuestro muy amado versale nominandi et pr a sen-
ta Christo Hijo Fernando Rey, tandi ad cater as omnes etiam 
y al Rey Católico de las Es- post Pontijicalem majores, 
pañaŝ que por tiempo fuere, el alias que Metropolitanarum, 
derecho universal de nombrar et Cathedraliam, necnon prin-
y presentar á todas las demás cipales, alias que respective 
Dignidades, aunque mayores Dignitates Collegiatarum y 
después de la Pontifical, y á Fcclesiarum ac ad cateroS 
las demás de Metropolitanas, omnes Canonicatus, et P r a -
y Catedrales, y también á Jas bendas^Portiones^Abbatias, 
Dignidades principales, y á las Prioratus, Commendas, Pa-
demás respectivamente de Igle- rochiales E celestas,. Per so 
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sias Colegiatas, y á todos los natus, Oficia, cateraque Be^ 
demás Canonicatos, y Preben- neficta ecclesiastica etiampa-, 
das. Raciones, Abadías, Prio- trimonialia, ac sacular ia, et 
ratos, Encomiendas, Iglesias cujusvis ordinis regulariat 
Parroquiales, Personados, Ofi- cum cura, et sine cura, rá-
cios, y demás Beneficios ecle- juscitmque sint qualitatis, et 
siásticos, aun patrimoniales, y denominationis, actu existen^ 
seculares, y regulares de qual- tia, et qit<s for san in futu± 
quiera orden cum cura, et sine rum, absque eo quod eòrltm 
cura, de qualquiera calidad y fundatores juspatronattis et 
denominación que sean existen- frasentandi ad illa , sibi 
tes al presente, y que en ade- suisque haredibus, et success 
lante se erigieren é instituye- soríbus reservent, canonicé 
ren canónicamente, en caso de erigentur et institaentur, et in 
que .los fundadores no se reser- quibusvis Metropolitanis^ Ca* 
ven eft sí, y en sus herederos thedralibus, Cottegiatis; Pa* 
y succesores el derecho de pa- rochialibus, alii'sque in His* 
tronato, y de presentar á ellos; paniarum regnis at que pro-
y sitos en qualesquiera Iglesias vinciis, qua actu ab eodem 
Metropolitanas , Catedraleŝ  Ferdinando Rege possiden^ 
Colegiatas, Parroquiales , y tur, existentibus Ecclesiis sU 
otras, existentes en los rey nos t a : quoties Dignitates, et 
y pi^viiieias de. la&jEfp^a^ Ç^MMémtu^^mmUMn^kmdé^ 
que actualmente posee el di- cateraque Beneficia kujus* 
cho Rey Fernando, siempre modi in octo mensilms Sede 
que las referidas Dignidades, Apostólica res erva tis , ac 
Canonicatos, y Prebendas, y etiam in aliis quatuor anni 
demás Beneficios vacaren en mensibus Ordinariorum dis~ 
los ocho meses reservadosála positioni, ut supra, praser* 
Sede Apostólica, y también en vatis , vacante Sede ArcM*-
|los otros quatro meses del año episcopali, aut Episcopali, 
preservados, como arriba se vacaverintj aut alias eorum 
expresa, á disposición de los tune vacantium dispositio 
Ordinarios, estando vacante la Nobis et Sedi Apostólica ge* 
silla Arzobispal, ó Episcopal, neraliter, vel specialiter re-
ó que de otra manera la dis- servata, vel affeetti exist at, 
posición de aquellas vacantes sive ad Nos, et Sedem earn-
se halle entonces reservada, ó dem quovis titulo spectet et 
afecta general, ó especialmén- pertineat; in executionem con-
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te a Nos, y á la Sede Apos-
tólica, ó que toque y pertenez-
ca por qualquiera título á Nos, 
y á la misma Sede. Y para ma-
yor declaración, y firmeza de 
esta concesión é indulto, sub-
rogamos plenária y perpetua-
mente al dicho Rey Fernando, 
y á los Reyes Católicos de las 
Españas ¿us Succesores, que 
por tiempo fueren, en todos 
los derechos competentes has-
ta aquí á Nos, y al Pontífice 
Romano que por tiempo fue-
re, y á la expresada Sede Apos-
tólica, sobre la colación de 
qúalesquier Beneficios, en vir-
mè\ de las reservaciones apos-
tólicas , y que solían exercer-
se por Nos mismo, y por me-
dio de la Dataría y Cancille-
ría Apostólica, ó por nuestros 
Nuncios y de la referida Sede, 
residentes en los rey nos de 
Esepana, ó por otros quàles-
quiera autorizados con facul-
tad para ello por indultos apos-
tólicos : de manera, que el men-
cionado Rey Fernando, y los 
Reyes Católicos sus succeso-
res, puedan usar libremente, 
y exercer en todo y por todo 
el derecho universal concedido 
á ellos de nombrar y presen-
tar á todos y cada uno de los 
referidos Beneficios existentes 
en los reynos y provincias de 
España, que actualmente po-
see el dicho Rey Católico, 
ventorum, ut supra, ac etiam 
ex speciali dono gratia, ha-
rum serie concedimas et m-
dulgemas. E t fro majori cou-
ces sionis et indulti hujusmo-
di declaratione et firmitate, 
eumdem Ferdinandum Re-
gem, ac pro tempore existen-
tes'Hispaniarum Reges Ca-
tholic os illius successores, in 
omnia jura Nobis, et pro 
tempore existent i Romano 
•Pontifici, eidemque Apostóli-
ca Sedi super collatione quo-
rumvis Benejiciorum hujus-
modi, vigore reservationum 
apostolic arum, hactenus. corn-
pet entia , ac she per Nos 
ipsos, et per organum JDa-
taria, et Cancellarice Apos-
tólica , sive per nos tros, di-
ctaque Sedis Nuncios in H i s -
paniarum regnis residentes, 
alios que quoscumque per apos-
tólica indulta ad id faculta* 
te donatos, exerceri sólita, 
plenariè ac perpetuo sabro-
gamus:. ita ut ipse Ferdi-
nandus Rex, ejusque succes-
sor es Catholici Reges, cou-
ces so sibi universali jure no-
minandi et prasentandi a ã 
omnia et singula Beneficia 
pr a diet a in Hispaniarum re-
gnis atque provinciis actu 
ab eodem Catholico Rege 
possessis existentia, dictis-
que juribus, etiam Apostó-
lica Sede vacante }juxta pra? 
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y de los expresados derechos, missas declarationes, uti ¡i-
aunque se halle vacante la Sede here possint, et in omnibus 
Apostólica, según las referidas exercere vahante eodem mo-
declaraciones, del mismo mo- do, quo idem Ferdinandus 
do en que el mencionado Rey Rex, ejusque predecessores 
Fernando, y los Reyes Cató- Catholici Reges, quoad E c -
lieos sus predecesores, han cksias, et Beneficia eóch-
acostumbrado usar de los de- siastica\ de eorum regio ju* 
rechos de su Patronato Real, re Patronatus antea existen-
y exercerlos en quanto á las tia, hujusmodi Regü Patro-
Iglesias y Beneficios eclesiásti- natus juribus uti, eaque exer-
cos, que antes eran de su Real cere consuevei'unt: ideoque nul-
Patronato: y por tanto estable- lum de cutero indultum con-
cerno^ y decretamos que no se ferendi Beneficia ecclesiastic 
haya de conceder en adelante ca Apostolic ce Sedi reserva-
induíto alguno de conferir Be- ta in dictis Hispaniarum re-
neficios eclesiásticos reserva- gnis, pr¿edicto Nuncio Apos-
dos á la Sede Apostólica en di- tolico, aut alicui ex Sanctce 
chos reynos de España, al re-t Romana Hcclesite Cardina-
ferido Nuncio Apostólico, ni libus, seuArckiepiscopis , vel 
á ningún Cardenal de la Santa Episcopis, aliisvè quibuslibet. 
Iglesia Romana, Arzobispos, nisi de expresso tune exis-
ú Obispos, ni á oipSíqpsIei-v ,M»^^M¿ip.miamm Regis 
quiera, sin expreso consenti- Catholici consensu, conceden-
miento del Rey Católico de dum fore statuimus, atque 
España entonces existente. decernimus. 
Y queremos, que todos, y Volumus autem, ut orn-
eada uno de los clérigos, ó pres- nes et singuli clerici, seupres-
bíteros, que fueren nombra- byteri, qui ad Beneficia su-
dos, y presentados para los ex- pradicta per ipsum Ferdi-
presados Beneficios por el di- nandum Regem, ejusque sue-
cho Fernando Rey, y por los cessores Hispaniarum Re-
Reyes Católicos de España ges Catholicos, prcesentis con-
sus succesores, en virtud de cessionis vigore, nominati et 
la presente concesión , aun- pr ce sent at i fuerint, etiamsi 
que vacaren estos Beneficios Beneficia hujusmodi per as-
por consecución de otra Igle- secutionem alicujus Ecclesice, 
sia, ó de otro Beneficio ecle- aut alterius Beneficii eccle-
siástico perteneciente al patro- siastici de Catholicorum Re-
o 
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nato de los Reyes Católicos, gum patronatu, seu alias ad 
ó que por otra parte sea de la nominationem et prasentatio-
nominación y presentación de nem eorumdem Regum per-
los mismos Reyes, ó for re- tinenti, seu, ut vuigò did-
sulfa Real, como vulgarmen- tur , per risulta regia , va-
te se dice, estén obligados á caverint, institutionem et es-
pedir, y obtener indistintamen- nonicam collationem ab co-
te la institución y canónica rum respective Ordinariis in-
colación de sus Ordinarios res- distinctè fetere, et reporta-
pectivamente, sin expedición re teneantur, absque ulla Lit-
alguna de Letras apostólicas, teraram apostolicarum exfe-
Pero si los referidos nombra- ditione. Quatenús vero iidem 
dos, y presentados, obstando- nominati et prcesentati, auú 
les, de qualquiera manera que atatis defectu, aut alio quo-
sea, el defecto de la edad, u vis impedimento, juxta ca-
otro qualquier impedimento, nonicas sanctioness ipsis quo-
según las sanciones canónicas, modolibet obstante, ad Be-
para obtener, ó retener estos neficia hujusmodi as sequen' 
Beneficios, necesitaren de al- da , aut retinenda, alicujus 
guna dispensación, ó gracia, ó indigerent apostolicce dispen-
de otra qualquiera cosa que ex- sationis, aut gratice seu aii-
cediere los límites de la auto- quid aliud eis necessarium 
ridad y potestad ordinaria de foret, quod ordinaria Epis-
los Obispos; en todos estos coporum auctoritatis et po-
fcasos deban recurrir también testatis limites excederei; tunc 
en los futuros perpetuos tiem- in omnibus hujusmodi casibus, 
pos á la Sede Apostólica, co- ad Sedem Apostolicam, utan-
mo se ha hecho hasta aquí, tea factum fuit, it a etiam 
para impetrar y expedir las gra- perpetuis futuris temporibus, 
cias necesarias de estas dispen- recursum habere, et necessa-
saciones, y estén obligados rias sibi dispensationumgra-
tambien á pagar los derechos tias impetrare, et expediré, 
y emolumentos acostumbra- ac sólita jura et emolumenta 
dos en la Dataría, y Cancille- in Dataria et Cancellaria 
ría Apostólica; pero sin que Apostolicis per solvere etiam 
deban ser gravados con pen- teneantur j nullius t amen pen-
sion alguna, ó la carga de dar sionis, aut cedulce bancari<s 
cédulas bancárias. Nos, pues, pr^standa onere gravari de-
adhiriendo al referido Tratado, beant. Nos, enim, ŝ epedicto 
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y atendiendo también á la re- Tractatuiinhcermtes^acetiam 
compensa hecha ya por el men- habita ratione compensationis 
cionado Rey Fernando, según ab eodem Fe?-diñando Rege y 
la equidad de su real ánimo p'o sui regii animi cequita-
para obviar los menoscabos de te, ad obviandum pravisis ex 
nuestra Cámara Apostólica, hoc Afostolicce Carneree nos-
previstos por este motivo; por tr¿e dispendiisyjamp"cestitce) 
el tenor de las mismas presen- hujusmodipensiones super fru-
tes decretamos y establecemos ctibus, rcdditibus, et proven-
perpetuamente, que nunca ja- tibus quoritmciimqiie eccle-
más se reservarán, ó impon- siasticorum Benejiciorum per 
drán en cantidad alguna, por dicta Hispaniarum regna et 
mínima que sea, pensiones so- provincias existentium, tàm 
bre los frutos, rentas, y pro- scilicet in apostolicis coílatio-
ventos de quálesquiera Benefi- nibus, et provisionibus pro 
cios eclesiásticos existentes en temporefaciendis quinqu&gin-
los dichos reynos y provin- ta duorum Beneficiorum, quee 
cias de España, es á saber, nostree et Apostolice Sedis //-
asi en las colaciones y pro- bere dispositioni superius re-
visiones apostólicas que por servavimus; ac in confirma" 
tiempo se hicieren de los cin- tionibus diet arum electionum 
cuenta y dos Beneficios que per quasdam ecclesiasticas 
hemos reservado^raibam futes* pef^wtãfÇTãTtlmque collegia, 
tra libre disposición, y de la utprafertur, ad nonnulla Be* 
Sede Apostólica, y en las con- neficia de eorum jurepatrona-
firmaciones de las referidas tus ecclesiastico existentia, 
elecciones hechas por tiempo pro tempore fact arum, et in 
por algunas personas eclesiás- comessionibus hujusmodi dis-
ticas, y colegios de ellas, co- pensationum at que gratia" 
mo va dicho para algunos Be- rum; quàm etiam in aliis qui-
neficios que son de su derecho buscumque casibus for san de 
de patronato eclesiástico, y en futuro oceurrentibus ; nun-
las concesiones de estas dispen- quam inposterum in qualibet, 
saciones, y gracias, como tarn- vel minima quantitate reser-
poco en otros quálesquiera ca- vandas, aut imponendas, et 
sos que pudieren ocurrir en lo consequenter nullas omninò 
futuro; y consiguientemente, cautionés, seu cédulas banca-
que no se hayan de exigir, ni rias pro earum solutione exi-
exíjan en modo alguno, fian- gendas esse et fore (firmis ta-
zas algunas, ó cédulas banca- men remanentibus Mis, qua 
rias para su paga; pero que- ad kunc diem resérvate, et 
dando firmes las que hasta el imposita, ac respective ^ r e -
presente día han sido reserva- stit¿efuerunt)y earumdempra-
daSj impuestas, y dadas res- sentium tenore decernimus, et 
pectivamente. perpetuo statuimus. 
Y queremos, que quede Hoc tamen per easdem 
expresamente declarado por las prasentes, juxta Tractatus 
mismas presentes, según el te- pradicti tenoremf expresse de-
ríor del referido Tratado, que ciar atum volumus, quod per 
por la cesión y subrogación cessi'onem et subrogationem 
de Jos expresados derechos de pramissoritm jurium nomi~ 
nombrar, presentar, y patro- nandiyprasentandi,etpatro-
nato, hecha por Nos á favor natus, favore prafati Ferdi-
del mencionado Rey Fernán- nandi Regis, et pro tempore 
do, y de los Reyes Católicos existentium Catholicorum Re-
que por tiempo fueren, no se gum, per Nos factum, nulla 
deberá juzgar concedida , y ipsis juris die tio ecclesiastical 
adquirida jurisdicción alguna super ecclesiis mhujusmodiju-
eclesiástica sobre las Iglesias ribus comprehensis, aut super 
comprehendidas en estos dere- personis, qua ad easdem ec-
chos,ó sobre las personas que clesias, et Beneficia, vigore 
se nombraren y presentaren concessionis ac subrogationis 
para las mismas Iglesias y Be- hujusmodi, nominabuntur et 
neficios en virtud de esta con- prasentabuntur, concessa et 
cesión y subrogación ; sino acqaisita censeri dedebit; sed 
que las referidas iglesias, y ipsa prafata ecclesia, ac 
también estas personas, é igual- etiam persona hujusmodi, non 
mente las otras , en quienes secús, ac alia, quibus depra-
por tiempo se proveyeren por missis quinquaginta duobus 
Nos, y por los Pontífices Ro- ecclesiasticis Benejiciis, seu 
manos nuestros succesores, los DignitatibuSy Canonicatibus, 
expresados cincuenta y dos Be- et Prabendis, Nobis, et Apos-
neficios eclesiásticos, ó Digni- tolica Sedi,utprafertur^er-
faàçs. Canonicatos, y Preben- petuo reservatis, per Nos et 
das, reservados perpetuamente successor es nostros Romanos 
í Nos y á la Sede Apostóli- Pontífices pro tempore provi-
ca, como va dicho, deberán debitur ; eorum respective Qr-
permanecer sujetas respectiva- dinariorum Prasulum juris" 
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mente á la jurisdicción de sus dietioni, absque eo quodullam 
Obispos Ordinarios, sin que çropterea exemptionem f ree-
puedan pretender exención al- tendere v ale ant, subjects re-
guna; salva siempre á Nos, y manere debebunt; salva sem-
á nuestros succesores, la su-, per Nobis et successoribus 
prema autoridad que el PontiV nostris suprema auctoritate, 
fice Romano, como Pastor de, quapolletRomanusPoHtifex, 
la Iglesia Universal, tiene so- uti Pastor EcclesLt? Univer* 
bre todas las- iglesias., per- sails, in omnes ecclesias} at-
sonas eclesiásticas; y salvas que personas eccksiasticas: 
siempre las Reales prerogati- et salvis semper regiis prcero-
vas que competen al dicho gativis eidem Ferdinando Re-
Rey Fernando, y á su Coro- gi, ejusque Corona competen-
na, en consequência de la Real tibus., in regia protectionis 
protección, especialmente so- s.equelamiprasertim super ec* 
bre las iglesias, que son del Real cksiis» qu¿& de regio jure pa-
Patronato. ^ . - ^ r ^ - * trmaPM.exiffwt.̂  »• 
Finalmente, por lo que to- Denique quod ipeçtat a ã 
ca. á la exacción, administra- spoliorum evclesiasticorum, et 
c iòn,y distribución de los es- fructuum ecclesiarnm vacan-
polios eclesiásticos,. y \ frutos Hum inpfcediçtis regnis at que 
de las iglésÍ3¿ivacaáise&-«n los provinciis exactionetny a.dmi~ 
r¿feridqsí, vesfm& yy iprMa^k^ msSratione^ ,et erog&tiQnem; 
imbiendosé, r e c o í i ^ ^ S | ^ ^ a ^^^mf^üs^m^fla. Mf^pos* 
los emolumentos que\ proves folic a Cdmera emolument a, 
¡nian de ellos á la Cámara partim a dicto Ferdinando 
Apostólica, parte por el refe* Rege > ad formam Tractatus 
rido Rey Fernando, èegun la prcedicti^am compensatafue-
forma del expresado Tratado-̂  rintyparMffi.veròper&nnuam 
y parte se dfeba recompensar pr&statimemquinqué mi/lium 
succesivãmente en virtud del -scutorum mmettf romana ex 
mismo j Tratado y con la paga €rMCÍat ¿e:, proventibus, desu-
anual de cinco mil escudos de ynendorumçi perpctms futiiris 
moneda romana, que ¿se han temporibus in Regia Chita-
de sacar del producto de la te Matriti, ad nos tram y et 
Cruzada, y pagar en lo vé? pro tempore existends Roma-
nidero perpetuamente en la mPontificisJispositionem^pro 
Real Villa de Madrid á núes? Apostolui jÜSfuncii sustenta-
tra disposición, y del Pontífi- \tibne perJolvendam i in vim 
ce Romano que por tiempo ejusdem Tractatus, eiiammc* 
fuere, para la manutención del cessivè compensan debe at ; 
Nuncio Apostólico: Nos, ad- Nosparüer , eidem Tracfatui 
hiriendo igualmente al dicho inherentes, ipsarum prasm* 
Tratado, por el tenor de las tium- tenore, hujusmodi spolia 
referidas presentes, y con au- et fructus mens arum omnium 
toridad apostólica, destinamos, et singularum archiepisco^ 
y aplicamos perpetuamente es- palium, episcopalium, alia* 
tos espólios, y los frutos de to* rumque ecclesiarum in dictis 
das y cada una de las mensas, f egnis, ej provmciis existen-
arzobispales , episcopales, "y tium pro.tempore vacantium9 
otras • iglesias- existentes en tarn exactos, quám inexactos; 
dichos reynos y provincias, ac maturandos, et exigendo^ 
quando vacaren , asi exigi- earumdem ecclesiarum vac at 
dos j como no exigidos, y que tione durante, seu illis P r a * 
cayeren, y se exigieren durante side, seu Administrai ore cai 
la vacante de las expresadas rentii?us3 â supradicta die ra-: 
iglesias, ó que carecieren de tihabitiómsejusdemTactkttiSy 
Prelado j o- Administrador des* ad pios usus, illos videlicet 
dé el rñéñcionadó dia de la> ra- qui à Sacris Canonibus de his 
tifiçacion del dicho Tratado, á Jieri prascribuntiin; apostoli* 
los usos pios á que ordenan apli* ca auctoritate destiñamus, et 
carlos los Sagrados Cánones; perpetuó applicamus, '• àc in 
y queremos, y mandamos, que eosdem impendí' deinceps ai 
en adelante se empleen y dis- erogar i molumus manda* 
tribuyan en ellos ,̂ dando al rcr mus; dantes eidetii -Ferdinant 
ferido Rey Fernando, y á los -do Regi¿ejusque successoribus 
Reyes Católicos de 1 España Catholicis Hispamarum Re*-
¡sus succesores, libre- y pie- gibus yplenam et:liberam f a * 
na facultad de elegir algunas, cult atem eligendi certas, seu 
ó muchas personas eclesiásti- plur es personasecclesiasticas 
cas que mejor les pareciere, y sibi bénevisas, easque in hur 
de nombrarlas por, colectores, jusmodi spoliorum? ei fruc? 
y exactores de estos espolios> tuum collector es et exacto* 
y frutos, y por ecónomos de res ¡ ac mens arum vacantium 
[as mensas de dichas iglesias hitjusmodi ecclesiarum ve cono-
racantes , las quales, teniendo mos deputandi, -qua opportu-
3ara esto, 1 às facultades eorrés- nis ad id facultatibus, prce-
Dondientes, y por la autoridad -sentium quoque.'auctoritate3 
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de las presentes, con la asís- suffidta, cum regue profit 
tencia de la protección Real, ctionis assistentia, illa'it iP 
puedan, y deban respectiva- los in die tos usus fideliter h-hZ 
mente, y estén obligadas á'em- fender e et erogare possini et 
picarlos, y distribuirlos fiel- valeant, ac respective de¿ 
mente en los expresados usos, beant, et teneantur.Ad quo-
A cuyo efecto, con la pleni- rum effecttim, non modo om-» 
tud de la autoridad apostólica, nes et singulas Romanorum 
según las cosas referidas, re- Pontificum jpradecessorum 
ducimos y moderamos, y res- nostrorum, super ecclesíasti-
pectivamente rescindimos, anu- corum spoliis, et vacantiurà 
lamos, y abolimos por las pre- ecclesiarum fructibus, editas 
sentes, no solamente todas y constitutiones, necnon omnia 
cada una de las constituciónes et singula transactionum^ 
de los Pontífices Romanos núes- conventionum, et concordia* 
tros predecesores, publicadas rum instrumenta inter. Ca-
sobre los espólios de los ecle^ meram A^ostolicant et quos* 
siásticos, y frutos , de las igle- vis Archtepiscopos > tt Epis± 
sias vacantes, como también copos, illorumque mens arum 
todos y cada uno de los ins- ceconomos, capitula , at que 
trumentos de transacciónes, dioecê s> dictorum regnorum 
convenciones , y concordias, et py&vinciamm, hactenüs 
hechos respectivamente haséa rsspeàivè stipulata, quate* 
aquí «aire la (^ f iaa^iÀfMf^ fms«y*wtfmt&&, vdhersan* 
lica y qualesquiera Arzobis^ tur, de apostólica míctorp-
pos, y Obispos, y ecónomos tatis plenitudine, juxtaprce-
de sus mensas, cabildos, y dk> missa reducimus, et mode-
cesis de dichos reynos y pro- ramur, ac respective réscinr 
vinciás, en quanto sean con* dimus , annull^amus, et de 
trarios á las presentes; sino que medio tollimus per prcesert-
tambien establecemos, con el t e s s e d insuper de cat ero 
mismo tenor y autoridad¿ que •indulta, licentias, et faculr 
no deban concederse nunca ja* tates de bonis et rebus ex 
más en adelante á persona-àl- fructibus ecclesiasticis acqui' 
guna eclesiástica, aunque dig*- sitis, etiam in pios et privi-
na de especial y especialísima legiatos usus te standi, aut 
mención, en los referidos rey- alias de ipsis causa mortis 
nos y provincias,.indultos, li- disponendi , cuivis perdona 
cencías, y facultades de testar ecclesiastics, etiam speciali 
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de bienes y cosas adquiridas et sfecialissima mentione di-
fe frutos eclesiásticos, aun pa- gn<e, in pradictis regnis at-
ra 'usos pios, y privilegiados, que provinciis, concedi nun-
ó de disponer de otra manera quam deberé, (salvis tamen 
de ellos por causa de muerte; Us, qua usque adpr'a'dietam 
pero salvos los que se sabe ha- diem concessa et non adhuc 
berse concedido hasta el sobre* effectum sor tit a esse dignos-
dicho dia, y que todavía no cuntur) iisdem tenore et au-
han tenido efecto. ctoritate statuimus. 
Decretando que estas núes- JDecernentes has « o í -
tras Letras, y todas y cada una tras Utter a s , at que omnia 
de las cosas contenidas y ex- et singula in eis contenta 
presadas en ellas, y también las et expressa, necnon in s¿epe~ 
convenidas y prometidas res- dicto Tractatu utrimque, nt 
pectivamente en el referido prafertur, approbato, confir-
Tratado aprobado, confirma- mato, et ratohabito, respec-
do, y ratificado por entrambas five conventa et promissa± 
partes, como va dicho, aun?- etiam ex eo} quod quilibet 
que para ellas no hubieren da- in pr amis sis, seu eorum ali-
do su consentimiento quales- quo, jus aut interesse ha-
quiera que tuvieren, o preten- bentes, vel habere praten-
dieren tener derecho) ó interés dentes, cujusvis status, or-
en las cosas referidas,"x) algu- dinis, et praeminentia sint, 
na de ellas, de qualquier esta- etiam specific a et individua 
do, orden, y preeminencia que mentione et expressione dig-
sean, annqpedignos dé especí- ni 9 illis non coñsenserint9 
fica é individual mención y ex- seu quod ipsi ad ea vocati 
presión, ó que no hubieren si- non fuerint, aut ex alia qua-
do llamados |)ara ellas, ó por libet etiam jurídica et p r i -
otra qualquiera causa, aunque vilegiata causa, colore>pr^e-
jurídica y privilegiada, color, textu, et capite, etiam in 
pretexto* y título, aunque com- cor pore juris clauso, nul/o 
prehendido en el cuerpo del de- unquam tempore de subre-
recho, no puedan ser notadas, ptionis, vel obreptionis, aut 
impugnadas, ó llevadas á con- nullitatis vitio, seu intentio-
troversia en tiempo alguno por m's nostra , aut interes-
vicio de subrepción, ú obr'ep- se habentium consensus, alio-
cion, ó dé nulidad, ó defecto ve. quolibet defectu, quan* 
de intención nuestra, ó de con- íumvis magno y inexcogita? 
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sentimiento de los que tengan 
ínteres, ú otro qualquiera de-
fecto, aunque grande, no pen-
sado, y substancial; ni tampo-
co porque en las cosas referidas 
no se hubiesen guardado en 
modo alguno, ni cumplido con 
las solemnidades y otros qua> 
lesquiera requisitos, que acaso 
se deberían guardar y cumplir; 
6 porque las causas por las qua-
les han emanado las presentes, 
no hubieren sido suficientemen-
te deducidas, verificadas, y jus-
tificadas, ni que puedan impe-
trar contra ellas el remedio de 
restitución por entero, abertu-
ra de boca, y otro qualquiera 
de derecho, hecho, ó justicia; 
sino que como hechas y ema-
nadas, para extinguir las an-
tiguas y gravísimas disputas, y 
abolir las causas de las futuras 
disensiones, con" beneficio "de 
la paz eclesiástica, y del or-
den recto de las cosas, sean y 
deban ser perpetuamente váli-
das, y eficaces, y surtir y ob-
tener sus plenos y enteros 
efectos, y que deban observar-
se inviolablemente por todos y 
cada uno de aquellos á quienes 
toca, y de qualquiera manera 
tocare en adelante respectiva-
mente; y que sea írrito, y nu-
lo, si se llegase á atentar con-
tra esto por alguno de qual-
quier autoridad que sea, sa-
biéndolo, ó ignorándolo. 
to , et substantiali ; sive 
etiam ex eo, quod in p~¿e-
missis solcmnitates, et quce-
ciimque a l i a forsan servan-
da et adimplenda minimè 
servata et adimpleta , seu 
causee propter quas pressen-
tes emanaverint, satis ad* 
duct ce, verificatce , et jus t i -
ficatce non fuerint , notari, 
impugnar i , aut in contro-
versiam vocari , seu adver-
sus eas , restitutionis in in-
tegrum, aperitionis oris, aut 
al ium quocumque j u r i s , f a -
c t i , vel j u s t i t i a remedium 
impetran posse , sed tam-
quam a d veteres g r a v í s -
simas que controversias ex-
tinguendas, ac fu turarum 
dissensionum causas de me-
dio tollendas, cum eccle-
siasticrf p a c i s r e c t i que re-
rum or dims projectu , j a -
ctas et emanatas , perpe-
tuó validas et ejjicaces exi~ 
stere et fore , suosque ple-
nár ios et íntegros effectus 
sort ire , et obtinere j ac 
respective ab omnibus et 
singulis , a d quos spectat, 
et quomodolibet spectabit in 
f u t u r u m , inviolabiliter ob-
s e r v a r i deberé: irritum quo-
que et inane, s i secus su-
per his à quoquam, quavis 
auctoritate, scienter , vel 
ignoranter, contingent atien-
t a n . 
0. 
No obstante la constitu- Non obstantibus Clemen-
cion de Clemente I I I , y Bo- tis I I I , et Bonifacii V I I I \ 
nifacio V I I I sobre la reserva- sufer Beneficiorum ecclesias-
cion de los Beneficios eclesiás- ticorum apud Sedem Aposto-
ticos vacantes ante la Sede licam vacantium reservatio-
Apostólica, y de Paulo I I I , Pio ne, et Pauli I I I , P u I V , P i i 
I V , P i o V , Sixto también V , V, Sixti etiam F , ac Urbani 
y Urbano V I I I , Pontífices Ro- V I I I , Romanorum Pontifi-
manos, predecesores nuestros, cum prcedecessorum nostro-
sobre la aplicación de los es- rum, super spoliorum eccle-
polios de los eclesiásticos á la siasticorum Camera Aposto-
referida Cámara Apostólica, y lica pradicta applicatione, et 
su administración; y también illorum administratione, ac 
otra del dicho primero Pio de etiam primodicti P i i altera 
las gracias, de qualqulera ma- de gratiis interesse ejusdem 
ñera concernientes al interés Camera quomodolibct concer-
ns, la misma Cámara, que se nentibus in eadem Camera 
deben registrar en ella; ni las registrandisj necnon in Sy-
publicadas, ó que se publica- nodalibus, Provincialibus, et 
ren en Concilios Sinodales, Generalibus Conciliis editis. 
Provinciales, y Generales, ni vel edendis, specialibus, -vel 
las Constituciones, y Ordena- generalibus Constitutionibus 
ciones especiales, ó genera- et Ordinationibus, pramis-
les, que de qualquiera mane- sis quomodocumque adver-
ra sean contrarias á Jas cosas santibus j ac etiam nostrisi 
sobredichas; ni tampoco núes- et Cancellaria Apostólica 
tras Reglas, y de la Cancille- Regulis, etiam illa de jure 
ría Apostólica, aun la de j u - quesito non tollendo, privi-
re qua sit o non tollendo, pri- legiis qnoque, indultis et p r i -
vilegios, indultos, y gracias, tiis etiam alternativarum, 
aunque sean de alternativas, y ac Litteris apostolicis, qui-
Letras apostólicas concedidas, bnsvis Eccksiis , Collegiis, 
y emanadas á qualesquier Igle- ac personis, quacumque Me-
sias, Colegios, y personas que clesiastica, etiam Cardina-
gocen de qualquiera dignidad latüs, aut mundana dig?ji~ 
eclesiástica, ya sea cárdena- tate fulgentibus, quantum-
lícia, ó secular, aunque dig- vis specijica etindividua men-
nas de específica é individual tione dignis, etiam sub qui-
mención, baxo de qualesquie- bnsvis tenoribus et formis, in 
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ra tenores y formas en con- contrarmmprcemissomm con-
trario de lo sobredicho; ni los cessis et emanatis ; dicta-
estatutos, usos, y costumbres rumque Ecclesianm et Col-
de las expresadas Iglesias, y legiorurriy sive Captulorum, 
Colegios, ó Cabildos, ó Uni- aut Universitatum, etiam 
versidades, aunque corrobora- conjirmatione apostólica, vel 
dos con confirmación aposto- quavis Jirmitate alia robo-
lica, ú otra qualquiera firme- ratis, statutis, usibus, et 
za, aunque inmemoriales: á consuetudinibus, etiam im-
todas las quales, y cada una memorabilibus: qiribus omni-
de ellas, aunque se hubiese de bus et singulis, etiamsi de 
hacer especial, específica, é in- illis, eorumque totis tenori-
dividual mención ú otra qual- bus, specialis, sjpecifica , et 
quiera expresión de ellas, y de individua mentio, seu quavis 
todos sus tenores, ó se hubie- alia expressio habenda, aut 
se de guardar para esto algu- aliqua alià exquisita forma 
na otra exquisita forma, te- ad hoc servanda for et > il-
niendo sus tenores por expre- lorum tenores, ac si de ver-
sados en las presentes, nada bo ad ver bum, nihil penitus 
omitido, y guardada en todo omisso , et forma in illis 
la forma prevenida en ellos, tradita observata, grasen-
corno si fuesen insertos pala- t i bus inserti forent > prq ex-
bra por palabra en las presen-r presAÍJl~fóÚente$ , r ad jpree-
tes, con la plenitud de la pô  mis sor um òmnium et sin-
testad apostólica derogamos, gidorum effectum, latissimè 
y queremos que se derogue la- et plenissimè, ac specialiter 
tísima, plenísima, especial, y et expresse, de apostólica 
expresamente para efecto de potestatis plenitudine, dero-
todas y cada una de las cosas gamus , ét derogatum es-
sobredichas; como también á se volumus j necnon omni-
todas y á cada una de las co- bus et singulis, qua in ip-
sas que en las mismas presen- sis prasentibus Litteris su* 
tes Letras arriba expresadas, y perius in specie, qua que in 
las que en otras expedidas so- aliis super Tractatus pra* 
bre la ratificación del referido dicti ratihabitione editis, de~ 
Tratado, decretamos no obs- crevimus non obstare, cate-
tasen, como ni otras quales- risque contrariis quibuscum-
quiera que fueren contrarias. que. 
Y queremos, que á los Volumus autem, ut ip-
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trasuntos de las mismas pre- sarum prasentium ¿ r u -
sentes, aunque impresos, firma- sumptis, etiam impressis, 
dos de mano de algún nota- manu alicujus notar ti pu-
no público, y corroborados blici subscriptis, ac sigilio 
con el sello de alguna persona alicujus persona in eccle-
constituida en dignidad ecle- siastica dignitate constitu-
siástica, se dé en todo, y en ta munitis, eadem prorsus 
qualquiera parte, la misma fe Jides ubique adhibeatur, qua 
que se daria á las mismas pre- ipsis prasentibus adhibere-
sentes si fuesen exhibidas, ó tur si forent exhibit a > vel os-
mostradas. tensa. ; 
A ninguno, pues, de los Nulli ergo omninò homi-
hombres sea lícito quebrantar num liceat paginam hanc nos-
esta nuestra página de reserva- tra reservationis, concessio-
cion, concesión, indulto, sub- nis ) indulti, subrogationis) 
rogación, declaración, aplica- declarationis, applicatiojiis, 
cion, facultad de distribución, facultatis impertitionis, sta* 
estatuto, decreto, voluntad, tuti, decreti, voluntatis, et 
y derogación, ó contravenir derogationis infringere, vel 
á ella con osadía temeraria: y ei ausu temerario contrai-
si alguno presumiere atentar á re: si quis autem hoc at ten-
esto, sepa que ha de incurrir tare pr a sump ser it, indigna* 
en la indignación de Dios Om- tionem Omnipotentis JDei, ac 
nipotente, y de los Bienaven- Beatorum Petri et Pau l i 
turados Pedro y Pablo sus Apostolorum èjus se noverit 
Apóstoles. incur surum. 
Dado en Castel-Gandolfo, Datum in Arce-Gandul-
Diócesis de Albano, el año de phi, Albanen. Dice ce sis, an-
la Encarnación del Señor mil no Incarnationis Domini-
setecientos cincuenta y tres, ca millesimo septingentésimo 
á cinco de los idus de junio, quinquagesimo ter tio, quinto 
y de nuestro pontificado año idus junii, pontijicatus nos-
décimotercio. = JD. Cardenal tri anno decimotertio. D . 
Pasionei. = / . Datarlo. = Cardinalis Passioneus. = J . Da-
Vista por la Curia. = / . C. tarius. = Visa de Curia, 
Boschi. = {Lugar del sello de J . C . Boschi. (Loco sigilli 
plomo.) plumbi.) 
B R E V E B E S U S A N T I D A D . 
A N U E S T R O M U T AMADO GHARISSIMO IN CHRISTO 
en Christo hijo Fernando, Rey filio nostro Ferdinando, His-
Catolico de España. -> paniarum Regi Catholico. 
B E N E D I C T O 
PAPA xir. 
M UY amado en Christo hi-
jo nuestro, s a l u d y bendi-
ción apostólica. Después que 
por el Concordato ajustado el 
dia once del mes de enero del 
corriente año de mil setecien-
tos cincuenta y tres, y ratifi-
cado también mutuamente el 
dia veinte del mes de febrero 
del mismo año, se habían ya 
compuesto y extinguido del 
todo, con el favor de Dios 
Omnipotente,**las- cóntfbver-
sias que suscitadas largo tiem-
po ha entre esta Santa Sede 
Apostólica y la Real Corte 
de tu Magestad, y ventiladas 
por muchos años, perturba-
ban aun la paz deseada por am-
bas partes ; el amado hijo 
Maestro Manuel Ventura F i -
gueroa, nuestro Capellán, y 
Auditor de las causas del Pa-
lacio Apostólico, y Plenipo-
tenciario de tu Magestad, en 
el negocio del mismo Concor-
dato , nos refirió, que el Vene-
rable hermano Henrique, Ar-
B E N E D I C T U S 
pp. xiv. 
CHARISSIME in Christo f l i 
noster, salutem et aposto-
licam benedictionem. Post* 
quam controversia, qua jam 
dudum inter Apostolic am 
hanc Sane tarn .Sedem et Met 
giam Majestatis tuce Cu-
riam, exorta j ac dm exa-
gitat&i exoptatam ex utra* 
que parte pacém adhuc per-
turbabant, jam per Concor-
dat um die undécima mensis 
januarii currentis anni mil' 
lesimi septingentesimi quin* 
quagesimi tertii initum, at-
que etiam die vigésima men-
sis februarii ejusdem anni 
utrimque ratijicatum, lar-
giente Omnipotenti Deo, jam 
compósita ac penitus extin-
ct a fuer ant; dilectus jilius 
Magister Emmanuel Ventu-
ra Figueroa , Capellams 
noster, et causarum J?ala-
tli Apostolici Auditor, ac 
Majestatis tua in ejusdem 
Concordati negotio Plenipo-
tentiarius ad Nos, retulit 
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zobispo de Nazianzo, nuestro quodVenerabitisfrater Hen-
Nuncio Ordinario y de la re- ricus uárchiepiscopus N a -
ferida Santa Sede en tus rey- zianzenus Ordinarius nos-
nos de España , había exe- ter, et ejusdem Sancta- Se-
úutado nuestras órdenes que se- dis in ñispaniis tuis Nun-
le habían dado con ocasión del cius ^ mandata nostra ejus-
mencionado Concordato, pe- dem Concordati occasione ei-
to no en el mismo modo y for- dem data, non sub Us dem 
ma en que se le habían come- modo et forma , sub qui-
tido; y asimismo, que se había bus ipsi injuncta erant, fuis* 
conducido sin aquel obsequio set executus , atque insi-
y reverencia que convenia, niul quod sine eo, quo dece-
y se debe á tu Magestad, en bat 9 debito Majestad tace 
la dirección de sus cartas cir- . obsequio et reverenda se ges-
culares á los > Venerables her- sis set in encyc/icis suis lit-
manos Arzobispos, Obispos, teris ad Venerabiles f r a -
y otros Prelados eclesiásticos tres Archiepiscopos, Episco* 
d© tus. reynos y dominios de post atque alios ecclesiasticos 
España , por las quales, pa- Pralatos Hispaniarum D i -
l i exhortar a los mencionados donumque tuarum dandis,per 
Arzobispos) Obispos, y Pre- quas, ut ad soliicitam inte-
lados á la pronta y entera exe- gramque ipsius Concordati 
cucion del mismo Concordato (Jioc jam Majestas tuapubli-
(ya mandado publicar, comu- cum fieri'f proponi, et diligen-
nicar, y observar diligentísima- dssimè servan' praceperat) 
mente por tu Magestad) hacia execudonem eosdem Antisti-
saber y explicaba á los expre- tes ac Pr¿latos adhortare-
sados Arzobispos, Obispos, y tur) memorads Andstidbus 
Prelados la inteligencia, sentí- et Prcelatis signijicabat et 
do, ó declaración de algunos explicabat intelligendam, co-
capítulos del referido Concor- gnitionem, sive dilucidadonem 
dato, no sin alguna equivoca- nonnullorum capitum sapedi-
cion, confusion, y redundan- cd Concordati non sine aliquo 
cia, y de un modo en nada ceqiávoco, confusione, et saper-
correspondiente y conforme á jlidtate, imo nos tris vicissim 
nuestros recíprocos ánimos é sensibus et intentis minimè 
intenciones: lo qual, á la ver- consentaneam et conformem: 
dad, olmos, no sin dolor de quod sané non sine pater-
nuestro paternal corazón, no ni cordis nostri dolore exce-
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permitiendo la justicia debida pmus \ cum ñeque justitia 
á la fe pública del mencionado publica jidci pro eodem Con -
Concordato, ajustado y esti- cordato, pro bono pacts et 
pulado por el bien de la paz, ecclesiastics disciplina utili-
y en utilidad de la disciplina tate inito et stipulato, de-
eclesiástica, ni. la sinceridad bita, ñeque apostolici animi 
de nuestro ánimo apostólico, nostri sinceritas patiuntur, 
que las cosas contenidas en el itt eaf < qua in ipso Concor-
mismo Concordato se entien- dato continentur, aliter in~ 
dan de otro modo que el que telligantur quàm juxta le-
isea conforme á la ley estable- gem inter pacta conventa 
cida en el contrato. constituí am. 
Por tanto, para ocurrir Eapropter, ut opportu-
con remedio oportuno, que num pracidendis its omnibus, 
corte todos los inconvenientes qua fartasse ex memorati 
que acaso podrán resultar de las Henrici Archiepiscopi et Nun' 
cartas circulares del referido cii nostri encyclicis Htteris 
Henrique Arzobispo, y Nun- emergeré possint, remedium 
cio nuestro, no omitimos de- adhibeamus, non omittimus 
clarar abiertamente á tu Ma- Majestati tua aperte decla-
gestad que nunca fué nuestra rare nunquam nostra fuis-
voluntad apartarnos i ni aun en se voluntatis, ut recedere-
la mas mínima parte, de quan? wm^sm* hk^mmnm qmdem 
to se había convenido en el parte, ab Us omnibus qua 
mismo Concordato; antes bien per idem Concordatum fue-
establecemos y mandamos, no rant conventa; imo statui-
soio que se guarden fiel y mus quoque et mandamus, 
perpetuamente todas y cada ut non solum omnia et sin-
una de las cosas que á favor gula, qua in Majestatis tua 
de tu Magestad, y en utilidad gratiam, et Hispana N a -
de la Nación Española, fue- tionis utilitatem concessa, de-
itou concedidas, declaradas, y ciar ata, et cessa fuerunt, fi-
icedidas ; sino también, para deliter ac perpetuó serventur, 
mayor prueba de la benigni- verúm etiam pro majori, quo 
dad apostólica con que aten- eximia tua erga catholicam 
demos tus grandes méritos há- religionem merita prosequi-
cia la religion católica, decía- mur, apostólica benignitatis 
ramos asimismo, á favor de documento, declaramus insu-
tu Magestad, que aquellos que per in Majestatis tua gr a-
[ 
en adelante fueren elegidos y 
provistos en las Prebendas Ma-
gistrales, Doctorales, Lecto-
rales, y Penitenciarias, llama-
das de oficio, que acostumbran 
conferir por oposición y con-
curso ios Venerables herma-
nos Prelados, y amados hijos 
Canónigos, y Cabildos, no 
necesitan que se les expidan 
Bulas baxo del sello de plo-
mo por esta Santa Sede Apos-
tólica para confirmación de las 
mismas colaciones, aunque su-
ceda la vacante en los meses 
y casos reservados, y aunque 
se hubiese acostumbrado por 
lo pasado que se debiese ob-
tener confirmación apostólica 
para algunas de las referidas 
colaciones , no obstante asi-
mismo, que nuestra Dataría 
Apostólica pudiese también, 
según el Concordato, preten-
der, no sin alguna razón , que 
se debiese continuar y obser-
var en adelante sin innovación 
alguna el método acostumbra* 
do y antiguo, pues estos ca-
sos suceden rara vez, y asi 
se trata de cosa de poco mo-
mento, según en otra ocasión 
lo expuso en una carta suya 
el referido Henrique, Arzobis-
po, y Nuncio nuestro. 
Previendo, pues, Nos que 
de los estados que en este asun-
to pudiese producir nuestra 
misma Dataría Apostólica po-
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tiam, eos, qui Prabendis Afa-
gistralibus , Doctoralibus, 
Lectoralibus, et Pcenitentia-
libiis) de officio die tis, qiue per 
Verter ahiles fratres Antisti-
tes, et dilectosJilios Canónicos 
et Capitula per oppositionem, 
et concur sum conferri solent, 
aucti et provisi deinceps fue-
rint, non indigere ut pro apos-
tólica earumdem collationum 
confirm alione ab Apostólica 
¡tac Sancta Sede apostolice 
sub plumbo litter a expedían-
tur, quamvis vacatio in men-
sibus et casibus reserva tis oc-
cur rat, et quamvis de p r e t é -
rito solititm fuisset, ut in ali-
quot memoratarum collatío~ 
num apostólica conjirmatio oh-
tineri deberet, non obstante 
etíam, quod Apostólica nos-
tra Dataria juxta Concorda-
turn qiioque posse non sine ali-
qua rationc contendere, consue-
tam diuturnamque methodum 
in poster um sine innova tione 
aliqua continúan servarique 
deberé: vacationes enim et ca-
sus fmjusmodi raro accidunt, 
at que adeo de reparvi momen-
ti agi tur, quemadmodum lau-
da tus Henr. Arch., et Nun-
cius noster alias per suam 
epistolam signijicaverat. 
Porro providentes JYost 
quod ex st at i bus, qui hac in 
re ab ipsa Apostólica Data-
ria nostra adduci possentf 
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drian originarse no leves pley- non leves oriri fossent lites; 
tos; para cortarlos, fortalecer, hasce utprtfcidamus, et ma-
y hacer mas, y mas estable gis magisque pacem et har-
ía paz y armonía recíproca, moniam mutuo confirmemus 
cedemos gustosamente el de- stabilemqae muniamus , ¿i-
recho que en este negocio po- benter cedimus j u r i , quod 
dria pretender, no sin alguna hoc in negotio ipsa D a t a -
razón, nuestra misma Dataría, r ia nostra sibi non immeri-
aun conforme al Concordato, to vindicare posset y etiam 
el qual, en quanto sea necesa- j u x t a Concordatumy cai, qua» 
río, con autoridad apostólica, tenús opus sit, hac in par* 
derogamos por el tenor de las te dumtaxat, apostólica au* 
presentes, y queremos que se ctoritate, tenore prcesentium 
tenga por derogado en esta par- derogamus, et derogatum es-
te tan solamente. se declaramus. 
Demás de esto, por lo que ; Pr¿etérea quoad j u r a 
mira á los derechos pertene- tàm Majestatem tuam, quàm 
cientes asi á tu Magestad, co- Venerahiles fratres Antisti-
mo á los Venerables herma- tes, Collator es inferiores) et 
nos Prelados, Coladores infè- Patronos ecclesiasticos res» 
riores, y Patronos eclesiásti- picientia, t àm clarum et ex-
eos, está tan claro y explica- plicatum est, Concordatum, 
do el Concordato y nuestra 0gUát*¿épósáa/ica m s t r a Con-
íConstitución Apostólica, que, stitutio , quàm in ejusdem 
en execucion del mismo Con- Concordati executionem per 
cordato, publicamos por otras alias nostras sub plumbo 
nuestras Letras, expedidas mo- L i t ter as quinto idus junii 
tu propio baxo del sello de hoc ipso anno motu próprio 
plomo á nueve de junio de expeditas, edidimus, ut ni-
este mismo año, que nada mas hil _ aliud super sit , quàm 
queda quehacer que la debi- debita omnium et singula-
da execucion y observancia de rum rerum executio et ob-
todas y cada una de las cosas servantia. Enimvero, tam 
que contiene. Y á la verdad, Majestas tua , quàm C a -
pudiendo y teniendo autoridad tholici Reges successores tui, 
tu Magestad, y los Reyes Ca- tamquam Hispaniarum Mo-
tólicos tus succesores, como narchce, at que etiam Jípos-
Monarcas de España, y cesio- tolica hujus $anct¿e Sedis 
narios de esta Santa Sede Apos- cessionarii) cum uti et exer-
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tólica, para usar* y exercer el 
derecho universal en quanto á 
las nominaciones , y presenta-
ciones en todos vuestros do-, 
minios, de ninguna manera se. 
debía mencionar en dichas car-
tas circulares patrono ecle-
siástico. 
También fue por demás 
aquella, dejekracioa de la dife-
rencia entre el patronato ecle-
siástico y el laical en quanto á 
las aprobaciones de los que han 
de ser nombrados, respecto de 
no haberse puesto en el Con-
cordato ni una palabra, ni de-
terminadose cosa alguna acer-
ca átl patronato laical de per-
sonas particulares j p>ues solo 
se. estableció que nada se ha-
bía de innovar acerca de él. 
Finalmente, debiéndose ex-
pedir, y continuar las Letras 
apostólicas baxo del sello de 
plomo en nuestra VlhtanV y 
Cancillería Apostólica sobre 
todos los negocios y gracias, no 
contenidas en el mismo Con-
cordato, en quanto á las unio-
nes , permutas, resignas , y 
afecciones, ó indultos, como 
llaman, de afecciones, y otras 
semejantes, donde se trate de 
derecho de tercero; era neces-
sário explicar por las mismas 
cartas circulares, que esto se 
debía entender, y observarse 
según el estilo de la. Dataría 
Apostólica, esto es, guardadas 
cere possint et valeant uni-
versale ubique ditionum ves-
trarum, quoad nominationes 
et prasentationes j u s , per 
encyclic as sap edict as lit te-
ras nequáquam considera-
r i debe bat ecclesiasticus pa-
tronus. 
Insuper supérflua fuit 
declarado illa de differen-
tia ecclesiasticum inter et 
laicalem patronatum quoad 
approbationes nominandorum, 
cum in Concordato ne ver-
bum quidem factum , nec 
quidpiam determinatum fue-
rit super patronatu laicali 
particularium personarum; 
sed statutum dumtaxat fui t 
nihil super eodem esse in-
novandum. 
Denique, cum Apostolic 
de sub plumbo Litters in 
Apostólica Dataria et Can-
ce llar ia nostra expediri et 
continuari debeant super om-
nibus negotiis et gratiis, in 
ipso Concordato non conten-
ds y quoad imiones, permuta-
dones, resignationes•., et af-
fectiones, seu indulta, ut DO. 
cant, affectionum, et alias 
similes, ubi agatur de jure 
terdi; per ipsas encyclicas 
litteras explican opus erat 
Lee it a intelligi et servar i 
deberé, nimirum juxta stylum 
•Apostólica Datar ia , nem-
p ê servads servandis, et si. 
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las cosas que se deben guar-
dar , y con tal y en quanto in-
tervenga el consentimiento, asi 
de tu Magestad, y de tus suc-
cesores los Reyes Católicos de 
España, que á la sazón fue-
ren , como de otros quales-
:quiera que tengan intereses, y 
asimismo Jas. testimoniales de 
los Ordinarios de los Jugares. 
Por último hemos deter-
minado poner en tu noticia to-
do esto, paraque tu Magestad, 
muy amado en Christo Hijo 
nuestro, esté mas persuadido de 
la sinceridad y rectitud de nues-
tro ánimo, conducta, y accio-
nes; y asi mandamos al referido 
Henrique, Arzobispo, y Nun-
cio nuestro, que en nuestro 
nombre, y por nuestro manda-
do , haga notorias todas las co-
sas sobredichas á todos y á ca-
da uno de los Arzobispos, 
Obispos, y Prelados, á quie-
nes habia ya escrito sus cartas 
circulares, que procurará se le 
restituyan, y que asimismo cui-
de de acreditar á tu Magestad 
la recíproca armonía y com-
placencia de ambas Cortes. 
Asi confiamos en el Señor 
que sucederá, y pedimos con 
fervorosas súplicas al Padre 
de las misericordias, y Dios 
de toda consolación, que es-
trechándose mutuamente nues-
tra paternal dilección, y de 
esta Santa Sede Apostólica, 
et quatemis accedat consen-
sus tàm Majestatis tutfy 
tuorumqne sua: es sor um pi'o 
tempore existentium Return 
Hispamarum Catholicorum,. 
quam quoriimcamque alio*, 
rum interesse habentium, et 
comruentis etiam accedant 
Ordinariorum locoram attes' 
t at iones. 
Cceterum tibi, charissi-
me in Christo Fi l i . noster3 
híi'C omnia significanda du* 
ximits, ut amplius Majestas 
tua f ersuasum habeat, quan-
ta sfa v. 'actorum -.p -gesfomm^ 
sensuumque nostromm; sime-t 
ritas et rectituio. Qitamob-
rem laudato Henrico Archi-, 
epscopo ,v et. Nuncio nos tro in, 
mandatis damns, ut ante di-
et a omnia y nostro nomine ac 
jussii , ómnibus et singulis 
Antistibus, et Pnelatis, ad 
quos eneyelicas suas litterasy 
quas sibi restituendas cura-
bit, jam de der at, nota f a -
ciat, at que etiam Majestatem 
tuam de mutua invicem har-
monia , et voluptate confirma-
re satagat. 
I t a enim futurum in Do-
mino confidimus, et enixis pre-
cibus â misericordiarum P a -
ire, et totius consolationis 
Deo exoramuSf ut nostra pa-
terna , et Apostolice hujus 
Sanctce Sedis erga Majesta-
tem tuam y tuosque successo-
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con tu Magestad, y tus succe-
sores los Reyes Católicos de 
España, y tu amor filial y 
el de ellos á esta Santa Se-
de, y á Nos mismo, se enla-
cen también mutuamente, y 
subsistan firmísimas la perpe-
tua justicia y la paz, que han 
de ser tan útiles á ambas par-
tes. Entretanto damos á tu 
Magestad amantísimamente la 
bendición apostólica. Dado en 
Roma en Santa Maria la Ma-
yor, baxo del anillo del Pesca-
dor, el dia diez de setiembre 
de mil-setecientos cincuenta 
y tres: y de nuestro pontifica-
do el décimoquarto. == Caye-
tano Amato, = {Lugar del 
anillo del Pescador.) 
res Catholicos Hispaniarum 
Reges char it ate, et tito illo-
rumque filiali erga eamdem 
Sanetam Sedem, Nos que ip-
sos amore sese invicem os-
culantibus, perpetua quoque 
justitia , et pax tantopere 
utrique pro futura sese invi-
cem osculentur, et Jir mis simé 
consistam. ínterim, Majes-
tati tuce apostolicam beneái-
ctionem amantissimè imper-
timur. Datum Romee apud 
Saneiam Mariam Majorem 
sub annulo Piscatoris die 
l o septembris 1753: pon-
tificatus nostri anno déci-
moquarto. = Cajetanus Ama-
tus. = (Locus annuli Pisca-
toris.) 
T R A T A D O 
( L L A M A D O D E I T A L I A ) 
DE A L I A N Z A DEFENSIVA, 
C O N C L U I D O 
entre su Mag es tad Católica, la Emperatriz Rey-
^ na de Hungria, y el Rey de Cerdeña} en Aranjuez 
d catorce de junio de mil setecientos cincuenta y dos: 
al qual accedió el Emperador Francisco Icomo Gran 
Duque de Toscana,y su Alteza Real el Duque 
de Parma y Plasencia. 

T R A T A D O { L L A M A D O D E I T A L I A ) 
de Alianza defensiva, concluido entre su Mag estad Católi-
ca, la Emperatriz Reyna de Hungria,y el Rey de Cerdeña, 
en Aranjuez d catorce de junio de mil setecientos cincuenta y1 
dos: a l qual accedió el Emperador Francisco I como Gran 
Duque de Toscana, y su Alteza Rea l el Duque 
de Parma y Plasencia. 
\£N EL NOMBRE DE LA SAN-TISIMA É INDIVIDUA TRINI-DAD, PADRE, HIJO, Y ES-PIRITU SANTO, AMEN. 
SIENDO la primera y princi-
pal cosa que ocupa la aten-
ción, asi de su Sacra Real y 
Católica Magestad, como de 
su Sacra Cesárea y Real Ma-
gestad de Hungría y de Bohe-
mia, y de su Sacra y Real 
Magestad de Cerdw#J0OíSQ* 
lo el mantener enteramente fir-
Ime y estable entre sí, sus he-
rederos y succesores, la salu-
dable Paz restaurada por las 
misericordias del Señor; sino 
es también el afirmarla mas y 
mas quanto esté de su parte 
por el bien común de la E u -
ropa, y á este fin tomar sus 
medidas paraque no sea que-
brantada de manera ninguna: 
para conseguir unos fines tan 
saludables han resuelto hacer 
una alianza que estreche aun 
mas la amistad y union de las 
Partes Contratantes sin causar 
IN NOMINE SACROSANCTJE ET 
m m V I D V M TRINITATIS , DEI 
PATRIS, F I L I I j ET SPIRITUS 
SANGTI, AMEN. 
CUM tam Sacra Casarca 
Regi ce que Hung ar ice, et Bo-
hemia Majestad, qudm Sa-
cra Regia Catholica Mdjes-
tati, ñeque minus Sacra Re-
gia Sardinia Majestati nihil 
friuS) nihil que antiquius sit) 
quam "re^am^tanif, divino 
[avente mmiine, almam pa-
cem, non modo inter se, suos-
que haredes et successores, 
sartam tcctamque perenniter 
servare, sed et pro communi 
Europa bono, quantum penes 
ipsas est, firmius asserere, ac 
proinde provider e, ne in poste-
rum ullatenus turbar i pos sit i 
hinc est, quod pro assequendo 
tam salutari scopo, arctius 
inter se amicitice et unionis 
fwdus, in nullius vel minimum 
prajudicium, sed unicè adpu-
blica tranquillitatis majus 
jirmamentum pendens, inire 
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M meítòr perjuicio á nadie, 
dirigiéndose solamente á la 
úkyhx%'firmeza de la publica 
tranquilidad: para cuyo efec-
to f y para tratar y concluir 
una obra tan santa, nombra-
ron Ministros habilitados pa-
ra ello con plenos poderes, á 
saber: su Magestad Católica 
al Excelentísimo Señor D . Jo-
seph: de'Gar vajal y Lancaster, 
Caballero del Insigne Orden 
del Toyson de Oro, su Gentil-
hombre de Cámara con exer-
cido, Ministro de Estado, y 
decano de este Consejo, Go-
bernador del Supremo de las 
In<üa^y BíesidêEfte de la Junta 
de Comercio y Moneda, Su-
perintendente general de Postas 
y Correos de dentro y fuera de 
España, de las minas del azo-
gue, y Director de Ja Real 
Academia de la lengua españo-
la* & M . "C&áréa al Excelen-
tísimoSeñpr Don Christobal 
Conde de Migazzi, Arzobis-
po Carthaginense, Coadjutor 
de Malinas, su Consejero ínti-
mo actual, y su Ministro Ex-
traordinario y Plenipotencia-
rio cerca de S. M . Católica: 
y su Magestad Sarda al E x -
celentísimo Señor Don Feli-
pe Valentin Asinari , Mar-
qués de S. Marsan, su Gentil-
hombre de Cámara, Tenien-
te de la tercera Compañía de 
sus Guardias de Corps, y su 
constitüeriint: quern in finem 
p'o per agendo , conduciendo-
que tarn pio opere Ministros 
plena ad id facúltate muni-
tos de'nominar-unt; et quidem: 
S. C. Regiaque Hungaritf 
et Bohemia Majestas, Vu 
rum Reverendum Illustrem 
et Magnijicum Chris top ho-
rum, Comitem de Migazzi, 
¿írchiepiscopum Carthaginen-
sem^et Coadjutorem MecMi-
niensem, Consiliarium suum 
actualem intimum, et apud 
Regis Catholici Majesta-
tem Ministrum Plenipotentia' 
rium: Sacra veré Regia Ca-
tholic a Majestas-, Virum I l -
lustrem et Magnijicum X). Jo-
sephum de Carvajal et Lan-
caster, Aurei Ve ller is E qui-
tem, Síipatorem Regium agen* 
tem Cubiculariitm, a Consili-
is Status, hujusque Senatus 
Decanum, ac Supremum In-
di arum Gubernatorem, com-
mercii monetctque Congressui 
Prasidem, Tabellariis, turn 
intra, turn extra Hispaniam> 
veredariisque, vivi item ar-
genti fodinis, Prafectum ge-
neralem, et lingua hispánica 
Academia Directorem : et 
Sacra Regia Sardinia Ma-
jestas Virum Illustrem et 
Magnijicum Philippum Va-
¿entinum Asinari, Marchio-
nem de S. Marsan, Camera-
rium suum, et Cohortis pra-
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Embaxador Ordinario en es-
ta Corte: quienes, después de 
haber conferido sobre e| asun-
to, y habiéndose manifestado 
torice Locumtenentem, et ejus-
dem apnd Regis , Catholici 
Majest atem Orator em: qui y 
col latis desuper colloquiis, et 
recíprocamente sus plenos po- permutatis pr ius plenipoten-
deres, conviniéron en los Ar- t iaram tabulis, de sequenti-
tículos siguientes* busi^lrticulis conveneritht. 
1. 
Habrá y permanecerá una 
verdadera, sincera, constante, 
y sólida amistad entre S. M . 
Católica, S. M . Imperial , y 
S. M . Sarda, y entre sus he* 
redéròs y subéMorès, «mtio 
también entre sus reynos y 
estados hereditarios»: y se- es-
tabléóerái tal uñión^ qu© las 
Iventajas- cta c a ^ u ^ a - â ^ l à s 
Fartes -Gòntratàntes sê jî omo* 
verâà-. hi- ••-'ótrk, comò si 
fueran suyas propias, y sejpro-
curaíln ê rtar M^JanoT en la 
misma conformidad. 
Será la basa y fundamen-
tó -dé esté Tra^ado- de atmi^ 
t â â y union lá, Paz concluiífã 
èn Aquiâgran el año 1748,'del 
tñéá&^f^forma qué> fué a'pro-
bad^'^óí' la accésibn y rátifi-
¡cáciotí^ási dé \jsu:- Magesltó 
Gatólítíá^ domo de su 'Ma-
gestfatl Irñperiál;¿ y /de su Ma-
ge^tàd- Sarda , % igualmerite lo 
será é i : '-Convetteába de Ni -
A R T I C U L U S I- - : 
Sit maneatque inter ,8a-
cr am Casar earn Regiamque 
Huiigaria et Bohemia iMa-
jestatem, et Sacram Regiam 
Catholic am Maj est at em, ñe-
que minus Sacram Regirnn 
Sardinia- Majèstutkrn ;íttmr 
r unique hare des et successor 
resyitum- regna . ét ditiòms 
hare dit aria's y ver a., siricera^ 
constans', ac solida< âmidíík 
et uúio itaistahilita, ut UWUST 
enjunque cqjmmpda utrinque 
ceu ' ptofrih 'promovse'emtur, 
damna verò avertantur. 
A R T I G I J L U S ; 
' 1 -Í:.':Í.J;.- T i-.m? 5- ¡Áui 
• AAmicitid Jmjus>, •etimmop 
nis $usis acy '̂funddmmtum 
sit Pax'anno i j ^ S A quis? 
grant', conclusa, pro uti ilia 
tafn Sacra Cas are a Regia-
que Mungarià et Bohemia 
MafestatiSi quam Sacra, Re~ 
gia Cathülic£¡M$vstatis, ñe-
que minus Sacha Regia Sar-
dinia Majestatis accessione 
et ratihabition^fuit firmata^ 
v 
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za, que se ajustó después pa-
ra la execucion de la últi-
ma Paz. 
A R T Í C U L O I I L 
. E n esta Alianza de amis-
tad y union puramente de-
fensiva se entenderán compre-
hendidos, si quieren acceder á 
ella; de una parte, el Rey de 
las.dos Sicilias, y el Serenísi-
mo Infante, de España D. Fe-
lipe, Duque de Parma, Pla-
sençia, y Guastála; y de la 
otra, su Magestad Imperial, 
como Gran Duque de Tosca-
na í/y los herederos y succeso-
res de todos, y sus reynos y 
Astados: arreglado todo á la 
Paz y Convención menciona-
das en el Artículo antecedente. 
( A R T Í C U L O I V . 
Su Magestad Cesárea y 
Real de Hungria y de Bohe-
mia se obliga, quanto puede, 
por s í , sus herederos y succe-
sores, á la eviccion, que lla-
man garantía, de los reynos 
y dominios poseídos por su 
Magestad Católica en Europa; 
y asimismo de los reynos y 
estados actualmente poseídos 
por/"su Magestad Sarda; no 
menos que á la eviccion, 
llamada garantía, de los Rey-
nos de las dos Sicilias, co-
neque minus subsecuta post-
hccc fro ejusdem Pacts execu 
tione Niccea Comentio. 
A R T I C U L U S I I I . 
Sub hocce amicitia et unió* 
nis [cederé mere defensivo, si 
eidem accederé velint, com-
frehensi censeantur, una qui* 
dem ex parte Sacra Casarea 
Majes tas; qua Magnus Dux 
Hetrurice!í altera verò ex par-
te Sacra Regia utriusque Si-
cilice Maje st as, turn Serenis-
simus Hispaniarum Infans 
Rhilippus^Pjarmce^Placentiíe, 
et Guastallce D u x , eorumque 
heredes et successor es, regna 
et ditiones, idque ad normam 
memoratce Articulo preceden-
te Pacis et Conventionis. 
A R T I C U L U S I V . 
Sacra desarea Regia-
que Hungarice et Bohemia 
Ma)'estas,pro se, suisque hce-
redibus et successoribus , ad 
evictionemjvulgo guarantiam, 
regnorum ac ditionum 4 Sa-
cra Regia Catholica Majes-' 
tate in Europa possessarum, 
turn et statuum d sua Regia 
Sardinia Majes tate actuposr 
sessorum, ñeque minus, ad 
evictionemjuulgó guarantiam, 
utriusque Sicilia Regnorum, 
turn Ducatuum Parrm, Piar 
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mo también de los Duca- centia, et Guastalla, ad ñor* 
dos de Parma, Plasencia, y mam Aquisgranensis Pacts, 
Guastála, según la norma et Nicaa Cmuentionis, quàm 
del Tratado de Aquisgran, y validissime sese obstringit; et 
de la Convención de Niza; quidem erga Sacram Regiam 
con esta distinción, á saber. Catholic am Majestatem 9 et 
por lo que toca á su Magesn Sacram, Regiam Sardinia 
tad Católica , y á su Mages- Majestatem s quamprimum 
tad Sarda, desde-el instante prasens amiciti¿g fosdus fue-, 
que se concluya y ratifique rit conclusum et ratihabitum. 
Ja presente Alianza de amis- erga Sacram Regiam utrius-
tad; y por lo que toca á 1̂  que Sicilia Majestatem, et 
Real Magestad de las dos Si-, Serems^mm%,J^^miafuni 
cilias, y del Serenísimo Infan* Infantem Philippum , vero 
te Don Felipe, luego que ça- quamprimumunus quis que ert 
da uno de estos Príncipes ac-; ülis ^ras.mi.fmdm defensk 
ceda á la presente Alianza de- vo acces's'erit., et:,a£ implen?. 
fensiva, y se obligue mutua- das ejusdem conditiones vicis-
mente á cumplir las condício- sim se obstrinxerit.. Quo ipsa 
nes de ella. E n cuyo caso, su in-casmSacra pariter Casaé 
Sacra Magestad Imperial ,se rea-Majuçtas, qua Magnw 
obliga igualmente,, como Gran D u ^ M ^ i m ^ p r o J e i M sue* 
Duque de Toscanai^^fe^^ e e M ^ ^ M M k ^ Â h P m ^ à n ' 
s\is herederós- y' ̂ m o M ^ f ¥ m m ^ c n è ^ e g i a . Sardinia 
prestar la misma garantía á su Majzstàti , ' nec non "Sacra 
Real Magestad de Cerdeña, Regia utriusque Sicilia Ma-
á su Real Magestad de las jestati, et Sereníssimo His -
dos Sicilias , y al' SéíenísiT pañi arum Infant! P:hilippo3 
mo Infante de España Don eandem .guarantiam se obli-
Felipe. ,. .-«'V-,; gap. 
A R T Í C U m M A R T I C U L U S V . 
Asimísni) suv M%estad hKntyi&ísknSacra Regia Ca* 
Gatóliqa, cpór sí > sus herederas tholica M'dje'stasypro s^suis* 
y succesoresvlno tarí soíínienT que haredibus ac successori-
te renueva ^aterâ k çviecion, non, modó. denuò renovai 
qúe llaman "garantía'j£ x|e: la evict ionem, vulgo guar anti* 
Pragmática Sanción, -mtbú-. se mn¡, Pragmática, SanctioniSj 
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estableció y renovó en el Ar-
tículo X X I d e l Tratado de Paz 
de Aquisgran; sino que toma 
sobre sí la de todos los rey-
nos y estados hereditarios po-
seídos actualmente por su Ma-
gestad Imperial y Real de 
Hungria y de Bohemia, y 
también del Gran Ducado de 
Toscana ; y asimismo se obli-
ga por sí, sus herederos y 
succesores, á la eviccion, que 
llaman garantía, de todos los 
estados poseídos actualmente 
por su Sacra Real Magestad 
Sarda: pero su Sacra Mages-
tad de las dos Sicilias, y el 
Serenísimo Infante de Espa-
ña, y cada uno por sí, sus 
herederos y succesores, solo 
quedarán obligados á la evic-
cion de los estados que posee 
actualmente en Italia su Ma-
gestad Imperial y Real de 
Hungria y de Bohemia, como 
también del Gran Ducado de 
Toscana, é igualmente se obli-
gan á la eviccion y garantía 
de todos los que posee su Real 
Maoestad Sarda. 
A R T Í C U L O V I . 
Su Sacra Real Magestad 
de Cerdeña se obliga, quanto 
puede, por sí, sus herederos y 
succesores, á la eviccion, que 
llaman garantía, de los rey-
nos y estados poseídos por su 
prouti illa Articulo X X I 
Aquisgranensis P a r i s T r a c -
tatüs sandia , et renovata 
fn i t , sed et in se suscipit 
evictionem omnium à Sacra-
Cesárea Regiaque Hunga-
r i£ et Bohemia; Maje state 
actu possessormn regnorumy 
ac ditionum h¿ereditariarumt 
ñeque minus in se suscipit 
evictioncmjuulgò guarantiam, 
statuum â Sacra Regia S a r -
diniie Majestate actu posses-
sorum, at que Magni insu-
per Hetrurice JDucatus; S a -
cra vero Regia utriusque Si -
cilia MajestaS) et Serenissi-
mus Hispaniarum Infans, 
quilibet pro se y suisque h¿ere' 
dibus et successoribus, non 
nisi ad prevstandam evictio-
nem ditionum, qua actu d San 
era desarea Regiaque H u n -
gar ia et Bohemia Majestad-
te in Ital ia possidentur, turn 
Magni Hetrurue Ducatus , 
ñeque minus statuum d S a -
cra Regia Sardinia Majes-
tate actu possessorum, te~ 
neantur. 
A R T I C U L U S V I . 
Pariter Sacra Reg ia 
Sardinia Maje st as, pro; se, 
suisque haredibus et succes-
soribus, nbn modo denuò rer 
novat emetionem, vulgá guar 
rantiam, Pragmát i ca San-
[ 
Magestad Católica en E u -
ropa: é igualmente se obli-
ga de la misma manera, por 
sí , sus herederos y succe-
i sores, á la eviccion y ga-
rantía de la Pragmática San-
ción, como se estableció y 
renovó en el Artículo vein-
te y uno del Tratado de Paz 
de Aquisgran, según en él 
se expresa : y asimismo se 
obliga á la eviccion, que lla-
man garantía, de todos los 
reynos y estados hereditarios 
poseídos, actualmente por su 
Sacra Cèsárea Real Magestad 
de Hungria y de Bohemia; no 
menos que-.á la eviccion, que 
llaman garantía, de los Rey-
nos de las dos Sicilias^ como 
también dé los Ducados de 
Parma, Plasencia, y Goastála 
^egun la. íiprina d^QÍEratada 
'de Paz' de A q u i s g r á n y de 
la Convención de Niza; y 
timamente á la eviccion, que 
llaman garantía, del Gran Du-
cado de Toscana ; con esta 
distinción, á saber, por lo que 
toca á S. «SJ Mágestád Católica, 
y á S. S. Magestad Cesárea de 
Hungria, desde el instan te que 
se concluya y ratifique la prer 
sente Alianza de amistad y 
union, y por lo que toca á 
S. S. Real Magestad de las dos 
Sicilias; á S. S. Magestad Im-
perial como Gran Duque de 
Toscana, y al Serenísimo In-
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ctionis, p rout i illa uárticih 
lo XXlAqui sgranens i s P a -
cts Tractatüs sancha, et re-> 
novata fuit, sed et in se sus-
cipit evictionem omnium à Sa-
cra Cees area Regiaqus Hun-
g a r i j et Bohemice Majestate 
actu possessorum regnorum 
ac ditionum hcereditariàrum; 
neque minus in se suscipit, 
seque pro se, suis que hare di-
bus et successoribus obligat 
a d evictionem, vulgò guaran^ 
tiam, omnium regnorum, ac 
statuum à sua Regia Cat ho? 
It ca Majestate in ¡Europq 
possessorumneqUe minus ad 
evictionemjuulgò guarantiam^ 
Regnorum utriusque> Sicilié, 
turn et. Dticatmtm* Parmtf', 
PlacentitfyÇtGuastãtfajuxr 
ta, Traotátum Par i s jãquis» 
g à a h m s i í ^ t ffimygi O&úvenr 
'tionis, ac tandem adimictior 
nem&ulgò guarantiam, Mag-
ni Hetruria- Ducatus j cum 
hoc discrimine tamen» ut err 
g â Sacram.: Casar earn, R n -
giamque Hungariee et Bohe-
mice MajèStatem^JMM -Sa-
cram Regiam Catholicam 
Maje st atém, ad eandem im-
plendam íeneatur-.y quamprir-
mum prasens amiciti/e , et 
unionis fcedus fuer itc conelu-
ísum et rati.habitum; erga Sa-
cram ver-o Régiamque utrius-
que Sicilia Maje st at em, et 
Sacram C a s a r earn Majesta-
x 
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fànte de Espana Don Feli- tem, quà Magnim Hetruria 
pe, luego que cada uno de es- JDucem, et Serenissimum His-
tos Príncipes acceda á la pre- faniarum Infant em Philip-
sente Alianza defensiva, y pum, quamprimum ipsipr¿e~ 
se obliguen mutuamente á senti foe deri defensivo accesse-
cumplir las condiciones de rint, et ad implendas vicissim 
ella. conditiones se obstrinxerint. 
A R T I C U L O V I L A R T I C U L U S V I L 
E n fuerza de esta eviccion, 
mutuamente estipulada, las 
Partes Contratantes se comu-
nicarán entre sí inmediatamen-
te quanto conduzca para ase-
gurar la pública tranquilidad, 
y estorbar los esfuerzos y mo-
vimientos que puedan alterar-
la; y disuadirán de común 
^cuerdo con toda firmeza á 
qualesquier Príncipes que fue-
sen los primeros á invadir los 
estados ágenos, declarandoJes 
<jue jamás consentirán una tal 
agresión; sino que antes bien 
emplearán muy seriamente tô  
do su poder para restablecer 
quanto antes la tranquilidad.-. 
Vigore hujus mutuò pra* 
stitce evictionis Partes Con-
trahentes continuó pro asse-
renda publica quietei et aver-
tendis moliminibus, ac moti-
bus, qui earn conveliere pos-
senty quibuscunque, consilia 
inter se conferent; et concor-
de studio dehortabuntur eni-
xe Principes quoscunque, qui 
primis alienas ditiones inva-
der e voluerint, disserte de-
clarando>, qitod in ejusmodi ag-
gressionis partem., nunquam 
sint ventur¿e y sed potius pro 
restauranda quamprimúm 
tranquillitate omnem operam 
cordate impensura. 
A R T I C U L O V I H . A R T I C U L U S V I H , 
Pero si, no obstânte es-
te gran cuidado y diligencia, 
fuese aéometida por qualquie-
fà otro Príncipe su Sacra 
Real y Católica. Magestad en 
los dominios que tiene en la 
Europa, ó su Sacra Cesárea 
y Real Magestad de Hungria 
Quod s i tamen, non ob-
stante enixo studio hoc ce 3 et 
opera, vel Sacra Casarca 
Regiaque Hungaria et Bor 
hernia Majestas in ditioni-
bus quas in Ital ia possi-
det, vel Sacra Regia Catho-
lic a Majestas in Us, quas 
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y de Bohemia en los que po- in Europa tenet, ve/ Sacra 
see en Italia, ó finalmente el Regia Sardinia Majestas in 
Gran Ducado de Toscana, statibus actu a h eadem fos-
ó su Sacra y Real Mages- sessis, ve/ denique Magnus 
tad de Cerdeña en todos los Hetrurice D ú c a t u s à , ^do-
estados; que actualmente po- p a m alio Principe helio im-
see; en tal caso las tres Par- geteretur, • eum, imcamm • <ak 
tes Contratantes, conviene á tefata tres Partes Contra-
saber, S. S. Magestad Católica, hcntes, nimifum Sãèfta "Ciesa-
S.S. Magestad Imperial, y S.S. rea Regiaque Hungarice et 
Magestad Sarda, se obligan Bohemia M a j e s t à s , S'dcra 
mutuamente entre sí á darse Regia Catholiça, Majestas, 
socorro, dentro de dos meses Sacraque Regia*, SardiniHe-
contados desde el dia en que Majestas, inter se invicem 
fuese requerida qualquiera- de, adsubministrandjim intra, hi-
las Partes Contratantes, de mestfe^temporiá^pitmmrÀ, 
ocho mil infantes, y quatro die reqiãsitioiúsv^mpMtaipt 
mil caballos, mantenidos, á duniyOCto peditumet quatuor: 
expensas propias; reservando- equitummillium,ptQpVÍÍS subd 
se cada Parte la libertad de ministrantis Sumppbm a / M -
dar en dinero de contado lo dorum^seMpbstmt^nkim^ 
que corresponda al socorro servata^b ufia'q^ia^uepar.t£¡ 
de h i Z M ? ® ^ finite- fof$táâ$ t h m s i i p x k t í ^ S n d i . 
condición de que, si la tro- mi/itjsauxi/ium. mparaáèJpè" 
pa no pudiese estar preveni- cunia subministrare, et addi-> 
da tan pronto como se aça- t a imüper /ege f . quod si mi-
ba de decir, se haya de pagar,, les tam citó, utimgdñ difMm 
luego inmediatamente que pa- est, pr¿esto esse haud possity 
sen los dos meses, en la ciü- post lapsupi. biwejpt'is spatü 
• dad de Genova el dinero cor- statim exsolvmd^AtWtwH 
respondiente, que se ha-ta- Genua pecunia, quam pro mih 
sado de común consentimien- le peditibus menstruatim ojr 
to en ocho mil florines del to mille florenis. rhenensibus, 
Rhin . mensuales por cada: mil pro mille equitibus autefá 
infantes, y veinte . y quatro menstruatim vigwtLquàtuor 
mil por cada mil caballos; cu- mille flor enis rhenensibus de-
ya paga se ha de continuar terminareplaCuit, tam diu de 
por meses hasta que la tropa mense in mensem continuando,) 
de socorro se junte á la de usque . dum miles copiis P a r -
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la Barte acometida; y en ca-
so- de que los expresados au-
xilios no sean suficientes para 
repeler la invasion, en tal ca-
so los Altos Contratantes se 
obligan á socorrerse mutua-
mente con todas sus fuerzas. 
tis bello impetitce junctusfue-
rit. Quod si autem çrcefata 
auxilia repdlendce invasioni 
imparia forent; earn in casum 
alte/ata Partes Contrahen-
tes semet invicem omnibus vi-
ribus assistere teneantur. 
A R T Í C U L O I X , A R T I C U L U S I X . 
v. -Sobre los socorros que se 
han de dar á' los demás Prín-
cipes que accedan al presen-
te Tratado por las Partes 
principales Contratantes que 
poseen dominios en Italia, y 
los que éstas han de recibir 
laatimitteàte tife aquellos, se 
ha convenido en la forma sí-
gnente : que si los estados 
que in Sacra Magestad Im-
perial y Real de Hungría y 
de Bohemia posee en Italia, ó 
el Gran Ducado de Toscana, 
ó l^çíosddos^por su Saòra y 
Real Magestad de Cerdeña 
fuesen hostilmente acometi-
dos; en tal caso, estén obli-
gados, á saber, su Sacra Real 
Magestad de las dos Sicilias á 
dar un socorro de quatro mil 
infantes, y mil caballos; y el 
Serenísimo Infante de España 
D . Felipe otro de mil infantes, 
y quinientos caballos: y que 
si los reynos y dominios de 
su Sacra Real Magestad de las 
dos Sicilias, ó los estados del 
Serenísimo Infante de España 
D e auxiliis autem cateris 
Princijpibus in fartem p r a -
sentis Tractatus venientibus 
â Partibus Contrahentibus 
principalibus qiice ditiones in 
I ta l ia possident, et his vicis-
sim ab illis mutuòprcsstandis9 
sequentem in modum conven-
turn est: quod si status à S a -
cra Casarca Regiaque H u n -
gar i a et Bohemia Majesta-
te in Italia possessi, velpos-
ses s i à Sacra Regia S a r d i -
nia Majestate i vel Magnus 
Hetruria Ducatus bello fue-
rint impetiti, eum in casum Sa-
cra Regia utriusque Sicilia 
Majestas ad subministran-
dum auxilium quatuor pedi-
tum millium, et mille equitum, 
turn Serenissimus Hispania-
rum Infans Philippus a d sub-
viinistrandum auxilium mil-
le pediturn, et quingentorum 
equitum; si vero regna aut di-
tiones Sacra Regia utriusque 
Sicilia Majestatis, vel ditio-
nes Serenissimi Hispânia rum 
Infantis Philippi bello fue-
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D) Felipe fuesen hostilmente rint impetitayeutn in casum 
acometidos; en tal caso estén- vicissim Sacra Casarca Re-
obligados, cada uno por su giaqueHungariceetBohemia 
parte > á saber;,; su Sacrà Real Majes tas, ^ad- subministran-
Magestad de Hungría y de dum auxilium quatuor fedi-
Bohemia á dár un socofíí) de turn millium, et mille- efyüiium, 
quatro mil intàntes ^ '-y yttíA. neVmiriiis •tfácra Regia Sár* 
caballos; sü 'Sacra Real vMa- dini¿e M ã p s t a s a d s u ò M n i s -
gestad de-'Cdfdeña otro de trandum parem turn p-eáitüm 
quatro mil infantes, y mil ca- turn equitum numerum , S a -
ballos; y su Sacra Magestad era ciutem Casarea Majes-
Imperial, como Gran Du- tas, qua Magnus lyikc He*-
que de Tõscana, otfos- qua- trufia, ad submiftistfandos 
tro mil infántes, y quinien- milk pedites, et quingèntos 
tos caballos ; , y- pofv su- pàr- - equipes , Uf^mtur^^u&i <if± 
fe su Sacra' Real MàgèStâd- S ú W q m q w m t à U t m Wíífíefpfc 
Sarda se obliga á subminis-- ditúni, òt quíngentôpUM &qtâ^ 
trar A su dicha Satírk* Ma- • tuM- modò f a t a Saeta-GaM-
gèstad Imperial el subsidió rea M a j e s t y qua MagnUs* 
dfev quatro ' mil infantes y >y D u x HvtfüM*; SttcKa^Regia 
mil caballos, siempre que séa SàrdmiáMajes tá t i iñ'pasltin' 
ihvádido el Gran Ducadô de; qufr ejusd(^ditÍMèSÚétt($fite~ 
Tosbana-p dél miss i s tóod®» tfa&tmpeMt^mfyftii¥$^r$r~e 
que-su Sacra Magestad' Im- sese obligãt j sicutiiüM^sim 
perial como Gran Duque de Sacra Regid Sardinia M a -
Toscana, se obliga á dar á jest a s , in Casum Magm He-
su Sacra Real Magestad de truri.eDucatésinvasióñis^kd 
Cerdeña igual numero de in- subministrandum auxiliarem 
fantes , y quinientos caba- militem quatuorpeditum mil* 
lios, en el caso de ser ata- Hum et mille equitum sese ob-
cados hostilmente sus domi- stringit. Gonventumque insu-
nios. Igualmente se ha con- per est, quod h<ec bmnia, et 
venido en que todos estos singula mutua auxilia submi-
socorros ; recíprocos se han nistranda sint ab altefâtis 
de dar después de dos me- Partibus^seucontrahentibus, 
ses de ser requerida cada una seu accedentibus, intra bimes-
de las sobredichas Altas Par- tre temporis spatium à die 
tes, ó contratantes, ó acceden- unicuique Jac ta requisitionis 
tes, y su manutención ha de computandum, propriis sub-
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S|K\\4 ^osta dc h <|ue los su- ministrantis sumptibiis alen-: 
rainistre,. ,• ;. . 4a¿ 
^ k ^ ^ X A R T I C U L U S X . 
Paraque el comercio de los Quo , pro commmi hono, 
vasallos de las Partes Con- mutua inter subditas Çontra-
tratantes pueda lograr algunas^ hmtium commerciaincremen-
ventajas con utilidad de unos. ta capere queant, conventum 
y. ptrosj se ^ c^pvenido en que ist} ut illi in aUfflitíb fiontra-
gocetx ios yasallos de qualquie- kentis ditionibus,, porju-
ra de laí dichas Partes en, los bus in Europa sitis, iisdem 
estados y puertos de la otra,, fruantur privilegiis, quibus 
situados» en Europa,de los mis- moquoque in loco natio ami-
mos privilégios que goza la na- cissima gaudet; et quidquid 
cion mas amiga en cada parte porròypro arctius stringendo, 
de ^qusljAS; estados^ y que se unionis inter Sacram C¿esa^ 
fb||¿iíSte^|)or/íá§i;^es Partes ream Regiamque Hungaria 
Gontr^tántes CO»;igual ardien-^ et Bohemia Majestatêm, S a -
te ^ l®íry :Cpn el.mayor cui* cramque Regiam Catholic am 
dado qu^ quepa ̂ quanto pa-, MajestatemytumSacramRe-
rezca conducir para estrechar giam Sardinia Majes tat em 
mas fuertemente él vínculo desideratissimo vinculo è re¡ 
tan de$eado entre su S. S. M . visum fuerit , p a r i fervido 
C4tóU^jiS. :S.{M» Imperial y zelo, et atienta quàm m<%T 
Real de Hungria y de Bohe- xime cura) utrinque promo-
váis, y S. M . Sarda. veatur. 
A R T Í C U L O X L A R T I C U L U S X L 
L a presente Convención Prasens Conventio intra 
se ratificará dentro de dos duorummensiumspatium^aut 
meses, ó antes si ser puede, y citius, s i fieri pos sit, ra t i -
las ratificaciones se entregarán habebitur, et ratihabitionum 
mutuamente en Madrid de tabulce Madriti mutuò per-
una parte á otra. mutabuntur. 
E n cuya fe, Nos los in- Ln quorum omnium fi-
frascritos Ministros Plenipo- dem, majusque robur, Nos. 
tenciarios hemos firmado el infrascripti Ministri P i e -
presente Tratado de nuestra nipotentiarn prasens Trá 
propia mano, y lo selJámos ctatus instrumentumpropru 
con el sello de nuestras arr manu sub scrip si mus y et con> 
mas» Dado n Aranjuez á ca- suetis sigillis nostris munivi 
torce de junio de mil sete- mus. Meta htfc sunt, jârân-
cientos cincuenta y dos..; =3 juez, die 14 mçnsis juküMfi-
( L . S. f) Joseph de Çarv&jal ni r y ¿ 2.,. zzzí ( Li.; S..) ÇKin sto-
y LancastWii ' ( i U - S . ) phorus Archaepisèopus t Gar-
' Qkripfofcah Arzobispo C a r - thaginensis, Coadjutor Mechli' 
thSginense, Coadjutor de M a - neiisis. ( L . S.) Josephs 
linas. =z ( L . Ŝ y Felipe A s i ^ dé Carvajal y Lancaster^ 
nariy Marqui'&4e San M a t r ( L . S.} Philippus Asbarj^Ma^ 
san,, y p;/ ; 1 . ' i . . chio à S. Marsan.; , icnu 
ON f ERTsjÂ íDO j.por Ja. gr,acia de Dios,, Rey de Ca'stíl-íavde 
Leon % jdíS-j Aragón j . de Jas, dos Siçilias, de Jerusalén^ d& 
va/fa,, d.ç.-.Granada^ de, X ^ J ê f e 4&•,V^enqia,.'.dè;GfiliQlarjéit 
tar^jde]l^s¡Islas;4e Canariay^e k ç h W i a s Ork^aJêS^« íkç^ 
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, y, Mijáff#C¡efl¡& 
de Abspurg, de Flandes, Tirol , y Barcelona; Señor de Viz* 
çaya y de Molina, &c. Por quanto, siendo nuestro mas efi-
caz deseo el contribuir á perpetuar la paz y general sosiego 
de la Europa, y habiendo entendido hallarse con iguales lãu? 
dables intenciones la Serenísima y Potentísima Pjrincesa MM$ 
Teresa, Emperatriz Reyna de Hungria y .de Bohemia, -̂el1 Se-! 
renísimo y,Potentísimo Príncipe Carlos Manuel, Rey de Ger? 
de0a!¿,se ha conferido y entendido en reducirlo á práctica, eíi 
lo qu£. fuese posible, haciendo entre los tres un Tratado dç 
Alianza- meramente defensiva, por cuyo medio, sin causár 
perjuicio i otro, aseguremos la tranquilidad de Italia, y de-
puesta toda mira de ambición ó engrandecimiento, nuestro, ó 
de los otros Príncipes que queremos sean admitidos como ac-
cedente.?'á este Tratado por adherentes nuestros, posean segur 
ra y .tranquilamente cada uno sus Estados: y después de va-
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tfaiÍ ^oilferendas para proporcionar tan noble y útilísimo fin, 
séhall* en términos de formálizarse. Y siendo necesario y 
eotívèftiente para ello otorgar y cometer nuestro pleno poder 
á uri Ministro de zelo, práctica/é inteligencia, que concluya 
y.firme este Tratado: Por tanto, concurriendo en vos D . Jo-
seph de C a r v e l y Lancaster, Caballero del Insigne Orden 
etefafPSyson âê Oro, mi Gentilhombre de Cámara con exer-
cieiò, mi Ministro de Estado, y Decano de este Consejo, Go-
tíéíinador deJHSapremd -dé las Indias), Presídéhte de la Junta 
étifájmáfeté$¡ét> yi Moneda j. Superintehdénte general: de las Pos-
tas f 'Múttmí dt dentro y fuera de España ¿ y Director dé mi 
Reicf Aeadenik!de la. leiigua española, estas y las demás cir-
cunstancias que;se requieren: hemos venido en elegiros y nom-
braros, como en virtud de la presente os elegimos y nombra-
mót^- pór- i filiestiro Ministro Plenipotenciario,, concediéndoos 
pleno poder paraque en nuestro nombre, y representando nues-
tra iftrbijiia persona, podais eon venir,: concluir, y firmai él re-
fèiflòí-T.ràtâdo-de Alianza defensiva con el Ministro ó M i -
lâsttfós autòrtóadòs para el: mismo fin de la Serenísima y Po-
leiítÍBifnâ 'Princesa Emperatriz Reyna de Hungria y de Bdhe-
dsia i y- del Serenísimo y Potentísimo Príncipe Rey de Cerdeña: 
y asimismo páraque pactéis, admitais la accesión al del Sere-
bísimo Príncipe Francisco I , Emperador de Romanos, como 
Gran Duque' de Toscana; y las de los Serenísimos y Poten-
tíÍMi(j|^ífelpes Cblosj Rey de las dos Sicilias, y Felipe, 
Infante'dé-España,' Duque de Parma, Plasencia y Guastala, 
ínis hermanos, y en razón de ello otorguéis garantías, ofrez-
cíáis subsidios, admitais uno y otro de los Contratantes y Ac-
cedentes, y hagáis todo lo que para este objeto conviniere, y 
declaramos, y damos nuestra fe y palabra real, que todo lo 
qü€^füére hecho, tratado, y concertado por vos el referido Don 
Joseph^de Carvajal, con el Ministro ó Ministros autorizados, 
como va dicho , por los Serenísimos y Potentísimos Príncipes, 
Emperatriz ^Reyna de Hungria y de Bohemia, Rey de Cerde-
ña,- y de lós Príncipes Accedentes, desde ahora para entonces 
locconsentimos y aprobamos, y lo tenemos y tendremos por 
bueno en todo tiempo, obligándonos á estar y pasar por ello 
como cosa hecha en nuestro nombre, por nuestra voluntad y 
autoridad, y á aprobarlo y ratificarlo dentro del término que 
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se señalare, según estilo, en la mas amplia y especial forma, 
paraque sea válido y estable en todo tiempo. E n fé de lo qual 
damos la presente firmada de nuestra mano, sellada con ei se-
llo secreto de nuestras armas, y refrendada de nuestro infras-
crito Secretario de Estado, y del Despacho Universal de Guer-
ra, Indias, Marina, y Hacienda. Dada en Buen Retiro á vein-
te y dos de mayo de mil setecientos cincuenta y dos. = ( L . S.) 
Y O E L R E Y . = Cenon de Somodevilla. . ¿ »: 
P L E N I P O T E N C I A D E L A E M P E R A T R I Z 
Reyna de Hungria y de Bohemia, 
Traducida del Latín* 
M ARIA TERESA, por la gracia de Dios, Emperatriz de Ro-
manos y de Alemania, Reyna de Hungria, Bohemia, Dalmá^ 
cia, Croácia, Esclavónia, &c. Archiduquesa de Austria; Dur 
quesa de Borgoña, Brabante:, Milan, Estíria, Caríntia, Car-s 
nióla, Mantua, Parma, Plasencia, Limburgo, Luxemburgo, 
Güeldres, (Wirtemberg, de- 3a ,'alta y baxa Silesia; Princesa 
de Suábia, y de Transilvania;: Marquesa del Sacro Romano 
Imperio^ de. Burg(ívia, Moráyi^jide ja-alta jy baxa,!iLusa<ti^ 
Confe^íde ^bsfM^|#kl ldéf ,* j tyfáf , Fèrreto, Kiburgó, Go-, 
ricia, Gradisca; Condesa de Artois, Condesa de Namur; Se-
ñora de, la Marca Esclavona, Puerto Naon, las Salinas, y Ma* 
linas; Duquesa de Lorena y Bar; Gran Duquesa de Toscana. 
Hago notorio y declaro, en virtud de las presentes, como 
después de haberse felizmente establecido la Paz entre Nos y 
él Serenísimo y muy Poderoso Principe Fernando, Rey Catá-
lico de España y de las Indias, ninguna cosa hemos deseado en 
primer lugar y mas tiempo hace, que afirmar mutuamente un 
estrecho vínculo de amistad y union con él dicho Rey , por 
t i bien común y tranquilidad de la Europa, habiéndonos he? 
eho entender, que el dicho Rey Católico se halla con igual de? 
seo del milmo fin, y que también puede haber otros Príncipes 
que, igualmènte propensos á asegurar la pública quietud, quie-
ran ser comprehendidois en la tal Alianza de amistad y union, ó 
acceder á ella si se hubiese concluido. Por tanto, Nos, con-
fiando mucho en la fidelidad y prudencia, muchas, veces ex-
z 
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peíimentacla, del Ilustre y Magnífico Nicolas, Conde de E s -
terhasy, miestro Consejero íntimo con exercicio, y Conserva-
dor de la- Sacra Corona dei Reyno de Hungria, hemos resuel-
to autorizarle con plena facultad, como en virtud de las pre-
sentes le autorizamos, paraque con los Ministros, ó Ministro, 
que nombre el predicho Rey Católico para ello, ó con los 
que, ó el que autoricen para Jo mismo con plenos poderes 
los otros Príncipes que acaso quisieren ser comprehendidos en 
la tai alianza, ó acceder á ella, pueda y deba tratar y con-
cluir1 qualesquiera Tratados de amistad, alianza, union, ó ga-
rantía, y asimismo ajustar, subscribir, y firmar qualesquie-
ra instrumentos de accesión y aceptación, y esto tan libre-
mente, como Nos mismo, si hubiésemos intervenido personal-
mente, lo haríamos, concluiríamos, subscribiríamos, y firma-
riamos: prometiendo en nuestra palabra cesárea, real, y archidu* 
caí, que todo lo que asi tratare, concluyere, y firmare nuestro 
dtólo Ministro Plenipotenciario, lo aprobaremos, y ratificare-
mos-dentro del término que se conviniere, y que observaremos 
santa y religiosamente todas y qualesquiera cosas hechas por él. 
E n fé efe lo qual hemos firmado las presentes plenipotencias de 
nuestra propia mano, y mandado corroborarlas con nuestro 
sello pendiente cesáreo, real, y archiducal. Dado en nuestra 
ciudad de Vicna ei día doce de noviembre de mil setecientos 
cincuenta y uno, y de nuestros reynados el duodécimo. =s 
M A R I A T E R E S A . = (Z,. S.) E l Conde de Ultfeld. ( r ) ~ 
R A T I F I C A C I O N D E S. M . C A T O L I C A . 
D ON FERNANDO, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Na-
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibral-
tar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque 
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde 
(z) Sigue igual Plenipotencia conferida a l sobredicho Conde â t Esterhasy por 
el mismo Emperador de Alemania Francisco de Lorena, que como G r a n D u -
que de Toscana accedió a l Tratado. 
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de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vias-
caya y de Molina tkc. Por quanto, habiéndose concluido y 
firmado en Aranjuez á catorce de junio del año de la fecha por 
Don Joseph de Carvajal y Lancaster, Caballero del Insigne 
Orden del Toyson de Oro, mi Gentilhombre de Cámara con 
exercicio, Ministro de Estado, y Decano de este Consejo, 
Gobernador del Supremo de las Indias, Presidente de 11 Jun-
ta de Comercio y Moneda, Superintendente general de Postas; 
y Correos de dentro y fuera de España, y Director de la Real 
Academia de la lengua española, y por D. Christobal, Conde 
de Migazzi, Arzobispo Cartaginense, Coadjuror de Malinas, 
Consejero íntimo actual, y Ministro Extraordinario y Pleni*? 
potenciario de la muy Poderosa Emperatriz Reyna de Hungría' 
y de Bohemia, y por D. Felipe Valentín Asinari, Marqués der 
San Marsan, Gentilhombre de Cámara, Teniente de la ter^ 
cera compañía de Guardias de Corps, y Embaxaábr Ordinal 
rio del muy Poderoso Rey de Cerdeña, un TrataÈdb de Alian* 
m defensiva en virtud de plenos poderes que se les ¡han dado 
á este fin por M í , y por la muy Poderosa Emperatriz Rey4 
na de Hungria y Bohemia , y por el muy Poderoso Rey dd 
Cerdeña, dirigido únicamente á. la mayor, firmeza de la pLtbli>t 
ca tranquilidad, cuyo Tratado á̂ lá letra» es como se sigue! 
) ! ¡ 
Por tanto, habiéndose visto y examinado el referido Tra-
tado, he venido en aprobarle y ratificarle, como le apruebo 
y ratifico en virtud de la presente, y en la mejor y mas ám* 
plia forma que puedo: prometiendo en fé de mi palabra Real 
cumplirle enteramente como en él se contiene, para lo quM 
mandé despachar la presente firmada de mi mano, sellada con 
el sello secreto de mis armas, y refrendada de mi infrascrito 
Secretario de Estado y del Despacno Universal de Guerra, In-
dias j Marina, y Hacienda. Dado en Aranjuez á diez y ocho de 
junio de mil setecientos cincuenta y dos. = Y O E L R E Y . — 
Cenonde\Somodevilla. <.: 
[90 
R A T I F I C A C I O N D E L A E M P E R A T R I Z 
. ' ^ Reyna de Hungr ía y de Bohemia. 
. . Traducida del Latin. 
IVTARIA TERESA, por la gracia de Dios, Emperatriz de R o -
manos y;dè Alemania, Reyna de Hungria, Bohemia, Dalmá-
cia, Croacia, Esclavónia, &c. Archiduquesa de Austria; D u -
quesa didíBoígoña, Brabante, Milan, Estíria, Caríntia, C a r -
n ió laMárí tua , Parma, Plasencia, Limburgo, Luxemburgo, 
Güeldres¿ Wirtemberg, de la alta y baxa Silesia; Princesa 
de S u á b i a y de Transilvania; Marquesa del Sacro Romano 
Imperio",'db Burgóvia, Morávia, de la alta y baxa Lusácia; 
Condesa deiAbspurg, Flandes, Tyrol , Ferreto, Kiburgo, Go~ 
ricia, Gradisca: Condesa de Artois, Condesa de Namur; Se-
ñora de la >Marca Esclavona, Puerto Naon, las Salinas, y M a -
lihaís;iDàquèsa de Lorena y Bar; Gran Duquesa de Toscana. 
Hago notorio y declaro en virtud de las presentes, como ha-
biéndose concluido, ajustado, y firmado en el Sitio de Aran-
juez á catduce del próximo pasado mes de junio por los M i * 
nistros autorizados con plenos poderes de sus respectivas par* 
tes, á fin de asentar y afirmar la pública tranquilidad de la 
Europa, y principalmente de la Italia, un Tratado de Amis-
tad,! Uèio í í j iy Alianza defensiva entre Nos, el Serenísimo y 
jnüy Poderoso Príncipe Don Fernando, Rey Católico de E s -
paña y de las Indias, y el Serenísimo y muy Poderoso Prínci-
!pe Carlos Emanuel, Rey de Cerdeña, Duque de Saboya, y 
Príncipe del Piamonte, el qual,es del tenor siguiente: (el mis* 
mo que queda arriba inserto). \ 
Y habiéndole visto y examinado, le hemos tenido por acep-
tó y grato en todas sus cláusulas, condiciones, y artículos, asi 
como en virtud de las presentes le tenemos por acepto y grato: 
prometiendo con palabra imperial, real y archiducai por Nos, 
y nuestros herederos y succesores, que todo lo que ha sido 
hecho y concluido en él por nuestro Ministro Plenipotenciario, 
lo observaremos y mantendremos sincera y fielmente, y qUe 
en ningún tiempo permitiremos que se contravenga á él de 
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manera alguna. E n fé de lo qual, y para su mayor fuerza he* 
mos mandado autorizar las presentes, firmadas de nuestra ma-
no, con nuestro sello imperial, real y archiducal. Dado en 
nuestra ciudad de Viena el dia diez y siete de julio año del Se-
ñor mil setecientos cincuenta y dos, el duodécimo de nues-
tros reynados. = M A R I A T E R E S A . = E l Conde de Ul l -
feld. — Por expreso mandato de la Sacra Cesárea Real Ma-
gestad. = Juan Christobal Barstenstein. 
R A T I F I C A C I O N B E L R E Y D E C E R D E Ñ A . 
Traducida del Latín. 
'ARLOS EMANUEL, por la gracia de Dios, Rey de Cerdeña, 
de C.hypre, y de Jerusalenj Duque de Saboya, del Monferra-
to, Aoste, Saluzo, Chablais,. Chía vena, y Placenciâ; Prínci-
pe de Piamonte, y de Onella; Marqués de Italia, de Ceva^ 
Oristan, y Sesana; Conde de Mauriena, Ginebra, Niza, Ten-
da, Rumont, Asti , Alexandria, Goceano, Novara, Tortona, 
Viguevano, y Bobbio; Baron de Vaud, y Fauciñi; Señor de 
Verceli, Piñerol, Tarantesa, Lumelina, y Val de Secchia; 
Príncipe y Vicario perpetuo del Sacro Romano Imperio en 
Italia, &c. A todos y á cada uno de los que las presentes vie-
ren, salud. Habiéndose concluido y firmado entre Nos, el Se-
renísimo y muy Poderoso Príncipe D . Fernando, Rey Cató-
llico de España, y la Serenísima y muy Poderosa Emperatriz 
Maria Teresa, Reyna de Hungria y de Bohemia, por sus res-
pectivos Ministros autorizados con plenos poderes bastantes, 
en Madrid en catorce de junio un Tratado de amistad y alian-
za defensiva, en la forma y tenor que sigue: {como est d a r r i -
ba inserto). 
Después de haberle visto y examinado, le hemos aproba-
do, y tenido por rato y firme, como por las presentes le apro-
bamos, y tenemos por rato y firme, en todos sus artículos y 
cláusulas, por nos y por nuestros succesores: ofreciendo, y 
prometiendo baxo de palabra real, que tendremos y observa-
remos religiosa é inviolablemente el sobredicho Tratado, y to-
das y cada una de las cosas en él contenidas. E n fé de lo qual, 
AA 
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hemos mandado poner nuestro sello mayor á las presentes fir-
madas de nuestra real mano. Dado en Turin el dia ocho 
de julio del año del Señor mil setecientos cincuenta y dos, 
y de nuestro reynado el vigésimo tercio. = E M A N U E L , 
sã Ossorio. 
N O T A . 
Accedió ;i este Tratado el Emperador de Alemania como 
Gran Duque de Toscana representado por su Plenipotencia-
rio ei mismo Conde de Sterhasy, en Madrid á diez y seis de 
agosto de mil setecientos cincuenta y dos; el que ratificó en 
Viena á treinta de setiembre del mismo año. 
.; Tanibien accedió el Infante Duque de Parma representado 
jkií su Plenipotenciario D. Auiisrin Pablo de Hordcñana, en 
Madrid á diez y seis de agosto; y Jo ratiíicó en Colorno á 
nueve de setiembre siguiente. 
T R A T A D O 
D E 
A M I S T A D Y U N I O 
C O N C L U I D O 
entre su Magestad Siciliana y y a Rey de España, 
y su Magestad la 'Emperatriz Reyna Apostólica 
de Hungria y de Bohemia: firmado en TSfdpoks el 
dia tres de octubre de mil setecientos cincuenta y 
nueve; y ratificado for el mismo Rey Católico Car-
los I I I en Madrid d veinte y ocho de diciembre 
del mismo año. 

T R A T A D O D E A M I S T A D Y U N I O N , 
concluido entre su Magcstad Siciliana, y a Rey de España, 
y su Magestad la Emperatriz Reyna Apostólica de Hun-
gr ia y de Bohemia: firmado en Nápoles el dia tres de oc-
tubre de mil setecientos cincuenta y nueve; y. ratificado por 
el mismo Rey Carlos I I I en Madrid d veinte y ocho 
de diciembre del mismo año. 
JEN E L NOMBRE D E L A SAN- IN NOME DELLA SANTÍSIMA 
TÍSIMA É INDIVIDUA T R I N I - BD INDIVISIBILE TRINITA, PA* 
DAD, P A D R E , HIJO, Y E S - PRE , FIGLIOLO, E SPIRITO 
P I R l T U S A N T O A S I SEA. SANTO : COSI SIA. 
SEA notorio á qualquiera á SlAnoto a chiunque appar-
quien perteneciere, ó pueda terra , h puole áppartenere 
pertenecer, de qualquier mo- in qualunque modo: che sua 
do: que su Magestad Cató- Maesta €attolica[ e Sicilia-
lica y Siciliana, y su Ma- na , e sua'JMaestâ Imperia-
gestad Imperial y Real Após- le e Reale Apostólica ITm» 
tólica la Emperatriz Reyna, peratñce Regina^, ammafe 
animado&de un uniforme y re- du l l Imifhrtne \ mèumèieBole 
cíproco deseo de consolidar in- desiderio di assodareúiàdisO" 
disolublemente el vínculo de lubilmente il légame d'amici-
amistad y buena inteligencia zia e buona intelligenza, che 
que existe entre ellas, y de tra esse sussiste, e di vicen-
layudarse mutuamente para la debolmente adoperársi acciò 
conservación de la tranquili- che sia conservata. Id tran% 
dad de la Italia; para alcanzar quillità dell Italiayp&r arri-
este saludable fin han tenido á vare a questo fine salutare, 
bien de revestir con instruc- anno trovato convenevole di 
ciones y plenos poderes sus muñiré d'istruzzioni e pien-
respectivos Ministros; es á poteri l i loro rispettivi Mi-
saber, su Magestad Católica nistri, ció è sua Maesta Cat-
y Siciliana" al Marqués Don tolica e Siciliana i!Marche-
Bernardo Tanucci, su Con- se D . Bernardo Tanucci, suo 
sejero y Secrètario de Estado; Consiglier di Stato, e Segre-
y su Magestad Imperial y tarto di Stato, e sua Maes-
BB 
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Real, al Conde Leopoldo de t à Imperiale e Reale i l COJÍ-
Neipperg, Consejero Aulico te Leopoldo di Neipperg, Con-
Imperial, Caballero de la Ha- sigliere áulico Imperiale, C a -
ve de oro, y su Ministro Pie- valiere della chiave d'oro, e 
nipotenciario cerca de su Ma- sito Ministro Plenipotentia-
gestad el Rey de las dos Sicí- rio appreso sua M a e s t à i l R è 
lias, quienes, después de ha- delle due Sicilie, / / quali dopo 
berse comunicado debidamen- d'esservi dovutamente comu-
te sus plenipotencias, expedi- nicate le loraplenipotenze spe* 
das en la mejor y mas legíti- ditte nella miglior e legittima 
ma forma, cuyas copias están forma, copie delle quali resr-
transcritas al pie del presente taño tras crine apiedi del pre* 
Tratado, precedida una previa sente Trattato, dopo previa 
deliberación , han convenido deliberazione sono convenuti 
en los siguientes Artículos. n¿> seguenti Articoli. 
A R T Í C U L O , L . A R T I G O L O I. 
Los Artículos^^relimina- G l i Articoli preliminar i 
res concluidos en Viena el dia conchiusi in Vienna i l di tve 
3 de octubre de 1735 entre â ottobre I 7 3 S tr^ ^a M a e s t à 
Magestad del difunto Empe- del de font o Imper atore Car* 
rador Carlos V I , y la Magcs- lo V I , e la Maes tà Cr is tia* 
tad Clwistianísima de Luis nissima di Luig i J C V , come 
X V v bomo también .el subsi- pure i l sus se cut o Tratt ato di 
guíente Tratado de Paz de 18 Pace de 18 novembre de 173 8 
de noviembre de 1738, ser- servir anno di base agli pre* 
virán de basa á los presentes senti Articoli, e per ció s i r i -
Artículos: y por eso se repu- put er anno in tut a la loro es-
tarán en toda su extension re- tenzione rinnovati, e confir-
novados y confirmados, á ex- mati, ad eccezzioné peró di 
cepcion de quanto se deroga-, quanto ad essi s i deroghereb-
se á ellos en virtud del pre- be in vir tú della presente in-
sente convenio. telligenza. 
A R T Í C U L O I L A R T I G O L O I I . 
E l Reyno de España y de / / Regno di Spagna e 
tas Indias no podrá reunirse en delle Indie nonpotrà star uni-
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la persona de un mismo Mo- to nella persona d'mo stesso 
narca con el de las dos Sici- Monarca con quello delte Sí-
lias; sino en el caso (que Dios cilte, se non nel caso, ckeDio 
no permita) de quedar reduci- tengá' Imtano', • 'difidarsi?Ífy 
da la Casa Real de España, j C a s a Réale d i § p a g n a 4 del-
de las dos Sicilias á una sola le Sicilie in una stesa per so-
persona; y en este caso, luego na: win ta l casoysubito che 
que en dicha Casa se halle i in nella Casa softeavenga^ un 
Príncipe , que no sea Rey de Principe che non ;sia R^é di 
España, ni Príncipe de Astu- Spagna, ne Principe d'ylstw 
rias jurado, ó que se deba jurar, rias dichiarato, o dichiaran* 
á este se deberá ceder el Rey- do, a questo s i dovrà cederá 
no de las dos Sicilias, con todos i l Regn&'dell&Sébifáe w ü é w i 
sus estados, bienes, y razones ti l i stati, e éenirk ragioni 
italianas. Por tanto S. M . C. y i t<aHmd>Pmèè&gmvMafò* 
Siciliana dentro de pocos dias ta Caémifcw W¿$Mllanm#M 
cederá á su hijo tercero por pochi gitírni cedtâd a i s ü o f i -
naturaleza el Reyno de ' las- glio cadetto terzogenito^per 
dos Sicilias,-y todo lo que naHtmdl Regno ddle Smlié¡ 
posee y tiene derecho de po- e tutto quel che ppssiede e ha 
seer en Italia; y su Mages- drittcSdipóssèãèèàihItalia; e 
tad Imperial y Real Apostó^ sua Maestd Imperiale e Rea* 
lica, sa^^esceiídèsB^lií^fe k ^ M f k ü ^ ^ t í m ' ^ i h c e n ' ' 
rederos y succesores reconoce- dentii eredi, e successors¡\ril 
ran á este Príncipe, á sus des- conosceranno quest o Princi-
cendientes, herederos y succe- pe y suoi discendenti, eredi9 e 
sores por tales Soberanos. successori per tali sovrant.'1 
A R T Í C U L O I I I . ALRTJCGLO I I L t 
Aunque su Magestad Im- ¿ábbenche S. M . Imperia-
perial y Real no haya cedi- le e Reale non abbia ceduti-
do y transferido al Serenísimo e trasferiti a l Serenissimo ">Ini 
Infante D . Felipe los tres Du- fante\D. 'Filippqdrtrè ••Dwà* 
cados de Parma, Placencia, y ti di P a r m a , P i m e n t a , e 
Guastála, sino con la expresa Guastalla^se *nm <con la es* 
reserva del derecho de rever- presa rtikrva Uel dritto drtU 
sion; sin embargo á fin de dar versione pero afine di dare 
al dicho Serenísimo Infante a l detto Ser enis simo Infante 
hermano de S. M. Católica y 
Siciliana una prueba esencial 
desu amistad; declara su Ma-
gestad Imperial y Real que 
no entiende prevalerse jamás 
de este su derecho de rever-
sion ; antes bien , solemne-
mente , y en la forma mas 
obligatoria que hacerse pue-
da ¿\rentmcia por sí, sus here-
deros, y succesores, y se des-
poja de e l , en favor del Se-
renísimo Infante Don Felipe, 
y de sus legítimos descendien-
tes; encargándose además su 
Magestad la Emperatriz Rey-
na de expedir un instrumento 
formal acerca de dicha renúncia 
de su derecho de reversion. 
A R T Í C U L O I V . 
No entiende su Magestad 
Imperial y Real, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo pre-
cedente, derogar con tal renun-
cia y cesión el derecho que 
pretende tener su Magestad el 
Rey de Cerdeña sobre la ciu-
dad de PJacencia y parte del 
Ducado de este nombre, ni 
contraer obligación alguna de 
procurar al Rey de Cerdeña 
ninguna compensación en el 
caso de quedar para el Serení-
simo Infante D . Felipe la men-
cionada ciudad de Placencia, 
y la parte del Ducado de este 
nombre, con perjuicio de los 
oo ] 
fralello di S. M . Cattolica e 
Siciliana una p?'uova essen-
ziale de lia sita amicizia, di-
chiara S. M . Imperiale e Rea-
le che non intende piú preva-
ler s i di quest o suo drift o di r i -
ver sione; anzi solenncmente e 
mil a forma piit obbligatoria, 
che f a r si possa, a questo drit-
to rinuncia par se, suoi eredi, 
e successo?'i, e sene spoglia in 
favore del Sereníssimo Infan-
te -D. Filippo, e della sua le-
git tima discendenza: assn-
mendo in olíre S. M. ! Imp era-
trice Regina i l carleo di spe-
dire un fórmale atto interno 
la detta rinuncia a l suo drit-
to di riversione. 
A R T I G O L O I V . 
Non intende pero S. M . 
Imperiale e Reale in virtu del-
la disposizione del preceden-
te Articolo H I di derogare 
con ta l rinuncia e cessione 
a l dritto che pretende avère 
la Maestd del Re di Sar~ 
degna sulla Cittâ di Piacen-
za y e parte del JÜucato di 
questo nome, ne di contrarre 
alcuna obhligazione di procu-
rare a l Re di S a r degna qual-
che compenso nel caso di rima-
nere a l Sereníssimo Infante 
D . Filippo la stessa Cittd di 
Piacenza, e quella parte del 
D u e at o di questo nome, a dan-
F [IOI] 
Estados Austríacos, 6 del no de git Stati Austriaci, o 
Gran Ducado de Toscana. del Gran Ducato di Toscana. 
A R T Í C U L O V. A R T I G O L O V . 
E n correspondencia y conr J n correspettivo, e comsiãe* 
sideración de que su Magestad racioné che Mí Imperiale 
Imperial y Real la Emperatriz e Rèale Vlmperatrice Rçgi-
Reyna renuncia por sí, sus he- na rimmcia per se, suoî ve-* 
rederos, y succesores su dere- di, e successori) al suo drittó 
cho de reversion sobre los enun- di riversione sopra gli enun-i 
ciados tres Ducados; su Ma- ciati treDucatii S. MvCat* 
gestad Católica y Siciliana, en tolica e S-iciliána.] in qualità 
calidad de Rey de las dos Sici- di Re del/e due Sicilie, per se, 
lias, por sí, sus herederos y sue- suoíèredi, e suécèsstiriyih giá-
cesores, por via de indemniza- sa d'indennizzaziom e di reci' 
cion y de recíproca compensa- proco cofripenstr, cede e tras-
cion, cede y traspasa á su Ma- ferisce a S. M. Imperiale 
gestad Imperial y Real la E m - Reale.) l'Imperatrice Regiha 
peratriz Reyna la mitad del la mèàà delló Si ato che'nel 
Estado que en el continente del continente del basso Senesedi* 
baxo Senes se llama de los pre- cesrdd.Presiclj, Túscanh ^ h 
sidiosi Toscanost y ambasíMa* dm M m s t â 'Qúwtmttanti de* 
i gestades Contratantes nombra- puteramo li respetfivi Cammi-
rán sus respectivos comisarios sari per farne da piú commor 
para hacer la mas cómoda divi- da divisione dé lie due metâ, 
sion de las dos mitades, esto es, ció è di quella la cui sovra* 
de aquella cuya soberanía y po- nità, e possèso deve restare 
sesión debe quedar unida á las unit a alie Sicilie, e di qmlla 
dos Sicilias, y de la que debe che debe trasferirsi alia so-
transferirse al soberano domi- vranità di S. M. Imperiale e 
nio de S. M . Imperial y Real Reale llmperatrice Reginá¿ 
la Emperatriz Reyna. Su Ma- S. M. Cat tolica e Siciliana 
gestad Católica y Siciliana se assume i l carleo di spediré i l 
encarga de mandar despachar fórmale atto di quest a cessio" 
el formal instrumento de esta ne, allora che S. M. Imperia" 
cesión, luego que S. M . Im- le e Reale spedirà Vatto delia 
perial y Real despache el de su sua rimmcia stipulata neW 
renuncia estipulada en el Ar- Articolo I I I di questo Trat-
cc 
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úaâo 111 de este Tratado. tato. 
A R T Í C U L O V I . A R T I G O L O V I . 
Su Magestad Católica y Si- S. M. Cattolica e Sicilia-
cílbna promete tambieti, en nananche in qaalita diRè dcl-
eaüdad de Rey de las dos Sici- le due Sicilie,promctte di non 
lias, no mantener presidio, ó mantener presidio,o sia guar-
sea guarnición, en la plaza de nigione,nella piazza diPiom-
Pionibino, ni en otro lugar en bino, o altro luagoin terra jer-
tterra firme del Principado de ma del Principato de questo 
este nombre, é impedir y pro- nome, e d impediré e di proibir e 
hibir que otro la mantenga. che altri velo mantenga. 
A R T Í C U L O V I L A R T I G O L O V I L 
- i u .Igualmente cçde y re* Parimente cede e rimmeia 
nfocia su Migestrfd Católica S. M . Cattolica e Siciliana, 
y Siciliana, también en-cali- anche in qualità di Re delle 
dad de Rey de las dos Sicilias, due Sicilie, per se, tut ti li suoi 
por sí, todos sus herederos, y eredi, e discendentiin infinito, 
descendientes á lo infinito, y e nelle maniera la pin obbliga-
del modo mas obligatorio que toria che mai si possa, a tut ti 
ser puede, todos los pretensos //' pretesi dritti sovra tut ti ¿tli 
derechos sobre todos los alodia- allodiali Medit ei, de qualli è 
les Mediceos,de los quales está in posseso S. M. P Impera tore, 
en posesión S. M . el Empera- come Gran Daca di Tosca-
dor como Gran Dutjue de Tos- na, riguardo ai quali, come 
cana : respecto á los quales, pure riguardo al/e stipulazio-
como respecto también á las ni, o promesse enunciate nel 
estipulaciones y promesas enun- precedente quinto Articolo, si 
ciadas en el precedente Artícu- avrano da spedire, e rimette-
lo V, se deberán despachar y re- re gli at ti solemni di cessio-
mitir los respectivos instru- ne e rinunciazione injavore di 
mentos solemnes de cesión y S. M . Imperiale e Reale l'Im^ 
renúncia en favor de S. M. I . y peratrice Regina, fiel tempo 
Real la Emperatriz Reyna al steso che la detta M. Impe-
mismo tiempo que la dicha M . riale e Reale spedirâ è rimet-
I. y R . expida y remita el instru- terá Instrumento della sua de-
mento de su desistimiento de su s/stenza dalpredetto suo drit-
predicho derecho de reversion, to di riversionc. 
A R T Í C U L O V I I L 
Las recíprocas, correspon-
dientes , y compensativas ce-
siones y disposiciones que se 
hagan por su Magostad Ca-
tólica y Siciliana, y por su 
Magostad Imperial y Real, dê  
berán valer para sus mismas 
' Magestades, y para sus descen-
dientes y succesores, durante 
la descendencia masculina y 
femenina del Serenísimo Infan-
te D . Felipe, á la qual pasa-
rá la succesion de los Estados 
de Parma, Placencia, y Guas-
tála, según el orden de succe-
der que se establecerá y con-
vendrá entre S. M . I. y Real, 
y el dicho Serertísiino Jfofântè 
D . Felipe, á cuyo favor S. M . 
Católica y Siciliana ha tenido 
á bien hacer la sobredicha ce-
sión, de modo que extinguida 
dicha descendencia, y disueltas 
las respectivas cesiones, debe-
rán S. M. Católica y Siciliana, 
y S. M . I . y Real, y sus descen-
dientes y succesores restable-
cerse en los estados y derechos 
tales como al presente se ceden. 
A R T Í C U L O I X . 
A R T I G O L O V I I I . 
Le reciproche correspetti* 
ve e compensative cessiotii e 
disposizioni che dovranno far-
si da S. M. Cattoiica e Sicilia>-
na y e da S. M. Imperiale e 
Reale,, dovranno valere pet 
loro medesime Maestây e pét 
li loro discendentie siiccessort] 
durante là discendc?iza mas* 
culina e femenina del Serenis* 
simo Infante D . Biltppa, alia 
quale passerà la successione 
delli Stati di Parma, Placen* 
za, e Guastalla, secando Por* 
dine di sueccisione che será 
stabilito e çonvenuto tráS. M. 
Imperiale e Real*, i> h Jteso 
Ser eúissMo Infante *JD¿Filip» 
po, a favor del quale S. M. 
Cattoiica e Siciliana êvenuta 
a fare la suddetta cessione. 
Estinta la qual discendenza, 
e sciolte le respettive cessioni, 
dovranno le loro MaestàCat-
tolica e Siciliana, e Imperiale 
e Reaky e l i loro discendenti 
e successori tornare nellistati 
e dritti tali quali presente* 
mente vengono a cedersf. 
A R T I G O L O I X . 
Su Magestad Imperial y S. M. Imperiale e Reale 
Real Apostólica, por s í , sus Apostólica, per se, suoi disr 
descendientes y suecesores, to-, cendenti, e successori, assume 
ma la garantía de las dos Si-- la garantía delle Sicilie, e dei 
cilias, y de los presidios que no presidj che non saranno cedu-
serán cedidos á favor de S. M . ti a favor e di S. M . Siciliana, 
Siciliana, y de sus descendien- e suoi discendenti e successo-
tes y suecesores: y S. M . Ca- re. E S. M. Cattolica-y e corns 
tólicai en calidad de tal, y de tale, e come Re delle due Ski-
Rey de las dos Sicilias, de que liê  quale è tutora, per se, suoi 
es tutor, por sí, sus descendien» discendentî  e successori, nelia 
tes y succésores,. èn la mejor migliorforma che far si posts a, 
forma que ser puede, toma en assume in favor de S. M . Im-
favor de S. M . Imperial la E m - periale' e Reale VImperatrice 
peratriz Reyna, y de S . M . él Regina, e del la Maestà de 11* 
Emperador como Gran Du- Imperatore corne Gran D u c a 
que de Toscana, y de sus des- di Toscana, e dei loro disc en-
cendientes y suecesores, Jaga- denti e successori la garan-
rantía de todos los Estados que tía di tutti li stati che le loro 
SS. M M . Imperiates poseen Maestà Imperiali attualmem 
actualmente en Italia, como te pos se dono in Ital ia, corns 
igualmente de los que S. M . pure di quelli che S. M, Cat to* 
Católica y Siciliana > en calidad tica e Siciliana, in qualitâ di 
de Rey de las dos Sicilias, en R è delle due Sicilie, in virtu 
virtud del presente Tratado ce- del presente Tr at tàto stà at~ 
de actualmente á S. M . Impe- tualmente cedendo a S.M. Im~ 
rial -Real Apostólica. periale e Reale Apostólica. 
A R T Í C U L O X A R T I G O L O X . 
Para dar á las saludables Per dare alie salutari 
disposiciones establecidas y providenze in questi Articoli 
ajustadas en estos Artículos la stabilite e concert ate tutta l a 
mayor extension que sea po~ magior estensione che sia po-
sible, y aumentar los buenos sibile, e moltiplicare gli otti-
efectos que se prometen de mi effetti che gli alti Contra-
ellas los Altos Contratantes; enti se ne ripromettono; S. M . 
S. M . Católica y Siciliana, y Cattolica e Siciliana, e S. M . 
S. M . Imperial y Real Apos- Imperiale e Reale Apostoli-
tólica la Emperatriz Reyna ca VImperatrice Regina con-
conjuntamente ahora convida- giuntamente per ora invite" 
O s J 
i rán á acceder y tomar parte ranno di accederé e prender-
en ellas al Serenísimo Infante v i parte i l Serenissimo Infan-
Duque de Parma, Placencia, te Duca di Parma, Piaceri' 
y Guastála ; como también pa- za , e Guastatta, come pure 
ra la próxima futura Paz sç alia pros sima futura Pace 
convidará conjuntamente por congiuntamenté si inviteran-
los dichos Altos Contratantes, no dalli stesi\ alt i' Contraen-
tanto á S. M . el Emperador ti y tanto Si M . filmperato-
Gran Duque de Toscana, co- re Gran Duca di Toscana) 
mo á S. M . el Rey Ghristia- quanto S. M . i l Rè Cristian 
nísimo; y asimismo á las otras nissimo, edeziandio quelle al-
Potencias, que de mutuo con- tre Potenze, che di reciproco 
sentimiento estimen por con- consenso s timer amo convene* 
veniente convidar.. ¡ • vole d'invitare. . 
A R T Í C U L O X L A R O ? Í G O É 0 o i l . 
E l presente Tratado se ra- r Llpmsente Trattâto sarà 
tificará por S. M . Católica y Triatificato da 'S. M. CaXtblica 
Siciliana, y por S. M . Ihiperiai'} -.eSmliana, eS. Imperiale e 
y Real Apostólica^y -sus -Ta-»;/• Reale App&tolicafr.ik ratifii 
tificacioncq «èfán ^tmntzâkspqeàe MlmfáMs^^aèmitítí^M. 
èèatto neí'ítéímihm^míuatrQlfí hfatttfrá íoispazà) Bquut'tm 
meses desde el dia de la firma ¿ me si dalgiomo dettasignatü* 
ó antes si puede ser. ' ràiOpiúprestosesiapòsibile. 
-¡3 E n f é dé lo qualv nosotros r , ; . Irifede di che Nqi infras-
los infrascritos Ministros Pie- .crittiMinistriPlempotenzia* 
nipotenciarios, en virtud de. rjyAn vktm. delle mstfeplem¿{ 
nuestros plenos poderes hemos potenze, abbiamo firmato di 
firmado de l iuçstr^p^ia. m^.. CprÇprjopugmilpMsenteTrat-
rio el presente Tratado, y pues- tato, e vi abbiamo apposti li 
tole el sello de nuestras armas.n t sigilli délle nos tre armi. Fat* 
Dado en Nápoles hoy tres de to in Napoli questo dl tre pfc 
octubre dé toil setecientos ¡ ctfo-1 i ytobre milk settecentauHqudn' 
cuenta y auève,=4(Z;.;^) ^ ^ ; ,m nove. ^ (L> S¿) Bernardo; 
nardoTáêueci. ?s>(L¡,&fLe<)~toWamcdi ^ ( L ; S.) Leopoldo-
poldo :Condú de Meipperg., nrisbCójate::diíÍfeipperg., - ' V 
•O zvábkii <'Ú sb ' • 
J>T> 
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N O T A . 
E n el primer Artículo separado se estableció: que luego 
que el Príncipe Real, destinado, por su Magestad Católica y 
Siciliana al trono de las dos Sicilias, sea reconocido y procla-
mado, debía en calidad de tal Rey de las dos Sicilias, confir-
mar y ratificar en la mejor forma posible el predicho Trata* 
do, autorizándole con su firma, en la manera que se estable-
ciere para autenticar los actos mas solemnes durante su me-
nor edad. 
E n el segundo se convino: que si algunos de los títulos 
de que usan los Altos Contratantes en este Tratado, ó en 
las plenipotencias, ó pudiesen usarse en los actos de Accesión 
no fuesen generalmente admitidos y reconocidos; no pueda 
por esto inferirse /amas el menor .perjuicio á ninguna dejas 
Partes Contratantes, ó Accedentes: y que los títulos, tomados, 
6 omitidos por una © por otra de dichas Partes, no puedan ser 
citados, ni producir consequência alguna. 
E n el tercero se convino: en que de haberse extendido en 
idioma italiano el presente Tratado, y de usarse tal vez en 
ios actos de Accesión, no se pueda sacar exemplo para lo ve-
nidero, ni traer perjuicio de ningún modo á ninguna de las 
Partes Contratantes, ó Accedentes; pties en adelante cada una 
se uniformará á lo que se observe, ó deba observarse con res-
pecto y por parte de las Potencias que están en uso, prácti-
ca, ó posesión de dar, ó de recibir los exemplares de seme-
jantes Tratados é instrumentos en idioma diverso del italiano. 
P L E N I P O T E N C I A J ) B S. M. C A T O L I C A . 
Traducida del Latin. 
INfos CARLOS I I I , por la gracia de Dios, Rey de Castilla, efe 
Leon, de Aragon, de las dôs Srcilias¿ de Jerusalén, de Na-
varra, dé Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca,,de Sevilla, de CeWeña, de ^Córdoba, de Córcega, 
le Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibráí-
:ar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
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dentales, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque 
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Viz-
caya y de Molina &c. Como la amistad y union que hay en-
tre Nos y Ja Serenísima y muy Poderosa la Emperatriz de 
Romanos y de Alemania Reyna de Hungria y de Bohemi?, 
&c. exige al presente qíie ;se trate por una y otra de las Par-
tes de asegurar la tranquilidad de Italia; hemos tenido á bien 
despachar á favor de Bernardo Tanucci, Secretario nuestro, 
un pleno, libre, y general poder, y en quanto fuese necesario 
conferirle uno particular, con el qual con los Ministros de la 
Serenísima y muy Poderosa Emperatriz Reyna, y principal^ 
mente con el Ilustre Leopoldo, Conde de Neipperg, Goftsei-
jero Imperial, Gentilhombre de Cámara, y Ministro Plçm-i 
potenciario de la dicha EmperatrizrRèyna ceíca de miestra5 
persona, trate y ajuste sobre este asuntó^y .CQncJtiya'y firme 
qualesquiera instrumentos, tan válidos^cómovsi Nos mismo 
los hubiésemos ajustado, convenido, y firmado: y promete-
mos, baxo de fe y palabra real, que.todò lo que por él se tr¿Ñ 
tare, conviniere, transigiere, y firmira^Nos'Jo?aceptáremos y 
ratificaremos, y que entregaremos las-ratificaciones en d tiefn* 
po que se determine. Y paraque ás la^^JEcáen^ se les) iM^JÍéí 
na yí'critera féí hemos fírmtáô^ tlt fmÁtn propiâr' níano resté 
instrumento de pleno poder, y mandado corroborarle neon 
nuestro sello real, y refrendar por nuestro in frase ritió Secreta-
rio. Dado en nuestra real ciudad de Nápoles á quatro de las 
kalendas de octubre, ano de Christo mil setecientos cincuenta 
y nueve: de nuestro reynado de las dos Siciiias fcl veinte yi 
seis, y de España el primero. = C A R L O S . ^ Leofò/^Qi;^ 
Gregorio. « :¡ 
' '>'r :•.• :• • •• • > ' . •" , imc." 
. ' i11 ' .".:';'*' • - 'J'-'J.! 
P L E N I P O T E N C I A D E S. M . I M P E R I A L 
¿'7 y P-eai' 
• . j ; r t . i Traducida del Latin. 
b̂s,MARTA TERESA, por la gracia de Dios, Emperatriz de Ro-
raakbs y de Alemania, Reyna de Hungria, Bohemia, Dalmá-
cia, Croacia;, Esclavónia, &c. Archiduquesa de Austria; Du-
Efüesa; de Borgoña , Brabante, Milan, Estíria, Caríntia, Car-
niolá, Mantua, Parma, Plasencia, Limburgo, Luxemburgo, 
Güeldres, Wirtemberg, de la alta y baxa Silesia; Princesa 
de Suábia, y de Transilvania; Marquesa del Sacro Romano 
Império, de Burgóvia, Morávia, de la alta y baxa Lusácia; 
Condesa de Abspurg, Flandes, Tyról , Ferreto, Kiburgo, Go-
ricia, Gradisca; Condesa de Artois, Condesa de Nâmur ; Se-
S l̂ia; de la- .Maarca nEsola^bha, Puerto.Naon, las Salinas, y M a -
UffiaajiD^iqçiesaíde Lorena y Bar; Gran Duquesa de Toscana. 
Hacemos nojtoirto y. declaramos, en virtud de las presentes, 
quei.nó deseando con^masi anhelo sino que el vínculo de amis-
tad ;y union qué subsiste entre Nos y el Serenísimo y muy 
Póderòso Príncipe Carlos 1 Rey de las dos Sicilias se consoli-
dc-mas y mas,, y jque ¡el sosiego y tranquilidad de Italia se 
aseguré mas firmemente, .constandónos por otra parte que el 
mencionado Rey d«>¡lasados Sicilias está dispuesto á lo mis-
mo con igual deseo: por tanto, para efectuar una obra tan sa-
ludable , confiando erí i :la experknda, fidelidad, y, particu lar 
prudencia deL ilustre y ^Magnífico Leopoldo:, Conde de Neip-
parg",. Consejero líriperiál Aulico, nuestro Gentilhombre de 
Cámara, y Ministro Plenipotenciario nuestro cerca .del -^eíe-
nísimo y muy Poderoso Rey de las dos Sicilias, le hemos 
conferido nuestros píenos poderes, como por las presentes se 
los conferimos, paraque con los Ministros, ó Ministro, que 
nombrare para el mismo fin el mencionado Rey, autorizados, 
ú autorizado, de iguales facultades para tratar dicho negocio, 
pueda conferenciar y tratar sobre é l , y ajustar, concluir, y 
firmar qualesquiera instrumentos, tan libremente como si Nos, 
estando personalmente presentes, trataríamos, ajustaríamos, 
concluiríamos, y firmaríamos: y prometemos, baxo de pala-
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bra imperial, real, y archiducal, que todas y cada una de las 
cosas que nuestro sobredicho Ministro Plenipotenciario tratá^ 
re, ajustare, concluyere, y firraáre, lo tendremos por firme, 
grato, y acepto, y que entregaremos en el tiempo que se con-
venga el instrumento de ratificación. Y para mayor fe y vi~ 
gor de todas estas cosas, hemos firmado de nuestra propia 
mano las presentes, y mandado corroborarlas con nuestro se-
llo pendiente imperial, real, y archiducal. Dado en nuestra 
ciudad de Viena el dia tres de mayo año de mil setecientos 
cincuenta y nueve, y de nuestros reynados el décimo nono. 
~ M A R I A T E R E S A . = C. Kaimitz Rittberg. De or-
den expresa de la Sacra Cesárea y Real Apostólica Magestad 
Federico de Binder, 
R A T I F I C A C I O N D E S. M C A T O L I C A . 
Traducida del Italiano. 
N os CARLOS I I I , por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicüias, de Jerusalén, de Na-
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, .3e 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibral-
tar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque 
de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Viz-
caya y de Molina, &c. E n virtud de los plenos poderes, da-
dos por Nos, de nuestra cierta ciencia y espontánea voluntad 
al Marqués D . Bernardo Tanucci, nuestro Consejero y Secre-
tario de Estado, paraque conforme á las instrucciones que le 
habíamos dado pudiese tratar, concluir, y firmar en nuestro 
nombre un Tratado con el Conde D . Leopoldo de Neipperg, 
Consejero Aulico Imperial, Caballero de la llave de oro, y sil 
Ministro Plenipotenciario entonces cerca de nuestra persona 
como Rey de las dos Sicüias, autorizado también de iguales 
plenos poderes por su Magestad Apostólica la Emperatriz 
Reyna para poder ajustar, concluir, y firmar en nombre de 
la sobredicha Magestad Apostólica Imperial y Real el mismo 
EE 
Tiratado: y habiendo los sobredichos Ministros Plenipotencia-
rios cotnunicadose recíprocamente, y en debida forma sus res-
pectivos plenos poderes, llegaron á ajustado, concluirlo, y fir-
marlo el dia tres de octubre próximo pasado, cuyo tenor es li-
teralmente como sigue: ( a q u í l a copia arr iba inserta). 
Y habiendo Nos visto y examinado maduramente dicho 
Tratado, y los tres Ardculos separados en él insertos, le hemos 
loado, aprobado, y ratificado, como por las presentes firma-
das de nuestra propia mano le loamos, aprobamos, y ratifica-
mos en todo su contenido: prometiendo en fe y palabra de 
Rey, por Nos, nuestros herederos y succesores cumplir y ob-
servar sincera y fielmente, asi el dicho Tratado, como los tres 
Artículos separados. E n testimonio de lo qual hemos firmado 
la presente, que será refrendada del infrascrito nuestro Conse-
jero y Secretario de Estado, y sellado con nuestro sello real. 
Dado en Buen Retiro hoy veinte y ocho de diciembre de mil 
setecientos cincuenta y nueve, zz C A R L O S . = Ricardo 
Wall . 
R A T I F I C A C I O N B E S. M. I M P E R I A L 
y Real. 
Traducida del Latin. 
í í o s MARÍA TERESA, por la gracia de Dios, Emperatriz de Ro-
manos y de Alemania, Reyna de Hungria, Bohemia, Dalmá-
cia, Croacia, Esclavónia, &c. Archiduquesa de Austria; D u -
quesa de Borgoña, Brabante, Milan, Estíria, Caríntia, C a r -
nióla, Mantua, Parma, Plasencia, Limburgo, Luxemburgo, 
Güeidres, Wirtemberg, de la alta y baxa Silesia; Princesa 
de Suábia, y de Transilvania; Marquesa del Sacro Romano 
Imperio, de Burgóvia, Morávia, de la alta y baxa Lusácia; 
Condesa de Abspurg, Flandes, Tyrol , Ferreto, Kiburgo, G o -
ricia, Gradisca; Condesa de Artois, Condesa de Namur; Se-
ñora de la Marca Esclavona, Puerto Naon, las Salinas, y M a -
linas ; Duquesa de Lorena y Bar; Gran Duquesa de Toscana. 
Sea notorio y manifiesto en virtud de las presentes, como ha-
biendo nuestro Ministro concluido y firmado el dia tres de 
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octubre del corriente año con el Ministro del Serenísimo y 
muy Poderoso Rey de las dos Sicilias, hoy Rey Católico de 
España, autorizado de pleno poder para ello, para estrechar 
i mas firmemente el vínculo de amistad y de union que nos une 
felizmente con el sobredicho Rey de las dos Sicilias, un Tra-
tado, cuyo tenor es el siguiente: {aquí la copa como esta 
i arriba inserta). 
Por tanto, vistos y examinados sus Artículos, y los tres 
separados que van unidos, los hemos aceptado y aprobado en 
todo y por todo, como en virtud de las presentes los acep-
tamos, y aprobamos: prometiendo, baxo de palabra imperial, 
real, y archiducal, por Nos, nuestros herederos y succesores, 
Ique cumpliremos fielmente todo lo que en ellos se contiene, 
y no permitiremos jamás que por los nuestros se contravenga 
en la menor cosa. E n fé de lo qual, y para mayor corrobora-
ción, hemos firmado de nuestra propia mano el presente ins-
trumento de ratificación, y mandado autorizarle con nuestro 
imperial, real, y archiducal sello pendiente. Dado en nuestra 
ciudad de Viena hoy tres de febrero de mil setecientos sesen-
ta: y de nuestros reynados el vigésimo. = M A R I A T E R E -
SA. = V. Kaunitz Rittberg. zz, De orden expresa de la Sa-
cra Cesárea y Real Apostólica Magéstad Federico de 
Binder. 

T R A T A D O 
L L A M A D O 
P A C T O DE F A M I L I A * 
A J U S T A D O 
ntre su Magestad Católica y su Magestad Chris 
jianísima, en Paris d quince dé agosto del año 
mil setecientos seseitta y uno* 

T R A T A D O L L A M A D Q P A C T O D E F A M I L I A , 
ajusfado entre su'•]fàgts-iad£atáKc&y su.Mugestad Chrw¿ 
« , tianísima, en- ''Ptiris--. -d*quince:• ée^ugasto del año •'• 
' ' • mifcsetecieitfok sesenta y \uno, r. ,-
. . v •.• -ruX - •; 
LEJV JEL NQMBRE'y&m&ji-bAN- Au'^OMT T3E rxk " TRES f SAlNTE 
TTSÍMA É JNÚIVJSTBLB T R I N I - E T INDIVISIBLE TRINITE ,• YE-1 
D A D , P A D R E , MIJO y YW.S- H E j . T I L S , ET SAINT ESPRIT. 
l U R I T U SANTO, A S I SZA. -• • AINSI SOIT-IL. 
L ^ ' . 0 V i ú ^ A ^ . l M -A os estrechos víticafes ^de\ JLJlêsIiensdUsang^qutmiis-i 
la sangre-, que unen i . los dos \ s-ent. Ies deux Moriarques qui 
Monarcas reinantes çk^Espá-) rJigmnt-m France et- ên E s * 
ña y Francia^ y la> smgalkr prò-1 jtagw, efiík&sentitçenteípàiz* 
pension del uno. para èlN otro, tkuUèrs dont iís sont unimé'^ 
dé que se han dado tantas prue- l".un pour Vautre, et dont ils 
bas, empeñan á su Magestad. ontdonné-tant depreuvesy orít-
Católica , y 'á su Magestad- m g à g é s a Majestétrês Chré-
Christianísima en Formar y con-"1 tienñé, et $à*Majestê. Gatkolu 
cluir entre sí' un Tratado d& queâ^mter.etconclureentre) 
amistad y union baxOierifiornu-x dMe&wf&Tmitf- d'amtfo1**' d* 
bre de Pacto de Familia, cu-i wnion sous la denomination de 
yo principal objeto es hacer; Pacte de Famille, et dontTob-
permanentes é indisolubles, jetfrincifalest de rendre•fer-
tánto para sus Magestades, co-> mànens et indis solubles., tant 
mo para sus descendientes y. four lews dites Majestés que 
succesores, aquellas reciprocas four lews descendans et sue* 
obligaciones que traen consigo- çesseurs, les devoirs qm'sont 
naturalmente el parentesco y. une suit è nature lie de la pa-
la amistad. L a intención de- renté et de ramitié. Uinten-
S. M . Católica y de S. M . Hon de sa Majesté três Chré-
Christianísima en los empeños tienne et de S. M. Catholiqué 
que contraen por este Tratado encontractant les engmgemens 
es perpetuar en su posteridad qu'ellesprennent.par ce Trai-
el insigne modo de pensar de té, est de perpétuer dans leur 
Luis X I V de Francia, deglo- posteritéles sentimens de Louis 
riosa memoria, su común y X I d e gloríense mémoirej 
lugusto "Bisabuelo, y que en leiir commun et auguste Bisa-
él subsista para siempre un yeul, et de faire subsister à 
monumeritò solemne tíêl íèeí-^. p m a ú . m monumènksolemHtT 
proco interés en-.'que?, estribánv.de IHnPéret reciproque qui doit* 
los deseo&de sus corazones j.y,. , ¿tre l a bdse des désirs de 
la prosperidad de sus •familias, Ó kurs cmirs et de laprospérité 
reales. de leurs families royales. 
Con esta m i r a y pararlle-, -. JDans\cette vue; et pour 
gar al logro de Mnv fintañí pary&mK a un but siconvena^ 
conveniente y.:;saludable,, sus bh,et~m¿alutaire^ leurs M a -
Magestades Católicas y Chris- jestà$\trè&i Chretieme et C u -
tianísima han dado sus plenos tholique ont donné kurspleins; 
poderes, es á saber.; su -Má*. pouvoirsysf avoir;, sa Majes* 
gestad Católica, á D b n G r ó - i té très£hrétienne} aw Due dé. 
nimovGrimaldi, Marqués de Choisèuli P a i r de France^. 
Grimaldi i su Gentilhombre-. Chevalier de ses QjTdres, Lieuv. 
de Cámara con exercício ̂  y\ tmant\-Générali uefes. ^rmées{ 
sü «Embaxador Extraordinários de sa Majesté, Gouverneur de > 
al Rey de. Francia ;-y, su •.Mav> Touraine, Grand-Maztra -eá 
gestad Christianísima, al DU-Í Sur-Intendant General des": 
quede Choiseul, Par de Fran- Courriers, Postes, et Reíais-
cia. Caballero de sus Reales de Fraiíce, Ministre et Secré-
Ordenes , Teniente General taire d'Etat, ayant le Dépar*-
de sus Exércitos., Goberna-, tement des Affaires Etrangé--
dor de Turena , '• Xefe y Su- res et de la Guerre; et sa M a -
perintendente General de los jesté Catholique, an Marquis-
Correos, Postas y Paradas, Mi- , de Grimaldi, Gentilhomme de 
nistro y Secretario de Estado; sa Chambre avec exercice, et 
encargado de los Despachos son AmbassadeurRxtraordi-
de Estado y de la Guerra; naire auprés duRoitrèsChre-
quienes, informados de las dis-. tien; les quels, informes des 
posiciones de sus respectivos, dispositions de leurs Souve-
Soberanos, y después de ha-, rains respectifs, et aprés s% 
berse comunicado sus dichos être communiques leurspleins 
plenos poderes, han convenido pouvoirs, sont convenus des 
en los Artículos siguientes. Articles suivans. 
A R T I C U L O L 
E l Rey Católico y el 
Rey Christianísimo declaran 
que en virtud de sus estre-
chos vínculos de parentesco y 
amistad , y en consequência 
de la union que contratan por 
el presente Tratado, miranin 
en adelante como enemiga 
común la Potencia que vinie-
re á serlo de una de las dos 
Coronas. ) 
A R T Í C U L O I L 
Los dos Monarcas Con-
tratantes se conceden recípro-
camente , en la forma mas 
autentica y absoluta, la ga-
rantía ' de todos los estados, 
tierras , islas, y plazas que 
poseían en qualquier parte 
del mundo, sin reserva, ni 
excepción alguna j quando por 
primera vez, después de es-
te Tratado, se hallen uno y 
otro jen. plena paz con las de-
más Potencias, y tales quales 
entonces estubieren sus res-
pectivas5 posesiones. 
A R T Í C U L O I I L 
Conceden su Magestad 
Católica y su Magestad Chris-
tíanísima la misma absoluta 
y autentica garantía al Rey 
A R T I C L E L 
L e Róis três Chrétien et 
le Roi Catholique déclarent, 
qiien vertu de lews intimes 
liaisons de párente et d'ami-
tié, et par Punion qtiils con-
tractent par le present Trai-
té , Us regarderont à Pave-
nir comme leur ennemie toute 
Puissance qui le deviendnjz de 
Pune ou de Pautre des deux 
Cour ornes. 
A R T I C L R I I . i í 
Les deux Rois Contractàm 
se garantis sent réciproque-
ment de la maniére la plus ab' 
solue etlaplus autentique tous-
les àtats^terres^ isles\ et plates, 
qüils possedent dans qitelque 
partie du monde que ce soit, 
sans aucune réserve ni excep-
tion, et les possessions, objet de 
leur garantie , seront consta" 
té es suwdñt Pêtàt actuei oweh 
les seront au prémiermommt-
oú Pune et Pautre Cauronne se, 
trouveront en paix avec toü" 
tes lis aúíres Puissances. 
: A R T I C L E I I I / : 
S: Metres Chrédenne et S* 
M. Catholique accordent la 
mcme gar ande ab solue et au-
tentique au Roi des deux Sicü 
GG 
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de las dos Sicilias, y al In- les, et à VInfant Dom Phi-
fante .Don Felipe , Duque lippe, Due de Parme, pour 
de Parma, para todos los tons les états, places, et pays 
estados, plazas y tierras que qüilspossedent actuellement; 
actualmente poseen; suponien- bien entendu que S. M. Ski-
do correspondan de su par- lienne et le dit Infant Due de 
te, garantiendo todos los do- Parme garantiront aussi de 
minios de su Magestad Cató- leurpart tous les états et do-
lica y de su Magestad Chris- maines de S.M.très Chrétien-
tianísima. ne et de S. M. Catholique. 
A R T Í C U L O I V . A R T I C L E I V . 
Aunque la garantía mu- Quoique la garantie invio-
tua é inviolable que contra- lable et mutuelle à la quelle 
tan sus Magestades Católica leurs Majestés três Chretien-
y Christianísima debe ser sos- ne et Catholique £engagent9 
tenida con todo su poder ^ y doive être soutenuè de toute 
que lo entienden asi, con- lear puissance> et que leurs 
forme al principio sentado Majestés Ventendent aimi d* 
que hace la basa de este Tra- aprés le principe, qui est le 
tado, de que quien ataca d fondement de ce Traite, que 
una Corona , ataca á la qui attaque une Couronne, at--
otra; sin embargo han juzga- taque Tautre; cependant les 
do á propósito las dos Partes deux Parties Contractantes 
Contratantes fixar los prime- ont jugé à propôs de fixer les 
ros socorros que la Potencia premiers secours que la Puis-
íequerida tendrá obligación de sanee requise sera tenue de 
suministrar á la Potencia de- fournir d la Puissance re-* 
mandante. quérante. 
A R T Í C U L O K A R T I C L E V . 
Se ha convenido entre los / / est convenu entre Jes 
dos Reyes Contratantes, que deux Rois que la Couronne 
lá Corona requerida de'su- "qui sera requise de fournir le 
niinistrar el socorro, tendrá secours, aura dans un, ouplm 
zn uno ó muchos de sus puer- sieurs de ses ports, trois mois. 
tos, tres meses después de la. aprés la requisition¿ douze 
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requisición, doce navios de lí- vaisseaux de ligne et six /re-
nta , y seis fragatas armados, gates armes, à la disposi-
á la entera disposición de la tion enttere de la Couronne re-
Corona demandante. quérante. 
A R T Í C U L O V I . A R T I C L E V I . 
L a Potencia requerida L a 'Puissance requise tien* 
tendrá en el mismo tiempo dra dans le meme es pace de 
de los tres meses, á dispo- trnis mois à la disposition de 
sicion de la Potencia deman- la Puissance requérante 18® 
dante , si fuese España la hommes d'itffanteriayet,6M de 
Potencia requerida, diez mil cavallerie, si la France est la 
hombres de infantería , y Puissance requise; et leEspa-
dos mil de caballería ; y si gne, dans le cas ou-elle séros-
lo fuese la Francia, diez y la Puissance requise:) 10®. 
ocho mil hombres de infan- hommes d'infanterie, et 2© de 
tería, y seis mil de caballe- cavallerie. Dans cette dijfév. 
ría. Para esta diferencia de nú.- vence de nombre on.â eú égard* 
mero se ha atendido solo á la àcelle qyi SB trouve entre les) 
que hay entre las tropas qu& troupes quel a France a áctue^ 
mantiene la España, y las. Uement suqptiedtñt célks qm 
que la Francia tiene actual- sont entretmues par V E spa*. 
mente en pie; pues si lie- gne: mais sril arrivoit dans la 
gase en lo succesivo á ser. suite que le nombre des troupes 
igual el número de tropas, sur pied^ fiit égal depart etd\ 
en pie de una parte y otra; autre, l*obligation seroit dés-
desde entonces será también lors pareillément égale de se¡ 
igual la obltgacionv de socor- fournir iéciproquement le mé-, 
rerse recíprocamente con el ráe nombre. L a Puissance ré* 
mismo númerp. Y la Potenr quise s1 engage à assembler ce* 
cia requerida se obliga á jun- luiqiielle devrafournir, et à 
tar el námero de las - que le le mettre à portée de sa des ti-
toque suministrar, y á póner" nation, sans cependant le fair e 
las en disposición de ser des-. d\.abord sortir de ses états, 
tinadas, siñ hacerlas, salir dcs¿. mais de le placer dans la p ar-
fe luego de sus dominios; pe- tie des dits états qui sera indir 
ro sí. situándolas en el .parage quée par la P a r tie requeran* 
de estos que la demandante se- te y afin qu'ily soit plus apor-
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ñalase, para tenerlas mas á la téedeVentreprise^uobjetpour 
mano de la empresa, ó del le quel elle demandera les dites 
objeto'con que las pida: y co- troupes: et comme cct emplace-
mo haya de preceder á esta ment devra être précédé de 
situación algún embarco, na- quelqtie embarquement, navi-
vegacion, ó marcha de tro- gation, ou marche de troupes 
pas por tierra, todo se exe- par terre, le tout s'éxécutera 
cutara á costa de la Poten- auxfraix de la Pías sanee ré-
ciá requerida, dueña en pro- quise â qui le dit secours ap-
piedad del referido socorro. partiendra en proprieté. 
A R T Í C U L O V I L A R T I C L E V I L 
E n quanto á dicho dife- Quant â ce qui regards 
rente número de tropas, el la difference du dit nombre de 
Rey Católico exceptúa los troupes àfournir, <S. M . C a -
casos:- êti f-que éstas se nece- tholique excepte les cas ou e¿-
sitásen^vsea para ̂ defender los ks seroient nécessaires pom" 
dominios del Rey de las defendre les domaines du R o l 
dos Sicilias su hijo, ó los des deux Siciles son fils, ou 
del Infante Duque de Par- ceux de lInfant Due de P a r -
ma, su hermano; pues reco- me sonfrere; de sorte que re-
nociendo la, preferente, aun- connoissant robligation depré-
que voluntaria obligajçion, que férence^quoiquevolontaire^que 
le imponen los vínculos . de. les liens du sang et de la pro* 
la sangre . de su inmediato che párente lui imposeroíent 
parentesco, ofrece acudir en. alors,le RoiCatholique dans 
este caso con los mismos ees deux caspromet de fourmr 
diez y ocho mil hombres un secours de dixhuit mil/e 
de infantería, y seis mil de homme sdy infant criê et six mil-. 
caballería, y aun; con todas ledecavallerie^etmemetoutes 
sus , fuerzas i sin exigir del ses forces, sans rien exiger de 
Rey Christianísimo mas que S. M. três Chrétienne , que d& 
el mismo número ya estir. nombre de troupes ci-dessiix 
pulado, y los demás esfuer-, stipule, et les efforts que sd 
zos á que Je moviere su tier- tendré, amitiépour les Princeh 
no amor á los Príncipes de de son sang pourra lui inspi* 
su sangre. rer defaire en leurfaveur. . 
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A R T Í C U L O V I I L A R T I C L E V I I I . 
Hace también por su par- S. M. três Chrétienne ex-
te el Rey Christianísimo Ja cepteausside soncôtélesguer-
excepcion de las guerras en res dans les quelles elle pour-
que pudiese entrar 3 ó tomar roit entrer, ou prendre part en 
parte en consequência de los consequence des engagémens 
empeños que tiene contraidos qiielle a contractès par les 
por la Paz de Westfalia, y Trait és de Westphalie et au-
otras Alianzas con las Poten- tres Aliances avec les Puis-
cias de Alemania y del Nor- sanees de PAl/emagne et du 
te. Y considerando que dichas Nord. E t considérant que les 
guerras en nada pueden inte- dites guerres ne peuvent inté-
resar á la Corona de Espa- reserenríenlaCouronned'Es-
ña, su Magestad Christianí- pagne, $: M . três Chrétienne 
sima promete no exigir so- promet de ne point exiger au-
corro ninguno dei Rey Ca- cunsecoursduRoiCaiholique, 
tólico, á menos de que to- âmoins cependantque queíque 
mase parte alguna Potencia Puissance Maritime né prit 
Marítima en las expresadas part aux dites guerres, ou que 
guerras; 6 que los sucesos de lesévériemensenjussentsiwtt* 
ellas fuesen tan funestos á la trair es à la Frunce; qiièlle se 
Francia, que se viese ataca- vit attaquée dans son propre 
da por tierra en su propio pays par terre: et dans ce der-
pays ; en cuyo último caso nier cas S. M. Catholique ac-
su Magestad Católica acepta cepte et offre au Roitrês Chré-
y ofrece á su Magestad Chris- tien de luifournir sans aucum 
tianísima, sin excepción algu- exception, non seulement'ks 
¡na, no solo dichos diez mil susditsio%hommesd'infante 
hombres de infantería, y dos rie et 2® de cavallerie, mais 
mil de caballería, sino tam- aussi de porter, en cas de be-
bien, en caso necesario, au- soin> ce secours jusqu'a i8$¡> 
mentar este socorro hasta los hommes d'infanterie et <5"© de 
mismos diez y ocho mil hom- cavallerie, ainsi qüila été sti-
bres de infantería, y seis mil pulépar raport au nombre d 
de caballería, que su Ma- fournirau RoiCatholique par 
gestad Christianísima ha es- S. M. tres Chrétienne; S. M. 
tipulado, no atendiendo su Catholique s'engageant, si le 
H  
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Magestad Católica para es- cas arrive, de ri avoir ancun 
te caso á la desproporción égar d a l a disproportion, qui 
expresada de las fuerzas ter- se trouve entre les forces de 
restres entre la España y la terre de la France et eelles de 
Francia. FEspagne. 
A R T I C U L O I X . A R T I C L E I X . 
Será permitido á la Po-
tencia demandante enviar uno 
ó muchos comisarios que nom-
brarán de entre sus subditos 
paraque vayan á asegurarse 
por sí mismos de que con 
efecto, pasados los tres me-
ses de la requisición, ha jun-
tado, y tiene existentes la Po-
tencia requerida en uno, ó mu-
chos de sus puertos los doce 
navios de línea, y las seis fra-
gatas, armados en guerra, y 
las tropas estipuladas, todo 
prontas á partir. 
A R T Í C U L O X . 
Dichos navios,fragatas,y 
tropas obrarán según la volun-
tad de la Potencia que los ne-
cesite, y que los haya pedi-
do, sin que sobre los moti-
vos, ú objetos que indicase 
para emplear estas fuerzas de 
mar y de tierra, pueda hacer 
la Potencia requerida mas que 
una sola y única represen-
tación. 
/ / sera libre à la Puis-
sance requérante d'envoyer 
zm ou plusieurs commissaires, 
choisis par mi ses sujets,flOíir 
s'assurrer par enx memes que 
la Puissance requise a ras-
semblé dans les trois mois, à 
compter de la réquisition, et 
tient dans un ou plusieurs de 
ses ports les douze vaisseaux 
de ligne et les six [regates y 
armes en guerre, ainsi que 
le nombre stipidé de troupes 
de terre y le tout prêt à mar-
cher. 
A R T I C L E X . 
Les dits vaisseaux,[rega-
teŝ  et troupes agiront selon la 
volonté de la Puissance qui en 
aura besoin et qui les aura de-
mandé s; sans que sur les mo-
tifs , ou sur les objets indiques 
pour Femploi des dites forces 
de terre et de mer, la Puissan-
ce requise puisse fair e plus d* 
une seule et unique represen-
tation. 
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A R T Í C U L O X L A R T I C L E X I . 
L o que se acaba de con- Ce quivient d'etre convenu 
venir se entiende siempre que aura lieu toutes les fots que la 
la Potencia demandante pidie- Puissance requérante deman̂ -
se el socorro para alguna em- deroit le secourspour quelque 
presa de mar, ó de tierra, de- entreprise offensive ou défensi-
fensiva, ú ofensiva, de inme- ve de terre ou de mer dyune éxé* 
diata execucion; pero no para- cution itmnédiate; et ne doit 
que los navios y fragatas de la pas s" entendre pour les cas ou 
Potencia requerida vayan á fi- lesvaisseaux etfrcgates de la. 
s xarse en sus puertos, ni las Puissance requise iroient s* 
tropas en sus dominios; pues établir dans quelque port de 
bastará que el requerido tenga ses étàts, puisqtlil suffira, 
dichas fuerzas de mar y tierra alors qt¿éllè tienne, ses f o r c M 
dispuestas y prontas en los pa- de terre et de mer pretes dans 
rages de sus dominios, que les endroits de sés domaines 
prefiriese la Potencia deman- qui seront indiques par la 
dante por mas útiles á sus Puissance requérañte comme 
miras. plus utiles â ses vues. 
A R T Í C U L O X I L A R T I C L E X I I . ' 
L a requisición que uno L a demande que Pun des 
de los dos Soberanos hicie- deux Souverains fera à l'aur 
se al otro de los socorros tre des secours stipules par le 
estipulados por el presente présent Traite, sugira pour 
Tratado, bastará para pro- const ater le besoin d'unepart, 
bar la necesidad de una Par- et robligation de Pautre de 
te , y la obligación de la fournir le dit secours; sans 
otra, de suministrarlos; sin qu'il soit nécessaire d'entrer 
que sea necesario entrar en dans aucune explication dg 
explicación alguna , sea de quelque espéce qüelle puisse 
la especie que se fuese, ni être , ni sous quelque pré-
baxo de pretexo alguno, pa- texte que ce soit, pour élu-
ra eludir la mas pronta y der la plus prompte et la 
mas perfecta execucion de es- plus parfaite. exécution de cet 
te empeño. engagement. 
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A R T Í C U L O X I I L A R T I C L E X I I I . 
E n consequência del Ar- En conséquence de / ' A r -
tículo precedente no tendrá tide précedent la discussion 
lugar la discusión del caso du cas offensif ou defensif m 
ofensivo, ó defensivo en ór- pourra point avoir lieu par 
den á los doce navios, seis rapportauxdouzevaisseaux, 
fragatas, y tropas de tierra que aux six/regates, et aux trou-
se han de suministrar , de- pes de terre d fournir; ees 
biendo mirarse éstas fuerzas forces devant être regardées 
en todas ocasiones, y tres daiis tous les cas, et trois 
meses después de la requi- mois aprés la requisition, 
sicion , como pertenecientes comme appartenantes en pro-
en propiedad á la Potencia priété d la Puissance qui les 
que las hubiese pidido. aura requises. 
v A R T Í C U L O X I V . A R T I C L E X I V . 
L a Potencia que sumí- L a Puissance quifourni-
nistráre el socorro, sea de na- ralesecours,soitenvaisseaux 
víos y fragatas, sea de tro- et [regates\soit en troupes Jes 
pas de tierra, las pagará en payer d par tout ou son Allié 
qualquier parte en donde su lesfer d agir, comme sices for-
Aliado las hiciese obrar, co- tes étoient employees directe-
mo si directamente para sí ment pour elle même; et la 
misma emplease estas fuerzas; Puissance requérante sera 
y la Potencia demandante es- obligee, soit que les dits vais-
tara obligada, sea que hagan seaux, fregates, ou troupes 
corta ó larga mansion en sus restent peu ou long terns dans 
puertos ó tierras dichos na- ses ports > de les fair e pourvoir 
vios, fragatas, ó tropas, á de tout ce dont elles auront be-
hacerlas suministrar quanto soin, au mêmeprix que si elles 
necesiten á los mismos' precios luiappartenoient enpropriété, 
que si fuesen propias, y guar- vt d les faire jouir des memes 
darlas los mismos respetos y prerogativesetprivilégesdont 
privilegios de que gozan sus joinssent ses propres troupes. 
tropas. Y se ha convenido, / / a été convenu que dans au-
que en ningún caso dichas tro- cun cas les dites troupes ou 
pas, navios, 6 fragatas causa-
rán gasto á la Potencia en 
cuyo servicio se empleasen, 
y que permanecerán á dispo-
sición de ella todo el tiempo 
que durare la guerra en que 
estubiese empeñada. 
A R T Í C U L O X K 
E l Rey Católico y el 
Rey Christianísimo se obli-
gan á tener completos y bien 
armados los navios, fragatas, 
y tropas que sus Magestades 
se suministrarán recíproca-
mente, de suerte que apenas 
la Potencia requerida hubie-
se suministrado los socorros 
estipulados en los Artículos 
V y V I del presente Trata-
do, hará armar en sus puer^ 
tos número suficiente de nas 
víos y fragatas para reempla-
zar sin pérdida de tiempo los 
que puedan perderse en los 
accidentes de la guerra , ó 
del mar. Y la misma Poten-
cia tendrá igualmente prepa-
radas las reclutas, y repara-
ciones necesarias para las tro-
pas de tierra que hubiese su-
ministrado. 
A R T Í C U L O X V L 
vaisseaux ne pourront ctre â 
la charge de la Puissance à 
qui Us seront envoy és, et qtiils 
subsisteront ã sa disposition 
pendant toute la durée de la 
guerre dans la quelle elle se 
trouvera engagée. 
A R T I C L E X V . 
Le Roi três Chretien et 
le Roi Catholique s'obligent 
â teñir complets et bien ar~ 
més les vaisseaux , /rega-
tes, et troupes que leurs Ma* 
jestés se fourniront récipm* 
quement, de sorte qu'aussfc 
tôt que la Puissance requU 
se aura four ni les se emir s 
stipulés par les Articles Cinq 
et Six du present Tràitè% 
elle Jera armer r. dans Sséis 
ports- un nombre suffisaht 
de vaisseaux pour remplaver 
sur le champ ceux qui pour* 
roient etre perdus par. les 
événemens de la guerre,' ott 
de la mer. Cette meme Puis* 
sanee tiendra égalemena prA 
tes les recrüeSp ek les r.ré̂  
parations nécéssaires pour, 
les troupes de ierre qiielk 
aura fournies. ÂJ 
A R T I C L E X V I . 
Los socorros estipulados Les secours stipulés dans 
en los Artículos preceden- les Articles précédens selon le 
tes, según el tiempo y for- terns et la maniére qui á'été, 
i i 
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man que se ha explicado, han expliquée, doivent etre considé* 
de ser considerados como una rés comme une obligation insé-
obligacion inseparable de los parable des liens deparenté et 
vínculos del parentesco y d^amitié^et de Tunion intime 
amistad, y de la union ínti- que les deux Monarques Con-
ma que desean los dos Mo- tractans désirent deperpétuer 
narcas Contratantes se perpe- entre leurs descendam j et ees 
túe entre todos sus deseen- secours stipules seront ce que 
dientes ; y dichos socorros es- la Puissance requise pourra 
tipulados serán lo menos que faire de moins pour la Puis-
hi Potencia requerida podrá sanee qui en aura besom. 
hacer por la que los necesita- Mais comme I"intention des 
re. Pero, como la intención de deux Rois est que la guerre 
ambos Reyes es que en em- commenpant pour ou contre V 
pezándose la guerra por ó con- une des deux CouronneSy doit 
tra la una de las dos Coro- devenirpr.opre et personelle à 
nas , ha de venir á. ser perso- Vautre; il est convehu que des 
mlyy propia también de la que les deuxse trouveronten 
otra; «e ha» convenido que lúe* guerre déclarée contre le même 
go . que los dos estén en guer- ou les mêmes ennemis, Tobliga* 
ra declarada;contra el mismo, tion des dits secours stipules 
ó los mismos enemigos., cesa- cesserd\ et à s a place sue cede-
íá la obligación de dichos so- ra pour les deux Couronnes /' 
corros estipulados, i.y ocupará obligation de /aire la guerre 
«uwkigar la de hacer, la .guer^ conjointement., en y empdbyant 
ra juntos empleando para ella tout es leursforces ;et pour cet 
todas sus fuerzas: á cuyo fin •effet les deux HautesParties 
establecerán entonces los dos Contr-actantes fer-'ont alors en* 
Altos Contratantes conven- tre elles des conventions par ti-
eiones particulares, relativas á culieres relatives aux circons-
kso'çircunstancias de la guer- tanees de la guerre dans la 
ra, en que. se. hallasen empeña- quelle elles se troiiveront enga-
das; concertarán y detèrmina- gees; concerteront et determir 
rán sus esfuerzos y sus venta- neront leurs efforts et leurs 
jas respectivas y recípebeas, avantages respectifs et téci-
asi como los planes y las ope- proques, comme aussi leurs 
raciones militares y políticas; plans et opérationsmilitbires 
y, ̂ adoptadas que sean, las et politiques; et ees conventions 
seguirán los dos Reyes, jun- étantfaites 9Jes deux RoisJes 
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tos, y de común y perfecto exécuteront. ensemble, et d'un 
acuerdo. commun et parfait accord. 
A R T Í C U L O X V I L A R T I C L E X V I I 
Sus Magestades Católí- Lews Majestés três Chré* 
ca y Christianísima se em- tienneetCatholiques'engageni 
peñan, y se prometen, para et sepromettentpour le cas oà 
el caso de hallarse ambos en elles se trouveroient en guerre, 
guerra, no escuchar, ni ha- de ríécouter ni fair e aucune 
cer proposición alguna de proposition de paix, de ne la 
paz, no tratarla, ni con- traiter, ni cone lure avec P em 
cluirla con el enemigo, ó los nemi9 ou les ennemis, qifelles 
enemigos, que tubiesen, sino awont, que d'un accordet con* 
de un acuerdo y consenti- sentement mutiieljet commun, 
miento mutuo y común, y et de se communiquer récipro-
comunicarse recíprocamente quement 4out ce'quipoürroit 
todo lo que pudiese acaecer á venir à leur connoissance qui 
una ú á otra de las dos Po- intéresseroitJes deux Courom 
tencias,. en particular sobre el nes % et eñparticuliet sur. l'-oh 
•objeto de la pacificación i de j6t4frJa\$Qcific&timizd6:-.s.ort* 
suerte que tanto, en-rguerra^ ^detí gtmW.̂ jDfmhe¿m pair^ 
como en p̂aá > cada - una de encune - &&&um(à5Uronms 
las dos Coronas mirará co- regardem eamme ses propres 
mo propios los intereses de intérets Vceux de la 'Couronne 
la otra su Aliada., i de son Alliée. 
A R T I C U L O X V I I L A R T I C L E . X V I H . ; 
Siguiendo, estos princir .n/?\fén cbnformité. de-..ce-frinr 
pios, y los empeños\ contrai* cipe etwéevF-erigagement con* 
•dos . en su consequência , han f.racté n̂ conséquence, leurs 
'contenido, sus Magestades Ca> Majes tés tres Chrétienne et 
tólica - y 'Christianísima que •G.atholique sont convenues que 
-quando \ sé -trate, de termi- Jors qüiLs'agira de terminer 
nar con la paz la guerra que par la paix la guerre qiiek 
hayan sostenido en común, les auront soutenue en com-
compensarán las ventajas que mun, elles compenseront les 
una de las dos Potencias ha- avantages que Pune des deux 
I 
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ya podido lograr, con las 
pérdidas que haya padecido 
la otra; de forma que tan-
to sobre las condiciones de 
la Paz, como sobre las ope-
raciones de la guerra, las dos 
Monarquías de España y 
Francia, en toda la exten-
sion de sus dominios, han de 
ser consideradas y han de 
obrar como si no formasen 
mas que una sola y misma 
Potencia. 
A R T Í C U L O X I X . 
Concurriendo en el Rey 
de las dos Sicilias los mis-
mos vínculos de parentesco 
y amistad, y los mismos in-
tereses que unen íntimamen-
te á sus Magestades Católi-
ca y Christianísima; estipu-
la su Magestad Católica por 
el Rey de las dos Sicilias su 
hijo, y se obliga, á hacerle ra-
tificar, tanto por sí como por 
sus descendientes perpetua-
mente, todos Jos Artículos del 
presente Tratado; bien enten-
dido que se determinarán en 
el Acto de Accesión de su 
Magestad Siciliana los socor-
ros que haya de suministrar 
á proporción del poder de sus 
dominios. 
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Puissanctspourroit avoir eus 
avec les pertes que l'autre 
auroit pü faire j de ?naiíie?'e9 
que sur les conditions de let 
paix, ainsi que sur les ope-
rations de la guerre , les 
deux Monarchies de Francs 
et d'Espagne, dans toute I* 
étendue de leur domination, 
seront regardées et agiront 
comme si elles ne formoient 
qüune seule et meme Puis-
sance. 
A R T I C L E X I X . 
Sa Maje st é le Roí des 
deux Sidles ayant les mêmes 
liaisons de parente et d'ami' 
tie, et les mêmes intérêts qui 
unis sent intimement leurs Ma-
jestés três Chrétienne et Ca-
tholique; sa Majes té Catho-
lique stipule pour le Rot des 
deux Sidles son jils, et s'obli-
ge, à lui faire ratijier, tant 
pour lid, que pour ses deseen.' 
dans ãperpetuitéy tous les Ar-
ticles du présent Traité: bien 
entendu que pour ce qui re gar-
de la proportion des secours 
à fournir par sa Majesté SY~ 
cilienney Us seront determines 
dans son acte de Accession au 
dit Traité suivant l'étendue 
de sa puissance. 
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A R T I C U L O X X . A R T I C L E X X . 
Sus Magestades Católi- Leurs Majestés três 
ca, Christianísima, y Sicilia- Chrétietme, Catholique, et Si-
ra se obligan á concurrir, no cilienm s'engagent, non seuk* 
solo á la conservación y es- ment d coiicourrir an mantien 
plendor de sus Reynos en et â ¡a splendeur de kitrs Ro-
el estado en que se hallan yaumes dans Vétat oú ¿/s se 
actualmente, sino también á trouvent actuellement, mais 
sostener, primero que qual- encore à sotiteñir sur toas Ies 
quier otro objeto , y sin excep- objets, sans exception, la dig-
cion, la dignidad y los dere- nité et les droits de iettr 
chos de su Casa; de suerte maison; de sorte que chaqué 
que cada Príncipe, que tendrá Prince qui aura rhonneur 
el honor de venir de Ja mis- d'etre issu du ntême sang» 
ma sangre, podrá estar asegu- pourra etre assuré en touts 
rado en qualquiera ocasión de occasion de la protection et 
la protección y asistencia de de I'assistanee des trois Cou-
las tres Coronas. ronnes. 
A R T Í C U L O X X L 
Debiendo ser considera-
do el presente Tratado, se-
gún se anuncia en el pre-
ámbulo, como un Pacto de 
Familia entre todas las ramas 
de la augusta Casa de BORBON, 
ninguna otra Potencia que Jas 
que fueren de esta sangre po-
drá ser convidada, ni admi-
tida 4 acceder á él. 
A R T I C L E X X L 
Le present Traite devant 
etre retardé, ainsiqtiila été 
annoncé dans le preambule, 
comme un Pacte de FamilJe 
entre toutes ¿es branches de /' 
auguste maison de BOURBON, 
nulle autre Puissance que cel-
les qui seront de cette mai-
son ne pourra etre invitée, ni 
admise à y acceder. 
A R T Í C U L O X X I L A R T I C L E X X I I . 
L a estrecha amistad que Hamitié étroite qui unit 
une á los Monarcas Contra- les Mmarques Contractans, 
tantes, y los empeños que et les engagémens qdils pren-
KK 
toman por este Tratado, los 7tent far ce Traite, les dé~ 
determinan á estipular que terminent aussi à stijmler que 
sus estados y subditos respec- leurs états et sujets resfec-
ti'vos participarán de las ven- tifs garticiperont aux avan-
tajas y de la alianza que se tages et â la liaison étahlis 
establece entre los Soberanos: entre les Souverains: et leurs 
y sus Magestades se prome- Majestés se fromettent de 
ten que no sufrirán por niA- ne pas souffrir qiíen aucun 
gun caso, ni baxo qualquier cas y.ni sous quelque prétex-
pretexto, que sus dichos es- te que ce soit , leurs dits 
tados y subditos puedan ha- états et sujets puis sent rien 
eer ni emprender nada con- faire ou entreprendre de con* 
trario á la perfecta correspon- traire d la parfaite corres-
dencia que debe subsistir in- pondance qui doit subsister 
•violablemente entre las tres inviolablement entre les trois 
Coronas. Couronnes. 
A R T Í C U L O - X X m . A R T I C L E X X I I I . 
Para cimentar mas esta Pour cimenter d'autant 
buena inteligencia y ventajas plus cette intelligence et ees 
recíprocas entre Wsiibditos de avantages réciproques entre 
las dos Coronas de España y les sujets des deux Couronnes y 
Francia, se ha convenido que il a été convenu que Us Es -
no comprehenderá en adelante pagnols ne seront plus repü-
í los -Españoles la ley de auve- tés aubains en France; et en 
na (de exttangeríá) de Francia; conséquence S. M. tres Chré̂  
y en su consequência ofrece S. tienne s'engage à abolir en 
M . Christianísima aboliría por leurfaveur le droit d'aubaine¿ 
lo que á ellos toca^ de suerte en sorte qilils pourront dispo* 
que podrán disponer por testa- ser par testament, donation̂  
mento, donación, ó de qual- ote autrement, de tons leurs 
quier otra manera, de todos sus Mens sans exceptiony de quel-
bienes que posean en los do- que nature qu'ils soient, qü 
minios de Francia, sin excep- ils possédéront dans son TLo-
cion, de qual quiera naturaleza yaume, et que leurs héritier s, 
que sean, y que sus herederos, sujets de S. M. Catholique, 
subditos de S . M . Católica, ha- demeurant, tant en Francè 
bitantès fuera ó dentro de Fran- qilaillears, pourront recueil-
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cía, podrán recoger las heren- Ur lenrs successions mêmenh 
cias aun quando ihaya a¿n'n- inttst&tfsoitpar euxmémes¿ 
test ato y por sí mismos, por s oh par leurs procureursroü. 
sus procuradores y 6 apodera-, mandataires, . 'quoiqüüs 
dos, aunque no estén natura- ayent point obtenu des UtNs 
lizados; y transportarlos fuera: de naturalité, et les tramjzorn 
de los estados de S. M . Chris«s ter horn des. états deS. M îrès* 
tianísima410 obstante las • le- Chrétienne, non obstant toutei. 
yes, edictos, establecimientos, loix, edits, statuts x coütumes 
cos.tMmbres, à derechos qué ha- oü droits à ce contraíres, dux~ 
ya en contrario, pues todas y quels S.M. tres Chrétienne dé-
todos los deroga M . Ghris- rog.e en tant que bèsoin siroit. 
tianísima en quanto sea neceááí S. M, Catholique:£.engage?ds 
rio. S. M . Católica ofrece por son côtéã fairejoiíir demêmès 
Su parte iiacer que gocen igiaal* jpriyiiéges et de la merne mame* 
tnertte de' los mis'mos pri vilè-í re 'dattwtous Ies -états éê ptãk 
giôs en todos los estados y pay- de sa- domination ̂  toúí ks 
$es • de su dominio todos- los François et sujeis de $. Mj, 
'Fraiioesês y súbditos de S, >M. três Gkrétienne par.rappbrt¿á 
Christianísima por lo que toca la. libre disposition des Mens 
á la libre disposición de los qiiils'posséderont dans toufe 
bienes que poseatfc cen *oda k Pétmdue de la Monarchie ets* 
fexteâsion de su-Mtoarquw iest pagmle % de i$ett&iqm -Um̂ m-
pañol a ; de suerte que los súb' jets des deux Ctiuronnes ssront 
ditos de las dos Coronas serán généralement traites en tout 
generalmente tratados en todo et pour tout ce qui regar de 
y por todo lo concerniente á cet Article, dans les pais des 
este Artículo, en los payses deux dominations, comme les 
que ambas dominan , como los propres et naturels sujets de 
pro'pios y naturales.de la Potent -lai Wt4ssanee dans les états 
cia en cuyo territorio residan, de la quelle: Us resideronti 
Todo lo dicho respecto á la abo* Tout ce qui est dit cidessus>-
liciòri de la ley de auvena en par rapport a l'abolition du 
favor de los Españoles en Fran- droit d'aubaine, et aux awJm* 
cia, y á las demás ventajas con- tages dont les Franpois dúú 
cedidas á los Franceses en los vent jouir dans -les états du 
estados dei Rey dé Espana, se Roi d'Espagne en Europe ̂ èt 
entiende concedido á los súbdi- les Espagnols en Francey est 
tos dei Rey de las dos SiciliaSi accordé aux sujets du Roi des 
qiietván comprehendidos baxo deux Sidles, qui sont compris 
l^mismas condiciones en este aux mêmes conditions dans cet 
Aítrculo; y recíprocamente los Article ; et réciproquement 
áábctítós de SS. M M . Católica les sujets de SS. MM. três 
y, ̂ Cristianísima gozarán las Chrétienne et Catholique joui-
mismas exenciones y ventajas ront des mêmes exemptions 
eh-Jos estados de S. M> Sici- et avantages dans les états 
Hana. de S. M. Sicilienne. 
A R T Í C U L O X X I V . A R T I C L E X X I V . 
lios' subdidos de los A l - Les sujets des Hautes 
tos Contratantes serán trata- J? ar ties Contract antes ser ont 
dos relativamente al comer- traites rélativement au com-
em y & las imposiciones, en mercê et aux impositions,dans 
los dominios de cada uno chacun des deux Royàumes en 
en Europa, como los.,pro- Europe¡commelespropressu-
pios. súbditos del pays adon- jets ¿upáis ou ils aborderont, 
de, llegasen, ó residiesen; de ouresideront; de sorte que le 
suerte que la bandera espa- pavilion espagnol jouira en 
ñola gozará en Francia los France des mêmes droits et 
mismos derechos y preroga- prerogatives que le pavilion 
ti vas que la bandera France- franpois, et pareillement que 
sa, asi como la bandera fran- le pavilion franpois sera trai-
cesa será tratada en España téenEspagne avecla même 
çon el - propio favor que la faveur que le pavilion espa-
española. Los subditos de las gnol. Les sujets des deux Mo-
dos Monarquías, en declaran- narchies, en déclarant leurs 
do sus mercaderías, pagarán marchandises, payeront les 
los mismos derechos que pa- mêmes droits qui serontpayés 
garían si fuesen de naturales; par les nationaux; Fimporta-
y esta misma igualdad se ob- tion et Texportation leur sera 
servará en quanto á la liber- également libre comme aux su-
tad de la importación y expor- jets naturèlsi et il n'y aura de 
tacion; sin que deban pagar- droits à payer de part et d'au* 
se de una y otra parte mas tr"e, que ceux quiseront perpus 
derechos que los que se perci- sur lespropres sujets du Sou-
ban de los propios subditos verain,ni de matieres sujettes 
del Soberano, ni ser mate- â confiscation, que. celles qui 
rias de contrabando para unos seront prohibées aux natio-
ks que no lo fuesen para naux eux mêmes; et pour ce 
los otros: y por lo que mi- qui regar de ees objets , tous 
ra á estos objetos quedan abo- traites, conventions you enga-
lidos qualesquiera tratados, con- gemens antérieurs entre les 
venciones, ó establecimientos deux Monarchies resteront 
anteriores entre las dos Mo- abolis; bien entendu que nulh 
narquías; bien enténdido, que autre Puissance étrangére m 
ninguna otra Potencia extran- jouira en Espagne, non flus 
gera gozará en España, ni en quen France, cPaucim jprivh 
Francia, privilegio alguno mas lége plus avantageux que ce-
ventajoso que el de las dos lui des deux nations. Qn ob-
Naciones. Las mismas reglas servera les mêmes regles en 
se observarán en España y France et en Espagne à /' 
Francia con. la bandera y súb- égard du. pavilion et . des sm 
ditos del Rey de las dos Sici- Jets du Roi des deux'iSiwJMy} 
lias; y S. M . Siciliana hará que et s a Mdjesté Siciliènne lèb 
los gocen recíprocamente en fera réciproquement observer 
sus dominios las banderas y à Végard du pavilion et des 
subditos -de las dos Coronas sujets des Couronnes de Fraii* 
de España y Francia., ce et d'Ésf'agne, .-, >.> n.v./ryx 
Si los Altos Contratan" Si ¡es Hautes Parties 
tes hiciesen en adelante al- Contract antes font dans la 
gun Tratado de comercio COÍÍ suite quelque Traite de com-
otras Potencias, y les acor'- merce avec d'autre $ Puis san* 
d-asen, ¡ó les; hubiesen.ya acor- ees, et leur'accordenteouleur 
dadp, el trato dé*h¡.- nación òfèt ''défã mwrdép dans4eurs 
mas favorecida ehV ̂ ws. puer- ports ou états le traitement dé 
tos ó estados; se . -prévendri l a nation l a plus favorisée; <fh 
á dichas Potencias que el tra^ prév-iendraJes dites Paissãni 
to de los españoles en Fran- ce^querle$raiteme¡nidesBSf^ 
eia y en. las dos Sicilias, eli gnols emFranc¿\-e#<Mans'' 
de los franceses en España , f- d'eüx Siciks, des-françois en 
también en las dos "Sioilias, ^ E'spagne ve'tpareillement dms 
el de los napolitanos y sicília- les deux- Sidles, et des napoli-* 
nos en España y Francia sd-* tains et siciliens en France et 
LL 
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brc el mismo objeto es excep- en Espagne sur le même objet, 
üiado en esta parte, y no de- est excepté à cet égardy et ne 
be ser citado, ni servir de exem- doit point Hre cité ni servir 
pío, pues SS. M M . Católica, exemple;leursMM.trêsChré-
Ghristianísima, y Siciliana no tienne, Catholique, et Sicilienne 
quieren que otra alguna nación ne voulantfaire par ticiper au' 
participe de los privilegios que cune autre nation auxprivilé-
hallan por conveniente hacer ges dont el les jugent convena-
recíprocamente gozar á sus ble de faire jouir reciproque-
respectivos vasallos, ment leurs sujets respectifs, 
A R T Í C U L O X X V I . A R T I C L E X X V I . 
Los Altos Contratantes Les Hautes Parties Con-
st confiarán recíprocamente tractantes se conjieront réci-
todas Jas Alianzas que pu- proquement tout es les Allian-
diesen formar en Jo succesi- ees qu'elles pourront former 
vo , y 4as negociaciones qué dans la suite, et les négocia-
pudiesen seguir ¿ sòbre todo tions qiielles pourront suivrei 
las que tubiesen alguna co- sur tout lors qiielles auront 
nexfcn con sus intereses co<> quelque rapport avec leurs in̂  
munes; y en su conseqüen- térets communs; et en consé-
cia sus Magestades CatóJica, quence leurs MM. três Chré-
Christianísima, y Siciliana man- tienne, Catholique, et Sicilien-
darán á los respectivos ' M i - ne ordonnêront à tons les Mi-
nlstros que mantienen en las nistres respectifs, qiielles en* 
demás Cortes extrangeras, que tretiennent dans les autres 
vivan entre sí con la mas per- Cours def Europe, de vivre en-
fecta inteligencia y Ja mayor tre eux dans Vintelligence la 
confianza, á fin que todas Jas plus parfaite, et avec la plus 
operaciones hechas en nom- entiére confiance, à fin que 
bre de qua] quiera de las tres tout es lesdemarchesfaites au 
Coronas, se encaminen á su nom de quelqu'une des trois. 
gloria y á sus comunes ven-, Couronnes tendent à leur gloi-
tajas , acrediten y sean una re et à leurs avantages com-
prenda constante de la inti* muns, et soient un gage cons-
midad que sus dichas Mages- tant de rintimité que leurs 
tades quieren establecer y per-, dites Majestés veulent établir 
petuar entre sí. . et perpetuer entre elles. ^ 
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A R T Í C U L O X X V I L A R T I C L E X X V I L 
E l delicado objeto de la L'objet délicat de la pré-
precedencia en los actos, fun- sêance dans les act es, fone-
clones, y ceremonias públicas ti<ms> et cérémonies publiques 
es frequentemente un estorbo est souvent un obstacle à la 
para la buena harmonía y es- bonne harmonie, et à Pintime 
trecha confianza que convie- confiance qu'il comient d'eñ-
ne haya entre los Ministros tretenir entre les Ministres 
respectivos de España y Fran- respectifs de France et d'Es-
cia, porque estas especies de pagne, parce que ees sortes de 
discuciones, qualquiera que sea discussions, quelque tournur& 
el temperamento que se tome qüonprennepour les faire c a -
para cortarlas, indisponen siem- ser, indisposent les esprits. 
pre los ánimos. Estas disputas Elles étoient naturelles quãnd 
eran naturales quando las dos les deux Couronnes apparte-i 
Coronas de España y Francia noient d des Princes de deux 
eran poseídas por Príncipes de differ entes maisons; mais ace-
dos casas diferentes; pero ac- tuellementiCtpour' tout le terns 
tualmente, y para todo el tiem- pendant le quel la Providence 
po que haya determinado la a dé terminé dé,\maintenir sur 
Divina Providencia mantener, h&dm^téênesdm^mvermm 
en ambos tronos Soberanos de de la même maison, il rlestpas 
la misma familia, no convie- convenable qtiil subsiste entre 
ne que subsista entre ellos una eux une occasion continuelle 
ocasión continua de sinsabor d*altération et de mécontente-> 
y descontento. E n conseqüen- mera. Leurs MM. três Chré-
cia sus Magestades Católica y tienne et Catholique sont con" 
Christianísima han. convenido venues9m'conséçuenceydefai« 
en cortar dicha ocasión, fixan- re entiérement Cesser cette oc-
do por regla invariable á sus caston, en fix ant pour regle in* 
Ministros, revestidos de igual variable à leurs Ministres re* 
caráctéí en las Cortes extrange- vêtusidu même caractere dan? 
ras, que en las de Familia, co- desCoursétrangéres^quedans 
mo son al presente las de Nápo- les Cqurs de Famille, comma 
les y Parma, preceda siempre sont pré sent emente elles de Na* 
en qualquier acto, función, ó. pies et de Par me, les Minis-
ceremonia el Ministro del Mo-, tres du Monarque, chef de la 
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naf ca, cabeza de la familia, cu- maison}auront toujours la pré-
ya precedencia sé considerará séance dans tel acte ̂ fonctioriy 
como una consequência de la oucérémonie que ce soitja que-
ventaja del nacimiento; y que lie pré séance sera regar dée 
en todas las demás Cortes, el comme une suite de Pavantage 
Ministro, sea de España, sea de la naissance; et que dans 
de Francia, que hubiese llega- tout es autres Cours, le Minis-' 
do último, ó cuya residencia tre, soit de France, soit d'Es-
fuese mas reciente, ceda al M i - pagne, qui sera arrivé le der-
nistro de la otra Corona y de nier̂  ou dont la résidence sera 
igual carácter, que hubiese lie- plus récentecédera au Minis-
gado primero, ó cuya residen- tre de Pautre Couronne et de 
cia fuese mas antigua: de suerte même caractére qui sera arri* 
que habrá desde hoy con res- vé le prémier, ou dont la rési-
p£Cto á esto una constante y dence sera plus ancienne j de 
fraternal alternativa, á la que fapon qilily aura désormais 
ninguna otra Potencia deberá à cet égárd une alternative 
ni podrá ser admitida, en aten- constante et fr at erne lie} â la-
cion á que esta disposición quelle aucune autre Puissan-, 
(que es únicamente un pu- ce ne devra ni ne pourra étre, 
ro efecto del presente Pac- admisê attenduquecetarran-
to de Familia) cesaría si los gement¡quiestuniquementune 
tronos de ambas Monarquías suite du présent Pacte de F a -
dexasen de ser ocupados por. mille, cesseroit, sides Princes 
príncipes de ,1a mismav casa, de lámememaisonríoccupoient 
pues entonces cada Corona plus les trones des deux Mo~ 
haria revivir sus derechos d narchies, et qu'alors chaqué, 
pretensiones á la precedencia. Couronne rentreroit dans ses 
Se ha convenido también que droits ou pretentions à la pré-
si por alguna casualidad los séance. II a été convenu aussi 
Ministros de las dos,Coronas que si par quelque cas fortuit 
llegasen precisamente á un des Ministres des deux Cou-
mismo tiempo á una Corte ronnes arrivoientprécisement 
que no sea de las de Fami- en même tems dans une Cowr, 
l i a , el Ministro del Sobe- autre que c elle s de Families le 
rano, cabeza de la casa, pre- Ministre du Soverain, chef de 
cederá por este título al M i - la maison,précédera, à ce ti~ 
nistro del Soberano, segundo tre, le Ministre du Soveraiít̂  
de la misma casa. cadét de la même maison. 
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A R T I C L E X X V I I I . A R T Í C U L O X X V I I L 
E I presente Tratado, 6 Le present Traitéyou Pacr 
"Pacto de Familia, será rati- te de Famille, sera ratifiéy et 
ficado; y las ratificaciones can- les ratifications en seront 
geadas en el término de un échange es dans le termed'un 
mes, ó antes, si fuese posible, mois, ou plutôt, si fair e se 
contando desde el dia de la fir- peut, â compter du jour d$ 
ma de dicho Tratado. la signature du dit -Traite. • 
E n fé de lo qual, Nos En foi de quoi, Nous Mi-
los infrascritos Ministros Pie- nistres Plenipotentiaires d& 
nipotenciarios de su Magestad S. M. tres Chréfieme et de <$. 
Católica, y de su Magestad M. Cathólique sous signes, en 
Christianisima, en virtud de. vertu des.pleins pouvoirs qui 
los plenos poderes, que van sont transcrits littetfaUmenp 
çopiados literal y fielmente al etfidélement aubasdeceprék 
pie de este presente Tratado, sent Traite, nous Tavons. sig-
le hemos firmado, y puesto en « / , et y avons appossé les car 
él los sellos; de nuestras armas, i chMs Je, nos armes. Fáit â 
E n Paris á quincer de agostó Paris lexquinciéme .aQMt mil-
de mil sçtecientos- sesenta yi-jk; sept cent soixantejet., un. 
de Grimaldi. ~ ( L . S.) Le: maldi. ( L . S . ) Le Due de 
JDuc de ChoiseuL , : Ciioiseul. 
P L E N I P O T B N C I A D E S. M. C A T O L I C A . 
D ON CARLOS, por la grabia de Dios^ Rey de Castilla, de Leon^ 
4e Aragon,t de las dos Sicilias,. de; Jerusalén , de Navarra, de 
Granada, de Toledo, dé Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes,' de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canária,, de.las Indias;Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra-Firme âel Mar Océano; Archiduque de Austria.; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan-
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
Por quanto la sincera amistad y estrecho parentesco que hay 
entre Nos y el Rey Christianísimo Luis X V de Francia, y 
MM 
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la mutua satisfacción con que nos consideramos ramas de un 
miàmo tronco, como biznietos ambos del Gran Luis X I V , 
han producido en nuestros corazones un ardiente deseo de 
afianzar para siempre por medio de un Tratado, que se lla-
me Pacta de Familia, la mas íntima union de nuestros Rey-
nos, de los suyos, y de los demás Estados que están ahora y 
estubieren en lo futuro regidos por Príncipes de la misma san-
gre, de lo qual se ha seguido que determinemos autorizar, ca-
da qual de su parte, persona, ó personas, que traten, ajusten, 
y firmen tn nuestro nombre el referido Pacto perpetuo de 
Familia: Por tanto, teniendo en vos Don Gerónimo Grimal-
di, Marqués de Grimaldi, nuestro Gentilhombre de Cámara 
con exercício, y nuestro Embaxador Extraordinario al men-
cionado Rey Christianísimo, toda la confianza que se requie-
re; hemos venido en autorizaros, y concederos, como en vir-
tud de la presente os concedemos, nuestro pleno poder en la 
forma y con toda la extension necesaria, paraque vos solo en 
nuestro nombre, y representando nuestra propia persona, tra-
téis, convengáis, ajustéis y firméis con la persona, ó personas 
igualmente autorizadas á este fin por el Rey Christianísimo 
de Francia> dicho Pacto de Familia perpetuo, ofreciendo, 
baxo de nuestra fé y palabra real, que pasarémos, y tendremos 
por bueno todo lo que asi concluyereis y firmareis, como he-
cho en nuestro nombre y con nuestra autoridad, y que den-
tro del término que se señalare lo aprobarémos y ratificarémos 
en la forma debida, paraque sea estable y permanente dicho 
Pacto perpétuo de Familia. Y para firmeza de ello manda-
mos despachar la presente, firmada de nuestra mano, sellada 
con nuestro sello secreto, y refrendada de nuestro infrascrito 
Consejero de Estado, Primer Secretario de Estado y del Des-
pacho* Secretario interino del de la Guerra, Teniente Gene-
ral de nuestros exércitos, y Superintendente General de nues-
tras Postas de dentro y fuera de España. E n Buen-Retiro á 
veinte de junio de mil setecientos sesenta y uno. (L. S.) Y O . 
E L R E Y . = Ricardo Wall. 
I m l 
P L E N I P O T E N C I A D E S.M. C H R I S T I A N I S I M A . 
Traducida del Frances. 
lUis, por la gracia de Dios, Rey de Francia y de Navar-
ra. A todos aquellos que las presentes Letras vieren, salud. 
Como los vínculos de parentesco y de amistad que nos unen 
estrechamente con nuestro muy caro y amado buen hermano 
y primo el Rey Católico de España, y el deseo que tenemos 
de estrecharlos con nudos indisolubles, nos hayan determina-
do á tomar para este fin los empeños mas extensos y mas 
fuertes que sea posible; hemos tenido Ja satisfacción de háílar 
en nuestro dicho buen hermano y primo las mismas disposi-
ciones. E n su consequência hemos creído que nada podía con-
tribuir mas eficazmente al buen éxito de nuestras comunes y 
recíprocas miras como el concluir un Tratado y que con el 
nombre de Pacto de Familia, afianze sólida é invariable-
mente entre Nos y nuestros descendientes, vasallos, y reynos 
aquella íntima correspondencia y entera confianza, tan conve-
nientes entre los Príncipes de una niisma sangre, y animados 
de unos mismos sentimientos. Por tanto hemos tenido á ibien 
autorizar, cada uno por su parte, imaj^muchos Jfíifli&ttQ%:$arà 
tratar, ajustar, y firmar en nuestro nombre el dicho Tratado ó 
Pacto de Familia. Y con este motivo, confiando enteramen-
te en la capacidad, experiencia, zelo, y fidelidad á nuestro ser-
vicio de nuestro muy caro y muy amado primo el Duque de 
Choiseul, Par de nuestro Reyno, Caballero de nuestras Or-
denes, Teniente General de nuestros Exércitos , Gobernador de 
Touraine, Superintendente General de Correos^ Postas, y Pa-
radas de Francia, nuestro Ministro y Secretario de Estado, 
del Despacho de negocios extrangeros, y de la Guerra, le 
comisionamos, autorizamos, y nombramos, como por las pre* 
sentes firmadas de nuestra mano le comisionamos, autoriza-
mos, y nombramos, y le hemos dado y le damos pleno po-
der, comisión, y orden especial de conferir, negociar, y tra* 
tar con el Ministro, ó Ministros, igualmente autorizados por 
nuestro muy caro y muy amado buen hermano y primo el 
Rey Católico, y revestidos de sus poderes en debida forma, 
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y ajustar, concluir, y firmar el dicho Tratado ó Pacto de Fa-
milia; de suerte que nuestro dicho primo el Duque de Choi-
seul obre en todo lo concerniente á este objeto con la misma 
autoridad como Nos lo haríamos y podríamos hacerlo si es-
tubiesemos presentes: prometiendo en fe y palabra de R e y de 
tener por grato, y cumplir y executar puntualmente todo lo 
que estipuláre y firmare en nuestro nombre en virtud del pre-
sente poder, sin jamás contravenir á él, ni permitir que se 
contravenga por ninguna causa ni pretexto: y asimismo man-
dar despachar nuestras letras de ratificación en debida forma, 
y hacerlas entregar para cangearlas dentro del tiempo que se 
conviniere: que tal es nuestra voluntad. E n testimonio de lo 
qual hemos firmado las presentes, y hecho poner nuestro se-
llo secreto. Dado en Versalles el veinte y uno de junio del 
año de gracia mil setecientos sesenta y uno, y de nuestro rey-
nado el quarenta y seis. = L U I S . = Por el Rey = Phe-
R A T I F I C A C I O N D E S. M. C A T O L I C A . 
"ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leòn^, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarraj 
de Granada, de Toledo,«de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; D u -
que-de Borgoíía, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mo-
lina, &c; Por quanto habiéndose ajustado, concluido, y 
firmado en Paris el dia quince del presenté mes de agos-
to por el Marqués de Grimaldi, nuestro Embaxador Extra^ 
ordinario cerca del Rey Christianísimo, nuestro muy caro y 
muy amado primo, y por el Duque .de Choiseul, Ministro y 
Sèçretario de Estado, encargado de los Departamentos de E s -
tado y de la G uerra de su Magestad Christiamsima, cada uno 
en virtud de Jos respectivos plenos poderes nuestros y del 
mencionado Rey Christianísimo, un Tratado con el nombre 
de •••Pacto de Familia y que uno y otro hemos creído conve-
niente y necesario, para conservar perpetuamente la debida 
union entre sus ramas, la conservación y prosperidad de los 
Estados que dominan y felizmente gobiernan; cuyo tenor de 
dicho Tratado, con el nombre de Pacto de Familia, palabra 
por palabra, es como se sigue: (aquí la cofia.) 
Por tanto, habiendo visto y examinado el referido Tra-
tado, llamado Pacto de Familia, tal qual se acaba de inser-
tar, hemos venido en aprobarle y ratificarle, como en virtud 
de la presente le aprobamos y ratificamos en la mejor y mas 
amplia forma que podemos; prometiendo en fé y palabra de 
Rey cumplirle y observarle, hacerle cumplir y observar en-
teramente: y para su mayor validación y firmeza, mandamos 
despachar la presente, firmada de nuestra mano, sellada con 
nuestro sello secreto, y refrendada de nuestro infrascrito Con-
sejero de Estado, Primer Secretario de Estado y del Despa-
cho, Secretario interino del de la Guerra, Teniente Gene-
ral de nuestros Exércitos, y Superintendente General de Postas 
de dentro y fuera de España. E n San Ildefonso á veinte y cin-
co de agosto de mil setecientos sesenta y uno. = ( L . S.) Y O 
E L R E Y . = Ricardo Wall. 
R A T I F I C A C I O N D E S. M. CHRISTIANISIMA, 
Traducida del Francés. 
/uis, por la gracia de Dios, Rey de Francia y de Navar-
ta. A todos aquellos que las presentes vieren, salud. Como 
nuestro muy caro y amado primo el Duque de Choiseul, Par 
de nuestro Reyno, Caballero de nuestras Reales Ordenes, Te-
niente General de nuestros Exércitos, Gobernador de Tourai-
ne. Superintendente General de Correos, Postas y Paradas de 
Francia, nuestro Ministro y Secretario de Estado, del Depar-
tamento de los negocios extrangeros y de la Guerra, haya con-
cluido, ajustado, y firmado en Paris el quince del presente 
mes, con el Marqués de Grimaldi, Gentilhombre de Cáma-
ra con exercício de nuestro muy caro y muy amado buen 
hermano y primo el Rey Católico de España, y su Emba-
xador Extraordinario cerca de Nos, igualmente autorizado de 
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pierios poderes de nuestro dicho buen hermano y primo, un 
Tratado de amistad y union baxo el nombre de Pacto de 
•Familia, cuyo tenor es como se sigue: (aquí la copa.') 
Nos, teniendo por grato el sobredicho Tratado en todos 
sus puntos y artículos en él contenidos y expresados, los he-
mos, por Nos y por nuestros herederos, succesores, reynos, 
payses, estados, señoríos, y vasallos, aceptado, aprobado, ra-
tificado, y confirmado, y por las presentes, firmadas de nuestra 
mano, lo aceptamos, aprobamos, ratificamos, y confirmamos; 
prométiendo en fé y palabra de Rey , y baxo de la obliga-
ción é hipoteca de todos y cada uno de nuestros bienes habi-
dos y por haber, guardarlo y observarlo todo inviolablemen-
te, sin contravenir jamás á ello directa ni indirectamente, ni 
permitir que se contravenga de ninguna suerte ni manera. E n 
testimonio de lo qual hemos mandado poner nuestro sello á 
las presentes. Dado en Versalles á veinte y uno de agosto del 
año de gracia mil setecientos sesenta y uno, y de nuestro 
reynado el quarenta y uno. = ( L . S.) L U I S . = Por el Rey = 
Phelippaux. 
T R A T A D O 
D E F I N I T I V O DE PAZ* 
C O N C L U I D O 
entre el Rey nuestro Señor y su Magestad Chris-
tianísima por una parte y y su Magestad Británi-
ca por otra, en Parts d diez de febrero de mil se-
tecientos sesenta y tres: con sus Artículos prelimi-
nares) y la Accesión de su Magestad Fidelísima 
d ellos y al mismo Tratado. 

A R T I C U L O S P R E L I M I N A R E S 
D E L T R A T A D O 
ajustado en Fontainebleau d tres de noviembre de mil 
setecientos sesenta y dos. 
EN EL NOMBRE DE LA SAN- AU NOM DE LA TRES-SAINTB TISIMA TRINIDAD. TIUNITE. 
E L Rey Christianísimo y el ILÍE Rot três Chretien et le 
Rey de la Gran Bretaña mo Roi de la Grande Bretagne, 
vidos recíprocamente del de* animes du désir réciproque 
seo de restablecer entre sí la de rétablir entre eux Punion 
union y buena inteligencia, et la bonne intelligence, tant 
tanto por el bien del género pour le bien de l humanité en 
humano en general, como por général, que pour celui de 
el de sus reynos, estados, y leurs royanmes, états, et su-
vasallos respectivos, habiendo jets respectifsy ayant réflé-
reflexionado, poco después del chipeu apfès la rupture en* 
rompimiento entre España y ire l'Eépagne et la Grande 
la Gran Bretaña, sobre el es- Bretagne sur Fétat de la 
tado de la negociación del año gotiation de Fannée passée^ 
pasado, que desgraciadamente qui malheureusement ría pas 
no tuvo el efecto que de ella eu l'effet qu'on ¿en étoit pro-
se habia esperado, como tam-r mis, ainsi que sur les points 
bien sobre los puntos contro- en dispute entre les Couron-
vertidos entre las Coronas de nes d'Espagne et de laGran-
España y de la Gran Breta- de Bretagne > leurs Majestés 
ña; sus Magestades Británica tres Chrétienne et Britanni-
y Christianísima han princi- que ont entamé une corres* 
piado una correspondencia pa- pondance pour chercher les 
ra buscar los medios de ajus- moyens d'ajuster les diffé-
tar las diferencias que subsis- rends qui -subsistent entre 
ten entre sus dichas Magesta- leurs dites Majestés. En mê' 
des. A l mismo tiempo, ha- me temps, le Roi três Chré* 
biendo dado parte el Rey Chris- tun ay ant fait part au Roi 
oo 
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tianísimo al Rey de España de d'Esfagne de ees heureuses 
estas felices disposiciones, se dispositions, sa Majesté Ca~ 
ha sentido su Màgestad Cató- tholique s'est trouvée animée 
lica estimulado del mismo ze- du même zele pour le bien de 
lo hacia el bien del género hu- Vhumanité et celui de ses su-
mano y de sus vasallos, y re- jets, et résolue à étendré et 
suelto á extender y multipli- multiplier les fruits de la 
car los frutos de la paz con su paix par son concours â de 
concurrencia á tan loables in- si louables intentions. En con-
tenciones. E n cuya conseqüen- sequence, leurs Majestés Ca-? 
cia, habiendo sus Magestades tholique, tres Chrétienne, et 
Católica, Christianísima, y Bri- Britannique, ayant mure-
tánica maduramente conside- ment consideré tous les points 
rado todos los puntos arriba ci-dessus, ainsi que les dif-
enunciados, como los diferen- férens événemens survenus 
tes acaecimientos sucedidos du- pendant le cours de la pré-
rante 1̂ curso de la-presente sente négociation, sont conve-
negociacion, han convenido de núes d'un commun accord des 
común acuerdo en los Artícu- Articles ci-après, qui servi-
los siguientes, que servirán de ront de base au Traite de 
basa al futuro Tratado de Paz. I>aix futur. A Peffet de quoi 
A este efecto su Magestad Ca- sa Majesté Catholique a mm-
tólica nombró y autorizó á mé et autorisé JDon Jerome 
D.Gerónimo Grimaldi, Mar- Grimaldi, Marquis de Gri~ 
qués de Grimaldi, Caballero maldi, Chevalier des Ordres 
de las Ordenes del Rey Chris- du Roi tres Chretien, Gen-
tianísimo. Gentilhombre de tilhomme de la Chambre de 
Cámara de su Magestad Ca- sa Majesté Catholique avec 
tólica con exercício, y su E m - exercice, et son Ambassadeur 
baxador Extraordinario cerca Extraordinaire prés de sa 
de su Magestad Christianísima; Majesté tres Chrétienne; sa 
su Magestad Christianísima á Majesté tres Chrétienne, le 
D. Cesar Gabriel de Ghoiseul, Sieur Cesar Gabriel de Choi" 
Duque de Praslin, Par de Fran- seul, I>uc de Praslin, Pair 
cia, Caballero de sus Orde- de France, Chevalier de ses 
nes. Teniente General de sus Ordres, Lieutenant Général 
Exércitos, Consejero en todos de ses Armé es, Conseiller en 
sus Consejos, y Ministro y Se- tous ses Conseils, et Minis-
cretario de Estado y de sus tre et Secrétaire d'Etat et de 
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Mandatos y Hacienda; su Ma- ses Commandemens et Finan* 
gestad Británica nombró y au- ees ; et sa Majesté Britan-
torizó igualmente á D. Juan, ñique a pareillement nommê' 
Duque y Conde de Bedford, et autorisé le Sieur Jean Due 
Marqués de Tavistock, &c. et Comte de Bedford, Mar-: 
Ministro de Estado del Rey quis de Tavistock, &c Mi-
de la Gran Bretaña, Tenien- nistre d'Etat du Roi de la 
te General de sus Exércitos, Grande Bretagne , Lieute-
Guarda de su sello secreto, nant General de ses Armé es y 
Caballero de la muy noble Garde de son Sceau Privé, 
Orden de la Jarretera, y Mi- Chevalier du três noble Or-
nistro Plenipotenciario de su dre de la Jarretiere, et Mi-
Magestad Británica cerca de nistre Plénipotentiaire de sa 
su Magestad Ghristianísima: Majesté Britannique fres sa 
los quales, después de haber- Majesté tres Chrétienne; les* 
se comunicado debidamente quels, aprês s'etre duement 
sus plenipotencias expedidas eommuniqués leurspleins pou~ 
en legítima forma, han con- voirs en bonne forme, sont 
venido en los Artículos si- eonvenus des Articles sui-
guientes. v vans. 
ARTÍCULO 1. A R T I C L E 1. 
Luego que los Prelimina- Aussi-tot que les PrélU 
res estén firmados y ratificados, minaires seront signes et ra-* 
se restablecerá la amistad sin- tijiés, Vamitié sincere sera ro-
cera entre su Magestad Cató- tablie entre sa Majesté Cé-
lica y su Magestad Británi- tholique et sa Majesté Bri* 
ca, y entre su Magestad Chris- tannique, et entre sa Majes-
tianísima y su Magestad Bri- té tres Chrétienne et sa Ma-
tánica, sus reynos, estados, y jesté Britannique, leurs ro* 
vasallos, por mar y por tier* yaumes, états, et sujets, par 
ra, en todas las partes del mun* mer et par ter re, dans tou-
do. Se enviarán órdenes á los tes les parties du monde. I I 
exércitos y esquadras, como sera envoyé des ordres aux 
á los vasallos de las tres Po- armées et escadres, ainsi qü 
tencias, paraque cese toda hos- aux sujets des trois Puissan-
tilidad, y vivan en la union ees 9 de césser toute hostilité, 
mas perfecta, olvidando lo pa- et de vivre dans la plus par* 
sado, de lo qual sus Sobe- faite union, en oubliant le pas-
ranos les dan la orden y el sé, dont leurs Souverains leur 
exemplo; y para la execu- donnent Vordre et Vexemple; 
cion de este Artículo se da- et pour Vexecution de cet A r -
rán por una y otra parte pa- ticle, // sera donné de par£ 
saportes de mar á los na- et d'autre des passeports de 
víos que se despachen para mer aux vaisseaux qui seron£ 
llevar la noticia á las pose- expédiéspour en porter la mu-
siones respectivas de las tres velle dans les possessions res— 
Potencias. pectives des trois Puissances . 
A R T Í C U L O 11. A R T I C L E 11. 
Su Magestad Christianísi- Sa Majestétres Chrétieti-
ma renuncia todas las preten- ne renonce d toutes les pré-
siones que en otro tiempo for- tentions qu'elle à formées au-
tno, ó pudo formar á la Nue- trefois oupüformer â la Nou-
ra Escocia,'ó Acádia, en to- velle-Ecosse ou VAcadie, erz 
das*sus partes; y se constitu- toutes ses parties, et la ga-
ye garante de ella toda entera, rantit toute entiere, et avecr 
y con todas sus dependencias, toutes ses dépendances, au Roz 
al Rey de Ja Gran Bretaña, de la Grande Bretagne. D e 
i Además de esto, S. M. Chris- plus, sa Majesté tres C£r</-
tianísima cede y se constituye tienne cede et garantit a sos. 
garante á su dicha Magestad dite Majesté\Britannique, erz 
Británica, en toda propiedad, toute propriété, le Canadá 
del Canadá, con todas sus de- avec toutes ses dépendances9 
pendencias, como también de ainsi que l'Is le du Cap-Bre—<-
la isla de Cabo Breton, y de toit, et toutes les autres Isles-
todas Jas otras islas que hay en dans le Golfe et Fleuve Saín? 
el Golfo y Rio de S.Lorenzo, Laurent, sans restriction e& 
sin restricción, y sin que sea sans qitil soit libre de reve~ 
lícito reclamar con pretexto al- nir sous aucun prétexte con-
guno contra esta cesión y ga- tre cette cession et garantie* 
rantía, ni inquietar á Ja Gran ni de troubler la Grande Bre-
Bretaña en Jas posesiones arri- tagne dans les possessions-
ba mencionadas. Su Magestad susmentionnées. JDe son côté 
Británica conviene por su par- sa Majesté Britannique con-
te en conceder á Jos habitan- vient d'accorder aux habí" 
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tes del Canada el libre exerci- tans da Canada la liberté de 
cio de la Religion Católica. E n la Religion Catholique. En 
cuya consequência dará las ór- consequence, elle donnera les 
denes mas estrechas y efectivas ordres les plus précis et les 
paraque sus nuevos vasallos Ca- plus effectifs pour que ses 
tólicos Romanos puedan pro- nouveaux sujets Catholiques 
fesar el culto de su religion se- Romains puissent professer 
gun el rito de la Iglesia Ro- le cuite de leur religion selon 
mana, en quanto lo permiten le rit de VEglise Romaine en 
]as leyes de la Gran Bretaña, tant que le per met tent les loix 
Su Magestad Británica convie- de la Grande Bretavne. Sa 
ne, además de esto, en que Majesté Britannique con-
los habitantes franceses, ú otros vient en outre que les habitans 
que hayan sido vasallos del franpois, ou autres qui au-
Rey Christianísimo en el C a - roient été sujets du Roi três 
nadá, puedan retirarse adonde Chrétiemén Canadaypourront 
quieran con toda seguridad y se retirer en toute süreté et 
libertad j y puedan vender sus liberté ou bon leur semblera, 
bienes, con tal que sea á var et pourront vendré leur s biens% 
salios de su Magestad Britáv pburvü que, ce soit d des su-
nica, y transportar sus efèc- jets de .sa Majesté Britannia 
tos, como sus personas, sin qfm êt transporter,\ le.urs 
ser molestados en sü emigrá- Jets y àinsi que leurs person-
cion con ningún pretexto, sea nes, sans être gênés dans 
el que fuere, excepto el de leur emigration sous quelque 
deudas, ó de causas crimina- prétexte que ce puisse être, 
les: habiéndose fixado el tér- hors celui de dettes) ou de pro-
mino limitado para esta emi- cés crimineis; le ter me limi-
gracion al espacio de diez y té pour cette émigration étant 
ocho meses, que se empeza- jixé à l1 espace de dix huit 
rán á contar desde el dia de mois, à compter du jour de la 
la ratificación del Tratado De- ratification du TraitéDéjini* 
finitivo. -tif. 
A R T Í C U L O I I L A R T I C L E I I I . 
Los vasallos de Francia Les sujets de la France 
tendrán la libertad de la pes- auront la liberté de la peche 
ca y de la sequería en una parte et de la sécherie sur une par-
pp 
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de las costas de la Isla de Terra- tie des cotes de Vlsle de Ter-
nova , según está especificada re-Neuve, telle qu'elle est spé-
por el Artículo X I I I del Tra- cifiée f a r VArticle X I I I da 
tado de Utrecht, el qual Artí- Traité d'Utrecht, le quel A r -
enlo se confirmará y renovará tide sera confirmé et renou-
por el próxímç Tratado Deíi- vellé par le prochain Traité 
nitivo (á excepción de lo que Déjinitif (a Pexception de ce 
mira á la Isla de Cabo Breton, qui regar de Tis le du Cap-Bre-
como á las demás Islas que hay ton, ainsi que les autres Isles 
en la boca y Golfo de S. L o - dans Vembouchure et dans le 
rehzo); y S. M . Británica con- Golfe S. Laurent); et sa M a -
siente en dexar á los vasallos jesté Britannique consent de 
del Rey Christianísimo la li- laisser aux sujets duRoi tres 
bertad de pescar en el Golfo de Chretien la liberté de pecker 
S. Lorenzo, con la condición dans le Golfe S. Laurent, à 
de que los vasallos de Francia condition que les sujets de la 
no exerzan dicha pesca sino á France riexercent la dite peche 
distancia de tres leguas de todas qüa la distance de trois lieu-
Jas costas pertenecientes á la t s de tout es les cotes appar-
Gran Bretaña, ya sean las del tenantes à la Grande Bre-
Continente, ó ya las de las Is- tagne, soit celles du Continent, 
las situadas en el dicho Golfo soit celles des Isles situées 
de S, Lorenzo: y por lo con- dans le dit Golfe S. Laurent; 
cerniente á la pesca fuera del et pour ce qui concerne la pê-
dicho Golfo, los vasallos de che hors du dit Golfe, les su-
su Magestad Christianísima no jets de sa Majesté tres Chré-
la exercerán sino á distancia tienne ne Vexerceront qu'a la 
de quince leguas de las costas distance de quinze lieues des 
de la Isla de Cabo Breton. cotes de Vlsle du Cap-Breton* 
A R T Í C U L O I V . A R T I C L E I V . 
E l Rey de la Gran Breta- Le Roi de la Grande Bre-
ña cede las Islas de S. Pedro tagne cede les Isles de Saint 
y de Miquelon, en toda pro- Pierre et de Miquelon en tou-
piedad, á su Magestad Chris- te propriété à sa Majesté 
tianísima, paraque sirvan de tres Chrétienne, pour servir 
abrigo á los pescadores france- d'abri auxpêcheurs franpois, 
ses; y su dicha Magestad se et sa dite Majes té s 'oblige) sur 
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obliga, baxo su real palabra, á saparole royale, à ne point 
no fortificar dichas Islas, ni fortifier les dites Islesy à ríy 
fabricar en ellas sino edificios étahlir que des bâtimens ci-
civiles para comodidad de la vils pour la commodité de la 
pesca, y á no mantener allí peche, et d tiy entretenir qu\ 
mas que una guardia de ¿ o une garde de cinquante hom-i 
hombres para Ja policía. mes pour la police.. 
A R T I C U L O V. A R T I C L E V . 
L a ciudad y puerto de L a ville et le port de 
Dunkerque se pondrán en el Dunkerque seront mis dans 
estado determinado por el úl- Vétatfixépar le dernier Trai-
timo Tratado de Aix la Cha- té d'Aix-la-Chapelle, et par 
pelle y por los Tratados an- lês Traites antérieurs; la cu-
teriores: la cuneta subsistirá co- net te subsist era telle qilelle 
mo está hoy en dia; con tal que est aujoiird'huii pourvü que 
los ingenieros ingleses, nom- les ingénieurs anglois, nom-
brados por su Magestad Brk més par sa Majesté Britanr 
tánica, y recibidos en Dunker* ñique, et'repus d Dunkerque 
que de orden de su Magestad par . ordre de sa Majesté tres 
Christianísima, verifiquen ser Chrétieme, vérifient ̂ ue cette 
esta cuneta solamente útil pa- cunette ríést utile' que pour 
ra la sanidad del ayre , y la la salubrité de Pair et la sanr 
salud de los habitantes. té des habitans. 
A R T I C U L O V I . 
A fin de restablecer la Paz 
sobre fundamentos sólidos y 
durables, y desterrar para siem-
pre todo motivo de disputa por 
lo que mira á los límites,de los 
territorios franceses y británi-
cos en el Continente de Amé-
rica, se ha convenido que en 
lo venidero los confines entre 
los-estados de S. M . Christia-
nísima y los de S. M . Britá-
A R T I C L E V I . 
A fin de rétablir la Paix 
sur des fondemens solides el 
durables, et écarter pour j a -
mais tout sujet de dispute par 
rapport aux limites des ten-
ritoires franpois et britanni-
ques sur le continent de V Amé' 
rique, il est xonvenu qu'd Va-
venir les confins éntre les états 
de sa Majes té tres Chrétien-
ne et ceux de sa Majesté 'Brir 
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àica ett aquella parte del rnun- tannique en cette par tie du 
Ao, se fixarán irrevocablemen- monde, seront irrevocable--
te con una línea tirada en me- ment fixés par une ligne tirée 
dio del rio Misisipí, desde su au milieu du fieuve Missis si-
Nacimiento hasta el rio Ibervi- / / , depuis sa naissanee jus-
He; y desde allí con otra línea qu'a la riviere Iberville, et 
tirada en medio de este rio y delà par une ligne tirée au mi-
de los lagos Maurepas y Pont- Heu de cette riviere et des lacs 
chartrain hasta el mar: y á este Maurepas et Pont char train 
fin el Rey Christianísimo ce- jusqüa la mer; et d cette fin 
deeh toda propiedad, y se cons- le Roi tres Chretien cede en 
tituye garante á S. M . Britá- toute propriété et garantit d 
nica del rio y del puerto de la sa MajestéBritannique lar i -
Mobile, y de todo lo que po- viere et le port de la Mobile, 
see, 6 ha debido poseer al lado et tout ce qtiil pos sede, ou a 
izquierdo del rio Misisipí, á dü posséder du côtégauche du 
excepción de la ciudad de la fiueve Mississipi, d Pexcep-
-Nueva Orleans, y de la Isla en tion de la ville de la Nouvel-
•donde ésta se halla situada, que le Orleans et de Plsle dans 
quedarán á la Francia; en in- laquelle elle est située, qui de* 
teligencia de que la navegación meureront d la France; bien 
del rio Misisipí será igual men- entendu que la navigation du 
te libre, tanto á los vasallos fieuve Mississipi sera égale-
<le la Gran Bretaña, como á ment libre}tant aux sujets de 
los de Francia, en toda su anr la Grande Bretagne comme 
chura, y en toda su extension, d ceux de la France) dans 
desde su origen hasta el mar, toute sa largeur et dans toute 
y señaladamente la parte que son étendüe, depuis sa sour-
está entre la sobredicha Isla ce jusqüd la mer, et nommé-
d̂e la Nueva Orleans y la ori- ment cette partie qui est en-
•lia derechâ de aquel rio, como tre la sus dite Isle de la Nou-
tambien la entrada, y la sali- velle-Orleans et la rive droi-
da por su embocadura. Esti- te de ce fieuve, aussi- bienque 
púlase, además de esto, que Ventrée et la sortie par son 
las embarcaciones pertenecien- embouchure. I I est de plus sti" 
tes á los vasallos de la una ó pulé que les batimens appar-
de la otra nación no podrán tenans aux sujets de Pune ou 
ser detenidas, visitadas, ni de Pautre nation nepourront 
obligadas al pagamento de nin- être arrêtés, visités) ni assu-
gun derecho, qualquiera que jettis nu paiement d'aiicun 
sea. Las estipulaciones insertas droit quelconque. hes stípula-
en el Artículo 11 á favor de tions insérées dans PArticle 
los habitantes del Canadá, val- / / en faveur des habitans du 
drán asimismo respecto de los Canada aaront lieu de même 
habitantes de los payses cedi' four les habitam des pays 
dos por este Artículo. cédés par cet Article. 
A R T Í C U L O V I L A R T I C L E V I L 
E l Rey de la Gran Breta- Le Roide la Grande Bre-* 
ña restituirá á la Francia las tagne restituera à la France 
Islas de la Guadalupe, de Ma- les Isles de la Guadeloupe, de 
ri-Galante, de la Deseada, de Marie Galantede la Desi-
la Martinica, y de Belle-Isle; der adémela Martiniqueyet de 
y las plazas de estas Islas se Belle-Isle, et les places de ees 
solverán en el mismo estado Isles seront rendues dans le 
en que estaban quando se hizo même état oú elles étoient 
la conquista de ellas por las quand la conquete en a étéfai' 
armas británicas ; debiéndose tepar les armes britanniques; 
entender que el término.de diez bien entendu que le terme de 
y ocho meses, que se empeza- dix huit mois 9 â compter du 
tin á contar desde, el diá de la jour de la ratification duTr ai* 
ratificación del Tratado Defi- té Définitif, sera accordé auz 
nitivo, se concederá á los va- sujets de sa Majes té Britan-
salios de S. M . Británica que ñique qui se seroient établis 
se hayan establecido en dichas dans les dites Isles et nutres 
Islas, y demás lugares restituí- endroitsrestitués ala France 
dos á la Francia por el Tratado par le Traite Définitif, pour 
Definitivo, para vender sus bie- vendré leurs biens, recouvrer 
ties, cobrar sus deudas, y trans- leurs dettes, et transporter 
portar sus efectos, como tam- kurs effets, ainsi que leurs 
bien sus personas, sin ser mo- personnes^ sans être gênés â 
lestados á causa de su religion, cause de leur religion, ou sous 
ó con otro qualquier pretexto qttelqu'autre pretexte que ce 
que sea, excepto el de deudas, puis se être; hors celui de det-
ó de causas criminales. tes, ou de procês crimineis. 
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A R T Í C U L O V I J L A R T I C L E V I I I . 
E l Rey Christianísímo ce- Le Roí três Chrétien cede 
de, y se constituye garante á etgarantità sa MajestéBri* 
S. M . Británica, en toda pro- tanniqueentontepropriétéles 
piedad, de las islas de la Gra- Isles de laGrenade et les Gre-
nada y los Granadillos, con las nadins, avec les mêmes stipu-
mismas estipulaciones á favor lations en faveur des habitans 
de los habitantes de esta Colo- de cette Colonie, insérées da?ts 
nia, que las insertas en el Artí- PArticle IIpour ceux du C a -
culoII para los del Canadá; y nada; et lepartage des Is les 
la partición de las Islas llama- appellees Neutres est conve-
das Neutras se ha convenido y nu et Jixé de maniere que cel-
fixado de manera que las de San les de S. Vincent y la jDomini-
Vicente, la Dominica, y Taba- que i et Tabago resteront en 
go quedarán en toda propiedad i toutepropriété à VAngleterre, 
la Inglaterra; y la de Sta. Lucía et que celle de Sainte Lucie se' 
se volverá á la Francia, paraque ra remise d la France, pour 
la posea igualmente en toda pre- en jouir pareillement en toute 
piedad: obligándose ambas Ce- propriété, les deux Couronnes 
roñas á garantirse mutuamente se garantissant réciproque-
la partición asi estipulada. ment le part age ainsi stipu/é* 
A R T Í C U L O I X . A R T I C L E I X . 
Su Magestad Británica Sa Majesté Britannique 
restituirá á la Francia la Isla restituera d la France V i s le. 
de Goréa en el estado en que de Gorée dans Vétat oú elle 
se hallaba quando fué conquis- s'est trouvée quand elle a é t é 
tada; y su Magestad Chris- conquise; et sa Majesté tres 
tianísima cede en toda propie- Chretienne cede en toute pro-
dad, y se constituye garante priété^et garantit au R o i de 
al Rey de la Gran Bretaña la Grande Bretagne le Se -
del Senegal. négal. 
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A R T I C U L O X , 
E n las Indias Orientales 
la Gran Bretaña restituirá á la 
Francia las diferentes Facto-
rías que tenia esta Corona en 
la costa de Coromandel, co-
mo también en la de Malabar, 
y asimismo en Bengala, al prin-
cipio de las hostilidades entre 
las dos Compañías el año de 
mil setecientos quarenta y nue-
ve , en el estado en que están 
hoy en dia; con la condición, 
de que su Magestad Christia-
nísima renuncie las adquisicio-
nes que ha hecho en la costa 
de Coromandel desde el dicho 
principio de las hostilidades, 
entre las dos Compañías eri e l 
año de mil setecientos quaren-
ta y nueve. Su Magestad Chris-
tianísima restituirá por su parte 
todo quanto pueda haber con-
quistado á la Gran Bretaña en 
las Indias Orientales durante 
la presente guerra; y se obli-
ga también á no levantar for-
tificaciones, ni mantener tro-* 
pa alguna en Bengala. 
A R T Í C U L O X L 
A R T I C L E X . 
Dans Ies Tndes Orienta-
les la Grande Bretagne res-> 
tituera â la France les diffé-
rens Comptoirs qu'avoit cette 
Couronne sur la cote de Coro-
mandei, ainsi que sur celle de 
Malabar, ausi bien que dans 
le Bengale, au comencement 
des hostilités entre les deuoa 
Compagnics dans l^année mil 
sept cent quarante neuf> dans< 
Vétat ou ils sorít aujourd'hui?, 
â condition que sa Majesté 
três Chrêlienne renome aux 
acquisitions qtlelle a faites 
sur la-cote de Coromandel de* 
puis le1 dit commencement des 
hostilités .entre les deux Com~> 
pagnies - dans Pannée 1749* 
S. M . - três Chrétienne restU 
titer a de son côté tout ce qu* 
elle pourra avoir conquis sur 
la Qrande Bretagne aux hi-
des Orientales pendant la pré-
sente guerre; et elle s'engage 
aussi à ne point ériger de for* 
tificationsjt à ríentretenir au-
cunes troupes dans le Bengale. 
A R T I C L E X L 
L a Isla de Menorca se res- LLsle de Minorque sera 
tituirá á su Magestad Británi- restituéeàS*M>Britannique, 
ca, como también el Fuerte de ainsi que le Fort S. Philippe, 
San Felipe, en el mismo esta- dans le meme état ou ils se 
do en que se encontraron quan- sont trouvés lorsque la conr 
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do se hizo su conquista por las 
armas del Rey Christianísimo, 
y con la artillería que allí ha-
bía al tiempo de la toma de la 
dicha Isla, y del dicho Fuerte. 
A R T Í C U L O X I L 
L a Francia restituirá to-
dos los pay ses pertenecientes 
al Electorado de Hanóver, al 
Landgrave de Hesse, al Du-
que de Brunswick, y al Con-
de de la Lipa Buckeburgo, que 
se hallan ó hallaren ocupados 
por las armas de su Magestad 
Christianísima. Las plazas de 
estos diferentes payses se vol-
verán en el mismo estado en 
que estaban quando se hizo su 
conquista por las armas fran-
cesas \ y las piezas de artille-
ría que hayan sido transporta-
das á otra parte, se suplirán 
con otras tantas del mismo ca-
libre, peso, y metal. Por lo to-
cante á los rehenes pedidos ó 
dados durante Ja guerra, y has-
ta este día, se volverán sin res-
cate. 
A R T Í C U L O X I I L 
Después de la ratificación 
de los Preliminares la Francia 
evacuará, quanto antes se pue-
da, las plazas de Cié ves. We-
sel y Guéldres, y general-
mente todos los payses perte-
quete en a êtê faite par Jes 
armes du Roí tres Chrétien9 
et avec rartillerie qui y étoi£ 
lors de la prise de la dite I s -
le et du dit Fort, 
A R T I C L E X I I . 
L a France restituera tous-
les pays appartenans â I * 
Elector at de Hannovre, az¿ 
Landgrave de Hesse, au D u e 
de Brunswick, et au Comte d& 
la Lippe Buckebourg, qui s& 
trouvent ou se trouveront oc— 
cupés par les armes de S. M~. 
três Chrétienne. Les places de 
ees differ ens pays seront r em-
dues dans le même e'tat 011 elles 
étoient quand la conquête en. 
a étê'faitepar les armes fran-
poises, et les pieces d'ar til ler ie 9 
qui auront été transportées 
ailleurs, seront remplacées 
par le même nombre, de même 
calibre, poids, et m:tal. Pour-
ce qui est des otages exigés-
ou donnés pendant la guerre9 
et jus que à ce jour, Us serón? 
r envoy és sans rang on. 
A R T I C L E X I I I . 
Apr és la ratification des-
Rréliminaires, la France eva-
cuera, aussi-tôt que faire se 
pourra, les places de Cleves, 
Wessel,etGueldres,et généra-
lement tons les fays apparte-
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necientes al Rey de Prusia ; y nans an Roí de Prusse, et au 
al mismo tiempo los exérci- même temps les armées [ran-
tos francés y británico eva- çoise et britannique évacue* 
cuarán todos los payses que ront tous ¡es pays qu'elles oc« 
ocupan, ó puedan ocupar en- cupent, ou pourroient occuper 
tonces, en Westfalia, Saxonia pourlorsjn Westphaliefbass$ 
inferior, en el baxo y alto Saxe, sur le bas Rhin, le haut 
Rhin, y en todo el Imperio; Rhin, et dans tout VEmpire; 
y cada uno se retirará á los et se retireront chacune dans, 
estados de sus respectivos So- les états de leurs Sonverains 
beranos : y sus Magestades respectifs; et leurs MM. três 
Christianísima y Británica se Chrétienne et Britannique s? 
obligan, además de esto, y se engagent de plus, et se pro* 
prometen, á no dar ningún ge- met tent de ne fournir aucun 
ñero de socorro á sus Alia- secours dans aucun genre à 
dos respectivos que quedaren leurs Alliés respectifs qui res* 
empeñados en la actual guer- teront engages dans la guer-
ra de Alemania. re actue lie en Allemagne. 
A R T Í C U L O X I V . A R T I C L E X I V . 
Las ciudades de Ostende Les villes ^Ostende et 
y de Nieuport se evacuarán de "Nieuport seront évacuées 
por las tropas de su Magestad par les troupes de sa Majes» 
Christianísima luego que se ha- tê três Chrétienne aussi tôt 
yan firmado los presentes Preli- après la signature des pré-
minares. sens Préliminaires. 
A R T Í C U L O X K A R T I C L E X V . 
L a decision de las presas L a decision des prises fat* 
hechas â los españoles en tiem- tes en tems depaixpar les su* 
po de paz por los vasallos de jets de la Grande Bretagne 
la Gran Bretaña, se comete- sur les EspagnolSy sera rèmi-
rá i los tribunales del Almi- se aux cours de justice de /* 
rantazgo de la Gran Bretaña, Amirautéde la Grande Bre-
conforme á las reglas estable- tagne, conformément aux re-
cidas entre todas las naciones; gles êtablies parmi toutes les 
de suerte que la legitimidad de nations ; de sorte que la vali-
RR 
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dichas presas" entre las nació- dité des dites frises entre les 
nçs española y británica se de- nations espagnole et britan* 
cidirá y juzgará según el de- ñique sera décidée et jugée se-
recho de gentes, y según los Ion le droit des gens et. selon. 
Tratados en los tribunales de les Traités dans les cours de 
la nación que hubiere hecho justice de la nation qui aurct 
la. presa. fait la capture. 
A R T Í C U L O X V I . A R T I C L E X V L 
Su Magestad Británica ha- Sa Majesté Britannique 
\k demoler, todas, las fortifica- Jera démolir tout es les for ti-* 
ciones que sus vasallos puedan f cations que ses sujets pour-
haber construido en la bahía ront avoir érigées dans la b a -
de Honduras, y otros lugares ye de Honduras, et autres 
del territorio de España en lieux du territoire d'Espagne 
aquella parte, del mundo, qua- dans cette partie du monde* 
tro, meses después de la ratifi-. quatre mois après la ratifican 
cacion del Tratado Definitivo; tion du Traité Déjinitif; et S . 
y sil; Magestad Católica, no M, Catholique ne permeHrci 
permitirá en lo venidero que point à ravenir que les sujets 
los vasallos de su Magestad de S.M. Britannique, ouleurs 
Británica, ó sus trabajadores, ouvriers> soient inqiãétés ou 
sean inquietados, ó molesta- mokstés^sousiaucun pretexte 
dos, con qualquier pretexto que ce soit, dans leur occüpa-
que .sea, en su ocupación de tion de couper, charger, 
'cortar, cargar, y transportar, transporter le bois de teintur.& 
el palo de tinte, ó de campe- ou du campeche; et pour cet ej^-
che; y para este efecto podrán fet jlspourront batir sank em-
fabricar sin impedimento, y pechementy et occuper sans in-
ôçúpar sin interrupción las ca- terruption les maisons et Ies 
sas y almacenes que necesita- magasins quiseront nécessai^ 
ren para sí, y para sus familias res pour eux, pour leursfamil* 
y. efectos; y su dicha Mages- les¿tpour leurs ejfets,et S ^ d l 
tad Católica les asegura en vir- Catholique leur assure p a r cet 
tud de este Artículo el entero Article Ventiere jouissanee de 
goce de lo arriba estipulado. ce qui est stipule ci-dessus» 
C'59] 
A R T I C U L O X V I L A R T I C L E X V I I . 
Su Magestad Católica de- Sa Majesté Catkolique se 
slste de toda pretension que pue- desiste de toute pretention qü 
da haber formado al derecho elle peut avoir forméeau droit 
de pescar en las inmediaciones de pecker aux environs de Fls-
de la Isla de Terranova. le de Terre-Neuve. 
A R T I C U L O X V I I L 
E l Rey de la Gran Bretaña 
restituirá á la España todo ío. 
que ha conquistado en la Isla 
de Cuba, con la plaza de la 
Havana; y esta plaza, como 
también todas las demás de di-
cha isla, se restituirán en el 
tnismo estado en que estaban, 
quando fueron conquistadas por 
las armas de su Magestad Bri-
tánica. 
A R T I C L E X V I I I . 
Le Roide la Grande Bre-
tagne restituera à PEspagrif. 
taut ce qdil a conquis dans l* 
Isle de Cttbaavec laplace de la: 
Havank; etcette place, ausst\ 
bien que tout es les autres pía-
ees de la dite Isle, seront ren-. 
dues dans le même état ou eU. 
les étojent quand elks ont e'tê-
conquis es,par les armes,de s& 
Majesté B r it annique. • < 
A R T I C U L O X I X . - A R T I C L E X I X . 
E n consequência de la res- E n consequence de la res-
tifücion estipulada en el Artí- titution stipulée dans F A r t i -
Culo antecedente, su Magestad eleprécédent, S. M. Catholique. 
Católica cede y se constituye cede et garantit en toiite pro-, 
garante en̂  toda propiedad á su priété d S, M . Brifannique 
Magestad Británica de todo lo tour ce que PEspagne pos se de 
qúe España posee en el con- sur le continent de V Amériqué 
f "mente de la América Septena Septentrionale à I 'Est, ou au 
trional 1̂ Este, ó al Sudeste Sud-Est duflueve Mississipi y 
del rio Misisipí; y su Magest et S . M . B r it annique convient 
tad Británica conviene en con- d'accorder aux habitans de ce 
ceder á los habitantes de este pays ci des sus cédé, la liberté 
pays arriba cedido el libre exer- de la Religion Catholique i en 
cicio de la Religion Católica: consequence elle donnera les or' 
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en cuya consequência dará las d?'es Ies plus precis et les plus 
órdenes mas eStrechàst y efec- effect ifs pour que ses nouveaux 
ti vas paraque sus nuevos vasa- sujets Catholiques Romains 
líos Católicos Romanos pue- puissent professer le cuite de 
dan profesar el culto de su re- leur religion selon le rit de V 
ligion según el rito de la Jgle- Eglise Romaine,entant que le 
sia Romana, en quanto lo per- permettent les loix de la Gran* 
miren las Jeyes de la Gran Brer. de Bretagne. S, M. Britanni-
taña. Su Magestad Británica que convient, en outre, que les 
convienej además de esto, en habitans espagnols, ou ai(-
que los habitantes españoles, tres qui auroient été sujets 
íi otros que hayan sido vasa- du Roi Catholique dans le dit 
líos del Rey Católico en el di- pays, pourront se retirer en. 
cho pays, puedan retirarse con toute süreté et liberté oü bon 
roda seguridad y libertad adon- leur semblera, et pourront 
de les pareciere, y puedan ven- vendré leurs Mens, pourvu 
dêr sus bienes, con tal que sea que ce soit d des sujets de S. 
á vasallos de su Magestad Bri- M . Britannique, et transpor' 
tánica, y transportar sus efec-. ter leurs effets, ainsique leurs 
tos, como también sus perso- personnes, sans être gênés 
nas, sin ser molestados en su dans leur emigration, sous 
emigración con qualquier pre- quelque prétexte que ce puis-
texto que sea, excepto el de se être, hors celui de dettes, 
deudas, ó causas crimínales: íi- ou de procês crimineis ; le 
xándose el término limitado terme limité pour cette émi-
para esta emigración al espa- gration étant j ixé à respace 
cio de diez y ocho meses, que de dix huit mois, à comp-
se contarán desde el dia de la ter du jour de la ratification 
ratificación del Tratado Defi- du Traite Déjinitif. I I est de 
nitivo. Estipúlase, además de plus stipule que sa Majesté 
esto, que su Magestad Cató- Catholique aura la faculté 
lica tendrá la facultad de ha- de faire transporter tous les 
cer transportar todos los efec- effets qui peuvent lui appar-
tos que puedan pertenecerle, teñir, soit artilkrie} ou au-
ya sea artillería, ó ya otros. tres. 
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A R T Í C U L O X X . A R T I C L E X X . 
E l Rey de Portugal, Alia- Le Roí de Portugal, A l * 
do de su Magestad Británica, / / / de S. M. Britannique, est 
está especialmente comprehen- spécialement compris dans les 
dido en los presentes Artícu- présens Articles Préliminai-
los Preliminares; y sus Mages- res; et leurs M M . Catholique 
tades Católica y Christianísi- et três Chrétienne s'engagent 
ma se obligan á restablecer la de rétablir Vancienne paix et 
antigua paz y amistad entre amitié entre elles et S. M . tres 
ellos y su Magestad Fidelísi- Fidele, et elles promettent: I.0 
ma; y prometen: I.0 Que ha- Qii i l y aura une cessation 
brá una cesación total de hos- totale dhostilités entre les 
tilidades entre las Coronas de Couronnes d'Espagne et de 
España y Portugal, y entre las Portugal, et entre les troupes 
tropas españolas y francesas espagnoles et franpoises d* 
por una parte, y las tropas por- une part, et les troupes por-
tuguesas y las de sus Aliados tugaises et celles de leurs Al -
por otra, inmediatamente des- liés de rautre, immédiatement 
pues de la ratificación de es- après la ratification de ees 
tos Preliminares; y que habrá Préliminaires; et qiii ly au-
igual cesación de hostilidades ra une pareille cessation d* 
entre las fuerzas respectivas de hostilités entre les forces res-
Ios Reyes Católico y Christia- pectives des Rois Catholique 
nísimo por una parte, y las del et tres Chrétien d'une party 
Rey Fidelísimo por otra, en et celles du Roí três Fidele dê 
todas las demás partes del mun- Vautre, en toutes les autres 
do, asi por mar como por tier- parties du monde, tant par 
ra: la qual cesación se fixará mer que par terre: la quelle 
conforme á las mismas épocas, cessation serafixée sur les me* 
y baxo las mismas condicio- mes époques, et sous les mêmes 
nes que las convenidas entre conditions, que celles entre /' 
España, Francia, y la Gran Espagne, la France, et la 
Bretaña, y continuará hasta la Grande Bretagne, et conti-
conclusion del Tratado Defi- nuerajusqu'd la conclusion du 
nitivo entre España, Francia, Traité JDéfinitif entre l'Espa-
la Gran Bretaña, y Portugal, gne, la France, la Grande 
II.0 Que todas las plazas y pay- Bretagne, et le Portugal. 11.° 
ss 
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ses de su Magestad Fidelísima Que toutes Ies places et pays 
en Europa, que puedan haber en Europe de S. M. três F i -
sido conquistadas por los exér- dele, qui pourront avoir été 
cltos españoles y franceses se conquises par les armées es-
restituirán en el mismo esta- pagnoles et fratifoises, seront 
do en que estaban quando se restituées dans le merne état 
hizo su conquista; y que por oú elles étoient quand la can-
lo que mira á las Colonias Por- qucte en a été faite; et qiià /' 
tuguesas en América, ó en otra égard des Colonies Portugai-
parte, si hubiese sucedido en ses en Amérique, ou ailleurs, 
ellas alguna mudanza, se vol- s'ilyétoitarrivequelquechan-
verá todo á poner en el mis- gement, toutes choses seront 
mo pié en que estaba antes de remises sur le même pie dou el-
la, presente guerra; y se con- les étoient avant la présente 
vidará al Rey Fidelísimo á que guerre; et le Roi três Fidele 
acceda á los presentes Artícu- sera invité d'accéder auxpré-
los Preliminares lo mas pres- sens Articles Préliminaires 
to que sea posible. le plutót quil sera possible, 
A R T I C U L O X X L A R T I C L E X X L 
Todos los payses y terri- Tous les pays et territoi-
torios, que puedan haber sido res, qui pourroient avoir été 
conquistados en qualquier par- conquis dans quelque partie 
te del mundo por las armas du monde que ce soit par les 
de sus Magestades Católica y armes de leurs MM. Catholi-
Christianísima, como por las que et três Chrétienne ainsi 
de sus Magestades Británica y que par celles de leurs M M . 
Fidelísima, que no están com- Britannique et três Fidele^qui 
prehendidos en los presentes ne sont pas compris dans les 
Artículos, ni á título de ce- présens Articles, n ià titre de 
siones, ni á título de resti- cessions, ni â titre de restitu-
tuciones, se volverán sin difi- tions, seront rendus sans dif-
cultad, y sin exigir compen- ficulté, et sans exiger de com* 
saciones. pensations. 
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A R T I C U L O X X I I . A R T I C L E X X I L 
Siendo necesario señalar Comme i l est nécessaire 
una época fixa para las restitu- de désigner une éf oque jixe 
ciones y evacuaciones que de- pour les restitutions et les éva-
ben hacerse por cada una de cuations à fairepar chacime 
las Altas Parres Contratantes, des Hautes Parties Contrae-
se ha convenido en que las tro- tantes, il est convenu que les 
pas francesas y británicas pro- troupesfranpoises et britanni-
cederán, inmediatamente des- ques procéderont immediate-
pues de la ratificación de los ment aprês la ratification des 
Preliminares, á la evacuación Préliminaires à I'evacuation 
de los pay ses que ocupan en des pays qdelles oceupent 
el Imperio, ó en otra parte, dans P Empire ou ailleurs, con-
con forme á los Artículos X I I formément aux Articles X I I 
y X I I I . L a isla de Belle-Isle e t X I I L U i s l e deBelle-Isle se-
so evacuará seis semanas des- ra évacuée six semaines après 
pues de la ratificación del Tra- la ratification duTraité JDéji-
tado Definitivo, ó antes, si fue- nitif, ou plutôt^ si faire se peut. 
re posible. L a Guadalupe, la LaGuadaloupe,laDesíder¿i-
Deseada , Mari-Galante , la de. Marie-Galante, la Mar-
Martinica, y Santa Lucía, tres tinique, et Ste. Lucie, troismois 
meses después de la ratificación après la ratification du Trai* 
del Tratado Definitivo, ó an- té Définitif, ouplutôt, si faire 
tes, si fuere posible. L a Gran se peut. L a Grande Bretagne 
Bretaña entrará igualmente, al entrera pareillement au bout 
cabo de tres meses después de de trois mois après la ratifica-
is, ratificación del Tratado De- tion du Traite Définitif', ou 
finitivo, ó antes, si fuere posi- plutôt, si faire se peut) en pos-
ble, en posesión del rio y del session de la riviere et du port 
puerto de la Mobile, y de to- de la Mobile, et de tout ce qui 
do lo que debe formar los lí- doit former les limites du ter* 
mites del territorio de la Gran ritoire de la Grande Bretagne 
Bretaña por la parte del rio MÍ- du côté du fieuve de Mississi-
sisipí, según están especifica- pi,tellesqtiellessontspécifiées 
dos en el Artículo V I . L a is- dans le ArticleVLLisle de Go-
lo, de Goréa se evacuará por rée sera evacuéepar la Gran* 
la Gran Bretaña tres meses de Bretagne trois mois après 
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después de la ratificación del la ratification du TraitêDé-
Tratado Definitivo; y la is- finitif, et Visle de Minor que 
3a de Menorca por la Francia f a r la France à la mcme épo-
en la misma época, ó antes, que> ouplutôt, si fair e se p eut; 
si fuere posible: y según las et ¡selon les conditions de T A r -
condiciones del Artículo I V , tide I V l a France entrera de 
la Francia entrará del mismo mcme en possession des isles 
modo en posesión de las islas de S. Pierre et de Miquelon 
de S. Pedro y de Miquelon al au bout de trois mois. Les 
cabo de tres meses. Las Facto- Comptoirs aux hides Ora-
rías que hay en las Indias Orien- tales seront rendus six mois 
tales, se restituirán seis meses après la ratification duTrai-
despues de la ratificación del té Définitif, ouplutôt, si fair e 
Tratado Definitivo, 6 antes, se peut. Lisie de Cuba avec 
si fuere posible. L a isla de Cu- la place de la Havane sera 
ba con la plaza de la Havana restituée trois mois après la 
se restituirá tres meses después ratification du Traite Défiini-
de. la ratificación del Tratado tif, ou plutôt si fair e se peut. 
Definitivo, ó antes, si fuere F t en mcme temps la Gran-
posible. Y al mismo tiempo la de Bretagne entrera en pos-* 
Gran Bretaña entrará en pose- session du pays cédépar PEs-
sion del pays cedido por E s - pagne, selon P Article X I X . 
paña según el Artículo X I X . Toutes les places et pays de 
Todas las plazas y payses de sa Majesté tres Fidéle en 
su Magestad Fidelísima en E u - Europe seront restituées im~ 
ropa se restituirán inmediata- médiatement après la ratifi-
mente después de la ratifica- cation du Traite JDefiniiif; et 
cion del Tratado Definitivo; y les Colonies Por tugáis es, qui 
las Colonias Portuguesas que pourront avoir été conquises, 
hubiesen sido conquistadas, se seront restituées dans Tespace 
restituirán en el término de tres de trois mois dans les Indes 
meses en las Indias Occiden- Occidentales, et de six mois 
tales, y de seis en las Indias dans les Indes Orientales 
Orientales, después de la rati- après la ratification du Trai-
íicacion del Tratado Definiti- / / Définitif, ou plutôt, si fa l -
vo, 6 antes, si fuere posible, re se peut. E n consequence de 
E n consequência de lo qual, quoi les ordres nécessaires se~ 
cada una de las Altas Partes ront envoyés par chacune des 
Contratantes enviará las órde- flautes Parties Contractan* 
lies necesarias con los pasapor- íes avâc les passepoi-ts reci-
tes recíprocos para los navios proques pour les vaisseaux 
que hayan de llevarlas inme- qui les forteront immediate-
d latamente después de la ratifi- ment ap'és la ratification du 
cacion del Tratado Definitivo. Traité Définitif. 
A R T Í C U L O X X I I L A R T I C L E X X I I I . 
Todos los Tratados, de Tous les Traites, de quel-
qualquier naturaleza que sean, que nature que ce soit, qui 
que existían antes de la presente exisloient avant la présente 
guerra, asi entre sus Magesta- guerre, tant entre lettrs M M . 
des Católica y Británica, co- CatholiqueetBritannique,qil 
mo entre sus Magestades Chris- entre leurs M M . tres Chréti-
tianísima y Británica, y asimis-» enne et Britannique, aussi-
mo entre qualquiera de las Po- bien qu'entre aücüne des Puish 
tencias arriba nombradas y su sanees ci-dessus nomméeSet $% 
Magostad Fidelísima, queda- M. tres Fidéle, scront, comme 
rán, como efectivamente que- ils le sont effectivement, renou-
dan, renovados y confirmados velle's et confirmés dans tous 
en todos aquellos puntos que leurs points a m quels i l ríest 
no se derogan por los presen- pa^ dérogépar les pré sens j4h 
tes Artículos Preliminares; no- tieksPfélimirímres^nonnobs-
obstante todo quanto pueda ha- tant tout ce quipourroit avoir 
berse estipulado en contrario été stipulé auconir aire par au-
por alguna de las Altas Par- cune des Hautes Parties Con-
tes Contratantes : y todas las trac tant es; et tout es les dites 
dichas Partes declaran que no Parties dé ciar ent qu'elles ne 
permitirán que subsista privi- permetront pas qiíil subsiste 
legio, gracia, ó indulto algu- aucunprivilege, grace, tiu in-
no contrario á los Tratados dulgence contraíres aux Trai' 
arriba confirmados. tés ci-des sus confirmés. í 
A R T Í C U L O X X I K A R T I C L E X X I V . « 
Los prisioneros hechos res- Lesprisomiets faits res» 
pectivãmente por las armas de pectivement par les armes de 
sus Magestades Católica, Chris- leurs MM. C'atholique, tres 
tianísima, Británica, y Fiddí- Cbrétienne > Britannique, eê 
TT 
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sima, por tierra y por mar, se tres Fidék, par ferre et par 
restituirán recíprocamente y de mer, seront rendus apres la 
buena fe después de la ratifi- ratification du Traité Défini-
cacion del Tratado Definitivo, réciproquement et de bone 
sin rescate, pagando las deudas foi, sans ranfony en payant. 
que hubieren contraído mien- les de ties qiiils auront con-
tras hayan estado prisioneros; tractées diirant leur captivitéy 
y cada Corona satisfará respec- et chaqué Couronne solder a 
ti vãmente los gastos que se ha- respectivement les avances qui 
yan suplido para la subsisten- auront été faites pour la sub-
cia y manutención de sus pri- sistance et Ventretien de ses 
sioneros por el Soberano del prisonniers par le Souverain 
pays donde hayan estado deteni- dupays ou Us auront été déte-
dos, conforme á los recibos y nusi conformément aux repus 
cuentas comprobadas, y otros et états const atés i et autres 
títulos auténticos que por una titres authentiques qui seront 
y otra parte se exhibieren. fournis de part et d*autre. 
A R T Í C U L O X X V . A R T I C L E X X V . 
Para precaver todos los mo* Pourprevenir tous sujets 
tivos de quejas y disputas que de plaint es et de contestations 
podrían originarse con ocasión qui pourroient naitre à Voc-
de los navios, mercaderías, ú casion des vaisseaux, mar-
otros efectos que se tomasen chandisesy ou autres effets qui 
en el mar, se ha convenido re- seroient pris par mer•, on est 
cíprocamente: que los navios, convenu réciproquement: que 
mercaderías, y efectos que se les vaisseaux, marchandiseSy 
tomen en la Mancha, y en los et effets qui seroient pris dans 
mares del Norte, pasado el tér- la Manche, et dans les mers 
mino de doce días, que se con- du Nor d, après P espace de 
taran desde la ratificación de douze jours, â compter depuis, 
los presentes Artículos Preli- la ratification despré sens JÍr-
minares, se restituirán por una tides Préliminaires y seront 
y otra parte recíprocamente; de part et d'autre restitués 
que este será de seis semanas réciproquement; que le terme 
para las presas hechas desde la sera de six semainespour les 
Mancha , los mares británi- prises faites depuis la Man-
ços, y los del Norte hasta las che, les mers britanniques, et 
í ^ 7 l 
Islas de Canaria inclusive, ya /es mers âu Nord jusqdaum 
sea en el Océano, ya en el Me- Isles Canaries inclusivementi 
diterráneo; de tres meses, des- soit dans VOcéan, soit dans là 
de dichas Islas de Canaria hasta Méditerranée; de trois mois, 
la línea equinoccial, ó el equa- depuis /es dites Isles Canaries 
dor ; y finalmente de seis me- jusqu'a la ligne eqitinoxiak ou 
ses, de la parte de allá de di- l'equateur; enfin de six mois% 
cha línea equinoccial, ó equa- au dela de la dite ligne equino* 
dor, y en todos los demás pa- xiale ou Pequateur, et danS 
rages del mundo, sin excep- tons les autres endroits du 
cion alguna, ni otra distinción monde y sans aucune exception, 
mas particular de tiempo y de ni autre distinction plus parti* 
lugar, culiere de temps et de lieu,. 
A R T Í C U L O X X V L A R T I C L E X X V I . 
Las ratificaciones de los I e s ratifications des 
presentes Artículos Prelimina- présens Articles Préliminai-
res se expedirán en buena y de- res seront expédiées en bom 
bida forma, y se cangearán en ne et due's forme, et échan-
el término de un mes, ó an^ gees dans respace d'un moist 
tes, si fuere posible, ernpezan- 0«i plutôt, si faire se petit, 
do á contar desde el dia de la d compter • du jour de la 
firma de los presentes Artí- signature des présens Ar-* 
culos. tides. 
E n fé de lo qual. Nos los Enfoidequoi, ISfous sous* 
infrascritos Ministros Plenipo- signe's, Ministres Plénipoten* 
tenciarios de su Magestad Ca- tiaires de sa Majesté Catko-
tólica, de su Magestad Chris- tique, de sa Majesté trèi 
tianísima, y de su Magestad Chrétienne, et de sa Majes-
Británica, en virtud de núes- té Britannique, en ver tu de, 
tras plenipotencias respectivas, nospleinspouvoirs respectifs 
hemos firmado y hecho sellar avons signé les présens A r r 
<çon el sello de nuestras armas tic les Préliminaires , et y 
los presentes Artículos Preü- avons fait apposer le cachet 
minares. Fecho en Fontaine- de nos armes. Fait à Fontal' 
bleau á tres del mes de noviera- nebleau le troisieme du mois de 
bre de mil setecientos sesenta novembre mil sept cent soixan-
y dos. = { I . E l Marqués te deux. — ( L . S.) Le Marquis 
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de Grimaldi. =: ( L , S.) Choi- de Grimaldi. == ( L . S.) Choí-
seulf Duque de Praslin.' zz seul, Due de Praslin, = ( L . S.) 
(X. S.) Bedford C. P , S, Bedford, C . P. S. 
D E C L A R A C I O N D E C L A R A T I O N 
firmada en Fontainebleau d signée à Fontainebleau le trois 
- tres de noviembre de mil se- de novembre mil sept cent 
> tecientos sesenta y dos. soixante deux. 
Su Magestad Christlanísima SA Majesté três Chretien* 
declara que, conviniendo en el ne declare, qiien accordant 
Artículo X I I I de los Prelimi- rArticle X I I I des prélimi-
nares firmados en este dia,, no naires signés cejourd'hui, el-
entiende renunciar el derecho le nentend fas renoncer au 
de satisfacer sus deudas á sus droit d'acquitter ses detes en-
Aliados; y que no se deberán vers ses Allies, et qtion ne 
considerar como infracción dê doit ç a s regar der comme unè 
dicho Artículo las remesas que infraction au dit Article les 
por su parte puedan hacerse remises qui pourroient être 
con el fin de satisfacer los atra* faites de sa part dans l'objet 
sos que puedan deberse de los d'acquitter les arrérages qui 
subsidios de los años antece- peuvent être düs pour les sub-
dentes. sides des années précédentes. 
E n fé de lo qual , yo Mn foi de quoi je sous-
el infrascrito Ministro Pleni- signé Ministre Plénipoten-
potenciario de su Magestad tiaire de sa Majesté três 
Christianísima he firmado y Chrétienne, a i signé la pré-
hecho sellar con el sello de sente Déclaration, et y ai 
mis armas la presente Decía- fait apposer le cachet dé 
ración. Fecho en Fontainebleau mes armes. Fait à Fontal' 
á tres de noviembre de mil nebleau le trois de novem-
setecientos sesenta y dos. = bre mil sept cent soixante 
( Z . ¿F.) Choiseitl, Duque de deux. =:(L.S.) Choiseul, Due 
Praslin. de Praslin. 
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R A T I F I C A C I O N D E S. M . C A T O L I C A . \ 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de.Jerusalén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; D u -
que de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról , y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mor 
lina, &c. Por quanto habiéndose ajustado, concluido, y 
firmado en el Sitio Real de Fontainebleau el dia tres del pre-
sente mes de noviembre entre el Marqués de Grimaldi, mi 
Embaxador Extraordinario cerca del Rey Christianísimo, y 
el Duque de Praslin, Ministro y Secretario de Estado de su 
Magestad Christianísima, por una parte; y el Duque de Bed-
ford, Ministro Plenipotenciario del Rey de la Gran Bretaña 
cerca del Rey Christianísimo, por otra, en virtud cada quat 
de los plenos poderes de su respectivo Soberano, que recíproi 
camente se comunicaron, un instrumento .con su preámbulo, 
que contiene los Artículos-, Preliminares que. han de servir da 
basa al Tratado de Paz Definitivo entre mi Coronary la de 
Francia con la de Inglaterra y Portugal: el tenor de cuyo Ins« 
trumento es á la letra como se sigue: {aquí la cópia.) 
Por tanto, habiendo visto y examinado el referido Ins-
trumento y Artículos Preliminares. que contiene, he venida 
en aprobarle y ratificarle, como en virtud de la presente le 
apruebo y ratifico en la mejor y mas amplia forma que pue-. 
do; prometiendo en fé y palabra de Rey de cumplir entera-
mente todo lo que contiene y me pertenece. E n fé de lo qual,* 
mandé despachar la presente, firmada, de mi mano, sellada 
con mi sello secreto, y refrendada de mi infrascrito Conseje-
ro de Estado, y Primer Secretario del Despacho de Estado 
y de la Guerra. E n San Lorenzo el Real á trece de noviem-
bre de mil setecientos sesenta y dos. = ( L . S.) Y O E L 
R E Y . = Ricardo W a l l . 
vv 
R A T I F I C A C I O N JDE S. M . C H R I S T I A N I S I M A . 
Traducida del Frances. 
fUis, por la gracia de Dios, Rey de Francia y de Navar-
ra. A todos los que las presentes Letras vieren, salud. Por 
quanto nuestro muy caro y amado primo el Duque de Pras-
lin, Par de Francia,;Caballero de nuestras Ordenes, Tenien-
te General de nuestros Exércitos, Consejero en todos nuestros 
Consejos, Ministro y Secretario de Estado, y de nuestros 
Mandatos y Hacienda, en virtud de la plenipotencia que le 
dimos, ha concluido, acordado, y firmado el dia tres del pre-
sente* mes de noviembre con el Marqués de Grimaldi, Caba-
llero dé nuestras Ordenes, Gentilhombre de Cámara con exer-
cido de nuestro muy caro y muy amado hermano y prima 
el Rey de España, y su Embaxador Extraordinario cerca de 
•Nos, iguaimenteautorizado1 con su plenipotencia, y con el 
Duque y Conde de Bedford, Ministro de Estado de nuestro 
muy caro y muy amado hermano el Rey de la Gran Breta-
ña, Teniente General de sus Exércitos, Guarda de su sello se-
creto. Caballero de la Orden de la Jarretera, y su Ministro 
Plenipotenciario cerca de Nos, asimismo autorizado con su 
plenipotencia, los Artículos Preliminares de Paz, cuyo tenor 
es el siguiente: (aquí la copa.) 
Por tanto Nos, teniendo por gratos los sobredichos Preli-
minares de Paz en la forma que van arriba copiados, v de-
biendo servir de basa al Tratado Definitivo que se ha de con-
cluir y firmar entre Nos y el dicho nuestro hermano y primo 
el: Rey-de-España, y el dicho nuestro hermano el Rey de k 
Gran Bretaña, los hemos aceptado, aprobado, ratificado, y 
confirmado, asi por Nos, como por nuestros herederos y suc-
cesores, y en virtud de las presentes, firmadas de nuestra ma-
no, aceptamos, aprobamos, ratificamos, y confirmamos; y 
prometemos en fé y palabra de Rey, guardar y observar in-
violablemente todo lo en ellos contenido, sin ir, ni venir ja-
más contra ello directa ni indirectamente, de qualquier suer-
te y manera que sea. E n testimonio de lo qual, hemos hecho 
poner nuestro sello á las presentes. Dado en Fontainebleau *á: 
catorce del mes de noviembre, el año de gracia mil setecien-
tos sesenta y dos, y de nuestro reynado el quarenta y ochó* 
:= ( L . S.) L U i S . =2 Por ei. Rey = E¿ Duque de Choiseuh ... 
R A T I F I C A C I O N - M E S. M . B R I T A N I C A . 
* • - ' Traducida del Latin. : • -
JORGE TERCERO, por la gracia de Dios, Rey de la Grant 
Bretaña, de Francia, y de Irlanda; Defensor de; la Fe ; Du-i 
que de Brunswick, y de Luneburgo; Archíresoreío ty Príncipe 
Elector del Sacro Romano Imperio, &c. At-todos y á dada 
uno de aquellos á cuyas manps llegaren las presentes Letras, 
salúd. Por quanto nuestro Plenipotenciário de unà |»arte, y los 
de nuestros buenos hermanos el Rey Católico y eL-Rey Ghristia-f 
nísimo de la otra, autorizados respectivamente icon los poderes 
suficientes, concluyeron y-firmaron en Fontainebleau el dia: 
tres del presente mes de noviembre ciertos Artículos Prelimi* 
nares en" la forma y términos siguientes: (aqui la. copia.)*' 
. \ : " •• • ' . " •"• •.' . . - f / J .-: " . , .f * 
Nos, habiendq visto y "examinado' los'sobredichos Artíüuf 
los, los hemos aprobado ¿ y tenido por gratosi&m^ y fiümeí 
en todas y cada una de sus cláusulas, como en virtud denlas 
presentes los aprobamos y tenemos por gratos, ratos, y fir-
mes por Nos, y por nuestros herederos y succesores: prome* 
tiendo y dando nuestra real palabra de que cumpliremos y ob* 
servaremos sinceramente y de buena fe todas y cada una de 
las cosas que en los sobredichos Artículos se contienen; y no 
permitiremos jamás, en quanto dependiere de Nos, que ningu-
no las viole, ó vaya en manera alguna contra ellas. Para ma-
yor fé y firmeza de todo lo qual, hemos hecho poner á las 
presentes, firmadas de nuestra real mano, nuestro gran sella 
de la Gran Bretaña pendiente. Dadas en nuestro Palacia de 
San James á doce del mes de noviembre, el año-del Señoí 
mil setecientos sésenta y dos, y de nuestro reynado el terce* 
ro. == ( L . S.) E L R E Y J O R G E . 
A C C E S I O N B E S U M A G E S T A B F I B E L I S I M A 
d lt)s Artículos Preliminares, firmada por su Plenipoten-
ciario en Londres d veinte y dos de noviembre de mil 
setecientos sesenta y dos. 
Su Magestad Fidelísima, ani- S A Majes té tres Fidéle tou-
mado siempre del deseo tan jours animée d'un désir aussi 
yivo cdiTKi skicéro de contri- vif qite sincere > de cóntribuer 
buif por su parte, en quanto de son côté, autant qu'il est 
sea posible, al mas pronto res- possible, au plus prompt re-
tablecimiento de la Paz; y á tablissement de la Paix, et à 
fin de precaver todas las dila- fin de prevenir tous dé lais qui 
clones que hubieran podido re- auroient pú retar der un bien 
tardar un bien, que tan ardien- qüelle souhaite siardemment) 
temente desea/-habiendo auto- ayant mumdespleinspouvoirs 
rizado cori las* plenipotencias néc es sair es Martinho de Me~ 
necesarias 4 Martin de Mello y lio et Castro, de son Conseil, 
Castro, de su Consejo, y su En* et son Envoyé Extraordinai-
viado Extraordinario y Pleni- re et Plénipotentiaire anprès 
potenciario cerca de S. M . B r i - de sa Majes té Britannique, 
tánica, y nombrádoíe su M i - et Payant nommé son Minis-
nistro y Plenipotenciario por el tre, et Plénipotentiaire par la 
Despacho ¿ cuya cópia va ad- Patente, dont la copie est join-
junta al fin de este Acto, para te à la fin de cet Ac te, â fin 
asistir, negociar, concluir, y d'assister, négorier, conclure, 
firmar, en nombre del Rey su et signer au nom du Roi son 
augusto Amo, todo quanto pue- auguste Maítre, tout ce qui 
.da ser concerniente á la dicha peut concerner la dite Paix; 
Paz: y habiéndose comunicado et ayant été communiqués au 
á dicho Ministro Plenipotencia- dit Ministre Plénipotentiaire 
rio, de parte de S. M. Britá- de la part desaMajesté Bri-
nica, por su Excelencia el Sr. tannique, par son Excellence 
Conde de Egremont, Ministro Monsieur le Comte d'Egre* 
y Secretario de Estado de su mont. Ministre et Secretaire d' 
dicha Magestad Británica por Etat de sa dite Majes té B r i-
lo tocante á los negocios del tannique pour les affaires du 
Sur, los Artículos Prelimina- Sud, les Artkks Préliminai-* 
1*731 
res firmados en Fontainebleau 
el dia 3 del presente mes de 
noviembre de 1762: de todos 
los quales el tenor es palabra 
por palabra como se sigue: 
[aguí la cofia.) 
Y habiéndose convidado 
amistosamente á S. M . Fidelí-
sima á que accediese á estos 
Artículos Preliminares, en los 
quales, por la parte que le toca, 
se estipula particularmente: que 
se restablecerá la antigua paz y 
amistad entre las quatro Cortes 
respectivas: que habrá una ce-
sación total de hostilidades en 
los Reynos de Portugal y de 
España inmediatamente des-
pués de la ratificación de los 
Preliminares; y para los demás 
Estados, Colonias, y Dominios 
de SS. M M . , asi por mar co-
mo por tierra, en las épocas y 
con las condiciones enunciadas 
en el Artículo X X de los di-
chos Preliminares: la qual ce-
sación de armas y hostilidades 
durará, hasta la conclusion del 
Tratado Definitivo, entre las 
quatro Coronas arriba nombra-
das. Partes Contratantes en el 
mismo Tratado Definitivo: que 
todas las plazas y payses perte-
necientes á S. M . Fidelísima en 
Europa, que puedan haber si-
do conquistadas por las armas 
españolas y francesas, se restk 
res signes à Fontainebleau le 
troisieme du present mots de 
novembre de mil sept cent soi* 
xante deux, de tons les que Is 
la teneur s'ensuit icimot d mot: 
(aquí la cópia.) 
E t sa Majes té tres Fidé-
le étant invitée amiablement 
de vouloir acceder d ees A r -
ticles Préliminaires, dans les 
quels, pour ce qui la concerne, 
i l est particulierement stipu-
le': que l'ancienne paix et ami-
tié sera retablie entre les qua-
tre Cours respectives: quHl y 
aura une. cessation tot ale a* 
hostilités dans les Royaumes 
de Portugal et d'Espagne im-
médiatement après la ratifica 
tion des Préliminaires; etpour 
les autres Ftats, Colonies, M 
Domaines de leur s Majes tés, 
tant par mer que par ierre, 
sous les époques et conditions 
enoncées dans l'Article X X 
des dits Préliminaires: la 
quelle cessation d*armes et d* 
hostilités durera, jusqu'd la 
conclusion du Traité Définitif, 
entre les quatre Couronnes 
cides sus nommées, Parties 
Contract ant es dans le mêmp 
Traité Définitif: que toiites 
les places et fays en Europe 
de sa Majes té três Fidé le, qui 
pourroient avoir été conquises 
par les armes espagnoleç et 
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tuirán en el mismo estado en franpoises f seront restituées 
que estaban quando se hizo su dans le merne état, oü elles 
conquista; y que por lo que mi- étoient quand la conquête en 
ra á las Colonias Portuguesas a été faite; et qu'a Pegard. 
én América, ó en otra parte, si des Colonies Por tug ais es en 
hubiese sucedido en ellas algü- Amerique, ou ailleurs, s'il y 
na mudanza, se volverá todoá étoit arrive quelque change-
poner en el mismo pié en que ment, toutes choses seront re* 
estaba antes de la presente guer- mises sur le merne pied oü el* 
ra: que todas las sobredichas hs étoient avant la présente 
restituciones en qualquier parte guerre: que toutes les susdi-
del mundo se harán sin dificul- tes restitutions, dans quelque 
tad, y sin exigir compensacio- par tie du monde que ce soit, 
nes: que en Europa se harán seront faites sans difficulté, et 
estas restituciones inmediata- sans exiger des compensationst 
mente después de la ratificación qu'en Europe ees restitutions 
del Tratado Definitivo: que en se feront immédiatement aprés. 
las Colonias Portuguesas, si la ratification du Traité JDé-
hubiese algunas de ellas con- finitif: que dans les Colonies 
quistadas por las armas espa- Portugaises, sHl y en avoií 
ñolas, 6 francesas, se hará Ja de conquises par les armes es-
restitucion, en el término de pagnoles, ou franpoises, la 
tres meses por lo tocante á restitution se fera dans Pes-r 
las Indias Occidentales, y por pace de trois moispour les ln~ 
lo tocante á las Indias Orien- des Occidentales, et pour les 
tales, en el término de seis me- Indes Orientales dans Pespa-
ses, después de la ratificación ce de six mois aprés la rati* 
del Tratado Definitivo, ó an- fication duTraitéDéfinitif ou 
tes, si fuere posible. plutot, si fair e se peut. 
Que por el Artículo X X I I I Quepar P'Article X X I I I 
se estipula una renovación de ilest stipulé un renouvellemenú 
todos los Tratados, de qual- de tous les Traités de queU 
quier naturaleza que sean, que que nature que ce soit, qui 
existían antes que se encen- existoient avant que la guer~ 
diese la guerra entre las qua- re fut allumée entre les qua* 
tro Potencias arriba nombra- tre Puissances ci-des sus nom-. 
das: los quales Tratados se- mées) les quels Traites seront; 
rán, como efectivamente lo comme ils le sont ejfectivement̂  
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son, renovados y confirmados renonvellés, et conjirméspar 
por los dichos Artículos Pre- les dits Articles PréliminaiT. 
liminares. res. 
Nos el infrascrito Ministro Nous Ministre Plenipo- : 
Plenipotenciario., bien infor- tentiaire soussigné, bien ins-
mado de las verdaderas inten- truit des ver hables intentions' 
ciones del Rey nuestro Amo, du R o i nótre Maitre, aveo 
con pleno y entero conoci- pleine et entiere connoissanee 
miento del contenido de los du contenu dans les dits JLr~> 
dichos Artículos, y en virtud tides, et en vertu de nospleins 
de nuestras plenipotencias de- pouvoirs, dúement communi-
bidamente comunicadas y re- qués et recoitnus,- nous enga^ 
conocidas, nos obligamos en geons3 au nom de sa Majesté 
nombre de S. M . Fidelísima á tres Fidéle, qu'elle accede, non 
que acceda, no solo á los A r - seulement aux Articles subs-* 
tículos substancialmente expre- tantiellement exprimes dans 
sados en este Acto, y á los cet Acte, et aux autres qui 
demás que pueden ser concer- peuvent concerner le Portu^ 
nientes á Portugal, sino gene- gal, mais genérale fnent àtous\ 
raímente á todos y á cada uno et ackacun en particulier de 
en particular de los que se ceux qui sont contems et corri* 
contienen y comprehenden en pris Jans les Articles Prélv-
los Artículos Preliminares ar* minair es cindes sus'insérésrqm 
riba insertos: que por esta Ac- par cet te Accession, sa M a -
cesion S. M. Fidelísima se jun- jesté três Fidéle se joint, sy 
ta, une, y asocia, en la ma- unit, et s'associe, de la manie-
íiera mas formal, á las Partes re la plus forme lie, aux Par-
Contratantes arriba nombra- ties Contractantes ci-dessus 
das: que en virtud y fuerza de nommées: qu'en vertu, et par 
este Acto S. M. Fidelísima, la force de cet Acte, sa Mw-
tanto por sí, como por sus he- jesté tres Fidéle, tant pour 
rederos y succesores, prome- elle, que pour ses héritiers, et 
te y se obliga á observar, exe- successeurs, s1 oblige, et s'etfr 
cutar, y cumplir todas y ca- gage d'observer, exécuter, et 
da una de las condiciones, ce- accomplir tout es, et chacune 
siones, convenciones, garan- des conditions, cessions, con-
tins, y obligaciones contenidas ventions, garanties, et obliga* 
y enunciadas en los dichos Ar- tions contenues, et enoncées 
tículos Preliminares, como si dans les dits Articles Préli-
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hubiese sido desde el princi- minaires, comme si elle auroit. 
pío una de las Partes Contra- été une des Parties Contrac-
tantes. Este Acto de Acce- tantes des le commencement, 
sion de S. M . Fidelísima se Cet Ac te d'Accession de sa 
aceptará por todas las Partes Majesté tres Fidéle, sera ac-
Gontratantes; y sus acepta- cepté par toutes les Parties 
cienes se ratificarán , como Contractantes, et leurs accep-
tambien se ratificará el Acto tations ratifiées, de même qu& 
de Accesión por S. M . Fide- l'Acte d'Accession sera rati-
lísima; y todo ello se cangea- fié par sa Majesté tres Fidé-
rá y entregará en buena y de- le, et le tout en bonne et due 
bida forma en el término de forme échangé, et delivré dans 
quarenta dias desde el dia de Pespace de quarante jours de 
la firma, ó antes, si fuere po- la signature, oúplutôt, sifai-
sible. re se peut. 
E n fé de lo qual, hemos E n foi de quoi, Nous 
firmado el presente Acto, y avons signé le présent Acte, 
le hemos hecho poner el sello et y avons fait apposer le ca-
fe nuestras armas. Fecho en chet de nos armes. Fait à 
íkondres á veinte y dos del mes Londres le vingt denx du mois 
de noviembre de mil setecien- de novembre de mil sept cent 
tos sesenta y dos. = ( i . S.) soixante deux. — ( L . S.) De 
D e Mello y Castro. Mello e Castro. 
N O T A . 
Su Magestad Fidelísima ratificó la Accesión en el Real 
Palacio de nuestra Señora da Ayuda á veinte de diciembre 
siguiente. L a antecedente Accesión fue aceptada en Paris á dos 
de diciembre de mil setecientos sesenta y dos por el Marqués 
4e Grimaldi en nombre del Rey de España; y ésta acepta-
ción ratificada por su Magestad en Buen Retiro en treinta y 
uno del sobredicho mes y año. 
T R A T A D O D E F I N I T I V O D E P A Z , 
conchudo entre sus Magestades Católica y Christianísima 
for una parte, y su Magestad Británica for la otra: fir-
mado en Paris d diez de febrero ds mil setecientos sesenta 
y tres: a l qual accedió su Magestad Fidelísima en el 
mismo dia mes y año. 
E N E L NOMBRE D E L A SAN-
TISIMA É INDIVIDUA T R I N I -
D A D , P A D R E , HIJO, Y E S -
P I R I T U S A N T O A S I SEA. 
SEA notorio á todos aquellos 
á quienes toque, ó pueda to-
car en qualquier manera. E l 
Todo Poderoso se ha servido 
derramar el espíritu de union 
y concordia sobre los-Prínci-
pes, cuyas disensiones habían 
perturbado las quatro partes 
del mundo, é inspirarles el 
•designio de hacer que los dul-
ces beneficios de la paz se si-
gan á las calamidades de una 
larga y sangrienta guerra que, 
después de haberse movido en-
tre Francia é Inglaterra duran-
te el reynado del Serenísimo 
y muy Poderoso Príncipe Jor-
ge I I , por la gracia de Dios, 
Rey de la Gran Bretaña, de 
gloriosa memoria, se ha con-
tinuado en el reynado del Se-
renísimo y muy Poderoso Prín-
cipe Jorge I I I , su succesor, 
comunicándose en sus progre-
sos á España y á Portugal. 
AU NOM DE LA TRES- SAINTE 
IT INDIVISIBLE TRINITE, PE-
RE, FILS, ET SAINT ESPRIT*. 
AINSI-SOIT-IL. 
$ o i T notoire à tons ceux qit 
i l appartiendra, ou peut ap~ 
partenir en maniere quelcon-
que. I I a plu au tout Puis-
sant de répandre Vesprit d* 
union et de concorde sur les 
Princes , dont les divisions 
avoient porté le trouble dans 
Us quatre parties du monde, 
et de leur inspirer le dessein 
de faire succeder les douceurs 
de la paix aux malheurs d* 
une longae et sanglante guer-
re, qui apres s'etre élevée en-
tre la France et lAngleter-
re pendant k regne du Séré-
nissime et três Puissant Prin-
ce George I I , par la grace 
de Dieu, Roi de la Grande 
Bretagne, de glorieuse me-
moire, a étê continues sous le 
regne du Sérénissime et tres 
Puissant Prince George I I I 
son successeur, et i est com-
munique e dans ses progrés â 
YT 
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E a consequência de esto el FEspagne, et au Portugal 
Serenísimo y muy Poderoso E n conséquence le Sérénissu 
Príncipe Carlos I I I , por la me et três Puissant Prince 
gracia de Dios, Rey de E s - Charles I I I , par la grace de 
paña y de las Indias; el Sere- T>ieuy Roi d'Espagne et des 
tiísimo y muy Poderoso Prín- Jndes; le Serénissime et três 
cipe Luis X V , por la gracia Puissant Prince Luis X V , 
de Dios, Rey de Francia y par la grace de Dieu, Roi de 
de Navarra; y el Serenísimo France et de Navarre; le Sé-
y muy Poderoso Príncipe Jor- rénissime et três Puissant 
ge I I I , por la gracia de Dios, Prince George I I I 9 par la 
Rey de la Gran Bretaña, Du- grace de Dieu, Roi de la 
que de Brunswick y de L u - Grande Bretagne, Due de 
neburgo, Archítesorero y Elec» Brunswick et de Lunebourgy 
tor del Sacro Romano Impe- Archi-trésorier et Electeur 
rio, después de haber abier- du Saint Empire Romainy 
to los cimientos de la Paz en après avoir posé les fonde-
los Prejinynares firmados el mens de la Paix dans les 
dia tres de noviembre próxí- Préliminaires signes le trois 
tno pasado en Fontainebleau, novembre dernier à Font ai-
y accedido á ellos el Serení- nebleau; et le Sér énis sime et 
simo y muy Poderoso Prín- três Puissant Prince Don 
çipe Don Joseph I , por la Joseph / , par la grace de 
gracia de Dios, Rey de Por- Dieu , Roi de Portugal et 
tugal y de los Algarbes, han des Algarbes, après y avoir 
resuelto' concluir sin tardanza accedé, ont resolu de consom-
esta grande é importante obra, mer sans délai ce grand et 
Y á este efecto las Altas Par- important ouvrage. A cet ef-
tes Contratantes han nombra- fet les Hautes Parties Con* 
do y constituido sus Emba- tract antes ont nommé et cons-
xadoreç Extraordinarios y M i - titué leurs Ambassadeurs 
nistros Plenipotenciarios res- Extraordinaires et Ministres 
pecdvos, es á saber: su Sa- Plenipotentiaires respectifs; 
era Magestad el Rey Católi- spavoir, sa Sacrée Majesté 
co, al Ilustrísimo y Excelen- le Roi Catholique, le três I I -
tísimo Señor Don Gerónimo lustre et três Excellent Seis,-
Grimaldi , Marqués de G r i - neur Don Jerôme Grimaldi, 
maldi. Caballero de las Or- Marquis de Grimaldi, Che-
denes del Rey Christianísimo, valier des Ordres du Roi três 
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Gentilhombre de Cámara de Chretien, Gentilhomme de l a 
su Magestad Católica con exer- Chambre de sa Majssté, Ca-
clcio, y su Embaxador E x - tholique avec exercice, et son 
traordinario cerca de su Ma- Ambassadeur Extraordinai-
gestad Christianísima; su Sa- re fres de sa Majesté três 
era Magestad el Rey Chris- Chrétienne; sa Sacrée Ma* 
tianísimo al Ilustrísimo y E x - jesté le Roi tres Chretien, k 
celentísimo Señor César G a - tres Illustre et tres Excellent 
briel de Choiseul, Duque de Seigneur César Gabriel' de 
Praslin, Par de Francia, Ca- Choiseul, JDuc de Praslin, 
ballero de sus Ordenes, Te- P a i r de France, Chevalier 
niente General de sus Exerci- de ses Ordres, Lieutenant Ge'-
tos y de la Provincia de Bre- néral de ses Armées et de la 
taña, Consejero en todos sus Province de Bretagne, Con-
Consejos, y Ministro y Secre- seiller en tous ses Conseils, 
tario de Estado y de sus Man- et Ministre et, Secrétaire 4* 
datos y Hacienda; su Sacra E t a t , et de ses Commande-
Magestad el Rey de la Gran mens, et Finances; sa Sacres 
Bretaña, al Ilustrísimo y E x - Majesté. le Roi de la Gran>-
celentísimo Señor Juan, D u - de Bretagne, le tres Illustre 
que y Conde de Bedford, Mar- et tres Excellent Seigneur 
qués de Tavistock, &c. su Jean, J&uc et Çomte de Bedy 
Ministro de Estado, Tenien- ford. Marquis de Tavistock, 
te General de sus Exércitos, fere son- Ministre d'Etat, 
Caballero de la muy noble Lieutenant Général de ses 
Orden de la Jarretera, y su Armées, Garde de son Sceau 
Embaxador Extraordinario y Privé, Chevalier du tres no-
Plenipotenciario cerca de su ble Ordre de la Jarretiere, et 
Magestad Christianísima; y su son Ambassadeur Extraor-
Sacra Magestad el Rey Fide- dinaire et Plenipotentiaire 
l ísimo, al Ilustrísimo y E x - frès de sa Majesté tres Chré-
celentísimo Señor Martin de tienne; sa Sacrée Majesté le 
Mello y Castro , Caballero Roi tres Fidéle, le três Illus-
profeso de la Orden de Chris- tre et tres Excellent Seigneur 
to, del Consejo de su Ma- Martin de Mello et Castro, 
gestad Fidelísima, y su E m - Chevalier frofés de l'Ordre 
baxador y Ministro Plenipo- de Christ, du Conseil de sa 
tenciario cerca de su Mages- Majesté tres Fidéle, et son 
tad Christianísima: los qua- Ambassadeur et Ministre 
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tes, Hespues de haberse comu-
nicado debidamente sus ple-
nipotencias expedidas en le-
gítima forma, cuyas copias 
Van puestas al fin del pre-
sente Tratado de Paz, han 
convenido en los Artículos 
cuyo tenor es el siguien-
te. 
A R T Í C U L O L 
Habrá una Paz Christia-
na, universal, y perpetua, asi 
por mar como por tierra, y 
se restablecerá una sincera y 
constante amistad entre sus 
MagéstadeS Católica, Chris-
tianísima, Británica, y Fide-
lísima, y entre sus herederos 
y succesores, reynos, esta-
dos, provincias, payses, sub-
ditos y vasallos, de qualquier 
calidad y condición que sean, 
sin excepción de lugares, ni 
de personas: de suerte que las 
Altas Partes Contratantes pon-
drán la mayor atención en 
mantener entre sí y sus di-
chos estados y subditos esta re-
cíproca amistad y correspon-
dencia, sin permitir de aquí 
en adelante, que ni de una 
ni otra parte se cometa géne-
ro alguno de hostilidades por 
mar ó por tierra, por qual-
quier causa, ó con qualquier 
pretexto que sea, y se evi-
tará cuidadosamente todo lo 
o] 
Plenipotentiaire prés de sa 
Majesté tres Chrétienne: les-
quels y après s'étre düement 
communiqué leurs pleins pou-
voirs en bonne forme, et dont 
les copies sont transcrites à 
la fin du présent Traité de 
Paix, sont convenus des ¿Irti-
cks dont la teneur s'ensuit. 
A R T I C L E I . 
I I y aura une Paix chré-
tienne, univer selle, et perpé-
tuelle, tant par mer que par 
ierre, et une amitié sincere 
et constante sera rétab lie en-
tre leurs Majestés Catholi-
que, três Chrétienne, Britaii' 
ñique, et tres Fidéle, et en-
tre leurs héritiers et succes' 
seursy royaumeSy états, pro-
vinces, pays, sujets, et vas-
saux, de quel que qualité et 
condition qüils soient, sans 
exception de lieux ni de per-
sonnes; en sorte que les Hau-
tes Parties Contractantes ap-
portcront la plus grande at-
tention d maintenir, entre el-
les et leurs dits états et su-
jets , cette amitié et cor res-
póndame réciproque, sans 
permetre doresnavant que 
de part ni d 'autre on comet' 
te aucune sorte dhostilités, 
par mer ou par terre y pour 
qiielque cause, ou sous quelque 
cause j ou sous quelque pré-
t 
que pueda alterar en lo ve-
nidero la union felizmente res-
tablecida; aplicándose, al con-
trario, á procurarse mutua-
mente en todas ocasiones to-
do quanto pueda contribuir 
á su gloria, intereses, y con-
veniencias recíprocas, sin pres-
tar auxilio, ó protección al-
guna directa ó indirectamente 
á los que quisieren causar al-
gún perjuicio á qualquiera de 
las dichas Altas Partes Con-
tratantes. Habrá también un 
olvido general de. todo aque-
llo que se hubiere hecho, 
ó cometido, ya sea antes, 
ó después del principio de 
la guerra que acaba de ter-
minarse. 
A R T Í C U L O 11. 
Los Tratados de West fa-
lla de mil seiscientos quarenta 
y ocho; los de Madrid entre 
las Coronas de España y de 
la Gran Bretaña de mil seis-
cientos sesenta y siete, y de 
mil seiscientos y setenta ; los 
Tratados de Paz de Ni mega 
de mil seiscientos setenta y 
ocho, y de mil seiscientos se-
tenta y nueve; los de Riswick 
de mil seiscientos noventa y 
siete; los de Paz y Comercio 
de Utrecht de mil setecientos 
trece; el de Báden de mil se-
tecientos catorce; el Tratado 
181] 
íexte que ce pilisse êtrè, et on 
évitera soig-neusement tout ce 
qui pourroh altérer à Fave-
nir ¿'unión heureiisement réta* 
blie; s'attachant au contraire 
à se procurer réci-proquément 
en toute occasion tout ce qui 
pourroit contribuer à leurg loi-
re, intérêts, et avantages mu-
tueis, sans donner aucun se-
cours, ou protection directe-
ment ou indirectement à ceux 
qui voudroient forter quelque 
prejudice d Pune, ou d rautre 
des dites Hautes Parties Con* 
tractantes. I l y aura un ou* 
bli général de tout çe quit^^M 
être fait ou comrhis avant \ou 
depuis le commencement de la 
guerre qid vient de finir. ; s 
A R T I C L E II. ; 
Les Traites de Westpha* 
lie de mil six cent quarante 
huit; ceux de Madrid entre 
les Couronnes d'Espagne et 
de Li Grande Bretagne de 
mil six cent soixante sept, et 
de mil six cent soixante dixi 
les Traités de Paix de Nimé-
gue de mil six cent soixante 
dix huit, et de mil six cent sol" 
xante dix neuf; de Riswicli 
de mil six cent quatré; mngt 
dix sept; ceux de Pdix et de 
Commerce d'Utrec-ht de m i 
sept cent treizej eclui de B a -
de de mil sept cent quatorze¡ 
zz 
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de la Triple Alianza de la Ha- le Traiié de la Triple AUim-
ya de mil setecientos diez y ce de la Haye de mil se f t cent 
siete; el de la Quatriple Alian- dix sept; celui de la Quadru-
za de Londres de mil setecien- pie Alliance de Londres de mil 
tos diez y ocho; el Tratado sept cent dix hiát; le Traite 
de Paz de Viena de mil sete- de Paix de Vienne de mil sept 
cientos treinta y ocho; el Tra- cent trentehuit; le Traite De-
tado Definitivo de Aix-la-Cha- finitif d'Aix-la-Chapelk de 
pelle de mil setecientos qua- mil sept cent quarante huit; 
renta y ocho; y el de Madrid et celui de Madrid entre les 
entre las Coronas de España Couronnes d'Espagne et de 
y de la Gran Bretaña de mil la Grande Bret agite de mil 
setecientos cincuenta; como sept cent cinquante; aussU 
también los Tratados entre bien que les Traités entre les 
las Coronas de España y de Couronnes d'Espagne et de 
Portugal de trece de febrero Portugalduigfevrieri&õS, 
de mil seiscientos sesenta y du 6fevrier I J i ¿ , et d u n 
ocho, de seis de febrero de fevrier J / t f j ; et celui du n 
tnil setecientos quince, y de avril 1713 entre la France 
doce de febrero de mil sete- et le Portugal, avec les ga-
cientos sesenta y uno; y el de ranties de la Grande Bre-
once de abril de mil setecien- tagne, servent de base et de 
tos trece entre Francia y Por- fondement à la Paix et au 
tugal, con las garantías de la pré sent Traité; et pour cet 
Gran Bretaña, sirven de basa effet ils sont tous renouvellés 
y fundamento á la Paz, y al et confirmés dans la meilleit-
presente Tratado: y para este re forme, ainsi que tous les 
efecto se renuevan y confir- Traités en général qui sub-
man todos en la mejor forma; sistoient entre les Hautes 
y en general todos los Trata- Parties Contractantes avant 
dos que subsistían entre las la guerre, et comme sHls étoient 
Altas Partes Contratantes an- insérés ici mot à mot; en 
tes de la guerra, y como si es- sorte que Us devront être ob~ 
tubiesen aquí insertos palabra servés exactement à ¿'ave-
por palabra: de suerte que de- nir dans toute leur teneur 
berán observarse exactamente et religieusement éxécutés de 
en adelante en todo su tenor, part et d'autre dans tous 
y executarse religiosamente por leurs points, aax quels i l H 
una y otra parte en todos aque- est point derogé par le pré-
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Jlos puntos que no se derogan sent Traite; non obstant tout 
por el presente Tratado ; no ce qui pmirroit avoir été sti-
obstante todo lo que pueda ha- palé aa contraire par anca-
berse estipulado en contrario ne des Hantes Parties Con-
dor alguna de las Altas Partes tract antes; et tout es les di-
Contratantes: y todas las di- tes Parties déclarent qu'elles 
chas Partes declaran que no ne permettront pas qiiil sub-
permitirán subsista privilegio, siste aacunprivilege, grace, 
gracia, ó indulto alguno con- on indulgence contraíres aitx 
trario á los Tratados arriba con- Trait és ci-des sus confirmes, 
firmados, á excepción de loque à P exception de ce qui aura 
se haya concedido y estipula- été accordé et stipulé par le 
do por el presente Tratado. présent Traite. 
A R T Í C U L O I I I . A R T I C L E I I I . 
Todos los prisioneros he- Toas lesprisonmersfatts 
chos por una y otra parte, asi de part et d'autre, tant par 
en tierra como en mar, y los ter re que par mer, et les 
rehenes tomados por fuerza, ó ôtages enlevés ou donnéspen-
dados durante la guerra y has- dant la guerre et jusqità ce 
ta el presente dia, se restitui- jour, seront resiitués sans 
ran sin rescate dentro de seis ranpon dans six semàines9 
semanas, á mas tardar, que se au plus tard, à compter du 
contarán desde el dia del can- jour de Véchange de la rati-
ge de la ratificación del pre- fication du présent Traité, 
sente Tratado: pagando respec- chaqué Couronne sotdant res-
tivamente cada Corona las can- pectivement les avances qui 
tidades que se hubieren anti- auront été faites pour la sub-
cipado para la subsistencia y sistance et Pentretien de ses 
manutención de sus prisíone- prisonniers par le Souve-
ros por el Soberano del pays rain du pays oú ils auront 
donde hayan estado detenidos, été détenus , conformément 
conforme á los recibos y cuen- aux repus" et états consta-
tas comprobadas, y otros tí- tés, et autrcs titres authen-
tulos auténticos que por una tiques qui seront fournis de 
y otra parte se exhibieren; y part et d'autre ; et il sera 
se darán recíprocamente segu- donné réciproquément des su-
ridades para el pagamento de retes pour le payement des 
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las deudas que los prisioneros dettes que les prisonmers an-
Kübieren contraído en los E s - roimt jpü contracter dans les 
tados donde hayan estado de- Etats oú ils auroient été dé-
tenidos hasta su entera líber- tenus jiisqiià leur entiere //-
tad: y todos los navios, asi de berté; et tons les vaissemix 
guerra como mercantiles, que tant de guerre que mar-
hubieren sido apresados des- chands, qui auroient étépris 
pues de cumplidos los térmi- depuis Vexpiration des termes 
nos acordados para la cesación convenus pour la cessation 
de hostilidades en el mar, se des hostilités par mer, seront 
restituirán igualmente de bue- pareillement rendus de bonne 
na fé , con todas sus tripula- foi, avec tous leurs équipa-
ciones y cargazones; y se pro- ges et cargaisons; et on pro-
cederá á la execucion de este cedera à Pexécution de cet 
Artículo inmediatamente des- Article immédiatement aprês 
pues del cange de las ratifica- Véchange des ratifications de 
cienes de este Tratado. ce Traite. 
A R T Í C U L O I V . A R T I C L E I V . 
Su Magestad Christianísi- Sa Majeste'tres Chretien-
ma renuncia todas las preten- ne renonce d toutes les pre-
siones que en otro tiempo for- tentions qiielle a formées au-
mó, ó pudo formar á la Nue- trefois oupüformer à la Nou-
va Escocia, ó Acádia, en to- velle-Ecossc ou l'Acadie, en 
das sus partes; y se constitu- toutes ses parties, et la ga-
ye garante de ella toda entera, rantit toute entiere, et avec 
y con todas sus dependencias, toutes ses dépendaitces,auRoi 
al Rey de Ja Gran Bretaña, de la Grande Bretagne. De 
Además de esto, S. M . Chris- plus, sa Majes té tres Cu-
tianísima cede, y se constituye tienne cede et garantit à sa 
garante, á su dicha Magestad dite Ma]esté Britannique, en 
Británica, en toda propiedad, toute propriété, le Canada 
del Canadá, con todas sus de- avec toutes ses depend anees, 
pendencias, como también de ainsi que ITsle du Cap-Bre-
la isla de Cabo Breton, y de ton, et toutes les autres Isles 
todas las demás islas y costas et cotes dans le golfe etfleu-
que hay en el golfo y rio de ve Saint Laurent, et géné-
S. Lorenzo, y generalmente de ralement tout ce qui depend 
todo lo que depende de dichos des dits pays, terres, isles, et 
payses, tierras, islas, y costas, cotes , avec Lz souveraineté^ 
con la soberanía, propiedad, jpropriété, possessionr.et toas 
posesión, y todos los derechos droits acquis par Traites, ou 
adquiridos por Tratados, ó en autrement, que le Roi tres 
otra forma, que el Rey Chris- Chrétien et la Couronne de 
tianísimo y la Corona de Fran- France ont eus jusqu- a pré-
cia han tenido hasta ahora á sent sur Jes dits pays, isles> 
dichos pay ses, islas, tierras, 1 u- ierres, lieux, cotes, et leurs ha* 
gares, y costas, y á sus habi- bitans, ainsi que le Roi três 
tantes, asi como el Rey Chris - Chretien cede et transporte le 
tianísimo cede y transfiere el tout au dit Roi et â la Cou* 
todo al dicho Rey y á la Co- ronne de la Grande Bretag* 
roña de la Gran Bretaña; y ne; et cela de la maniere et 
esto en la manera y forma dans la forme la plus am* 
mas amplia, sin restricción,, pie, sans restriction, et sans 
y sin que sea lícito reclamar. qi¿il soit libre de. '¿evenir, 
con pretexto alguno contra^ sous aucun prétexte contre 
esta cesión y garantía, ni per- cette cession et garantie, ni 
turbar á la Gran Bretaña en de troubler la Grande Bre* 
las posesiones arriba meneio- tagne dans les possessions 
nadas. Su Magestad Británi- süsmentioméesi JÉ̂ e son coté 
ca conviene por su parte eifc sât-Maje^tê Britmmiqm 'coffi 
conceder á los habitantes del, tmnt d?accorder aux habi-' 
Canadá el libre exercício de k tans du Canada la liberté de 
Religion Católica; y en con-, la Religion Catholique; en 
sequencia de ello dará las ór-, consequence, elle donnera les 
denes mas estrechas y efectivas, ordres les plus précis et les 
paraque sus nuevos vasallos ca-. plus effectifs, pour que ses 
tólicos romanos puedan pro- nouveaux sujets catholiques 
fesar el culto de su religion se- rotnains puis sent professer 
gun el rito de la Iglesia Ro-, le cuite de leur religion selon 
mana, en quanto Jo permiten le ritde VEgliseRomabie eÚ 
las leyes de la Gran Bretaña, tant que lepermettent les low 
Su Magestad Británica con vie- de la Grande B r et agrie ¿Sdt 
ne, además de esto, en que Majesté Btitannique con-
loa habitantes franceses, ú otros vient en outre que les1 habitans 
que hayan sido vasallos del franfois, ou nutres qui au-
Rey Christianísimo en el C a - roient été. sujets du Roi três 
AAA 
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mdá, puedan retirarse con to- Chrétien en Canada,pourront 
da segundad y libertad adon- se retirer en toute süreté et 
de les pareciere, y puedan ven- liberté oú bon leur semblar a ̂  
der sus bienes, con tal que etpourront vendré leurs biens, 
sea á vasallos de su Mages- pourvü que ce soit à des su-
tad Británica} y transportar Jets de sa Majesté Britanni-
sus efectos, como también sus que y et transporter leurs ef-
personas, sin ser molestados Jets, ainsi que leurs person-
an su emigración con qual- nes, sans être genes dans 
quier pretexto que sea, excep- leur emigration sous quel que 
to el de deudas, ó de cau- pretexte que ce puis se être, 
sas criminales: fixándose el hors celui de dettes,ou de pro-
término limitado para esta cés crimineis; le terme limi-
emigracion al espacio de diez té pour cette emigration sera 
y ocho meses, que se conta- Jixé d Pespace de dix huit 
rán desde el dia del cange de móis, d compter dujour de /' 
las ratificaciones del presente échange des ratifications du 
Tratado. jirésent Traité. 
A R T Í C U L O V. A R T I C L E V . 
Los vasallos de Francia Les sujets de la France 
tendrán la libertad de la pes- auront la liberté de la peche 
ca y de la sequería en una parte et de la sécherie sur une par-
de las costas de la Isla de Terra- tie des cotes de Plsk de Ter-
nova, según está especificada re-Neuve, telle qtielle est spé-
en el Artículo X I I I del Trata- cifiée par V Article X I I I du 
do de Utrecht^ el qual Artícu- traité d,Utrecht) le quel A r -
lo se renueva y confirma por el tide est renouvellé et conjir-
presente Tratado (á excepción mé par le pré sent Traité (d 
de lo que mira á la Isla de Ca- l'exception de ce qui regar de 
bo Breton, como á las demás Vlsle du Cap-Breton, ainsi 
Islas y costas que están en el que les autres isles et cotes 
embocadero y Golfo de S. L o - dans Pembouchure, et dans le 
renzo); y S. M . Británica con- golfe S. Laurent); et sa Ma-
siente en dexar á los vasallos jesté Britannique consent de 
del Rey Christianísimo la li- laisser aux sujets duRoi tres 
bertad de pescar en el Golfo de Chrétien la liberté de pécher 
S. Lorenzo, con la condición dans le golfe S. Laurent, à 
de que los vasallos de Francia 
no exerzan dicha pesca sino á 
distancia de tres leguas de todas 
las costas pertenecientes á Ja 
Gran Bretaña, ya sean las del 
continente, ó ya las de las Is-
las situadas en el dicho Golfo 
de S. Lorenzo. Y por lo con-
cerniente á la pesca en las cos-
tas de la Isla de Cabo Breton 
fuera del dicho Golfo, no se-
rá lícito á los vasallos del Rey 
Christianísimo exercer dicha 
pesca, sino á distancia de 15 
leguas de las costas de la Isla de 
Cabo Breton: y la pesca en las. 
costas de la Nueva Escocia, ó 
Acádia, y en todas las demás 
partes fuera del dicho Golfo 
quedará en el pié en que quedó 
según los Tratados anteriores, 
A R T Í C U L O V L 
E l Rev de la Gran Breta-
ña cede las Islas de S. Pedro 
y de Miquelon, en toda pro-
piedad , á su Magestad Chris-
tianísima, paraque sirvan de 
abrigo á los pescadores france-
ses ; y su dicha Magestad Chris-
tianísima se obliga á no forti-
ficar dichas Islas, ni fabricar 
en ellas sino edificios civiles 
para la comodidad de la peŝ  
ca, y á no mantener allí mas 
que una guardia de cincuenta 
hombres para la policía. 
87] 
condition que Ies sujets de la 
France ti ex er cent la dite feche 
qiià la distance de trois lieu-
es de tontes les cotes appar-
tenantes d la Grande Bre-
tagne, soit celles du continent, 
soit celles des Isles situées 
dans le dit golfe S. Laurent. 
E t pour ce qui concerne la pe-
che sur les cotes de l'is le du 
Cap-Breton hors du dit gol-
Je, ti ne sera pas permis aux 
sujets du Roi tres Chretien d' 
exercer la dite peche qiià lá 
distance de quinze lieues des 
cotes de l'Isle du Cap-Breton; 
et ta peche sur les cotes de la 
Nouvelle-Ecosse, oü Ac a die, 
et par tout ailleurs hors du 
dit golfe, restera sur le pieâ 
des Traites anterièurs. 
A R T I C L E V I . 
Le Roi de la Grande Bre* 
tagne cede les Isles de Saint 
Pierre et de Miquelon en tou-
te propriété à sa Majesté 
tres Chrétienne, pour servir 
d^abri ãux pêcheursfranpois} 
et sa dite Majesté três Chré-
tienne s'oblige d ne point for' 
tifier les dites Isles, et d ríy 
étab Ur que de bâtimens ci-
vils pour la commodité de lá 
pèche, et d ti y entretenir qu* 
une garde de cinquante hom-
ines pour la police. 
[188] 
A R T Í C U L O V I L A R T I C L E V I L 
A fin de restablecer la Paz A fin de rétablir la Paix 
sobre fundamentos sólidos y sur des fondemens solides et 
durables, y desterrar para siem- durables, et écarter four j a -
pre todo motivo de disputa por mais tous sujets de disputepar 
lo que mira á los límites de los rapport aux limites des ter-
territorios franceses y británi- ritoires franpois et britanni-
cos en el continente de Amé- ques sur le continent de T Amé-
rica, se ha convenido que en rique, il est convenu q u á Ta-
lo venidero los confines entre venir les confins entre les états 
los estados de S. M . Christia- de sa Majesté tres Chrétien-
nísima y los de S. M . Britá- ne et ceux de sa Majesté Bri -
nica en aquella parte del mun- tannique en cette partie du 
do, se fixarán irrevocablemen- monde, seront irrévocabk-
te con una línea tirada en me- ment fixés par une ligne tirée 
dio del rio Misisipí, desde su au milieu du fieuve Mis sis si-
nacimiento hasta el rio Ibervi- p i de puis sa nais sanee j u s q ü 
Vit\ y desde allí con otra línea à la riviere dLbervilUy et de-
tirada en medio de este rio y là par une ligne tirée an mi-
de los lagos Maurepás y Pont- lieu de cette riviere et des lacs 
chartrain hasta el mar: y á este Maurepas et Pont char train 
fin cede el Rey Chrisdanísi- jusqü à la mer; et à cette Jin 
mo, en toda propiedad, y se le Roi três Chrétien cede en 
constituye garante, á S. M . toutepropriété et gârantit à 
Británica el rio y puerto de sa Majesté Britannique la ri-
la Mobile, y todo lo que po- viere et le port de la Mobile, 
see, ó ha debido poseer al lado et tout ce qiiil pos sede > ou a 
izquierdo del rio Misisipí, á du posséder du cótégauche du 
excepción de la ciudad de la fiueve Mississipi, à Texcep-
Nueva Orleans, y de la Isla en tion de la ville de la Nouvel-
donde ésta se halla situada, que le Orleans et de TIsle dans 
quedarán á la Francia; en in- la quelle elle est située, qui de' 
teligencia de que la navegación meureront d la France j bien 
del rio Misisipí será igualmen- entendu que la navigation du 
te libre, tanto á los vasallos fieuve Mississipi sera égale-
de la Gran Bretaña, como á ment libre,tant aux sujets de 
los de Francia, en toda su an- la Grande Bretagne comme 
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chura, y en toda su extension, à ceux de la France, dans 
desde su origen hasta el mar, tonte sa largenr et dans toute 
y señaladamente la parte que son étendúe, de puis sa sour-
está entre la sobredicha Isla ce jusqilala mer, et nommé-
de la Nueva Orleans y la ori- ment cette jpartie qui est en-
lia derecha de aquel rio, como tre la sus dite Isle de la Nou-. 
también la entrada, y la sali- velle-Orleans et la rive droi-
da por su embocadura. Esti- te de ce fleuve, aussi-bien que 
púlase, además de esto, que Ventrée et la sortie f a r son 
las embarcaciones pertenecien* embouchure. I I est de plus sti" 
tes á los vasallos de la una ó pulé que les bâtimens appar-
de la otra nación no podrán tenans aux sujets de Vune ou 
ser detenidas, visitadas, ni de Vautre nation ne pourront 
obligadas al pagamento de de- être arretes, visites, ni assu-
recho alguno, qualquiera que jettis au payement d'aucun 
sea. Las estipulaciones insertas droit quelconque. Les sttpula-
en el Artículo I V á favor de tions insérées dans PArticle 
los habitantes del Canadá, val- iVenfaveur des habitans du 
drán asimismo respecto de los Canada auront lieu de même 
habitantes de los payses cedi- pour les habitans des pays 
dos por este Artículo. cédés par cet Article. 
A R T Í C U L O V I H . A R T I C L E VIII. 
E l Rey de la Gran Breta- Le Roide la Grande Bre* 
ña restituirá á la Francia las tagne restituera à la France 
Islas de la Guadalupe, de Ma- les Isles de la Guadeloupe, de 
ri-Galante, de la Deseada, de Marie Galante, de la JDesi-
la Martinica, y de Belle-Isle; der adeude la Martinique, et de 
y las plazas de estas Islas se Belle-Isle, et les places de ees 
volverán en el mismo estado Isles seront rendues dans le 
en que estaban quando se hizo meme état ou elles étoienP 
la conquista de ellas por las quand la conquéte en a étéfai-
armas británicas ; debiéndose tepar les armes britanniques; 
entender que los vasallos de S. bien entendu que les sujets de 
M . Británica, que se hayan es- sa Majesté Britannique qui 
tablecido, ó los que tengan al- se seroient établis, ou ceux qui 
gunos negocios de comercio auroient quelques affaires de 
que arreglar en dichas Islas, y commerce â r eg ler dans les di-
BB 
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demás lugares restituidos á la 
Francia por el presente Trata-
do, tendrán la libertad de ven-
der sus tierras y bienes, arre-
glar sus negocios, cobrar sus 
deudas, y transportar sus efec-
tos, como también sus perso-
nas, á bordo de los navios que 
se les permitirá hacer venir á 
dichas islas y demás lugares 
restituidos, como queda arri-
ba expresado, y que solo ser-
virán para este uso; sin ser 
molestados á causa de su reli-
gion, ó con otro qualquiera 
pretexto, excepto el de deu-
das, ó de causas criminales; y 
para este efecto se concede á 
los vasallos de su Magestad 
Británica el término de diez 
y ocho meses, que se conta-
rán desde el dia del cange de 
las ratificaciones del presente 
Tratado. Pero como la liber-
tad concedida á los vasallos 
de su Magestad Británica pa-
ra transportar sus personas y 
efectos en navios de su nación, 
podría estar expuesta á abusos, 
si no se tomase la providen-
cia de precaverlos; se ha con-
venido expresamente entre S. 
M . Christianísima y S. M . 
Británica: que se limitará asi 
el número de los navios ingle-
ses que hayan de tener la li-
bertad de ir á dichas islas y 
lugares restituidos á la Fran-
cia, como el número de las to-
tes Isles et nutres endrohs 
restitués â la France f a r le 
present Traite, anront la li-
berté de vendré lenrs ierres et 
leurs Mens, de regler lews af-
faires, de recouvrer lenrs dei-
tes, et de transporter leurs 
ejfets, ainsi que leurs person-
nes, â bord des vaisseaux quy 
il leur sera per mis de faire ve-
7tir aux dites Isles et aatres 
endroits restitués comme des-
sus, et qui ne serviront qiia 
cet usage seulement; sans 
être gênés d cause de leur re-
ligion, ou sous qitelque autre 
prétexte que ce ptdsse ctre, 
hors celui de dettes, ou depro-
cés crimineis; et pour cet ef-
fet le terme de dix huh inois 
est accordé aux sujets de S. 
M. Britannique, â compter du 
jour de Vé change des ratifica-
tions du present Traité. Mais 
comme la liberté accordé aux 
sujets de S. M. Britannique 
de transporter lews person-
nes et leurs ejfets sur des vais-
seaux de leur nation pourroit 
être sujeite à des alms, si /' 
on ne prennoit la précaution 
de les prévenir, il a été con-
venu expressément entre S.M. 
tres Chrétienne et S. M . Bri -
tannique: que le nombre des 
vaisseaux anglois, qui aitront 
la liberté d'aller aux dites is-
les et lieux restitués ã la 
France, sera limité, ainsi que 
[> 
neladas de cada uno: que irán 
en lastre, partirán en un tér-
mino fixo, y no harán mas que 
un solo viage, debiéndose em-
barcar á un mismo tiempo to-
dos los efectos pertenecientes 
á los Ingleses. Se ha conveni-
do, además de esto, que su 
Magestad Christianísima hará 
dar los pasaportes necesarios 
para dichos navios; que para 
mayor seguridad se podrán po-
ner dos ministros, 6 guardas 
franceses en cada uno de di-
chos navios, que se visitarán 
en las inmediaciones y puer-
tos de dichas islas y lugares 
restituidos á la Francia; y 
que las mercaderías que en 
ellos se encontraren , serán 
confiscadas. 
A R T Í C U L O I X . 
9 0 
le nombre de tonneaux de cha-
can: qiiils iront en lest, par-
tiront dans un ter me Jixé) et 
ne feront qiiun seul voyage, 
tons les effets appartenans 
aux Anglois devant être em-, 
barques en même terns. I I a 
été convenu, en outre, que S. 
M. três Chrétienne fera don-
ner les passeports nécessaires 
pour les dits vatsseaux; que 
pour plus grande sureté i l se-
ra libre de mettre deux com-
mis, ou gardes franpois sur 
chacun des dits vaisseaux qui 
seront visites dans les atiera-
ges et ports des dites isles et 
lieux restitués à la France, 
et que les marchandises qui 
¿y pourront trouver, seront-, 
confisquces. 
A R T I C L E I X . 
E l Rey Christianisimo ce-
de, y se constituye garante á 
S. M . Británica, en toda pro-
piedad, las islas de la Granada 
y los Granadillos, con las mis-
mas estipulaciones á favor de 
los habitantes de esta Colonia 
que están insertas en el Artícu-
lo I V para los del Canadá; y 
la partición de las Islas llama-
das Neutras se ha convenido y 
fixado de manera que las de San 
Vicente, la Dominica/y Tabá-
go quedarán en toda propiedad 
á la Gran Bretaña; y que la de 
Le Roi tres Chretien cede 
et garantit à sa Majesté Bri-
tannique en toutepropriété les 
isles de la Grenade et les Gre-
nadins, avec les mê mes stipu-
lations en faveur des habitans 
de cette Colonic insérées dans 
VArticle IVpour ceux du Ca-
nada; et le partage des Isles 
appellees Neutres est conve-
nu et Jixé de maniere que- cel-
les de S. Vincent, la Domini-
que , et Tab ago resteront en 
toute propriété ã la Grande 
Bretagne, et que celle de Ste. 
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Sta. Lucía se volverá á la Fran- Lucie sera remise à la Frail-
en, paraque goce igualmente ce, pour en jouír pareillement 
de ella en toda propiedad: y las en toutepropriété, et les Hau-
Altas Partes Contratantes se tes Parties Contractantes ga~ 
constituyen garantes de la par- rantissent le partage ainsi 
ticion asi estipulada. stigulé, 
A R T I C U L O X . A R T I C L E X . 
Su Magestad Británica S a Majesté Britannique 
restituirá á la Francia la Isla restituera à la France l'Isle 
de Goréa en el estado en que de Gorée dans Vétat ou elle 
se hallaba quando fué conquís- s\st trouvée quand elle a été 
tada; y su Magestad Chris- conquise; et sa Majesté três 
tianísima cede, en toda propie- Chrètienne cede en toute pro-
dad, y se constituye garante, priété, et garantit au Roí de 
al Rey de la Gran Bretaña el la Grande Bretagne la rivie-
rio de Senegal, con los fuertes re de Sénégal avec les forts 
y factorías de S. Luis , de Po- et comptoirs de Saint Louis, de 
dor, y de Galam, y con todos Podor, et de Galam, et avec 
los derechos y dependencias de tous les droits et dépendances 
dicho rio de Senegal. de la dite riviere de SénégaL 
A R T Í C U L O X L A R T I C L E X I . 
E n las Indias Orientales I>ans les Indes Orienta-
ls Gran Bretaña restituirá á la les la Grande Bretagne res-
Francia en el estado en que tituera à la France dans /' 
hoy están, las diferentes Fac- état oil ils sont aujourd'hui 
torías que poseía esta Corona, les différens comftoirs que cet-
asi en la costa de Coromandel te Couronne possedoit tant sur 
y de Orixa, como en la de la cote de Coromandel et dy 
Malabar, y asimismo en Ben- Orixa, que sur celle de Mala-
gála, al principio del año de bar, ainsi que dans le Benga-
mil setecientos quarenta y nue- le, au comencement de Vannée 
ve: y su Magestad Christianí- mil sept cent quarante neuf; 
sima renuncia toda pretension ét sa Majesté três Chrètienne 
á las adquisiciones que había renonce d toute prétention aux 
hecho en la costa de Coroman- acquisitions qüelle avoit fai-
del y de Orixa desde el dicho íes sur la cote de Corom 'dndeí 
principio del año de mil sete-, et d'Orixa depuis le dit com-} 
cientos quarenta y nueve. Su mencement de Vannée 1749. 
Magestad Ghristianísima resti-. S. M . tres Chrétienne resti-
tuirá por su parte todo quanto tuera de son cote tout ce qiC 
pueda haber conquistado á la ellepourroit avoir conquis sur 
Gran Bretaña en las Indias la Grande Bretagne dans les.: 
Orientales durante la presente Indes Orientales pendant la 
guerra; y hará restituir seña- présente guerre; et fera resti-
ladamente Nattal y Tapanoo- tuernommémentNattaletTa-
lli en la Isla de Sumatra. Oblí- panoolli dans l'Isle de Suma-
gase, además de esto, á no le- tra. Elle s'engage de plus dm. 
vantar fortificaciones, ni man- point ériger de fortifications,, 
tener tropas en ninguna parte et d nepoint entretenir de trou-
de los estados del Subab dé pes, dans aucuñe partie des 
Bengála. Y á fin de conservar; états du Subab dé. Bmgák>i 
la futura Paz en la costa de . E t àjin de conserver ía Paito 
Coromandel y de Orixa, los. future sur la cote de Cor ornan?* 
Franceses y los Ingleses rer del et d 'Orixay les -Franfms 
conocerán á-Mahometo Ally*, et les Anglois. recQtmoitmnP* 
Kam por legítimo Nabab de Mahomet Ally-K.ham pour, 
Carnáte , y á . Salabat ling, legitjm. 'ififahak fa 'CamaU^ 
por legítimo Subab de Dé^ t̂ Salahàt ling.pMr Mgitime 
cán;' y ambas Partes renuñ- Subab du Dec an; et les deux 
ciarán toda demanda, ó pre- Parties renonceront à touts 
tension de satisfacción que demande, ou pretention de sar 
puedan formar una contra tisfaction qiielles pourroient 
otra., ó bien contra sus Alia- former à la charge Tune, de 
dos Indios por las depre- Vautre, ou à celle de leurs A l -
daciones, ó estragos come- Ués Indienspour ks dépréda-
tidos ya por una parte , 0 tions ou dégats commis, soit 
ya por otra, durante la guer? d'un cote, soit deTautre,pen-
xa. v dant la guerre. 
A R T I C U L O X I L A R T I C L E X I I . 
L a Isla de Menorca se res- t i Isle de Minor que sera 
tituirá á su Magestad Británi- restituéeàS.M.Britannique^ 
ca, como también el Fuerte de a m i que le Fort S. Philippe^ 
CCG 
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S m Felipe, en el mismo esta-
do en que se eaeontraron quan-
do se hizo su conquista por las 
armas del Rey Christianísimo, 
y con la artillería que allí ha-
bía al tiempo de la toma de la 
dicha Isla, y del dicho Fuerte. 
A R T Í C U L O X I I L 
dans le même état ou ils se 
sont trouvés lorsqus la con-
que te en a été faite par les 
armes du Roí tres Chrétien, 
et avec Vartillerie qui y étoit 
lors de la prise de la dite I s -
le et du dit Fort. 
A R T I C L E X I I I . 
L a ciudad y puerto de L a ville et le port de 
Dunkerque se pondrán en el Dunkerque seront mis dans 
estado determinado por el úl- l'étatfixépar le dernier Trai ' 
timo Tratado de Aix la Cha- / / d'Aix-la-Chapelle, et p a r 
peile, y por Ids Tratados an- les Traités antérieurs. L a ¿in-
teriores: y la cuneta se destrui- nette sera detruite immédiate" 
t í inmediatamente después del ment après Vé change des r a -
caage de las ratificaciones del tifications du present Traite:9 
fffeseates Tratado, como tam- ainsi que les forts et batteries 
feien los fuertes y baterías que qui déjfendent Ventrée du cote 
defienden la entrada por la parte de la men st i l serápourvü 
del mar; y al mismo tiempo se en même terns d la salubrité 
proveerá á la sanidad del ayre, de / W r , et à la santé des ha-
y la salud de los habitantes, por bitans par quelqü'autre mo-
algun otro medio, á satisfacción yen, d la satisfaction du R o i 
del Rey de la Gran Bretaña. de la Grande Bretagne. 
A R T Í C U L O X I V . 
L a Francia restituirá to-
dos los payses pertenecientes 
al Electorado de Hanóver, al 
Landgrave de Hesse, al Du-
que de Brunswick, y al Con-
de de la Lipa Buckeburgo, que 
se hallan ó halláren ocupados 
por las armas de su Magestad 
Christianísima. Las plazas de 
estos diferentes payses se vol-
A R T I C L E X I V . 
L a France restituera tous 
les pays appartenans à P 
Elect or at de Hannovre, au 
Landgrave de Hesse) au Due 
de Brunswick, et au Comte de 
la Lippe Buckebourg, qui se 
trouvent ou se trouveront oc~ 
cupés par les armes de S. M . 
tres Chrétienne. Les places de 
ees differ ens pays seront ren-
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verán en el mismo estado en dues dans le même état ou elks 
que estaban quando se hizo su étoient quand la conquête en 
conquista por las armas fran- aétéfaite par les armesfran-
cesas; y las piezas de artille- foises, et les peces dartillerie, 
ría que hayan sido transporta- qui auront été transfortées 
das á otra parte, se suplirán ailleurs, seront remplacées 
con otras tantas del mismo ca- par le même nombrey de même 
libre, peso, y metal. calibre, poids, et métail. 
A R T Í C U L O X V . A R T I C L E X V . 
E n caso que las estipula- E n cas que les stipula» 
clones contenidas en el Artí- tions contenues dans l Art i -
culo X I I I de los Prelimina- ele X I I I des Préliminaires 
res, no estén cumplidas al tiem- ne fussentpas accomplies lors 
po de firmarse el presente Tra- de la signature du present; 
tado, asi por lo tocante á Jas Traitei tant par rapport auat 
evacuaciones que se han de ha- evacuations â faire par les 
cer por los exércitos de Fran- armées de la France des pía* 
cia "de las plazas de Cléves, de, ees de Cléves, de We s sel, ds 
Wesel , de Guéldres, y de to- Gueldres, et de tous les pays 
dos los payses pertenecientes al appartenans au Roi de Prusi 
Rey de Prusia, comb por lo se, que par, ràpport àux éva< 
tocante á las evacuaciones que cuations à faire par les ar* 
se han de hacer por los exér- méesfranpise et Britannique 
citos francés y británico de to- des pays qu'elles oceupent en 
dos los payses que ocupan en Westpkaiie, Basse-Saxe, sur 
Westfália, Saxonia Inferior, en le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, 
el Baxo y Alto Rhin, y en to- et dans tout l'Empire, et â la 
do el Imperio, y también por retraite des troupes dans les 
lo que mira á la retirada de las états de leurs Souverains res-
tropas á los estados de sus res- pectifs; leurs M M . três Chré-
pectivos Soberanos; prometen tienne et Britannique prot 
sus Magestades Christianísima mettent de proceder de bonne 
y Británica proceder de buena foi avec toute la promptitude 
fé, con toda la prontitud que que le cas pourra permettre, 
el caso permita, á las dichas aux dites evacuations, dont 
evacuaciones, cuyo perfecto elfos stipulent Vaccomplisse-
cumplimiento estipulan para ment parfait avant le quinze 
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antes del dia quince de marzo de mars prochain, ou plutôt, 
próximo, ó antes, si fuere po- sifaire sepeut: et kurs MM.-
sible: y sus Magestades Chris- três Chrétienne et Brit aunt-
tianísima y Británica se obli- que s'engagent de plus, et se-
gan, además de esto, y se pro- promettent, de ne fournir au-~ 
meten, no dar género alguno cun secours dans aucun gen-
de socorro á sus respectivos re à leurs Allijs respectifsy 
Aliados que quedáren empeña- qui resteront engagés dans la.-
dos en la guerra de Alemania. guerre d'Allemagne. 
A R T Í C U L O X V L A R T I C L E X V I . 
L a decision de las presas. L a dé cisión des prises}ai' 
hechas á los españoles en tiem- tes en terns depaixpar Ies su-
po de paz por los vasallos de jets de la Grande Bretagm 
la Gran Bretaña , se comete-̂  sur les espagnols, sera remi-
ra á los tribunales del . Almi- se aux cours de justice de /* 
rantazgo de; la Gran Bretaña,. Amirauté de la Grande Bre^ 
conforme á las recias estable- tagne, conformément aux re-
cidas entre todas las naciones; gles établies par mi tout es ley 
de suerte que la legitimidad de nations j de sorte que la val i -
dichas presas entre las nació- dité des dites prises entre les-
nes española y británica se de- nations espagnole et britan-
cidirá y juzgará según el de* ñique sera décidée et jugée se-
recho de gentes, y según los Ion le droit des gens et selou. 
Tratados, en los tribunales de les Traités dans les cours ds 
la nación que hubiere hecho justice de la nation qui aurat 
la presa. fait la capture. 
A R T Í C U L O X V I L A R T I C L E X V I I . 
Su Magestad Británica ha- Sa Majesté Britannique 
rá demoler todas las fortifica- fera démolir toutes les forti-
clones que sus vasallos puedan f cations que ses sujets pour-
haber construido en la bahía ront avoir érigées dans la ba** 
de Honduras, y otros lugares ye de Honduras, et autres-
del territorio de España en lieux du t err it oiré d'Espagns 
aquella parte del mundo, qua- dans cette par tie du monde9 
tro meses después de la ratifi- quatre mois agres la ratifica* 
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cacion del presente Tratado; tion du present Traite; et sa 
y su Magestad Católica no Majes té Catholique ne per-
permitirá que los vasallos de mettra point que les sujets 
su Magestad Británica, ó sus de sa Majes té Britannique, 
trabajadores, sean inquietados^ ou leurs ouvriers} soient in-
ó molestados, con qualquiera q'uiétés ou moles tés, sous att* 
pretexto que sea , en dichos cun prétexte que ce soit, dans 
parages, en su ocupación de les dits lieux, dans leur occu-
cortar, cargar, y transportar pation de couper, charger, et 
el palo de tinte, ó de campe- transporter le bois de teinture 
che; y para este efecto podrán ou du campeches etpour cet ef-
fabricar sin impedimento, y fet ilspourront batirsansem-
ocupar sin interrupción las ca- pechement, et occuper sans in-
sas y almacenes que necesita- terruption les maisons et les 
ren para sí, y para sus familias magasins quiseront nécessaU 
y efectos; y su dicha Mages- res pour eux, poür leursfámffc 
tad Católica les asegura en vir- les ¡et pour leurs effets; et S.M. 
tud de este Artículo el entè- Catholique leíir assure par cet 
ro goce de estas convenien- Article Pentierejouissanee dê 
cias y facultades en las costas ees avantages éffacultés sur 
y territorios españoles , eo- les cotes et territoires êspã* 
mo queda arriba estipulad^ gnols, Comme ¡Ivst s t ipule^ 
inmediatamente después de la desSus, iritmédiatemóht aprés 
ratificación del presente Tra- laratijicationduprésentTrai-
tado. té. 
A R T I C U L O X V I I L A R T I C L E X V I I L 
Su Magestad Católica de-
siste tanto por sí, como por sus 
succesores, de toda pretension 
que pueda haber formado á fa-
vor de los Guipuzcoanos, y 
otros vasallos suyos, al dere-
cho de pescar en las inmediacio-
nes de la Isla de Terranova. 
Sa Majes té Catholique se 
desiste tantpour elle que pour 
ses successeurs, de toute pré-
tention quelle peut avoir for' 
mée en faveur des Guipús-
coans, et autres de ses sujets, 
au droit de pecker aux envi-
rons de risle deTerre-Neuve. 
DDD 
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A R T I C U L O X I X , A R T I C L E X I X . 
E l Rey de la Gran Bretaña Le Roide la Grande B r e -
restkuirá á la España todo el tagne restituera á VEspagne 
territorio que ha conquistado tout le territoire qüil a con-
çn la Isla de Cuba, con la plaza quis dans l is le de Cuba avec 
de la Havana; y esta plaza, co- la place de la Havane, et cet-
mo también todas las demás te place, aus sitien que tout es 
plazas de dicha isla, se resti- les autresplaces de la dite I s -
tuirán en el mismo estado en le, ser'ont rendues dans le m ê -
que estaban quando fueron con- me état ou elles étoient quand 
quistadas por las armas de su elles ont été conquises p a r les 
Magestad Británica; debiendo armes de sa Majes té B r i t a n -
entenderse que los vasallos de ñique; bien entendu que les su-
su Magestad Británica, que se jets de S. M. Britannique, qu i 
Jiayan çstablepido, ó los quo se seroientétablis^ou ceux qu i 
teagan algunos negocios de c o auroient quelques ajfqires d& 
$nerck> que arreglar en la di- commerce â r eg ler dans l a di-
clia isla restituida á España te isle restituée â PEspagne 
por el preseftte Tratado, ten- par le present Traité, mirona 
drán la libertad de vender sus la liberté de vendré leurs. ter-
tierras y bienes, de arreglar sus res et leurs biens; de regler 
negocios, cobrar sus deudas, leurs affaires, de recouvrer 
y transportar sus efectos, co- leurs deites, et de transpor-
mo también sus personas, á ter leurs cffets, ainsi que leur s 
boçdo de los navios que se les personnes, à bord des vats -
permitirá hacer venir á la di- seaux qui leur serapermis de 
cha isla restituida, como que- faire venir à la dite isle i'esti-
4a arriba expresado, y que no tuée comme des sus3 et qui ne 
servirán sino para este uso so- servir ont qu'd cet usage seule* 
lamente; sin ser molestados á menti sans étregenes d cause 
causa de su religion, ó con de leur religion, ou sous quel-
otro qualquier pretexto que sea, qrfautreprétexte que ce pu i s -
excepto el de deudas, ó cau- se étre, hors celui de defies 
sas criminales: y para este efec- ou de procés crimineis; et pour 
to se concede á los vasallos de cet ejfet, le terme de dix kuit 
su Magestad Británica el térmi- mois est accordée aux sujets 
no de diez y ocho meses, que de S. M. Britannique, à com-
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se contarán desde el dia del can- ter du jour de Té change des 
ge de las ratificaciones del pre- ratifications du présent Trai-
sente Tratado. Pero como la li- té. Mais comme la liberté ac-
bertad concedida á los vasallos cordée aux sujets de S. M. 
de su Magestad Británica de Britannique de transponer 
transportar sus personas y efec- leurs personnes et leurs effers, 
tos en navios de su nación, po- sur des vais se aux de leur na-
dria estar expuesta áabusos, si f/o», pourroit être sujette à 
no se tomase la providencia de des abusy si Von ne prenoit la 
precaverlos; se ha convenido^ précaution de les prevenir; i l 
expresamente entre su Mages- a été convenu expre$sément 
tad Católica y su Magestad Bri- entre S. M. Catholique et S. 
tánica, que el número de los na- M. Britannique que le nom-
víos ingleses que tendrán la li- bre des vais se aux anglois qui 
bertad de ir á la dicha isla res- auront la liberté d'aller d la 
tituida á Espana, se limitará, dite isle restituée à i'Espa-
como el número de toneladas gne sera limité ainsi que le 
de cada uno, que irán en las- nombre de tome aux de cha-
tre, partirán dentro de un tér- cun; qiiils ironi en lest y par-
mino fixo, y no hará mas que timnt dans un ter me fixé, ef 
un viage, debiendo embarcar- m fermt qu'un voy agey tçus 
se al mismo tiempo todos1$$ l§$sffetiapparten0mam Am 
efectos pertenecientes 4 los Xpti gfais devant. cêre embarques en 
gleses. Se ha convenido, ade- mèjne terns. I I a été convenu 
más de esto, que su Mages- en outre, que S. M. Catholi-
tad Católica hará dar los pasa- que fera donner les passeports 
portes necesarios para dichos néees sair es pour les dits vais-
navios; que, para mayor se- seaux; que pour plus gran-
guridad, se podrán poner dos de stüreté i l sera libre de met' 
ministros, ó guardas españo- trç deuxcommis ouga.rdes es-
les en cada uno de dichos na- pagripls sur chacun des dits 
víos, los quales se visitarán, vais se aux, qui scront visit és 
en las inmediaciones y puertos dans les atterrages et ports, 
de dicha isla restituida á E s - de la dite isle restituée. d l* 
paña; y que se confiscarán las Espagne, et que les marchanr 
mercaderías que en ellos se en- dfces qui s'y pourront troit-
contraren. ver, seront confisquées. 
A R T Í C U L O X X . A R T I C L E X X . 
E n consequência de la res- E n consequence de ¡a res-
titucion estipulada en el Artí- titution stipulée dans ¿'Arti-
culo antecedente, su Magestad eleprecedent, S. M. Catholique 
Católica cede y se constituye cede et garantit en toute pro-
garante en toda propiedad á su priété d 8. M. Britanniquv 
Magestad Británica, la Flori- la Floride avec le Fort 8aint 
da, con el fuerte de S. Agus- Augustin et la Baye de Pen-
tin y la bahía de Panzacóla, sacola, ainsi que tout ce que 
como también todo lo que la PEspagne pos sede sur le con-
España posee en el continen- tinent de lAmérique Septen* 
te de la América Septentrional trionale à Pest, ou an sud-
al este , ó al sudeste del rio est du fleuve Mississipi, et 
Misisipí; y generalmente de to- gênéralement tout ce qui dé-
do lo <jue depende de los di- pend des dits pays et ierres, 
chos payses y tierras, con la avec la souveraineté,proprie-
soberaníá, propied*ad¿ posesión, té, possession, et tous droits 
y todos los derechos adquiri- acquis par Traites ou autre-
dos por Tratados, ó de otra ment, que le Roi Catholique et-
manera, que el Rey Católico la Couronne d'Espagne ont 
y la Corona de España han eus jusqiià pré sent sur les 
tenido hasta ahora á los dichos dits pays,ierres, lieux et lears 
payses, tierras, lugares y sus habitans, ainsi que le Roi Co-
habitantes, asi como el Rey tholique cede et transporte le 
Católico cede ,y transfiere - el tout au dit Roi et à la Couron-
todo al dicho Rey y á la Co- ne de la Grande Bretagne, et 
roña de la Gran Bretaña ; y cela de la maniere et dans la 
esto de la manera y en la for- forme la plus ample. 8. M.Bri-
ma mas amplia. S. M . Britá- tannique convient de son cote 
nica conviene por su parte en d'accorder aux habit ans des 
conceder á los habitantes de los fays cidessus cédés, la liberté 
payses arriba cedidos el libre de la Religion Catholique: en 
exercício de la Religion Cató- conséquenee elle donnera les or-
lica: en cuya consequência da- dres les plus exprés et les plus 
rá las órdenes mas expresas y effectifspour que sesmuveaux 
efectivas paraque sus nuevos sujets Catholiques Romains 
vasallos Católicos Romanos puissent professer k cuite de 
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puedan profesar el culto de su leur religion selon le rit de P 
religion según el rito de la Jgle- EgliseRomaine, en tant que le 
sia Romana, en quanto lo per- per met tent les loix de la Gran-
miten las leyes de Ja Gran Bre- de Bretagne. S. M. Britanni-
taña. Su Magestad Británica que convient, en outre, que les. 
conviene, además de esto, en habitans espagnols, ou aur-
que los habitantes españoles, tres qui auroient été sujets 
ú otros que hayan sido vasa- du Roi Catholique dans le dit 
líos del Rey Católico en los di- p&yf, pourront se retirer en 
chos payses, puedan retirarse toute sureté et liberté ou bon 
con toda seguridad y libertad leur semblera, et pourront 
adonde les parecieres y puedan vendré kurs biens , pourvu 
vender sus bienes, con tal que que ce soit à des sujets de S. 
sea á vasallos de S. M . Brir M. Britannique, et transpor* 
tánica, y transportar sus efec- ter leurs effets) ainsique ¡eurs. 
tos, como también sus perso- personnes, sans, être gênést 
nas, sin ser molestados en su dans leur emigration, sous; 
emigración con qualquier pre- quelque prétexte que ce puisÀ 
texto .que sea, excepto el de se être, hors ce lid de dettes, 
deudas, ó causas criminalesÍ fir. ou de procés criminals ¡ vio, 
xándose el término limitado terme limité pour cette émi-
para. "esta èmigràcion àl espa- grãMan étátítfí%£:â fespace 
cio de diez y ocho meses, que de dix huit mois, à comp-
se contarán desde el dia del ter du joúr de Péchangè des 
cange de las ratificaciones del ratifications duprésent Trai' 
presente Tratado. Estipúlase, té. I I est de plus stipulé que 
además de esto, que S. M . Ca- sa Majesté Catholique aura 
tólica tendrá la facultad de ha- la faculté de faire transpor-
e i transportar todos los efec-. ter tous les effets quipeuvent 
tos que puedan pertenecerle, lui appartenir, soit artillerie^ 
ya sea artillería > ó ya otros. ou autres. , ; 
A R T I C U L O X X L A R T I C L E X X I . : 
Las tropas españolas y Les troupes espagnoles et 
francesas evacuarán todos los franpaises évacueront tous les 
territorios, campos, ciudades, territoires,campagnes,villes, 
plazas, y castillos de su Ma- places, et chateaux de S. M , 
gestad Fidelísima en Europa; três Fidéle en Europe, sam 
EEE 
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'¿ín reserva alguna, que pue- reserve aucune, quipourront 
dan haberse conquistado por avoir été ccnquis par les ar± 
las armas de España y Fran- mes d'Espagne et de F r a n -
da; y los volverán en el mis- ce, et les rendront dans le me-
mo estado en que estaban me état ou ils étoient quand 
quando se hizo su conquista, la conqueie en a étéfaite, avec 
con la misnla artillería y mu- la meme artillerie et les mu* 
ñiciones de gxierra que en ellos nitions de guerre qu'on y a 
se hallaron; y en quanto á las trouvéesj et à Végard des Co-
Golonias Portuguesas en Amé- lonies Portugaises en Améri-
fica, Africa, ó en las Indias que, Afrique, ou dans les In-* 
Orientales, si hubiese sucedi- des Orientales, s'ily étoit ar*< 
do en ellas alguna mudanza, rivé quelque changement, tou~ 
se volverá todo á poner en el tes choses seront remises sur* 
mismo pié en que estaba, y le même pied ou elles étoient y 
conforme á los Tratados an- et en conformité des Traites 
teriores que subsistian entre précedens qui subsistoient en< 
las Cortes de España, Fran - Pre les Cours d'Espagne, de 
çia, y Portugal antes de la pre- France^ et de Portugal avanfc 
stnte guerra. la présente guerre. 
A R T I C U L O X X I L , A R T I C L E X X I I . 
Todos los papeles, cartas,- Tous les papiers, lettres, 
documentos, y archivos que se documens, et archives, qui se 
han encontrado en los payses, sont írouvés dans les pays , 
tierras, ciudades, y plazas que ierres, villes, et places, qui 
se restituyen, y los pertene- sont restitués, et ceux appar-
-tientes á los payses cedidos, tenans auxpays cédés, seront 
se. entregaran , ó suministra- délivrés oufournis respective-
rán respectivamente y de bue* ment et de bone foi, dans le mê* 
na fé al mismo tiempo, si fue- me terns, sHl est possible de 
re posible, qüe se tome la po- la prise de possession, ou au 
sesión, ó á mas tardar, quatro plus tard, quatre mois après 
Ineses después del cange de las l'échange des ratifications du 
ratificaciones del presente Tra- present Traite, en quel que s 
tado, en qualesquiera lugares lieux que les dits papiers, ou 
que dichos papeles, ó docu~ documens puis sent se trou* 
mentos puedan hallarse, ver. -
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A R T Í C U L O X X I I I . A R T I C L E X X I I L 
Todos los payses y terri- Tous Ies pays et territoi-
torios, que puedan haber sido res, qui pourroient avoir été 
conquistados en qualquier par- conquis dans quelque partie 
te dei mundo por las armas du monde que ce soit par les 
de sus Magestades Católica y armes de kurs MM. Catholi-
Christianísima, como por las que et três Chrétienne, ainsi 
de sus Magestades Británica y que par celles de leurs M M . 
Fidelísima, que no estan com- Britannique et três Fidele^qui 
pre hendidos en los presentes ne sont pas compris dans h 
Artículos, ni á título de ce- pré sent Traite, ni d titre de 
siones, ni á título de resti- cessions, ni à titre de restitu-
tuciones, se volverán sin difi-, tions., seront rendus sans dif-
cukad, y sin exigir compen- Jiculté, et sans exiger de com* 
saciones. pensation. 
A R T Í C U L O X X I V . A R T I C L E X X I V . 
Siendo necesario- señalar Comme i l est néeessaim 
una época, fixa para las restituí de .designer une époque jixe 
eiones y' evacuacione's que de- poúr les restitutions et les éva* 
ben hacerse por cada una de» cuations àfaire par chacune 
las Altas Partes Contratantes, des Hautes Parties Contrac-
se ha convenido en que las tro- tantes, i l est convenu que les 
pas francesas y británicas acá- troupesfrançoises et britanni-
barán de cumplir, antes del dk ques completteront avant le 
quince de marzo próximo, to- quinze mars prochaint tout ce 
do quanto quede por executar qui r ester a à exécuter des A r -
de los Artículos X l l y X I I I tides X I I et X I I I des Prfc 
de los Preliminares firmados el liminaires signes le troisième 
dia tres de noviembre pasado, jour de novembre passé, p a r 
por lo tocante á la evacuación rapport â l*évacuatioríàfairé 
que se ha de hacer en el Im- dans rEmpire, ou ailleurs. I J 
perio, ó en otra parte. L a Is- Isle de Belle-Isle sera evacuee 
la de Belle-Isle se evacuará seis six semaines après Vêchange 
semanas después del cange de des ratifications du pré sent 
las ratificaciones del presente Traité, ou plutot, si faire se 
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Tratado, ó antes, si fuere posi- petit. L a Guadaloupe, la D e -
ble. L a Guadalupe, la Desea- siderade> Marü-Galante, l a 
da Mari-Galante, la Martini- Martinique, et Sainte Lucie, 
ca' y Santa Lucía, tres meses trois mois après l'échange des 
después del cange de las ratifi- ratifications du present T r a z -
caciones del presente Tratado, té, ou plutôt, sifaire se peut. 
ó antes, si fuere posible. L a L a Grande Bretagne entrera 
Gran Bretaña entrará igualmen- pareillement au bout de trois ^ 
te, al cabo de tres meses des- mois après Vé change des r a -
pues del cange de las ratifica- tifications du present Traite, 
ciones del presente Tratado, ó ou plutôt, si fair e se peut, en 
antes, si fuere posible, en po- possession de la riviere et du 
sesión del rio y del puerto de port de la Mobile, et de tout ce 
la Mobile, y de todo lo que qui doit former les limites du 
debe formar los límites del ter- territoire de la Grande breta-
ritorio de la Gran Bretaña por , gne du cot é du fieme Mis sis si-
la parte del rio Misisipí, según / / , telles qu'elles sont spécifiées 
están especificados en el Artí- dans le Article V I L Lis ie de 
culo V I I . L a isla de Goréa se Gorée sera évacuée p a r l a 
evacuará por la Gran Bretaña Grande Bretagne trois mois 
tres meses después del cange après Véchange des ratifica-
te las ratificaciones del presen- tions du pré sent Traite, et l * 
te Tratado; y la isla de Me- isle de Minor que par la F r a n * 
norca por la Francia en la mis- ce à la même époque, ouplutôt, 
ma época, ó antes, si fuere po- si fair e se peut j et, selon les 
sible: y según las condiciones conditions de VArticle V I l a 
del Artículo V I la Francia France entrera de 
meme en 
entrará del mismo modo en possession des isles de Saint 
posesión de las islas de S. Pe- Pierre et de Miquelon au boué 
dro y de Miquelon al cabo de de trois mois après récha?7ge 
tres meses después del cange des ratifications du present 
de las ratificaciones del presen- Traité. Les Comptoirs aux In* 
te Tratado. Las Factorías que des Orientales seront rendus 
hay en las Indias Orientales, se six mois après l'échange des 
restituirán seis meses después ratifications du present T r a i -
del cange de las ratificaciones té, ou plutôt, sifaire se peut, 
del presente Tratado, ó antes, L a place de la Havane avec 
si fuere posible. L a plaza de la tout ce qui a été conquis dans 
Havana, con todo lo que se ha l'isle de Cuba, sera restituée 
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conquistado en la isla de Cuba, trois mois après Véchange des 
se restituirá tres meses después ratifications dupresent Trai-
del cange de las ratificaciones té, ou plutôt, si faire se peut; 
del presente Tratado, ó antes, et en même temps la Gran-
si fuere posible; y al mismo de Bretagns entrera en pos-
tiempo la Gran Bretaña entrará session dupays cédépar VEs-
en posesión del pays cedido por pagne, selon I* Article X X . 
España segun el Artículo X X . Tout es les places et pays de 
Todas las plazas y payses de sa Majesté tres Fidéle en 
S. M . Fidelísima en Europa se Europe seront restituées im-
restituirán inmediatamente des- médiatement après l'échange 
pues del cange de las ratificacio- des .ratifications du present 
nes del presente Tratado; y las Traite; et les Colonies Portu-
Colonias Portuguesas que hu- gaises, quipoürront avoir été 
biesensido conquistadas, se res- conquises, seront restituées 
tituirán en el término de tres dam Wespaèé: de troisx'mois 
meses en las Indias Occiden- dans] Içs Indes Occidenta'k&s 
tales , y de seis en las Indias et 'de. six mois dans les Indes 
Orientales, después del cangs Orientales j après Véchange 
de las ratificaciones del presen^ des iratificãtions du present 
te Tratado, ó antes, si fuere Tfaiíé-, mplutôtys i fa ire se 
posible. Todas las plazaŝ .̂ cun peuU. ToutesJesplajees dont ¡ 4 
ya restitución se ha estipulado rt&titttíim êst: stipulée ci*des~ 
arriba, se volverán con la arti- sus, seront rendues avec Par* 
llería.y municiones que en ellas, tillerie et les munitions qui s'y 
se encontraron al tiempo de su sont. trouvées lors de la conque-
conquista. E n cónseqüencia de te. E n consequence de quoi les; 
lo qual, cada una de las Altas ordres nécessaires seront en-
Partes Contratantes enviará lasi voyéspar chacme des Hautes 
órdenes necesarias con loa pa* Pantm Qontractanpes avec 
saportes recíprocos para los na- les passeports réciproques 
víos que hayan de llevarlas in- pour les vaisseaux qui les por* 
medíatámente después del" can- teront immédiatement après V 
ge de las ratificaciones del pre- échange des ratifications du 
sente Tratado. pré sent Traite. .1 T 
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A R T Í C U L O X X V . A R T I C L E X X V . 
Su Magestad Británica, en Sa Majes té Britannique, 
calidad de Elector de Bruns- en sa qualité d1 Electeur de 
wick Luneburgo, tanto por su Brunswick Lunebourg, tant 
persona, como por sus here- pour lui, que pour se s hériiiers 
derosy succesores, y todos los et successeurs, et tous les 
estados y posesiones de S. M . états et possessions de sa dite 
en Alemania, están compre- Majesté en Allemagne, sont 
hendidos y garantidos por el compris et garantis par le 
presente Tratado de Paz. pré sent Traité de Paix. 
A R T Í C U L O X X V L A R T I C L E X X V I . 
Sus Sacras Magestades Ca- Leurs Sacrées Majestés 
tólica, Christianísima, Brjtá-- Catholique, três Chrétienne, 
nica¿ y Fidelísima prometen Britannique, et tres Fidéle, 
observar sinceramente, y Jde promettent d'observer sincere-
buena fé todos los Artícu- ment et de bonne foi toas Ies 
los contenidos y establecidos Articles contenus et établis 
en el presente Tratado ; y no dans le present Traité: et el' 
consentirán que se contraven- les ne soufriront pas qiiil y 
ga á ellos directa ni indi- soit fait de contravention di-
rectamente por sus respecti- recte ou indirecte par leurs 
vos vasallos; y las sobredi- sujets respectifs; et les susdi-
chas Altas Partes Contratan- tes Hautes Parties Contrac* 
tes se obligan á garantirse ge* tantes se garantissem géné-
neral y recíprocamente todas ralement et réciproquement 
las estipulaciones del presente toutes les stipulations du pré-
Trátado. sent Traité. 
A R T Í C U L O X X V I L A R T I C L E X X V I I . 
Las ratificaciones solem- Les ratifications solem-
nes del presente Tratado, ex- nelles du pré sent Traité, ex-
cedidas en buena y debida for- pediées en bonne et due forme, 
ma, se cangearán en esta ciu- seront échangées en cette vi-
dad de Paris entre las Altas lie de Paris entre les I L a u -
z 
Partes Contratantes en el tér-
mino de un mes, ó antes, si 
fuere posible, que se contará 
desde el dia en que se firmá-
re el presente Tratado. 
E n fé de lo qual, Nos los 
infrascritos sus Embaxadores 
Extraordinarios, y Ministros 
Plenipotenciarios, hemos fir-
mado de nuestra mano, en su 
nombre, y en virtud de nues-
tras plenipotencias, el presen-
te Tratado Definitivo; y le 
hemos hecho poner el sello de 
nuestras armas. Fecho en París 
á lo de febrero de 1763. =3 
(Z . S.) E l Marqués de Gri-
maldi. z=z (L . S.) Choiseuly 
Duque de Praslin. = (Z. S.) 
Bedford C P . S. 
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tes Parties Contractantes 
dans Vespace d'un mois, ou 
plutôt s'U est possible, à comp* 
ter du jour de la signature 
du present Traité. 
E n foide quoi, Nous sous' 
signés, leurs ¿Imbassadeurs 
Extraordinaires et Ministres 
Plenijjotentiaires, avons sig-
né de nôtre main en leur nom, 
et en vertu de nos pleins pou-
voirs le present Traité I)éfi* 
nitif, et y avons fait apposer 
le cachet de nos armes. Fa i t 
à Paris le dix de fevrier mil 
se fit cent soixante trois, r= 
( L . S.) L e Marquis de G r i -
maldi. (L. S.) Choiseul, Due 
de Praslin. = ( L . S.) Bedford 
C P. S«> 
ARTICULOS SEPARADOS* > A R T I C L E S SEPARES. 
' ' ... .... ' O;* : "/'• ' .)}<;.: . * . , ; •; • • ,, 
A R T Í C U L O I . A R T I C L E ! I . 
No estando generalmente 
recónõcídos algunóS^cte los tí-
tulos, de que han usado las 
Potencias Contratantes en el 
discurso dfe la negociâéion, ya 
en las plenipotencias y otros ins-
trumentos, ya en el preámbulo 
del presente Tratado; se ha con-
venido eñ que á ninguna de las 
dichas Partes Contratantes la 
pueda jamás resultar de ello per-
juicio alguno ; y que los títulos 
tomados, ú omitidos-por una y 
otra parte con motivó de la di-
Quelque uns des titres em-
phyés par les Puissances 
Contract ant eŝ  soit dans les 
pleins pouvoirs et autres A c -
tes pendant le cours de la né-
gociation, soit dans le préam-
bule du pré sent Traité' rlétant 
pas génétalement reconnus, i l 
a été convenu qiiil ne pourroit 
jamais en ré suiter aucunpré-
judiee pour aucune des dites 
Parties Contract ant es y et que 
Us titres* pris, ou ommis de 
part et d'autre à Voccasion 
cha negociación, y del presente 
Tratado , no se puedan citar, 
ni traer á consequência. 
A R T I C U L O i r . 
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de la dite négociation et du pré-
sent Traite, ne fourront ctre 
cites ni tires d consequence. 
Se ha convenido y acorda-
do que ia Jengua francesa, de 
que se ha usado en todas las 
çópias del presente Tratado, no 
servirá de exemplar que pue-
da alegarse, ó traerse á conse-
quência, ni causar perjuicio en 
manera alguna á ninguna de las 
Potencias Contratantes; y que 
en adelante se estará á lo que 
se haya observado, y deba ob-
servarsei respecto y por par-
te de las Potencias que tienen 
costumbre y están en pose-
sión de dar y recibir copias 
de semejantes Tratados en len-
gua diversa de la francesa: no 
dexando de tener el presen-
te Tratado la misma fuerza 
y virtud, que si en él se hu-
biese observado el sobredicho 
uso. 
A R T I C U L O I I I . • . 
Aunque el Rey de Portu-
gal no ha firmado el presente 
Tratado Definitivo, sus Ma-
gestades Católica, Ghristianí-
sima, y Británica reconocen, 
sin embargo, que su Magestad 
Fidelísima está formalmente 
comprehendido en él como 
ARTICLE i i . 
/ / a été convém et arre-
té que la langue franpoise em-
ployee dans tous les exemplai-
res du present Traité, ne for-
mera point un exemple qui 
puisse être alléguéy ni tiré à 
consequence y ni porter préju-
dice en aucune maniere à au-
cune des Puissances Contrac* 
tantes; et que Von se canfor-
mera à Pavenir à ce qui a 
été observé,, et doit être obser-
vé à Vé gar d et de la part des 
Puissances qui sont en usa-
ge et en possession de donner 
et de recevoir des exemplaires 
de semblables Traités en une 
autre langue que la franpoi-
se: le présent Traité ne lais* 
sant pas d'avoir la même for-
ce et vertu que si le susdit 
usage y avoit été observé. / 
ARTICLE n r . ^ 
•» • • 
Quoique le Roi de, Por-
tugal riait pas signé le- p r ^ 
sent Traité T>éfinitif >{ Uurs? 
M M . Catholique, tres Qhrfo 
tienne, et Britannique recon* 
noissent néanmoins.que S. M; 
tres Fidéleyestformelhmeni 
comprise comme Partie Con-
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Parte Contratante, y como si tract ante y et comme si elh 
expresamente hubiese firmado avoit expressement signé le 
el dicho Tratado. E n conse- dit Traite. E n consequence 
qüencia de esto, sus Magesta- leurs MM. Catholique, três 
des Católica, Christianísima, y Chrétienne et Britannique s1 
Británica se obligan respectiva éngagent respectivement et 
y juntamente con su Magestad conjointement avec S. M. tres 
Fidelísima, en la manera mas Fidéle de ¿a fapon la plus ex-
expresa y obligatoria, á la exe- presse et la plus obligatoiré 
cucion de todas y cada una de d Pexecution de tontes et cha-
las cláusulas contenidas en el cune des clauses contenues 
dicho Tratado, mediante su dans le dit Traité, moyennant 
Acto de Accesión. sojt Acte d'Accession. 
Los presentes Artículos Les present Articles Se* 
Separados tendrán la misma pares auront la même force 
fuerza que si estuviesen inser- que sHls étoieht inserés dans 
tos en el Tratado. E n fe de lo leTraité. E n foi de quoi, Nous 
qual, Nos los infrascritos E m - soussignés , Ambassadeurs. 
baxadores Extraordinarios y Extraordinaires et Ministres 
Ministros Plenipotenciarioa de I^lenipotentiaires de leurs Ma* 
sus Magestades Católica, Chris- jes tés Catholique, tres Chré-
tianísima, y Británica, hemos tienne et Britannique avorit 
firmado los presentes Artícu- signé Us present Articles Se* 
los Separados, y les hemos he- parés, et y avons fait appo-
cho poner el sello de nuestras ser le cachet de nos armes. 
armas. Fecho en París á 1 o de Fait â Paris le dix defevrier 
febrero de 1763. = { L . S.) mil sept cent soixante trois. 
E l Marques de Grimaldi. = ( L . S.) Le Marquis de Gri-
( L . S.) Choiseul, Duque dê  maldi. ==(L.S.)Choiseul,Duc 
Praslin. = { L . S.) Bedford de Praslin. = ( L . S.) Bedford 
C. P . s. c . P< ̂ . 
GGG 
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R A T I F I C A C I O N D E S. M. C A T O L I C A . 
DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de JerusaJén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canária., de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Du-
qüe de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mo-
lina, &c. Por quanto, en consequência de los Preliminares 
de Paz entre mi Corona y la de Francia de una parte, las de 
Inglaterra y Portugal de otra, firmado en el Sitio Real de 
FontainebJeau el dia tres de noviembre del año pasado de mil 
setecientos sesenta y dos por el Marqués de Grimaldi, con 
mis plenos poderes; por el Duque de Praslin, con los del 
Rey Christianísimo; y por el Duque de Bedford, con los del 
Rey Británico, á que con los del Rey Fidelísimo se accedió 
el día veinte y dos del mismo mes por Don Martin de Me-* 
lio y Castro, y cuyas ratificaciones se cangearon después en 
el tiempo y forma debida, han trabajado sucesivamente estos 
mismos Plenipotenciarios en el ajuste de un tratado de Paz 
Definitivo, y logrado felizmente concluirle, firmándole los de 
España, Francia, é Inglaterra, accediendo el de Portugal, y 
admitiendo cada qual de los otros tres su Accesión: el tenor 
del qual Tratado, Artículos que comprehende, y Separados, 
es el siguiente: {aquí l a cÓ£Ía.) 
Por tanto, habiendo visto y examinado el referido T r a -
tado, los veinte y siete Artículos que comprehende, y los 
tres Separados que se les siguen, he venido en aprobar y ra-
tificar quanto él y ellos contienen, como en virtud de la pre-
sente lo apruebo y ratifico en la mejor y mas amplia forma 
que puedo; prometiendo en fé y palabra de Rey cumplirlo y 
observarlo, hacer que se cumpla y observe enteramente, co-
mo si Yo mismo lo hubiese hecho y firmado. E n fé de lo 
qual, mandé despachar la presente, firmada de mi mano, se-
[ * » ] 
Uada con mi sello secreto, y refrendada de mí infrascrito 
Consejero de Estado, y Primer Secretario del Despacho de 
Estado y de la Guerra. E n el Pardo á veinte y cinco de fe-
brero de mil setecientos sesenta y tres. = ( L . S.) Y O E L 
R E Y . = Ricardo Wall, 
R A T I F I C A C I O N D E S. M. C H R I S T I A N I S I M A . 
Traducida del Francés. 
/Uis, por la gracia de Dios, Rey de Francia y de Navar-
ra. A todos los que las presentes Letras vieren, salud. Por 
quanto nuestro muy caro y amado primo el Duque de Pras-
3in, Par de Francia, Caballero de.nuesttas Ordenes, Tenien-
te General de nuestros Exércitos, y de nuestra Provincia de 
Bretaña, Consejero en todos nuestros Consejos, Ministro y 
Secretario de Estado, y de nuestros Mandatos y Hacienda, 
en virtud de la plenipotencia que le hemos dado, ha conclui-
do, acordado, y firmado el dia diez del presente mes de febre* 
ío en Paris con el Marqués de Grimaldi, Caballero de nues-
tras Ordenes, Gentilhombre de Cámará con exercício de nues-
tro muy caro y muy amado hermano y primo el Rey de 
España, y su Embaxador Extraordinario cerca de Nos, igual-
mente autorizado con su plenipotencia, y con el Duque y 
Conde de Bedford, Ministro de Estado de nuestro muy caro 
y muy amado hermano el Rey de la Gran Bretaña, Tenien-
te General de sus Exércitos, Guarda de su sello secreto. C a -
ballero de la Orden de la Jarretera, y su Embaxador Extra-
ordinario y Plenipotenciario cerca de Nos, igualmente auto-
rizado con su plenipotencia, el Tratado Definitivo de Paz, y 
los Artículos Separados, cuyo tenor es el siguiente: {aquí la 
cófia.) 
Por tanto Nos, teniendo por gratos los sobredichos Tra-
tado Definitivo de Paz, y Artículos Separados, en todos y 
cada uno de los puntos y artículos que en ellos se contienen 
y declaran, los hemos aceptado, aprobado, ratificado, y con-
firmado, asi por Nos, como por nuestros herederos? succeso-
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res, reynòs, payses, tierras, señoríos y vasallos, y en virtud 
de las presentes, firmadas de nuestra mano, aceptamos, apro-
bamos, ratificamos, y confirmamos; y prometemos, en fe y 
palabra de Rey, con obligación é hipoteca de todos y cada 
uno de nuestros bienes habidos y por haber, guardarlo y ob-
servarlo todo inviolablemente, sin ir , ni venir contra ello di-
recta ni indirectamente, de qualquier suerte y manera que sea. 
E n testimonio de lo qual, hemos hecho poner nuestro sello á 
las presentes. Dado en Versalles á veinte y tres del mes de 
febrero, el año de gracia mil setecientos sesenta y tres, y de 
nuestro reynado el quarenta y ocho. =: ( L . S.) L U I S . = Por 
el Rey =* E l Duque de ChoiseuL 
R A T I F I C A C I O N B E S. M . B R I T A N I C A . 
Traducida del Latin. 
JORGE TERCERO, por la gracia de Dios, Rey de la Gran 
Bretaña, de Francia, y de Irlanda; Defensor de la Fé; Du-
que de Brunswick y de Luneburgo; Archítesorero y Príncipe 
Elector del Sacro Romano Imperio, &c. A todos y á cada 
uno de aquellos á cuyas manos llegaren las presentes Letras, 
salud. Por quanto entre Nos y nuestros buenos hermanos el 
Rey Católico y el Rey Christianísimo se concluyó y firmó 
en París el dia diez del presente mes de febrero por los E m -
baxadores Extraordinarios, y Ministros Plenipotenciarios bas-
tantemente autorizados de una y otra parte, un Tratado De-
finitivo de Paz con tres Artículos Separados concernientes á 
él , en la forma y términos siguientes: {aqui la copa.) 
Por tanto, habiendo visto y examinado el Tratado Defi-
nitivo de Paz y los Artículos Separados arriba escritos, los 
hemos aprobados y tenido por ratos, gratos, y firmes en to-
dos y cada uno de sus artículos y cláusulas, como en virtud 
de las presentes por Nos, y por nuestros herederos y succe-
sores, los aprobamos, y tenemos por gratos, ratos, y firmes: 
prometiendo y dando nuestra real palabra de que cumpliremos 
y observarémos religiosa é inviolablemente todas y cada una 
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de las cosas que en el Tratado y Artículos Separados sobredi-
chos se contienen; y no permitiremos jamás, en quanto estu-
viere de nuestra parte, que ninguno las viole, ó vaya en ma-
nera alguna contra ellas. Para mayor fé y firmeza de todo lo 
qual, hemos hecho poner á las presentes, firmadas de nues-
tra real mano, nuestro sello mayor de la Gran Bretaña pen-
diente. Dadas en nuestro Palacio de San James á veinte y uno 
del mes de febrero, el año del Señor mil setecientos sesenta 
y tres, y de nuestro reynado el tercero. = ( L . S.) E L R E Y 
J O R G E . 
HHH 
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D E C L A R A C I O N D E L M I N I S T R O 
Rhnif otenciarib de su Magestad Christianísima sobre 
• las deudas del Canadá. 
ABIENPO deseado el Rey I J B ROÍ de la Grande Bre* 
de la Gran Bretaña que se ase- tagne ayant dé sir ê que le pa-
gurase el pagamento de las le- yement des lettres de change 
tras de cambio y villetes que et billets, qui ont été délivrés 
se han entregado á los habitan- aux Canadiens pour les four-
tes del Canadá por lo que han nitures faites aux troupes 
suministrado á las tropas fran- franpoises, süt assure'j sa 
cesas; su Magestad Christia- Majesté tres Chrétienne, tres 
nísima, muy dispuesto á hacer disposée à rendre d chacun 
á cada uno la justicia que le- la justice qui lui est légiti-
gítimamente se le debe 3 ha mement düe, a declaré et dé-
declarado y declara que los di- clare que les dits billets et 
chos villetes y letras de cam- lettres de change seront exac-
bio se pagarán puntualmente tement payés, d'aprés une li~ 
después de una liquidación he- quidation faite dans un temps 
cha dentro del tiempo conve- convenable) selon la distance 
niente, según la distancia de des lieux et la possibilite, en 
los lugares, y la posibilidad; évitant néanmois que les bi-
evitando sin embargo, que los llets et lettres de change que 
villetes y letras de cambio, les sujets franpois pourroient 
que al tiempo de esta Declara- avoir au moment de cette dé-
cíon tuvieren los vasallos fran- claration, ne soient confondus 
ceses, se confundan con los avec les billets et lettres de 
villetes y letras de cambio change qui sont dans la pos-
que están en poder de los session des nouveaux sujets 
nuevos vasallos del Rey de la du Roi de la Grande Bre-
Gran Bretaña. tagne. 
E n fé de lo qual. Nos el E n foi de quoi, Nous 
infrascrito Ministro de su Ma- Ministre sous signé de sa Ma-
gestad Christianísima, autori- jesté tres Chrétienne, â ce 
zado en debida forma para ello, duement autorisé, avons sig» 
hemos firmado la presente De- né la présente Déclaration; 
claracion, y la hemos hecho et à ice lie fait apposer le ca-
["5] 
poner el sello de nuestras ar- chet de nos armes. Donné â 
mas. Dado en París á diez de Pan's le dix de fevrier mil 
febrero de mil setecientos se- sept cent soixante trois. — 
senta y tres, zz ( L . $.) Choi- ( L . S.) Choiseul , Due de 
seul) Duque de Praslin. Praslin. 
[216] 
D E C L A R A C I O N B E L M I N I S T R O 
Plenipotenciario de su Magestad Británica sobre ios 
i . „ límites de Bengala. 
os el infrascrito Embaxa-
dor Extraordinario y Plenipo-
tenciario del Rey de la Gran 
Bretaña, para precaver todo 
motivo de disputa tocante á 
los límites de los Estados del 
Subab de Bengala, como tam-
bién de la costa de Coroman-
del y de Orixa; declaramos, 
en nombre y de orden de su 
dicha Magestad Británica, que 
los dichos estados del Subab 
de Bengála se entenderán ex-
tenderse solamente hasta Y a -
naon exclusive; y que Yanaon 
se considerará comprehendido 
en la parte septentrional de 
la costa de Coromandel, ó de 
Orixa. 
E n fé de lo qual, Nos el 
infrascrito Ministro Plenipo-
tenciario de S. M . el Rey de 
la Gran Bretaña hemos firma-
do la presente Declaración, y 
la hemos hecho poner el sello 
de nuestras armas. Fecho en 
Paris á diez de febrero de mil 
setecientos sesenta y tres. =: 
(Z . S) Bedford C. P . S. 
JŜ ous sous signé Ambassa-
deur Extraordinaire et Pie-
nipotentiaire du Roi de la 
Grande Bretagne, four f re-
venir tout sitjet de contesta-
tion à l'occasion des limites 
des Etats du Subab de Ben-
galee ainsi que de la cote de 
Coromandel et d'Orixa, dé-
clarons, au nom et par or-
dre de sa dite Majesté Bri -
tannique, que les dits Etats 
du Subab de Bengale seront 
censes ne ¿étendre que jus-
qu'a Yanaon exclusivement, 
et que Yanaon sera regardé 
comme compris dans la par-
tie septentrionale de la cote 
de Coromandel ou d'Orixa. 
E n foi de quoi, Nous 
soussigné Ministre Plenipo* 
tentiaire de sa Majesté le Roi 
de la Grande Bretagne, axons 
signé la présente JDéclara-
tion, et y avons fait apposer 
le cachet de nos armes. Fait 
à Paris le dix de fevrier mil 
sept cent soixante trois == 
( L . S.) Bedford C . P. S. * 
A C C E S I O N B E S U M A G E S T A D F I D E L I S I M A 
a l Tratado Definitivo, firmada por su Plenipotenciario ett 
Paris d diez de febrero de mil setecientos sesenta y tres; 
y aceptación que juntamente hizo d esta Accesión el Mar*» 
qués de Grimaldi en nombre de su Magostad 
Católica. • . • 
E X E L NOMBRE DE LA SAN- AU NOM DE LA TRES-SAINTB 
TISIMA É INDIVIDUA TRINI- jET INDIVISIBLE TRINITE, PE-' 
| DA ŷ PADRE, HIJO, Y ES- RE, FILS, ET SAINT ESPRIT: ' 
, PIRITU SANTO: ASI SEA. AINSI-SOIT-IL. •jt 
SEA notorio á todos aquellos Sóiinotoire d tous ce t ix^3 
á quienes toque, ó pueda to- appartiendra ou peut Oppkr* 
car. Los Embaxadores y Pie- teñir. Les Ambassadeurs eP 
nipotenciarios de su Magestad Plenipotentiaires de sa Ma^ 
Católica, su Magestad Chris- jesté Catholique, de sa Ma^ 
tianísima, y su Magestad Bíi*. jesté tr is Chrétiénne, et dê sia.'-
tánica, habiendo concluido- y Majestê Britannique ay&nP-
firmado, en París el dia idiez: condu ei s tgnéúParis fa^llifc 
de febrero de éste año un de fevrier de cette année un> 
Tratado Definitivo de Paz, y Traité Définitif de Paix efr 
unos Artículos Separados, cu- des Articles Separes, des-
yo tenor es dt siguiente: {aquí quels la teneur s'ensuit: (aquí' 
/ a cópia.) la cópia.) • 
Y habiendò los dichos E t les dits Ambassadeurv 
Embaxadores y Pknipoteitoia- et o Mlenipotentiairés ay wnh 
rios convidado "amistosamente dmiablèment invité V Ambas* 
aJb ^mbaxadór y ̂ Ministro Pie* sadeur et Ministre Plenipó®-
nipotenciario de. su Magestad tentiaire de sa Majesté^frM 
Fidelísima á que accediese á Fidóle d'y acceder au n a m ^ 
ellos ¿n nombre de su dicha sa dite- Majesté¡Mis <Mmsú 
Magestad,; los Ministros. Pie-- tres Plenipotenkiaires sous-¿ 
pipotenciaribs infrascritosry es. signes^ spaiioir., ide la par & 
4 saber, de parte del Serenísi- du Sénénissime et tres Puis*' 
rao y muy Poderoso Príncipe sant Prince Chariest III;ptffr 
'Garlos . I I L , por la gracia'de Id grace de Dieu^Roi^-B&t* 
ni 
Dios, Rey de Espana y de las pagne et des Indes, le tres I U 
Indias, el Ilustrísimo y Exce- lustre et tres Excellent Seig-
lentísimo Señor Don Geróni- neur Don Jerôme Grimaldi, 
mo Grimaldi, Marques de Gri» Marquis de Grimaldi, Che-. 
maldi. Caballero de las O r - valier des Ordres du Roitrês 
denes del Rey Christianísimo, Chretien, Gentilhomme de la, 
Gentilhombre de Cámara de Chambre de S. M . Catholique 
su Magestad Católica con exer- avec exercice, et son Ambas-
cicio, y su Embaxador Extra- sadeur 'Extraordinaire prés 
ordinario cerca de su Mages- de S. 'M. três Chrétienne; et 
tad Chrístianísima; y de par- de la part du Sérénissime et 
te del Serenísimo y muy Po- tres Puissant Prince Jo* 
deroso Príncipe Don Joseph I , seph / , par la grace de Díeu , 
por la gracia de Dios, Rey Roi de Portugal et des A l -
dé Portugal y de los AJgarbes,. garves, le tres Illustre et tres 
el Ilustrísimo y Excelentísi- Excellent Seigneur .Martin de 
mO íSe&Qr Mattia de Mello y Mello et Castro, Chevalier 
Castro, jGabaUero profeso de profés de TOrdre de Christydu 
k Orden de Ghristo, del Con- Conseil de S. M. três Fidéle, 
se jo de su Magestad Fidelísi- et son Ambas sadeur et M U 
ma, y su Embaxador y M i - nistrePlenipoteniiaireprés de 
nistro Plenipotenciario cerca S. M . três Chréíienne^en ver-
de su Magestad Chrístianísi- tu de leurspleinspouvoirs qi¿ 
ma,; en virtud de sus plenipo- ils se sont conimuniqués etdont 
teneias que se han comunica- les copies seront ajoutées à 
do, y cuyas copias se añadirán la fin du pré sent. Actey sont 
al fin del presente Acto, han convenus de ce qui suit̂  spa* 
convenido en lo siguiente, es voir: S. M. três Fidéla dési-
4.saber: deseando muy since- rant três siñcérement coneour-
ramento su Magestad Fidelísi- rir au plus prompt, rétablis-
ma cortCurrír. al mas pronto, sement de la Paix, accMe, en 
restablecimiento de la Paz, ae- vertu du frésent Acte, aux 
cede .en virtud del presente Ac- dits Traité Défimtif ek A r t í 
to á los dichos Tratado Defi- cíes' Separes, tels qiCUs sont 
nitivo y Artículos Separados,, transcrits ci-dessus, satvs.dii-
segun están arriba copiados, cune réserve} ni exception, 
sin feserva, ni excepción algu- dans la ferme confiance que 
na, en la firme confianza de tout ce qui y èst pr^omisvâ sa 
que se cumplirá fielmente todo dite Majesté,. jsera. accompli 
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lo que en ellos se promete á de borne fot: declarant en me-
su «dicha Magestad: declaran- me tems et fromettant á^ac* 
do al mismo tiempo, y prome- complir avec une égale fidélir 
tiendo cumplir con igual fide- t é tous les Articles, clause^. 
lidad todos los artículos, eláu- et conditions qui la comerá 
sulas y condiciones que le to- nent. D e son cote 8. Mí (£a& 
can. Su Magestad Católica tholique accepte' la jpréséntv 
acepta por su parte la presen- Accession de S. M. três F i -
te Accesión de S. M . Fidelí- déle, et promet pareillement 
sima; y promete igualmente d'accomplir sans aucune re* 
cumplir sin reserva, ni excep- serve, ni exception tous> les' 
cion alguna, todos los artícu- Articles¡claums^etconditk'ft& 
l'os, cláusulas y condiciones contenus dans les dits Trai^-
contenidas eñ los dichos Tra- té Déjinitif et Articles Sepa* 
tado Definitivo y Artículos Se- rés ci-dessus imhrés. Le'S^rd^ 
parados, arriba insertos. Las tificationsduprésentActe'Se'^ 
râtificáciones del presente Ac to ront échangées dans l'espace?' 
secarigearáneneltérminodeun d'un móis, d compter de<-c& 
m¿s/"qüe se contará desde este joítr <, , ou plutôt y si faire sè 
dia," 6 antes, 'si fuere posible.'' péut^ ''- \ • • 
E n fé de lo qual f Nc^ \ m ¿ i ]Ek* fbi- de{ qhoi,' iSfoúP 
Embaxadores'y'Ministros;Pltí- A^éas^adeum ét\Miftimfé$ 
nipoÉeiiciarios dó'Sü Magestad Pkriipotentiaires'de Sa Má-* 
Católica y de su Magestad F i - jesté Catholique^et de sa Ma¿ 
delísima, hemos firmado el pre- jesté três Fidéle, avons sig-
senté Acto, y-ie hemos hecho né lè pré'sent Acte, et y avons-
poner el sello de nuestras ar- fait apposer U cachet de nòS-
más.-Fecho e-nParis á diez de !atânh. ^Mt-^â-B-àris lô -diêô 
febrero de mil setecifenròs-sev- ^d^fçvpier mfa sepfc eeñfî Mte 
senta^y tres. = ( Z . Sí) E l Mar- xante trots. = ( L . S.) L e Mar-
¿püésx~dé Grimaldi^ = «quix dé'Gfiráaldi: = ( L I S.J 
JDê Mello y Castro. •••• >Ôc Mello et 'Castro. 
fry:"?:.-: " ' ' . j j j j - j ' : ! ¡ ^\rr--/: : ••' L i j j . t v Í;J -:.-jr:^í:l 
í>3 1 ; U í > " ' ' • ''" c ^ ^ i "•' ' ' ' ff:í .v;̂  •/'*.'" í ' .:."[ ' •{ Ol. 
R A T I F I C A C I O N D E S. M. C A T O L I C A . 
D 'ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicüias, de Jerusalén, de Navarra, 
dcGranada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
4e Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de.Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; D u -
que de Borgoña, de Brabantey Milán ; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de M o -
lina, &c. Por quanto, en consequência de los Preliminares 
die Paz entre mi Corona y la de Francia de una parte, las de 
Portugal é Inglaterra de otra, firmados en el Real Sitio de 
Fontainebleau el dia tres de noviemjDre del ano pasado dé mil 
setecientos sesenta y dos, por el Marqués de Grimaldi con 
nvs/.pknQS-.ppcferes, .-por.-.el, D»que de Praslin con los del 
Rey Christiajiísimo, y .por el Duque de Bedford con los del 
Rey Británico, á que con los del Rey Fidelísimo se accedió, 
çl dia yéinte y" dos der mismo mes por Don Martin de M e -
Jlo/y Castro, y,1 cuyas ratificaciones se cangearon después eíx 
el tiempo y forma debida, han trabajado sucesivamente estos 
mismos PienipQtéjacUríQSyen el ajuste de un tratado de Paz 
Definitive;,, y- iogrado felizmente-conduirle, firmándole los de, 
España j Franeâa, é Inglaterra, accediendo el de Portugal * y, 
admitiendo cada qual de los otros.tres su Accesión: el tenor 
de la qual Accesión y de la admisión de mi citado Plenipo-
tenciario es el, âiguiente: {aquí la cópia.) . : ? 
(:¿ Ym$ tant&i^iiãbiendò mito y .examinado el referido Àòto , 
de AccesiónMM.Corom de.Portugal al.ingerto Tratado,^e¿ 
finitivo y Artículos Separados, y admisión, ó aceptación de 
ella hecha por mi Plenipotenciario el Marqués de Grimal-
di, he venido en aprobar y ratificar quanto en él se con-
tienen, como en virtud de la presente lo apruebo y ratifico 
en la mejor y mas amplía forma que puedo; prometiendo en 
fé y palabra de Rey de cumplirlo y observarlo, hacer que se 
cumpla y observe eatçramente, çomo si Yo mismo lo hubie-
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se hecho y firmado. E n fé de lo qual, mandé despachar la 
presente, firmada cb mi mano, sellada con mi sello secrer 
to, y refrendada de mi infrascrito Consejero de Estado, y 
Primer Secretario del Despacho de Estado y de la Guerra. 
E n el Pardo á veinte y cinco de febrero de mil setecientos 
sesenta y tres. == ( L , S.) Y O E L R E Y . = Ricardo Wal l . 
R A T I F I C A C I O N D E S. M.. F I D E L I S I M A , ¡ 
Traducida del Portugués. 
DON JOSEPH, por la gracia de Dios, Rey de Portugal y dç 
los Algarbes, de aquende y de allende del,Mar, en Africa 
Señor de Guinea, y de la Conquista, Navegación, Comercio 
de Etiopia, Arabia, Persia, y de la India, ôcc. Por quanto, 
habiéndose firmado en Paris el dia diez del presente jtnesjip 
febrero un Tratado Definitivo de Paz y los Artículos Separ 
rados de él entre los Serenísimos y muy Poderosos Príncipes 
Don Carlos I I I , Rey Católico de España, Luis X V , Rey 
Christianísimo de Francia, y JorgeIII, Rey de la Gran Breta-
ña, y habiéndoseme comunicado el sobredicho Tratado de 
Paz y los Artículos Separados de é l , convidándoseme á acce-
der á ellos, autorizé á Martin de Mello y Castro, de mi 
Consejo, y mi Embaxador y Ministro Plenipotenciario en la 
referida Corte de Paris, dándole todos los plenos poderes ne-
cesarios para acceder, unirse, y asociarse al sobredicho Tra-
tado, como efectivamente accedió, se unió, y se asoció por el 
Acto en esta incorporado: y asimismo por quanto el referido 
Acto de Accesión, Union, y Asociación se aceptó formal-
mente por el Marqués de Grimaldi, Embaxador Extraordi* 
nario y Plenipotenciario de su dicha Magestad Católica, en 
nombre del Rey su amo por otro Acto firmado en Paris el 
dicho dia diez de febrero, cuyo Tratado, Actos de Accesión, 
Union y Asociación, y de Aceptación de ellos son del tenor 
siguiente: {aquí la cópia.) 
Por tanto, habiendo Y o visto y examinado, así los refe-
ridos Actos de Accesión, Union, y Asociación, como el Tra-
tado Definitivo de Paz, y los Artículos Separados, escritos á 
KKK 
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continuación de él; y hallándolo todo contratado y firmado 
"por mi sobredicho Embaxador y Ministro Plenipotenciario, 
én conformidad de las instrucciones y poderes que para este 
efecto le hice expedir, me he determinado á aprobar y ratifi-
car, como en virtud de la presente apruebo y ratifico, el so-
bredicho Tratado y las referidas Accesión, Union, y Asocia-
ción, en la forma en que se hallan firmadas y aceptadas en 
mi nombre, sin restricción alguna, y en el mejor y mas am-
plio modo que puedo: prometiendo en fe y palabra de Rey, 
tenerlo todo por firme y válido, y cumplirlo tan enteramen-
te, como en los mismos Tratado y Actos se contiene. Para 
tnayor firmeza de todo lo referido, mandé expedir la presen-
te Carta de ratificación firmada por M í , sellada con el sello 
de mis armas, y refrendada por mi infrascrito Ministro y Se-
cretario de Estado de los Negocios Extrangeros, y de la 
Guerra. Dada en el Palacio de nuestra Señora de Ayuda el 
dia veinte y cinco de febrero del año del nacimiento de nues« 
tro Señor Jesuchristo de mil setecientos sesenta y tres. = 
( L . S.j E L R E Y . = Don Luis da Cunha. 
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D E C L A R A C I O N D E L M I N I S T R O 
Plenipotenciario de su Magestad Fidelísima sobre la al-
ternativa con sus Magestades Christianísima 
y Británica. 
T T -O-ABIENDOSE suscitado al fin 
de Ja negociación del Trata-
do Definitivo firmado en Pa-
ris hoy diez de febrero una 
dificultad sobre el orden de 
las firmas, la qual hubiera po-
dido retardar la conclusion • de 
dicho Tratado; Nos el infras-
crito Embaxador y Ministro 
Plenipotenciario de su Mages-
COMME à la fin de la négo* 
ciation du Traité Définitif si-
gné à Paris, cejourd'hui dix 
fevrier, i l s'est élevé une dif-
ficulté sur Vordre des signa-
tures qui auroit <pu retarder 
la conclusion du dit Traite y 
Nous sous signé̂  Ambassa-
deur et Ministre Plenipoten-
tiaire de S. M. trés Fidélç, 
tad Fidelísima declaramos: que - déclarons que ̂ alternative oh-
la alternativa observada .por servée de la part du Roi tres 
parte del Rey Christianísimó ChrétUn et d'e la part du Roi 
y del Rey de la Gran Bretaña de la Grande Bretagne dvec 
con el Rey Fidelísimo en el le Rõitres Fidéle dans PActe 
Acto de Accesión de1 la Corjte d'Accesión de la Cour de Por-
de Portugal, ha sido'cóntedí* iugal¡ ríà etf accofdéè paf 
da por sus Magestades Ghris- ' leurs Majes tés tres Chrétieñ-
tianísima y Británica solo con ne et Britannique que dan$ 
el fin de acelerar la conclusion Vunique vue d'accélérer la 
de dicho Tratado Definitivo, y conclusion du dit Traité Dé1 
consolidar mas prontamente finitif, et de cónsolider par-lâ 
por este medio una obra tan plus promtement un outrage 
importante y saludable; y que siitHportant eisi sálutaifa, ét 
esta condescendencia de sus quecette complaisance de leurs 
Magestades Christianísima y • Majestés tres Chrétienne et 
Británica no podrá traerse á < Britannique ne poilrra tiré? 
consequência alguna en lo ve;- à aucune consequence pour $ 
nidero, ^ni alegarla jamás la avenir, la Cour dé Pürtugal 
Corte de Portugal, como ún ne pourra jamais Talléguer 
exemplar á su fevor, ni sacar comme ¿un exemple en sa fa1 
de ella derecho, título, ó pre* veurjni&enfàireaucun dfoiti 
tension alguna, por. qualquier titre} ou>pretention, pour quel* 
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causa, 6 con qualquier pretex- que cause, ni sous quel que pré-
to que seã. texte que ce soit. 
Bn fé de lo qual, Nos E m - En foi de quoi} Nous 
baxador y Ministro Plenipoten- Ambassadeur et Ministre 
ciario de su Magestad Fidelí- Plenipotentiaire de sa Majes-
sima, autorizado en debida for- té três Fidéle, à ce duement 
ma para ello, hemos firmado autorisé avons signé la pré-
la presente Declaración, y la sente Declaration, et y avons 
hemos hecho poner el sello de fait apposer le cachet de nos 
nuestras armas. Fecho en Pa- armes. Fait d Paris le dix 
ris á diez de febrero de mil sete- de fevrier mil sept cent soi-
cientos sesenta y tres. = (L. S.) xante trois. = ( L . S.) Mar-
Martin de Mello y Castro. tin de Mello et Castro. 
PLENIPOTENCIA B E S. M. CATOLICA. 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos SJcilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan* 
des, Tirol, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
Por quanto, habiéndose concluido y firmado en el Real Sitio 
de Fontainebleau el dia tres de noviembre del presente año, 
y cangeádose las respectivas ratificaciones el veinte y dos del 
mismo mes por Ministros autorizados á este fin, los Prelimi-
nares de una Paz sólida y duradera entre esta Corona y la de 
Francia de una parte, las de Inglaterra y Portugal de otra, en 
los quales se promete venir luego á un Tratado Definitivo, 
estableciendo y arreglando los puntos capitales sobre que ha 
de girar, y respecto á que del mismo modo que concedí mi 
pleno poder para tratar, ajustar y firmar los mencionados Pre-
liminares á Vos, Don Gerónimo Grimaldi, Marqués de Gri -
maldi, Caballero de la Orden de Santi-Spiritus, mi Gentil-
hombre de Cámara con exercício, y mi Embaxador Extraor-
dinario al Rey Christianísimo, se necesita que á Vos, ó á 
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otro le conceda para tratar, ajustar, y firmar el mencionado 
prometido Tratado Definitivo de Paz: Por tanto, estando Vos l-
el citado Don Gerónimo Grimaldi, Marqués de Grimaldi,-' 
en el parage necesario, y teniendo Y o cada dia mas motivo > 
para fiaros esta y otras tales importancias de mi Corona por -
vuestra acrisolada fidelidad, y zelo, capacidad, y prudencia; 
he venido en constituiros mi Ministro Plenipotenciario, y en. 
concederos todo mi pleno poder, paraque en mi nombre, y 
representando mi propia persona, tratéis, arregléis, conven-
gáis, y firméis dicho Tratado Definitivo de Paz entre mi Co-
rona y la de Francia de una parte, y las de Inglaterra y Por-
tugal de otra, con los Ministros que estubieren autorizados; 
igual y especialmente por sus respectivos Soberanos al mismo; 
fin: dando, como doy desde ahora, por grato y rato todo lo 
que asi tratéià, concluyáis, y firméis; y ofreciendo^ baxo mi 
palabra real, que lo observaré y cumpliré, lo haré observar; 
y cumplir", como si por mí mismo lo hubiese tratado, con4 
cluido, y firmado. E n fé de lo qual, hice expedir el presente 
firmado de mi mano, sellado con mi sello secreto, y refren-
dado de mi infrascrito Consejero de Estado, y iPrimer Secret 
tario del Despacho de Estado y de la Guerra, E n Buen Re-^ 
tiro á diez de dicrembre de mil séteoientos «sesenta y dos. r=r 
( L . S.) Y O E L R E Y . ^ Ricardo W a l l . ! 
PLENIPOTENCIA B E S.M. CHRISTIANISIMA. 
Traducida del Francés. , 
>uis, por la gracia de PÍOS, Rey de Francia y de Navar-
ra. A todos los que 'las presentes Letras vieren, salud. Por 
quânto los Preliminares firmados en Fontainebleau el dia tres 
defíièvíômbre del "año próximo pasado han abierto los cimtón-f 
tos; de -k' Paz restablecida entre Nos y nuestro muy caro y 
muy- ánSado buen hermano y primo el Rey de España de, imã 
pake, y nuestro muy caro y muy amado buerí' hermano el 
Réy de la Grãií Bretaña, y nuestro muy caro f'rtmy amado 
buen hermano -y aprimo el Rey de Portugal de1 otra; y desde 
a^uellá feliz época, nada nos ha merectdó 'mas atención que 
el': c-onsólidar y afirmar en la manera mas durable una obíaS 
LLL 
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tari saludable y tan importante por medio de un Tratado so-
lemne y Definitivo: por tanto, y por otras buenas considera-
ciones que á esto nos mueven, fiando enteramente de la capa-
cidad, experiencia, zelo, y fidelidad á nuestro servicio, que 
concurren en nuestro muy caro y amado primo Cesar Ga-
briel de Choiseul, Duque de Praslin, Par de Francia, Caba-
llero de nuestras Ordenes, Teniente General de nuestros Exér-
citos y de la Provincia de Bretaña, Consejero en todos nues-
tros Consejos, Ministro y Secretario de Estado y de nuestros 
Mandatos y Hacienda, le hemos nombrado, constituido, y di-
putado, y por las presentes firmadas de nuestra mano le nom-
bramos, constituimos y diputamos, nuestro Ministro Plenipo-
tenciario, dándole pleno y absoluto poder paraque obre como 
tal, y confiera, negocie, trate, y convenga juntamente con el 
Ministró Plenipotenciario de nuestro muy caro y muy amado 
buen hermano y primo el Rey de Espana, con el Ministro 
Plenipotenciario de nuestro muy caro y muy amado buen her-
Bianò el Rey de la Gran Bretaña, y con el Ministro Pleni-
potenciario de muestro muy caro y muy amado buen herma-
no y primo el Rey de Portugal, autorizados con plenipoten-̂  
cias expedidas en debida forma; y paraque acuerde, concluya, 
y firme los artículos, condiciones, convenciones, declaracio-
nes, Tratado Definitivo, Accesiones, y otros qualesquier Ac-
tos que juzgare convenientes para asegurar y afirmar la gran-
de obra de la Paz: todo con la misma libertad y autoridad 
con que pudiéramos hacerlo Nos mismo, si asistiésemos á 
ello personalmente; aun quando hubiese en ello alguna cosa 
que requiriese mandato mas especial que lo que se expresa en 
las presentes: prometiendo en fe y palabra de Rey , que-ten-
drémos por grato, firme y estable para siempre, y cumplire-
mos y executaremos puntualmente todo lo que nuestro dicho 
primo el Duque de Praslin hubiere estipulado, prometido, y 
firmado en virtud de la presente Plenipotencia; sin contrave-
nir jamás, ni permitir se contravenga á ello por qualquier 
çausa, y con qualquier pretexto que sea; y que asimismo ha-
remos expedir en legítima forma nuestras Letras de ratifica-
ción de ello, y las harémos entregar paraque se.cangeen en el 
tiempo que fuere convenido: que asi es nuestra voluntad. E n 
testimonio de lo qual, hemos hecho poner nuestro sello 4 las 
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¡presentes. Dado en Versalles á siete del mes de febrero, el 
año de gracia mil setecientos sesenta y tres, y de nuestro reyr 
nado el quarenta y ocho. = ( L . S.) L U I S . =3 Por el Rey =3 
E l Duque de Choiseul. , 
PLENIPOTENCIA D E S. M. BRITÂNICA, , 
Traducida del Latín. 
JORGE TERCERO, por la gracia de Dios, Rey de la Gran 
-Bretaña, de Francia, y de Irlanda; Defensor de la Fe; Dur 
que de Brunswick y de Luneburgo; Archítesorero y Príncipe 
Elector del Sacro Romano Imperio, &:c. A todos y á cada 
uno de aquellos á cuyas manos llegaren las presentes Letras» 
salud. Por quanto para concluir entré Nos y nuestro buen her* 
mano el Rey Fidelísimo por una parte, y nuestros buenos herr 
manos los Reyes Christianísimo y Católico: jx>r otra, la Paz 
que felizmente se ha principiado, habiéndose ya firmado en 
Fontainebleau el dia tres dçl corriente sus Artículos Prelimi-
nares, y para llevarla al deseado fin, nos ha parççido conve-
niente autorizar de nuestra parte con plena facujtad á alguna 
persona idónea: Por•.•.tanto;,&abed, ..que-fiando mucho der<k fir 
delidad, juicio, experiencia, y habilidad en el manejo de los 
negocios de la mayor importancia, que tiene acreditadas nues-
tro muy amado y muy fiel pariente y Consejero Juan, Dur 
que y Conde de Bedford, Marqués de Tavistock, Baron Rus-
sel de Cheneys, Baron RuSsel de Thornhaugh, y Baron How-
latid de Streatham, Teniente General de nuestros Exércitos, 
Guarda de nuestro sello- secreto ,t;Tenieíite de los Condados 
de Bedford y Devonshire, y Guarda de sus escrituras públL-
c"as> Caballero de nuestra * mu/ nòfele Qrden de la Jarreterá, 
y: nuestro Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario cen-
ca de nuestro buen hermano el Rey Christianísimo, le hemp? 
nombrado, hecho, constituido y ordenado, como en. ytrtucl 
de las presentes le nombramos, hacemos, constituimos y or> 
denamos, nuestro verdadero, eierxo,, ^,.indubitado Minis.trjO, 
Comisario, Diputado, Procurador ¡y í-lenipotenciario, dándo-
le toda y omnímoda potestad, facultad,; y, autoridad, y -mag-
•dato general, como especial (de manera que nh. Z ^ H ^ Mh^X 
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ibgtíé'-'áí éspéciál, ni al contrario), paraque por Nos y en 
liuéstfi*© nombre'"concurra y conferencie, asi particular y sepa-
Tadáiriente como unida y juntamente con Jos Embaxadores, 
Comisarios, Diputados, y Plenipotenciarios de los Príncipes 
interesados, que estubieren asimismo autorizados con poderes 
suficientes; y'convenga, trate, acuerde, y concluya con ellos 
lo que conduzca á restablecer quanto antes una firme y esta-
ble Paz, y una sincera amistad y concordia; y paraque por 
Nos y en nuestro nombre firme todo lo que asi fuere conve-
-tiido'y conclüicfo, y haga sobre las cosas asi convenidas qual-
-qiSrer Tratado ó Tratados, y transija todo lo demás concerr 
niente á la feliz execucion de la obra arriba dicha, en tan ám? 
•plia manera y forma, y con igual fuerza y efecto, como Nos 
«lismos lo pudiéramos hacer y executar, si estubiesemos prer 
séñites á ello: prometiendo, y dando nuestra real palabra, de 
que tendrémos en toda la mejor forma por gratas, ratas, y acep-
tas- Codas y cada una de las cosas que por .el dicho' nuestro 
5?ieñipoteiT¡ciímo se transigieren y concluyeren; y que nolcon-
^éhtírémos*,'¿lué-ningunó en todo, ó en parte las viole, ó va"-
yà contra ellas. Para mayor fé y firmeza de todo lo qual, 
hemos hecho poner á las presentes firmadas de nuestra real 
mano, nuestro sello mayor de la Gran Bretaña pendiente. 
(Dadas en nuestro Palacio de San James á doce del mes de 
"noviembre, año del Señor mil setecientos sesenta y dos, y de 
T&íesirò reyiiado el tercero, = ( L . S.) J O R G E R E Y . ¡ 
PLENIPOTENCIA B E S, M. FIDELISIMA. 
; ; Traducida del Portugués. 
''ON; JJOSÈÍH-, por la gracia de Dios, Rey de Portugal y de 
los Algarbes, dé aquende y de allende del Mar , en Africa 
Señor de Guinea, y de la Conquista, Navegación, Comercio 
'dé Etiopia, Arábia, Pérsia, y de la India, &c. • Hago saber 
i Ids que está mi Carta-Patente vieren, que no habiendo, co-
sa qüe yo deba desear mas, que ver apagado el fuego de- la 
guerra, que ha tantos años arde en toda Europa¿ y cooperar, 
en quanto dependa de mí, á que á ella se siga una Paz justá 
y establecida; stfbre principios sólidos: y estandp.. Mopimái 
I>^1 
de gue gran parte de las Potencias Beligerantes se halla en los 
friÃôtòs-' - paèmbás dispoísiciõries , âcEièndà n è ^ S r a r - ^ M o ^ J 
^e '^or sü' ^ftòfefezay prüdeñicia y t y batitídad m ííignav âb\ m% 
coáfianzá > • pafâ ^Siàtií \ríi< nombré v4 • làs^sàrti.bféâs^.y i n -
ferencias que se tuvieren scJbrfe'este importante negocio; por 
concurrir estas distinguidas calidades en Martin de Mello >éf 
€âstrõ , de tnl' ^Có'risejc^tyrns* ^ t í v k á Â ^ i i h Q b â t è a m a ^ 
ftí-pômriciario a lá; CorteJde Londrts^ y; por -h èkpeúhnZM qoe 
t'eñgo^ de que en todo lo «que le he-"encargado: mh há servido» 
siempre i ml satisfacción > para espêrar qû e de";âquí: adetóoâ 
añadirá rtuevos motivos; 4 lá confianzsa^ue en-éDtengo pti!eŝ  
tay lê'nombro y constituyo mi Emtíaxilor;y;-Pfempütenbiarf 
rio,r:páraiqü:ey oonio tal-j asista; en mü nombré Íep^ÍLÍalg.squfe|â£ 
eongresoâj asambleas' , ó conferencias y asi publicas y,c4mo[ 
paiftmulates^ - ¿n-^u© :«e.iratacenti.fí9gééioÍj--de-- -çásiBGàcíbfí^'^ 
gociahdo-y concertando contos Emfeaxátlor'eS y r B l h m p à t t m 
ciar ios de las. dichas-Potencias Beligerantes tód^foiqiíéifuedé 
concerniente a la misma Baz; y. concluyendo lo que negobíâA 
re entre Mí: y qüalesquiera Reyes y Principes Béiigerantesy y* 
con las condiciones que. en^mi. real ^bmbre estipuláre;' pues 
para todo lo referido le concedo todos los pJeàoá poderes-y 
mandato geneífâl <y espeeiáL que es ínecesarior yj&pèomôto-,.1!^ 
xo fé y palabra* de -Rey,!quo te&drç ípor firáiac y >válido, ji^aS 
tificaré en el tiempo corryebido, todo; lo que •porídldichd.mí 
Bmbaxador y Plenipotenciario fuere contratado y estipulado 
con los dichos Embaxadores y Ministros de los Reyes y Prín^ 
cipes Beligerantes/ que -se; hallaren autorizados .para, elloncoà 
iguales poderes. E n fé de lo qual, mandé hacer la presente 
firmada por M í , sellada con el sello pendiente de mis armas, 
y rrefrendada por mi Seckdtario y ^Ministro' Uè> EsVadói^è los 
.Negocios Extrangeros, y de la Guerra? Dada en el Palacio de 
miestrá Señora da7Ayudará diez y-ocho del mes de setiembre 
del ano del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de'm!Í 
setecientos sesenta y dos. -=: ( L . S.) E L R E Y ¿ i = D m ñ ú í 
d a C m h a . .:,.:•-> .'. ĤA-̂A. \,,. t i ~r 
MUJA 
<*m>ÍA D E INSTRUMENTO AUTENTICO 
fóala Publicación de la Pap entre, esta Corona y la de 
. r^anct^ ds-ma farte, y la de Inglaterra y Portugal, -.. 
- • . . . de otra. 
N la villa: de Madrid á veinte y tres dias del mes de mar-
zo, año de mil setecientos sesenta y tres. Habiéndose ¡untado 
edmo á las tres de la tarde de este dia, en la posada del Ilus-
trísimo Señor .Don Diego de Ro^as y Contreras, Obispo dq 
Cartagena,iGobernador del Consejo,N los Licenciados D. Ma-
nuel de Azpilcueta, D . Diego de Morales Villamayor, D . Fe-
lipe Codallos, D . Juan Moreno Beltran, D . Manuel Ramos, 
y D . Juan Esteban de Salaberri, todos Alcaldes de la Casa y 
Corte de su Magestad; D . Francisco Z a z o , D . Manuel Anto-
nio Brochero, D . Francisco de la Rua y Astorga, y D . J u -
lian Brochero, Reyes de Armas; y nosotros Don Juan 4e Pe* 
mielas-,; Secretatio de Cámara del Rey nuestro Señor, y de 
Gobierno dél Consejo, por lo tocante á los Reynos de la Co-
rona de Aragón; y D. Ignacio Esteban de Higareda, también 
Secretario de Cámara del Rey nuestro Señor, del mismo Con-
sejo: entregó su Ilustrísima á mí el referido D . Juan de Pc-
ñuelas un pliego de papel, rubricado de su mano, en que se 
contiene la orden de su Magestad para la publicación .de la 
Paz entre esta Corona y la de Francia de una parte, y Ja de 
Inglaterra y Portugal de otra, paraque le entregase al Rey de 
Armas mas antiguo, y le leyese al pueblo, cuyo tenor dice asi: 
P U B L I C A C I O N . 
Oíd, oíd, oíd: como de parte del Rey nuestro Señor se ha-
Ce saber á todos, que á honra y gloria de Dios nuestro Señor, 
y para bien y reposo de la christiandad, ha sido firmado en 
Paris en diez de febrero próximo pasado el Tratado de Paz 
Definitivo entre esta Corona y la de Francia, de una parte, 
y la de Inglaterra y Portugal de otra, y ratificado y cangea-
do por los respectivos Soberanos para todos sus reynos, pay-
ses, tierras, señoríos, vasallos, y subditos; quedando por 
conseqiiencia todos ellos en paz, trato, y buena corresponden-
cia, como lo estaban antes de declararse la guerra; y por me-
dio de esta Paz, Union, y Amistad, sus Magestades, sus he-
rederos y succesores, rey nos, subditos, y vasallos gozarán de 
todo lo convenido en este Tratado, y en lo demás que en 
él se expresan, quedando derogada la publicación de guerra 
hecha contra el Rey de Inglaterra por decreto de quince de 
enero del año próximo pasado de mil setecientos sesenta y dos, 
y la prohibición de comercio con sus subditos, como también 
la executada contra el Rey de Portugal por decreto de doce 
de junio del expresado año; y se manda de parte de su Ma-
gestad á todos sus subditos y vasallos, que de aquí adelante 
guarden, cumplan, y observen la dicha Paz inviolablemente, 
sin alguna contravención, só pena de ser castigados como que* 
brantadores de ella, sin remisión, ó gracia. Y en execucion 
de la orden antecedente, salimos de la posada del dicho Ilus-
trísimo Señor Obispo Gobernador del Consejo, yendo delan-
te trompetas y timbales, siguiendo los Alguaciles de la Casa 
y Corte de su Magestad, nosotros los infrascritos sus Secre-
tarios, los Reyes de Armas, y Alcaldes, que van expresa-
dos: en cuya forma se fue al Real Sitio del Buen-Retiro, y 
delante del Real Palacio de su Magestad estaba formado para 
este efecto un tablado alfombrado, al que subieron los men-
cionados Alcaldes, Reyes de Armas, y nosotros; y estando 
en é l , entregué yo el referido D . Juan de Peñuelas al Rey de 
Armas D. Francisco Zazo, como mas antiguo, el papel, que 
como va dicho recibí de mano de su Ilustrísima, cuya co-
pia es la que queda incorporada : y habiéndole tomado, le 
l e y ó , y publicó en altas é inteligibles voces, habiéndose to-
cado al principio y fin de dicha publicación las trompetas 
y timbales; desde cuyo sitio se pasó en la misma forma y 
acompañamiento á la Puerta de Guadalaxara de esta Corte, 
donde está el tráfico y comercio, y se executó otra tal pu-
blicación; y también con la misma solemnidad delante de la 
Iglesia Parroquial de Santa María de la Almudena de esta Vi -
lla , en dos tablados, que en estos parages estaban hechos, 
alfombrados, y con sus doseles, á este fin: á todo lo quai 
concurrió gran número de gente, de que certificamos, y lo 
firmamos, paraque asi conste, Madrid veinte y uno de mar-
zo de mil setecientos sesenta y tres. — D . Juan de Peñm-
las. D> Ignacio de Higareda. 

T R A T A D O 
P R E L I M I N A R 
S O B R E 
Jos limites de los pay ses pertenecientes en la Amé? 
rica Meridional d las Coronas de España y Por-
tugal: ajustado y concluido entre el Rey Católico y 
la Reyna Fidelísima; y ratificado por su Mages-
tad en San Lorenzo el Real d once de octubre 
de mil setecientos setenta y siete. 
NNN 

TRATADO PRELIMINAR SOBRE LOS LIMITES 
de los ̂ ayses pertenecientes en la América Meridional d 
las Coronas de España y Portugal, ajustado y concluido, 
entre el Rey Católico y la Reyna Fidelísima j y ratificado 
por su Magestad en San Lorenzo el Real d once 
de octiibre de mil setecientos setenta y siete, 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque.de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan* 
des, Tiról , y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c* 
Por quanto para poner fin á las desavenencias que han ocur-
rido entre las Naciones Española y Portuguesa con motivo 
de los confines de los Dominios de una y otra Potencia- en 
la América Meridional, se han ajustado y firmádo en el Réal 
Sitio de San Ildefonso el dia primero del presente mes de oc? 
tubre de mil setecientos setenta y siete por mi Ministro Ple-
nipotenciario D . Joseph Moñino, Conde de Floridablanca, y 
por el Ministro Plenipotenciario de la Reyna Fidelísima Don 
Francisco Inocencio de Souza Coutinho veinte y cinco Ar-
tículos Preliminares que, deben servir de basa y fundamento 
al Tratado Definitivo, que con arreglo á. ellos.;se ha de; forr 
mar, prescribiendo los límites de las posesiones pertenecien-
tes á una y á otra Corona en aquella parte del mundo; el te-
nor de cuyo Tratado Preliminar palabra por palabra es como 
ee sigue: -
EN EL NOMBRE DE LA SANTISMA TRINIPAP. 
ABIENDO la Divina Providencia excitado en los augustos 
corazones de sus Magestades Católica y Fidelísima el sincero 
deseo de extinguir las desavenencias .que, ha habido entreJàj! 
dos Coronas de España y Portugal, y sus respectivos vasa-
llos, por casi el espacio de tres siglos, sobre los límites de 
sus Domínios de América y Asia: para lograr este importan-
te fin, y establecer perpetuamente la harmonía, amistad, y 
buena inteligencia que corresponden al estrecho parentesco y 
sublimes qualidades de tan altos Príncipes, al amor recíproco 
que se profesan, y al interés de las Naciones que felizmente 
gobiernan, han resuelto, convenido, y ajustado el presente Tra-
tado Preliminar, que servirá de basa y fundamento al Deñ-
líitivo de Límites, que se ha de extender á su tiempo con la 
individualidad, exactitud y noticias necesarias, mediante lo 
qual se eviten y precavan para siempre nuevas disputas y sus 
consequências. A efecto, pues, de conseguir tan importantes 
objetos se nombró por parte de su Magestad el Rey Católi-
co por su Ministro Plenipotenciario al Excelentísimo Señor 
D . Joseph Moñino, Conde de Floridablanca, Caballero de la 
Real Orden de Carlos I I I , del Consejo de Estado de su Ma-
gestad, su Primer Secretario de Estado y del Despacho, Su-
perintendente General de Córreos terrestres y marítimos, y de 
las Postas y Renta de Estafetas en España y las Indias: y 
por la de su Magestad la Reyna Fidelísima fué nombrado 
Ministro Plenipotenciario el Excelentísimo Señor D . Francis-
co Inocencio de Souza Coutinho, Comendador en la Orden de 
Christo, del Consejo de su Magestad Fidelísima, y su Emba» 
xador cerca de su Magestad Católica: quienes, después de ha-
berse comunicado sus plenos poderes, y de haberlos juzgado 
expedidos en buena y debida forma, convinieron en los Artí-
culos siguientes, con arreglo á las órdenes é intenciones de 
sus Soberanos. 
A R T I C U L O I 
Habrá una paz perpétua y constante así por mar como 
por tierra en qualquier parte del mundo entre las dos Nacio-
nes Española y PortuguèSa, con olvido total de lo pasado, y 
de quanto hubieren obrado las dos en ofensa recíproca; y con 
este fin ratifican los Tratados de Paz de trece de febrero de 
mil seiscientos sesenta y ocho, de.iseis de febrero de mil sete* 
cientos quince, y de diez de febrero de mil setecientos sesen-
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senta y tres, como si fuesen insertos en éste palabra por pa-
labra, en todo aquello que expresamente no se derogue por 
los Artículos del presente Tratado Preliminar, ó por los que 
se hayan de seguir para su execucion. 
A R T I C U L O I I . 
Todos los prisioneros que se hubieren hecho en mar ó 
en tierra, serán puestos luego en libertad, sin otra condición 
que la de asegurar el pago de las deudas que hubieren con-
traído en el pays en que se hallaren. L a artillería y municio-
nes que desde el Tratado de Paris de diez de febrero de mil se-
tecientos sesenta y tres se hubieren ocupado por alguna de las? 
dos Potencias á la otra, y los navios, asi mercantes como de 
guerra con sus cargazones, artillería, pertrechos, y demás, 
que también se hubieren ocupado, serán mutuamente restitui-
dos de buena fe en el término de quatro meses siguientes á la 
fecha de la ratificación de este Tratado, ó antes, si ser pudie-
se, aunque las presas ú ocupaciones dimanen de algunas accio-' 
nes de guerra en mar ó en tierra y de que al presente no pue-* 
da haber llegado noticia; pues, sin embargo, deberán compre^ 
henderse en esta restitución, igualmente que los bienes y efe^ 
tos tomados á los prisioneros cuyo dominio viniere á quedar 
según el presente Tratado, dentro de la demarcación del So-
berano á quien se han de restituir. 
A R T I C U L O I I I . 
Como uno de los principales motivos de las discordias 
ocurridas entre las dos Coronas haya sido el establecimiento 
portugués de la Colonia del Sacramento, Isla de San Gabriel,' 
y otros puestos y territorios1 que se han pretendido por aqué-
lla Nación en la banda septentrional del rio de la Plata, ha-
ciendo común con los Españoles la navegación de éste, y aun 
la del Uruguái, se han convenido los dos Altos Contrayentes, 
por el bien recíproco de ambas Naciones, y para asegurar una 
paz perpetua entre las dos, que dicha navegación de los rios 
de la Plata y Uruguái, y los terrenos de Sus dos: bandas sep-
tentrional y meridional pertenezcan privativamente á la-C0* 
ooo 
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roña de España y á sus subditos, hasta donde desemboca en 
çl mismo Uruguái por su ribera occidental el rio Pequirí; ó 
Pepirí-guazu, extendiéndose la pertenencia de España en la re-
ferida banda septentrional hasta la línea divisoria que se for-
mará principiando por la parte del mar en el arroyo de Chuí, 
y fuerte de S. Miguel inclusive, y siguiendo las orillas de la 
laguna Merin á tomar las cabeceras ó vertientes del rio Ne-
gro, las quales, como todas las demás de los rios que van á 
desembocar á los referidos de la Plata y Uruguái hasta la en-
trada en este último de dicho Pepirí-guazú, quedarán privati-
vas de la misma Corona de España, con todos los territorios 
que posee, y que comprehenden aquellos payses, inclusa la 
citada Colonia del Sacramento y su territorio, la Isla de San 
Gabriel, y los demás establecimientos que hasta ahora haya 
poseído, ó pretendido poseer la Corona de Portugal hasta la 
línea que se formará: á cuyo fin su Magestad Fidelísima en 
§u nombre, y en el de sus herederos y succesores, renuncia 
y cede á su Magestad Católica, y a sus herederos y succeso-
res, qualquier acción y derecho ó posesión que la hayan perte-
necido y pertenezcan á dichos territorios por los Artículos V 
y V I del Tratado de Utrecht de mil setecientos quince, ó en 
distinta forma. 
A R T I C U L O I V . 
Para evitar otro motivo de discordias entre las dos Mo-
narquías, que ha sido la entrada de la laguna de los Patos, ó 
Rio-Grande de S. Pedro, siguiendo después por sus vertien-
tes hasta el rio Yacuí,. cuyas dos bandas y navegación han 
pretendido pertenecerías ambas Coronas, se han convenido 
ahora en que dicha navegación y entrada queden privativamen-
te para la de Portugal, extendiéndose su dominio por la ribe-
ra meridional hasta el arroyo de Tahim, siguiendo por las ori-
llas de la laguna de la Manguera en línea recta hasta el mar, 
y por la parte del continente irá la línea desde las orillas de 
dicha laguna de Merin, tomando la dirección por el primer 
arroyo meridional que entra en el sangradero ó desaguadero 
de ella, y que corre por lo mas inmediato al fuerte portugués 
de S. Gonzalo, desde el qual, sin exceder el límite de dicho 
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arroyo, continuará la pertenencia de Portugal por las cabece-
ra de los rios que corren hacia el mencionado Rio-Grande, y 
hacia el Yacuí, hasta que pasando por encima de las del rio 
Ararica, y Coyacuí, que quedarán de la parte de Portugal, y 
las de los rios Piratini y Ibimini que quedarán de la parte de 
España, se tirará una línea que cubra los establecimientos por-
tugueses hasta el desembocadero del rio Pepirí guazú en el 
Uruguái, y asimismo salve y cubra los establecimientos y mi-
siones españolas del propio Uruguái, que han de quedar en el 
actual estado en que pertenecen á Ja Corona de España; reco-
mendándose á los Comisarios que lleven á execucion esta lí-
nea divisoria que sigan en toda ella las direcciones de los,toon-
tes por las cumbres de ellos, ó de los rios, donde los hubie-
re á propósito, y que las vertientes de dichos rios, y sus na-
cimientos sirvan de marcos á uno y á otro dominio, donde se 
pudiere executar asi, paraque los rios que nacieren enrun do* 
minio, y corrieren hácia é l , queden desde sus nacimientos á 
favor de aquel dominio, lo qual se puede efectuar mejor en la 
línea que correrá desde la laguna Merin hasta el rio Pepirí^ 
guazu, en cuyo parage no hay rios grandes que atraviesen de 
un terreno á otro, porque donde Jos hubiere, no se podrá ve-
rificar este método, como es bien notorio; y se seguirá el que 
en sus respectivos casos se especifica en otros Artículos de esr 
te Tratado, para salvar las pertenencias y posesiones princi-
pales de ambas Coronas. Su Magestad Católica, en su nom-
bre, y en el de sus herederos y succesores, oede á favor de su 
Magestad Fidelísima, de sus herederos y succesores, todos y 
qualesquier derechos que le puedan pertenecer á los territorios 
que, según va explicado en este Artículo^ deben corresponder 
á la Corona de Portugal. 
A R T I C U L O V . 
Conforme á lo estipulado en los Artículos antecedentes, 
quedarán reservadas entre los dominios de una. y otra Corona 
•las lagunas de Merin y de la Manguera, y las Jenguas de tier-
ra que median entre ellas y la costa de mar, sin que ninguna 
de las dos Naciones las ocupe, sirviendo solo de separación, 
de suerte que ni los Españoles pasen el arroyo del Chuí y d§ 
S. Miguel hácia la parte septentrional, ni los Portugueses el 
arroyo de Tahim línea recta al mar, hácia la parte meridio-
nal: cediendo su Magestad Fidelísima, en su nombre, y en el 
de sus herederos y succesores, á favor de la Corona de E s -
paña y de esta division qualquier derecho que pueda tener á 
Jas guardias de Chuí y su distrito, á la barra de Castillos-
Grandes, al fuerte de San Miguel, y á todo lo demás que 
en ella se comprehende. 
A R T I C U L O V I . 
A semejanza de lo establecido en el Artículo antecedente, 
quedará también reservado en lo restante de la línea divisoria, 
tanto hasta la entrada en el Uruguái del rio Pepirí-guazú, 
íjuanto en el progreso que se especificará en los siguientes A r -
tículos, un espacio suficiente entre los límites de ambas Na-
ciones, aunque ño sea de igual anchura al de las citadas lagu-
ftas, én el qual no puedan edificarse poblaciones por ninguna 
de las dos partes, ni construirse fortalezas, guardias, 6 pues-
tos de tropas, de modo que los tales espacios sean neutrales, 
poniéndose mojones y señales seguras que hagan constar á los 
vasallos de cada Nación el sitio de donde no deberán pasar, 
á cuyo fin se buscarán los lagos y rios que puedan servir de 
h'mite. fixo é indeleble, y en su defecto, las cumbres de los 
montes mas señalados, quedando éstos y sus faldas por térmi-
no neutral divisorio, en que no se pueda entrar, poblar, edi-
ficar, ni fortificar por alguna de las dos Naciones. 
A R T I C U L O V I L 
Los habitantes portugueses que hubiere en la Colonia del 
Sacramento, isla de S. Gabriel, y otros qualesquiera estable-
cimientos que van cedidos á España por el Artículo I I I , y 
todos los demás que desde las primeras contestaciones del año 
de mil setecientos sesenta y dos se hubieren conservado en di* 
verso dominio, tendrán la libertad de retirarse, ó permanecer 
allí, con sus efectos y muebles: y asi ellos como el gobernador, 
oficiales y soldados de la guarnición de la Colonia del Sacra-
mento, que se deberán retirar, podrán vender los bienes raí* 
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ees; entregándose á su Magestad Fidelísima la artillería, ar-; 
mas, y municiones que le hubieren pertenecido en dicha C o -
lonia y establecimientos. L a misma libertad y derechos gozâ -, 
rán los habitantes, oficiales y soldados españoles que existie-
ren en; ¡alguno de los establecimientos cedidos 6 renunciados ^ 
la Corona de Portugal por el Artículo I V , restituyéndose á 
su Magestad Católica; toda la artillería y municiones que se 
hubieren hallado al tiempo de la última invasion de los Por-
tugueses en el Rio-Grande de S. Pedro, su villa, guardias, y 
puestos de una y otra banda, excepto aquella parte que hu-
biese sido tomada., y perteneciese á los Portugueses al tiempo 
de la entrada de los Españoles en aquellos establecimientos pof 
el año de mil setecientos sesenta y dos. Esta regla se obser-
vará recíprocamente en todas das demás cesiones que contUT 
viere este Tratado para establecer las pertenencias de ambas 
.Coronas, y sus respectivos límites. > 
A R T I C U L O V I I I . 
Quedando ya. señaladas las pertenencias de ambas Coronas 
hasta la entrada del río Pequirí, ó Pepirí-guazu en el Uruguái> 
se han convenido los Altos Contrayentes en que la línea dif 
visoria .seguirá aguas arriba de dicho Pepirí hasta su origen 
principal, y desde éste por lo mas alto del terreno, baxo las 
reglas dadas en el Artículo V I , continuará á encontrar las 
corrientes del rio San-Antonio, que desemboca en el Grande 
de Curituba, que por otro nombre llaman Iguazú, siguiendo 
éste, aguas abaxo, hasta su entrada en el Paraná por su ribe-
ra oriental, y continuando entonces, aguas arriba del mismo 
Paraná, hasta donde se le junta el rio Iguréi por su ribera 
occidental. 
A R T I C U L O I X . 
Desde la boca 6 entrada del Iguréi seguirá la raya aguas 
arriba de éste hasta su origen principal; y desde él se tirará 
una línea recta por lo mas alto del terreno, con arreglo á lo 
pactado en el citado Artículo V I , hasta hallar la cabecera ó 
vertiente principal del rio mas vecino á dicha línea, que des? 
pi'P 
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agüe en el Paraguai por su ribera oriental, que tal vez será 
el que llaman Corrientes; y entonces baxará la raya por las 
aguas de este rio hasta su entrada en el mismo Paraguái, des-
de cuya boca subirá por el canal principal que dexa este rio 
en tiempo seco, y seguirá por sus aguas hasta encontrar los 
pantanos que forma el rio, llamados la laguna de los Xara-
yes, y atravesará esta laguna hasta lo boca del rio Jaurú. 
A R T I C U L O X . 
Desde la boca del Jaurú, por la parte occidental, seguirá 
la frontera en línea recta hasta la ribera austral del rio Gua¿ 
poré ó Itenes, enfrente de la boca del rio Sararé, que entra 
en dicho Guaporé por su ribera septentrional. Pero si los Co-
misarios encargados del arreglo de los confines y execuciort 
de estos Artículos hallaren, al tiempo de reconocer el pays, 
entre los rios Jaurú y Guaporé, otros rios ó términos natu-
rales por donde mas cpmodamente y con mayor certidumbre 
pueda señalarse la raya en aquel parage, salvando siempre la 
navegación del Jaurú, que debe ser privativa de los Portugue-
ses, como el camino que suelen hacer de Cuyabá hasta Ma^-
togroso; los dos Altos Contrayentes consienten y aprueban 
que asi se establezca, sin atender á alguna porción mas ó me-
nos de terreno que pueda quedar á una ó á otra parte. Desde 
el lugar que en la márgen austral del Guaporé fuere señala-
do por término de la raya, como queda explicado, baxará la 
frontera por toda la corriente del rio Guaporé, hasta mas aba-
xo de su union con el rio Mamoré, que nace en la Provin-
cia de Santa Cruz de la Sierra, y atraviesa la misión de los 
Moxos, formando juntos el rio que llaman de la Madera ̂  el 
qual entra en el Marañon, ó Amazonas por su ribera austral. 
A R T I C U L O X I . 
Baxará la línea por las aguas de estos dos rios Guaporé 
y Mamoré, ya unidos con el nombre de Madera,-hasta el pa-
rage situado en igual distancia del rio Marañon, ó Amazonas, 
y de la boca del rio Mamoré; y desde aquel parage conti-
nuará por una línea leste-oeste hasta encontrar con la ribera 
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oriental del rio Jabarí que entra en el Marañen pòr su ribe-
ra austral; y baxando por las aguas del mismo Jabarí hasta, 
donde desemboca en el Marañon, ó Amazonas, seguirá aguas, 
abaxo de este rio, que los Españoles suelen llamar Orellana, y 
los Indios Guiena, hasta la boca mas occidental del Japurá, 
que desagua en él por la márgen septentrional. 
A R T I C U L O X I I . 
Continuará la frontera subiendo aguas arriba de dicha bo-
<ía mas occidental del Japurá, y por enmedio de este rio has-
ta aquel punto en que. puedan quedar cubiertos los estableci-
mientos portugueses de las orillas de dicho rio Japurá y del 
Negro, como también la comunicación ó canal de que se Ser-
vian los mismos Portugueses entre estos dos rios al t̂iempo 
de celebrarse el Tratado de Límites de trece de enero -de mil 
setecientos cincuenta, conforme al sentido literal de él, y da 
su Artículo I X , lo que enteramente se executará según el es? 
tado que entonces tenían las cosas, sin perjudicar tampoco á 
las posesiones españolas, ni á sus respectivas pertenencias y 
comunicaciones con ellas, y con el rio Orinoco: de, modo 
que ni los Españoles puedan introducirse en los citados: estar-
blecimientos y comunicación portuguesa, ní pasar aguas aba-
xo de dicha boca occidental del Japurá, ni del punto de lí-
nea que se formáre en el rio Negro, y en los demás que en 
él se introducen; ni los Portugueses subir aguas arriba de los 
mismos, ni otros rios que se les unen, para pasar del citado 
punto de línea á los establecimientos españoles, y á sus co-
municaciones; ni remontarse hácia el Orinoco, ni extenderse 
hácia las provincias pobladas por España, ó á los despoblados 
que la han de pertenecer según los presentes Artículos; á cu-
yo fin las personas que se nombraren para la execucion de es-
te Tratado, señalarán aquellos límites, buscando las lagunas y 
rios que se ¡unten al Japurá y Negro, y se acerquen mas ai 
rumbo del norte; y en ellos fixarán el punto de que no de-
berá pasar la navegación y uso de la una ni de la otra Na-
ción, quando apartándose de los rios, haya de continuar la 
frontera por los montes que median entre el Orinoco y"Ma-
rañen j ó Amazonas, enderezando también la línea de la jay l 
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quanto pudiere ser hacia al norte, sin reparar en el poco mas 
ó menos del terreno que quede á una ú otra Corona, con tal 
que se logren los expresados fines hasta concluir dicha línea 
donde finalizan los dominios de ambas monarquías. 
< . • • 
A R T I C U L O X I I I . 
L a navegación de los rios por donde pasare la frontera ó 
raya, será común á las dos Naciones hasta aquel punto en 
qué pdrtenõòieren á entrambas respectivamente sus dos orillas; 
y quedará' privativa dicha navegación y uso de los rios á aque* 
lia Nación á quien pertenecieren privativamente sus dos riber 
ras, desde el punto en que principiare esta pertenencia: de mo?-
do que en todo ó en parte será privativa ó común la nave* 
gacion, según lo fueren las riberas ú orillas del rio; y para* 
que los subditos de una y de otra Corona 110 puedan ignorar 
esta regla, Ue pondrán marcos ó términos en cada punto en 
que la línea divisoria se una á algunos rios, ó se separe de 
ellos, con inscripciones que expliquen ser común ó privativo 
el uso y navegación de aquel rio, de ambas, ó de una Nación 
sola, con expresión de la que pueda, ó no, pasar de aquel 
punto, baxo las penas que se establecen en este Tratado. 
A R T I C U L O X I V . 
Todas las islas que se hallaren en qualquiera de los rios 
por donde ha de pasar la raya, según lo convenido en los 
presentes Artículos Preliminares, pertenecerán al dominio á 
que estuvieren mas próximas en el tiempo y estación mas se-
ca; y si estuvieren situadas á igual distancia de ambas orillas, 
quedarán neutrales, excepto quando fueren de grande extent 
sion y aprovechamiento, pues entonces se dividirán por mi-
tad, formando la correspondiente línea de separación para der 
terminar los límites de ambas Naciones. 
A R T I C U L O X V . 
Paraque se determinen también con la mayor exactitud 
los límites insinuados en los Artículos de este Tratado, y se 
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especifiquen, sin que haya lugar á la mas leve duda en lo fu-
turo, todos los puntos por donde deba pasar la línea diviso-
ria, de modo que se pueda extender un Tratado Definitivo 
con expresión individual de todos ellos, se nombrarán Comi-
sarios por sus Magestades Católica y Fidelísima, ó se dará 
facultad á los Gobernadores de las provincias paraque ellos, 
6 las personas que eligieren, las quales sean de conocida pro-
bidad, inteligencia, y conocimiento del pays, juntándose en 
los parages de la demarcación, señalen dichos puntos, con ar-
reglo á los Artículos de este Tratado, otorgando los instru-
mentos correspondientes, y formando mapa puntual de toda 
la frontera que reconocieren y señalaren, cuyas copias autori-
zadas y firmadas de unos y otros se comunicarán y remiti-
rán á las dos Cortes, poniendo desde luego en execucion to-
do aquello en que estuvieren conformes, y reduciendo á un 
ajuste y expediente interino los puntos en que hubiere alguna 
discordia, hasta que por sus Cortes, á quienes darán parte, 
se resuelva de común acuerdo lo que tuvieren por convenien-
te. Paraque se logre la mayor brevedad en dicho reconoci-
miento y demarcación de la línea, y execucion de los Artí-
culos de este Tratado, se nombrarán los Comisarios expertos 
de una y otra Corte por provincias, ó territorios, de modo 
que á un mismo tiempo se pueda executar por partes todo lo 
ajustado y convenido, comunicándose recíprocamente y con 
anticipación los Gobernadores de ambas Naciones en aquellas 
provincias la extension de territorio que comprehenda la co-
misión y facultades del Comisario ó experto nombrado por 
cada parte. 
A R T I C U L O X V I . 
Los Comisarios, ó personas nombradas en los términos 
que explica el Artículo precedente, además de las reglas esta-
blecidas en este Tratado, tendrán presente, para lo que no es-
tuviere especificado en él, que sus objetos en la demarcación 
de la línea divisoria, deben ser la recíproca seguridad y per-
petua paz y tranquilidad de ambas Naciones, y el total exter-
minio de los contrabandos que los subditos de la una puedan 
hacer en los dominios, ó con los vasallos de la otra: por lo 
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que, con atención á estos dos objetos, se les darán las corres-
pondientes órdenes paraque eviten disputas que no perjudiquen 
directamente á, las actuales posesiones de ambos Soberanos, i 
la navegación común, ó privativa de sus ríos, ó canales, se-
gún lo pactado en el Artículo X I I I , ó á los cultivos , minas, 
ó pastos que actualmente posean, y no sean cedidos por este 
Tratado en beneficio de la línea divisoria; siendo la intención 
de los dos augustos Soberanos, que á fin de conseguir la ver-
dacjera paz y amistad, á cuya perpetuidad y estrechez aspiran 
para sosiego recíproco y bien de sus vasallos, solamente se 
atienda en aquellas vastísimas regiones, por donde ha de des-
cribirse la línea divisoria, á la conservación de lo que cada 
uno quede poseyendo en virtud de este Tratado, y del Defi-
nitivo de Límites, y asegurar éstos de modo que en ningún 
tiempo se puedan ofrecer dudas ni discordias. 
A R T I C U L O X V I I . 
Qualquier individuo de las dos Naciones que se aprelieív 
diere haciendo el comercio de contrabando con los individuos 
de la otra, será castigado en su persona y bienes con las pe-
nas impuestas por las leyes de la Nación que le hubiere apre-
hendido; y en las mismas penas incurrirán los subditos de 
una Nación por solo el hecho de entrar en el territorio de la 
otra^ó en los rios, ó parte de ellos, que no sean privativos 
de su Nación, ó comunes á ambas; exceptuándose solo el ca-
so en que algunos arribaren á puerto y terreno ageno por in-
dispensable y urgente necesidad (que han de hacer constar en 
toda forma), ó que pasaren al territorio ageno por comisión 
del Gobernador, ó Superior de su respectivo pays para comu-
nicar algún oficio, ó aviso, en cuyo caso deberán llevar pasa-
porte que exprese el motivo. 
A R T I C U L O X V I I I . 
E n los rios cuya navegación fuere común á las dos Na-
ciones en todo, ó en parte, no se podrá levantar, ó construir 
por alguna de ellas fuerte, guardia, ó registro, ni obligar á 
los subditos de ambas Potencias que navegaren, á sufrir visi-
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tas, llevar licencias, ni sujetarse á otras formalidades; y sola-
mente se les castigará con las penas expresadas en el Artícu-
lo antecedente, quando entraren en puerto, ó terreno ageno, 
ó pasaren de aquel punto hasta donde dicha' navegación sea 
común, para introducirse en la parte del rio que fuere ya pri-
vativa de los subditos de la otra Potencia. 
A R T I C U L O X I X . 
E n caso de ocurrir algunas dudas entre los vasallos espa-
ñoles y portugueses, ó entre los Gobernadores y Comandan-
tes de las fronteras de las dos Coronas sobre exceso de los lí-
mites señalados, ó'inteligencia de alguno de ellos, no se pro-
cederá de modo alguno por vias de hecho á ocupar terreno, ni 
á tomar satisfacción de lo que hubiere ocurrido; y solo podrán 
y deberán comunicarse recíprocamente las dudas, y concordar 
interinamente algún medio de ajuste hasta que darj.do parte á sus 
respectivas Cortes, se les participen por éstas de común acuer-
do las resoluciones necesarias. Y los que contravinieren á lo 
dispuesto en este Artículo serán castigados á arbitrio de la Po-
tencia ofendida, á cuyo fin se harán notorias á los Gobernado-
res y Comandantes las disposiciones de él. E l mismo castigo 
padecerán los que intentaren poblar, aprovechar, ó entrar en la 
faxa, línea, ó espacio de territorio que deba ser neutro entre 
los límites de ambas Naciones; y asi para esto, como para-
que en dicho espacio por toda la frontera se evite el asilo de 
ladrones, ó asesinos, los Gobernadores fronterizos tomarán, 
también de común acuerdo, las providencias necesarias, con-
cordando el medio de aprehenderlos y de extinguirlos con im-
ponerles severísimps castigos. Asimismo, consistiendo las ri-
quezas de aquel pays en los esclavos que trabajan en su agri-
cultura, convendrán los propios Gobernadores en el mod'o de 
entregarlos mutuamente en caso de fuga, sin que por pasar á 
diverso dominio consigan libertad, y sí solo la protección,;pá-
raque no padezcan castigo violento, si no lo tuvieren mere-
cido por otro crimen. 
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A R T I C U L O X X . 
Para la perfecta execucion del presente Tratado, y su per-
petua firmeza, los dos augustos Monarcas Contrayentes, ani-
mados de los principios de union, paz, y amistad que desean 
establecer sólidamente, se ceden, renuncian, y traspasan el 
uno al otro, en su nombre y en el de sus herederos y succe-
sores, todo el derecho ó posesión que puedan tener ó alegar 
á qualesquiera terrenos ó navegaciones de rios que por la lí-
nea divisoria señalada en los Artículos de este Tratado para 
toda la América Meridional quedaren á favor de qualquiera 
de las dos Coronas, como, por exemplo, lo que se halla ocu-
pado, y queda para la Corona de Portugal en las dos márge-
nes del rio Marañon, ó de Amazonas, en la parte en que le 
han de ser privativas, y lo que ocupa en el distrito de M a -
togroso, y de él para la parte de oriente; como igualmente 
lo que se reserva á la Corona de España en la banda del mis-
mo rio Marañon, desde la entrada del Javarí, en que el cita-
do Marañon ha de dividir el dominio de ambas Coronas, has* 
ta la boca mas occidental del Japurá; y en qualquiera otra 
parte que por la línea señalada en este Tratado quedaren ter-
renos á una ú otra Corona, evacuándose dichos terrenos, en 
la parte en que estuvieren ocupados, dentro del término de 
quatro meses, ó antes si ser pudiese, baxo aquella libertad de 
salir los habitantes, individuos de la Nación que los evacua-
se, con sus bienes y efectos, y de vender las raices, que ya 
queda capitulada en el Artículo V I I . 
A R T I C U L O X X I . 
Con el fin de consolidar dicha union, paz, y amistad en-
tre las dos Monarquías, y de extinguir todo motivo de discor-
dia, aun por lo respectivo á los dominios de Asia, su M a -
gestad Fidelísima en su nombre, y en el de sus herederos y 
succesores, cede á favor de su Magestad Católica, y de sus 
herederos y succesores, todo el derecho que pueda tener 6 
alegar al dominio de Jas Islas Filipinas, Marianas, y demás 
que posea en aquellas partes la Corona de España, renuncian-
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$0 h de Portugal qualquier acción o derecho que pudiera te-
ner ó promover por el Tratado de Tordesillas de siete de ju-
nio ;de mil quatrocientos noventa y quatro, y por las condi-
ciones de la escritura celebrada en Zaragoza á veinte y dos de., 
abril de mil quinientos veinte y nueve, sin que pueda repetir 
cosa alguna del precio que pagó por la venta capitulada en 
dicha escritura, ni valerse de otro qualquier motivo ó funda-
njento contra la cesión convenida en este Artículo. 
A R T I C U L O X X I I . 
E n prueba de la misma union y amistad que tan eficaz-
mente se desea por los dos augustos Contrayentes, su Mages-
tad Católica ofrece restituir y evacuar, dentro de quatro me-
ses siguientes á la ratificación de este Tratado, la Isla de San-
ta Catalina, y la parte del continente inmediato á ella que hu-
biesen ocupado'las armas españolas, con la artillería, municio-
nes, y demás efectos que se hubiesen hallado al tiempo de la 
ocupación. Y su Magestad Fidelísima, en correspondencia de 
esta restitución, promete que en tiempo alguno, sea de paz ó 
de guerra, en que la Corona de tortuga! no tenga parte (co-
tilo se espera y desea) no consentirá que alguna esquadra ó 
embarcación de guerra, ó de comercio extrangeras, entren m 
dicho puerto de Santa Catalina, ó en los de su costa inmédía»! 
ta, ni que en ellos se abriguen ó detengan, especialmente sien^ 
do embarcaciones de Potencia que se halle en guerra con la 
Corona de España, ó que pueda haber alguna sospecha de ser 
destinadas á hacer el contrabando. Sus 'Magestades Católica y 
Fidelísima harán expedir prontamente las ordénes convenien-» 
tes para la execucion y puntual observancia, de quanto se es-* 
típula en este Artículo, y se cangeará mutuamente un dupliV 
çadp de ellas, á fin de que no quede la menor duda sobre el 
çxâcto cumplimiento de los objetos que incluye. i 
: A R T I C U L O X X I I I . i ; 
_ Las. esquadras y tropas españolas y portuguesas que se has 
lian en los mares ó puertos de la America Meridional, se retira-, 
rán de allí á sus respectivos destinos, quedando solo las regu-
RRR 
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lares en tiempo de paz, de que se darán avisos recíprocos los 
Generales y Gobernadores de ambas Coronas, paraque la eva-
cuación se haga con la posible igualdad y correspondiente bue-
na fe, en el breve término de quatro meses. 
A R T I C U L O X X I V . 
Si para complemento y mayor explicación de este Trata-
do se necesitare extender y extendiese alguno ó algunos Artí-
culos, además de Jos referidos, se tendrán como parte de es-
te mismo Tratado: y los Altos Contrayentes serán igualmen-
te obligados á su inviolable observancia, y á ratificarlos en el 
mismo término que se señalará en éste. 
A R T I C U L O X X V . 
E l presente Tratado Preliminar se ratificará en el preciso 
término de quince dias, después de firmado, ó antes si fuere 
posible. 
E n fé de lo qual, nosotros los infrascritos Ministros Ple-
nipotenciarios firmamos de nuestro puño, en nombre de nues-
tros augustos Amos, y en virtud de las plenipotencias con que' 
para ello nos autorizaron, el presente Tratado Preliminar de-
Límites, y le hicimos sellar con los sellos de nuestras armas. 
Fecho en San Ildefonso á primero de octubre de mil setecien-
tos setenta y siete. = (L.S.) El Conde de Floridablanca. = 
(¿. S.) D . Francisco Inocencio de Souza Coutinho. 
POR tanto, habiendo visto y examinado el referido Trata-
do Preliminar de Límites, he venido en aprobarle y ratificar-
le, como en virtud de la presente le apruebo y ratifico en la 
mejor y mas ámplia forma que puedo: prometiendo, en fé de 
mi palabra real, cumplir enteramente todo lo que contiene. 
Para mayor firmeza y validación de lo qual, mandé despachar 
la presente, firmada de mi mano, sellada con mi sello secre-
to, y refrendada de mi infrascrito Secretario de Estado y del 
Despacho de las Indias. E n San Lorenzo el Real á once de 
octubre de mil setecientos setenta y siete. = ( L . S.) Y O E L 
R E Y . = Joseph de Galvez. 
T R A T A D O 
D E 
AMISTAD,GARANTIA,Y COMERCIO, 
AJUSTADO Y CONCLUIDO 
entre el Rey Católico y la Reyna Fidelísima; y ra-
tificado por su Magestad en el Pardo d veinte y 
quatro de marzo de mil setecientos 
setenta y ocho. 

T R A T A D O D E A M I S T A D A A R A N T I A Y C O M E R C I f y 
ajustado y concluido entre el Rey Católico y la Reyna Fi~ 
dd í s ima; y ratificado por su Magestad en el Pardo 4 
veinte y quatro de" marzo de mil setecientos 
setenta y ocho. 
DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon¿ 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de Jos Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas dé 
Canária, de las indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque dé 
Borgoña, de Brabante, y Milán \ Conde de Abspurg, de Flam 
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c; 
Por quanto para tranquilidad y beneficio común de mis Esta^ 
dos y de los de la muy Poderosa Princesa Doña María, Rey-* 
na Fidelísima de Portugal, se ha ajtistádó y firmado en el 
Real Sitio del Pardo á once del presente mês de marzo de mil 
setecientos setenta y ocho por mi Ministro Plenipotenciaríd 
D . Joseph Mollino^ Conde de Floridablanca, y por el Mi -
nistro Plenipotenciario de la misma Reyna Fidelísima Doii 
Francisco Inocencio de Souza Coutinho, un Tratado de Neu1 
tralidad, Garantía y Comercio, en que se revalidan y expli-í 
can los demás Tratados precedentes que subsistían entre E s -
paña y Portugal; el tenor de cuyo Tratado de Neutralidady 
Garantía y Comercio, palabra por palabra es como se signed7 
EN EL NOMBltE DE LA SANTISMA TRINIDAD. 
Jt OR el Artículo I del Tratado Preliminar de Límites feliz-
mente concluido entre las dos Coronas de España y Portugal, 
y sus respectivos Plenipotenciarios, en San Ildefonso á prime-
ro de octubre del año próximo pasado de mil setecientos sê  
tenta y siete se confirmaron y revalidaron los Tratados de Paz 
celebrados entre las mismas Coronas en Lisboa á trece de fe-
brero "de mil seiscientos sesenta y ocho, en Utrecht á seisr 
sss 
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también de febrero de mil setecientos quince, y en Paris á 
diez del propio mes de febrero de mil setecientos sesenta y 
tres, como si sé hallasen insertos palabra por palabra en el 
ftiencionado Tratado de mil setecientos setenta y siete en quan-
$p jio fuesen derogados por éL 
Los dos Tratados. de Lisboa y Utrecht que van citados, 
y se han renovado ahora, han sido, y especialmente el prime-
ro, la basa y fundamento de la reconciliación y enlaces de las 
dos Monarquías Española y Portuguesa para llegar al esta-
do en que se hallan hoy una respecto de otra; y por causa 
tan relegante fueron ambos Tratados garantidos por los Re* 
yes de la Gran Bretaña, estipulándose formalmente esta ga-
rantía en el Artículo X X del Tratado de Utrecht de trece de 
jijlio de mil setecientos trece, celebrado entre la Corona de 
pspaña y la de Inglaterra. Pero asi como el ya citado de Pa-f 
ris de diez de febrero de mil setecientos sesenta y tres susci-
tó por las expresiones de su Artículo X X I y otras, algunas 
dudas y dificultades, en cuya, diversa inteligencia se haa podi-
do fundar muchas de las desavenencias ocurridas en América 
Meridional entre los vasallos de ambas Coronas; del propio 
modo otros Artículos y expresiones de los dos Tratados ante-
riores de Lisboa y de Utrecht, y varios puntos que desde en-
tonces quedaron pendientes, y no se han explicado hasta abo-
fa, podrían producir en lo succesivo iguales ó mayores dispu-
tas^ ó á. lo menos el olvido é inobservancia de lo pactado, 
originándose motivos de nuevas discordias. Deseando, pues, 
sus; Magestades Católica y Fidelísima precaver para siempre 
aquellos riesgos, é impedir sus consequências, han resuelto por 
medio del presente Tratado, para cumplir religiosamente el 
citado Artículo I del Tratado Preliminar de mil setecientos 
setenta y siete, dar toda la consistencia y explicación que pi-
den los Tratados antiguos que se han confirmado, establecien-
do asi la mas íntima é indisoluble union y amistad entre am-
bas Coronas, á que naturalmente las conducen la situación y 
vecindad de ellas, los antiguos y modernos enlaces y paren-
tescos de sus respectivos Soberanos, la identidad de origen, y 
el recíproco interés de las dos Naciones. A fin, pues, de lle-
var á efecto tan plausibles, grandes y provechosas ideas, el 
muy alto, muy poderoso, y muy excelente Príncipe D . Car-
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•los I I I , Rey de España y de las Indias, y la muy alta y muy*, 
excelente y muy poderosa Princesa Doña Maria, Reyna de 
Portugal, de los Algarbes, &c. acordaron: nombrar sus respec-
tivos Plenipotenciarios; es á saber, su Magestad Católica el 
Rey de España al Excelentísimo Señor D. Joseph Moñino, 
Conde de Floridablanca, Caballero de la Real Orden de Car-
los I I I , su Consejero de Estado, su Primer Secretario de E s -
tado y del Despacho, Superintendente General de Correos 
jerrestres y marítimos, y de las Postas y renta de Estafetas 
en España y las Indias; y su Magestad Fidelísima la Reyna 
de Portugal al Excelentísimo Señor D . Francisco Inocencio de 
Souza Coutinho, Comendador en la Orden de Christo, de su" 
Consejo, y su Embaxador cerca de su Magestad Católicay 
quienes, enterados de las intenciones de sus respectivos Sobe^ 
ranos, después de haberse comunicado" sus plenipotencias, y 
halládolas extendidas en debida forma, han convenido en nom-' 
bre de ambos Monarcas en los Artículos siguientes. 
A R T I C U L O I . 
Conforme á* lo pactado rentre las dos Gorohas;eh dicha 
Tratado renovado ids' 'trece âé1 febrerò de tml seiscientòs sé-̂  
senta y ocho, y señaladamente en sus Artículos I I I , V I I , X 
y X I , y en mayor explicación-de ellos y siguiéndb otros Tra-
tados antiguos, á que se refieren dichos Artículos, que se iisa« 
ban en tiempo del Rey D . Sebastian, y los celebrados entré 
España é Inglaterra en quince de-noviembre de mil seiscien-
tos treinta, y veinte y tres de mayo de mil seiscientos sesen-
ta y siete, que también se cbmunicaroit á-Portugal, declaran 
los dos Altos Príncipes Contrayentes, por sí, y en nombre 
de sus herederos y süccesoresj que la páz y amistad que han 
establecido, y que deberá observarse entre sus respectivos sul> 
ditos en toda la extension de sus vastos dominios en ambos 
inundas , haya de ser y sea conforme á la alianza y buena cor-
respondedeia que habia entre las dos Coronas en el referido 
tiempo de dos Reyes D. Carlos I y D. Felipe I I de España, 
B . Manuel y D . Sebastian de Portugal, prestándose sus Ma-
gestades Católica y Fidelísima, y sus vasallos, los auxilios y 
oficios que corresponden á verdaderos y fieles aliado^ y amia 
gos, de modo que los unos procuren el bien y utilidad de los 
otros, y aparten é impidan Recíprocamente su daño y perjui-
cio en quanto supieren y entendieren. 
A R T I C U L O I L 
' E n consequência de lo pactado y declarado en el Artícu-
lf> antecedente, y de ta demás que expresan los Tratados an-
tiguos que se han renovado, y otros á que ellos se refieren, 
que no fuesen derogados por algunos posteriores, prometen 
sus Magestades Católica y Fidelísima no entrar el uno contra 
el otro, ni contra sus Estados en qualquier parte del mundo 
en guerra, alianza, tratado, ni consejo, ni dar paso por sus 
puertos y tierras, auxilios directos ó indirectos, ni subsidios 
para ello de qualquiera clase que sean, ni permitir que los 
den sus respectivos vasallos; antes bien se avisarán.recíproca-
mente qualquiera cosa que supieren, entendieren, ó .presumie* 
ren que se trata contra qualquiera de ambos Soberanos, sus 
dominios, derechos, y posesiones, ya sea fuera de sus rey-
nos, ó ya en ellos, por rebeldes ó personas malintencionadas 
y descontentas de «us gloriosos gobiernos, mediando, nego-
ciando, y auxiliándose de común acuerdo para impedir ó re-
parar recíprocamente el daño ó .perjuicio de qualquiera de las 
dos Coronas; á cuyo fin se coftiunicarán y darán á sus Ministros 
en otras Cortes, como, á los Vireyes y Gobernadores de sus 
Provincias, las órdenes é instrucciones que tengan por conve* 
niente formar sobre .este asujito. 
A R T I C U L O I I I . 
Con el propio objeto de satisfacer á los empeños éontran 
dos en los antiguos Tratados, y demás á que se refirieron 
aquellos y que subsisten entre las dos Coronas, se han con-
venido sus Magestades Católica y Fidelísima en aclarar el 
sentido y vigor de ellos, y en obligarse, como se obligan, á 
una garantía recíproca de todos sus dominios en Europa é Is-
las adyacentes, regalías, privilegios y derechos de que. gozan 
actualmente en ellos, como también á renovar y revalidar la 
garantía y demás puntos establecidos en el Artículo X X V 
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del Tratada de Límites de trece de enero de mil setecientos 
cincuenta, el qual se copiará á continuación de éste-, enten-
diéndose los límites que allí se establecieron con respecto á la 
América Meridional, en los términos estipulados y explica-
dos últimamente en el Tratado .Preliminar de primero de oc-
tubre de mil setecientos setenta y siete, y siendo el tenor de 
dicho Artículo X X V como se sigue: >r3?ara mas plena segü^ 
-»ridad de este Tratado, convinieron los dos Altos Contratan4 
»tes de garantirse recíprocamente toda la frontera y adyacen-
>?cias de sus dominios en la América Meridional, conforme 
narriba queda expresado, obligándose cada uno á auxiliar y 
»socorrer al otro contra qyalquier ataque ó inva'sion, hasta 
« que con efecto quede en la pacífica posesión y-'usó libre' y 
ventero de lo que se le pretendiese usurpar; y esta obligáciori 
«en quanto á las costas de mar, y^'payses circünvecinos á 
«ellas, por la parte de su Magestad Fidelísima^Sé:extended 
«hasta las márgenes del Orinoco de una y otra banda, y des-
«de Castilíos hasta el estrecho de Magallanes; y por la parte 
«de su Magestad Católica se extenderá hasta las márgenes dé 
«una y otra banda del rio de las; AmázoñáS, ó Maráñon, y 
« desde el dicho Castillos hasta él puerto de Santos. PeroLpor 
« l o que toca 4 Jo interior de la América Meridionàí, será' 
«indefinida esta obligación, y en qualquiera.caso de invasion 
« ó sublevación, cada una de las Coronas ayudará y socorre-
«rá á la otra hasta ponerse ias cosas en el estado pacífico." 
A R T I C U L O I V , 
Si qualquiera de los dos Altos Contrayentes, sin hallarse 
en el caso de ser invadido en las tierras, posesiones, y dere-
chos que comprehende la garantía del Artículo antecedente, 
entrare en guerra con otra Potencia, únicamente estará obli-
gado el que no tuviere parte en la tal guerra á guardar y ha-
cer observar en sus tierras, puertos, costas, y mares la mas 
exacta y escrupulosa neutralidad, reservándose-pára los casos 
de invasion, ó disposiciones para ella en los dominios garan-
tidos, la defensa recíproca á que estarán obligados ambos So-
beranos en consequência de sus empeños que desean y pro-
meten cumplir religiosamente, sin faltar á los Tratados que' 
TTT 
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subsisten entre los Altos Contrayentes y otras Potencias de 
Europa. 
Zt- A R T I C U L O V. 
Siguiendo el concepto de los dos Artículos inmediatos an-
tecedentes,,, aunque por el Artículo X X I I de dicho Tratado 
4e San Ildefonso de primero de; octubre de mil setecientos se-
tenta y siete se pactó que en la isla y puerto de Santa Cata-
lina, y su costa inmediata, no se consentina la entrada de es-
cuadras ó embarcaciones extrangeras de guerra, ó de comer-
cio, en la forma que allí se contiene, asi como el fin no fue 
faltar á la hospitalidad en los casos de necesidad absoluta, y 
de ¡arribadas forzadas, evitando los abusos de contrabando, de 
hostilidad, ó de invasion contra la Potencia amiga, tampoco 
|o fue impedir á las naves españolas el tocar en aquel puerto, 
ni en la costa del Brasil, quando lo necesitasen, ni dexar de 
darlas los auxílios i y r^fr4sços que corresponden á buenos ami-
gos y aliados>;guau:<lflndo las.leyes y prohibiciones del pays á 
que arribasen: lo qual han tenido por conveniente declarar sus 
Magestades Católica y. Fidelísima, paraque por esta declara-
ción se entienda y regule todo lo estipulado en qualquiéra otra 
parte sobre este punto. 
-..v.w A R T I C U L O V I . 
Se observará exactamente lo estipulado en el Artículo 
X V I I I del Tratado de Utrecht de seis de febrero de mil se-
tecientos quince, celebrado entre las dos Coronas: y en ma-
yor explicación de él, y de los Tratados y Concordias antir 
^as,del tiempo del Rey D . Sebastian, declaran los dos A l -
tos Príncipes Contrayentes que además de los crímenes espe-
cificados en dichas Concordias, se comprehenden y han de 
comprehender en las expresiones generales de ellas, como sí 
individualmente se hubiesen nombrado, los delitos de mone-
da falsa, contrabandos de extracción, ó introducción de ma-
terias absolutamente prohibidas en qualquiéra de los dos Rey-
nos, y deserción de los cuerpos militares de mar ó tierra, en-
tregándose los delinquentes y desertores; bien que de los cas-
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tigos que se hayan de imponer á estos últimos, se exceptíia' 
la pena de muerte á que no podrá condenárseles, ofreciendd 
ambos Monarcas conmutarla en otra que no sea capital. Para" 
facilitar la pronta aprehensión y entrega de unos y otros > har* 
resuelto los dos Altos Contrayentes se execute, sin exigir otro 
requisito, todas las veces que los reclamase el Ministro 6 Se-
cretario de Estado de los Negocios Extrangeros de qualquie-
ra de las dos Potencias, mediante oficio que pase para ello, 
ya sea directamente, ó ya por los respectivos Embaxadores 
de ambos Soberanos; pero quando sean los Tribunales quienes 
soliciten la entrega de algún reo, se observarán las formalida-
des de estilo en las Requisitorias establecidas desde el tiem-
po en que se ajustaron las mencionadas Concordias. Finalmen-
te, si sus Magestades Católica y Fidelísima tuviesen por con* 
veniente hacer en lo succesivo alguna nueva explicación so-i 
bre los particulares de que trata este Artículo, especificando 
algún otro caso determinado, ofrecen comunicárselo y poner-* 
se de acuerdo amistosamente, mandando se observe lo que 
arreglen entre sí, como todo lo que aquí va estipulado, para 
cuyo cumplimiento expedirán desde luego las órdenes con-
ducentes. 
A R T I C U L O V I L 
Por el Artículo X V I I del Tratado de Utrecht ya refe-
rido de» seis de febrero de mil setecientos quince se capituló-
que las dos Naciones Española y Portuguesa gozarían red* 
procamente en sus respectivos dominios de Europa de todas 
las ventajas en el comercio, y de. todos los privilegios, liber-
tades, y esenciones que se habían concedido hasta entonces, y 
concederían en adelante á la Nación mas favorecida y la mas 
privilegiada de todas las que traficaban en ellos: y además de 
lo: contenido en dicho Artículo, para no dexar incertidumbre 
alguna en lo convenido, se pactó por otro Artículo separado 
que, restableciéndose el comercio entre las dos Naciones, y 
continuando en el estado que se. hacia antes de la guerra que 
precedió al mismo Tratado, subsistiria asi hasta que se decla-
rase la conformidad en que debia correr dicho comercio. E n 
conseqüencia, pues, de dichos Artículos, y de haberse reno-
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vâdo, revalidado, y" ratificado en el Artículo I del Tratado 
Preliminar de Límites todo el Tratado de Utrecht, se han 
prometido sus Magestades Católica y Fidelísima cumplir y 
©bservar i exactamente y en forma específica el contexto de los 
citados Artículos X V I I y Separado, como literalmente cons-
ta de ellos. 
A R T I C U L O V I I I . 
; Para- hacer la declaración reservada en dicho Artículo Se-
parado,^ de la conformidad ó del modo en que debería correr 
el comercio entre las dos Naciones, se han convenido sus MaA 
gestades Católica y Fidelísima en que se tomen por norma loS 
Artículos I I I y I V del Tratado celebrado entre las dos Co* 
roñas-en trece de febrero de mil seiscientos sesenta y ocho> 
garantido por la Gran Bretaña, y renovado ó ratificado iguaU 
mente en eLArtículo I del Tratado Preliminar de Límites, en 
quantó fueren adaptables; los quales Artículos son á Ja letraí 
como.tie sigue: = » Artículo I I I . Los vasallos y moradores 
nde las fierras poseídas por uno y otro Rey, tendrán toda 
»buena correspondencia y amistad, sin mostrar sentimiento 
«de las ofensas y daños pasados; y podrán comunicar, en-
»trar, y frequentar los límites de uno y otro; y usar y exer-
»cer el comercio con toda seguridad por tierra y por mar, 
« e n la forma y manera que se usaba en tiempo del Rey Don 
«Sebastian. = Artículo I V . Los dichos vasallos y morado-
«res de una y otra parte tendrán recíprocamente la misma 
nseguridad, libertades, y privilegios que están concedidos á 
« los subditos del Serenísimo Rey de la Gran Bretaña por 
« e l Tratado de veinte y tres de mayo de mil seiscientos se-
«senta y siete, y otro del año de mil seiscientos treinta, en 
« l o qué no se deroga por éste, de la misma forma y manera 
« que si todos aquellos Artículos en razón del comercio é in-
«munidades tocantes á él fuesen aquí expresamente declara-
« d o s , sin excepción de Artículo alguno, mudando solamèn-
« t e el nombre en favor de Portugal. Y de estos mismos pri-
«vilegios usará la Nación Portuguesa en los Reynos de su 
«Magestad Católica, según y como lo practicaba en tiempo 
« del Rey Don Sebastian." 
A R T I C U L O I X . 
E n consequência de lo pactado en el Artículo antecedent 
te, será común á las dos Naciones Española y Portuguesa tol-
do el referido Tratado de veinte y tres de mayo de mil seis," 
cientos sesenta y siete, celebrado con la Gran Bretaña, sig 
mas modificaciones ó explicaciones que aquellas mismas que 
hayan ocurrido entre las dos Coronas de. España é Inglater-
ra, reservándose á las dos Naciones Española y Portugue-
«!a las" aitipliaeiones que por privilegios antiguos de sus respec-
tivos Monarcas se las .hayan conçedido y hayan g p ^ o en ej 
¿eynado del Rey D.,Sebastian, ' •• 
' • A R T I C U L O ; •. ' V+i . , ,Z 
Para complemento de los Artículos precedentes, y de di-
chos Tratados, y paraquQ haya la míiyor exactitud y claridad 
en su execucion, se reconocerán las listas y aranceles de vein-
te y tçesfdè octubre^ de imU^isckntQs jesenía y.'Qsfep^ de-
más que se hubiesen formado para el .gobto de deççchps d£ 
.los frutos, y-mercaderías que .entrasen y ¡salasen de;Kspañjr 
ra Portugal-, y de-Portugal^ para España^ por sus puertos 4ç 
mar y tierra, y de común cuerdo se arreglarán, ampíiarán| 
ó modificarán según el tenor de dichos Tratados,, guardando 
¡proporción á las variaciones, que puede haber causado el tienif 
.po en los nombres y precios.cte dichos frutos y mercaderías^ 
jumento ó diminución de sus. géneros y especies, y otras parr 
•ticularidades. .(.„y;. y\ 
- - A R T I C U L O X I . 
En- dichas listas ó aranceles, se especijficarán. también ks 
prohibiciones que. deban quedar. subsistentes sobre-introducr 
cion de: algunos géneros y frutos de qualquiera de las- dos Mo 
narquíaSc!en los dominios de la otra;, y desde luego se haji 
contenido suà "Magestades Çatólica y Fidelísima en que dejt^-
les prohibiciones -se alzarán: todas las que no sean absolutas 
nienteiiiecesariásip>ara el biicn gpbiefnd. interior die. las mism^ 
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dos Monarquías, guardándose en este punto recíprocamente 
ambas Naciones una consideración igual á la que tuvieren y 
observaren con otras de las mas favorecidas; de modo que se 
aparté toda odiosidad particular, y se cumplan religiosamente 
los Artículos de dichos Tratados de mil seiscientos sesenta y 
siete, mil seiscientos sesenta y ocho, y mil setecientos quin-
ce, en que asi está capitulado y garantido. 
A R T I C U L O X I I . 
Animismo se' formará una colección de los privilegios de 
que han gozjado las dos Naciones en el tiempo del Rey Don 
Sebastian, y dicha colección autorizada con las debidas solem-
nidades, se estimará y tendrá como parte de este Tratado, al 
modo que lo será también y se tendrá por tal la lista ó aran-
cel de derechos que se ha citado en el Artículo antecedente. 
L — A R T I C U L O X I I I . - : 
• • Desdando sus Magestades Católica y Fidelísima promo-
ver las ventajas del comercio de sus respectivos subditos, las 
quales pueden verificarse en el que recíprocamente hicieren de 
compra y venta de Negros, sin ligarse á contratas y asientos 
perjudiciales, como los que én otro tiempo se hicieron con las 
Compañías Portuguesa, Francesa, é Inglesa, los quales fue pre-
ciso cortar ó anular, se han convenido los dos Altos Príncipes 
Contrayentes en que, para lograr aquellos y otros fines, y com^ 
pensar de algún niodójas cesiones, restituciones, y renuncias 
hechas por la Corona de España en el Tratado Preliminar de 
Límites de primero de octubre de mil setecientos setenta y 
siete cederia su Magestad Fidelísima, como de hecho ha ce-
dido y cede, por sí y en nombre de sus herederos y succeso-
res, á su Magestad Católica, y ios suyos en la Corona de Es-
paña, la isla de Ahnobon, en la costa de Africa, con todos 
los derechos, posesiones, y acciones que tiene á la misma is-
la > paraque desde luego pertenezca á los dominios Españoles 
del propio modo que hasta ahora ha pertenecido á los de la 
Corona de Portugal ; y asimismo todo el derecho y acción que 
tiene ó puede tener á la isla de Fernando del P ó , en el golfo 
de Guinea, paraque los vasallos de la Corona de España se 
puedan establecer en ella, yi negociar en los puertos y cos-
tas opuestas á la dicha isla, como son los puertos del rio Ga-
baon, de los Camarones, de Santo Domingo, de Cabofermo-
so, y otros de aquel distrito, sin que por eso se impida ó es-» 
torbe el comercio de los vasallos de Portugal; particulaniieil?: 
te de los de las islas del Príncipe y de Santo T o m é , que.al. 
presente van, y que en lo futuro fueren á negociar en dicha 
costa y puertos, comportándose en ellos los vasallos españo-
les y portugueses con la mas perfecta harmonía, sin que por 
algún motivo ó pretexto se perjudiquen 6 estorben unos á otros. 
A R T I C U L O X I V . < 
Todas las embarcaciones españolas, sean de guerra, 6 del 
comercio de dicha* íNacion ;» qu*? 'hicieren ^scala por las islas 
del Príncipe y de Santo Tomé, pertenecientes á la Corona de 
Portugal, para réfrescar sus tripulaciones-, ó provberse dé ví-
veres ú otros efectos necesarios,' serán recibidas y tratadas en 
las dichas, islas como, la Nación-mas favorecida :;y lo mismo 
se practicará con las -embarcàciones portuguesas de'guerra-ó 
de comercio que fueren á la islaidb Amnqbqn.j ó á la^e Fer* 
nando del Pó:, pertenecientes' á suí Magestí|d-Católicãi ,: - ..» 
A R T I C U L O X V , 
Además de JOB auxilios que recíprocamente se habrán de 
dar las dos Naciones española y portuguesa en dichas islas de 
rAnnoboñ^y Fernando'del Pó^ y / m las de.Santo Temé-y del 
Príncipe,, sê han eon venido: suSí;Magestade9: Católica yoFidelí-
¡sima en que en las mismas puebla rhabéf entce los subditps de 
-ambos.'Soberanos uñ, trafico y .comercio franco y librébdfi - P i -
gros ; y en caso de traerlos la Nación portuguesa ai 1^ ̂ e&th-
das islas de Annobon y de Fernando del Pó, serán compra-
dos y pagados pronta; y exactamente, coji tal que los precios 
sean convencionales y proporcionados á la calidad de los Es -
clavos, y ••sin exceso: á los que aeostumbreríí suministpr'so su-
ministraren otras Naciones en ígualeâ Ventas y parages. ;. ̂ r> 
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A R T I C U L O X V I . 
~ ) Igualmente ofrece su Magestad Católica que el consumo 
de tabaco de hoja que hiciere para dicho comercio en las refe-
ridas islas, y costas inmediatas de Africa, será, por espacio de 
Quatro años, del que producen los dominios del Brasil; á cu-
yo fin se arreglará contrata formal con la persona 6 personas 
que destinare la Corte de Lisboa, en la que se especificarán 
Jas cantidades de tabaco, precios y demás circunstancias que 
correspondan á este punto: yrpasados dichos quatro años, coa 
mayor conocimiento se podrá tratar de prorrogar, ó no, el 
contrato que desde luego se hiciese, y de ampliar, modificar, 
ó aclarar sus condiciones. 
> • . . . • 1 
A R T I C U L O X V I I . 
-? - Pudiendo los Artículos de este Tratado, ó algunos de ellos, 
ser adaptables á otras Potencias que los dos Altos Contrayen-
tes tengan por conveniente convidar á su accesión, se reserr 
van sus Magestades Católica y Fidelísima ponerse de acuerdo 
sobre este .punto, y arreglar en todas sus partes el modo de 
executado con respecto al interés recíproco de las dos Coro?-
nas, y de aquella y 6 aquellas que hubieren de ser convidadas 
y desearen acceder/', ,\ ' ' :; \ 
?; • ; A R T I C U L O X V I I L '• ' 
Ambos Príncipes Contrayentes cuidarán de publicar en 
sus Dominios, y hacer saber á todos sus vasallos los pactos y 
obligaciones de este Tratado, encargando la mayor exactitud 
tn sû  observancia y execucion, y hacienda castigar rigurosa:-
ñiente á los contraventores. • - ; . 
* f ! ' • • 
A R T I C U L O X I X . 
E l presente Tratado se ratificará en el preciso término de 
quince dias después de firmado, ó antes si fuere posible. : . 
E n fé de lo qual, nosotros los infrascritos Ministros Pie-
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nipotenciarlos firmamos de nuestro puño,, en nombre de nues-
tros augustos Amos, y en virtud de las plenipotencias con 
que para ello nos autorizaron, el presente Tratado, y le hi-
cimos sellar con los sellos de nuestras armas. Fecho en el Real 
Sitio del Pardo á once de marzo de mil setecientos sesenta y 
ocho. — (L. S.) El Conde de Floridablanca. — (£ , .£) 
i ) . Francisco Inocencio de Souza Coutinho. 
POR tanto, habiendo visto y examinado el referido Tra-
tado de Neutralidad, Garantía, y Comercio, en que se reva-
lidan y explican los demás Tratados precedentes que subsis-
tían entre España y Portugal, he venido en aprobarle y rati-
ficarle, como en virtud de la presente le apruebo y ratifico en 
la mejor y mas amplia forma que puedo, prometiendo en fe 
y palabra real cumplir enteramente todo lo que contiene. Y 
para mayor firmeza de lo qual mandé despachar la presente 
firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y refren-
dada de mi infrascrito Secretario de Estado y del Despacho 
de las Indias, en el Pardo á veinte y quatro de marzo de mil 
setecientos setenta y ocho. =z ( L . S.) Y O E L R E Y . = Jo-
segh de Galvez. 
XXX 

A R T I C U L O S 
DE PAZ Y COMERCIO* 
A J U S T A D O S 
entre el Rey Católico y la Puerta Otomana; y ra-
tificados por su Magestad en Madrid d veinte y 
quatro de diciembre de mil setecientos 
ochenta y dos. 

A R T I C U L O S D E P A Z Y C O M E R C I O , 
ajustados entre el Rey Católico y la Puerta Otomana; y 
ratificados por su Mag es tad en Madrid d veinte y qua-
tro de diciembre de mil setecientos 
ochenta y dos. 
EN EL NOMBRE DE DIOS, &C. 
A R T I C U L O I. 
ENTRE la Monarquía de España y el Imperio Otomano que-
da , mediante la voluntad de Dios, establecida la Paz desde 
el dia en que llegare la ratificación, en la forma y norma que 
la gozan las otras Potencias amigas; de modo que entre las 
provincias y estados de Tierra-Firme situados en qualquier 
parte de España, las islas adyacentes, los castillos, &c. co-
mo también todos los subditos, dominios, y provincias que 
posee esta Monarquía, y con el tiempo pudiere adquirir y 
unirlos á ella, y entre los subditos habitadores de Jos domi-
nios y provincias, tierras, é islas sujetas al Imperio Otomano, 
se guardará esta Paz por mar y por tierra, y será lícito el 
comercio recíproco, traficando con la misma libertad y del 
propio modo que comercian y trafican todas las otras Poten-
cias amigas, comprando y vendiendo sus mercancías, repa-
rando sus naves de los danos que hubieren recibido por las 
borrascas, ó por qualquiera otro accidente, y comprando lo 
que necesiten para su reparo y sustento. 
A R T I C U L O I L 
Las naves y subditos de su Magestad Católica pagarán 
en todos los puertos y Aduanas del Imperio Otomano tres poí 
ciento de Aduana por los efectos y géneros que desembarca-
ren, y qualquiera otro derecho que pagan las otras Potencias 
amigas: y recíprocamente los subditos y naves de la Sublime 
Puerta Otomana pagarán en los dominios de su Magestad Ca-
tólica los mismos derechos que pagan las Potencias amigas. 
YYY 
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A R T I C U L O I I I . 
Podrá su Magestad Católica por medio de su Ministro, 
que resida en Constantinopla establecer Cónsules en todos los. 
puertos y lugares marítimos del dominio otomano donde con-
vengan, y mudarlos estableciendo otros en su lugar. Se con-
cederán á dicho Ministro, según su carácter, todos los Fir-
manes (1) y Barates (2), y a los Cónsules, Intérpretes, y de-
pendientes los mismos privilegios que gozan los Ministros, 
Cónsules, Intérpretes, y criados de las otras Potencias amigas. 
A R T I C U L O I V . 
E n el exercício de la religion, y en la peregrinación de 
Jerusalén y otros lugares serán tratados los subditos de su Ma-
gestad Católica del mismo modo que los de las Potencias ami-
gas; y en ningun^parage del Imperio Otomano en que llegue 
á morir un negociante, ti otro subdito de su Magestad Cató-
lica, ó qualquiera otra persona que esté baxo su protección, 
estarán sus bienes sujetos al Fisco; ni nadie, con pretexto de 
que tales bienes han quedado sin dueño, podrá apropiárselos, 
ni inxerirse en ellos, sino que deberán ponerse á disposición 
del Ministro de su Magestad Católica, ó de los Cónsules, 
que cuidarán de pasarlos á poder de las personas á quienes 
pertenezcan según el testamento del difunto: y si éste hubie-
se muerto abintestato, se entregarán también al Ministro, ó 
Cónsul de su Magestad Católica, ó á algún socio del difunto 
que residiese en el mismo parage; y , en su defecto, deberá el 
Juez del pueblo, vulgarmente llamado Cadí, hacer el inven-
tario de los efectos y bienes que quedaren, y depositarlos en 
parage seguro para conservarlos y entregarlos íntegramente á 
la persona que mandase el Ministro de su Magestad Católica, 
sin que por ello pueda pretender se le pague lo que se llama 
( 1 ) Firman ó Ferman. Decreto, Despacho, ó Mandamiento del Sultan. 
( 2 ) B a r a t . Decreto que el Sultan franquea á los Ministros extrangeros 
mediante el qual se substrae en cierto modo del dominio del mismo Sultan 
qualquiera subdito suyo, y goza mientras vive de la protección de aquel Mi-
nistro extrangero que se la concede. 
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Resmi-chismet (1): y lo mismo se practicará en Jos dominios 
de su Magestad Católica á favor de los súbditos y mercantes 
del Imperio Otomano. 
A R T I C U L O V . 
No podrá ventilarse, ni sentenciarse en ningún pueblo de 
las Provincias Otomanas causa alguna en que sean demanda-
dos los Cónsules, ó Intérpretes de su Magestad Católica, sí 
excediere de la suma de quatro mil aspros (2), y las que ocur-
riesen se reservarán al juicio de la Sublime Puerta. E n el ca-
so que los comerciantes y vasallos de la Sublime Puerta mo-
viesen algún pleyto á los comerciantes, ú otros vasallos de su 
Magestad Católica, ó á los que se hallaren baxo su protec-
ción, por venta, compra, ó negociación de mercancías, ó poí 
otra qualquier causa, no podrá sentenciarle el Juez del pue--
blo, ni admitir la demanda, si no se hallase presente algún' 
Dragoman de los últimos, ni tampoco los molestará sino quan-
do la deuda, ó fianzas sobre que fueren demandados estuvie-
sen bien probadas. Originándose altercación entre los comer-
ciantes vasallos de su Magestad Católica, „se examinará y ter-
minará por sus Cónsules é Intérpretes según sus propias le-
yes y constituciones; y se procederá de la misma sueíte con 
los subditos y mercantes del Imperio Otomano que se halla-' 
ren en los dominios de su Magestad Católica. 
A R T I C U L O V I . 
Los Gobernadores y demás Ministros del Imperio Oto-
mano no podrán hacer encarcelar á subdito alguno de su Ma-
gestad Catplica, ni molestarle sin razón: y si algún subdito 
de su Magestad Católica fuese preso, á la primera instancia 
de su Ministro, ó Cónsules, les será entregado paraque dis-
pongan su castigo según lo mereciere. 
(1 ) Resmi-chismet. Ley , ó Decreto Real de partición de bienes. 
(2 ) Asj)ro. Moneda de plata que vale diez maravedises. 
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A R T I C U L O V I I . 
Será lícito á la Sublime Puerta Otomana para la tranqui-
lidad y seguridad de sus subditos y mercantes establecer en 
los dominios de su Magestad Católica un Procurador, vul-
garmente llamado Shegbender, que resida en la ciudad de Ali-
cante; y los mencionados subditos de la Sublime Puerta serán 
respetados y privilegiados de la misma manera que lo serán 
los de su Magestad Católica en el Imperio Otomano. 
A R T I C U L O V I I I . 
Los náuticos y demás gente experta en el arte de nave-
gar de ambas Partes deberán dar auxílio á las naves que naufra-
gasen en los puertos ó costas de ambas Potencias Contrayentes; 
y todas las naves, mercancías, y qualquiera otra cosa que se 
libertare del naufragio se entregarán á disposición del Cónsul 
mas inmediato paraque pueda dar cuenta al propietario. 
A R T I C U L O I X . 
No podrá violentarse á las naves de las dos Potencias al 
transporte de tropas, artillería, ó qualquiera otro servicio. 
A R T I C U L O X . 
Las naves del Imperio Otomano serán recibidas en los 
dominios de su Magestad Católica y tratadas de la misma ma-
nera que se admiten las de Jas otras Potencias amigas que lle-
gan del Imperio, haciendo la quarentena ordinaria. 
A R T I C U L O X I . 
Siempre que los buques de guerra de su Magestad Cató-
lica se encuentren con los buques de guerra de la Sublime 
Puerta Otomana, y, enarbolando su bandera, los saludasen 
en señal de amistad, corresponderán igualmente los de la Su-
blime Puerta. Asimismo los navios mercantes de ambas Po-
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tencias, poniendo cada uno su bandera, se tratarán amistosa-
mente : y encontrándose los navios de gtrçrra de una y otra 
Potencia con las embarcaciones mercantes, se dexarán mutua-
mente-proseguir su viage sin molestia, y antes Bten se àyu-
darán;;según la urgencia. Si fuese necesario comunicarse, la 
nave de guerra enviará su bote con dos personas, además de> 
los marineros necesarios, las quales, después de examinar Ja! 
patente y pasaporte, y hallarlos válidos, se deberán volver/ 
sin dilación á bordo. Pa.raquç. se puedan reconocer las bande-
ras y patentes de las naves se deberá exhibir por, ambas parr; 
tes una cópia sellada de la patente y figura de la bandera. 
A R T I C U L O X I I . 
Si algún subdito 6 dependiente de su Magostad Católica^ 
pasase a la religioii mahometana, y en presencia de alguno* de 
los Cónsules ó Dragomanes declarase aer mahometano, rio 
por eso se le libertará de pagar sus dèudas ; y si además de ¿us» 
propias mercancías se le pirobase tenef ¡algunas, pertenecientes 
á otros,, deberá^ entregarse,al Ministro Ó?. Cónsul de su Ma» 
gestad Católica y paíaqúe estoâ. las jtiestltuyanqdespues •£> ms 
A R T I C U L O X I I I . 
A los negociantes, subditos, y protegidos de su Mages-
tad Católica que se encontrasen en los buques corsarios ene-
migos de la Sublime Puerta, pero que no estuviesen matricu-
hâoi ton ellos ^ara cométer hostilidades, nò sé molestará ni 
causará perjuicio alguno en sus personas, ni en sus bienes; 
Qualquiera nave que con bandera y pasaporte de su Mages-
tàd Católica fuese apresada por corsarios del Imperio Otoma* 
fio, se restituirá inmediatamente, dexando libres á los merca" 
deres, subditos, y protegidos de su Magestad Católica, como 
los efectos que llevase á su bordo: .y si la nave fuese apresada 
por enemigos de las dos Potencias, en corroboración de la 
amistad establecida, y en el grado posible, se deberá procu-
rar por ambas recuperarla y restituirla á su dueño. 
zzz 
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A R T I C U L O X I V . 
- Los esclavos de una y otra parte que se hallaren en los 
respectivos dominios de su Magestad Católica y de la Puerta 
Otomana! serán cangeados^ó rescatados á sumas moderadas por 
lofc respectivos comisionados que se nombrarán á este efecto, 
y en el ínterin que se éangeen^ 6 rescaten, se providenciará 
por ambaá partes quedos propietarios los traten con humani-
dad y caridad. 
A R T I C U L O X V . 
Si alguno de los subditos de su Magestad Católica fuese 
aprehendido en contrabando, no podrá ser castigado baxó pre-
texto alguno, sino de la misma manera con que se castiga á los 
súbditos de las otras Potencias amigas. Los negociantes y mer^ 
caderes subditos de;su Magestad Católica se podrán valer de 
las personas que gusten', de qualquier religion que sean, para 
corredores en sus negociaciones de cambios, ó mercancías, 
sin que nadie pretenda ni pueda estorbarlo, y quien lo inten-
tase será castigado severamente. Las naves españolas que pa-> 
sen á las escalas, puertos, dardanelos, &c. del Imperio Oto-
mano no estarán sujetas i otro registro ó visita que á la que 
lo están las de las Potencias amigas. 
A R T I C U L O X V I . 
. No permitirá su Magestad Católica que las naves del Im-
perio Otomano que se hallaren á la vista de las costas espa-
ñolas sean perseguidas ni molestadas; ni las naves del Imperio 
Otomano molestarán á igual distancia á las naves de los ami-
gos de su Magestad Católica. De este Artículo se dará parte 
á los amigos de su Magestad Católica, y si declarasen estar 
conformes, se avisará á la Sublime Puerta para su gobierno. 
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A R T I C U L O X V I I . 
Se mandará y darán órdenes rigurosas paraque ningún sub-
dito de Ja Sublime Puerta Otomana, especialmente Jos Dul-
eiñotas, y los que están en Albania haciendo el corso,'ni otra 
gente semejante, cometa hostilidad alguna contra las naves y 
barcos españoles, y paraque quando lleguen estos buques á 
sus costas sean recibidos amistosamente, prestándoles la ayu-
da que se acostumbra á las naves y barcos de las otras Po-
tencias. A dichas Naciones será lícito el tráfico con los habi-
tantes y estados de su • Magestad Católica con libertad de ir 
y venir, y comerciar en los términos regulares, según se pre-
viene en este Tratado: y sí alguno contraviniese á Iorque en 
él se estipula, será castigado, y se dispondrá que se resarzan 
todos los daños y perjuicios que causare, en la conformidad y 
según se concede á las otras Naciones amigas; pudiendo tam-
bién los buqües de ambas Potencias, sin faltar á estks capitu-
laciones, rechazar con la fuerza y castigar qualquier insulto 
quê mutuamente cometieren. L a Sublime Puerta Otomanâ 
participará á las Regencias Bérbefiscas de Argel, Túnez, y 
Trípoli la presente Paz felizmente concluida entre la Corte 
de España y la Sublime Puerta; y como está en arbitrio de 
dichas Regencias el hacerla también por su parte, si la hicie-
sen separadamente con la citada Corte, la Sublime Puerta lo 
mirará con gusto y lo aprobará, acreditándolo desde luego con 
recomendar á las Regencias eficazmente la amistad de la E s -
paña, y con exhortarlas á la Paz por medio de tres Fi'rmanes 
Imperiales, los quales se expedirán y entregarán al Ministro 
de su Magestad Católica siempre que los pida, uno para ca-
da Regencia, 
A R T I C U L O X V l I L 
TNÍO se permitirá en los respectivos püertos, ó escalas de 
la Monarquía Española y del Imperio Otomano que ningún 
enemigo de la una ó de la otra Potencia arme naves en guer-
ra, ni tampoco que las que llegaren con bandera enemiga mo-
lesten á las respectivas naves de ambas Potencias Contrayen-
tes; antes bien se las dará todo socorro, y no se permitirá 
que salga la nave de guerra del puerto hasta pasadas las vein-
te y quatro horas de la salida de la nave de ambas Partes; pe-
ro sí-por estratagema del enemigo llegase alguna nave suya 
solapada, y molestase á las otras sin poder ser socorridas, nò 
se ciápacá'de este atentado á la Potencia en cuyo puerto hu-
biere sucedido. Tampoco será lícito á ningún buque de una 
ni otra Potencia llevar patente ó bandera enemiga; y si fuese 
apresado.con ella, se ahorcará de una entena á su Comandan-
te para escarmiento de los demás, teniéndose por de buena 
presa el buque y su cargamento, y quedando la tripulación 
esclava del apresador. Por el mismo principio ninguna de las 
Potencias Contrayentes podrá conceder su patente ó bandera 
vsino á sus propios subditos establecidos en sus dominios, 
• A R T I C U L O X I X . 
, . $ . . • 
. Será lícito 4 Ips Ministros ó Cónsules de su Magestad 
Católica exigir (como lo exigen los de las otras Potencias 
amigas) de qualquier subdito de su Soberano el derecho ordi-
nario de Consulado por todas aquellas mercaderías que pagan 
Aduana, y que vengan con bandera de su Nación; y no se 
impedirá que las naves de la misma carguen todo género de 
mercancíasr excepto pólvora, armas, ú otro prohibido. 
A R T I C U L O X X . 
E n las compras y ventas de mercancías que hagan los 
subditos y protegidos de su Magestad Católica usarán de. la 
misma especie de moneda que los negociantes y protegidos de 
las otras Potencias amigas; no se les obligará á que hagan sus 
pagos en otra distinta; y de la que introduxesen solo pagarán 
el derecho acostumbrado. 
A R T I C U L O X X I . 
A ninguna nave que esté pronta á partir se detendrá por 
litigio, ó controversia que se suscite; antes bien se determi-
nará y decidirá sin dilación por medio del Cónsul. N i esta-
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rán Sujetos los subditos de su Magestad Católica, sean solte-
•ros ó casados, á pagar el tributo de Jarach ( i ) , :ni otro al* 
guno. Tampoco se molestará á ninguno" de los subditos de su 
.Magestad Católica que viva regularmente, por algún lance 
de muerte ó herida que ocurra, á menos que, según las le^ 
yes, venga á probarse que es reo de aquel delito. Finalmente 
-se practicará con los subditos de su Magestad Católica en to-
dos los casos expresos, ó no expresos, en el presente Trata-
do, todo lo que se practica á favor de las otras Potencias ami-
gas: y si se juzgase á propósito por ambas partes Contrayen-
tes añadir á estos Artículos establecidos otros que estiimserii 
útiles y necesarios, podrán, proponerlos y tratarlos; y puestos 
en orden, añadirlos al fin del presente Tratado. ; ¡ ••"••••"» 
; E l presente Tratado se Ratificará en el término de ochó 
m e s e s ó antes si pudiere ¡ser, y hasta- entonces.mo Se preterí* 
derá indemnización de presas que los subditos de ambas Po-
tencias hubiesen hecho unos de otros. 
Y por fin no rehusará su Magestad Católica pasar oficios 
amistosos para.evitar el corso de los Malteses, Romandis, y 
Genoveses en el Archipiélago, avisarído «a la Subliríie PuM'á 
sus resultas. E n Constantinopla á "catorce de setiembre de Mil 
setecientos ochenta y dos. 's: (X. ¡$.) D. Juan de Bóuligny, 
Plenipotenciario de su Magestad'Católica. =2 (JL\ S.) Et 
Haggi Seid Muhamed; Gran Visir. • -
COPT^A D E INSTRUMENTO AUTENTICO 
. de la Publicación de la. Paz entre esta Corona y el 
Imperio Otomano. 
N la villa de Madrid á catorce días.del mes de noviembre, 
año de mil setecientos ochenta y tres. Habiéndose juntado co-
mo á las dos de la tarde de este dia, en la posada del Ilustrí-
simo Señor Conde de Campomanes, Decano Gobernador m-
terino del Consejo, los Licenciados Don Mariano Colon de 
•Larreátegui, Caballero de la Rqal distinguida Orden Españo-
la de Carlos I I I , D . Luis Alvarez de Mendieta, D . Joseph 
( 1 ) Jarach, Tributo anual qué pagan todos los subditos del Sultan lla-
mados :K.ayas, que ño .profesan, la ley de Mahoma. ' -* ' 
AAAA 
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Antonio de Burgos, D . Juan Marino de la Barrera, D . Fran-
cisco Perez IVIesía, y D . Ramon de He via y Miranda, todos 
Alcaldes de la Casa y Corte de su Magestad; D . Ramon Z a -
zo, y Ortegaj D . Julian Joseph Brochero, D . Gabriel Ortiz, 
y Ó . Juan Felix Rújula, Reyes de Armas; y nosotros Don 
Pedro Escojano de Arrieta, del Consejo de su Magestad, so 
Secretario,.-Escribano-de Cámara mas antiguo y de Gobier-
no del Consejo, y D. Bartolomé Muñoz de Torres, también 
Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor, del mismo Con-
sejo: entregó su Ilustrísima á mí el referido D . Pedro Esco-
lino de Arrieta un pliego de papel, rubricado de su mano, 
en que se contiene la orden de su Magestad para la publi-
cación del Tratado de Paz y Comercio entre esta Corona y 
el; Imperio- Otomano, paraque Le entregase al Rey de Armas 
mas antiguo, y le leyese al pueblo, cuyo tenor dice asi: 
P U B L I C A C I O N . 
Oíd, oíd, oíd: como de parte del Rey nuestro Señor se ha-
çe saber á todos, que el deseo que ha tenido siempre su M a -
gestad de procurar á sus amados vasallos todas las felicidades, 
ventajas, y conveniencias posibles le hicieron mirar como im-
portantes y necesarias á la seguridad de sus personas en los 
payses de la dominación Mahometana, al exercicio y propa-
gación de la Religion Católica en ellos, y á la extension del 
comercio, la libre navegación det Mediterráneo y la facilidad 
de traficar, como otras Naciones, en el Archipiélago y costas 
de Levante; que con este intento se ha mantenido y perma-
nece en el dia entre esta Corona y la del Rey de Marruécos 
una perfecta amistad, y por la misma causa, entre otras, dis-
puso su Magestad que una de las conquistas que hiciesen las 
armas españolas durante la guerra que felizmente se ha termi-
nado, fuese la de la isla de Menorca para quitar á los corsarios 
Berberiscos el abrigo de sus puertos. Pero no siendo suficientes 
estas medidas para llenar el objeto de la absoluta seguridad de 
los mares de Levante, estando expuestos todavia los amados 
vasallos de su Magestad á la dura esclavitud de los Turcos, 
y viviendo con el desconsuelo de no poder mantener sin mu-
chos riesgos é inquietudes los Santos Lugares en que tuvo su 
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cuna nuestra santa Religion, y en que todavia se conservan 
los monumentos mas preciosos de ella; resolvió su Magestad 
se entablase una negociación directa con la Corte de Constan-* 
tinopla para establecer con los dominios Turcos la Paz de que 
esta Monarquía habia carecido por espacio de tantos años; y 
con efecto, á honra y gloria de Dios nuestro Señor, y para 
bien y reposo de la christiandad, venciendo las dificultades 
que se presentaron en el curso de esta negociación, se firmo 
el dia catorce de setiembre del año próximo pasado "de mil 
setecientos ochenta y dos con el Gran Visir, en virtud de sus 
respectivos plenos poderes, un Tratado de Paz y Comercio 
entre las dos Potencias, el qual se ratificó-por su Magestad 
en veinte y quatro de diciembre del propio año, y por te 
Puerta Otomana en veinte y quatro de abril del preseftté, caní-
geándose en el mismo las dos ratificaciones, habiéndose apro-
vechado el tiempo que ha mediado desde el dia en que se ajus-
tó la Paz hasta ahora en tratar de varios puntos favorables á 
los Santos Lugares, á los Católicos existentes en los dominios 
Otomanos, y al exercício y propagación de la fé Católica en 
ellos, y que por fin ha llegado en este mes á esta Corte la 
ratificación de la Puerta: y en consequência de todo se halla 
su Magestad en paz, y lo están todos sus- subditos, vasallos 
y dominios con el Imperio Otomano; y por medio de esta 
paz, union y amistad, su Magestad y el Gran Señor, sus he-
rederos y succesores, reynos, subditos, y vasallos gozarán de 
todo lo convenido en este Tratado: y se manda de parte de 
su Magestad á todos sus subditos y vasallos que de aquí ade-
lante cumplan y observen la dicha Paz, inviolablemente sin 
contradicion alguna, pena de ser castigados como quebrantado-
res de ella, sin remisión, ó gracia. Y en execucion de la or-
den antecedente, salimos de la posada del dicho Ilustrísimo 
Señor Decano Gobernador interino del Consejo, yendo delan-
te trompetas y timbales, siguiendo los Alguaciles de la Casa 
y Corte de su Magestad, nosotros los infrascritos su Secre-
tario y Escribano de Cámara, los Reyes de Armas, y A l -
caldes, que van expresados: en cuya forma se fue á la Pla-
zuela del Real Palacio, y frente del balcón de su Magestad es-
taba formado para este efecto un tablado alfombrado, al que 
subieron los mencionados Alcaldes, Reyes de Armas, y no-
sotros; y estando m é l , entregue yo el referido D . Pedro E s -
colano de Arrieta al Rey de Armas D . Ramon Zazo y O r -
tega, el' papel, que como va dicho recibí de mano de su Ilus-
t f í s i m a j cuya copia es la que queda incorporada: y habién-
dole tomado, le leyó , y publicó en altas é inteligibles vo-
ces, habiéndose tocado al principio y fin de dicha publica-
ción las trompetas y timbales; desde cuyo sitio se pasó en 
la misma forma y acompañamiento á la Puerta de Guadala-
jxara de; esta Corte, donde está el tráfico y comercio, y se 
«xecutorOtra tal publicación; y también con la misma solem-
nidad delante de la Iglesia Parroquial de Santa María de la 
íAlmudena- de esta Vil la, en dos tablados, que en estos pa-
jrages estaban.hechos, alfombrados, y con sus doseles, á eŝ  
te, fin?,¡á todo lo qual concurrió gran número de gente, de 
que certificamos> y Jo firmamos, paraque asi conste, Madrid 
-catorce de diciembre de mil setecientos ochenta y tres, rzz 
JD. Redro Escolano de Arrieta. — JD. Bartolomé, Muñoz 
Je Toar es. : 
T R A T A D O 
D E F I N I T I V O D E P A Z , 
C O N C L U I D O 
entre su Magestad Católica y su Magostad Britá-
nica: firmado en Ver salles d tres de setiembre de 
mil setecientos ochenta y tres-, y ratificado en San 
Ildefonso d doce del mismo 
mes y año. 




D E P A Z , 
firmados en Ver salles d veinte de enero de mil setecientos 
ochenta y tres. 
EN EL NOMBRE DE LA ÜAN- AU NOM DE LA TRES SAINTE 
1ISIMA TRINIDAD. TRINI TE. 
EL Rey de Espana y el Rey L E ROÍ d'Espagne, et le 
de la Gran Bretaña, anima- Roi de la Grande Bretagne> 
dos de un mismo deseo de animés d'un dé sir égal de fai-
hacer que cesasen las calami- re cesser les calamites dhme 
dades de una guerra destruc- guerre destructive, et de reta-
ti va, y de restablecer entre blir entre eux P union, et la 
sí la union y la buena inte- bonne intelligence aussi néces-, 
ligencia, tan necesarias pa- s air es pour le bien de P huma-, 
ra el bien de la humanidad nité en général, que pour ce-
en general, como para el de lui de leurs royaumes, états, 
sus reynos, estados, y súb- et sujets respectifs, ont nommé 
ditos respectivos, han nom-. à cet effet, savoir, de la part 
brado para este efecto, á sa- de S. M. le Roid'Espagne D. 
ber; su Magestad Católica á Pierre Paul Abarca de Bo-
Don Pedro Pablo Abarca de lea, Ximenez d'Urrea &c. 
Bolea, Ximenez de Urrea, &c. Comte d'Aranda et Castel 
Conde de Aranda y Castelflo- Florido; Marquis de Torres, 
rido; Marqués de Torres, de de Villanant,et Rupit; Vicom-
Villanant, y Rupit; Vizconde te de Rueda et Yojch; Baron 
de Rueda y Yoch; Baron de des Baronnies de Gavin, Sie-
las Baronías de Gavin, Sieta- tamo,ClamosayEripol, Traz-
mo, Clamosa, Eripol, Traz- moz, la Mata de Castilviejo, 
moz, la Mata de Castilviejo, Antillon, lAlmolda, Cortes, 
Antillon, la Almolda, Cortes, Jorva, Saint Genis, Raboui-
Jorva, Rabullet, Orcau y San- llet, Orean, et Sainte Coloma 
ta Coloma de Parnés; Señor de Fame's; Seigneur de la Te* 
de la Tenencia y Honor de 7íence et Honneur d''Alcala* 
Aícalaten, Valle de Rodellar, 
Castillos y Villas de Maeüa, 
Mesones, Tiurana y Villapla-
na, Taradell y Villadrau, &c. 
Ricohombre por naturaleza en 
Aragon, Grande de España 
de primera Clase, Caballero 
del Insigne Orden del Toy-
son de Oro, y del de Sanc-
ti-Spiritus, Gentilhombre de 
Cámara de su Magestad con 
exercício , Capitán General 
de los Reales Exércitos, y su 
Embaxador cerca del Rey 
Ghristianísimo; y su Mages-
tad Británica á Don Alleyne 
Fitz-Herbert, Ministro Pleni-
potenciario de la expresada 
Magestad: los quales, después 
de haberse comunicado sus 
plenos poderes en debida 
forma, han convenido en los 
siguientes Artículos Prelimi-
nares. 
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ten, Vallée de líodellar. Cha-
teaux et Bourgs de Maella^ 
Messones, Tiurana, et Villa-
plana , Taradell, et Villa-
drau ¿re. Kichehomme par 
naissance en Aragon; Grand 
de Espagne de la premiere 
classe; Chevalier deTOrdre 
de la Toisón d̂ Qr, et de ce lid 
du Saint Esprit; Gentiihom-
me de la Chambre du lioi en 
exercice; Capitain General de 
ses Armées; et son Ambassa-
deur auprês du Roi tres Chre-
tien; et de la part de S. M. 
le Roi de la Grande Bretagne 
le Sieur Alleyne Fitz-Her' 
bert. Ministre Piénipotentiai-
re de sa dite Majesté. Les-
quels, après s'etre düment 
communique leurs pleins pon-
voirs en bonne forme, sont con-
venus des Articles Prélimi-
naires suivans. 
A R T I C U L O L A R T I C L E I . 
Luego que se hayan fir-
mado y ratificado los Prelimi-
nares se restablecerá una amis-
tad sincera entre su Magestad 
Católica y su Magestad Britá-
nica, sus reynos, estados y va-
sallos , por mar y por tierra, 
en todas las partes del mundo: 
se enviarán órdenes á los exér-
citos y esquadras, como tam-
bién á los vasallos de las dos 
Potencias, paraque cese toda 
Aus sit ôt que les Prélimi-
naires seront signés et rati-
fiés, Vamitié sincere sera ré-
tablie entre S. M. Britanni-
que, et S. M. Catholique, leurs 
royaumes, e'tats, et siijets,par 
mer et par terre dans toutes 
les parties du monde: i l sera 
envoyé des ordres aux armées 
et escadres, ainsi qiiaux su-
jets des deux Puissances, de 
cesser toule hostilité, et de vi-
hostilidad, y vivan en la mas vre dans la plus par faite" 
perfecta union, olvidando lo union, en oubliant le pas sé 
pasado, para lo que les dan dont leurs Souverains leur 
sus Soberanos orden y exem- donnent Vordre et Vexemple: 
pio: y para execucion de es-" et pour Vexecution de cet Ar-
iz Artículo se expedirán por, tide i l sera donne de part et 
ambas partes pasaportes de d'autre des passeports de mer 
mar á los navios que se des- aux vaisseaux qui seront ex-
pacharán para llevar la noti- pédiés pour en porter la nou~ 
cia á las posesiones de dichas velle dans les possessions des 
Potencias. dites Puissances. 
A R T Í C U L O I L A R T I C L E I I . 
, Su Magestad Católica con- S. M. Catholique conser-
servará la Isla de Menorca. vera l'Isle de Minor que, 
A R T Í C U L O I I L A R T I C L E I I I . 
Su Magestad Británica ce- Sa Majesté Britanniqm 
derá á su Magestad Católica la cedera àS. M. Catholique la 
Florida Oriental; y su Mages- Floride Oriéntale; et sa dite 
tad Católica conservará la Fio- Majesté Catholique conserve-' 
rida Occidental; bien entendi- ra la Floride Occident ale; 
do, que se concederá á los sub- bien entendu, que le terme de 
ditos de S. M . Británica que dixhuitmois â compter dujour* 
están establecidos, tanto en la de la ratification du Traite 
Isla de Menorca, como en las Déjinitifseraaccordéauxsu-
dos Floridas, el término de 18 jets de S. M. Britannique qui 
meses, que se contarán desde sont établis tant dans l'Isle 
el dia de la ratificación del T r a - de Minor que, que dans les deux 
tado Definitivo, para vender Florides, pour vendré leurs 
sus bienes, cobrar sus crédí- Mens, recouvrer leurs detteSf 
tos, y transportar sus efectos, et transporter leurs effets, 
y personas> sin que sean mo-, ainsi que leurs personnesy 
lestados por motivo de reli- sans êtregénésà cause de leur 
gion, ó bàxo qualquiera otro, religion, ou your quelqu'autre 
pretexto, exceptuando el de pretexteque cepuissectre hors 
deudas, ó causas criminales: y celui de dettes, ou de procés 
CCCC \ 
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S, M . Británica tendrá la fa- crimineis: .et S. M. Britanni-
cultad de hacer transportar de que aura la faculté de faire 
la Florida Oriental todos los transporter de la Floride 
efectos que puedan pertenecer- Oriéntale tous les effets qui 
le, sea artillería, 6 qualesquie- peuvent lui apfar teñir ̂  soit 
ra otros. artillerie, ou autres. 
A R T Í C U L O I V . A R T I C L E I V . 
Su Magestad Católica no Sa MajestéCatholique ne 
permitirá en lo venidero que fermzttrapoint à ravenir que 
los subditos de su Magestad les sujets de S. M. Briíanni-
Británica sean inquietados 6 que, ou leurs ouvriers soient 
molestados baxo ningún pre- inquietés, ou molestes, sous 
texto en su ocupación de cor- aucun prétexte que ce soit, 
tar, cargar y transportar el pa- dans leur occupation de cou* 
lo de tinte, ó de Campeche, per, charger et transporter h 
en un .Bistrito cuyos límites se bois de teinturê  mi de Campe-
fixarán: y para este efecto po- che, dans un district dont on 
drán fabricar sin impedimento, fixer a les limites: et pour cet 
y ocupar sin interrupción, las effet ils pourront batir sans' 
casas y los almacenes que fue- empechement, et occuper sans 
ren aecesarios para ellos, pa- interruption les maisons et ¿es 
ra sus familias, y para sus efec- magazins quiserontnécessai-
tos, en el parage que se con- res pour eux,pour leurs fami--
eertará, ya sea por el Trata- lies, et pour leurs effets, dans 
do Definitivo, ó ya seis me- un endroit dont onconviendrar 
ses después del cange de las soit dans le Traité Définitif,. 
ratificaciones: y su Magestad ou dans six mois après Pechan-
Católica les asegura por este ge des r.atifications: et sa dite-
Artículo el entero goce de lo. Majesté Catholique leur as-
que queda arriba estipulado: sure par cet Article l'entiere ' 
bien entendido 3 que éstas es- jouissance de ce qid,est stipu^ 
tipulaciones no se considera- lé audessus: bien entendu,qiís 
rán como derogatorias en na- ees stipulations.ne seront cen-
da del derecho de su Sobe- sées deroger en ríen aitx droits 
ranía. de sa. Souverainetéi í : • . 
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A R T I C U L O V. 
Su Magestad Católica res-
tituirá á Ja Gran Bretaña Jas 
islas de Providencia y de Ba-
hama, sin excepción, en el 
mismo estado en que se ha-
llaban quando las conquista-
ron las armas del Rey de E s -
paña. 
A R T Í C U L O VL 
A R T I C L E V. . 
Sa Maje st é Catholique 
restituera à la Grande Bre-
taene les isles de Providence 
et de Bahama, sans exception, 
dans le meme état ou elles 
étoient quand elles on é/é con-
quises par les armes du Roi 
d'Espagne, 
A R T I C L E V I . 
Todos los payses y terri- Tons les pays et territoi-
torios que pueden haber sido res qui poiirroient. àvoir>été 
conquistados, ó podrán serlo, conqtdsy ou, pourroient l'étre* 
en qualquiera parte del mun- dans quelque partie du monde. 
do por las armas de su Ma- que ce soit,par lei armes'dê  
gestad Católica, ó por las dft S.M. Gatholiqú&'etpar cela 
su Magestad Británica, y que les de S. M. Britanniquey ett 
no sean comprehendidos en los quine sontpoint.£ómpris.danS} 
presentes Artículos, se restitui* les pré sent s Articles y ser ant} 
rán sin dificultad, y sin exí- rendus sans difficult é y et shns> 
gir indemnizaciones. exiger des compensations¿ : > 
A R T I C U L O V I L A R T I C L E V I L 
Se renovarán y confirmaV • Ottrenouvelléra et oniCÒm 
rán por el Tratado Definitivo firmer a par le Traite Definid 
todos aquellos que han subsisti-, tif tous ceux qui ont suhsistá 
do h|Sta ahora entre las dos A l - jusqu'á iprésent entre les deuto 
tas Partes Contratantes, y que- Hautes Parties. Contractam 
no se derogaren, sea por dicho, tes, et auxquels ilríaura-pm, 
Tratado, sea por el presente étéderogé, soitparde dit Trañ. 
Tratado Preliminar: y las dos. té,. soit̂ par le present TraU 
Cortes nombrarán Comisarios té Préliminairss-.'Át les deuz 
para trabajar sobre el estado del Cours nommeront des Commis-
comercio entre las dos Nació- saires pour travailler sur ly 
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Bes, á fin de convenir en nue- état de commerce entre les deux 
vos reglamentos de comercio Nations, afin de convenir des 
sobre el fundamento de la re- nouveaux arrangements de 
cipròcidad, y de la mútua con- commerce sur le Jondement de 
veniencia: y dichas dos Cor- la réprocité, et de la conve-
tes fixarán amistosamente en- nance mutuelle. Les dites deux 
tre sí un término competen- Cours jixeront amiablement 
' te para la duración de este entre elles un terme compétent 
trabajo. gour la durée de ce travaiL 
A R T Í C U L O VILL A R T I C L E V I I I . 
Siendo necesario señalar Comme i l est nécessaire d1 
una época fixa para las restitu- assigner une éfoque fixe pour 
clones y evacuaciones que ha- les restitutions et evacuations 
ya que hacer por cada una àfaire par chacune des íiau-
de las Altas Partes Contratan- tes Parties Contract ant es ; i l 
tes j se ha convenido en que est convenu, que le Roi de la 
el .Rey de kvGran Bretaña ha- Grande Bretagne fera éva-
ví .evacuar lar 'Florida Oriental cuer la Flortde Oriéntale trois 
tres meses después de là ratifi- mois après la ratification du 
cacion del Tratado Definitivo, Traité Définitif, ou plutôt, si 
ó antes, si pudiere ser. E l Rey faire se peut. Le Roi de la 
de la Gran Bretaña volverá á Grande Bretagne rentrera 
entrar igualmente' en posesión également en possession des is-
de las islas de Bahama, sin ex- les de Bahama, sans excep-
cepcion, en el espacioide tres tion, dans Vespace de trois 
meses después de la ratificación mois après la ratification du 
del Tratado Definitivo, E n cu- Traité Définitif. En consé-
ya consequência se enviarán quence de quoi les ordres né-
las ordenes necesarias por ca- ees sair es seront envoy és par 
da una de Jas Altas Partes Con-, chacune des Hautes Parties 
tratantes cotí los pasaportes re- Contract antes, avec les paS' 
cíprocos para los navios que las seports réciproques pour les 
Ibvarán inmediatamente 'des- vaisseaux qui lesporteront im-
pues de la ratificación del Tra- médiatement après la ratifi-
tado. Definitivo, cation du Traité Définitif i -
ARTICULO I X , A R T I C L E D IX,-.1^a 
. ." . ' . . \ . " . '.'"iA '. _ . • ; •'..«T-rJ :--i;v: 
Los prisioneros hechos res-. : Les.prisonnÍM*s:fàits Fes'~ 
pectivamente pòr Jas armas de pectiverñent p¿m ilM armes dè; 
S. M . Católica y de S. M . Bri-, S. MúOatholique'/et, & M.\ 
tánica por mar y por tierra se- Britannique pañ mer et par 
rán •> luego después de la' rati* t e r r é y s e f o n t , Sabor d apTÍ$l&¡ 
ficacion del Tratado Definiti-, ratification du Traite- Dé finir', 
vo, restituidos recíprocamen-. tif, réciproquement) et de bbñ~. 
te, y de buena fé, sin resca- nefoi rendiis's'ans ramfon, et 
te, pagando las deudas que, hu- enpayant les^detíes-qniiis-au^ 
bieren contraído durantei su ront mntraetms dans \lmr&. 
prisión: y cada Corona paga^ captivité.; et 'chaqué Couron̂ i 
rá respectivamente lo . que. se. ne saldéía r̂ êctivement.desi 
hubiere anticipado para la sub- avanfest qui auront ététfafoesi 
sistencia y manutención de'Jos, pour la subsist ame et.l'enúrm 
prisioneros, por el,..Soberano tien $t'.ses.prisQnfiiers'ppr le 
del pays en que Hayan estado Souverain du pays ou i£s~au* 
detenidos, conforme á Ids re- mñt étJdetenttsçcônfwtmhent 
cibos y á los estados autorizat àUM^£fus, eÁaàx étatswmsH 
dos, y demás documentosvàii^i ta$ésvtâ\au$.?£bxtitm$ráutbem. 
ténticos que se presentarán «põí\ tíqtés¡ 'qui séront ¡fournm zds. 
ambas partes. - v ; pa.rt/et d^autre.i , : ; .• .<••vi 
A R T I G U L O X ; A R T I C L E X , i 
Para evitar todo mòtiyb. r.&our privMir tous ks- sm 
de quejas y de. contestaciones .de plaiiit¿S:>vt de korites* 
que podrían- resultar po^.cauA tatims qui pourrmnt naiifèâ 
sa de las presaàV^ue--. podrán Vvàeqsion desposes quipour^ 
hacerse en el mar después, - de roient Hrefdítes en mer-. dtpum 
firmados estos Artículos" Ere-i la,\isignaturt< de ees Artich^ 
liminares ; se ha convenido, Prééiminaiñes^on est convmu 
recíprocamente en que los. na- rátiproquemeñt r Jjm les ''•mis* 
víos y efectos -que se .toma- , seaúxM effeísqm pouriroient 
ren en la Máicha , 6 en los Uf^pris danS:'Ía{'Manr:his>-oi& 
mares del Niórte., .despiaéS^e* dãmdes mers du Nord, úpmè 
doce dias contados1 desde la Vespace d e d o ú z e p u r S j à ç p í T â p - - -
ratificación de los presentes ter depiiis la ratification des 
Artículoi PréliininareSí, se res- presents Articles Préliminai-
tituírán por ambas partes: que res, seront de part et d*autre 
eh térmiídoi «erá de. ;.unAmes restitués: que le terme sera d* 
dèsde 'lat-.MàneJia y los- ma-' uh móis, de pais la Manche et 
r i i . de l - NoRte'-. hastá ̂ las is - les mers du'' Nor d jusqu'aitx 
ks.'Cánárias inclusive, sea en isles Canaries inclusivetnent, 
el. Océano, ò . en el Med iter- soit dansI 'Ocean, soit dans le 
rinep : de dos meses desde Mediterranée: de deux móis, 
dichas .isla? Canárias hasta la depuis les dites isles Canaries 
línê av equinoGcial, ó el ' èqua- jitsqiià la ligne equinoxiale, 
dor: y en- fin de cinco me- ou Pequateur l et enfin, de cinq 
ses én qualesqiüóra otros pa-. mois- dans tous les autres en-
rages*. delc:mundo j ,sin .̂frmr; droits du monde, saw aucune 
gQââ: .cxcepcioadis t inc ión , exception, ni autre distinction 
mas. particular, de tiempo, y plus particuliére de tems et 
de lugar. _ de 'liéu. - ' 
íX "iRTfctfLÜ XL ' ^ ^ T c r r c t E ^ X L 
• v 'Xas ratificaeiones de Jos • Les ratifications des pré-
presentes Artículos se expedi- sent sAr tic les seront expédiées 
rán eü buena y debida forma, y en bonne et due forme, et écham 
se cangearán en elespacio de un gees dans fe space d'un mois, 
mes, ó antes, si pudiere ser, ou plutôt, si fair e se peut, â 
contando desde el dia en que se compter du jour de la signa-
firmen los preseàtes Artículos, ture, des pré sent s Articles. 
E n fé de lo qual. Nos los En foi de quoi. Nous sous-
infrascritos Pienipotenc&rios signes Plénipotentiaires 'de <S. 
de Sv M . Católkla y de &. M . M. Catholique et de S. M. Bri ' 
Británica, en. virtud de núes- tannique, en ver tu de nospou-
tros-poderes re^peetivosy.ifae- voirs' respectifs, avons arreté 
mos ajustadoj y^&madò '̂ stos et signé ees présents Articles 
presentes Artículos PreHièina- Préliminaires, et y avons fait 
res, y hemos hecho poner en apposer les cachets de nos ¿ur-
dios . los sellos de nuestras^ar- mes. Fait ã Versailles le vingp 
mas. Fecho en Versal les i-20 Janvier mil sept cent quatre-
de enero de 1783. = (Z. S.) E l vingt trois. — ( L . S.) Le Com-
Conde de Aranda. - (L. .S.) te d'Aranda. .= ( L . S.) Alley-
Alhyne Fife-Herbert. , ̂  ne Fitz-Herberc. . : . , 
DECLARACION D E L D E C L A R A T I O N D U 
Ministró Plenipotenciario Ministre Plénipotentiaire T-és-; 
de S. M. Británica. S. M. Britannique. 
COMO las intenciones de todas COMMÉ les intentions de tou-
las Potencias beligerantes, al tes les Puissances belligeran" 
tiempo de dar la mano á las ne- tes, en donnant les mains aux 
gociaciones para la Paz, han si- negotiations four laPaix, ont 
do siempre que fuese general: y toujours été qüelle fút générá-
como por conseqüencia, los le: et comme par consequent 
Artículos Preliminares entre S. hs Articles Préliminaires en-
M . Británica y la República de tre S. M. Britañniqíie èt la 
las Provincias Unidas de los Republique des Provinces 
Pay ses Baxos deberían haberse Unies des Pays Bas aüroieiít-
concertado y convenido al mis- dú être afretes et cofmewus eñ 
mo tiempo que los de su di- meme tems que ceux entre sa 
cha Magestad el Rey de la Gran dite Majes te le Roi de la Gran-
Bretaña, S. M . el Rey de Es- de Bretagne, S. M. U Roid* 
paña, y S. M . el Rey deFrari¿ E$pagne>:et S. M. fc-Roi de 
cía: el infrascrito Ministro Pie- France? le soussigfiéMinistré 
nipoteneiario de S. M» Britá- Pléni^otéñtiairedéSlMi-Bt^ 
nica declara, en nombre/ y dé tdñmqúe1 diclare, hu nom et 
orden expresa del Rey su Se- par ordre exprés du Roi son 
ñor, que sin embargo de que Maitre, que les seules circons* 
las circunstancias momenta- tances du moment ay ant em~ 
neas hayan embarazado el con- peché d'arreter dés-a-présent 
certar desde ahora los Artícu- les Articles Préliminaires de 
los Preliminares de la Paz en-'' la Paix 'entré la Grande Brè-
tre la Gran- Bretaña y la Re- tagne et la Republique y S. Mi 
pública, no se- halla S. M . me- ríe st pas moins dispo sée d leè 
nos dispuesto á arreglarlos y fégler et à convenir definitivê  
convenirlos definitivamente lo rríent aussiôt que possible; ét 
mas presto que sea posible, y qu!en attendant, la dite Re-
que entretanto, dicha Repúbli- publique des- Provinces Unies 
ca de las Provincias Unidas de des Pays Bas, sh -si jets, et 
los Pay ses Baxos, sus subditos ses possessions ser ont ¿ó7n-pris 
y: siis posesiones, serán compre- dans la suspension •d'-arme's 
hbndidos en la suspension-de ar- qui doit être la suite d&í&'ttf» 
mas, que debe ser conseqüen- tification des Articles Préli-
diji de l^ratiÇí^cioíi de los Ar-; minaires conclus et signes a ü -
tíeulos ̂ lipiinares concluidos jourd'hui entre la Grande Brs* 
y firm^do^íeste ;dia entre la tagne d 'une part, et. les Cou-
Gran Bretaña de una parte, y ronnes d'Espagne et de Fran-
las Cdronas de España y Fran- ce de P autre part: leurs MM: 
cia de la otra: encargándose sus Catholique et três Chrétienne 
Magestades Católica y Chris- s'engageant à procurer parei-, 
tíanísima- de, procurar que los lie déclaration des Etats Q é -
Çstados Generales de las Pro- néraux des Provinces JJnies, 
víncias ^ des Pays Bas qui constata 
Baxos hagan igual declaración leur assentiment à la présente 
que afiance su consentimiento suspension d'armes, et renfer-
& la presante suspension de ar- me Fassurance de la récipro-
mas, y^asegure de la recipro- cité la plus entiere de leur 
cidad nías entera por su parte, part. , 
i: ^ ^ f é d e l o qual, Nos Mi- . E n foi de quoiyNous Mi i 
listro: 3?|e3çiip0teneiajrio de su nistre Plénipotentiaire de so, 
jí^âge^ta^ B^itáíiicaj hemos fir- Majesté Britamique avoM 
çaadq "la .presente declaración, signéla pré sente Déclarationi 
y herios puesto en ella el se- et y avons apposé le cachet 
lio de nuestras armas, en Ver- de nos armes, d Versailles le 
salles i veinte de enero de mil vingt Janvier mil sept cefá 
setecientos ochenta y tres. . = quatre-vingt trois. — ( L . S.) 
(JL.St.)^lhyneMtZrHerbert. Alleyne Fitz-Herbert. 
', R A T I F I C A C I O N D E S. M. CATOLICA. 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon¿ 
de Aragon, de las dos Siciíias, de Jerusalén, de Navarra, ^ 
Crrána;dít-, ,de Toledo,¿de Valencia, de Galicia, de Mallorca,'de 
Sevilla, de Gerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia,-d¿ 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canária^ de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Xier-r 
r^Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque.de 
Borgtíñai, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, dé Flan-' 
des, Tirol., y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, ;&c. 
Por quantp se ha ajustado, concluido, y firmado en el Real 
Sitio .dç Yèrsaliés.eí dia yeinte del presente mes.tiniajustç .dá 
Paz entre las Coronas de Francia é Inglaterravy:;asímismot 
otro entre el Conde de Aranda mi Embaxador Éxtraordinía« 
rio cerca del Rey Christianísimo, y Don Alleyne Fitz-He¥-> 
bert. Ministro Plenipotenciario del Rey de la Gran Bretaña, 
nombrados de intento para este caso, cada uno de ellos•.'-en; 
virtud de los plenos poderes de su respectivo Soberano, que; 
recíprocamente se comunicaron, reducido á un instruniêntói 
en lengua francesa, con su preámbulo, y once Artículos Pre* 
liminares., los quales han de servir de basa al Tratado Defi-; 
nitivo que después se arreglará entre mi Corona, la de Fran-
cia, Inglaterra, y demás Potencias beligerantes; cuyo instru-
mento, con su traducción casteilána^ .es del tenor siguiente 
(aquí ¿a cópia.) / . • • Ü - b 
Por tanto, habiendo visto y reconocido ratencamenté¡ iíósi 
expresados Preliminares escritos en francés, he Venido en aj^o* 
barios y ratificarlos, como en virtud de-.la presente lós apriié'-' 
bo y ratifico, en la. mejor y mas amplia forma que puedo/-
prometiendo, en fé y palabra de Rey , cumplir exactattiatíM 
todo lo que va .'estipulado :y¡ me compete» EiPÍé de lo, ú̂áV 
m a n d é despachar la presente j ; firmada* de mi mmo-y sellad* 
Don-mi sello secceto, y refrendada cfeiini ínfiraserifo Cons^if 
10 de Estado, y primer ¡ Secretario de i Estado; f^sékl Dfes|)ífi 
dio. Dada en el Pardo á treinta y uno de enero de mil' á@í-> 
ttcientos ochenta y tres. = Y O E L R E Y . =: ( X . S,) Jo-> 
scpk Moñino. i < 
R A T I F I C A C I O N D E S. M . B R I T A N I C A . 
Traducida del Latín. 
JORGE TERCERO, por la gracia de Dios, Rey de la Gran 
Bretaáa, de Francia, y de Irlanda; Defensor de la Fé; Du-
que de Brunswick y de Luneburgo; Architesorero del Sacro 
Romaao Imperio, y Príncipe Elector &c. A todos y á cada 
uno á quienes llegaren las presentes, salud. Habiendo sido ser-
vido ei Divino Criador de procurar la paz y concordia por 
nuestros desvelos, y los del Serenísimo y muy poderoso Prín-
cipe Carlos I I I , Rey Católico de España y de las Indias, 
EEEE 
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aue&tro' buen hermaho., paraque se extinga felizmente la fu-
nêStísima llama de la guerra que tanto tiempo ha ardido en 
di.Yérsas partes del orbe; y habiendo los Ministros Extraor-
(jiriarios y Plenipotenciarios nombrados para tan saludable ne-
gado por una y otra parte, y autorizados de poderes bastan-
tes, concluido y firmado en Versalles el dia veinte del c o r -
é e n t e los Artículos Preliminares de la Paz y Amistad entre 
N0S y el dicho Rey Católico, cuya forma y tenor es e l si-
guiente : {aquí se inserta el original.) 
Por tanto, Nos, vistos y examinados los arriba insertos 
Artículos Preliminares, los hemos aprobado en todas y en ca-
da una de sus cláusulas, y tenido por ratos, gratos, y firmes, 
como por las presentes los aprobamos, y tenemos por ratos, 
gratos, y firmes, por Nos, y nuestros heredelros y succesbres: 
y/ofreciendo, y prometiendo con palabra real que cumplire-
mos f y observaremos sincera y fielmente todas y cada una de 
ks;jCosafrcontenidas én los sobredichos Artículos; y que, jamás 
prJSJÍtiíemos,tíèn quanto esté de nuestra parte, que nadie las 
•tioie/y que se contravenga á ellas de ningún modo. Y par* 
iriayor fé y corroboración de todo, hemos mandado sellar las 
presentes firmadas de nuestra real mano con el sello mayor de 
la Gran Bretañd. Dado en nuestro Palacio de San James el 
dia veinte y:cinco de enero, año de mi l setecientos ochenti 
y tres, y de aiuestro reynado el veinte y tres. ~ J O R G E 
R E Y . 
. i •.. .. -
T R A T A D O D E F I N I T I V O n m ^ A ^ i 
Jirmado en Ver salles d tres de setiembre de mil setecientos • 
ochenta y tres. .;.',.„•;.,; 
ETX E L NOMBRE B E L A SAN-
TISIMA É INDIVIDUA T R I N I -
D A D , P A D R E , HIJO, Y E S -
P I R I T U SANTO : ASI SEA. 
SEA notorio á todos aquellos 
á quienes pertenezca, 6 pueda 
pertenecer en qualquiera mane-
ra. E l Serenísimo.y..muy po-
deroso Príncipe D. Carlos I I I , 
por la gracia de Dios, Rey de 
España y de las Indias &c. y 
el Serenísimo y muy poderoso 
Príncipe Jorge I I I , por la gra-
cia de Dios, Rey de la Gran 
Bretaña, Duque de Brunswick, 
y de Luneburgo, Archítesore-. 
ro y Elector del Sacro Im-
perio Romano &c. deseando 
Igualmente hacer que cesase la 
guerra que de muchos años á 
esta parte afligia á sus respec-
tivos estados, aceptaron la ofer-
ta que SS. M M . el Empera-
dor de Róraános/y 1# Empe-, 
r&triz de todas las Rusias leà> 
hicieron de sú interposición y 
mediación. Pero SS. M M . Ca^. 
tólica y, Británica , animados 
del mutuo deseo de acelerar el 
restablecimiento de la Paz, se 
comunicaron sus loables inten-
ciones, y las bendixo el Cie-
AU NOM DE LA - TRÊ-SAINTÉ?-ET INDIVISIBLE TRINÍE, PE-' REy FILS, ET SAINT! ESPRIT:' AINSI-SOIT-IL. -
$ o i T notoire à tous ceux qtt> 
il appar tiendra, ou peut appar*-
teñir en maniere quelconqae.> 
Le Sérénissime et tres Puis- '> 
sant Prince Charles I l ly p a f 
la grace de Dieui Roí d ' E M 
pugne et des Indes ^rc. et le 
Sérénissime et tres Pítissaní 
Prince George I l i b a r la gr a-
ce de Dieu, Rol de la GrantM 
BretagqefDuc de Brmswwh 
et de Lúmbourgy Architresor-
rier et Electeur du Saint Em-~ 
pireRomain&rc. désirant éga-
lement de faire cesser la guer~-
re qui affligeoit de puis plus-1 
sieurs années leurs états res-
pect if s avoient agrée Poffre qué 
kurs Majestés VEmpereur 
des Romains, et VEmperatri-
óe de tout es les Russies leury 
avoient faite de leur entremis* 
se, et de lèur mediation: Mais 
leurs Maj estés Catholique et 
Britannique-y animéis du dé sir, 
mutuei d'accelérer le retablis-
sement de la Paix, se sont conf 
muniqué leur louable inten* 
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J^áe-tatmátierá, que llegaron et le cieiTà teíUment he~. 
á sentar los fundamentos de la nie, qiielles sont parvenúes â 
l̂ àz firrtfandoUos Artíáalos Pre- fosser les fondements de la 
Hnainares en, Yersalles á 2 o de Paix en signara, des A r t teles 
enero del presente ano. SS.MM. Préliminaires à Versailles h 
los dichos Rey de España, y 20 janvier de la présente an-
Rey de k ^ r a n Bretaña, con- née. Leurs dites Majes tés le 
siderandose obligados á dar á: Roi d'Espagne, et le R o í de 
SS. M M . Imperiales una prue- la Grande Bretagne^ se fa i s -
ba clara de»su reconocimiento sant un devoir de donner à 
por la oferta generosa de su me- leurs Majestés Imperiales, 
diteion, acordaron convidarlas une marque éclátante de leur 
4- concurrir á la consumación. reconnaissance de Poffre géné-
de la grande y saludable obra. reuse de leur mediation, les 
derla Paz, tomando parte co- ont invitees; de concert â CQH* 
mo mediadores en e l Tratado , courir d la consommàtion dw 
Definitivo qpe se hahia de con-. grand.et, sdlutaire ouvrage de 
^luir entre sus Magèstades Ga-í la Paixjénprenantpart cork' 
t^Kca>.^\BritánLea'«'fIabiendd me médiateurs auTraite JDé~ 
las dic{¿S'Mágestadea Imperiá- finitif à conclure entre leurs 
íés aceptado con. gustó este, Majestés Catholique et J3KÍ* 
convite , nombraròn-para rê -. tamiique. Leurs dites Jfyfajes-
presentárlas, es á . saber: su tés Imperiales ay ant bien 'vow 
Magestad el Emperador de Ro-. lu agréercette invitation, elles 
nianos, al Ilustrísirrio y Exce- ont nonimé -pour les réprésen-
lentísimo Señor. Flortmiindo t&^savoin S. M . l'Empereur 
Conde de Mercy-Argenteau,. des Romains) le tres Illustre 
Vizconde de L o o , Baron d© ePtrès Excellent Seigneur J&IQ. 
Grichegnee, Gaballerodel Toy-, rimont Comte de Merci-^4_r^ 
son de Oro,'Chambelán, Con-, genteau, Vicomte de Loo, I$a-> 
sèjerO 'de«Eáíada íntimo áctuali ron dé Crichegnée, Gheva/ier 
de su Ma^istád Imperial y Real» de l a Toisón d'Or; Cham be-
Apos tólica> y su • En^baxadori Han, Cons eiller d'Et at in timé 
cérea de. su Magestad1 Ghristia-. actuei de S. M.\ Imperiale et 
nísima: y su Magestad la EmÀ Royale Apostoliqúe, et son 
pératriz. de todas Jas . Rusias). JAmbassadeur aitprés de S 
al Hustrisirno y Excelentísimo. M. três Chrétienne: et S. 
Señor Príncipe Iwan Bariatins-. ITmperatrice de taut es les 
koy, Teniente General de los Rus síes, le tres, Illustre et 
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Exércitos de su Magestad Im-
perial de todas las Rusias, Ca-
ballero de las'Ordenes de San-
ta Aáà, y de" Ix Espada .de 
$uècia, y su Ministro Bleni-
ppfetfciario .cérea de su 
•gestad Christiànísirria ; \y. àl 
Senòr. Arcádio vde 'Maíioff> 
.Qoqsejero de Estado de sn 
Magestad Imperial de todas 
las Rusias, y su Ministro Ple-
nipotenciario cerca de su Ma-
"gestad Ghristiahísima. \ Y \ eti 
consequência de esto, sus di-
chas Magestades, el Rey de Es-
paña , y el Rey de la Gran 
Bretaña han nombrado y cons-
tiryido por sus Plenipotencia-
rios encargados de concluir y 
firmar el Tratado Definitivo 
de Paz, es á saber: el4Rey 
de España al , Iltistrísimo y 
Excelentísimo Señor Don Pe-
dro Pablo Abarca de Bolea, 
Ximenez de Urrea, &c. Con* 
de de Aranda y Castelflori-
do; Marqués de- Torres, de 
Villanant, y Rupit; Vizconde 
de Rueda y Yoch; Baron de 
las Baronías de Gavin, Sieta^ 
tno, Clamosa, Eripol, Traz-
moz, Ja Mata de Castilviejo, 
Antillon, la Almolda, Cor-
Jes", Jójva, San Genis, R a -
billet, Orcau y Santa Colo-
ma de Farnés; Señor de la 
Tenencia y Honor de Alca-
laten, Valle de Rodellar, Cas-
tillos y Villas de Maella? Me-
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trèsExcellent Seignéúr^rmcs 
lid) an. Bariàtinàloy, Uemfc 
nant. Genera/ des Armém 
SiiM.'lmperiak'dè toutts lés 
Hussies, Çhsvàlier. des {O î* 
'dfrjes?.de. Sãinte><Anné^ e&de J * 
Mfée 'de Suedeyei son Mim's^flé 
Plémfütehtiare i-firés &.AMÍ 
três Ckréíiennes; ¿í /e Sez'gmwb 
Arcadi de Markoff] ConseUkr 
d E t a t de S. M. Imperiale, dé 
tmités les Rtissies, et son '<Mil 
nis&rePlénipôtehMaire près<Si 
M . t r ê s Chrétienne. E n çon*-
séquence, leurs dites Majestis 
le Rot . dEspagñey et le Rot 
de 'la Grande Bretagm 'vnt 
nomqté et cons tit icepour I ear's 
•PlénipotentiaireSi char gês de 
conclur e et signer le Traité ds 
Paix \DéJinitify kamir; le :RQÍ 
dEspagney h très( Illustrt eí 
très^Excilieni Seigneur1 úDón 
Pierde Paul Abarca de Bo* 
lea, JCimenez d'Urrea & c . 
Comte d'Aranda et Castel 
Florido; Marquis de Torres, 
de Villanant, et Rupit; Vioom* 
te de; Rueda et Yoch; Baron 
des Baronnies de Gaviny Sie* 
tamo y Clamosa, Eripol, Traz* 
moZfla Mata de Castilviejo, 
Antillon, rAlmolda, Cortes, 
Jorva, Saint Genis, Raboui-
llet, Orcau, et Sainte Coloma 
de Parnés; Seigneur de la Te» 
nence et Honneur d*Alcala* 
ten y Vallée de Rodellar, Cha' 
teaux et Bourgs de Maella^ 
FFFJ? 
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w n t è } . TiuTáTiâ y T i l i^ lana, Mèssones, Tturana, et tâlíZ 
^Taradéll y VHladrau, &c. R i - ftana , Taradell, et Vtila-
çokQmbre po\i 'naturaíeízà- en drmi &c.. Ríòkeáommé ^ t é 
^AragDn,r. Grahde\'4e. EàparKi ñaissance enlArhgonji Q t a M 
d0.)pdmeTav .Glasé y pabalkro de ..Espagne :ãe Ja 'premiere 
ye<Mas Insignesx Ordeiles^ dèl dMse; Chevalier dePQrdrç 
IToyson de , Q ç o , y del de de la Toisón. d'Or, e f dh celüj 
SliicEi-Spíritusv i ' Gentilhom- Saint Esprit;,. Gmtilhòrii-
fefiQide e á t m r a .de su Mages- me dñ la Chambre JérS^M 
tad Gatólbav. .cón exercício, Catholiqw àn •exercice; Gàpl-
Capitán GeoeVal de los Rea- taih (General \de -ses A r mees i 
lesf JExércitos, y^ su Embaxa- et son Ambassa-dear aüpres 
dDr cerca del Rey Christia- du Roitrès Chretien: et le Rot 
mimo: y el1 Rey de la Gran déla Grande Bret ame Je três 
-Bretaña, al Ilustrísimo y E x - Illustre et trèsExcelíeht Sei-
'celentísirao Señor Jorge Du- gneur George- Due et Comte 
•que y Conde de Manchester, de Manchester, > Vicomte • de 
yizcojide de. Mandeville, Ba- Mandeville^ Baron de Kim* 
ton de Kimbolton, Loi(d Luc holt on, Lord Lieiitenant it 
-gaítèniente y -Gustos Rotulo- Custos Rotulorum de la Com-
rum del Condado de Hungtin- té de Hungtindon, Conseiller 
don, Consejero privado actual privé actuei de sa Mâjestê 
de su Magestad Británica, y •Britannique) et sonAmbás-
fiü Embaxador Extraordinario sadeur Extraordinaire et Pié-
y Plenipotenciario cerca de su nipotentiaire prés sa Majes-
Magestad Ghristianísima. Los té tres Chrétienne. Les quels', 
.quales, después de haber cam- aprés avoir échangé kur 
•biado sus plenos poderes res- pleinspoitvoirs respectifsi sont 
pectivos, se han convenido en convenus des Articles sui~ 
los Artículos siguientes. vans. 
, A R T Í C U L O L A R T I C L E 1. 
Habrá una paz Christiana, I I y aura une paix chri-
universal y perpetua, asi por tienne, universelle etperpétié' 
-por mar como por tierra, y se lie tant par mer que par t&* 
restablecerá la amistad sincera re, et une amitié sincére et 
-y constante entre SS. M M . Ca- constante sera rétablie entre 
¿ólica y. Británica, y entre sus kurs Mapstés Catholigue it 
súbditos y vasallos, de qual- mes, états, provinces, fays) 
4$£& càlidad, yJÒondioioS. que süj££¡s7é vassèãii&Me 'qí&lque 
' seán^^n excepciòàA.dfe -lu¿ar¿b qualâèt M conMwú{qiiHIPMl 
-ni .de -personas pNdô-suerte "qée yent^lsdns excef ttoñ ¿fa ftMty 
las .AIMs/Barfôs^-Cbntratántds m def.frerüQnnM? W>'Hrtàqftè 
•poníáián- la' màybrs atención eb üs fflmt-es Pará'&h CorítMà-
•tnantener èntíe^ái inismas; y tantes* àpportèftjfifr la if Ms 
los\dichbs ?susr estódos y 'éufe grande attention 'Ú thaiñttñfr 
ditüVjestá ámistàd y^corrcspóa» çntre'> elks et ktirs dits etqtà 
sdehcia recíproca r sin pé£i^ii|k çt Mg eis, cette amitié et '4ofà 
' 'que; \d'e \ ahora m i adelántense reífimdmbè reá¿fik>qw¡ Jfifâ 
•cometa- por mzt< parte nf Ipór ferndttre dorónav'ánfi' qiie *ãk 
ptra; algún géiíero de hostilidad farfa ni tfautH* ótí cémriretñ 
-por mar ni pofiièrra, ponquáb nmtim^otte^SMñUites^át 
quiera, causa, ó baxo qualqiíier merçmi '^ar TWFêÇ-pcmr jtiêfc 
'pretexto que . pueda haber , y que cause s óü sbus quelqíih 
-evitarán cuidadosamente todo práte&tequecefuisse étfe'J'ét 
lò que pueda alterar en Jo. .vô? on évitem soignòmèmentioiè 
•nidero la union' dichosàmènV ce qui-'fourroit "ahérkr -a^P 
te. restablecida dedicandò^e^l 'avefér l\uníoif hwehsêfnètís: 
•contrario / á . procurarse •.reeí». vétaòfíe, tâatfaithmf àit1 
-procamente en todas ocasio» t r a iwú se frocur*ér rêáj?f& 
•nes todo lo que, pueda contri-» qtiefnent en toute oceasiontóüi 
buir á su gloria, intereses y ven- ce ,qui fourroit ckmtrihíer â 
tajas rpútuas; sin dar sòcor^ leurgloire, inter et, -et avàn1 
ro ni protección alguna , d'i> tagâS' Mutueis? i s'ans 'dknfié̂  
recta ó indirectamente, á los aucún S:ecours áüprotkctióndv-
que quisieren causar algún per- rectémmt^ ou md&ectemeiit a 
juicio á la una , ó á la otra tern- qui voudfòiènt porte? 
de , las dichas Altas Partes, quelque prejudice a lhme, oú 
Contratantes. Habrá un ol- a l'autre des dites Hantes 
Vido y amnistía general de Parties::Cmtractantes. IP" .̂ 
todo lo que ha podido ha- aura un oubliet-amis tie géné*-
berse hecho ó cometido an- ral de tout ce qui a pu ctre 
tes, ó desde el principio de fait ou commis avant, ou de-
la guerra que se acaba de fi- pids le commencement de la 
nalizar. guerre qui vient de finir. 
A R T I C U L O JL , . A R T I C L E I L 
., , v XLos Tratados .de W*üá£i* - i . - Lés Tmités de Wastpha-
i^(4e 1648 ,105 de. Madrid, de 1648: mux de Madrid 
1^67 y 1670, k>s.,dfiJ?àz y de etMe.zfryo: çetixde 
àe, Gomercio de Utrecht de PaixetdeC&mmm'ced'Uixeeht 
el 4e;B^dè de j . 714, de ^ J / JTJ :.. CÜ/WÍ . ^ ifcasfo c ^ 
j ladrid de., .1715, de Sevilla de ^7x4 ' de Madrid de. 1715: 
^729,, eli Tratado Definitivo de Seville de. 17 2^: k. Traite 
^e.,Ai^-la-GiiapeUe de 1748, J^Jjinitif d^Aixla-Chapellede 
el Tratado de Madrid de i 7 5 o, 1748: le Traitéde Madrid de 
f el Tratado'Definitiyo.de Pâ  1750; et le TnaitéDé/initif 
ris de 1763-sirven de basa y 'de Paris 1763, servent de ba* 
|undamep^; á la Paz y al pre- se et de fondement à la Paix, 
sente Tratado : y para este et au present. Traite: et /pour 
¡efecto se v renuevan y cqnfirt xet ejfet Us sont tous renouvel* 
inan.-todQSvep Ja, içejor forma, lés et confirmes,d an la meilleu" 
^pmo asimismo todos los Tra^ re forme, airisi que tous les 
.ta<|os general "que subsistían Traites en general qui subsis» 
cntte las Altas Partes Contra^ toient entre les Hautes Parr-
tantes antes de la guerra, y ties Contract antes dvant la 
señaladamente todos los que guerre, et nommément tous 
.están especificados y renovados ceux qui sont specifiés et, re-
en el Tratado Definitivo de nouvellés dans le susdit Trai-
i£ari$, en - la mejor forma, y té Définitif de Paris dans la 
como si aquí estubiesen inser- meilleureforme, et comme s'ils 
tos palabra por palabra: de étoient inseré,s ici mot à mot: 
suerte que deberán ser obser- en sorte qríils devront etrg obt 
vados exactamente en lo veni- servés exactement à Vavenir 
¿erp-según todo su tenor , y dans toute leur teneur, et reli-
religiosamente cumplidos por gieusement exécutés de párt et 
una y otra parte en todos los di1 autre dans tous les points 
puntos que no se deroguen por au% quels i l t i est pas dérogê 
cl presente Tratado de Paz. par leprésent Traité dePdix. 
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A R T Í C U L O I I I . A R T I C L E I I I 
Todos Jos prisioneros he- Tous les prisonniers faits 
chosde una y otra parte, así por de far t et d'autre tant par 
tierra como por mar, y los re- terre que far níef, et les vta* 
henes tomados ó dados duran- ges enlevés, ou donnéspendant 
te la guerra, y hasta este dia, ia guerre, et jusqiêa cejoury 
serán restituidos sin cange den- seront resÀtués sans ranpom 
tro de seis semanas, lo mas tar- dans six semaines, au plus 
de, contadas desde el dia del tard, à compter du jour del* 
cambio de la ratificación del echante de la ratification du? 
presente Tratado: pagando ca- present Traite: chaqué Cou~ 
da Corona respectivamente los. ronne soldant respectivemenb 
gastos que se hayan hecho para les avances quiaurom été fai ' 
la subsistencia y manutención tes pour la subsislance et i}en* 
de sus prisioneros por el So- tretien de ses prisonniers par 
beráno del pays donde hayan es- le Souverain du pays ou Us 
tado detenidos, conforme á los auront été détenus, conformé' 
recibos y estados que se hagan ment aux repus et états cons-
constar, y otros documentos tatés,et autrestitres auihenti* 
auténticos que se exhiban por ques, qui'scrontfournis depart 
una y otra parte: y se darán et autre' et i l sera donne réci-
recíprocamente seguridades pa- proquement des suretés pour 
ra el pago de las deudas que los le payement des dettes que les 
prisioneros hayan podido con- prisonniers auroient pu con-
traer en los estados donde se ha- trader dans les états ou ils 
yan hallado detenidos hasta su auroient été détenus, jusqü'd 
entera libertad. Y todos los va- leur entiere liberté. Et tous les 
xeles, asi de guerra como mer- vais se aux, tant de guerre que 
cantes, que hayan sido apresa- marchands, qui auroient été 
dos desde que espiraron los tér- pris depuis Respiration des ter-
minos convenidos para la cesa- mes convenus pour la cessa" 
cion de hostilidades por mar, se- tion des hostilitéspar mer, se-
rán igualmente restituidos de ront pareillement rendus de 
buena fe, con todos sus equi- bonnefoi, avec tous leurs équi~ 
pages y cargazones. Y se pro- pages et cargaisons. Et on 
cederá á la execucion de este procédera ã l'éxécution de cet 
Artículo inmediatamente des- Article immédiatement apres 
GGGG 
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pues del cambio de las ratifica- Véchange des ratifications de 
ciones. de este Tratado. . ce Traite. 
. A R T Í C U L O I K A R T I C L E V I . 
E l Rey de la Gran Bre- Le Roide la Grande Bre-
taña cede en toda propiedad á tagne cede en toute pro.priété 
Ç. M . Católica la isla de Me- asa Majesté Catholique¿'isle 
norca: entendiéndose que las de Minor que: bien enf en du,que 
mismas estipulaciones que se les mcmes stipulations msé-
insertarán en el Artículo si- rées dans VArticle suivant 
guíente tendrán Jugar á favor auront lieu en faveur des su-
de los subditos Británicos por jets Britanniques d l'égard de 
lo respectivo á dicha isla. la susdite isle, 
A R T Í C U L O V. A R T I C L E V . 
Su Magestad Británica ce- Sa Majesté Britanniqae 
de asimismo en absoluta pro- céde en outre, et garantit en 
piedad á S. M . Católica la Fio- toute propriété â S. M. Ca-
rida Oriental, igualmente que tholique la Floride Oriéntale, 
la Occidental, constituyéndose ainsique la Floride Occident a* 
garante de ellas. S. M . Católica le. Sa Majesté Catholique con* 
se conviene en que los habitan- vient que les habitants Br i -
tes Británicos, ú otros que ha- tanniques) ou autres qui au-
yan sido subditos del Rey de la roient été sujets du Roi de la 
Gran Bretaña en dichos payses. Grande Bretagne dans les 
puedan retirarse con toda segu- dits pays, pourront se retirer 
ridad y libertad á donde bien les en toute sureté et liberté ou 
parezca: y podrán vender sus bonleur semblera: etpourront 
bienes, y transportar sus efec- vendré leurs biens, et trans-
tos,del mismo modo que sus porter leurs ejfets, ainsi que 
personas, sin que sean deteni- leurspersonnes, sans étregc-
dos ó molestados en su emigra- nés dans leur émigration sous 
cion con qualquier pretexto que quelque pretexte que ce puis se 
sea, excepto el de deudas, ó cau- etre, hors celui des dettes, ou 
sas criminales: íixandoseel tér- de procés crimineis: le terme 
mino limitado para esta emi- limité pour cette émigration 
gracion al espacio de 18 meses, étantjixéà respace de dix huit 
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que sé han de contar ¡desde el dia . mois, â compter Âu jotm dvlh 
del cambio de las ratificaciones éehange des rati fie atimsi dm, 
dei presente Tratado; pero si á present Tr ait é; mais si f a r i a 
causa dei valor de las posesio-, valeur des possessions des pro-
nes de los propietarios ingleses priétaires angloiç;, i/s ne; pus 
no pudiesen estos desembarazar- sent pas s'en défaire dans ¿& 
se de ellas en el expresado tér- dit terme, alors S, M. Catho->: 
mino, entonces S. M . Católica Hque leur accordera des délaisi 
les concederá prórrogas propor- proportionés à cette fm. IL est > 
clonadas á este fin. También se de plus stipule, que S. M. Br i^ 
estipula, que S. M . Británica tannique aura la facidte d&. 
tendrá facultad de hacer trans- faire transporter de la Flori-< 
portar de la Florida Oriental to- de Oriental; tous les ejfe 'ts qui. 
dos los efectos que puedan perte- peuvent lid apparteñir, soit 
necerle, sean artillería, ú otros, artillerie, ou antres. 
A R T Í C U L O VI . A R T I C L E I V . 
Siendo la intención de las Uintention des deux Hau* 
dos Altas Partes Contratantes tes Parties. Contract ant es. 
precaver, en quanto es posible, étant de prevenir, autant qu'il. 
todos los motivos de queja y est possible, tous-les sujets de. 
discordia á que anteriormente plainte et de mésintelligence 
ha dado ocasión la corta de aux quels aprécedement donné 
palo de tinte, ó de Campeche, lieu la coupe du bois de teintu-
habiéndose formado y espar- re ^ ou de Campeche, et pin-
cido con este pretexto mu- sieurs établissements anglois 
chos establecimientos ingleses ¿étant formes et repandus 
en el Continente Español: se sous ceprétexte dans le Conti-
ha convenido expresamente, nent Espagnol: i l est exprés-
que los subditos de su Mages- sément convenu, que les sujets 
tad Británica tendrán facultad de S. M. Britannique auront 
de cortar, cargar, y transpor- la faculté de coup er, charger; 
tar el palo de tinte en el dis- et transporter le bois de teiii-
trito que se comprehende en- ture dans le district qui se 
tre los rios Valiz, ó Belle se, trouve compris entre les rivié-* 
y Rio Hondo, quedando el cur- res Valiz, ou Bellese, et Rio 
so de los dichos dos rios por Hondo, en prenant le cours 
límites indelebles, de manera des dites deux riviéres pour 
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<¡ue su navegación sea común des limites ineffap able s, de [a-
ávlas-.'dos Naciones, á saber: pon que leur navigation soit 
t\ ÚQ -^raliz) 6 Méllese y des- commune aux deux Nations, 
de z\ niar subiendo hasta fren- à savoir: far la riviére Valiz, 
t€.de un lago,, ó brazo muer- ou Bellese, deputs la mer en 
td, que se introduce en el pays, remontant jusqii à vis-à-vis 
y forma un istmo, ó gargan- d'un lac, ou bras mort, quisx 
ta',vcòn otro brazo semejante introduit dam les ierres, ei 
que viene de hacia Rio Nuevo, forme un isthma, ou gorge 
ô New-River: de manera que avec un autre par eil bras qui 
lá línéa divisoria atravesará en vient du côté¿/¿.Rio Nuevo, ou 
derechura el citado istmo, y New-River, de fapon que la 
Regará á otro lago que forman ligne divisoire traverser a en 
las agqas de Rio Nuevo, 6 Ne ir* droiture le dit isthme, et abou -
River y hasta su corriente: y tira à un autre lac produit 
continuará después la línea por par les eaux de Rio Nuevo, ou 
el curso de Rio Nuevo deseen- New-River, jusqiiâ son cou* 
diendo hasta frente de un ria- rant: la dite ligne continuera 
chuelo cuyo origen señala el par le cours de Rio Nuevo en 
mapa entre Rio Nuevo y Rio descendant jusqiià vis-à-vis 
Mondo, y va á descargar en d'un ruisseau dont la carte 
Rio Hondo: el qual riachue- marque la source entre Rio 
lo servirá también de límite Nuevo et Rio Hondo, et va se 
común hasta su union con Rio décharger dans le Rio Hondo: 
Mondo ; y desde allí lo será le quel ruisseau servira de l i -
el Rio Hondo descendiendo mite aus si commune jus qü à s a 
hasta el mar, en la forma que jointion avec Rio Hondo; et de-
todo se ha demarcado en el lâ en descendant Rio Hondo 
mapa de que los Píenipoten- jusqila la mer, ainsi que Is 
ciarlos de las dos Coronas han tout est marqué sur la carte 
tenido por conveniente hacer dont les Plénipotentiaires des 
uso para fixar los puntos con- deux Couronnes ont jugé con* 
certados, á fin de que reyne venable de faire usage pour 
buena correspondencia entre fixer les points concertes) ajin 
las dos Naciones, y los obre- qtiil regne une bonne corres-
ros, cortadores, y trabajado- pondance entre les deux Na~ 
res ingleses no puedan propa- tions, et que les ouvriers, cou-
sarse por la incertidumbre de peurs et travailleurs anglois 
límites. Los Comisarios res- ne puis sent outre-passer jpar 
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pectiros deterníinarán los pa- Pincertitude des imites. Lç$i 
rages convenientes en el terri- Commissaires respecttfs détef̂  
torio arriba designado, para- minerontlesendroitsconvena*, 
que los subditos de su Mages- bies dans le ierritoire ci des*. 
tad Británica empleados en be- sus designé', pour que les sm 
neficiar el palo puedan sin em- jets de <S. M. Britannique ocr> 
barazo fabricar alli las casas- cupés d Sexploitation du ¿>oik 
y almacenes que sean necesa- piássent y batir sans empe che*, 
ríos para ellos, para sus fami- ment les maisons et lesmagaA 
lias, y para sus efectos: y su zins qui seront nccessaires, 
Magestad Católica les asegu- pour eitx, pour leursfamilies^ 
ra el goce de todo lo que se et pour leurs effets: et S. ^Mi 
expresa en el presente Artícu- Catholique leur assure, t ¿fa 
lo; bien entendido, que estas jouissanee de tout ce qui esê 
estipulaciones no se considera- porté par le présent Artickt 
rán como derogatorias en co- bien entendu, que, aes stipulát 
sa alguna de los derechos de tions ne seront ctnséós detonen 
su soberanía. Por conseqüen- enríen aux droits de sa souve* 
cia de esto, todos los ingleses raineté. Par consequent, tou$ 
que puedan hallarse dispersos; les -anglois qui,pmnroient- m 
en qualesquiera otras partes,- trouv'er disperses, par íéüt 
sea del Continente Español-,- & ailleurs y. soit sm kJOmtimwÁ 
sea de qualesquiera islas depen- Espagnol, soit sur les isles 
dientes' del sobredicho Gontí- quelconques dépenddñtés^ du 
nente Español, y por qualquíe- susdit Continent Espagnol, et 
ra razón que fuere; sin excep- par telle raison que ce fút; 
cion, se reunirán en el terri«¡ sans exception;f se [réunirmt 
torio arriba circunscripto en el dans le canton 'quimént d'etre 
término de diez y ocho meses- ciraonsqrit dans k termedãdiÀ 
contados desde el cambio dé- huit moi&i à compter del\échant 
las ratificaciones:- para cüyo ge desratificationstetpour cèt 
efecto se les expedirán las ót* effètilJeur serà expédiédésm* 
denes por parte de su Mages- dres de Id part de S* -M. AJ'^ 
tad Británica; y por la de su tannique j et de ceU& 'dé & M. 
Magestad Católica se ordena- Catholique i l sera or domé À 
ra. á sus Gobernadores que den ses, Gomerneurs,jd'accordéx 
á.los dichos ingleses dispersos auxMtsangloisSsferséstbut 
todas.las facilidades posibles^ Us lesfacilitéspo&sJMes,pom 
paraque se puedan transferir al qdils puissent se transferid 
HHHH 
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estâblecimiento convenido por Vêtablhsemerit convenu pa r 
cl presente Artículo, ó retirar- h present Article, ou se reti~ 
se á donde mejor les parezca, rerpar tout oú bon leur sem-
Se estipula también, que si ac- bkra, I I est aussistipuléque 
tualmente hubiere en la parte si actuellement i l y avoit dans 
designada fortificaciones erigi- la partie designée des fort i f i -
das anteriormente, su Mages- cations érigéesprécédement. 
tad Británica las hará demo- M . Britannique les fera tpu-
ler todas, y ordenará á sus súb- tes démolir̂  et elle ordonnera d. 
ditos que no formen otras nue- ses sujets de ne point en for-. 
vas. Será permitido á los ha- mer des nouvelles. I I sera.per* 
bitantes ingleses que se estable- mis aux habitants anglois, qui 
Cieren para la corta del palo s'établiront pour la coupe du 
exercer libremente la pesca pa- boisy d exercer librement la fe~ 
ra su subsistencia en las costas che pour leur subsistance sur 
del distrito convenido arriba, les cotes du district convenu ci-
ó de las islas que se hallen fren- dessus, ou des isles quise trou* 
te- del mismo territorio, sin veront vi-à-vis du dit cantón, 
que sean inquietados de ningún sans etre en aucune fapon in-
modo por eso; con tal de que qidetéspour cela;pourvu qt¿ 
ellos no se establezcan de ma^ ils ne s'établissent en aucune 
Hera alguna en dichas islas. maniere sur les dites isles. 
A R T Í C U L O V I L A R T I C L E V I I . 
; Su Magestad Católica res- Sa Majesté Catholiqw 
títuirá á la Gran Bretaña las restituera à la Grande Ere-
islas de Providencia y de Ba- tagne les isles de Providence 
hama, sin excepción, en el et de Bahama, sans exception, 
mismo estado en que se ha- dans le même état ou elles 
liaban quando las conquista- étoient quand elles on été con-
ron las armas del Rey de Es- quises par les armes du Roi 
pana. Se observarán á favor de dEspagne. Les mimes stipw 
los subditos, españoles >-por lo latións insérées dans le Air-
despectivo 4 las islas nombra- tick V de ce Traite auront 
dàs en el presente Artículo, las lien en faveur des sujets es-
TOismas estipulaciones insertas pagnols à Pegar d des isles 
en el Artículo, V de este Tra- dénonmées dans le present 
«ado. -..v. •• Artick* 
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A R T I C U L O V I I L 
Todos los payses y terri-
torios que pueden haber sido 
conquistados, ó podrán serlo 
en qualquiera parte del mun-
do por las armas de su Ma-
gestad Católica, ó por las de 
su Magestad Británica, que 
no están comprehendidos en 
el presente Tratado con tí-
tulo de cesión, ni con títu-
lo de restitución, se restitui-
rán sin dificultad, y sin exi-
gir compensación. 
A R T Í C U L O I X . 
Luego que se cambien las 
ratificaciones las dos Altas Par-
tes Contratantes nombrarán 
Comisarios para trabajar en 
nuevos reglamentos de comer-
cio entre las dos Naciones so-
bre el fundamento de la reci-
procidad, y de la mútua con-
veniencia: los quales reglamen-
tos, deberán terminarse y que-
dar concluidos en el espacio 
de dos años contados desde 
primero de enero de mil sete-
cientos ochenta y quatro. 
A R T I C L E V I I L . 
Tons ks fays et territot-
res qui pourroient avoir été 
conquisy ou qui pourroient 1* 
être dans quel que par tie du 
monde que ce soit, par les ar-
mes de S. M, Catholique ainsi 
que par celles de S, M. Brit an • 
niquej qui ne sont pas compris 
dans le pré sent Traitéf ni â Pi-
tre de cessions y ni à tit re de 
ristilution, seront rendus sans 
difficultet sans exiger de com* 
pensation. 
A R T I C L E I X . 
Aussitôt après Pechan-
ge des ratifications, les deuóf 
Hautes Parties Contract an* 
tes nommeront desCommissai" 
res pour travail ler d des nou~ 
veaux arrangements de com": 
mercê entre les deux Nations 
sur le fondement de la récipro-
citéy et de la/convenance mu-
tue lie: les quels arrangementŝ  
devront être termines et con-
clusjians Vespace de deux ans, 
â compter du premier Janvier 
CaoS] 
A R T I C U L 0 X : A R T I C L E X . ~ 
•\ ' Siendo necesario señalar Comme i l est tíéceSsaire d* 
Una época fixa para las restitu- assigner une époquefixe pour. 
dones y evacuaciones que se les restitutions et evacuations 
han de hacer por cada una de a fairepar chacane des Hau-
láá Altas Partes Contratantes, tes Parties Contractantes¿il 
Se ha convenido en que el Rey est convenu, que. le Roi de la 
de la Gran Bretaña hará eva- Grande Bretagm jera éva-t. 
cúar la Florida Oriental dentro, cuer la Floride Orimtale írois. 
de tres meses después de la ra- mois après la ratification dm 
tificacion del presente Tratado, pré sent Traite, ou plutât ^ sn 
<S antes, si pudiere ser. El Rey faire se peut. Le Roi de la 
de la- Gran -Bretaña volverá Grande Bretagne rentrerct 
igualmente á la posesión de las également en possession des is* 
islas de Providencia y de Baha- les de Providence et de Bafia-
ma, siri ¿xcépiio», en elespa- ma, sans exception y dans l!es-
cio de tres meses después de ía pace de trois mois après la ra~ 
ratificación del' pfesen te Trata- tifie at ion du pré sent Traité, ou 
do, ó antes) si pudiere ser. En plutôt, si faire se peut. En com 
consequência de- lo qual se en* séquence de quoi les ordres né* 
\ viarán las órdenes necesarias cessaires seront envoyés par 
' por cada una de las Altas Par- chacune des Hautes Parties, 
tes Contratantes, con los pasa- Contract antes, avec les •pas-' 
portès reciprócete para los vaxe- seports reciproques pour les 
les que lás hán'deilevar inme- vaisseaux qui les porteront 
diatamente después de la ratifi- immédiatement après la i'ati* 
cacion del presente Tratado. fication du pré sent Traite. 
^ M T Í C U & O X L A R T I C L E X L 
Sus Magestades CatdJiça Leurŝ  Majestés Catholi* 
y Británica prometen observar que et Britamiiquepromettent 
sinceramente, y de buena fé d'observer sincérements et de 
todos los Artículos contenidos bonne foi tons les Articles con* 
y establecidos en el presente tenus et établis dans le pré-
Tratado, y no tolerarán que sent Traite y et elles ne soujfri-
se contravenga á él directa ront pas qüil y soit fa i t de 
ni indirectamente por sus res- contravention directs ni indi-
pectivos subditos : y las", so- rècte "par leurs supts rvspeç,-
bredichas Altas Partes Contra- tifs: et les susdites Hautes 
tantes se constituyen garantes Par ties, Contrastantes sega-
general y recíprocamente de rantissent généralement etré-
tódas jas estipulaciones deí pre- ciproq'uement tóutes ks/dtipw 
sente Tratado* > lations du present Traitié*-̂ n 
A R T I C U L O X I I . A R T I C L E X I L j 
Las ratificaciones solem- Les ratifications solemne-
nes del presente Tratado, ex- lies du pré sent Traité, expe? 
pedidas en buena y debidk íòt\ dices en bonne et due formen se* 
ma, se cangearan en esta ciu- ront échangées en cette vi fie de 
dad de Versalles entre las À1- Versailles entre les Hautes 
tas Partes Còntrátántes en el Parties Contractantes 'danS 
término de un mes, ó antes¿ Fespace d'immois, ouflus:iât 
"si fúefé pasible,' Contado des- s'il est possible, a compter du 
de éí 'dia en qüé -se firme el jour de la signature du prép 
presente Tratado. > sent Traité. • ... / £ 
E h f é de lo' <jual, Nóslòã : 'Mnfoi de -fud^Wous must 
infrascritos síis Èmbaxadores <signés leurs, .Ambassadeurs 
Extraordinarios y MimstjFos LxtraordinairemtMinistwev 
Plenipotenciarios hemos firma- Plénipotentiaires avons signé 
do de naèàtra íríàfiò en su nom- de nôtrè main en leur'nom, et 
bre, y en virtud de nuestras envertudenospkinspouvoirs, 
plenipòtenciáéi el presenté Tra-^ leprésent TraitéDéfinitlf, et 
fado * Definitivo, y hemos 'he- y avons fait apposer le cachbt 
cl o poner en él los sellos de de nos 'armes.i Fait à Versati-
nuestras armas; Fècho çii Veri- iks le trois du triois de septéM*-
salles á 3 del mes de sétiem- bre mil sept cent quatre-vingt 
brèi dè 1783.:-±zfL. S f E( -troisr— (L. S.) Le Comtek* 
Cokde) de Aranddi = ( ¿ . -Aranda. = (L . Si) Manchen 
MdhcMstefi- v-: " : •'••> ter. < ' i ¡a ÍÍ ¡,rm 
• • • t. 
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ARTICULOS SEPARADOS. ARTICLES SEPARES. 
A R T I C U L O I . ARTICLE I. 
- No estando generalmente Qttelques uns des Titres 
reconocidos algunos de losTí-r employés par les Puissances 
tulos de que han usado las Po- Contract antes y soit dans ¿es 
tencias Contratantes en Jos pie- pléinspouvoirs, ou aittres ac-
nos poderes, ó en otros actos, tes, pendant le cours de la né-
durante el curso de la negocia- gotiation, soit dans Jepréam-
cion, ó en el preámbulo del bule dupresent Traite, ríétant 
presente Tratado; se ha con- pasgénéralement recomías; i l 
Venido en que.ni á la una, ni a été convenu, qüil nepour* 
á la otra de las dichas Partes roit jamais en résuiter aucun 
•Contratantes pueda resultar ja- prejudice pour rune, ni Pautre 
tnas algún perjuicio de ello: y, des dites Parties Contractan-
que los Títulos usados, ú omi- tes, et que les Titres pris> ou 
^dos por una y otra paiMs con omis depart et d"autre à Foc-
motivo de dicha negociación, casion de la dite négotiationi 
y-del presente Tratado, no po- et du present Traite, its pour-
'dráñ ser citados, ni traerse á ront être cites, ni tirer d con* 
consequência. sequence. 
•< "ARTICULO I I . , ARTICLE I I . 
* Se ha convenido y acor- l i a étéconvenu et arrete^ 
dado, que la lengua francesa> que Ja langue franpoise, em-
-usada en todos los traslados ployée dans tons les exemplai-
del presente Tratado, no hará res du present Traite, nefor-
•exéraplar que pueda alegarse, ni mera point un exemplê  qui 
"traerse á corfce'qüencia, ni cau- puis se etre allegué, ni tirer à 
•sar̂  perjuicio"en maneçl-algu- çoiiséquence¡niporterpvéj.udi-
na á la una, ni á la otra de ce en auciine maniere 4 ¿'une 
las Potencias Contratantes: y ni â l'autre des Puissances 
que en Jo venidero se estará Contract antes: et que ron se 
á lo que se haya observado, conformera à Va venir a ce qui 
y se deba observar respecto, a été observés et doit être ob-
y por parte de las Potencias servé à l'égard, et de Ja part 
'que acostumbran, y están en des Puis san ees qui -sont m 
posesión de dar y recibir exem- usage ¡et en possession de dom-
piares de semejantes Tratados ner et de rece voir des exemplai 
en otra lengua que la France- res de semblãbles Traites en 
sa; no dexando de tener el pre- une autre langue que la fran-
sente Tratado la misma fuer- foises le présent"Traiteme luís* 
za y valor que si en él se-bu- sant pas d'avoir la même for* 
biera observado la sobredicha ce et ver tu que si le susdit usa» 
costumbre. ge y avoit été observé. > • 
En fé de lo qual, Nosotros En foi de quoi, Nous sous* 
los infrascritos Embaxadores signés Ambassa ieurs Extra-
Extraordinarios, y Ministros ordiuaires, et Ministres Pié* 
Plenipotenciarios de sus Ma- nipotentiaires de leurs Majes-
gestades los Reyes Católico y tés les Rois Catholique et ífri" 
Británico, hemos firmado los tànnique, avons sign: lesp^ 
Presentes Artículos Separados, stents Articles Separês ^èt\y 
y hemos hecho poner en ellos avons fait apposer le cachet 
el sello de nuestras armasrrFe- de nos armes. Fait ã Versaf-
• chò en Versalles á 3 del mes de lies le trois du mois de sepfám-
setièmbrede 1783. = (L. S.) bre mil sept cent qiiatre-vingt 
E l Conde de Aranda-. ' ^ ithm's,..:=: (k> Ŝ - Le Cômt&>é 
(L. S.) Manchester, «;u Aranda. =í: (E^S-)-Manchrsfó#. 
D E C L A R A C I O N D E L D E C L A R A T I O N m X í 
Embaxador Plenipotenciario 'Ambassadeur PlénipoténtraHfè 
del Emperador de Romanos. del'IBmpeieur des Romains1.! 
N os el Embaxador Plenipo- IS'ous Ambassadeitr iPléftí* 
'tenciario de S. M . Impearial-y pòtetidaire ;M> S. Mi• Impfc 
• Real Apostólicahabiendo -ser* xiale wt Royatle.ApostWtqüÁ, 
vido de mediador en la^ôbra ayant Servi- de médiateuriã-fl 
de la pacificación, declaramos^ duvrnge de la-pacificatim\ 
•quevel Tratado de iVz-árma' 'é&rqns, qué le-Tfaitéd&&%fo 
'do este di*'fen VersaHés-ehtre digrié aujaurSñuiúVefotffflfoi 
•S;. M . Católica y S. M.-Bw* mtre^S.iM. üathuH^úe ief £ 
tánica, con»los.dos Artículos M*BidtwtmqM&¡meeks-d&ti$ 
Separados âftêxos á él $ 'f- que Armóles íSepméq y ankâxtfv, 
son parte de ét, con todas' las tifcquí enfomtpartie, de mirité 
ciáusulas, •condiciones.,-'y > es- qduwc toutesjes cldusesjcotí^ 
fipttlaciohes que, en él se con- dkwns, et stipulations qui y 
tienen, se ha concluido con la sont contenues , a été. conclu 
.môdiacioB. de S. M . . Imperial fa r la mediation deS.M. Im-
y; Real Apostólica. En. fe. de périale et RoyaleApostolique. 
lo -qü$t hemos firmado las. prer En foi. de quoly Nous avons 
«entes de nuestra mano, y he- signé, les presentes dç nôtre 
mos hecho pòner en ellas el main, et y avons fait apposer 
•aello de.nuestras armas. Fecho le caçhet de nos armes. Fais 
en Versalles á tres de setiem- à Versailles le trois septem-
htQ de mil setecientos ochen- bre mil sept cent, quatre-vingt 
ta y tres. = {JL. «S.) E l Con-? trois. — (L..S.) Le Comte de 
dt de: Mercy Argentau: Mercy Argentau. ; 
J O m E A R A C I O N D E D E C L A R A T I O N DES 
fqs:\ Ministros Plenipotencia- Ministres Plénipotentiaires de 
v W i . de la Emperatriz de . l'Imperatrice de toutes , ; 
% todas las Rusias* , ,les Russies. ..; / 
NOSOTROS. Ministros, l?lenir .fflows Ministres Plénipoten* 
•f^nciarios-de-Sv M . Imperial tiares. de S. M. Imperiale de 
de todas las Rusias, habiendo ioutesles Russies, ay.ant servi 
iSefvido de mediadores: en la de médiateurs.d Tomrage/de 
obra de la pacificación, decía- la pacification, déclarons, que 
•rajtitfe r que el Tratado' de Paz k Traite de Paix signé aú~ 
Hígado este, ;dia; en. Versalles joufd'hui à Versailles entre <£ 
ejiffe rS.. :M.",Garólica y SJ M . M,. Catholique, et S. M , BH-
Británica, con los dos Artícu- tannique, avec les deux Artt-
los;.Separados anexos á é l | .y clef Séparésy annexes, et-qàz 
jqu.e son parte de él, con todas en font par tie, de méme qu* 
¡és^cláusiilas,1 condiciones, y avec toutes les clauses, .condi-
^stip^laciõiies queen, él se cotn- tions+ct stipulations qui y sono 
tienoav se ^ c^màltiidq con\ la çontmues^ a, its conclu par la 
•tòediaçion <felS,\M. Imperial mediation de, yS^M,, Imperiale 
de todas las' Rúsias. En \fé de de toutes les^Mmms. • En foi. 
lo qual hemos firmado' Jas pper de .qué?Nous avóns signé lis 
•«etítes de nuestra." manó, y hér présêntês de-mtre- main, et y 
¿nos hecho poner en ellas Jos nvçnsfáit^ppgs^Jecachet is 
•sellos de nuestras armas. Fecho nos armes. F ç k è^Ver-saUks 
en iVersalles; á d e setiembre kírms^septfir^tmhèp.^nt 
[ 3 1 3 ] 
ele 1783. = (L.S.) Príncipe quatre-vingt trbis. == (LIS.) 
JwanBariatinskoy. = {L.S.) Prince Iwan Bariatinskoy. 
^4. Marcoff. (L.S.) A. Marcoff. . 
R A T I F I C A C I O N D E S. M . C A T O L I C A . 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Siciíias, de jerusaíéh, de Navarra] de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, dé Córcega, de Murcia, de 
Jaén; de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas d^ 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra* Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria ; Duquê d i 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan* 
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c« 
Por quanto en consequência de los Artículos Preliminares de 
Paz entre mi Corona y la de Inglaterra firmados en Versaíles 
á veinte de enero de este año por el Conde de Aranda, m i 
Embaxador al Rey Christianísimo, con mis plenos podefes,' 
y por Don Alleyne Fitz-Herbert, Ministro Plenipotenciario' 
del Rey de la Gran Bretaña, cuyas ratificaciones hechas por 
M í , y por su Magestad Británica, se cambiaron después err 
debida forma, han trabajado succesivãmente el mismo Conde 
de Aranda por mi parte, y por la de su Magestad Británica 
el Duque de Manchester, su Embaxador al Rey Christianísi-
mo, y su Plenipotenciario, logrando felizmente concluir et 
Tratado Definitivo de Paz, que se compone de un preám-
bulo y doce Artículos, con otros dos Artículos Separados,; 
todo en lengua francesa, cuyo contenido, con su traducción ár 
la española, es del tenor siguiente: (aquí el Tratado.) '. 
Por tanto, habiendo visto y examinado el preinserto Tra-
tado Definitivo, los doce Artículos que cõmprehende, y los 
dos Separados que le siguen, he venido en aprobar y ratificaf 
quanto él y ellos contienen, como en virtud de la presente 
lo apruebo y ratifico en la mejor y mas ámpliâ forma que 
puedo, prometiendo en fé y palabra de Rey cumplirlo y ob-
servarlo, y hacer que se cumpla y observe enteramente, co» 
mo si Yo mismo , lo hubiese hecho y-firmado» En fé de \Q 
KKKK 
qual mandé "despachar la-presente firmada de mi mano, sella-
da con mi sello secreto, y refrendada por el infrascrito mi 
Consejero ík Estado, y primer Secretario de Estado y. del 
Despacho. Dada en San Ildefonso á doce de setiembre de mil 
setecientos ochenta y íres. = Y O E L REY. = ( ¿ . S.yio-
segh Moñino. 
• R A T I F I C A C I O N 2DE S. M . B R I T A N I C A . 
Traducida del Latin. 
JORGE TERCERO, por la gracia de Dios, Rey de la Gran 
Bretaña, de Francia, y de Irlanda; Defensor de la Fé ; Dii-> 
que de Brunswick y de Luneburgo; Archítesorero del Sacrd 
Romano Imperio, y Príncipe Elector &c. A todos y á cada 
uno á quienes las presentes llegaren, salud. Habiéndose feliz-
mente concluido con el favor Divino la saludable y deseada 
obra del restablecimiento de la Paz y Amistad entre Nos y 
el Serenísimo y muy poderoso Príncipe Carlos I I I , Rey Ca-
tólico de España y dé lás Indias, nuestro buen hermano, que 
ya se habia empezado en los Artículos Preliminares reciente-
mente firmados, por Ja amigable y sincera mediación prince 
pálmente de nuestro buen hermano Joseph I I , Emperador de-
Romanos, y de nuestra buena hermana Catalina, Emperatriz 
de todas Jas Rusias, y en su consequência ajustádose y firmá-
dose ün Tratado Definitivo entre Nos y dicho Rey Católi-
co, por los Plenipotenciarios de una y otra parte revestidos 
de poderes suficientes, en Versalles á tres del corriente mes 
de setiembre, según la forma y palabras que siguen: (aquí el 
Tratado.) 
Visto y" examinado el sobredicho Tratado Definitivo, le 
hemos aprobado, y tenido por rato, grato, y firme en todos 
y cada uno de sus Artículos y cláusulas, como por la pre-
sente le aprobamos, y tenemos por rato, grato, y firme por 
Nos, nuestros herederos y succesores: ofreciendo y prome-
tiendo, baxo de palabra real, que cumpliremos y observare-
mos sincera y fielmente todas y cada una de las cosas conté-
judas en el precitado Tratado Definitivo, y que en ningún 
tiempo' permitiremos, en quanto esté de nuestra parte, que 
sean violadas por qualquiera que sea, ni que se contravengat 
á ellas de modo alguno. Y para mayor fé y firmeza de todo 
hemos hecho poner á las presentes, firmadas de nuestra real 
mano, el sello mayor dé Ja Gran Bretaña. Dado en nuestro 
Palacio de San James el dia diez de setiembre de mil sete-
cientos ochenta y tres, y de nuestro reynado el veinte y tres¿ 
== JORGE R E Y . 
P L E N I P O T E N C I A B E S. M . CATOLICA: 
DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra^ 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca^ 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Du-
que de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurgf, 
de Flandes, Tiról , y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mo* 
lina, &c. Por quanto, ajustados ya felizmente los Artículos 
Preliminares de Paz entre mi Corona y la de Inglaterra, igual* 
mente que lo han sido, los - de "otras Potencias, llegará muy 
luego el caso de celebrarse un Congreso general en el parage 
qyb se juzgue mas á propósito, y de común ventaja, para 
acabar de arreglar y consolidar definitivamente todos los pun-
tos controvertidos entre las Potencias y Estados que han te-
nido parte en la guerra que ahora se termina: y considerando 
muy verisímil sea elegida esa mism'a Corte, por su propor-» 
cion, y por hallarse en ella los Plenipotenciarios que han in-
tervenido en la conclusion de los citados Preliminares, he juz-
gado indispensable y correspondiente autorizar de nuevo á per-
sona de todo mi aprecio y confianza, que se halle dotada dé 
instrucción y experiencia, paraque en nombre mio, á vista 
de las conferencias, trate, arregle, y ajuste quanto convenga 
á mis intereses en el futuro Tratado Definitivo: Por tanto^ 
concurriendo en vos Don Pedro Pablo Abarca de Bolea Xi-» 
menez de Urrea, &c. Conde de Aranda y Castelflorido; Mar-
qués de Torres, de Villanant y Rupit; Vizconde de Rueda 
0?:rYoGÍii rBaroin de las •Baronías de Gavin, Sietamo, Glamó* 
ga , y otras; Señor de¡1^: Tenencia y Honor de Aicalaten_, &c. 
Jliçohombrç, por naturaleza de Aragon, Grande de España 
de .primera; Clase, Caballero del insigne Orden del Toyson 
^e,.Orp y de la de Sancti Spiritus, mi Gentilhombre de Cá-
mara con exercicio, Capitán General de mis Exércitos, y 
mi Embaxador Extraordinario cerca del Rey Christianísimo, 
todos estos requisitos, y demás prendas que. hacen .al inten-
to: he venido en autorizaros, como por la presente os auto-
rizo, os nombro, >y õs çõncedo mi pleno pbder en la forma 
mas ámplia y mas extensa, paraque con los Ministros legíti-
mamente autorizados por sus respectivos Príncipes ó Estados 
á quienes representen, trateis, ajusteis, concluyáis, y firmeis 
todos los puntos que se dirijan á la consolidación de la Paz 
jgeneral por medio del gratado Definitivo á que se aspira: 
prometiendo en fe y palabra de Rey aprobar, ratificar, cum-> 
|>lir, y hacer cumplir íntegramente qualesquier Artículos, pac-
jtoSió ajustes que concluyáis y firmeis. En fé de lo qual man-
dé expedir la presente firmada de mi mano, sellada con mi 
gello secreto, y refrendada por el infrascrito mi Consejero de 
Estado, y primer Secretario de Estado y del Despacho. Da-
da en el Pardo á ocho de febrero de mil setecientos ochenta 
y tres. = YO E L REY. = (L. S.) Joseph Moñino. 
P L E N I P O T E N C I A B E S. M . B R I T A N I C A , 
Traducida del Latín. 
JORGE TERCERO, por la gracia de Dios, Rey de la Gran 
JBretaña, de Francia, y de Irlanda; Defensor de la Fe; Du* 
que de Brunswick y de Luneburgo; Archítesorero del Sacro 
Romano Imperio, y Príncipe Elector &c. A todos y á cada 
Uno á quienes llegaren las presentes, salud. Habiendo tenido 
á bien autorizar por nuestra parte con pleno poder y autori-
dad una persona idónea para concluir la Paz entre Nos , y 
nuestro buen hermano el Rey Católico, que dichosamente se 
había principiado ya en los Artículos Preliminares, firmados 
en Versalles á veinte de enero próximo pasado, y llevarla al 
fin deseado; y teniendo presentes la nobleza de la sangre, las 
distinguidas prendas, consumada experiencia, y fidelidad que re» 
coníi'endan al' muy arriado,y muy fiel primo y Consejero nues-
tro Jorge Duque y Conde de Manchester, &c. al qual por 
estas causas le hemos condecorado con el título de Embaxa-
dor nuestro Extraordinario y Plenipotenciario en la Corte de 
nuestro buen hermano el Rey Christianísimo, persuadido de 
qué honraría la provincia, cuyo gobierno resolvimos encar-
garle : Por tanto, hemos hecho, constituido, y nombrado, 
y por las presentes le hacemos, constituimos, y nombrarnos* 
al sobredicho Jorge Duque de Manchester, por nuestro ver-
dadero, cierto, é indubitable Comisario y Procurador, dán-
dole y concediéndole absoluta y plena potestad, facultad y au-
toridad, y asimismo mandato general y especial en la Corte 
del predicho nuestro buen hermano el Rey Christianísimo, por 
Nos, y en nombre nuestro, para entablar, y conferenciar con 
los Embaxadores, Diputados, Comisarios, y Plenipotencia-
rios, asi de nuestro buen hermano el Rey Católico, como da 
los demás Príncipes y Estados á quienes pueda interesar, au-
torizados de poderes bastantes, juntos ó separados, y para tra-
tar, ajustar, y concluir con ellos el restablecimiento de una 
paz firme y estable, y una sincera amistad y concordia: y par 
ra firmar por Nos, y en nuestro nombre, todas Jas cosas que 
asi se ajustaren y concluyeren, y sobre Jo concluido hácei* 
Tratado ó Tratados, ú otros instrumentos, quantos y quale? 
fuesen necesarios, entregándolos y recibiéndolos recíprocamen-
te, y todas las demás cosas que correspondan á llevar feliz-
mente á efecto la sobredicha obra, y todo en el mismo mo-
do y forma, con igual valor y efecto con que Nos mismo lo 
podríamos hacer y executar, si asistiésemos personalmente: 
prometiendo y ofreciendo, baxo de nuestra real palabra, que 
tendremos por gratas, ratas, y aceptas, todas y cada una de 
las cosas que se ajustaren y concluyeren por nuestro dicho 
Plenipotenciario, y no permitiremos jamás que se quebranten, 
ni se contravenga á ellas por alguno, en todo ú en parte. Y 
para mayor vigor y fé de lo qual hemos mandado poner nues-
tro sello de la Gran Bretaña á las presentes firmadas de nues-
tra mano. Dado en nuestro Palacio de San James en veinte 
y tres de abril del año de mil setecientos ochenta y tres, y 
de nuestro reynado el veinte y tres. = JORGE REY. 
LLLL 
P L E N I P O T E N C I A B E L E M P E R A D O R •_ 
¿/i- Romanos. 
• Traducida del Latin. 
N o s JOSEPH, por la Divina Clemencia, Electo Emperador 
de Romanos siempre Augusto; Rey de Hungria y de Bohe-
mia, &c. Hacemos público y notorio por las presentes á to-
dos y á cada uno de aquellos á quienes pertenezca, ó de qual-; 
quier modo que sea pueda pertenecer: que, como la reñid* 
guerra última inundase casi á toda la tierra, Nos, y la Ma-^ 
gestad Imperial de la Autocratriz de todas las Rusias, anima-? 
Sos de un mismo deseo, habíamos procurado muchas veee$ 
ftianifestar nuestra pronta voluntad de poner fin quanto antes 
á las calamidades de dicha guerra, paraque con la común y 
ámigable mediación de entrambos se consiguiese la reconcilia-, 
ción de las Paites beligerantes, y se restableciese entre ellas 
la antigua paz, y una sincera concordia, pero al fin hemos-
éabido que nuestros comunes conatos han tenido el deseado 
efecto. Después, como prevaleciendo intenciones mas mode-
radas entre los Príncipes implicados en la guerra, el negocio 
se hubiese adelantado tan felizmente, que se convino entre 
ellos de las previas condiciones de la Paz, ó Artículos Preli-
minares, por los quales debía empezar toda la obra; los so-
bredichos Serenísimos y muy poderosos Príncipes nos pidie* 
ron que en compañía de su Magestad la Emperatriz de today 
las Rusias, pusiésemos nuestra mano en esta tan saludable 
obra, interponiendo nuestros amigables oficios para afirmar la 
Paz, cuyos fundamentos dichosamente se han sentado en Jas 
previas condiciones arriba mencionadas, con lo qual mas se-
guramente, juntos los trabajos de los pacificadores, se conclu-
yese por unas y otras partes la grande obra de una perfecta 
Paz. Nos, que siempre tuvimos este mismo cuidado, recono-
ciendo las mismas intenciones en los sobremencionados Prín-
cipes, después de habernos puesto de acuerdo previamente con 
la Emperatriz de todas las Rusias, no vacilamos en corres-
ponder á la confianza que habían concebido de entrambas, y 
de abrazar este negocio con gusto y buena voluntad. A este 
efecto elegimos al ilustre, magnífico, fiel, y amado nuestro 
Rotíáiundò, Conde de'Mercy Argfentâu, Caballero ddl Ten-
són de Oro, Consejero Aulico nuestro, íntimo actual, y E m -
baxador cerca del Serenísimo y muy poderoso Rey de Fran-
cia, corno persona de señalada fidelidàd é integridad, y de 
experimentada habilidad en el manejo de los negocios, nemr 
brandóle, y dándole por las presentes pleno poder, p^ra^uè 
en nuestro nombre,, y cón el encargo de pacificador^ junto 
con el que, ó los que fueren nombrados y autorizados dé 
iguales plenos poderes, asi por parte de su Magestad la Etn^ 
peratriz de todas las Rusias, como co-mediadora, como de los 
demás de cuyos intereses se trata aquí, conferencie y traté,, de 
modo que mediante los amigables oficios, y comuiies tareasi 
se hagan los Tratados, Convenios, y disposiciones que se juz-
guen necesarios para concluir la obra de la Paz: todasi.las 
guales suscribirá y firmará, y asimismo por su parte exhibi-í 
ra el instrumento ó instrumentos que le parecieren correspon.-4 
dientes al efecto, y pidiere: y prometemos baxo de nuestra 
palabra imperial, real, y archiducal, que todo lo que conclu-
yere, ajustáre, y firmáre en virtud de las presentes dicho nues-r 
tro Embaxador lo tendremos por grato, rato, y acepto, y lo 
cumpliremos fielmente, y que entregaremos en el tiempo que 
se estipulare el instrumento de nuestra ratificación. Y para 
mayor fé y firmeza de todo hemos mandado poner nuestro 
sello imperial, real, y archiducal á la presente plenipotencia 
firmada de nuestra mano. Dado en Viena á seis de abril de 
mi l setecientos ochenta y tres, de nuestro reynado romano-
germánico el veinte, y de los Estados hereditarios el terce-
ro. = JOSEPH. 
p L E N I F O T E m i d D E L A E M P E R A T R I Z 
• f í : . ' . ; / . Í . IJJ'^ •< .-* , 0 de Rusia;:. 
í..;;:;. '>,;i. r •. i . : : ; •;: . .  . . • . 
^ •** ¿ . - Traducida del Latin. 
$''08 CATALINA SEGUNDA, por la gracia dé Dios, Empera-
triz;, y Autocratriz de todas las Rusias, de Moscovia, &c. 
Ocupada durante el curso de la última guerra, que se había 
extendido por todas las partes del orbe en manifestar nuestro 
vehemente deseo de ver terminadas las calamidades de ella,, 
tíos habíamos resuelto, de acuerdo con su Magestad el Em-
perador de Romanos, Rey de Hungría y de Bohemia, á em* 
pleár nuestros buenos oficios para hallar medios de concilia-
ción propios para restablecer la paz y buena inteligencia en-
tre las Potencias beligerantes: y tuvimos la satisfacción de 
ver que nuestros comunes esfuerzos no habían sido infructuo-
sos. Y habiendo los sentimientos pacíficos de que estaban fe-
lizmente animadas dichas Potencias llegado á madurez, y to-
mado tal consistencia, que se convinieron á ajustar los Artí-
culos Preliminares que sirviesen de basa á los Tratados Defini-
tivos, nos han convidado á que juntamente con su Magestad 
el Emperador de Romanos, Rey de Hungria y de Bohemia, 
diésemos la mayor actividad á nuestra común mediación, é 
interviniésemos en esta saludable obra con nuestros buenos ofi< 
cios, concurriendo á consolidar y afirmar plenamente la Paz, 
cuyos cimientos estaban ya sentados por los sobredichos Ar-
tículos Preliminares, y á consumar de este modo la obra de 
la pacificación dichosamente comenzada. Nos, asi por um 
consequência de los sentimientos arriba expresados, como por 
una justa correspondencia á los que nos habían manifestado 
las mencionadas Potencias, nos hemos determinado, de acuer-
do con su Magestad el Emperador de Romanos, correspon-
der á su confianza, y de encargarnos de la importante empre-
sa que se nos ha encomendado. Para este efecto hemos ele-
gido, nombrado, y diputado, como por las presentes elegi-
mos, nombramos, y diputamos por nuestros Ministros Ple-
nipotenciarios cerca de su Magestad Christianísima á los ama-
dos y fieles el Príncipe Iwan Bariatinskoy, Teniente General 
I s * 1 ! 
de nuestros Exércitos, Caballero de la Orden de Santá Kria¿ 
y al Señor Arcádio de Marcoff, Consejero nuestro de Canci-» 
lleria, dándoles pleno poder paraque en nuestro nombre, y 
por parte nuestra, en calidad de mediadores, juntamente con 
el que, ó los que fueren nombrados para esto, é igualmente-
autorizados de plenos poderes de parte de su Magestad el E m -
perador de Romanos, Rey de Hungría y de Bohemia, co-me-
diador, y de la de las otras Potencias interesadas, pueda asis-
tir, intervenir, y ayudar con nuestra mediación y buenos ofí-
cios á la extension y conclusion de todos y qualesquiera Tra-
tados, Convenios, ú otros instrumentos, que se juzgaren ne-
cesarios para la entera consolidación y firmeza de la obra co-< 
menzada; y además de firmar y de dar por su parte el instru-^ 
mento ó instrumentos que se requieran, y se consideren ca-* 
paces de contribuir i llenar el mismo objeto: y prometemosi 
baxo de nuestra fe y palabra imperial de. tener por grato, y 
de'cumplir fielmente todo lo que en virtud del presente ple-
no poder se hubiese hecho, acordado, prometido, y firmados 
por lo$ dichos Príncipe Bariatinskoy, y el Señor Marcoff, co-' 
mo también de mandar despachar nuestras ratificaciones den-
tro del término convenido. En fé de lo qual hemos firmadqt 
las presentes de nuestra mano, y hécholas autorizar con nues^ 
tro sello mayor del Imperio. Dado en nuestra residencia der 
S. Petersburg© á doce de marzo, año de gracia mil setecien-
tos ochenta y tres, y de nuestro rey nado el veinte y uno. 'zs¿ 
C A T A L I N A . 
C O P I A Z>E I N S T R U M E N T O AUTENTICO 
de la Publicación de la Paz entre esta Corona y la 
de Inglaterra,^ 
EN la villa de Madrid á primero del mes de octubre, añctf 
de mil setecientos ochenta y tres. Habiéndose juntado como| 
á las tres de la tarde de este dia, en la posada del Ilustrísimo7 
Señor Don Miguel Maria de Nava, Decano Gobernador in--
terino del Consejo, los Licenciados Don Manuel Sistemes y. 
Felíu , Don Luis Alvarez de Mendieta, Don Joseph Anto*» 
nio de Burgos, Don Juan Mariño de la Barrera, Don Fran* 
cisco Perez Mesía, y Don Ramon de Hevia y Miranda, todos> 
MMMM 
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Alcaldes dó la Casa y Corte de su Magestad; Don Ramon Za-
zo y Ortega, Don Pasqual de la Rua, Don Gabriel Or-
tiz, y Don Felix Rújula, Reyes de Armas; y nosotros Don 
Pedro Escoíano de Arrieta, del Consejo de su Magestad, su 
Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobier-
no del Consejo, y D . Bartolomé Muñoz de Torres, también 
Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor, del mismo Con-
sejo: entregó su Ilustrísima á mí el referido D . Pedro Esco-
íano de Arrieta un pliego de papel, rubricado de su mano, 
en que se contiene la orden de su Magestad para la publi-
cación de la Paz entre esta Corona y la de Inglaterra, para-
que le entregase al Rey de Armas mas antiguo, y le leyese al 
pueblo, cuyo tenor dice asi: 
; P U B L I C A C I O N . 
Oíd, oíd, oíd: como de parte del Rey nuestro Señor se ha-
ce saber á todos, que á honra y gloria de Dios nuestro Señor 
y para bien y reposo de la christiandad, ha sido firmado en 
Versalles el dia tres de setiembre próximo el Tratado Defini-
tivo de Paz entre esta Corona y la de Inglaterra, y ratifica-
do y cangeado por los respectivos Soberanos para todos sus. 
reynos, payses, tierras, señoríos, vasallos, y subditos; y en 
consequência de esto se halla su Magestad en paz, y lo están 
todos sus subditos, vasallos y dominios con el Rey de la Gran 
Bretaña, sus subditos y dominios, como lo estaban antes del* 
Real Decreto de veinte y uno de junio de mil setecientos se-
áenta y nueve, y órJenes comunicadas paraque se retirase el 
Embaxador de su Magestad cerca del Rey Británico, y se 
cortase toda comunicación, trato ó comercio con sus subdi-
tos; y por medio de esta paz, union y amistad, sus Mages-
tadeSj sus herederos y succesores, reynos, subditos, y vasallos 
gozarán de todo lo convenido en este Tratado, quedando de-
rogado dicho Real Decreto: y se manda de parte de su 
Magestad & todos sus subditos y vasallos que de aquí ade-
lante cumplan y observen la dicha Paz, inviolablemente sin 
con tradición alguna, pena de ser castigados .como quebrantado-
res de ella,; sin remisión, ó gracia. Y en execucion de la or-
den antecedente, salimos de la posada del dicho Ilustrísimo 
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Señor Decano Gobernador interino del Consejo, yendo delan* 
te trompetas y timbales, siguiendo los Alguaciles de Ja Casa 
y Corte de su Magestad, nosotros los infrascritos su Secre* 
tario y Escribanos de Cámara, los Reyes de Armas, y A l * 
caldes, que van expresados: en cuya forma se fue^á la Pla-
zuela del Real Palacio, y frente del balcón de su Magestad es-
taba formado para este efecto un tablado alfombrado, al que 
subieron los mencionados Alcaldes, Reyes de Armas, y no-
sotros; y estando en él, entregué yo el referido D . Pedro Es» 
çolano de Arrieta al Rey de Armas D . Ramon Zazo y Or-
tega, el papel, que como va dicho recibí de mano de su Ilus-
trísima, cuya cópia es la que queda incorporada: y habién^ 
dole tomado, le leyó, y publicó en altas é inteligibles vo-
ces, habiéndose tocado al principio y fin de dicha publica-
ción las trompetas y timbales j desde cuyo sitio se pasó en 
la misma forma y acompañamiento á la Puerta de Guadala* 
xara de esta Corte, donde está el tráfico y comercio, y se 
executó otra tal publicación; y también con la misma solem-
nidad delante de la Iglesia Parroquial de Santa María de la 
Almudena de esta Vil la , en dos tablados, que en estos pa-
rages estaban hechos, alfombrados, y con sus doseles, á es-
te fin: á todo lo qual concurrió gran número de gente: de 
que certificamos, y lo firmamos, paraque asi conste, Madrid 
catorce de diciembre de mil setecientos ochenta y tres, zz 
D . Pedro Escolano de Arrieta. — Z). Bartolomé Muñoz 
de Torres. 

C O N V E N C I O N 
C O N C L U I D A 
1 ntre su Magostad Católica y su Magestad Britâ-
nica, para explicar, ampliar, y hacer efectivo lo 
estipulado en el Artículo V I del Tratado Definitivo 
de Paz del año de mil setecientos ochenta y tres: 
firmada en Londres d catorce de julio de mil sete" 




C O N V E N C I O N C O N C L U I D A E N T R E 
su Magestad Católica y el Rey de la Gran Bretaña, f a* 
ra explicar > ampliar, y hacer efectivo lo estipulado en el 
Artículo V I del Tratada. Definitivo de Paz del año de mil 
setecientos ochenta y tres: firmada en Londres d catorce de 
julio de mil setecientos ochenta y seis; y ratificada 
por ambos Soberanos. 
L / o s Reyes de España y de IJJES Rois d'Espagne et d* 
Inglaterra, animados de igual Angleterre, animés du même 
deseo de afirmar por quan- désirderajfermir¡partousles 
tos medios pueden la amis- moyens qui sont dans leurpoú* 
tad que felizmente subsiste voir, le amitié qui heureuse-
entre ambos y sus Reynos; ment subsiste' entre eutt- et 
y deseando de común acuer- leurs Royaumes; et sotíhafa 
do precaver hasta la sombra tant . d'un commun accord dé 
de. desavenencia que pudie-: prevenir jus qua V ombre dsj 
ra originarse de qualesquie- mésintelligence qui pourroit 
ra dudas, malas inteligencias, être ókcdsiOntíéeipar des«dQu~ 
ú otros motivos de disputas tes, des malentendus, ou d'au* 
ttjttfe los subditos fronterizos tréSt tnótifs tk disputes'- reãtre 
de ambas Monarquías, espe-̂  les stijets des" frontier es de& 
cialmente en payses distan- deux Monarchies , sur tout-
tes ¿ quales son los de Amé- dans despays.eloignés commtâ 
rica : han tenido por conve- ceux de PAmerique; ont jugé> 
niente arreglar de buena fé â. propôs d'établir de la meiU 
en un nuevo Convenio, los leur.e foi possible par une fim* 
juntos que algún diâ ^udie*'. mlkinvention les points'quî  
ran producir ,aquellos incon-. pourroiént un "jour ou Vaiitrh 
venientes, que. freqüentemen- produire ees meonveniens, se^ 
t% han experimentado en lòú qué Vexperience des temh 
tiempos anteriores. A este añierieurs l'a bien sowvent Úe* 
efecto ha nombrado el Rey mmtré. A céteffèt leRoiCfí^ 
Çatólico á Don Bernardo del thñique a nommhD. Bernard 
Çampo,' Caballero de-la dis- dodelCampo,Çhievàlierdú'íio$ 
tínguida Orden de Carlos I I I , b/e Ordre de Charles Ill-y 8e~p 
Secretario de ella, -y del Su- orátairé^dü mvMe-prdr$%S&¿ 
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^feitio Consejó de Estado, y eré taire du Conseil Supreme 
su Ministro Plenipotenciario d'Etat, et son Ministre Pié-
èetea del Rey de la Gran nipotentiaire auprês du ROÍ 
Bretaña: y sü Magestad Bri- de la Grande Bretagne: et 
tánica ha autorizado igualmen- S. M . Br it ami que pareiile-
te al muy noble y muy exce- tnent a authorise le três no-
lente Señor Francisco, Baron ble et tres excellent Seigneur 
Osborne de Kiveton, Mar- François Baron Osborne da 
qués de Carmarthen, su Con- Kiveton, Marquis de Car-
sejero privado, actual, y prin- marthen, Conseil ler privé ac* 
dpal Secretario de Estado,<lel tuelde S. M . Britannique, efi 
Departamento de Negocios son principal Secretaire dx 
extrangeros , &c. &c. &c. Etat ayant le departement 
quienes, habiéndose comuni- des affaires étr anger es, ferc. 
cadò mutuamente sus respec- & c . &c . lesquels s'étant mw 
tiyos plenos poderes, dados tuellement communiques leurs 
en debida forma, se han con- pleinspouvoirs respectifs, con* 
venido en los Artículos si- fus en düe forme, son conve* 
guientes. . ms des Articles suivants. -
A R T Í C U L O L , A R T I C L E I . 
Los súbditos de S.M, Britá- "Les sujets de S. M. Bri* 
tiica, y otros colonos, que has- tannique, et les autres colonsy 
t& el presente han gozado de la qui ont joui jusqu'á presen^ 
protección de Inglaterra, eva- de la protection de l'Angleter* 
cuarán los payses de Mosqui- re, évacueront les pays des 
tos, igualmente que el Conti- Mosquitos, auSsi bien que l& 
nente en general, y las islas ad- Continent en général, et les is-
yacentes ̂  sin excepción, situa- les adjacentes, sans exception, 
daa fuera; de la línea abaxo se- situés au dehors de la ligne 
Salada, comoi que ha de servir ci-après mar quée, comme de-* 
de frontera á la extension del vant servir de frontiere à l * 
territorio concedido por S. M . étendue de territoire accordé 
Católica á los ingleses para par S. M. Catholique aux an-' 
los usos especificados en el Ar- glois pour les usages specifies' 
tículo I I I de la presente Con- dans . le Anide I I I de la' 
vención, y en aditamento de présente Convention, et eñ ad--
los payses que ya se les con- dition auxpays qui leur* soní 
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cedièfoir en virtud de las esti- déjd accordés én ver tu des stír-
pulaciones en que convinieron, pulations dont les Commissai+l 
los Comisarios de las dos Co- res des deux Couronnes soní 
roñas ."el año de mil setôeien- convjmus eiimil sep cent gua-
tos ochenta y tres. tre-vingt trois. 
A R T Í C U L O I L A R T I C L E I I í 
E l Rey Católico para dar Le Roi Catholique poun 
pruebas por su parte al Rey de prouver de son cote au Rolde 
la Gran Bretaña de la sinceri- la Grande Bretagne la sinee* 
dad de la amistad que profesa rite de ses sentimens dyamhié> 
á su Magestad y á la Nación envers sa dite Majesté et la 
Británica, concederá á los in- Nation Britannique, accorde-» 
gleses límites mas extensos que ra aux anglois des limites plus-
los especificados en el último ét endues que ce lies specifiiès-
Tratado de Paz; y dichos lí- dans le dernierTraitéde Paix: 
mites del terreno aumentado et les dites limites du terrein 
por la presente Cpnvencion se ajouté par la présente Convém 
entenderán de hoy en adelan- tion seront desormais. entenn 
te del modo siguiente: dues de la maniere suivante? 
La línea inglesa, empezan- La ligne angloise, en cotm 
do desde el mar, tomará eí menpant de la nier, pre'ndra 
centro del rio Sibun ó Javon, le centre de la riviere Sibun 
y por él continuará hasta el ou Jabón) parou elle continue-
origen del mismq rio: de allí ra jusqu'á la source de la dite 
atravesará en línea recta la tier- riviere; de la elle traversers 
ra intermedia hasta cortar el en ligne droite la terre inter-
rio TVallis; y por el centro mêdiaire jusqilà ce qiíelle 
de esté baxará á buscar el me* coupe ta riviere Wallis; et par 
dio de la corriente hasta el pun- le centre de celled la dite lig-
to donde debe tocar la línea ne descendra chercher le mi-
establecida ya, y marcada por lieu du courantjusqu'aupoint 
los Comisarios de las dos Co- ou elle doit joindre la ligne de-
roñas en mil setecientos ochen- j a établie et marquée par les 
ta y tres: cuyos límites, se- Commissaires des deux Cou-
gun la continuación de di- ronnes en les quelles l i -
cha línea, se observarán con- mítes^suivant la continuation 
forme á lo estipulado ante- de la dite ligne, seront obser* 
oooo 
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nórmente en el Tratado De- vées- comme ci-devant stif 'ulé 
finitivo. f a r le Traité Déjimtif. 
A R T Í C U L O TIL > A R T I C L E I I I . 
Aunque hasta ahora no se Qiioiqu'il ríait été ques-
ha tratada de otras ventajas tion jusqiià present d'autres 
que la corta del palo de tinte; avantages que de celui de la 
sin embargo su Magestad Ca- coupe de bois de teinture, ce-
tólica, en mayor demostración pendant S.M. Catholiquepour 
de.su disposición á compla- une plus grande marque de sa 
cer al Rey de la Gran Breta- disposition à complaire auRoi 
ña, concederá á los ingleses la de la Grande Bretagne ac^ 
libertad de cortar qualquiera cordera aux anglois la líber' 
otra madera, sin exceptuar la té de couper tout autre bois, 
Gaoba, y la de aprovecharse sans même en excepter celui d1 
de qualquier otro fruto ó pro-. Acajou, aussi bien que de pro-
ducción de la tierra en su es- fiter de tout fruit ou produit 
tado puramente natural y sin de la terre purement naturel 
cultivo, que transportado á et sans culture, quipourroit 
otras partes en su estado na-, ailleurs , étant transporté 
tural pudiese ser un objeto de dans son état naturel, deve-
utilidad ó de comercio, sea nirunobjet d'utilitéoude com-
para provisiones de boca, sea merce, soit pour des provisions 
para manufacturas. Pero se con- de bouche, soit pour des ma* 
viene expresamente en que es- nufactures. Mais i l est ex-
ta estipulación no debe jamás pressement convenu que cette 
servir de pretexto para esta- stipulation ne doit jamais ser-
blecef en aquel pays ningún vir de prétexte pour établir 
cultivo de azúcar, café, ca- dans cepays-là aucune ciiltU" 
cao, á otras cosas semejantes, re de sucre, caffé', cacao, ou 
ni fábrica alguna ó manufac- autres choses semblables, ni 
tura por medio de qualesquie- aucune fabrique ou manufac-
ra molinos ó máquinas, ó de ture par le moyen de moulins 
otra manera: no entendiendo- ou machines quelconques, ou 
se no obstante esta restricción autrement: {cette restriction 
para el uso de los molinos pourtant ne regar de pas Pusa-
de sierra para la corta ú otro ge des moulins à scie, pour 
trabajo de la madera; pues la coupe ou autre travail du 
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siendo•' incontestablemente ad- bois)-puisquyêtañí inconttstm 
initido que los terrenos de que. blemmt reconnu que les'iters 
se trata, pertenecen todos en reins m question appartimÁ 
propiedad á la Corona de Es- nent tous en proprietéàláCow 
paña , no pueden tener lugar ronne d Espagnerdes émblisi 
establecimientos de tal clase, semens de cette espece et la 
ni la población que de. ellos, population qui ¿en suivroit 
pourroient avoir lieu. -1 
/ / sera permis aux ári* 
glúis de transporter et condui* 
se seguiria 
Será permitido á los in-
gleses transportar y condu-
cir todas estas maderas y 
otras producciones del local, 
en su estado natural y sin 
re tous ees bois et autre's pro* 
duits dii local dans leur étap 
naturel et sans culture pan 
Cultivo, por los ríos hasta el les rivieres jusqu'a la men 
mar, sin excederse jamás de sansjamaisoutrepassenpouri 
los límites que se les prescri- tant les limites qui leur sohfi 
ben en las estipulaciones ar- presentes par leè stipulations 
riba concedidas, y sin que ci-des sus accordées, et sani 
esto pueda ser causa de que 
suban los dichos rios fue-» 
ra de sus límites en los para-» 
ges que pertenecen á la Es* 
paña. 
A R T Í C U L O I V . 
Será permitido á los in-
gleses ocupar la pequeña isla 
conocida con los nombres de 
Casina, St, George's Key, ó 
Cayo Casina, en considera-
ción á que la parte de las cos-
tas que hacen frente á dicha 
isla consta ser notoriamente 
expuesta á enfermedades peli-
grosas. Pero esto no ha de ser 
sino para los fines de una uti-
lidad fundada en la buena fe; 
y como pudiera abusarse mu-
que cela puis se donner Òccà* 
sion pour monter les dites rfc 
vieres hors de leurs bornes 
dans les contrées appartenam 
tes à VEspagne. 
A R T I C L E I V . 
Ees anglois serontpermis 
d'occuper la petite isle connue 
sous les noms de Casina Sti 
George's Key ou Cayo Casina; 
eu régard à la circonstance 
que la partie des cotes vis à 
vis de cette isle est reconnne 
sujeite â des maladies dange-
reuses. Mais cette occupation 
ne doit être que pour les usa-
ges d'une hoíincte utilitê; et, 
comme on pourroit jaire, dg 
cette permission un grand 
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dtiõ de este permiso y tio ménoá. 
eoatra las .intenciones del/Go-, 
bkrjno Británico , que contra 
losf întereses esenciales de , la» 
Espana , se estipula, aquí como 
eóncHcion indispensable que en 
nipgun tiempó se ha de hacer 
allí la menor . fortificación 6 
defensa, ni se establecerá cuer-
po alguno de tropa, .ni Ĥa-
brá pieza alguna de artillería; 
y paraque se verifique de bue-
na fé el cumplimiento de es-
ta, condición sine qua ñon9 í 
la qual los particulares pu-
dieran contravenir sin. cono-
cimiento del. Gobierno Bri-
tánico, se admitirá dos veces 
al año-.un Oficial ó Gomisa-
rio español acompañado de un 
Comisario ú Oficial ingles, 
debidamente autorizados, pa-
raque examinen el estado de 
las cosas. (*) 
'ARTÍCULO V. 
La nación inglesa gozará 
de la libertad de carenar sus 
paves mercantes en el triángu-
lo meridional comprehendido 
*3 
alms, non moins contráiri¿tux 
intentions du Gouvernement 
Britdnmque qiiaux intérêts 
essentiels de VE'spagneyilest 
stipúlé ici comme. condition in-? 
dispensable qiion ri y fera 
dans aucun ,temps la moindre 
fortification ou defense, qtion 
fiy établira aucun corps de 
troupes, et qiiilriy aura mime 
aucune piece d'artillerie; et 
afin de verifier de bonne f o i l*; 
accomplissement de cette con-
dition sine qua non, à laqiielh 
des simples par ticidiers •pour" 
roient contrevenir sans la con-
noissance du Grouvemement 
Britanniqueon admettr.a 
deux fois par an un Qfficier, 
ou Commissaire Espagnol ac* 
compagné d'un Commissaire 
ou Qfficier anglois, duement 
authorisés,pour verifier l'état 
des choses. (*) 
A R T I C L E V. " 
La nation angloise fouira 
de la liberté de radouber ses 
vaisseaux marchands dans le 
triangle meridional compris 
(*) Como iguales inconvenientes y abusos pudieran ocurrir en los demás 
parages asi de las islas como del Continente en que se hallasen situados colo-
nos ingleses, ó que tomen esta denominación; se han convenido las dos Cortes 
de España é Inglaterra, guiadas de la mas verdadera buena fé, y con el fin 
de apartar perpetuamente motivo de malas inteligencias y discordias que pudie-
ra suscitar el interés de los mismos colonos, que iguales visitas ó reconocimien-
tos á los contenidos en este Artículo, se hagan en todos los dichos parages: y 
en este concepto se han expedido las órdenes por ambas Cortes. 
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enfie* el punto*- CayCasina entre h point Gayo Casina ^ 
y el grupo de pequeñas islas le groape des petites isles-qui 
situadas enfrente de la parte sont sitaées vis d vjs la fartie 
de lal costa• mugiâa. pôr los de lá cote o 'ccupéepar íes-zoic-
Cortadores, á ocho leguas de peurs, â la distance de huit 
distancia del rio Wdllis] sie- lieues de la riwere WalYáÇsept 
tè de Cayo,Casina, y tres* ¿/¿ .Gayo Gasina, et trois de Jd̂  
del rio Sibun; cuyo sitio se • ha- riviere Si bun: endroit quia -tbm 
tenido siempre por muy á pro- jours été reconnu comme <t%¿A 
pósito para dicho fin. A este propre pour le dit objet; à IX 
efecto se podrán hacer los edi- e§'ci de quoi on pourra bdtiñ 
íicios y almacenes absoluta- les édJfices et magazins absot 
mente indispensables para tal lument indispensables four c& 
servicio. Pero esta concesión service. Mais cette concession 
contprehende también k con- comprend aussi da condition 
dicion expresa de no levan- expresse de> m point y élévef{ 
tar allí en ningún tiempo for- en aucun temps des fortifica* 
tificaciones, poner tropas , ó tions ̂  placer des troupes y òu 
construir obra alguna mi l i - construiré aueun ouvrage mif-
tarj y que igualmente no se- lit air e ; et pareillement qéil 
ra permitido tener de conti^ m $erà pas penmis d'y fixer 
nuo embarcaciones de guerra^ des batimens de' guerre, ou di 
ó construir un arsenal, ••nr. otro y. ériger un arsenal om aktm 
edificio que pueda tener por edifice qui puisse avoir pour 
objeto la formación de un es- objet la formation d'un' éta* 
tablecimiento naval. < blissement naval. 
A R T I C U L O V I . A R T I C L E V L 
. También se estipula que 
los ingleses podrán hacer l i -
bre y tranquilamente la pes-, 
ca sobre la costa del terreno 
que se- les señaló en el úl-
timo Tratado de Baz, y del 
que se les añade en la pre-
sente Convención; pero sin 
traspasar sus términos, y l i -
mitándose á la distancia es-
• Ilest aussi stipulé que les 
anglois pourront faire librea 
ment et tranquilement la pê* 
che sur la côte du ter rein qui 
leurfut as signé par le dernier 
I r ait é de Paix et de celui qtê 
on leur ajoute par la présen-
te Convention; mais sans aller 
au dela de leurs bornes, et se 
limitant à la distance speci-
ÍPPP 
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pecjiéada en él Artículo pre- fiéè dàns, k Article quí f r e -
osdente.', .• \ . : : cede. ' . • 
^ m í C U L O V I L A R T I C L E V i l . : 
v Todas las restricciones es-. Tor/tef lesrestitutions spe* 
pacificadas en ei último Tra- cifié es-dans le dernier. Traite 
tadoide mil setecientos ochen- deiy 83pour conserver en so7% 
ta.y-.tres para conservar íntegra entier la pnoprieté dé la Sou-
lâ propiedad de la Soberanía veraweté Espa-gnole sur le 
de Espana en a^uel p̂ iys , don- puys dont on IÍaccorde aux 
de no se concede á los ingle-, anglois que Ja faculté de se 
ses sino la facultad de servirse servir des bois des differ entes 
de'las maderas de varias esper speces, des fruits, et d'mitres 
dès^ de los .frutos, y de otras productions dans leur état na-
producciones en su estado na- turel., sont confirmées i c i ; et 
tural, se confirman aquí; y las les memes restrictions seront 
mismas restricciones se pbser- aussi observées à Ngard de 
varán también respecto á k la. nouvelle concession. P a r 
hueva concesión. Por cónse* consequent les hábilans de ees 
qüerteia los habitantes de aque- pays¿employerontsimplement 
líos payses solo se emplearán à la coupe et au transport des 
en la corta y el transporte de dits bois, et d la recolte et au 
las maderas, y en Ja recolec- transport des fruitsy et sans 
cion y el transporte délos fru- songer â d'autres établisse-
tos, sin pensar en otros esta--, mens plus grands ̂ nià la f o r -
blecimientos mayores, ni en mation d'un sisteme de gou-
la formación de un sistema de vernement mUitaire ou c iv i l 
gobierno militar ni civil , ex- au delà de tels rcglemens que 
cépto aquellos reglamentos que leurs Majes tés Catholique et 
sus Magestades Católica y Bri- Britanniquepourront ci-apres 
tánica tuvieren por convenien- juger àpropôs d'établir, pour 
'te establecer para mantener la maintenir la tranquillité et U 
tranquilidad y el buen orden bon ordre parmi leurs sujets 
entre sus respectivos subditos, respectifs* 
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A R T I C U L O n i l . A R T I C L E V I I L " ' 
Siendo geBeràlméiíts sa- Comme ilaMgincnahment 
bldo que los bosques se con- reconnu qiu Ies bois on forks 
servan y mtikiplicah hicien- sexonservciit et même se?tnid-
do las cortas arregladas-y con iipiientpar des eoitpes regU§& 
niétodo a los ingleses obser- et exécutées avec metho.de i kA 
yarán esta máxima quanto, migloisobservermtaiéanfqsi 
les sea posible; pero si á pe- i l sera possible cette ma^inm 
sar de todas sus precaucio- mais si malgré tontes kurk 
nes sucediese con el tiem- precautions i l arriv ,it à Ift 
po que necesiten de palo" de suite du temps qiiUs aitrMmí 
tinte, ó de madera de Cao- bésoin ou de bois de teiñhir^ 
ba de que las posesiones es- ou 4e ce luid' Acajou, dontÍM 
panolas abundaren, en este possessions espagnoles pourk 
caso el Gobierno Español roient être pntírvueSyle GiOUt 
no pondrá dificultad en pro- vernement Espagnol ne fera 
veer .'de ellas á los ingleses aucime difficult J d'en fouxnir 
á un precio justo y razona- aux angiois d un prix just9 
ble. r. èfrtfdàonnabité 'u ! 
A R T Í C U L O I X . : A R T I C L E I X . 
Se observarán todas las ' On observera toutes les 
precauciones posibles para im- precautions possibles pour errir 
pedir el contrabando, y.los pêcher la contrebande, et les 
ingleses cuidarán de confor- a7iglois auront soin de se con* 
marse á los reglamentos que former aux reglémens que le 
el Gobierno Español tu vie- Gouvernement Espagnoljuge* 
re á bien establecer entre ra à propôs d'établir parmi 
sus subditos en quaíquiera ses sujets dans toute communi* 
•comunicación que tuvieren cation qüils pourvoient avoir 
con ellos; baxo la condi-, avec ceux-ci; à condition car 
cion de que se dexará á los pendant que les dils angiois 
ingleses en el goce pacífico soient laissés dáns la jouisf 
de las diversas ventajas inser- sanee tranquille des dijferen's 
tas a su favor en el último avantages insérés en leurfa? 




la presente Conven- ou stipule's j a r U presents 
: H . l i ' l í\ K Convention. I " , . .-..-X 
-Vi.. Se mandafá á los-Gober-
nadores españoles, concedan á 
3tos referidos ingleses dispersos 
todas las facilidades posibles 
£arâque puedan transferirse á 
íosi Establecimientos pactados 
èn esta Convención, según las 
festipulaciones del Artículo VI 
del Tratado Definitivo de mil 
Setecientos, ochenta y tres , re-
lativas al pays apropiado á su 
uso en dicho Artículo. 
' A R T Í C U L O X L 
Sus Magestades Católir 
ca y Británica, para evitar 
toda especie de duda focan-
te á la verdadera construc-
tion del presente Congenio, 
juzgan necesario declarar que 
las condiciones de esta Con-
vención se deberán observar 
Según sus sinceras intencio-
nes de asegurar y aumentar 
3a harmonía y buena inteli-
gencia que tan felizmente sub-
sisten ahora-entre sus Mages-
tades. 
Con esta mira se obliga 
su Magestad Británica á dar 
las órdenes mas positivas pa-
ra la evacuación de los pay-
ees arriba mencionados por 
A R T I C L E X.: 
•. . Les Gowvermurs Esp& 
gnols seront ordonnés d'accor-
der aux dits anglois disperses 
toutes. - les facilites possible^ 
pour qiiils puissent se transfer 
rer aux établissemens conve* 
nus par la presenté Conven* 
tion, selon les stipulations dú 
Article V I du Traite Defini-
tifde 1783 aTégard du pays 
approprié à leur usage par Is. 
ditArticle. 
A R T I C L E X L 
Leurs Majestés Catholi-
que et Britannique afin ds 
evitar toute espece de doute â 
Végard de la véritable cons-
truction de la présente Conven-
tion, jugent nécessaire de de-
clarer que les conditions de la 
díte Convention devront être 
observé es selon leur intention 
sincere d'assurer et d'augmen* 
ter l'harmonie et la bonne intel-
ligence qui subsistent si heu* 
reusement à present entre 
leurs dites Majestés. 
Dans cette vue S. M . Bri-
tannique s'engage â donner les 
ordres les plus positifs pour l ' 
évacuation des pays ci-dessus 
mentionnés par tous ses sujets 
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todos sus subditos, de qual- de toutes denominations quel-
quiera' denominacidn que ¿ sean. conqUesr.-Mhis si níu!g¥é'tett& 
Pero si á pesar de esta decía- declaration i l y eüt encore des 
raci'on^ toda vía'-.hubiere*-perso- persmnès assez hardies pour 
nas tan audaces- que retitán5» oseryeh se retirant datis l'ints* 
tí ose á lo'interior del paysy rieur du pays,tacñer de ¿Q̂M 
'osaren oponerse á " la evacua* posex-àLlentiere. èvâeuatiokdfc 
ciòn^total y i convenida ; su> j a cottvenue; S.lMi Britàfimn 
dMagestad Británica, muy-le- que, bkn loin de ¿eur frêteK-Ib 
fos de prestarles el menor au- moindresecourSyOmfiêmeptOj 
•xílio ó protección, lo deŝ . tMtionyles.desawuerade.la. 
aprobará en el modo mas" so^ maniere la f lus ̂ solenmdlê  
iemne: como lo hará " igu&fc comme elk üfera égalemetk Jb 
tríente con los que en adelan^ Végardde ceux qui p a r la suit 
intentasen Restablecerse, en tepourront tenier.de s'étahldn 
^territorio perteneciente al Do- sur le territoirj appartmanü 
-minio Español. - àla:]^ominationEspagmk'i'[ 
- A R T I C U L O X I I . A R T I C L E X I I . ^ 
La evacuación convenida ¿ - evacuation conveniie'sei 
se efectuará completamegte^íi racompleteméntfjfectuéedatoç 
e l término de seis meses des- Vespace de six mois après l * 
pues.clei cambio de las-ratifi- éckange des ratifications, de 
oaciones de esta Convención, cette Convention) ouplutôt, si 
•o" antes, si fuere posible* faire se pourra. 
A R T I C U L O X 1 I L A R T I C L E X I I I . 
Se ha convenido qüe- lá's - : On est convém que les mzr» 
íiuevas concesiones escritas en velles concessions marquees 
Jos Artículos precedentes en dans les Articles precedents 
-fàvor de la Nación Inglesa en faveur de la Nation Ah* 
-tendrán lugar asi que se haya gloise devront avoir lieu aus-
•verificado en un todo la so* sit ôt que la sus dite evacuation 
-bredicha evacuación. -sera vérifiée en entier* 
QQ.QQ. 
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s A R T Í C U L O X I V . , A R T I C L E X I V . 
• . Su Magestad Católica-, es- SaMajestéCatholiquem 
cachando solo los sentimien- consultant que ses sentimens 
tos de su hurmnidad, prome- fhumanité promet au Roi d* 
it al Rey de Inglaterra que no Angleterre ^qiielle n exercera 
usará de severidad con •los>in- aucun acte de sever it é sur les 
dios Mosquitos, que habitan Mosquitos > habitants en par-
parte de los payses que-debe- tie les pays qui devront êtrè 
ján ser evacuados en virtud de évacués en vértu de la presen* 
esta Convención, por causa te Convention, â cause des liai-
de las relaciones que haya-habi- sons qui puis sent avoir sub-
do entre dichos indios y los in- sisté entre les dits indiens et 
gleses: y su Magestad Britá- les anglois: et S. M. Britan» 
fiica ofrece por su parte que íiique de son côté defendra ri-
prohibirá rigurosamente á to- goureusement A tous ses su? 
dos sus vasallos suministren jets de fournir des armes ou 
armas ó municiones dè/guer- mi^iitions de guerre auxjn-
ra á los indios en general, si- diens en general, situés sur 
tuados en las fronteras de las les frontier es des possessions 
posesiones españolas. espagnoles. 
A R T Í C U L O X K A R T I C L E X V . 
Ambas Cortes se entrega- Les deux Cours se remet-
rán mutuamente duplicados de tront mutuellement les dupli-
las órdenes que deben expe- cats des ordres qiielles doivent 
dir á sus Gobernadores y Co- expédier à leürs Gouverneurs 
mandantes respectivos en Amé- et Commandans respectifs en 
rica para el cumplimiento de Ameriquepour Paccomplisse-
este Convenio; y se destina- mentdela pré sent eConvention\ 
rá de cada parte una Fragata et Von destiñera de chaqué co-
ú otra embarcación de guer- té une Prégate ou bdtiment de 
ra proporcionada, para vigi- guerre conv enable pour veiller 
lar, ¡untas y de común acuer? ensemble¿t de commun accord 
do, que las cosas se execu- â ce que les dioses s'exécutent 
ten con el mejor orden po- avec le meilleur ordrepossible, 
sible, y con la cordialidad y et avec cette cordialitéet bonne 
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buena fé cíe que los dos So- foi dont les deux Sonverains 
beranos han tenido á bien dar out bien voulu donner rexem* 
el exemplo. pie. 
A R T I C U L O X V L A R T I C L E X V I . 
Ratificarán esta Conven- La présente Convention 
cion sus Magestades Católica sera ratifiéepar lews Majes* 
y Británica, y se cangearán tésCatholiqueetBritannique, 
sus ratificaciones en el térmí- et les ratifications échangées 
no de seis semanas, ó antes, dans respace de six semaines, 
si pudiere ser. ou plutôt, si faire se peut. 
En fé de lo qual Nos los En foi de quoi Nous sous* 
infrascritos Ministros Plenipo- signés Ministres Plenipoten-
tenciarios de sus Magestades tiaires de leurs Majestés Ca-
Católica y Británica, en vir- tholique et Britannique, en 
tud de nuestros respectivos pie- vertu de nos pleins pouvoirs 
nos poderes, hemos firmado la respectifs avons signé la pré' 
presente Convención, y hecho sente Convention, et y avons 
poner en ella los sellos de núes- fait apposer les cachets de nos 
tras armas. Hecho en Londres armes. Fait â Londres le qua-
á catorce de julio de mil sete- tor zieme four dejuillet mil sept 
cientos ochenta y seis. = (L.S?) cent quatre-vingt six. tz (L.S.) 
E l Caballero del Campo. = Le Chevalier del Campo, zz: 
( L . S.) Carmarthen. (L . S.) Carmarthen. 
N O T A , 
Esta Convención fue ratificada por su Magestad Católica 
en San Ildefonso á diez y siete de agosto de mil setecientos 
ochenta y seis, y por su Magestad Británica en San James á 
trece del mismo mes y año: y los instrumentos de las ratifi-
caciones se cambiaron en Londres á primero de setiembre si-
guiente. 

T R A T A D O 
E P A Z Y A M I S T A 
A J U S T A D O 
entre su Mages tad Católica y el Bey y Regencia 
de Trípoli, en diez de setiembre de mil setecientos 
ochenta y qüatro. 
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T R A T A D O B E P A Z Y A M I S T A D , 
ajustado entré su Magestad Católica y el Bey y Regencia 
de Trípoli j en diez de setiembre de mil setecientos 
ochenta y quatro. ' , -: 
EN. EL, NOMBRE PE PIOS TODOPODEROSO. 
.ARTÍCULOS del Tratado de Paz y Amistad propuestos por 
el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Ahlí Baxá Caramanlí Ba-
xá de la Ciudad y Reyno de Trípoli, y admitidos por los Seno-
res ©oii' Pedro •'Soler y'"d- Í)oétor-Don Juan Soler'i eii hom-
bre del Serenísimo y líiuy Poderoso Príncipe Don Garlosífly 
por la-gracia de Dios, Rey de Eágafía y de las Indias, ôcc' 
en virtud de pleno poder, con calidad de substituir, expedi^ 
do por su Magestad en quatro de noviembre jdê mil seteciiôfl^ 
tos ochenta y tres al Excelentísimo Señor Don Juan de Sil-
va, Conde de Cifuentés^ Mafquéá "de; Alconcher, &c. Gran-
de de España de primera Clase, Caballero Gran-Cruz de la 
Real Ordçn *dç~! Carlos, l i l y Gèritilfioifibré dé 'Cámara '3e su 
Magestad con- éxercicicíV n Teniente'-'' Gérierá! ífc! los RéMBá 
Exércitos, Gobernador f Capitatf Geiieraí de Xas islas dé Mà$ 
Horçá-y Menorca, ôccí. y substituído por d mismó Séñbr 
Conde de Cifuentes • á favor rde los-reféridos Señores Dori Pe-' 
¿ro&oler y-eí Doctor Don Juan Soler én dos de julio áé má 
setecientos ochenta y quatro; cuyos Artículos, firmados por 
ambas Partes, son. dd tetibr: siguieñíofl A 
•••* ^ -'''• '••*"*;';•'•"•;"" , * ' ' . ^ • • t 
í."BfSfésd¿ ei1 dia;dfe la-có'ñélüsion de esté Tratado-é^istirái^á^ 
tá isienípre, 'y Sé^Bsá-vàtf^uriá pafc' verdadera é i h f iòíablè fenE^ 
tf-e-̂ efl áeiP¿'aÍMM-,y intiy* podérosó '-Señór Rèy; dé 'Espafíà ijf 
el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Ba¿á¥elíRéj&0;-éé1TH-,;' 
poli, y entre los subditos de ambos Soberanos, los qual es po-
drán comerciar en lés'DéáiihiosTdeTEijprfna y Trípoli con en-
tera seguridad, y sin que se les cause molestia alguna, con 
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A R T I C U L O I I . 
Los Tratados de Paz y Artículos concluidos entre el Se-
renísimo Señor Rey de España y la Sublime Puerta Otoma-
na, tanto anteriores,.como posteriores al presente, tendrán 
fuerza, y deberán ser igualmente observados entre el mismo 
Rey de España y el expresado Baxá de Trípoli, y entre sus 
respectivos subditos. 
A R T I C U L O I I I . 
Quando un navio de guerra, ó corsario de Trípoli encon-
tfáre en el mar alguna embarcación mercante española, no 
solamente deberá dexarla pasar sin causarla molestia, sino que 
también la dará el auxilio y asistencia que necesitare. Lo mis-
mo harán los españoles con los tripolinos. 
A R T I C U L O I V . 
E l navio de guerra, ó corsario tripolino que quisiere v i -
sitar qualquiera embarcación española mercante que encon-
trare en el mar, la enviará su lancha, con sola la gente nece-
saria para conducirla, y dos personas mas, las quales dos per-
sonas serán las únicas que deberán pasar á la embarcación mer-
cante, Lo j^ismo executarán los españoles con, los tripolinos. 
A R T I C U L O V . 
Tanto las embarcaciones mercantes, como los corsarios 
pertenecientes al Reyno de Trípoli deberán llevar, además del 
pasaporte del:Baxá, una certificación del Cónsul de España 
residente en la :ciudad de Trípoli, cuya fórmula se verá .al' pie 
de este Tratado; y en defecto ¡de dicha certificación-, serán 
reputados por piratas. 
. r •» • A R T I C U L O V I . i ' , ' : . , -
Los navios de guerra y corsarios tripolinos no podrán 
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apresar embarcación alguna de sos enemigos en la distancia 
de diez leguas de la costa de los dominios de España $ y si lo 
hicieren, serán tratados como piratas. J 
A R T I C U L O VIL 
Si algún corsario tripolino causaré daño á qualcjuíer em-
barcación española, ó maltratare á alguno de su tripulación, el 
Capitán del tal corsario deberá ser severamente castigadb, y 
los propietarios obligados á reparar dicho daño. Lo mismo 
observará la España con los topolinos. 
A R T I C U L O V I I I . i 
Los pasageros, de qualquiera nación que sean, que ss 
hallaren á bordo de las embarcaciones españolas, y los espa-
ñoles que se hallaren pasageros á bordo de qualquier embar-
cación enemiga de Trípoli que se apresare, quedarán libres 
con todos sus efectos y mercaderías, aun en el caso de que 
la embarcación enemiga se haya defendido. Lo mismo se prac-
ticará con los pasageros extrangeros que los españoles halla--* 
ren en embarcaciones tripolinas, y con los tripolinos pasage,* 
ros á bordo de embarcaciones enemigas de España. .,; 
A R T I C U L O I X . 
Si alguna Potencia, aunque sea berberisca, estuviere en 
guérra con la España, no se dará, en ninguna parte del Rey-
no de Trípoli, socorro ni asistencia á tal Potencia, ni á nin-
gún particular armado con comisión de la misma; antes bien 
lo impedirá siempre el Baxá de Trípoli, y nunca permitirá 
que ni los tripolinos, ni los extrangeros armen en sus puer-
tos, ni otros parages de sus dominios, para ir contra españoles. 
A R T I C U L O X 
Todos y quaíesquiera españoles que, habiendo sido ântes 
apresados y hechos esclavos, llegaren á poner el pie en qual^ 
quier puerto del Reyno de Trípoli, deberán desde aquel mo* 
ssss 
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tnento ser puestos y quedar-en libertad. Lo mismo se prac-
ticará en.:el caso de que algún corsario enemigo de Espana 
los desembarcare: porque, en la realidad, qualquier español 
que llegue á tierras de Trípoli, será libre en ellas, como si 
estuviese en Espana^ . 
A R T I C U L O X I . 
Si algún pirata, de qualquiera nación que sea, viniese á 
refugiarse á Trípoli, se sequestrará el buque con todos los 
efectos que se hallaren.á bordo, y quedarán en poder de es-
ta Regencia, por el término de un año y un día, paraque se 
pueda reclamar lo que pueda haberse tomado á los españoles; 
y se entregará al Cónsul de España quanto se vaya verifican-
do -pertenecer á sus nacionales, ó se le pagará su valor, é in-
demnizará, si no pudiere hacerse de otro modo. 
A R T I C U L O X I L 
Todo navio de guerra, corsario, ó embarcación mercan-
te, tanto español, como tripolino, será admitido en qualquier 
puerto de ambos dominios; y de quanto en ellos se hallare, 
se le suministrará todo lo necesario, pagándolo al precio regular. 
A R T I C U L O X I I I . 
Si alguna embarcación española fuese acometida baxo el 
tiro de cañón de qualquiera fortificación del Reyno de Trí-
poli por algún enemigo, aunque sea berberisco, no solamen-
te deberá ser protegida y defendida, sino que deberá obligar-
se al enemigo á que le dé una satisfacción correspondien-
te, y repare los daños. Lo mismo se executará con las em-
barcaciones tripolinas en España. 
A R T I C U L O X I V . 
Si sucediere que una embarcación española fuese apresada 
estando al ancla en Svara, Mesurar, 6 en qualquier otro lu-
gar de la costa de Trípoli en donde haya fortificación, desde 
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luego el Baxá, Bey, Diván, 7 Milicia del Reyno estaráh 
obligados á su restitución en el mismo estado en que se- ha-r 
liaba antes de ser apresada. Y si esto sucediere en parage 
donde no haya fortificación, entonces el Baxá, y demás, ten* 
drán la obligación de tomar, paraque se efectúe la restitución, 
el mismo empeño que si la embarcación apreasada fuese tri* 
polina. 
A R T I C U L O X V . 
En caso de hallarse alguna embarcación española en al-
gún puerto del Reyno de Trípoli á tiempo que haya otra ene-
miga superior en fuerzas, deberá detenerse á ésta, por Jo me-
nos, dos dias enteros, ó quarenta y ocho horas después que 
.hubiere salido la embarcación española'. 
A R T I C U L O X V I . 
Si alguna embarcación española naufragare, 6 encallase 
en algún parage dependiente del Reyno de Trípoli, ó por 
mal tiempo, ó porque fuese perseguida de enemigos, deberá 
ser socorrida en todo lo posible, tanto á fin de salvar Ja car*-
ga, equipage y buque, como á fin de rehabilitarla para nave-
gar, pagándose solamente el precio regular de los materiales, 
trabajo, y demás; sin que se pueda exigir derecho alguno de 
quanto se salvare, ó descargare sin venderlo. 
A R T I C U L O X V I I . 
En llegando alguna embarcación española al puerto dé 
Trípoli , irá el capitán á casa del Cónsul, antes de compa-
recer delante del Baxá, ó de qualquier dependiente suyo. 
A R T I C U L O X V I I I . 
Toda embarcación española que llegue á Trípoli, y des-
cargue, no pagará mas de veinte y siete piastras gremelinas 
de ancorage y derecho de entrada y salida, y aun por ellas el 
Rais de la Marina tendrá obligación de proveer al capitán 
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dè idicha embarcación dê una cadena de hierro para asegurar 
su .lancha, á fin de que los esclavos no se la lleven. En los 
otros puerros del Reyno no se pagará ancorage alguno s si en-
trare ven ellos solamente por necesidad. 
V A R T I C U L O X I X . 
E l mismo Rais tendrá la obligación de enviar las lanchas 
de guardia al entrar alguna embarcación española, sin poder 
pretender derecho alguno, á no ser que la tal embarcación 
ilubiese hecho señal de pèdir piloto. : 
A R T I C U L O X X . 
En qualquier puerto del Reyno de Trípoli podrá todo 
navio, ú comerciante español desembarcar, y vender sus efec-
tos y mercaderías de qualquiera especie, aunque sea vino y 
aguardiente, sin pagar otro derecho que el de tres por ciento 
d^lentradá. Podrá igualmente cargar después quaíesquiera otros 
efectos ó mercaderías que halle por conveniente, pagando el 
mismo derecho, y nada mas. Los tripolinos en España podrán 
también hacer toda especie de comercio común á las demás 
naciones amigas de su Magestad Católica, pagando los mis-
mos derechos que ellas. 
. A R T I C U L O X X I . 
Los efectos de contrabando, como pólvora, balas, caño-
nes, escopetas, azufre, madera de construcción, pez, alqui-
t ían, &c. no pagarán derecho alguno de entrada en Trípoli. 
A R T I C U L O X X I I . 
Si de las mercaderías desembarcadas en el Reyno de Tr í -
poli quedaren algunas sin vender, podrán siempre los españo-
les" embarcarlas otra vez en el navio que halláren por conve-
niente, sin pagar derecho alguno de salida. Lo mismo se prac-
ticará con los tripolinos en España. 
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A R T I C U L O X X I I L 
Por ningún pretexto se obligará al capitán de úna embar-
cación española á dexar su timón, ó velas en tierra. 
A R T I C U L O X X I V . 
Si algún navio, u corsario tripolino quisiere dar á la ban-
da, no podrá, por ningún pretexto, exigir que le asista una 
embarcación española, á menos que el capitán de ésta quiera 
hacerlo voluntariamente, ò pagándoselo» 
A R T I C U L O X X V . 
A ningún subdito, ni embarcación española podrá oblif 
garse en el Rey no de Trípoli, baxo ningún pretexto, á ha-
cer cosa alguna contra su voluntad, ó que no le acomode. , 
A R T I C U L O X X V I . 
Las embarcaciones mercantes españolas no podrán ser de-
tenidas mas de ocho días én eí puerto de Trípoli por 'íazon 
de haber de salir algún corsario, 6 por otra causa; y la ót» 
den de detención deberá dirigirse ai Cónsul, quien cuidará de 
su execucion. La detención no deberá verificarse por razón de 
la salida de corsarios de remo. 
A R T I C U L O X X V I I . 
No podrá exigirse, ni establecerse en Trípoli, derecho 
alguno contra los despapóles, sino los expresamente, conveni* 
dos enceste Tratado, mirándose los demás: como abolidos; E i 
de carenage no se;^pagará,.ni aun en easo dô.dar seboicy qâ vfc 
do los españoles compráren, ó embarcáren víveres,, pan, ó 
bizcocho que m^ii&áreñ haeét .ài píptàctfeiS.¿francés, ó español 
que sirva á la nación, no pagarán derecho alguno. 
TTTT 
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A R T I C U L O X X V I I I . 
• la Nación española, ni el Cónsul, ni otro subdito de 
su Magesfad Católica deberán ser. responsables de pretensiones 
algunas que pudieren formarse contra qualquier capitán , ó 
comerciante, &c./á no ser que se hubiesen constituido expre-
samente por sus fiadores. 
*. A R T I C U L O X X I X . 
Si los taberneros, revendedores, ú otros de Trípoli,, die? 
ren ó vendieren al fiado á marineros españoles, ú de otra na-
ción,. mientras navegaren, ó se hallaren de qualquier modo 
baxo la protección española, no solamente no estarán el Ca-
pitán ni Cónsul obligados á hacer que se les pague, sino que 
ni aun los marineros mismos podrán ser detenidos, ni se le$ 
impedirá la continuación de su viage por razón de las deudas 
expresadas. 
A R T I C U L O X X X . 
Si algún subdito español muriese en el Reyno de Trípo* 
li , toda su succesion/ ó quanto de él se hallare, deberá que-
daren poder del Cónsul á beneficio de los herederos del di-
funto. L a n̂ ismo se executará con los tripolinos en España. 
A R T I C U L O X X X I . 
Quando hubiere alguna disputa, ó diferencia entre un es-
fréñol-y pftomahòmetan©., no deberá decidirse por los- Jueces 
ordinarios; .éú payssino únicamente por t i Consejo del Bà* 
Jxá de Trípoli ^ en-presencia del.Cónsul; ,6 'por. él Comandan-
ts, si esto no sucediese en el mismo TrípolL 
"ii-.r": A R T I C U L O X X X I L 
Si algún español cascare ó maltratare á algún turco, no 
podrá ser juzgado sino en presencia del Cónsul para defen-
t 3 5 I 3 
•derlç; y si entre "tanto se escapase, no será el Consul" rèspon? 
sable del reo. ^ 
w t 
A R T I C U L O X X X I I L 
Si algún español quisiese hacerse turco, no deberá ser re-
cibido sino después de haber persistido en su resolución por 
espacio de tres dias; y entre tanto deberá quedar en poder del 
Cónsul como en depósito. 
A R T I C U L O X X X I V . 
Su Magestad Católica podrá nombrar un Cónsul en Trí? 
poli, como le tienen las demás Potencias amigas de este Rey-
no, con las siguientes condiciones, r. Podrá el Cónsul asistir 
y patrocinar públicamente á los subditos de España. 2. Se 
profesará y exefcerá libremente el culto de4a religion Chris-
tiana en su casa, tanto por su persona, como por los demás 
•christianós. 3. Será, por lo menos, igual en todo á los d'emás 
-Cónsules; y ninguno podrá disputarle ia prçcedeocià,,aunque 
se la haya prometido Ja Regencia de Trípoli. 4. Será Juez com» 
pétente en todas las disputas y pendencias entrei .españoles?,') sin 
que los Jueces de Trípoli puedan por ningún pretextoLmez** 
ciarse en ellas. 5. Podrá.enarbolar la bandera española .ea:su 
casa, y en su bote quando vaya por mar. 6. Podrá nombrar 
libremente su Pragoman y Corredor, y mudarlos quando lo 
tenga por conveniente. 7. Podrá ir á bordo de las embarca» 
¿iones que hubiere en el.puerto ó playa, quando le páázca. 
Estará exento de todo derecha por Jo que .mijda -á - prnívásioí" 
•nes y efectos necesarios ipara-siD casa. .Y. loí mismo se pèactir 
cará en Derne y Bengasi, si su Magestad Católica quisiere ¿es? 
tablecer allí Vice-Cónsul. 
A R T I C U L O X X X V . 
>1 
- E n qualquiera ocasión que un navio de. guerra- del Re^- de 
•España venga-, á. echar • eh ancla' kw)l'á' p.lbya>; ó -spúetao. .daiTHí 
.poli, asi que el Cónsul haya -avisado' al Gobernador,, el ícastib 
lio y fuerte de .la ciudad-saludarán aà navio?según ,1a ígraduá* 
xÃòíi del Comàndante, qon un. número de cañonazos/por 
lo menos, igual al de qualquiera otra Nación; y corresponcb-
ra el navio con el mismo número. Lo propio se observará al 
encuentro de natíos de guerra españoles y tripolinos en el mar. 
. t - • A R T I C U L O X X X V I . 
i También se dará parte al Gobernador de Trípoli del ar-
ribo de qualquier navio de guerra de su Magsstad Católica, i 
fin de que pueda tomar las precauciones que juzgare conve-
nientes para asegurarse de los esclavos; por quanto queda igual» 
mente convenido que si alguno de ellos se escapare, le val-
drá la protección, y no podrá molestarse después ni al ése la* 
vo, íii por isu consideración á qualquier otro subdito del Rey 
'de España. 
> A R T I C U L O X X X V I L 
;;-Ví¡-La-'Nacio¡tt̂  española gozará de todos los privilegios de que 
gozan la Francia y demás Naciones que tienen paz con la Re5-
gencia de:Trípoli; y no se concederá privilegio, ni gozará de 
él otra Nación, que desde luego no sea común á la España en 
virtud de este Artículo, aunque no se halle especificado de 
sotra: manera en el presente Tratado. 
- -•'•••> A R T I C U L O X X X V I I I . 
Si se hiciere alguna infracción particular á este Tratadoi 
no .por eso deberá cometerse desde luego algún acto de hosti-
lidad?,; sino que deberá preceder una formal negación de ha-
€&zfaiúc¡A¿:>V:-:-..j .. . , ; ' 
A R T I C U L O X X X I X . 
E n caso de algún rompimiento (lo que Dios no permita) 
el GXDHSÚI!, y todos los demás; españoles que a la sazón se ha-
llaren. !en el Reyno de Trípoli tendrán , seis meses de tiempo 
para mirarse con todos sus efectos, sin poder ser molestados, 
fil antes .de su partida, m eñ el .discurso del viàge. i i >- . 'i 
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E n fé de Io qual se han firmado por ambas partes tres 
originales de este Tratado en los idiomas español y turco, dos 
de los quales quedarán en poder de los referidos Señores Don 
Pedro Soler y el Doctor Don Juan Soler, quienes han firma-
do de una parte en el nombre ya expresado; y el tercero que» 
dará en poder del Excelentísimo Señor Ahlí Caramanlí, Ba-
xá, Bey y Dey de Trípoli, el qual ha firmado de la otra par-
te juntamente con el Bey hereditario del Reyno, y los Seño-
res Xexia, Saliasker, Rais de la Marina, Secretario de Esta-
do Turco, Xanasdar, Agá del Diván, y Cheque, en Trípo-
li á quatro de la luna de xuar mil ciento noventa y ocho (es-
tilo arábigo) que es á diez de setiembre de mil setecientos 
ochenta y quatro. — ( £ . S.) Juan Soler. — ( ¿ . $.) Pedro 
Soler. 
F O R M U L A D E L A C E R T I F I C A C I O N 
que deber d llevar toda embarcación tripolina> tanto corsaria 
como mere ante y según queda prevenido en el Artículo V 
de este Tratado. 
!N"os certificamos que el nombrado ar-
mado con cañones, mandado por es un corsa-
rio de esta Regencia de Trípoli. Por tanto recomendamos y 
rogamos á todos los oficiales y subditos de su Magestad, que 
Dios guarde, le reconozcan por tal, y traten al capitán y tri-
pulación del modo que corresponde á subditos de un Estado 
amigo de su Magestad. Dado &c. 
vvvv 

T R A T A D O 
E P A Z Y A M I S T A R 
A J U S T A D O 
entre su Mage st ad Católica y el Dey y Regencia 
de Argel, en catorce de junio de mil setecientos 
ochenta y seis. 

T R A T A D O D E P A Z Y A M I S T A D , 
ajustado entre su Magestad Católica y el Dey y Regencia 
de Arg el, 'en catorce de junio de mil setecientos ' 
ochenta y seis, 
D CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon¿ 
de Aragon, de Jas dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra,.de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de Jos Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de Jas Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-* 
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Fian« 
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina-, &c> 
Habiendo visto y examinado el Tratado de Paz con mi Co-
rona que ha firmado el Dey de Argel pp/.sí y en nombre de 
toda la Regencia, á presencia de los individuos que la com-
jJOíien i c5uyor ténõr es el siguiente: ^ < •' ' 
ALABADO SEA ¿IOS TODO-PODEROSO'. 
E N el dia diez y siete de la luna de chavan mil doscientos 
de la Hegira se ha concluido una perpetua Paz y Amistad en-
tre España y Argel; y en • su consequência han hécho este 
Tratado de buena harmonía y con buena voluntad por com»-
placer al Gran Señor, de la una parte el Serenísimo y muy 
poderoso Príncipe D. Carlos I I I , por la gracia de Dios, Rey 
<{e España y de las Indias, ¿kc* y de Ja otra el magnífico Ma> 
hamet Baxá Dey, Diván, y JVÍüicia de la Ciudad y Reynó 
de Argel. • /-
A R T I C U L O 1. 
Habrá Paz pérpétua entre el muy poderoso Rey de EB^ 
paña y los magníficos Baxá Dey, Diván/y Milicia de la Ciu*-
dad y Reyno <dé'Argel, y entre los vasallos de ambos Esta^ 
dos; los quales podrán hacer recíprocamente comercio en los 
dos Rey nos, y navegar con toda seguridad, sin que la una paif 
xxxx 
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té cause embarazó ni molestia á la otra con pretexto alguno. 
<u M y A R T I C U L O II . 
Loa corsarios de la Regencia, ó de particulares de. Argel 
que encontraren en la mar embarcaciones mercantes españo-
las, no solo deberán dexarlas navegar libremente, sin causar-
as i iiíoléstii:," sino que íámbien las darán el auxilio y asisten-
cia que necesitaren; advirtiéndose que qúando quisieren visi-
tarlas, han de enviar en sus lanchas, además de los remeros, 
Sólamente dos personas de prudencia, que sean las únicas que 
suban á bordo de la embarcación para su visita. Y recíproca-
mente harán lo mismo los vaxeles de guerra españoles con los 
corsarios.de la Regencia, ó de particulares argelinos, los qua-
les "han de proveerse de un pasaporte del Cónsul de Espana eri 
Argel paraque. no se equivoque su calidad., 
t < • ) A R T I C U L O III . 
Los vaxeles argelinos serán admitidos en todos Jos puer-
tos y radas de España quando se vieren obligados a entrar en 
ellos, por temporal, por necesidad de repararse, o por ser per-
seguidos de enemigos; y se les darán los socorros y demás 
cosas' que. nbcesitáren, pagándolos á los precios corrientes. Fue-
ra de estos'acontecimientos solo se admitirán á comercio, ó 
çompra/de víveres en Alicante, Barcelona y Málaga: •perma-
necerán en estos puertos únicamente el tiempo preciso*, y no 
los. bloquearán para turbar el comercio de otras Naciones. Lo 
mismo harán los vaxeles españoles en los puertos de Argel, 
en . todos los quales serán admitidos y socorridos en: igual 
(forma. 7 UL,; . ..; - . i ; 1 \ . 
A R T I C U L O IV. * . ; / ,., 
• J.. \ í • r ^ 
Si acaeciese que alguna embarcación mercante española en 
la rada de Argel, ó en otro puerto de este Reyno/fuèsWaco-
metida por enemigos de España'baxo el cañón de las fortale-
zas; éstas deberán defenderla y protegerla, y su Comandante 
obligará á los dichos enemigos á dar un tiempo suficiente 
•paraque la embarcación española salga y se aleje de dichos puer-
[359]; 
tos y radas, durante el'qual tiempo, que no-baxâra dçwmné 
te y quatro horas, serán detenidos los navios enemigos^ sin 
que se les permita perseguir al español: y lo; misinó:se^ éxft-í 
cutara de parte del Rey de España á favor de los.btiqufis..ar-i 
gelinos; advirtiéndose que éstos no podrán hacer presas de &us 
enemigos dentro del tiro de cañón de todas las. costas español 
las si los hallaren á la vela, ni á la vista de las mismas:, m&t 
tas si los encuentran al ancla, porque vaxel fondeado, handü 
considerarse abrigado de la costa. 
A R T I C U L O V. 
- Los enemigos de Argel, pasageros en embarcaciones! es? 
pañolas, y los españoles, pasageros en embarcaciones enemÍT 
gas de Argel, no podrán ser hechos esclavos baxo pretexto.ab 
guno, aunque las embarcaciones se hayan resistido contcqmn 
bate. Y lo mismo se observará por : la España Icon; sus encmti 
gos, pasageros en embarcaciones argelinas, ó con argelinos; 
pasageros en embarcaciones de enèitilgos\de España. Los pa-
sageros deben acreditar que lo son con pasaportes de sus Cón-
sules en los puertos de la salida, efcpresarrdozl'sus;̂ equipajes y 
otros efectos.que les pertónezcan¿ i rr' *. o h oí/oí 
> / i . . • \ • • • . . • .. . " } - ? : Í Y f-rtrAv-} rij Í.-JÍI 
A R T I C U L O : VI. . J , - - 3 
Si alguna embaçcaciõa española. sé; perdiese en las costas 
de la dependencia de Argel, tanto perseguida de enemigos, co-
rno-forzada del. mal tiempo, será socorrida denquañtó rMcesi-
te para repararse y recobrar su cargamento, pagando e\ ítrar* 
bajo y otros auxilios con que se.la:hubiese socorrido; sirr¡qué 
se lpueda, exigir derecho: ni atributo alguno por lasJmercaderías 
qufc .se hubibsen depositadqj en tied^. á] •.menos que no se; lia* 
yan vendido, ó< se vendan en el puerto de dicho¡J^eynOiL 
A R T E C F L K J WK 
' Todos < los áègòciantes > españoles. kfli¿ puertofc :y' costis del 
Reyno de Argel, podrán desembarcar: sds/merdaderías , -̂ efc-
dér íyJcomprar libremente, ?:sin paga'á mas ide. io--quejacosia<aa*" 
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bran sus habitantes; y lo mismo será lícito á los argelinos en 
los puertos de la dominación española señalados en el Ar-
tículo lllv Y "en caso de que los dichos negociantes no desem-
barquen sus mercaderías sino en calidad de depósito, podrán 
volver á embarcarlos sin pagar derecho alguno. Los argelinos 
en España, y los españoles en Argel pagarán los mismos de-
rechos de Aduana que pagan los franceses en ambos Estados, 
cbníbrmandose en todo á esta Nación. 
A R T I C U L O VIII . 
Los argelinos no darán socorro ni protección alguna con^ 
tra los españoles á los vaxeles de otra nación que esté en guer-
ra con. España, aunque sean musulmanes, ni á aquellos que 
dstuviesen armados con patentes de tales Naciones enemigas, 
ni podrán armarse con patentes de éstas para corsear contra 
los españoles. Lo mismo executará la España respecto de los 
argelinos. Í ; . 
: A R T I C U L O . I X . 
. Los españoles no podrán ser forzados por causa ni pre-
texto alguno á cargar contra su voluntad en sus embarcacio* 
nes en los puertos y radas de Argel, ni tampoco á hacer via-
ges á parages á que no quieran ir. 
A R T I C U L O X . 
Residirá en Argel un Cónsul de España con todas las mis* 
mas prerogativas que el de Francia, para entender en todos 
los negocios de los españoles del mismo modo que el de Fran-
da-en los de los franceses; y tendrá toda jurisdicción en las 
diferencias entre los españoles, sin que los Jueces de la ciudad 
de Argel puedan toínar conocimiento en ellas, 
A R T I C U L O X L 
1.1 A: todos los españoles iserá libre en el Reyno de Argel 
«1 exercício de la religion Christiana,rtanto en el hospital'real 
español de Redentores Trinitarios Calzados i de la ciudad de 
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Argel, como en las casas de los Cónsules, 6 Vice-Cónsules 
que en adelante fuese conveniente establecer en otros parages. 
A R T I C U L O X I I . < 
v Será permitido al Cónsul elegir su Dragoman y Corre-
dor, y pasar Jibrementò á bordo de las embarcaciones espa* 
ñolas que estén en la rada, siempre que lo tenga por conve-
niente. Llevará bandera -española en el bote; y la podrá en-
arbolar igualmente en su casa. 
A R T I C U L O X I I I . 
Quando hubiese alguna disputa, ó diferencia entre un es-
pañol y un turco, ó moro, no podrá juzgarse por los Jueces 
ordinarios de la ciudad, sitio únicamente por el Consejo del 
magnífico Baxá Dey, Diván, y Milicia de la Ciudad y Rey-
rio *de'Argel en presencia del Cónsul, ó bien por el Coman-
dante en los puertos fuera de Argel en que acaesiese la dispu-
ta ó diferen.cia, concertándola según justicia y procurando 
conciliar las partes. 
A R T I C U L O " X I V . 
E l Cónsul de España no será responsable por eu empleo 
de las deudas de los negociantes, ú otros individuos españo-
les, á menos de haberse obligado á ello por escrito: y los bie-
nes de los españoles que muriesen en el Reyno de Argel se 
entregarán á disposición del Cónsul de España paraque los 
tenga á la de los españoles, ú otras personas á quienes perte-
nezcan; y lo mismo se observará en España á favor de los 
argelinos que quisiesen establecerse en ella. 
A R T I C U L O X V . 
Gozará el Cónsul de España en Argel de la exêncion de 
todo derecho por lo que mira á provisiones y otros quales-; 
quiera efectos necesarios para su casa. 
Y Y Y Y 
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A R T I C U L O X V I . ^ 
Si algún español hÍFiere á algun turco, ó moro, no podrá 
ser castigado sin citarse á su Cónsul paraque defienda la cau-
sa del. español;, y en caso, de que un reô  español; se escapase, 
no por eso será el Cónsul responsable de la fiiga. . ; 
. A R T I C U L O X V I L . . a 
Si algun corsario de España, ó de Argel hiciere algun da-
ño á buque de Argel, ó de España respectivamente, que en-
cuentre en el mar, será castigado, y los armadores responsa-
bles áría reparación de los daños. ' ' r } 
J.- A R T I C U L O X V I I L 
Si alguna-embarcación española por tiempo contrario, por 
falta de agua, ó por otra necesidad fondease en puertos de lá 
dominación de Argel, sin cargar ni descargar mercaderías e.n 
ellos; los Agáes ó Comandantes de dichos puertos, no pp--
drán exigir ni pretender derecho de ancorage, ni otro, de la 
embarcación española. 
A R T I C U L O X I X . 
E l magnífico Baxá Dey podrá, quando le parezca, nom-
brar una persona de circunstancias que pase á un puerto de 
España en calidad de agente de la Nación argelina. 
A R T I C U L O X X . 
L a plaza de Oran y sus fortalezas, y la plaza de Mazar-
quivir quedarán como estaban antes sin comunicación por 
tierra con el campo de los moros: el Dey de Argel no las 
acometerá jamás; y el Bey de Máscara no lo puede hacer sin 
su orden. Pero como este manda aquella Provincia despóti-
camente, el magnífico Dey de Argel aprobará qualquier con-, 
venio que se haga entre la España y el citado Bey de Más-
èàrk, á qtíieíirtiene màndado vigilar, é impedir qaè las pk-: 
zás y fortalezas' españolas sean molestadas. Y si los moros re-
beldes, vagabundos é indómitos cometieren algún insulto, no. 
por eso podrá turbarse de modo alguno la buena harmonía 
que se ha establecido; pero los christianos no estarán seguros; 
fuera del tifo de canon. : • " ¡ n 
A R T I C U L O x x i : i 
Si acaeciese alguna contravención al presente Tratado, no 
por eso se. hará acto alguno :de "hostilidad, sino después de 
una denegación formal de justicia. 
> A R T I C U L O X X I I . 
Las embarcaciones españolas nò podrán ir á cargar ni des* 
cargar á puertos fuera de Argel en este Reyno sin expreso per< 
miso del Gobierno, como se practica con todas las ¡Naciones.) 
- A R T Í C E L O . ^ X X I L - - U Í ..- Vd 
E n caso de algún rompimiento (que Dios, no -ipeiimlta) 
Cónsul, y todos los demás españoles que se haíláren en el 
Revno de Argel, y todos los argelinos que se hallaren en Es* 
paña tendrán tres meses de tiempo para retirarse con todos 
sus efectos, sin que se les cause molestia alguna, ni antes de 
su partida, ni en el discurso del viage. y r . < 
A R T I C U L O X X I V . • 
' • • ' 1 • if 
Ni los corsarios argelinos en puertos de España, ni los 
vaxeles de guerra españoles en puertos de Argel podrán recH 
bir en sus bordos á esclavos ó presidarios que vayan á refu-
giarse á ellos, sino que deberán entregarlos con la condición 
de no ser castigados por la fuga. : -.i 
A R T I C U L O X X V . 
Por consideración al Rey Católico respetarán los argeli-
nos no soío las costas españolas, sino también, las pontificias. 
Por la misma consideración recibirá el Dey con gusto á qua-
lesquiera personas que pasen i Argel baxo la bandera y pro-
tección del Rey Católico; asi como, recibirá su Magestad CaT 
tólica á los que pasen Espana baxo bandera y proteccioa 
del Dey de Argel; y estará pronto el Dey,adentrar en,nego-
ciación con aquellas Potencias que su Magestad le ha reco-
mendado, y se hallen .en paz con la Puerta Otomana, cuyo 
exemplo seguirá siempre el Dey. 
Or? .' ; .' .T ••• • . • • •'. ; " ' . EN «EL NOMBRE DE DIOS TODO-PODEROSO. 
E l presente Tratado de Paz perpetua se ha concluido hoy 
dia de la fecha entre la España y la Regencia de Argel, de-
seando que sea á gusto y admitido del poderosísimo Rey Don 
Gaílos I I I , que Dios guarde y prospere, como lo está-al del 
magnífico Dey Mahamet Baxá, que. Dios guarde y prospere,; 
con el consentimiento general del Divan, del Mufti, de, los 
dos Cadíes, los sabios, gente buena, y del Supremo Agá, de-
biéndose firmar y sellar tres originales en idioma español y 
turco por ambas Partes, uno para su Magestad Católica, otro 
Jiara el magnífico Baxá Dey, Diván, y Milicia de Argel, y 
otro que ha de quedar en poder del Cónsul que resida en es-
ta plaza. Publicado y dado en nuestro Palacio el dia diez y 
siete de la luna de chavan mil doscientos, y de la era de los 
que siguen da ley de Jesus el catorce de junio de mil setecien-
tos ochenta y seis. — (L. S.) Mahamet Baxá. 
He venido en aceptar y aprobar dicho Tratado tal qual 
se acaba de insertar, como en virtud de la presente le acep-
to y apruebo en la mejor y mas amplia forma que puedo: 
prometiendo en fé y palabra de Rey cumplirle y observarle, 
hacerle cumplir y observar enteramente. Y para su mayor va-
lidación y firmeza he mandado despachar la presente, firma-
da de mi mano, selladaxon mi sello secreto, y refrendada del 
infrascrito mi Consejero de Estado, primer Secretario de Es -
tado y del Despacho. E n S. Ildefonso á veinte y siete de agos-
to de mil setecientos ochenta y seis. = (L. S.) Y O E L R E Y . 
= Joseph Moñino. 
C O N V E N C I O N 
C O N C L U I D A 
entre su Magestad Católica y el Rey de la Gran 
Bretaña y transigiendo varios puntos sobre pesca, 
navegación, y comercio en el Océano pacífico y los 
mares del Sur: firmada en San Lorenzo el Real d 
veinte y ocho de octubre de mil setecientos noventa: 
cuyas ratificaciones se cangearon en el mismo Real 




C O N V E N C I O N C O N C L U I D A E N T R E-
su Magestad Católica y el Rey de la Gran Bretaña, tran-
sigiendo varios puntos sobre pesca, navegación y comercio 
en el Océano pacífico y los mares del Sur: firmada en San 
lorenzo el Real d veinte y ocho de octubre de mil sete cien* 
tos noventa: cuyas ratificaciones se cangearon en el mismo 
Real Sitio d veinte y dos de noviembre . 
Siguiente. 
ESTANDO dispuestas sus Ma-. IJEURSMajestés Catholiquei 
gestades Católica y Británica et Britannique étan't disposées: 
á terminar por un Convenio â terminer par un> Accordi 
pronto y sólido las-diferenciaŝ  prompt et solide les differendú 
que se han suscitado última- qui se sont élevés en dernien 
mente entre las dos Coronas; lieu entre, les deux Couronnesy 
han hallado que el mejor me* elles ont trouvé que le meil-i 
dio de conseguir tan saluda- leur moyen de parvenir à ce 
ble fin seria el de una Trans- but sahr ímre serõit celuid'une 
acción amigable, la qual, de- Transaction à Pamiable: la 
xando á un lado toda -discu- quelle, pnimssant deicóté'tou' 
sion retrospectiva de los de- te' discution, retrospective' dks> 
rechos y pretensiones de las droits et des pretentions, des 
dos Partes, arreglase su posi- deux Parties, regldt leur posi-
ción respectiva para lo veni- tion respective â Tavenir suf 
dero sobre basas conformes i des bases qui seroient -.confork 
sus verdaderos intereses, y al mes d leurs vrais intérêts} 
deseo mutuo que anima á sus ainsi qiiau dé sir mutuei dont 
Magestades de establecer en-. leursidites 'Majestés.sontaná 
tre sí en todo, y en todas par- mées d'établir entre elles en 
tes, la mas perfecta amistad, tout, et. enAaustieux,. la p l m 
harmonía, y buena-correspond parfaite amitié, harmonie, eâ 
dencia. bonne correspondance. 
Con esta mira han nom- Dank) ctite .vuè hlà&. ont 
brado y constituido por sus nommé et constituépour leurs 
Plenipotenciarios; á saber, su Plénipotentidires; spavoir, de 
Magestad Católica á Don Jo-, ia part de S. M. Catholiqm 
seph Moñino, Conde de Flo-. Don Joseph Moñino ,. Comts 
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ndablanca, Caballero Gran- de Floridahlanca, Chevalier 
Cruz de la Real Orden Es- Qrand-Croix du Royal Or dre 
páñola de Garlos I H , Conse- Espagnol de Charles lII,Con} 
¡ero de Estado de su Mages- seiller d>Etati de sa dite Ma*. 
tad, y su primer Secretario jestéyet son Premier SecrétaU 
de Estado y del Despacho; y re d'Etat, et del Despacho;, 
su Magestad- Británica á Don et de la part de S. M. Britan-
Aileyae"Eitz-Herbert, del Con- ñique, le Sieur Alleyne Fitz-* 
sejo privado de su Magestad Herbert^ du Conseilprivé de 
en la Gran Bretaña y en Ir- sadite MajestédanslaGran-
landa, y su Embaxador E x - de Bretagne, et en I r lande y et 
traordihariò y Plenipotencia- son Jimbassadeur Extra ordi-
río cerca de su Magestad Ca- naire et Plénipotentiaireprés 
tólica; quienes, después de ha-, S. M . Catholique j les quels y 
berse comunicado sus respec- après s'etre communiqué leurs-
tivos plenos poderes , han con- pleinspouvoirs respectifŝ  sont 
venido en los Artículos si-, convenus des Articles sui-
guientes. r • vants. 
A R T Í C U L O L A R T I C L E 1. 
r' Se ha / convenido que los / / est convente que les ha-. 
edificios y distritos .de. terreno timens, et les districts de ter-
situados en la costã.de N. O. rein situés sur la cote du Nord-. 
del Continente de la Atnérica, Quest du Continent de VAmé-* 
Septehtrionâl, ó bien en las is- rique Septentrionales ou biem 
las adyacentes á este Continen- sur les isles adjacentes â ce-
te i de que los subditos de S. M.; Continent, des quels les sujets 
Británica fueron desposeíaos de S. M . Britannique ont été 
por el mes de abril de 1789 dépossedes vers le tnois d'abril 
por uñ;. oficial español, serán 178<) par un officier espa~ 
restituídoslos dichos súbdi- gnol, ser ont restitués aux dits 
tos británicos. sujets britanniques. 
A R T Í C U L O I L A R T I C L E 11. 
vr. Además, se hará una justa De plus, une juste rcpa-
reparacion, según la naturale- ration sera faite selon la na-
za del caso , de todo acto de ture du cas pour tout acte de, 
víoíencit^dâe .hostllidáé que- mokriceou d-ho¿tiHtfqúlkz^-
puaá^hghe^st^o^CQmètídG^e^ v ra-pü avoir été cornfnh depuis 
dè^diého^mes-.'sete abtiii/Sp:, Iz difi mois de avril 1/89par' 
por Josv súfe>ditòs 4© aiíà ̂ e las\ j-ẑ V/j1 Vune- des deux 
dos Partes Contratante^contra Parties Contractantes contré 
los subditos de la otra; y en el les sujets de Pautre; et ait cas 
caso que desjwes de Ouíliâ épó- que depuis*la dite époque quel-
ca algunos de los subditos res- ques uns des sujets respectifs 
peetivòs. hayan sido desposei- ayent été forcémem déposse-
dos pior..fuerza de sus terrenos, de's de leurs terreins, bdti-
edificios, navios, mercaderías, men$-9 vaisseaux, marchandi'-
Q qualesqüiera otros objetos de, ses, ou autres objets de pro~ 
propiedád en dicho G'óWinén '̂, prieté quelconques suf le dit 
tej y ert lds tbares ó isías ad* Continent\ou sur les ymer'sy ou 
yacenteŝ  se:les volverá á po- isles adjacentes, Us en seront 
ner enpose&ion, ó se ks ha-̂  rernis enposses sioñrmt une jus* 
ra una justa compensación por te compensation leur sera [ai--
las pérdidas que hubieren pa- > te pour Us pertçs qiiils auroñt 
decido. essuyées. 
ARTÍCULO I I I . A R T I C L E I I I - > 
Y á fin de estrechar los Mi-ú'fin de resserrer les 
vínculos de amistad, y de con- liens de Vamitié, et de conser-i 
servar en lo venidero una per- ver â V avenir une par faite' 
fecta harmonía y buena inteli- harmonie et bonne intelligence 
gencia èntrè las dos Partes Con- entre les deux Parties Con-
tratantes, se ha convenido que tractantes, ilest convenu, que 
los subditos respectivos no se- les sujets respectifs ne seront 
rán perturbados ni molestados, point troubles, ni moles tés ¡soit-
ya sea navegando, ó pescan- en naviguant, ou en exerpant', 
do en el Océano pacífico,. ó leur peche dans VQcéan paci-
en los mares del Sur; ya sea fique, ou dans les mers du Sud¡ 
desembarcando en las-costas soit en débarquant sur les cô^ 
que circundan estos mares, en* tes quibordent ees*mers dans' 
parages no ocupados ya, á fin des endroits non déja oceupés 
de comerciar con los natura- àfin d'y exercer leur commer--
les del pays, ó para formar ce avec les naturels du pays,, 
establecimientos; aunque to- ou pour y former-des établis? 
AAAAA 
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--dfe s'er cotí >sujpçÍQò< a. smelis-t-b^tôuÀièujet'. néon* 
las restricciones y providen-v nwrm'm&MsMiètionbyet.au® 
cias que sé espepiftQaran' m\ jxrovtmns, qtui szront spéctn 
los tre£, Artículos . siguien-, fié es dms, Üs í m s Articles 
tgSi r . J . . A . , " : - ! " ãmvant$.i >\ .^u •.".") • ̂  . A 
A R T Í C U L O I K A R T I C L E . I V . ^ 
. ; Su Mggestad Británica $e S, M<Britamiqú&sJenga-
obliga á, enjple^r, los niediò$ ^ d'employer les mesures leh 
itias çfiçaç:es parâ ne la; nave-t ejjicçtces pour que Ianamá 
gacion .y lo pesca de sus sub-' g&tion^ah la fkhe.-. 'de. ses sm 
ditos en„ el Oceano pacífico, jets dam MQc éan pacifique, om 
q jcç Jps ínares, dei Siír no dans les mers du Süd ne de<-¡ 
sjr̂ an^ de. pretexto á un co- viennent point le pretexte d'un 
mercio ilícito con los esta- commerce illicite avec les éta-
bleçimientos españoles; y con blissemens esjpagnols : et dans' 
esta mira, se ha estipulado cettevüejl est en autre exprés-
además expresamente; que los sément stipulé que les sujets 
subditos británicos no nave- britanniques ne navigueront 
garán.ni pescarán en los di- point, et ríexercerontpas leur 
chos mares á distancia de diez peche dans les dites mers d la 
leguas marítimas de ninguna distance de dix lieues mariti-
parte de las costas ya ocupa- mes d*aucune par tie des cótes 
das por España. ' deja occupées par TEspagne. 
A R T Í C U L O V. A R T I C L E V. 
Se ha convenido que asi I I est convenu que tant 
en los parages que se restitu- dans les endroits qui seront 
yan á los subditos británicos restitués aux sujets britanni-
en virtud del Artículo I , co- ques en ver tu de TArticle Iy 
mo en todas las otras partes de que dans tout es les autres par' 
la costa del N. O. de la Amé- ties de la cote du Nord-Ouest 
rjca Septentrional, ó de las islas de ¿Amérique Septentrionak, 
adyacentes, situadas al Norte ou des isles adjacentes, situées 
de las partes de la dicha costa au Nor d des parties de la dite 
ya ocupadas por España, en cote déja occupies par PEs-
qualquiera parte donde los sub- pagne, par. tout ou les sujets 
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ditos de la uná de las dos Po- de Fkni des deu& .Píássxance$> 
tencia's hubieren formado esta- auront formé des établisse-, 
blecimientos desde el mes de mens dejmis le mois (VamilX 
abril de 1789, ó los forma- l y B ^ o u enformerontpar là. 
ren en adelante, tendrán libre, swt*i Jes sujets.de I'autrem-
entrada los,subditos de la otra, ront un accés libre, et exer-
y comerciarán sin obstáculo ceront leur commerce sans 
ni molestia. I T ' - trouble ñi moiestatioii, „ 
A R T Í C U L O VI . A R T I C L E VI. 
Se ha convenido también / / est encore convenu par, 
por lo que hace i lás costas,;, rapport aux cotes tant .artém 
tanto orientales como occi- tales , qii Occident ales de V 
dentales- de la América' Meri- Amé fique Meridionale , et 
dional, y á las isfes, àdyacentes, aux isles adjacentes, que les. 
que los subditos respectivos no sujets respectifs ne formerontj 
formarán en lo venidero ningún al'avenir aucunétablissement 
establecimiento en las partes de sur les parties de ees cotes si* 
estas postas, situadas al Sur de tuées au Sud des parties ¿¡fe 
las partes de las mismas eos- ees mernes cotes et des isles ad'. 
tas, y de. las islas adyacentes jacentes deja oceupces par / ' 
ya ocupadas por España. Bien Espagne. Bien enténdu que les 
entendido que los dichos súb- dits sujets respectifs conserve' 
ditos respectivos conservarán ront la faculté de débarquer 
la facultad de desembarcar en sur les cotes, et isles ainsi si-
las costas é islas asi situadas, tuées, pour les objels de leur 
para los objetos de su pesca, peche, et d'y batir des cabaài^ 
y de levantar cabanas y otras nes, et autres ouvrages tem-
obras temporales que sirvan so- por aires, servant seulement à 
lamente á estos objetos. ees objets. 
ARTÍCULO V I L A R T I C L E V I I . 
E n todos los casos de que- Dans tous les cas de plain-
ja, ó de infracción de los Ar- tes ou d'infraction des A r t i -
tículos de la presente Conven- des de la présente Convention, 
clon , los oficiales de una y les qfficiers de part et d'au-
otra parte, sin propasarse desde tre, sans se permettre au pré-
lâegôa.ningiiiíá-v!©lènGÍà> 6Via» álable aucutie violence, òu vote 
dehecho ? debier4r̂ háGer ú-nâ fé-. defait% seroirt tenus defaire w¿ 
Ifeiofl 'exactíi'dòl caso \y'«desús > Raport exact de l'affaire; et de-
dècanstàiiciâs a siis' GorteStres-t s&s circonstancesa leurscours'-
pôetivâS, qiievteítoiriaíák ^l i- ' . r-é-sfectives, terminemnt à 
gíbleínente vestks - diferencias. ll'atfíiáble ces differ ends*.1 • -
A R T I C U L O VIIL A R T I C L E V I I I 
L a preáerftê  Convención Èuprésente Convention se-
será ratificada y confirmada en ra ratifiée, et confirmée dans 
eltérmino dé sèis sefflánâs^on- Ity&p&ce dé - ̂ six: ~ semainel y à 
tadó'̂ desde el dia> de §i£ firrna^^ cctíHpt-er du jour de sa signatw 
d\anèes, sr sér^udiere. , > ' .'. re/euplutoti si fair e sepeut. • 
*. E n fé de- Id1 'qual > Noso- - - - Énfoi de ^uoi, Nous sous-: 
tros los infrascritos Plenipoten- signes Plénipotentiaires de 
darios de SÚS Magestades Ca- • kurs Majestés CatUolique et 
eólica y BritániGa , hemos i fir-. Bfitanniqúe avons signé en 
mado en su nombre, y en vir-' leurs noms, m en ver tu de. nos> 
tud d¿ nuestrds- plenos poderes- pleins poimoirs respectifs, la 
respectivos, la presente Con- présenle Conventional<y avons 
vención, y la hemos puesto apposé les cachets de nos ar-: 
los sellos de nuestras armas, mes. Fait d San Lorenzo el 
En San Lorenzo el Real á vein- Real le vingt huit octobre mil 
te y ocho de octubre de mil se- sept cent quatre-vingt dix. = 
tecíentos noventa. = (£.<£) E l (L . S.) Le Comte de Florida-
Coúde de Fhrídablancai. zr: blanca. = (L. S.) Alleyne Fitz-
(L.S.)Alleyne Fitz-Herbert. Herbert. 
T R A T A D O 
D E P A Z , A M I S T A D , Y C O M E R C I O , 
A J U S T A D O 
entre su Magestad Católica y el Bey y la Regencia 
de Túnez, aceptado y firmado por S. M. en diez y 
nueve de julio de mil setecientos noventa y uno. 
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T R A T A D O D E P A Z , A M I S T A D , Y 
Comercio, ajustado entre su Mag estad Católica y el Bey y 
la Regencia de Túnez, aceptado yfirmado por S. M. en 
diez y nueve de julio de mil setecientos noventa y uno. 
DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla , de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan» 
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
Habiendo visto y examinado el Trátado de Paz con mi Co-
rona que han firmado el Bey y la Regencia de Túnez, cuyo 
tenor es el siguiente: 
Capitulaciones y Tratado de Paz que con la ayuda del 
Altísimo, Señor Todo-poderoso, se concluyen entre el actual 
Emperador y Monarca de España, el Sultan de los Sultanes 
de la Nación Christiana, y que domina sobre los Grandes de 
la religion de Jesus, el glorioso, honorífico, próspero, y ama-
ble Señor Don Carlos I V , cuyos dias acaben en bien, y la 
Cámara de la preservada Regencia de Túnez, domicilio de 
la defensa de la ley, su Príncipe Comandante, el próspero y 
feliz Hamud Baxá, á quien Dios satisfaga todos sus deseos, 
el Day Capitán General del exército, el Agá de los Geníza-
ros, los Ministros del Diván, y todos los respetables Ancia-
nos de la Cámara; en el tiempo feliz del Potentísimo Mo-
narca, y Gran Señor el Sultan Selim Kan, cuya gloria eter-
nice el Altísimo: ajustados, y convenidos por el muy estima-
do y muy honrado Visir, y Primer Secretario de Estado el 
Excelentísimo Señor Don Joseph Moñino, Conde de Flori« 
dablanca, por orden y con pleno poder del Emperador de 
España su amo; y que deben ser respetados y observados por 
ambas partes con la debida exactitud, y sin ninguna altera-
ción, ni obrar cosa en contrario. 
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A R T I C U L O I. 
E l presente ajuste de Paz será publicado en los Reynos 
de ambas partes, paraque, extinguiéndose toda enemistad y 
mala voluntad, se fomenten la amistad y buena concordia en-
tre sus respectivos subditos. 
A R T I C U L O II. 
Quando los corsarios de la Regencia de Tiinez se encon-
trasen en alta mar con bastimentos mercantes de España, re-
gistrarán sus pasaportes Imperiales (cuya cópia se pone al fin 
del Tratado); y quando no hallasen en ellos algún fraude, 
no podrán molestarles} ni detenerles en su viage; antes bien, 
si necesitasen víveres ó alguna otra cosa, se lo darán para 
socorrer su necesidad; advirtiendose que para pasar á exami-
nar dichos pasaportes deberá enviar el Comandante del cor-
sario su chalupa con solos dos hombres, los quales irán sin 
armas á bordo del bastimento mercante. De la misma mane-
ra se conducirán los Comandantes de las naves de guerra de 
España para visitar los bastimentos mercantes de Túnez, y 
examinar los pasaportes que los capitanes han de llevar del 
Cónsul de España residente en Túnez (cuya cópia se pone 
también al fin de este Tratado); y sin ponerles impedimento 
alguno, les dexarán proseguir su viage. 
A R T I C U L O III . 
Si por algún temporal ú otro motivo se refugiasen los 
vaxeles de guerra ó mercantes de una de las dos Naciones en 
un puerto de la otra, deberán ser bien recibidos y tratados; 
y podrán sin embarazo alguno hacer en él sus provisiones, y 
comprar al precio corriente lo que necesiten para los buques, 
ó sus tripulaciones. 
A R T I C U L O IV. 
Si los vaxeles de guerra ó, mercantes de España, hallan-
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dose en algún puerto de la Regencia de Túnez ¿ fuesen ácon 
metidos por algún buque enemigo, deberán ser defendidos 
con el canon de la plaza; y el Comandante de ésta detendrá' 
dos dias al buque enemigo en el puerto, para dar lugàr ai es-
pañol á que se ponga en salvo y continúe su viage con sc4 
guridad. Lo mismo se executará en las escalas y parages de 
la Regencia en que hubiesen fortalezas. Y si hallándose al 
ancla, ó huyendo de algún enemigo, fuesen apresados los bu-
ques españoles en la inmediación de la costa de Túnez don-
de no hubiese fortalezas, deberán ser restituidos, por no po-
derse considerar de buena presa, y sí seguros en aquellos pa-
rages. Además si algún buque se perdiese, y salvándose la tri-
pulación, saltase en tierra; no podrá ser detenida, ni moles* 
tada. En igual conformidad serán tratados los buques tuneci-
nos, sean de guerra, ó mercantes en los puertos, escalas, y 
costas de España, quando fuesen perseguidos de enemigos, con 
recíproca correspondencia de ambas partes. 
A R T I C U L O V. 
Si la Regencia de Argel, Ja de Trípoli, o alguna otra 
-¡Nacioh tuviese guerra con la España, y apresándose alguna 
embarcación española, se conduxesen á Túnez u otro .puerto 
de esta Regencia como esclavos á los, individuos de su tripu?-' 
lacion; no podrán comprarlos los tunecinos, ni permitir que, 
se vendan en sus Dominios. Y esto mismo se hará respecti-
vamente en España quando fuese conducida á ella alguna em-
barcación tunecina, y quisiese el apresador vender como es-
clavos á los tunecinos. 
A R T I C U L O VI. ) 
. <. 
Quando en los vaxeles españoles se encontrasen .vasallos 
de una Nación enemiga de Túnez en clase de marineros, .na 
podrán ser molestados, no pasando de la tercera parte .de la 
tripulación; pero si pasase, podrán ser detenidos, y hechois 
esclavos. Esto no se entiende con los mercaderes y pasageros, 
qualquiera que sea su número. Y si los tunecinos encontrasen 
en algún buque enemigo algún mercante ó pasagero. español, 
cecee 
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HO' les moílestarán He modo alguno en su persona, ni efectos 
que llevare, siempre que acredite su calidad y pertenencia con 
pasaportes y pólizas de cargo. De lo contrario podrá ser he* 
eJío esclavo y confiscarse sus bienes: executando lo mismo 
los españoles con los tunecinos en iguales casos. 
^ A R T I C U L O V I L 
• - Si algún vaxel español por temporal, ó perseguido de ene-» 
migos, llegase á naufragar en la costa de Túnez, acudirán los 
tunecinos á; su socorro, y le ayudarán en quanto necesite: no 
ekígiendo derecho alguno por las mercaderías y efectos que se 
salváren, y se quisferen conducir á otra parte; pues solo quan̂ -
do se hubiesen de vender en el pays, se cobrarán los derechos 
establecidos: pero de todos modos se pagará por los español 
les el trabajo de los que ayudasen á salvar el vaxel, y su tri* 
pulacion y efectos.- Los españoles harán otro tanto en sus eos* 
tas con los náufragos tunecinos. 
A R T I C U L O VIII. 
• Todas -las fragatas, polacras, y xabeques que con bandea-
ra española pasaren á los puertos y escalas de la Regencia de 
Túnez pagarán solamente veinte y cinco pesos ( i ) de anco-
jage, y cinco de propina á las guardias de la Aduana; sin que 
sé les-obligue á pagar otra cosa. 
A R T I C U L O I X . 
Se darán órdenes muy estrechas á los Gobernadores, y 
Comandantes de los -püertos y plazas de la Regencia de Tú-
nez paraque no exijan ancorage, ni pretendan otro derecho 
alguno de todas aquellas embarcaciones españolas 'que Mitra-
sen en ellos á hacer agua, ó tomar provisiones, y paraque no 
se las moleste. i 
( i ) E l peso de Túnez pasa por seis reales de vellón de España: y asi 
cada embarcación española pagará treinta pesos por ancorage y propina comó 
pagan Ids franceses. 
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A R T I C U L O X . 
Los súbditos y negociantes españoles, que pasaren í co-
merciar en todas las escalas y puertos de la Regencia de Tú-
nez, y desembarcasen sus mercaderías para venderlas', paga-
rán únicamente los mismos derechos de Aduana que pagan 
los negociantes franceses. Y los tunecinos que pasasen á co-
merciar en los puertos de España en embarcaciones españo-
las ó tunecinas, y desembarcasen sus géneros para venderlos; 
pagarán los mismos derechos de Aduana que pagan los deJ 
más musulmanes en España. Pero si algún capitán ó nego-
ciante español llevase á Túnez, ó un tunecino á España, gé* 
ñeros que no pudiesen, ó no quisiesen vender, y prefirieseri 
conducirlos á otra parte después de haberlos desembarcado^ 
podrán volverlos i embarcar sin embarazo alguno en el tér-
mino de un año en.buque español ó tunecino, baxo las regías 
y precauciones establecidas, sin pagar derecho alguno de Adua-
na: y pasada una sola hora de este término, satisfarán los de-
rechos aGostumbirados. Asi también quando estando ya los géf 
ñeros en el puerto, y sin desembarcarlos en tierraj se quisieA 
sen transbqrdar í otros buques, se pagará solo la}mitad de loi 
derechos, como de muy antiguo se usa eií Tirnez: y no se 
podrá quitar el timón á ningún buque sin motivo legítimo; 
Los negociantes españoles no- podrán extraer de los puertos 
de Túnez aquellos efectos que no permitiese el Gobierno de 
Túnez, ni introducir los que por el mismo Gobierno estilo-
viesen prohibidos. Esto mismo se observará con los tuneci-
nos en España, sujetándose á las prohibiciones y reglas esta-
blecidas , como los demás musulmanes ; y si algún español 
•llevase'á Túnez mercaderías de payses enemigos de la Regen-
•d&, pagará por ellos diez por ciento de derechos de Aduanaj 
como pagan los comerciantes franceses y demás Naciones, amij. 
gas de la Regencia. Finalmente, todos los negociantes tuneci-
nos que se dirigiesen á comerciar á España desde el mismo 
Túnez, ú otro puerto de la Regencia, deberán pasar primero 
á Mahon á hacer su quarentena acostumbrada, y luego ir á 
Málaga, Alicante, ó Barcelona, que son los tres únicos puer¿ 
tos señalados para su comercio en España.. Y si con el tiemt 
po se destinase por la España algún otro parage para la qua-
rentena pasarán los tunecinos á hacerla ep él sin dificultad. 
A R T I C U L O X I . 
Los tuneemos no podrán socorrer ni ayudar con ningún 
género de pertrechos ni. armas ofensivas á la Nación que es-̂  
tuviese en guerra con la España; y solamente permitirán que 
sus buques hagan aguada, y tomen víveres en sus puertos: asi 
çomo tampoco franquearán su bandera, pasaportes, ni muni-r 
ciones de guerra á los mismos buques paraque hagan el corr 
so contra los españoles; ni que se armen dentro de sus puer-
tos para ir contra ellos. Si alguna Nación enemiga de los tû  
jiecinos llegase á apresar en buque español algún subdito de 
la Regenciaj sea musulmán ó christiano; la Corte de España 
solicitará su restitución, y lo devolverá por medio del Cón-
sul á la Regencia, con- los bienes que h pertenezcan y se le 
iiubieseíi quitado: y SÍ no pudiese conseguirlo, la Corte de 
España cuidará de indenjnizar al tunecino del importe de sus 
pérdidas, después de bien averiguado; libertando su persona 
de la esclavitud , como lo executan todas las demás Patencias 
tchristianas amigas de la Regencia, la qual ofrece por su par* 
fe hacer lo mismo siempre que baxo de su bandera fuese apre? 
sado algún español con sus bienes por qualquiera Nación ene-
miga de la España; procurando Ja restitución de los bieneŝ  
y quando po pueda conseguirla, indemnizándolos, y librando 
á aquel español de la esclavitud. f 
A R T I C U L O X I I . i 
Ninguno podrá obligar á los españoles á cargar sus em-
barcaciones con géneros, si no les acomodare; ni á ir á parar 
ges que ellos rehusen. 
A R T I C U L O X I I I . 
Al Consul que el Emperador de España nombrase para 
dirigir los negocios de la Nación española, y á todos los es-
pañoles en Túnez, se permitirá que se celebren en sus casas 
'los oficios de la religion Christiana, y que ésta se exerza li-
bremente: asi como se permitirá á los' tunecinos que en Es -
paña observen también en sus casas los ritos de su religion 
musulmana, y hagan sus oraciones. E l Cónsul de España y 
todos los de su Nación serán respetados y estimados en Tú-
nez como el Cónsul de Francia y la Nación francesa: y quan* 
do hubiere algunas diferencias,entre los mismos nacionales es?-
pañoles, el Cónsul será el arbitro de decidirlas y acomodar-
las sin interposición, ni obstáculo de nadie. 
A R T I C U L O X I V . 
Todos los religiosos que pasasen á Túnez desde Roma go-
zarán de la protección del Cónsul de España tanto en sus per-
sonas como en sus bienes, que serán libres: y podrán exerci-
tarse en el ministerio de su religion sin oposición alguna co* 
mo los demás de las otras Naciones amigas de la Regeríeis 
A R T I C U L O X V . 1 
E l Cónsul de España en Túnez podrá., nombrar el Intér-
prete, y Sensal ó Corredor de su Nación, y mudarlo según 
lé pareciere, sin que nadie sé oponga, ni el Gobierno de Tú-
nez le obligue á que se sirva de alguno contra su voluntad} 
Asimismo siempre que el Cónsul quisiere ir á visitar en el 
mar algún buque, nadie podrá impedírselo, enarbolando den-
tro del puerto la bandera dé España en la popa del bote 6: 
embarcación en que vaya: cuya bandera podrá';también éii-1 
arbolar en su casa sin impedimento alguno. ' 
A R T I C U L O X V I . 
Sí ocurriese algún altercado entre un español y un turcó',' 
el Baxá, el Day, el Bey, ó el Diván han de ver su càusàr'á? 
presencia del Cónsul de España. L •< , L •a 
A R T I C U L O XVÍI. 
Si un español debiere alguna suma de dinero á un tiirco, 
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no podrá obligarse al Cónsul de España á que la pague, si 
no constase por escrito que el Cónsul se hubiese constituido 
su fiador: y si un español muriese en Túnez, dispondrá el 
Cónsul de todos sus bienes sin impedimento alguno, usando 
de ellos como le pareciere á favor y en beneficio de los he-
rederos del difunto: asi como si muriese un tunecino en Es-
paña, se recogerán sus bienes, y se tendrán á disposición de 
sus herederos. 
A R T I C U L O X V I I I . 
Todas las provisiones, y otras cosas destinadas á la casa 
del Cónsul de España, y que no fueren para venderse, serán 
francas, y exentas de pagar derechos de Aduana: y asi el Cón-
sulcomo los nacionales españoles podrán introducir en Tú-
cez los vinos, y licores necesarios para su consumo, según 
se; permite á los individuos de las Naciones amigas de Ja Re-
gencia, con Ja condición de que no los puedan vender; y si 
lo hicieren, serán castigados como los demás christianos. 
A R T I C U L O X I X . 
Si un español fuese preso por haber maltratado á ün tur-
co, no podrá ser sentenciado ni castigado sin que el Cónsul se 
halle presente á la vista de su causa, y se pruebe en su pre-
sencia el delito: y si el español, después de haber golpeado 
al turco, hubiese hecho fuga no podrá obligarse aJ Cónsul á 
que le haga, comparecer. Tampoco podrá obligarse al Cón-
sul á hacer venir, y buscar al esclavo que se refugiase.á al-
guna nave de guerra de España; y únicamente quando se re-
fugiase á alguna embarcación mercante, se deberá restituir y 
castigar al que hubiese promovido la fuga, y al que Je hubie-
se recibido y: escondido. Lo mismo, y con la misma distin-
ción, se practicará en España quando un esclavo musulmán 
se refugiase á algún buque tunecino. 
A R T I C U L O X X . 
. Si ocurriese alguna cosa contraria al presente Tratado de 
Paz; antes que la rompa la parte agraviada, expondrá sus ra-
zones al Gobierno, y probará la injusticia que se le ha hecho. 
A R T I C U L O X X I . 
Si los corsarios españoles molestasen en alta mar, y cau-
sasen daño á alguna embarcación tunecina, serán castigados á 
proporción de su delito; del mismo modo que lo serán los 
corsarios tunecinos si en alta mar molestasen á alguna em-
barcacion española: restituyéndose lo que injustamente se hu^ 
bíere quitado, de que serán responsables los propietarios de 
los corsarios. 
A R T I C U L O X X I I . 
Si (lo que Dios no permita) viniese á romperse la Paz 
ajustada entre el Emperador de España y los presentes muy 
honoríficos Comandantes de Túnez por el Excelentísimo Se-
ñor Don Joseph Moñino, Conde de Floridablanca, Primer 
Secretario y Ministro del citado Emperador; ofrece la Re-
gencia permitir y dar tiempo al Cónsul de España residen-
te en Túnez, y á todos los individuos que se hallasen en Jos 
Estados de la Regencia, paraque se retiren con toda libertad 
á qualquiera parte, concediéndoles el término de tres meses 
para ajustar sus cuentas, arreglar sus negocios, y partir con 
seguridad. 
A R T I C U L O X X I I I . 
Siempre que hubiese de pasar á los puertos de la Regen* 
ícia de Túnez alguna nave de guerra de España, dará parte ei 
Cónsul á los Comandantes de los puertos paraque, mediante 
sus órdenes, se la salude por los fuertes con el mismo núme¿ 
ro de tiros que se acostumbra con las naves de guerra de 
jFrancia; y lo mismo se observará entre las naves de guerra 
españolas y tunecinas quando se encontrasen en alta mar, sa-
ludándose mutuamente con recíproca amistad. 
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~5 A R T I C U L O X X I V . 
Paraque los Artículos de este Tratado de Paz tengan to-
do su valor, y rigorosa observancia, se firman, y sellan con 
los sellos de los respetables Emperador de España y Coman-
dantes de Túnez, poniendo también al fin su firma el men-
cionado Primer Secretario y Ministro del citado Emperador; 
y se guardará una cópia en idioma español y turco en el Ar-
chivo del Diván de la Regencia de Túnez paraque todo se 
haga según lo que en ellos se estipula. 
A R T I C U L O X X V . 
Qualquiera embarcación tunecina, sea de corso, 6 mer-
cante, si hubiese de hacer aguada, tomar víveres, componer-
se, ó refugiarse por temporal, ó perseguida de enemigos; po-
drá entrar sin embarazo alguno en los puertos y escalas de 
Barcelona, Málaga, Alicante, Cádiz, islas de Mallorca, Me-
norca, é Iviza, y en todos los demás puertos de España; y 
detenerse el tiempo necesario para proveerse, componerse, y 
volver á salir sin riesgo. Todos los mercaderes de la Ciudad 
y Regencia de Túnez quando pasen á comerciar á España 
deberán llevar un pasaporte del Cónsul de España residente 
en Túnez; y quando fuesen de otras partes de los Estados 
mahometanos, ó christianos, llevarán pasaportes de los Cón-
sules de España residentes en ellos, por cuyos pasaportes no 
pagarán cosa alguna, debiendo llevarlos para hacer constar 
que son tunecinos, y evitar disensiones. Quando los tuneci-
nos conduzcan á España géneros y mercaderías que sean de 
Túnez ó de los Estados de la Regencia, pagarán los mismos 
derechos que los demás musulmanes; y en igual forma los es-
pañoles pagarán en Túnez por los que lleven de España los 
mismos derechos que pagan los franceses; con la distinción 
correspondiente á los géneros de España que sean conducidos 
en bastimentos españoles, respecto de los que fuesen ;de Es-
paña ó de otra parte no conducidos en bastimentos españoles, 
por los quales se deberá pagar aquel tanto por ciento de de" 
rechos de Aduana según pagan los mercantes franceses quan-
do llevan géneros que no son de Francia. Asi también se de-
berá pagar como los franceses por aquellos géneros que no 
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sean de Espana y fuesen conducidos en bastimentos de otra 
Nación. Y los mercantes tunecinos pagarán también por aque-
llos géneros que no sean de Túnez y su Regencia, y condu-
cidos en otros bastimentos que no sean españoles ó tunecinos, 
por derechos de Aduana aquel tanto por ciento según pagan 
los otros musulmanes, quando los llevan de otra parte, y no 
de sus propios payses. 
A R T I C U L O X X V I . 
E l magnífico Sultan de los Sultanes de la Nación Christia-
na, y presente Monarca, y Emperador de España, el augusto 
Carlos I V , cuyos dias acaben felizmente; y la Cámara de la 
preservada ciudad de Túnez, domicilio de la defensa de la ley, 
y el Príncipe que manda en ella, y en toda la Regencia, el 
próspero y feliz Hamud Baxá, y Bey, á quien Dios satisfaga 
sus deseos, el Day Capitán General del exército, el Agá de 
los Genízaros, los Ministros del Diván, y los respetables An-
cianos de la Cámara, prometen y dan palabra de observar in-
violablemente este Tratado de Paz, no obrar nada contrario 
á ella, y conservar lo que se ha tratado con el Excelentísi-
mo Señor Don Joseph Moñino, Conde de Floridablanca, Pri-
mer Secretario, y Ministro del citado Monarca, y Empera-
dor de España, por orden del Rey su Amo. Dado á los prin-
cipios de gemaz=el=ewel, luna del año de mil doscientos cin-
co de la egíra (que corresponde á los principios del mes de 
enero de mil setecientos noventa y uno de nuestro Señor.) — 
(L. S.) Hamud, Príncipe Comandante de la preservada Tú-
nez. =z (L . S.) Ibrahin, Day de la preservada Túnez. '-=. 
(L . S.) Admet, A g d de los Genízaros de la preservada Tú-
nez. 
He venido en aceptar y aprobar dicho Tratado tal qual 
se acaba de insertar, como en virtud de la presente le acep-
to y apruebo en la mejor y mas ámplia forma que puedo; 
prometiendo en fe y palabra de Rey cumplirle y observarle, 
hacerle cumplir y observar enteramente: y para su mayor va-
lidación y firmeza he mandado despachar la presente, firma-
da de mi mano, sellada con mi sello secreto: y refrendada del 
infrascrito mi Consejero de Estado, Primer Secretario de Es-
tado y del Despacho. En Madrid á diez y nueve de julio de 
E E E E E 
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mil setecientos noventa y uno. = ( L . S.) Y O E L R E Y . — 
Joseph Moñino. 
C O P I A D E L P A S A P O R T E Q U E D E B E R A 
llevar toda embarcación mercante española conforme a l A r -
tículo I I del Tratado de P a z entre la España y el 
Bey y la Regencia de Túnez. 
PARA NAVEGAR EN EUROPA. 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias^ de Jerusalén, de Navarra,, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de ios Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canária, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Du-
que de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mo-
lina &c. POR quanto he concedido permiso á vecino 
de.. paraque con su.. nombrado.- de porte de 
toneladas, pueda navegar, y comerciar en los mares, y puer-
tos de Europa, tanto de mis dominios, como de extrangeros; 
y singularmente en los.... con absoluta prohibición de pa-
sar á los de islas, ó tierra firme de América: Por tanto quie-
ro, que constando la pertenencia de la embarcación al referi-
do ó á otro vasallo mio de quien tenga poder, se le per-
mita equiparla con gente......... de su misma provincia, ó de 
otra de mis dominios, hábil á este efecto, según lo preveni-
do en las Ordenanzas de Marina, para salir á navegar, y co-
merciar en ella, baxo las reglas establecidas. 
Y mando á los Oficiales generales, ó particulares Coman-
dantes de mis esquadras, y vaxeles; á los Comandantes, é 
Intendentes de los departamentos de Marina; á los Ministros 
de sus provincias, Subdelegados, Capitanes de puerto, y otros 
qualesquiera Oficiales, y Ministros de mi armada; á los Ca-
pitanes, ó Comandantes generales de Provincias; á los Go-
bernadores, Corregidores, Jueces, y Justicias de los puertos 
de mis dominios; y á todos los demás vasallos mios, á quie-
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nes pertenece, 6 pertenecer pudiere, no le pongan embarazo, 
causen molestia, ó detención alguna; antes le auxilien y faci-
liten lo que hubiere menester para su regular navegación, y 
legítimo comercio: y á los vasallos, y subditos de Reyes, 
Príncipes, y Repúblicas amigas, y aliadas mias, á los Co-
mandantes, Gobernadores, ó cabos de sus provincias, plazas, 
esquadras, y vaxeles, requiero, que asimismo no le pongan 
embarazo en su libre navegación, entrada, salida, ó detención 
en los puertos, á los quales deliberadamente, ó por acciden-
te se conduxere, y le permitan exercer en ellos su legítimo 
comercio, bastimentarse, y proveerse de lo necesario para 
continuarle: á cuyo fin he mandado despachar este pasaporte, 
refrendado de mi Secretario de Estado, y de la negociación 
de Marina, el qual valdrá, y tendrá fuerza por término de 
contado desde el dia en que usare de él, según conste por la 
nota que á su continuación se pusiere. Dado en á.. 
de de mil setecientos noventa y uno. = Y O E L R E Y . 
= Don Antonio Valdes. 
PARA NAVEGAR EN M̂ERICA. 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan-
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
POR quanto he concedido permiso á para que con su 
nombrado de porte de........ toneladas, pueda salir del puer-
to de con carga, y registro de efectos de comercio, y 
transferirse al y restituirse á España al puerto de 
con expresa condición de hacer su derrota de ida y vuelta 
directamente á los señalados parages de su destino, sin extra-
viarse, ni hacer arribada á puertos nacionales, ó extrangeros 
en islas, ó tierra firme de Europa, ó América, á menos de 
verse obligado de accidentes de otra suerte no remediables: 
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Por tanto quiero, que el Presidente de la Contratación á In-
dias, ó el Ministro encargado del despacho de navios á aque-
llos dominios, y el Intendente, ó Ministro de Marina del 
puerto en que se equipare, concurran á facilitarle quanto fue-
re regular á este fin, cada uno en la parte que le tocáre; el 
primero en lo respectivo á su habilitación, y carga; y el de 
Marina en lo que mira á tripulación, que deberá componerse 
de gente matriculada, y constar que lo sea por lista certifica-
da, que ha de entregarle, obligándose á cuidar de su conser-
vación, y responder de sus faltas, según previenen las orde-
nanzas de Marina. 
Y mando á los Oficiales generales, 6 particulares Coman-
dantes de mis esquadras, y vaxeles, al Presidente, y Ministros 
de la Contratación á Indias, á los Comandantes, y Intendentes 
de los departamentos de Marina, Ministros de sus provincias. 
Subdelegados, Capitanes de puerto, y otros qualesquíera Ofi-
ciales , Ministros y dependientes de la armada , á los Vire-
yes, Capitanes, ó Comandantes generales de reynos, y pro-
vincias, á los Gobernadores, Corregidores, y Justicias de los 
pueblos de la costa de mar de mis dominios de Europa, y 
América, á los Oficiales reales, ó Jueces de arribadas en ellos 
establecidos, y á todos los demás vasallos mios, á quienes 
pertenece, ó pertenecer pudiere, no le pongan embarazo, cau-
sen molestia, ó detención; antes le auxilien, y faciliten lo que 
hubiere menester para su regular navegación, y legítimo co-
mercio: y á los vasallos, y subditos de Reyes, Príncipes, y 
Repúblicas amigas, y aliadas mias, á los Comandantes, Go-
bernadores, ó Cabos de sus provincias, plazas, esquadras, y 
vaxeles, requiero, que asimismo no le impidan su libre na-
vegación, entrada, salida, ó detención en los puertos, á los 
quales por algún accidente se conduxere; permitiéndole que 
en ellos se bastimente, y provea de todo lo que necesitare: 
á cuyo fin he mandado despachar este pasaporte, refrendado 
de mi Secretario de Estado, y de la negociación de Marina, 
el qual valdrá por el tiempo que duráre su viage de ida 
y vuelta ; y concluido que sea , le recogerá el Ministro 
que entendiere en su descarga: y para su validación y uso 
pondrá á continuación la nota que corresponde el que con-
curriere á su despacho. Dado en á de... de mil 
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setecientos noventa y uno. = Y O E L R E Y . — Don Anto-
nio Va/dés. 
C O P I A D E L P A S A P O R T E Q U E D E B E R A 
llevar toda embarcación mercante tunecina conforme a l A r -
tículo I I del Tratado de P a z entre la España, y el 
Bey y la Regencia de Túnez. 
D on Cónsul general de España residente en el Reyno 
de Túnez, certifico que la embarcación mercante nombra-
da del capitán (ó patron) ; de porte de tonela-
das; y tripulada con hombres, es tunecina: Y paraque 
pueda considerarse tal por los Comandantes de los buques del 
Rey nuestro Señor, doy al citado capitán (ó patron) el pre-
sente pasaporte (que durará por el término de contado 
desde el dia de la fecha) firmado de mi mano, y sellado con 
el sello de este Consulado. En , 
= ( L . S.) Firmado 7$. N . 
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T R A T A D O 
D E F I N I T I V O DE PAZ, 
A J U S T A D O 
entre su Magestad Católica y la República Fran-
cesa, firmado en Basile a d veinte y dos de julio de 
mil setecientos noventa y cincos y ratificado por su 
Magestad en San Ildefonso d quatro de agosto 
del mismo año. 

T R A T A D O D E F I N I T I V O B E P A X , 
concluido entre su Mag es tad Católica y la Repiíblica Fr• ati-
ces-a, firmado en Basile a d veinte y dos de julio de mil se-
tecientos noventa y cinco, y ratificado for su, Magestad en 
San Ildefionso d quatro de agosto 
del mismo año. 
EL Rey nuestro Señor, que hasta aquí ha sostenido una 
guerra la mas cruel y dispendiosa para procurar la Paz á sus 
vasallos, tiene la satisfacción de haberla logrado tal como les 
conviene baxo las precisas condiciones dictadas por su Ma-
gestad mismo á su Plenipotenciario después del mas maduro 
examen, y son las relacionadas en el presente Tratado, cuya 
publicación ha dispuesto á fin de que llegue á noticia de to-
dos sus vasallos para su mayor consuelo. 
S, M. Católica y la Repú- Sa Majestê le Roi d'Es-
blíca Francesa animados igual- pagne et la Re'publique Fran-
mente del deseo de que cesen foise-également animéesdudé> 
las calamidades de la guerra sir dejaire cesser les calami* 
que los divide, convencidos tés de la guerre qui les divi~ 
íntimamente de que existen en- se; intimement convaincues qu' 
tre las dos Naciones intereses ti existe entre les deux N a -
respectivos que piden se res- tionsdesintérêtsrespectifs qut 
tablezca la amistad y buena commandent un retour récipro-
inteligencia; y queriendo por que d'amitié et de bonne intel-
medio de una Paz sólida y du- ligence ; et voulant par une 
rabie se renueve la buena har- Paix solide et durable réta-
monía que tanto tiempo ha blir la bonne harmonic qui de-
sido basa de la corresponden- puis long temps avoit constam-
cia de ambos payses; han en- ment été la base des rélations 
cargado esta importante ne- des deux pays; elks ont char* 
gociacion; es á saber: su Ma- gé de cette negotiation impor* 
gestad Católica á su Minis- tante; sp avoir: S a Majes té 
tro Plenipotenciario y Envia- Catholique son Ministre Pié-
do Extraordinario cerca del nipotentiaire et Envoyé E x -
Rey y de la República de traordinaireprès duRoi et de 
GGGGG 
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Pòlonia Don Domingo de 
Yriarte, Caballero de la Real 
Orden de Carlos I I I ; y la 
República Francesa al Ciu-
dadano Francisco Barthélemy, 
su> Embaxador «en Suiza, los 
quales, después de haber cam-
biado sus plenos poderes, han 
estipulado los Artículos si-
guientes. 
A R T Í C U L O L 
Habrá Paz, Amistad y 
buena inteligencia entre el Rey 
de Espana- y la República 
Francesa. 
A R T Í C U L O 11. 
E n consequência cesa-
rán todas las hostilidades en-
tre las dos Potencias Con-
tratantes, contando desde el 
cambio de las ratificaciones 
del presente Tratado; y des-
de la misma época no po-
drá suministrar una contra 
otra, en qualquier calidad, ó 
á qualquier título que sea, so-
corro ni auxilio alguno de 
hombres, caballos, víveres, 
dinero, municiones de guerra, 
navios, ni otra cosa. 
A R T Í C U L O I I L 
la République de Pologne D . 
Domingo de Feriarte, Cheva-
lier de l'Ordre Royal de Char-
les I I I ) fere. et la République 
Françoise le Citoyen François 
Barthélemy, son Ambassa-
deur en Suisse, les quels a prés 
avoir échanges I ears pleins 
pouvoirS) out arreté les Art i -
cles suivans. 
A R T I C L E I . 
I I y aura PaiXjAmitié, 
et bonne intelligence entre le 
Roi d'Espagne et la Républi-
que Françoise. 
A R T I C L E I I . 
E n consequence, toutes les 
hostilités entre les deux Puis-
sances Contract ant es cesse-
ront, à compter de Vé change 
des ratifications du present 
Traité; et aucune d'ell es ne 
pourra â compter de la mime 
époque fournir contre I'autre, 
en quel que qualité, et à quel-
que titre qui ce soit, aucun se-
cours ni contingent, soit en 
hommeSy en chevaux, vivres, 
argent y munitions de guerre, 
vaisseaux, ou autrement. 
A R T I C L E III . 
Ninguna de las Partes Llune des Puissances Con-
Contratantes podrá conceder tract antes ne pourra acor der 
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paso por su territorio á tro- passage stir son territoire à 
pas enemigas de la otra. des troupes ennemies de Tautre. 
A R T I C U L O I V , 
L a República Francesa 
restituye al Rey de España to-
das ias conquistas que ha he-
cho en sus Estados durante la 
guerra actual. Las plazas y 
payses conquistados se evacua-
rán por las tropas francesas 
en los quince dias siguientes al 
cambio de las ratificaciones del 
presente Tratado. 
A R T Í C U L O V. 
Las plazas fuertes cita-
das en el Artículo anteceden-
te, se restituirán á la España 
con los cañones, municiones 
de guerra, y enseres del ser-
vicio de aquellas plazas, que 
existan al momento de firmar-
se este Tratado. 
A R T Í C U L O V I . 
Las contribuciones, entre-
gas, provisiones, ó qualquie-
ra estipulación de este género 
que se hubiese pactado durante 
la guerra, cesarán 15 dias des-
pués de firmarse este Tratado. 
Todos los caídos ó atrasos que 
se deban en aquella época, co-
mo también los billetes dados, 
ó las promesas hechas en quan-
A R T I C L E IV. 
L a Republique Franfoi-
se restikie au Roi d'Esoaane 
tout es les conque tes qu'elle a 
fait sur lui dans le- cours de 
la guerre actuelle. Les places 
et pays conquis seront evacués 
par les troupes franpoises 
dans les quinze jours qui soui-
vront Péchange des ratifica-
tions du pré sent Traité. 
A R T I C L E V. 
Les places fortes dont i l 
est fait mention dans I A r t i -
cle précédent, seront restituéòs 
a TEspagne avecjes canons, 
munitions de guerre, et effets â 
rusage de ces places, qui y 
auront existé au moment de 
la signature de ce Traité. 
A R T I C L E VI. 
Les contributions', livrai-
sons, fournitureset prestd-
tions de guerre cesseront en-
tiérementj d compter des quin-
ze jours après la signature 
du present acte de pacifica-
tion. Tous les arrérages dus 
à cette époque, de tnême que 
les billets et pr ornes ses don-
nées ou faites à cet égard sé-
to á esto, serán de ningún va-
lor. Lo que se haya tomado ó 
percibido después de dicha épo-
ca, se devolverá gratuitamente, 
ó se pagará en dinero contante. 
A R T Í C U L O V I L 
Se nombrarán inmedia-
tamente por ambas partes 
Comisarios que entablen un 
Tratado de límites entre las 
dos Potencias. Tomarán es-
tos, en quanto, sea posible, 
por basa de é l , respecto á 
los terrenos contenciosos an-
tes de la guerra actual, la 
cima de las montañas que 
forman las vertientes de las 
aguas de España y de Fran-
cia. 
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ront de nul effet. Ce qui aura 
été pris ou perpu aprês Pép&-
que susdite, sera d'abord ren-
du gratuitement, ou payé en 
argent comptant. 
A R T I C L E V I L 
//sera incessamment nom-
iné de part et d1 autre des Com-
miss air es pour procéder ã ¡a 
confection d'un Traite des li-
mites entre les deux Puissan-
ces, l is prendront autant que 
possible pour base de ce Trai-
te, d Pégard des terreins qui 
étoient en litige avant laguer-
re actuelle, la crête des mon-
tagnes qui forment les ver-
sam des eaux d'JEspagne e£ 
de France. 
A R T I C U L O V I H . 
Ninguna de las Poten-
cias Contratantes podrá, un 
mes después del cambio de 
las ratificaciones del presente 
Tratado, mantener en sus res-
pectivas fronteras mas que el 
número de tropas que se acos-
tumbraba tener en ellas antes 
de la guerra actual. 
A R T I C U L O I X , 
A R T I C L E VIII . 
Chacune des Puissances 
Contract antes ne pourra, d 
dater d'un mois aprcs Péchan-
ge des ratifications du pré sent 
Traité, entretennir sur les 
frontiéres respectives que le 
nombre des troupes qiüon 
avoit coutume d'y teñir avanP 
la guerre actuelle. 
A R T I C L E I X . 
E n cambio de la restitu- ~En échange de la réstitu-
clon de que se trata en el Ar- tion portée par PArticle I V , 
tículo I V , el Rey de España, le Roi d'Espagne^our hd et 
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por sí y sus succesores, cede y ses successeurs, cede et ahan~ 
abandona en toda propiedad á la donne en toute propriétê à la 
República Francesa toda la par- Képublique Françoise toute let 
te española de la isla de Santo partie espagnole de Visle de 
Domingo en las Antillas. St. Domingue aux Antilles. 
Un mes después de sa- Un mois ciprés que la rati-
berse en aquella isla la ra- Jicationdupresent Traite sera 
tificacion del presente Trata- connüe dans cette isle les trou-
do, las tropas españolas es- pes espagnolesdevront se teñir 
tarán prontas á evacuar las prêtes d évacuer les places, 
plazas, puertos, y establecí- ports et établissements qitelles 
mientos que allí ocupan, pa- y oceupentpour les remettre 
ra entregarlos á las tropas aux troupes de la Republique 
francesas quando se presen- Françoise, au moment oú cel-
ten á tomar posesión de lesci se presenteront pour en 
ella. prendre possesion. 
Las plazas, puertos, y es- Les places,ports, et éta-
tablecimientos referidos se da- blissements dont il est fait 
rán á la República france- mention cy-des sus, seront re-
sa con los cañones, municio* mis à la Republique Françoi-* 
nes de guerra, y efectos ne- se avec les canons, munitions 
cesarlos á su defensa , que de guerre, et ejfets nêees sair es 
existan en ellos, quando ten- à leur définse, qui y existe-
gan la noticia del presente ront au moment ou le present 
Tratado en Santo Domin- Trailé sera connu à St. Do-
go. mingue. 
Los habitantes de la par- Les habitans de la partie 
te española de Santo Domingo, espagnole de St. Domingue 
que por sus intereses ú otros qui par des motifs d'inte'ret ou 
motivos prefieran transferirse autrespréféreroientdesetran-
cón sus bienes á las posesiones sporter avec leurs biens dans 
de S. M. Católica, podrán ha« les possessions de sa Majes-
cerlo en el espacio de un año té Catholique, pour ront le fai-
contado desde la fecha de es- re dans l'espace dhine année à 
te Tratado. compter de la date de ce Traite. 
Los Generales y Coman- Les Généraux et Com-
dantes respectivos de las dos mandans respectifs de deux 
Naciones se pondrán de acuerdo Nations se comerteront sur 
en quanto á las medidas que se les mesures à prendre pour 
H H I I H H 
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hayan de tomar para la execu- Vexecution du présent Arti -
cion del presente Artículo. ele. 
A R T Í C U L O X . A R T I C L E X . 
Se restituirán respectiva- I I sera acordé respective-
mente á los individuos de las ment aux individus de denx 
dos Naciones los efectos, ren- Nations la main levée des ef-
tas, y bienes de qualquier gé- fets, revenus> biens de quelque 
ñero, que se hayan detenido, genre qüils soyent, dete7iusy 
tomado, ó confiscado á causa saisis ou conjisqués d cause de 
de la guerra que ha existido la guerre qui a eu lieu entre sa 
entre S. M. Católica y la Re- Majesté Catholique et la Ré-
pública Francesa, y se admi- publique Françoise^ de même 
nistrará también pronta justi- qiiune prompte justice à V 
cia por lo que mira á todos égard des créancesparticulié-
los créditos particulares, que res quelconquesi que ces indi-
dichos individuos puedan te- vidus pourroient avoir dans 
ner en los Estados de las dos les Etats de deux Puissances 
Potencias Contratantes. Contract antes. 
A R T Í C U L O X L A R T I C L E X L 
Todas las comunicado- E n attendant qiiil soit 
nes y correspondencias co- fait un nouveauTraitéde Com-
merciales , se restablecerán merce entre les Parties Con-
entre la España y la Fran- tractantes, toutesjes commu' 
cia, en el pie en que es- ideations et relations commer-
taban antes de la presente dales seront rétablies entre /' 
guerra, hasta que se haga un Espagne et la France sur le 
nuevo Tratado de Comer- pied oú elles ctoient avant la 
cio. présente guerre. 
Podrán todos los nego- / / sera libre à tons négo-
ciantes españoles volver á to- cians espagnols de reprendre, 
mar, y pasar á Francia sus et de repasser en France les 
establecimientos de comercio, établissementsde connnerce, et 
y formar otros nuevos se- d'en former de nouveaux se-
gun les convenga , sometien- Ion leur convenance, en se sou-
dose como qualquiera indi- mettant comme tons autres in-
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viduo á las leyes y usos del dividus aitx loix et usages du 
pays. pays- • 
Los negociantes franceses Les négocians franpois 
gozarán de la misma facultad joidrontde lámeme faculté en 
en España baxo las propias Espagne et aux mêmes con* 
condiciones. ditions. . >. 
, > 
A R T Í C U L O X I L A R T I C L E X I I . 
Todos los prisioneros he- Tons les prisonniers faits 
chos respectivamente desde el respectivement depuis le com' 
principio de la guerra, sin con- mencement de la guerre, sans 
sideración á la diferencia de nú- égard a la difference du norú-
mero y de grados, comprehen- bre et de grade, y comprh les 
didos los marinos ó marineros marins et matelots pris sur 
tomados en navios españoles y des vaisseaux espagnols ou 
franceses, ó en otros de qual- franpoissoit d* autre Nation, 
quiera Nación, como también ainsi qiien général tous ceux 
todos los que se han detenido détenus de part et d* autre pouf 
por ambas partes con motivo cause de la guerre, seront ren* 
de la guerra, se restituirán en dus dans l'espace de deux mais 
el término de dos meses á mas auplus tard après Péchange 
tardar después del cambio de des ratifications du present 
las ratificaciones del presente Traité, sans repetition quel-
Tratado, sin pretension algu- conque depart ni d'autre, en 
nade una ni otra parte; pero payant toute fois les dettes 
pagando las deudas partícula- particuliéres quilspourroient 
res que puedan haber contrai- avoir contractéespendant leur 
do durante su cautiverio. Se captivité. On en user a de mê-
procederá del mismo modo por me à Végard des malades et 
lo que mira á enfermos y herí- blesses aussitôt après leur 
dos después de su curación. guerison. 
Desde luego se nombrarán / / sera nommé incessani-
Comisarios por ambas partes ment des Commis sair es depart 
para el cumplimiento de este et d'autre pour proceder à /' 
Artículo. exécution du présent Article. 
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A R T Í C U L O X 1 I L A R T I C L E X I I I . 
• Los prisioneros portugue- Lesprisonniers por tugáis 
ses que forman parte de las faissant par tie des troupes 
tropas de Portugal, y que han portugaisesquiontserviavec 
servido en los exércitos y ma- les armé es et sur les vais-
rina .de. S. M. Católica, "serán seaux de sa Majesté Catholi-
igual mente comprehendidos en que, ser ont également compris 
el sobredicho cangè., dans Péchange susmentionné. 
Se observará la recíproca L a réciprocité aura lien 
con los franceses apresados por à Vé gar d des jranpois pris 
las tropas portuguesas de que par les troupes portugaises 
se trata. dont i l est question. 
A R T Í C U L O X IV . A R T I C L E X I V . 
L a misma Paz, Amistad LamernePaix,Amitiéet 
y -buen&inteligencia estipula- bonne intelligence, stipulées 
das en el presente Tratado en- par le pré sent Traité entre le 
tre el Rey de España y la Fran- Roi d'Espagne et la France 
cia, rey harán entre el Rey de auront lieu entre le Roid'Es* 
España y la República de las pagne et la République des 
Provincias Unidas Aliada de Provinces Unies Alliée de la 
Francesa. République Françoise. 
A R T Í C U L O XV. A R T I C L E X V . 
La República Francesa, L a République Franpoi-
queriendo dar un testimonio se, voulant donner un témoi-
de amistad á su Magestad Ca« gnage d'amitié ã sa Majesté 
tólica, acepta su mediación en Catholique, accepte sa média-
favor de la Reyna de Portu- tion en faveur de la Reine de 
gal, de los Reyes de Nápo- Portugal, dit Roi de Naples, 
les y Cerdeña, del Infante du Roi de Sardaigne, deVln-
Duque de Parma, y de los de- fant Due de Parme, et au-
más Estados de Italia paraque tres Etats de VItalie pour le 
se restablezca la Paz entre la rétablissement de la Paix en-
República Francesa y cada tre la République Franpoi-
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uno de aquellos Príncipes y se et chacun de ees Princes 
Estados. et Eiats . v i 
A R T I C U L O X V I . A R T I C L E X V I . 
Conociendo la Repúbli- L a République Franpoi-
ca Francesa el interés que to- se connoissant fintéret que Si 
ma su Magestad Católica en M. Catholiqueprendà lapa* 
la pacificación general de la cification gén.'rale de l Euro.' 
Europa, admitirá igualmen- pe,consentégalementàaecuek 
te sus buenos oficios en fa- lir ses bons offices en faveur 
vor de las demás Potencias des autres Puissances^ bellih 
beligerantes1 que se dirijan gerantes, qui s'adresseroieút 
á él para-entrar en nego- à elle pour cntrer en negocia*-
ciacion coft el Gobierno Fran- tion avec le Gouvernements 
ees. , Franpois. •;> 
A R T Í Ç U L O X V I L A R T I C L E X V I I . 
• E l presente Tratado no Le present Traité ti aura 
tendrá efecto hasta quedas Par- son ejfet qüaprcs avoir étéra* 
tes Contratantes le . hayan ra-> tijiépar les Parties Contrae* 
tificado, y las ratificaciones se tantes, et les ratifications seí 
cambiarán en el término de un rpnt échangées dans Je terme 
mes, ó antes si es posible, con- dhm mois, ouplutot, s'il est 
tando desde este dia. possible, ã compter de ce jour. 
E n fé de lo qual, nosotros E n foi de quoi Nous sous* 
Jos infrascritos Plenipotencia- signes Plénipotcntiaires de S. 
rios de S. M. Católica y de M. le Roi dEspagne et de la 
la República Francesa hemos Republique Franpoise, en ver* 
firmado en virtud de nuestros tude nospleinspouvoirs avons 
plenos poderes el presente Tra- signé le pré sent Traité de 
tado de Paz y de Amistad, y Paix et dAmitié, ety avons 
le hemos puesto nuestros sellos fait apposer nos sceaux res1' 
respectivos. Hecho en BasUea peciifs. Fait à Bale le 2 2 jmU 
en 2 2 de julio de 1795.. Quatro l e t i y ^ ¿ . Quatre Thermidor 
thermidor año tercero de la m troisiémí de la Republique 
República Francesa. = { L . S ) Franpoise. — (L. S.) Domin-
Domingo de Triarte. = (L.S.) go de Triarte. = (L. S.) Fran-
Francisco Barthélemy. çois Barthélemy. 
m u 
I 
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R A T I F I C A C I O N D É S. M . C A T O L I C A . 
D o Ñ CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos SiciJias, de Jemsalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canária, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier? 
ra^Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan* 
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, Scc. 
Por quanto en virtud de plenos poderes que conferimos á Don 
Domingo de Yriarte, Caballero de la Real y distinguida Or* 
den Española de Carlos I I I , y nuestro Ministró Plenipoteti-? 
ciario y Enviado Extraordinario cerca del Rey y de la Re? 
pública de Polonia., para tratar de ajuste de Paz con la Re-
pública Francesa; y de haberlos esta dado igualmente á Don 
Francisco Barthélemy, su Embaxador en Suiza, han acorda-
do, concluido y firmado en veinte y dos de julio de este año 
el Tratado Definitivo de Paz, que se compone de un. preám? 
bulo y diez y siete Artículos, todo en lengua francesa, cuyo 
contenido es del tenor siguiente, {aquí la cópia.} 
Por tanto, habiendo visto y examinado los referidos diez 
y siete Artículos, he venido en aprobar y ratificar quanto con-
denen, como en virtud de la presente los apruebo y ratifico, 
todo en la mejor y mas amplia forma que puedo, prometien-
do en fé y palabra de Rey cumplirlo y observarlo, y hacer 
que se cumpla y observe enteramente, como si Yo mismo los 
hubiese firmado. E n fé de lo qual mandé despachar la presen* 
te firmada de mi mano, sellada con mi sello secreto, y re? 
frendada por el infrascrito mi Consejero y primer Secretario 
de Estado y del Despacho. Dada en San Ildefonso á quatro 
de agosto de mil setecientos noventa y cinco. = ( L . S.) Y O 
E L R E Y . = Manuel de Godoy. 
R A T I F I C A C I O N D E L A C O N V E N C I O N 
Nacional. . M 
Decreto de la Cmvencion Nacional de primero de agosto, aña 
tercero de l a República Francesa una é indivisibk. ¡ 
Traducida del Francés. 
LA Convención Nacional, después de haber oído el infor-
me de su Junta de Salud Pública, confirma y ratifica el Tra-
tado ajustado en veinte y dos de julio último entre el Ciu-
dadano Francisco Barthélemy, Embaxador de la República 
Francesa cerca del Cuerpo Helvético, por los poderes qué 
para ello tuvo de la referida Junta de Salud Pública; y Doíi 
Domingo de Triarte, Caballero de la Real Orden Española 
de Carlos I I I , Ministro Plenipotenciario del Rey de Espaííáí 
{aquí la cópia?) . - •';"<•' 
Visto por el Representante del Pueblo, Revisor de lag 
Actas de la Asamblea. = Enjubault. 
Cotejado con el original por nosotros los Representánfeaf 
del Pueblo Presidente y Secretarios de k Convención Nación 
nal. E n Paris á tres de agosto de dicho año. = Merlin '(dé 
Dou ai) ex- Presidente. z=z G . S. Dentzel, Secretario. = 
Quird, Secretario. 
P L E N I P O T E N C I A D E S. M. C A T O L I C A . 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; DLI«. 
que de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mo-
lina &c. Por quanto deseando por el bien de la humanidad en 
general, y especialmente por el de mis amados vasallos, termi-
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nar la guerra en que, contra mis principios pacíficos bien no-
toriès, me. yi precisado á. tomar'parte por Jas circunstancias 
extraordinarias ocurridas en Francia, y restablecer la amistad 
y buena correspondencia entre ambos payses ; he resuelto 
pra/acilitar larexecucioh de un negocio tan importante, nom-
brar, una persona en quien concurran las circunstancias nece-
sarias para emprender, seguir, y concluir felizmente hasta eí 
punto de mi ratificación este delicado asunto. Por tanto, y 
teniendo entera satisfacción en vos Don Domingo de Yriar-
te/jÇaballçíJtP.de la Real y distinguida Orden Española de,Car-
los* I I I , y mi Ministro Plenipotericiano y Enviado Extraorr 
dinario cerca del Rey y de la República de-Polonia, por vues-
tra ; capacidad, acreditado zelo, y amor á mi servicio; >hs<. ve? 
^i4o en conferiros pleno poder en la forma mas ámplia ;para-
qwtíj trateis con la persona ó personas autorizadas por el Go-
bierno Francés- del restablecimiento de la Paz entre Nosotros 
y jia Frantía^ y de.to'dos. los ¡punfós que tengan conexión o 
dependencia con dicho objeto; y arregléis, ajusteis y firmeis 
ĝ aleŝ quler? Artículos^! Pactos, Convenciones, ó Convenios 
ventajosos á los interese? de ambos payses que puedan condu-
cir? al logro del expresado asunto. E n fé de lo qual he Hecho 
expedir la presente firmada de nuestra mano, sellada con rtues? 
tiro, sello secreto, y refrendada por el infrascrito nuestro Con-
sejero y primer Secretario de .Estado. En Madrid á dos de 
julio de mil setecientos noventa y cinco. = ( L . S.) Y O E L 
R E Y . = Manuel de Godoy. 
P L E N I P O T E N C I A D E L A J U N T A D E S A L U D 
•/. . Pública. 
, • . . , ' Traducida del Francés. 
LA Junta de Salud Publica de la Convención Nacional de 
Francia, encargada por las leyes del siete fructidor y treinta 
ventoso (1) últimos de la Dirección de los negocios extran-
geros, teniendo en consideración el deseo manifestado en nom-
( 1 ) Equivalen estas fechas á veinte y quatro de setiembre y veinte de mar-
zo del Kalendaxio general. 
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bre del Rey de España de concluir ía guerra con la Repií-
blica Francesa por medio de una Paz sólida y durable; y ha-
biendo resuelto concurrir á esta pacificación por todos los que 
convieneri á la dignidad é* intereses del Pueblo Francés, nom-
bra por Ministró Plenipotenciario paraque se junte á este efec-
to con el que se notobre por el Rey de España del modo y 
en el parage que-jtízgue éi; mas conveniente, al Ciudadano^ 
Francisco; Barthélemy, "iEmbaxador de, la República Francesa 
en Suiza. En consequência le da plenos poderes 'para entrar 
en negociación en nombre de ella con el Plenipotenciario qué 
nombre á este efecto y autorice debidamente el Gobierno Es-
pañol; y para tratar de los Artículos de Paz conform^ á-ksl 
instrucciones que le ha dado la Junta de Salud Pública, todo 
salva la ratificación del Tratado. Dado ei¥ Paris en el Palacio 
Nacional el dia veinte y uno del mes floreai (1) , año tercero 
de la República Francesa una é indivisible. ^ { L . S.yOam-
baceres. — Merlin {d.JD.)— Treühard. ~ Dóutcet. -cẑ -R¿p 
baut. = Fourcroy. — Vernier. = Defermont. = Qruilkt.- \zz. 
Roux. = Aubry. = Tallien. 
C O P I A B E I N S T R U M E N T O A U T E N T I C O 
de la Publicación de la P a z entre esta Corona y la 
Nación Francesa. 
EN la villa de Madrid á cinco del mes de setiembre, año 
de mil setecientos noventa y cinco. Habiéndose juntado co-
mo á las quatro de la tarde de este dia, en la posada del Ex-
celentísimo Señor Don Felipe Fernandez dé Vallejo, Obispo 
de Salamanca, Gobernador del Consejo, los Licenciados Don 
Francisco Policarpo de Urquijo, D. Joseph Olmeda y Leon, 
Caballero del Habito de Santiago, Don Domingo Antonio 
de Miranda, Don Sebastian de Torres, Don Luis de Muz-
quiz y Aldunate, Caballero de la Real y distinguida Orden2 
Española de Carlos I I I , y Don Joseph Navarro y Vidal, to-
dos Alcaldes de la Casa y Corte de su Magestad; Don Juiiaa 
Joseph Brochero, Don Pasqual de la Rua, Don Juan Felix 
de Rújula, y Don Antonio Zazo y Ortega, Reyes de Ar-
( 1 ) Equivale á diez de mayo de mil setecientos noventa y cinco. -
K K K K K 
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mas; y nosotros Don Bartolomé Muñoz de Torres, del Con-
sejo de su Magestad, su Secretario, Escribano de Cámara 
mas antiguo y de Gobierno del Consejo, y D. Manuel An-
tonio de Santisteban, también del Consejo de su Magestad, 
su Secretario, Escribano de Cámara y de Gobierno del Con-
sejo por lo tocante á los Rey nos de la Corona de Aragon: 
entregó su Excelencia á mí el»re ferido Ejon Bartolomé Mu-
ñoz de Torres un pliego de papel, rubricado de su mano, 
en que se contiene la orden de su Magestad para la publi-
cación del Tratado de Faz entre esta Corona y la Nación 
Francesa, paraque le entregase al Rey de Armas mas antiguo, 
y le leyese al pueblo, cuyo tenor dice asi: 
P U B L I C A C I O N . 
. Oíd, oíd, oíd: como de parte del Rey nuestro Señor se ha-
ce saber á todos, que á honra y gloria de Dios nuestro Señor 
y para bien y reposo de la christiandad, ha creído su Ma-
gestad conveniente al bien de sus .vasallos procurarles la Paz 
con la Nación Francesa, y que habiéndola ratificado, se ha-
lla en ella, y lo están igualmente todos sus súbdidos y do-
minios con dicha Nación y los suyos; y por medio de esta 
Paz, Union y Amistad, sus Magestades, sus herederos y suc-
cesores, reynos, subditos, y vasallos, y la Nación Francesa, 
gozarán de todo lo convenido en este Tratado: y se manda 
de parte de su Magestad á todos sus subditos y vasallos que 
de aquí adelante cumplan y observen la dicha Paz, inviola-
blemente sin contradicion alguna, pena de ser castigados co-
mo quebrantadores de ella, sin remisión, ó gracia. Y en exe-
cucion de la orden antecedente, salimos de la posada de di-
cho Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo, yendo de-
lante trompetas y timbales, siguiendo los Alguaciles de la Ca-
sa y Corte de su Magestad, nosotros los infrascritos sus Se 
cretarios y Escribanos de Cámara, los Reyes de Armas, y Al-
caldes, que van expresados: en cuya forma se fue á la Pla-
zuela del Real Palacio, y frente del balcón de su Magestad es-
taba formado para este efecto un tablado alfombrado, al que 
subieron los mencionados Alcaldes, Reyes de Armas, y no-
sotros; y estando en él, entregué yo el referido D. Bartolomé 
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Muñoz de Torres al Rey de Armas D. Julian Joseph Bro-
chero, el papel, que como va dicho recibí de mano de su Ex-
celencia, cuya cópia es la que queda incorporada: y habién-
dole tomado, le leyó, y publicó en altas é inteligibles vo-
ces, habiéndose tocado al principio y fin de dicha publica-
ción las trompetas y timbales ; desde cuyo sitio se pasó en 
la misma forma y acompañamiento á la inmediación de la 
Iglesia Parroquial de Santa María de la Almudena, y se exe-
cuto otra tal publicación; y también con la misma solemni-
dad en la Puerta de Guadalaxara de esta Corte, donde está 
el tráfico y comercio, en otros tablados alfombrados, y to-
dos tres con sus doseles y retratos de su Magestad: á todo 
lo qual concurrió gran número de gente: de que certificamos, 
y lo firmamos, paraque asi conste, en Madrid á cinco de se-
tiembre de mil setecientos noventa y cinco. ~ D . Barto-
lomé Muñoz de Torres. — JD. Manuel Antonio de Santis-
teban. 

T R A T A D O 
D E A M I S T A D , L I M I T E S , Y N A V E G A C I O N , 
C O N C L U I D O 
entre su Magestad Católica y los Estados Unidos 
de América: firmado en San Lorenzo el Real d vein-
te y siete de octubre de mil setecientos noventa y cin-
co: y ratificado en Aranjuez d veinte y cinco de 
abril de mil setecientos noventa y seis. 
L L L L L 

T R A T A D O D E A M I S T A D , L I M I T E S , 
y Navegacioti; concluido entre su Magostad Católica y los 
Estados Unidos de América: firmado en San Lorenzo el 
Real d veinte y siete de octubre de mil setecientos noventa 
y cinco: y ratificado en Aranjuez d veinte y cinco de 
abril de mil setecientos noventa y seis. 
D ESEANDO su Magestad Católica y los Estados Unidos de 
América consolidar de un modo permanente la buena corres-
pondencia y amistad, que felizmente reyna entre ambas Par-
tes, han resuelto fixar por medio de un Convenio varios pun-
tos, de cuyo arreglo resultará un beneficio general y una uti-
lidad recíproca á. los dos payses. Con esta mira han nombra-
do, su Magestad Católica al Excelentísimo:Señor Don Ma-
nuel de Godoy y Alvarez de Faria, Rios, Sanchez Zarzo-
sa; Príncipe de la Paz; Duque de la Alcudia; Señor del So-
to de Roma,, y del Estado de Albalá; Grande de España de 
primera clase; Regidor perpétuo de la Ciudad de Santiago; 
Caballero de la Insigne Orden del Toyson de Oro; Gran-
Cruz de la Real y distinguida Española de Carlos I I I ; Co-
mendador de Valencia del Ventoso, Rivera y Aceuchal en la 
de Santiago; Caballero Gran-Cruz de la Religion de S. Juan; 
Consejero de Estado; primer Secretario de Estado, y del Des-
pacho; Secretario de la Reyna nuestra Señora; Superintenden-
te General de Correos y Caminos; Protector de la Real Aca-
demia de las Nobles Artes, y de los Reales Gabinetes de His-
toria Natural, Jardin Botánico, Laboratorio Ghímico, y Ob-
servatorio Astronómico; Gentilhombre de Cámara con exer-
cício; Capitán General de los Reales Exércitos; Inspector, y 
Sargento Mayor del Real- Cuerpo de Guardias de Corps; y 
el Presidente de los Estados Unidos, con consentimiento y 
aprobación del Senado, á Don Tomás Pinkney, Ciudadano 
de los mismos Estados, y su Enviado Extraordinario cerca 
de su Magestad Católica: y ambos Plenipotenciarios han ajus-
tado y firmado los Artículos siguientes. 
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A R T I C U L O 1. 
Habrá una Paz sólida é inviolable, y una amistad since-
ra entre su Magestad Católica, sus succesores y subditos, y 
los Estados Unidos y sus ciudadanos, sin excepción de per̂  
sonas ó lugares. . 
A R T I C U L O II . 
Para evitar toda disputa en punto á los límites que sepa*-
ran los territorios de las dos Altas Partes Contratantes, se 
han convenido y declarado en el presente Artículo lo siguien-
te, á saber: que el límite meridional de los Estados Unidos 
que separa su territorio del de las Colonias españolas de la 
Florida Occidental y de la Florida Oriental, se demarcará 
por una línea que empiece en el Rio Misisipí en la parte mas 
septentrional del grado treinta y uno al Norte del Equador, y 
que desde allí siga eh derechura al Este hasta el medio del Rio 
Apalachicola ó Catahouche; desde allí por la mitad de este 
Rio hasta su union con el Flint j de allí en derechura hasta 
el nacimiento del Rio Santa Maria; y de allí baxando por el 
medio de este Rio hasta el Océano Atlántico. Y se han con-
venido las dos Potencias en que si hubiese tropa, guarnicio-
nes, ó establecimientos de la una de las dos Partes en el ter-
ritorio de la otra, según los límites que se acaban de men-
cionar, se retirarán de dicho territorio en el término de seis 
meses después de la ratificación de este Tratado, ó antes si 
fuere posible, y que se les permitirá llevar consigo todos los 
bienes y efectos que posean. 
A R T I C U L O III . 
Para la execucion del Artículo antecedente se nombrarán 
por cada una de las dos Altas Partes Contratantes un comi-
sario y un geómetra, que se juntarán en Natchez en la orilla 
izquierda del Misisipí, antes de espirar el término de seis 
meses después de la ratificación de la Convención presente, 
y procederán á la demarcación de estos límites conforme á lo 
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estipuladó en el Artículo anterior. Levantarán planos, y for-
marán diarios de sus operaciones, que se reputarán como par-
te de este Tratado; y tendrán Ja misma fuerza que si estuvie-
ran insertas en él. Y si por qualquier motivo se creyese ne-
cesario que los dichos comisarios y geómetras fuesen acompa-
ñados con guardias, se les darán en número igual por el Ge-
neral que mande las tropas de su Magestad en las dos Flori-
das, y el Comandante de las tropas de los Estados Unidos 
en su territorio del Sudoeste, que obrarán de acuerdo y amis-
tosamente, asi en este punto como en el de apronto de ví-
veres é instrumentos, y en tomar qualesquiera otras disposi-
ciones necesarias para la execucion de este Artículo. 
A R T I C U L O IV. 
Se han convenido también en que el límite occidental del 
territorio de los Estados Unidos que lós separa de-la Colonia 
española de la Luisiana, está en medio del canal ó madre del 
•Rio Misisipí desde el límite septentrional de dichos Estados 
hasta el complementó de los treinta y un grados ¡de latitud 
al Norte; del Equador; y su Magestad Católica ha .convenid 
do igualmente en que la navegación de dicho Rio en toda su 
extension desde su origen hasta el Océano será dibre solo i 
sus subditos y á los ciudadanos de los Estados Unidos, á me* 
nos que, por algún Tratado particular haga extensiva esta IU 
bertad á subditos de otras Potencias. 
A R T I C U L O V. 
LaS dos Altas* Partes Contratantes: procurarán por todoè 
los medios posibles; mantener la paz y buena harmonía entre 
las diversas Naciones de Indios, que habitan los terrenos ad-
yaçerite.SL á las líneas y rios que £n los=Artículos anteriores foiv 
man los límites de las dos Floridas: y para conseguir mejor 
este fin,, se obligan expresamente ambas. Potencias á; reprimir 
con la : fuerza todo género de hostilidades de parte de las Na1-
ciones Indias que. habitasen dentro de ia línea de : sus respec-
tivos límites; de modo que ni la España permitirá que sus 
Indios ataquen á los que vivan en el territorio de los Estadoà 
MMMMM 
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Unidos, ó á sus ciudadanos; ni los Estados que los suyos 
hostilizen á los subditos de su Magestad Católica, ó á sus In-
dios de manera alguna. 
Existiendo varios Tratados de amistad entre las expresa-
das Naciones y las dos Potencias, se han convenido en no 
hacer en lo venidero Alianza alguna ó Tratado (excepto los 
de Paz) con las Naciones de Indios que habitan dentro de los 
límites de la otra Parte; aunque procurarán hacer común su 
comercio en beneficio amplio de los subditos y ciudadanos 
respectivos, guardándose en todo la reciprocidad mas comple-
ta; de suerte que sin los dispendios que han causado hasta aho-
ra dichas Naciones á las dos Partes Contratantes, consigan am-
bas todas las ventajas que debe producir la harmonía con ellas. 
A R T I C U L O VI. 
Cada una de las dos Partes Contratantes procurará pot 
todos los medios posibles proteger y defender todos los bu-
ques, y quátesquiera otros efectos pertenecientes á los subdi-
tos y ciudadanos de la otra, que se hallen en la extension de 
su jurisdicción por mar ó por tierra; y empleará todos sus 
esfuerzos para recobrar, y hacer restituir á los propietarios 
legítimos los buques y efectos que se les hayan quitado en la 
extension de dicha jurisdicción, estén ó no en guerra con la Po-
tencia, cuyos subditos hayan interceptado dichos efectos. 
A R T I C U L O V I L 
Se ha convenido que los subditos y ciudadanos de una de 
las Partes Contratantes, sus buques ó efectos, no podrán su-
jetarse á ningún embargo ó detención de parte de la otra, á 
causa de alguna expedición militar, uso público ó particular 
de qualquiera que sea. Y en los casos de aprehensión, deten-
ción, ó arresto, bien sea por deudas contraidas, ú ofensas co-
metidas por algún ciudadano ó subdito de una de las Partes 
Contratantes en la jurisdicción de la otra, se procederá úni-
camente por orden y autoridad de la Justicia, y según los trá-
mites ordinarios seguidos en semejantes casos. Se permitirá á 
los ciudadanos y subditos de ambas Partes emplear los aboga-
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dos, procuradores, notarios, agentes ó factores que juzguen 
mas á propósito en todos sus asuntos, y en todos Jos pley* 
tos que podrán tener en los tribunales de la otra Parte, á los 
quales se permitirá igualmente el tener libre acceso en las 
causas, y estar presentes á todo examen y testimonios que 
podrán ocurrir en los pleytos. 
A R T I C U L O VIII . 
Quando los subditos y habitantes de la una de las dos 
Partes Contratantes con sus buques, bien sean públicos y de 
guerra, bien particulares ó mercantiles, se viesen obligados 
por una tempestad, por escapar de piratas ó de enemigos, ó 
por qualquiera otra necesidad urgente, á buscar refugio ó abri-
go en alguno de los rios, bahías, radas, ó puertos de una de 
las dos Partes, serán recibidos y tratados con humanidad, go-
zarán de todo favor, protección, y socorro, y les será lícito 
proveerse de refrescos, víveres, y demás cosas necesarias para 
su sustento, para componer sus buques, y continuar su via-; 
ge, todo mediante un precio equitativo; y no se les detendrá' 
ó impedirá de modo alguno el salir de dichos puertos ó ra-? 
das; antes bien podrán retirarse y partir como y quando les 
pareciere sin ningún obstáculo ó impedimento. 
A R T I C U L O I X . 
Todos los buques y mercaderías de qualquiera naturaleza 
que sean, que se hubiesen quitado á algunos piratas en alta 
mar, y se traxesen á algún puerto de una de las dos Potencias, 
se entregarán allí á los oficiales ó empleados en dicho puer-
to, á fin de que los guarden y restituyan íntegramente á su 
verdadero propietario, luego que hiciere constar debida y pie1 
ñámente que era su legítima propiedad. 
A R T I C U L O X . 
E n el caso de que algún buque perteneciente á una de 
las dos Partes Contratantes naufragase, barase, ó sufriese al-
guna otra avería en las costas ó en los dominios de la otra. 
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^..socorrerá á los subditos y ciudadanos respectivos, asi á sus 
personas como á sus buques y efectos, del mismo modo que se 
baria con los habitantes del pays donde suceda la desgracia, y 
pagarán solo las mismas cargas y derechos que se hubieran exi-
gido de dichos habitantes en semejante caso: y si fuese nece-r 
sario para componer el buque que se descargue el cargamento 
en todo ó en parte, no pagarán impuesto alguno, carga o de-
recho de lo que se vuelva á embarcar para ser exportado. 
A R T I C U L O X I . 
Los ciudadanos ó subditos de una de las dos Partes Con-
tratantes tendrán en los Estados de la otra la libertad de dis-
poner de sus bienes personales, bien sea por testamento, do-
nación, ú otra manera; y si sus herederos fuesen subditos ó 
ciudadanos de la otra Parte Contratante, sucederán en sus 
bienes, ya sea en virtud de testamento ó abintestato, y po-
drán tomar posesión, bien en persona, ó por medio de otros 
qujS hagan sus veces, y disponer como les pareciere, sin pa-
gar mas derechos que aquellos que deben pagar en caso seme-
jante los habitantes del pays donde se verificase la herencia. 
. Y si ̂ estuviesen ausentes los herederos, se cuidará de 
los bienes que les hubiesen tocado, del mismo modo que se 
hubiera hecho en semejante ocasión con los bienes de los na-
turales del pays, hasta que el legítimo propietario haya apro-
bado las disposiciones para recoger la herencia. Si se suscita-
sen disputas entre diferentes competidores que tengan derecho 
á Ja herencia, serán determinadas en ultima instancia según 
las leyes y por los jueces del pays donde vacase la-herencia. 
Y si por la muerte de alguna persona que poseyese bienes rai-
ces sobre el territorio de una de las Partes Contratantes, es-
tos bienes raices llegasen á pasar según las leyes del pays á un 
subdito ó ciudadano de la otra Parte, y éste por su calidad 
de extrangero fuese inhábil para poseerlos, obtendrá un tér-
mino conveniente para venderlos, y recoger su producto sin 
obstáculo, exento de todo derecho de retención de parte del 
Gobierno de los Estados respectivos. . ' 
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A R T I C U L O X I I . 
À los buques mercantes de las dos Partes que fuesen destina-
dos á puertos pertenecientes á una Potencia enemiga de una de 
las dos, cuyo viage y naturaleza del cargamento diese justas 
sospechas, se les obligará á presentar, bien sea en alta mar, 
bien en los puertos y cabos, no solo sus pasaportes, sino tam-
bién los certificados, que probarán expresamente que su car-
gamento no es de la especie de los que están prohibidos co-
mo de contrabando. 
A R T I C U L O X I I I . 
A fin de favorecer el comercio de ambas Partes, se ha 
convenido que, en el caso de romperse la guerra entre las! dos 
Naciones, se concederá el término de un año después de stt 
declaración á los comerciantes en las villas y ciudades que ha-̂  
bitan, para juntar y transportar sus mercaderías; y si se les 
quitase alguna parte de ellas, ó hiciese algún daño durante el 
tiempo prescrito arriba, por una de las dos Potencias, sus 
pueblos, ó subditos, se les dará en este punto entera satisfac-
ción por el Gobierno. 
A R T I C U L O X I V . 
Ningún subdito de su Magestad Católica tomará encargo 
ó patente para armar buque ó buques que obren como corsa-
rios contra dichos Estados Unidos ó contra los ciudadanos, 
pueblos, y habitantes de los mismos, ó contra su propiedad, 
ó la de los habitantes de alguno de ellos, de qualquiera Prín-
cipe que sea con quien estuvieren en guerra los Estados Uni-
dos. Igualmente ningún ciudadano 6 habitante de dichos Es-
tados pedirá ó aceptará encargo ó patente, para armar algún 
buque ó buques con el fin de perseguir los subditos de su 
Magestad Católica, ó apoderarse de su propiedad, de qualquier 
Príncipe ó Estado que sea con quien estuviere en guerra S. M. 
Católica. Y si algún individuo de una ó de otra Nación tomase 
semejantes encargos ó patentes, será castigado como pirata. 
N N N N N 
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A R T I C U L O X V . 
Sc permitirá á todos y á cada uno de los súbditos de su 
Magestad Católica, y á los ciudadanos, pueblos, y habitantes 
de dichos Estados que puedan navegar con sus embarcaciones 
con toda libertad y seguridad, sin que haya la menor excep-
ción por este respeto, aunque los propietarios de las merca-
derías cargadas en las referidas embarcaciones vengan del puer-
to que quieran, y las traygan destinadas á qualquiera plaza de 
una Potencia actualmente enemiga, ó que lo sea después, asi de 
S. M. Católica, como de los Estados Unidos. Se permitirá igual-
mente á los subditos y habitantes mencionados navegar con 
sus buques y mercaderías, y frequentar con igual libertad y 
seguridad las plazas y puertos de las Potencias enemigas de 
las Partes Contratantes , ó de una de ellas sin oposición ú 
obstáculo ; y comerciar no solo desde los puertos del di-
cho enemigo á un puerto neutro directamente, sino también 
desde uno enemigo á otro tal, bien se encuentre baxo su ju-
risdicción, ó baxo la de muchos; y se estipula también por 
el presente Tratado que los buques libres asegurarán igualmen-
te la libertad de las mercaderías, y que se juzgarán libres to-
dos los efectos que se hallasen á bordo de los buques que per-
teneciesen á los subditos de una de las Partes Contratantes, 
aun quando el cargamento por entero ó parte de él fuese de 
los enemigos de una de las dos; bien entendido sin embargo 
que el contrabando se exceptúa siempre. Se ha convenido asi-
mismo que la propia libertad gozarán los sugetos que pudie-
sen encontrarse á bordo del buque libre; aun quando fuesen 
enemigos de una de las dos Partes Contratantes; y por lo tan-
to no se podrá hacerlos prisioneros, ni separarlos de dichos 
buques, á menos que no tengan la quaiidad de militares, y 
esto hallándose en aquella sazón empleados en el servicio del 
enemigo. 
A R T I C U L O X V L 
Esta libertad de navegación y de comercio debe exten-
derse á toda especie de mercaderías, exceptuando solo las que 
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se comprehenden baxo el nombre de contrabando, 6 de mer-
caderías prohibidas, quales son las armas, cañones, bombas 
con sus mechas y demás cosas pertenecientes á lo mismo, 
balas, pólvora, mechas, picas, espadas, lanzas, dardos, ala^ 
bardas, morteros, petardos, granadas, salitre, fusiles, balasy 
escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, y otras armas de 
esta especie propias para armar á los soldados, porta-mosque-
tes, bandoleras, caballos con sus armas, y otros instrumentos-
de guerra, sean los que fueren. Pero los géneros y mercade-
rías que se nombrarán ahora, no se comprehenderán entre los 
de contrabando ó cosas prohibidas; á saber : toda especie 
de paños, y qualesquiera otras telas de lana, lino, seda, al-
godón íi otras qualesquiera materias, toda especie de vestidos 
con las telas de que se acostumbran hacer, el oro y la plata 
labrada en moneda ó no, el estaño, hierro, latón, cobre, bron-? 
ce, carbon, del mismo modo que la cebada, el trigo, la ave-
na, y qualquiera otro género de legumbres; el tabaco y toda 
la especería, carne salada y ahumada, pescado salado, queso 
y manteca, cerveza, aceytes, vino, azúcar, y toda especie de 
sal, y en general todo género de provisiones que sirven par* 
el sustento de la vida. Además toda especie de algodón, cá-* 
ñamo, lino, alquitrán, brea, pez, cuerdas, cables, velas, te-
las para velas, áncoras y partes de que se componen, másti-
les, tablas, maderas de todas especies, y qualesquiera otras co-
sas que sirvan para la construcción y reparación de los bu-
ques, y otras qualesquiera materias que no tienen la forma de 
un instrumento preparado para la guerra por tierra ó por mar, 
no serán reputadas de contrabando; y menos las que estén ya 
preparadas para otros usos. Todas las cosas que se acaban de 
nombrar deben ser comprehendidas entre las mercaderías li-
bres, lo mismo que todas las demás mercaderías y efectos que 
no están comprehendidos y nombrados expresamente en la; 
enumeración de los géneros de contrabando: de manera que 
podrán ser transportados y conducidos con la mayor libertad 
por los subditos de las dos Partes Contratantes á las plazas 
enemigas; exceptuando sin embargo las que se hallasen en la 
actualidad sitiadas, bloqueadas, ó embestidas, y los casos en 
que algún buque de guerra ó esquadra que, por efecto de ave-
ría ú otras causas, se halle en necesidad de tomar los efectos 
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quenconduzca el buque, ó buques de comercio, pues en tal 
caso, podrá detenerlos para aprovisionarse, y dar uri recibo pa? 
çaque la Potencia cuyo sea el buque que tome los efectos, los 
pa^ue, según el valor que tendrían en el puerto adonde se 
^irigièse el propietario, según lo expresen sus cartas de nave-
gación: obligándose las dos Partes Contratantes á no detener 
los juques mas de lo que sea absolutamente necesario para 
aprovisionarse, pagar inmediatamente los recibos, é indemnir 
zar los daños que sufra el propietario á consequência de se-
raejante suceso. 
A R T I C U L O X V I I . 
A fin de evitar entre ambas Partes toda especie de dispu-
tas y quejas, se ha convenido que en el caso de que una de 
las dos Potencias se hallase empeñada en una guerra, los bu-
ques y bastimentos pertenecientes á los subditos ó pueblos de 
la otra deberán llevar consigo patentes de mar ó pasaportes 
que expresen el nombre,, la propiedad, y el porte del buque, 
como también el nombre y morada de su dueño, y coman-
dante de dicho buque, paraque de este modo conste que per-
tenece real y verdaderamente á los subditos de una de las dos 
Partes Contratantes, y que dichos pasaportes deberán expedir-
se según el modelo adjunto al presente Tratado. Todos los 
años deberán renovarse estos pasaportes en el caso de que el 
buque vuelva á su pays en el espacio de un año. Igualmente 
se ha convenido en que los buques mencionados arriba, si es-
tuviesen cargados, deberán llevar no solo los pasaportes, si-
no también certificados que contengan el por menor del car-
gamento, el lugar de donde ha salido el buque, y la declara-
ción de las mercaderías de contrabando que pudiesen hallarse 
á bordo, cuyos certificados deberán expedirse en la forma 
acostumbrada por los oficiales empleados en el lugar de don-
de el navio se hiciese á la vela; y si se juzgase útil y pruden-
te expresar en dichos pasaportes la persona propietaria de las 
mercaderías, se podrá hacer libremente; sin cuyos requisitos 
será conducido á uno de los puertos de la Potencia respecti-
va, y juzgado por el tribunal competente con arreglo á lo ar-
riba dicho, paraque, examinadas bien las circunstancias de su 
falta, sea condenado por de buena presa, si no satisfaciese leH 
galraente con los testimonios equivalentes en un todo. 
A R T I C U L O X V I I I . 
Quando un buque perteneciente á los dichos subditos, pue-
blos, y habitantes de una de Jas dos Partes, fuese encontrado 
navegando á lo largo de la costa, ó en plena mar por un bu-
que de guerra de la otra ó por un corsario, dicho buque de 
guerra ó corsario, á fin de evitar todo desorden, se mantendrá 
fuera del tiro de cañón, y podrá enviar su chalupa á bordo 
del buque mercante, hacer entrar en él dos ó tres hombres, á 
los quales enseñará el patron ó comandante del buque su pa-
saporte, y demás documentos, que deberán ser conformes á 
lo prevenido en el presente Tratado, y probará la propiedad 
del buque: y después de haber exhibido semejante pasaporte 
y documentos, se les dexará seguir libremente su viage, sin 
que les sea lícito el molestarle, ni procurar de modo alguno 
darle caza, ú obligarle á dexar el rumbo que seguia. 
A R T I C U L O X I X . 
Se establecerán Cónsules recíprocamente con los privile-
gios y facultades que gozaren los de las Naciones mas favo-
recidas en los puertos donde los tuvieren estas, ó les sea lí-
cito el tenerlos. 
A R T I C U L O X X . 
Se ha convenido igualmente que los habitantes de los ter-
ritorios de una y otra Parte respectivamente serán admitidos 
en los tribunales de justicia de la otra Parte, y les será per*-
mitido el entablar sus pleytos para el recobro de sus propie-
dades, pago de sus deudas, y satisfacción de los daños que 
hubieren recibido; bien sean las personas contra las quales 
se quejasen subditos 6 ciudadanos del pays en que se hallen; 
6 bien sean qualesquiera otros sugetos que se hayan refugiado 
allí. Y los pleytos y sentencias de dichos tribunales serán 
las mismas que hubieran sido en el caso de que las partes 
ooooo 
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litigantes fuesen subditos ó ciudadanos del mismo pays. 
A R T I C U L O X X I . 
A fin de concluir todas las disensiones sobre las pérdi-
das que los ciudadanos de los Estados Unidos hayan sufrido 
en sús buques y cargamentos apresados por los vasallos de su 
Magestad Católica durante la guerra que se acaba de finalizar 
entre España y Francia, se ha convenido que todos estos ca-
sos se determinarán finalmente por comisarios que se nombra-
rán de esta manera. Su Magestad Católica nombrará uno,.y 
el Presidente de los Estados Unidos otro con consentimien-
to y aprobación del Senado; y estos dos comisarios nombra-
rán un tercero de común acuerdo. Pero si no pudieren acor-
darse, cada uno nombrará una persona, y sus dos nombres 
puestos en suerte se sacarán á presencia de los dos comisarios, 
resultando por tercero aquel cuyo nombre hubiese salido el 
primero. Nombrados asi estos tres comisarios, jurarán que 
examinarán y decidirán con imparcialidad las quejas de que 
se trata, según el mérito de la diferencia de los casos, y se-
gún dicten la justicia, equidad, y derecho de gentes. Dichos 
comisarios se juntarán y tendrán sus sesiones en Filadélfia; y 
en caso de muerte, enfermedad, ó ausencia precisa de alguno 
de ellos, se reemplazará su plaza de la misma manera que se 
eligió, y el nuevo comisario hará igual juramento, y exerce-
rá iguales funciones. En el término de diez y ocho meses 
contados desde el dia en que se junten, admitirán todas las 
quejas y reclamaciones autorizadas por este Artículo. Asimis-
mo tendrán autoridad para examinar baxo la sanción del ju-
ramento á todas las personas que ocurran ante ellos sobre 
puntos relativos á dichas quejas, y recibirán como evidente 
todo testimonio escrito, que de tal manera sea auténtico, que 
ellos le juzguen digno de pedirse ó admitirse. La decision de 
dichos comisarios, ó de dos de ellos, será final y concluyen-
te, tanto por lo que toca á la justicia de la queja, como por 
lo que monte la suma que se deba satisfacer á los demandan-
tes ; y su Magestad Católica se obliga á hacerlas pagar en es-
pecie, sin rebaxa, y en las épocas, lugares, y baxo las con-
diciones que se decidan por los comisarios. 
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A R T I C U L O X X I I . 
Esperando las dos Altas Partes Contratantes que la buê  
na correspondencia y amistad que reyna actualmente entre sí 
se estrechará mas y mas con el presente Tratado, y que con-
tribuirá á aumentar su prosperidad y opulencia, concederán 
recíprocamente en lo succesivo al comercio todas las amplia-
ciones ó favores que exigiese la utilidad de los dos payses. Y 
desde luego, á consequência de lo estipulado en el Artículo I V , 
permitirá su Magestad Católica por espacio de tres años á 
los ciudadanos de los Estados Unidos que depositen sus mer-
caderías y efectos en el puerto de Nueva Orleans, y que las 
extraygan sin pagar mas derechos que un precio justo por el 
alquiler de los almacenes, ofreciendo su Magestad continuar 
el término de esta gracia si se experimentase durante aquel 
tiempo que no es perjudicial á los intereses de la España; 6 
si no conviniese su continuación en aquel puerto, proporcio-
nará en otra parte de las orillas del Rio Misisipí un igual es-
tablecimiento. 
A R T I C U L O X X I I I . 
E l presente Tratado no tendrá efecto hasta que las Par-
tes Contratantes le hayan ratificado, y las ratificaciones se 
cambiarán en el término de seis meses, ó antes si fuese po-
sible, contando desde este día. 
E n fé de lo qual Nosotros los infrascritos Plenipotencia-
rios de su Magestad Católica y de los Estados Unidos de 
América, hemos firmado en virtud de nuestros plenos pode-
res este Tratado de Amistad, Límites, y Navegación, y le 
hemos puesto nuestros sellos respectivos. Hecho en San Lo-
renzo el Real á veinte y siete de octubre de mil setecientos 
noventa y cinco, zz ( L . S.) E l Príncipe de la Paz. = 
( i . £.) Tomas Pinckney. 
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P L E N I P O T E N C I A D E S. M . C A T O L I C A . 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla^ de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canária, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Du-
que de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mo-
lina, &c. Por quanto los Estados Unidos de la América Sep-
tentrional han nombrado á Don Tomas Pinckney por su En-
viado Extraordinario cerca de mi Persona, dándole pleno po-
der y autoridad para conferenciar, tratar, y negociar con qual-
quiera persona ó personas á quienes Yo autorizáre á este efec-
to, sobre la navegación del Rio Misisipí, arreglo de límites 
entre sus territorios y mis dominios en aquella parte del mun-
do, y qualesquiera otros asuntos relativos al comercio en ge-
neral, y á la buena correspondencia entre mis subditos y los 
ciudadanos de los Estados Unidos; y para concluir y firmar 
sobre ellos el Tratado ó Tratados, Convención ó Convencio-
nes necesarias, remitiéndolos al Presidente de Jos Estados Uni-
dos de América para su ratificación final con el dictámen y 
asenso del Senado de dichos Estados: Por tanto, teniendo en-
tera confianza en el talento, zelo, y amor á nuestro servicio 
que concurren en vos Don Manuel de Godoy y Alvarez de 
Faria, Rios, Sanchez Zarzosa; Príncipe de la Paz; Duque 
de la Alcudia; Señor del Soto de Roma, y del Estado de 
Albalá; Grande de España de primera clase; Regidor perpe-
tuo de la Ciudad de Santiago; Caballero de la Insigne Or-
den del Toyson de Oro; Gran-Cruz de la Real y distingui-
da Española de Carlos I I I ; Comendador de Valencia del Ven-
toso, Ribera y Aceuchal en la de Santiago; Caballero Gran-
Cruz de la Religion de S. Juan; Consejero de Estado; Primer 
Secretario de Estado, y del Despacho; Secretario de la Reyna 
nuestra Señora; Superintendente General de Correos y Cami-
nos; Protector de la Real Academia de las Nobles Artes, y 
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de los Reales Gabinetes de Historia Natural, Jardín Botáni-
co, Laboratorio Chimico, y Observatorio Astronómico; Gen-
tilhombre de Cámara con exercicio; Capitán General de los 
Reales Exércitos; Inspector, y Sargento Mayor del Real Cuer-
po de Guardias de Corps; hemos venido en nombraros por 
nuestro Plenipotenciario, y en concederos todo nuestro poder 
y autoridad paraque trateis con el expresado Enviado Extra-
ordinario de los Estados Unidos de la América Septentrional, 
ajusteis y firmeis qualesquiera Artículos, Pactos , Convenciones 
ó Convenios que puedan conducir al arreglo de los mencio-
nados puntos. Prometiendo Nos, de buena fe y baxo de pala-
bra real, que aprobaremos, ratificaremos, y cumpliremos, y 
haremos observar y cumplir santa é inviolablemente quanto 
por vos fuere estipulado y firmado. E n fé de lo qual hemos 
hecho expedir la presente, firmada de nuestra mano, sellada 
con nuestro sello secreto, y refrendada por el infrascrito nues-
tro Consejero y Secretario de Estado y del Despacho de Ma-
rina. En Madrid á primero de julio de mil setecientos noven-
ta y cinco. — (L.S.) Y O E L R E Y . = D.Antonio Valdés. 
P L E N I P O T E N C I A B E L P R E S I D E N T E 
de los Estados Unidos. 
Traducida del Inglés. 
JORGE Washington, Presidente de los Estados Unidos de 
América. A todos y á cada uno de quantos las presentes in-
teresaren, salud. Sabed, que con ánimo de asegurar entre los 
Estados Unidos de América y su Magestad Católica una 
perfecta harmonía y buena correspondencia, y de remover 
toda ocasión de disgusto; y por especial opinion y confianza 
que tengo en la integridad, prudencia y talentos de Tomás 
Pinckney, he nombrado, y de acuerdo y con consentimiento 
del Senado he designado al dicho Tomás Pinckney, Enviado 
Extraordinario y único Comisario Plenipotenciario de los Es-
tados Unidos de América cerca de su Magestad Católica; 
dándole en consequência y concediéndole las mas amplias y 
generales facultades y autoridad, como también poder gene* 
ral y especial en la Corte de la dicha Magestad paraque y en 
PPPPP 
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nombre de los Estados Unidos hable, conferencie, arregle 
Tratados y negociaciones con los Ministros, Comisarios, Di-
putados ó Plenipotenciarios de dicha su Magestad; confirién-
dole la autoridad suficiente para tratar acerca de la navega-
ción del Rio Misisipí, y otros asuntos semejantes sobre los 
confines de los territorios de los Estados Unidos y su Ma-
gestad Católica, y comercio que se haya de tener en ellos, 
según que los mutuos intereses y harmonía propia de Nacio-
nes confinantes y amigas exigen estén ajustados y arreglados 
exactamente; y para tratar asimismo acerca del comercio ge-
neral entre los Estados Unidos y los Reynos y Dominios de 
su Magestad Católica, y concluir y firmar el Tratado ó Tra-
tados, Convenio ó Convenios que sobre ello se hicieren; tras-
ladándolos él mismo al Presidente de los Estados Unidos de 
América para dar su final ratificación de acuerdo y con con-
sentimiento del Senado de los Estados Unidos. 
E n testimonio de lo qual Yo he hecho poner aquí el se-
llo de los Estados Unidos. Dado de mi mano en la ciudad 
de Filadélfia á veinte y quatro dias de noviembre, año de 
nuestro Señor y de la independencia de los Estados Unidos 
de América el diez y nueve. = Firmado, = Jorge W a -
shington. 
R A T I F I C A C I O N JDE S. M . C A T O L I C A . 
DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra» Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan-
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
Por quanto entre Nos y nuestros grandes y muy amados ami-
gos los Estados Unidos de América se concluyó y firmó en 
San Lorenzo el Real el dia veinte y siete de octubre del año 
último por medio de Plenipotenciarios que autorizamos sufi-
cientemente por ambas Partes, un Tratado de Amistad, Lí-
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mites, y Navegación, en la forma y tenor siguientes, (aquí 
el Convenio.) 
Por tanto, habiendo visto y examinado los referidos vein-
te y tres Artículos, he venido en aprobar y ratificar quanto 
contienen, como en virtud de la presente los apruebo y rati-
fico, todo en la mejor y mas amplia forma que puedo, pro-
metiendo en fe y palabra de Rey cumplirlo y observarlo, y 
hacer que se cumpla y observe enteramente, como si Yo mis-
mo los hubiese firmado. En fé de lo qual mandé despachar 
la presente firmada de mi mano, sellada con mi sello secre-
to, y refrendada por el infrascrito mi Consejero y Primer 
Secretario de Estado y del Despacho. Dada en Aranjuez á 
veinte y cinco de abril de mil setecientos noventa y seis. =: 
(L . S.) Y O E L R E Y . = Minué/ de Godoy. 
R A T I F I C A C I O N D E L P R E S I D E N T E 
de los Estados Utridos, 
Traducida del Inglés. 
JORGE Washington, Presidente de los Estados Unidos de 
América. A todos los que las presentes vieren, salud. En aten-
ción á haberse concluido y firmado en San Lorenzo el Real 
el dia veinte y siete de octubre del año de mil setecientos no-
venta y cinco un Tratado de Amistad, Límites, y Navega-
ción entre los Estados Unidos de América y su Magestad 
Católica, por medio de Plenipotenciarios de los dichos Esta-
dos Unidos y de la dicha Magestad, autorizados debida y 
respectivamente para este efecto, cuyo Tratado es de la for-
ma y tenor siguiente, (aquí el Convenio.) 
Sea notorio ahora que Yo Jorge Washington, Presiden-
te de los Estados Unidos de América, habiendo visto y re-
flexionado dicho Tratado, le acepto, ratifico, y confirmo de 
acuerdo y con consentimiento del Senado; y para mayor testi-
monio y validez de este acto he dispuesto que se sellen las pre-
sentes con el gran sello de los Estados Unidos de América, 
y las he firmado de mi mano. Dadas en la ciudad de Fila-
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delfia el dia siete de marzo de mil setecientos noventa y seis. 
= Jorge Washington. = Por el Presidente, Timoteo 
Pickering, Secretario de Estado. 
N O T A . 
Los instrumentos de ratificación de este Tratado fueron 
cangeados en Aranjuez á veinte y cinco de abril de mil sete-
cientos noventa y seis entre el Excelentísimo Señor Príncipe 
de la Paz, Primer Secretario de Estado de su Magestad, y el 
Señor Don Carlos Rutledge, Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos de América. 
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P A S A P O R T E , Ó P A T E N T E D E M A R 
que se concede d los buques para navegar en Europa, 
citado en el Artículo X V I L 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeíía, de Córdoba, de Córcega, de* Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas 
de Canária, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria j Du» 
que de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mo-
lina, ¿kc. Por quanto he concedido permiso á 1 • • ve-
cino de paraque con su nombrado 
de porte de toneladas, pueda navegar, y comerciar 
en los mares y puertos de Europa, tanto de mis dominios, 
como de extrangeros; y singularmente en los con 
absoluta prohibición de pasar á los de islas, ó tierrafirme de 
América: Por tanto quiero, que Constando la pertenencia de 
la embarcación al referido ó á otro vasallo mio de 
quien tenga poder, se le permita equiparla con gente 
de su misma provincia, ó de otra de mis dominios, hábil á 
este efecto, según lo prevenido en las Ordenanzas de Mari-
na, para salir á navegar, y comerciar en ella, baxo las re-
glas establecidas. Y mando á los Oficiales generales, ó parti-
culares Comandantes de mis esquadras y vaxeles, á los Co-
mandantes, é Intendentes de los departamentos de Marina, á 
los Ministros de sus provincias. Subdelegados, Capitanes de 
puerto, y otros qualesquier Oficiales y Ministros de mi ar-
mírda, á los Capitanes, ó Comandantes generales de provin-
cia, á los Gobernadores, Corregidores, Jueces y Justicias de 
los puertos de mis dominios, y á todos los demás vasallos 
mios, á quienes pertenece, ó pertenecer pudiere, no le pon-
gan embarazo, causen molestia, ó detención alguna; antes le 
auxilien y faciliten lo que hubiere menester para su regular 
navegación y legítimo comercio: y á los vasallos y subditos de 
Reyes, Príncipes, y Repúblicas amigas y aliadas mias, y á los 
OOOOft 
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v Comandantes, Gobernadores, ó Cabos de sus provincias, pla-
zas, esquadras y vaxeles, requiero, que asimismo no le pon-
gan embarazo en su libre navegación, entrada, salida, 6 de-
tención en los puertos, á los quales deliberadamente, 6 por 
accidente se conduxere, y le permitan exercer en ellos su le-
gítimo comercio, bastimentarse, y proveerse de lo necesario 
para continuarle; á cuyo fin he mandado despachar este Pa-
saporte, refrendado de mi Secretario de Estado, y de la Ne-
gociación de Marina, el qual valdrá, y tendrá fuerza por tér-
mino de contado desde el dia en que usáre de él,, 
según conste por la nota que á su continuación se pusiere. Da-
do en á de de mil setecientos 
noventa =: Y O E L R E Y . — Pedro Varela. 
P A S A P O R T E , O P A T E N T E D E M A R 
que se concede d los buques para navegar en América, 
citado en el Artículo X V I I . 
DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de Jas dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan-
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
Por quanto he concedido permiso á paraque con 
su nombrado de porte de 
toneladas, pueda salir del puerto de con carga, y 
registro de efectos de comercio, y transferirse al 
y restituirse á España al puerto de con expresa 
condición de hacer su derrota de ida y vuelta directamente 
á los señalados parages de su destino, sin extraviarse, ni ha-
cer arribada á puertos nacionales ó extrangeros, en islas ó 
tierrafirme de Europa, ó América, á menos de verse obliga-
do de accidentes de otra suerte no remediables: Por tanto 
quiero que el Presidente de la Contratación de Indias, ó el 
Ministro encargado del despacho de navios á aquellos domi-
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nios, y el Intendente, ó Ministro de Marina del puerto en 
que se equipare, concurran á facilitarle quanto fuere regular 
á este fin, cada uno en la parte que le tocare: el primero en 
lo respectivo á su habilitación y carga; y el de Marina en lo 
que mira á tripulación, que deberá componerse de gente ma-
triculada, y constar que lo sea por lista certificada, que ha 
de entregarle, obligándose á cuidar de su conservación, y res-
ponder de sus faltas, según previenen las Ordenanzas de Ma-
rina. Y mando á los Oficiales generales, ó particulares Co-
mandantes de mis esquadras y vaxeles, al Presidente, y Mi-
nistros de la Contratación de Indias, á los Comandantes, é 
Intendentes de los departamentos de Marina, Ministros de sus 
provincias, Subdelegados, Capitanes de puerto, y otros quales-
quiera Oficiales, Ministros, y dependientes de la armada, á 
los Vireyes, Capitanes, ó Comandantes generales de reynos y 
provincias, á los Gobernadores, Corregidores y Justicias de 
los pueblos de la costa de mar de mis dominios de Europa y 
América, á los Oficiales Reales, ó Jueces de arribadas en ellos 
establecidos, y á todos los demás vasallos mios, á quienes 
pertenece, ó pertenecer pudiere, no le pongan embarazo, cau-
sen molestia, ó detención; antes Je auxilien, y faciliten lo que 
hubiere menester para su regular navegación, y legítimo co-
mercio: y á los vasallos y subditos de Reyes, Príncipes, y 
Repúblicas amigas y aliadas mias, á los Comandantes, Go-
bernadores 6 Cabos de sus provincias, plazas, esquadras y 
vaxeles, requiero, que asimismo no le impidan su libre nave-
gación, entrada, salida ó detención en los puertos, á los qua-
les por algún accidente se conduxere ; permitiéndole que en 
ellos se bastimente, y provea de todo lo que necesitare; á 
cuyo fin he mandado despachar este Pasaporte, refrendado de 
mi Secretario de Estado, y de la Negociación de Marina, el 
qual valdrá por el tiempo que duráre su viage de ida y vuel-
ta; y concluido que sea, le recogerá el Ministro que enten-
diere en su descarga: y para su validación y uso pondrá á con-
tinuación la nota que corresponde, el que concurriere á su 
despacho. Dado en á de 
de mil setecientos = Y O E L R E Y . = Pedro 
Varela. 

T R A T A D O 
D E ALIANZA OFENSIVA Y DEFENSIVA, 
C O N C L U I D O 
entre su Magestad Católica y la 'República Fran-
cesa ,firmado en San Ildefonso d diez y ocho de agosto 
de mil setecientos noventa y seis ; y ratificado por su 
JMÍagestad en San Lorenzo d catorce de octubre 
del mismo año. 




T R A T A D O D E A L I A N Z A O F E N S I V A 
y defensiva, concluido entre su Magestad Católica y la Re-
pública Francesa:firmado en San Ildefonso d diez y oché 
de agosto de mil setecientos noventa y seis; y ratificado mr 
su Magestad en San Lorenzo d catorce de octubre 
del mismo año. 
S u Magestad Católica el Rey S A Majesté CathoUque h 
de España, y el Directorio Exe- Rol dEspagne, et le D i r e c 
cutivo de la República Fran- toire Exécutif de la Républi* 
cesa, animados del deseo de es- que Franpaise, animés du dé-
trechar los lazos de la amistad sir de resserrer les nceuds de 
y buena inteligencia que resta- Vamhié et de ta bonne intelli* 
bleció felizmente entre España gence heureusêntent rétablies 
y Francia el Tratado de Paz entre VEspagne et la France 
concluido en Basiléa el 22 de par le Traité de Paix conclu 
julio de 1795 (4 termidor año â Bale le 22 juillet xyy 5 (4 
I I I de la República), han re- thermidor, an I I I de la Re* 
suelto hacer un Tratado de publique) ont résolu de former 
Alianza ofensiva y defensiva, un Traité de Alliance qffensi» 
comprehensivo de todo lo que ve et defensive pour tout ce 
interesa á las ventajas y defen- qui concerne les avantages et 
sa común de las dos Naciones; la commune défense des deux 
y han encargado esta negocia- Nations; et Us ont chargé de 
cion importante, y dado sus cette négociation importante, 
plenos poderes para ella, á sa- et doméleurspleinspouvoirst 
ber: S. M. Católica el Rey de spavoir: sa Majesté Catholi-
España al Excelentísimo Señor que le Roi d'Espagne d Son 
D. Manuel de Godoy y Alva- Excellence Don Manuel de 
rez de Faria, Rios, Sanchez, Godoy y Alvarez de Far ia , 
Zarzosa; Príncipe de la Paz; Rios, Sanchez, Zarzosa; 
í)uque de la Alcudia; Señor Prince de la P a z ; Due de la 
del Soto de Roma, y del Esta- Alcudia; Seigneur del Soto de 
do de Albalá; Grande de Es - Roma, et de l'Etat de Alba-
paña de primera clase; Regi- la; Grand d'Espagne de la 
dor perpetuo de Ja Villa de premiere Classe; Regidor per-
Madrid, y de las Ciudades pétuel de Madrid, et des Vi-
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de Santiago, Cádiz, Málaga lies de Santiago>, Cadiz, M a -
y Ecija, y Veintiquatro de la laga, et Ecija, et Veintiqua-
de Sevillaí Gaballero'de la In- tro de celle de Seville; Che-
signe Orden del Toyson de valier de VOrdre de la Toisón 
Qro; Gran Cruz de la Real d'Or; Grand Croix de celui 
y distinguida Española de Car- de Charles 111; Commendeur 
los I I I ; Comendador de Va- de Valencia del Ventoso, R i -
lencia del Ventoso, Ribera, bera, et Aceuchal dans celui 
y Aceuchal en la de Santiago; de Saint Jacques; Chevalier 
Çaballero Gran Cruz de la Grand Croix dê VOrdre R a -
Real Orden de Christo, y de y a l de Christus, et de celui de 
la Religion de S. Juan; Con- Mahhe; Conseiller d'Etat; 
sejero de Estado; Primer Se-, Premier Secretaire d'Etat 
çretario de Estado, y del Des- ét de Deseche; Secretaire de 
pacho; Secretario de la Reyna; la Reine; Sur-Intendant des 
Superintendente General de Postes et des Routes; Protect 
Correos y Caminos; Protector teur de P Academic Royale des 
dé la Real Academia de las Beaux Arts, du Gabinet Ro-
l̂ obles Artes, y de los Reales y a l d'Histoire Naturelle, du 
Gabinete de Historia Natural, Jardín Botanique, du Labo-
Jardin Botánico, Laboratorio ratoire de Chimie, et de /' 
Chímico, y Observatorio As- Observatolre Astronomique; 
tronómico; Gentilhombre de Gentilhomme de la Chambre 
Cámara con exercício; Capitán du Roi en exercice; Capitaine 
General de los Reales Exérci- General de ses Armées; Ins~ 
tos; Inspector, y Sargento Ma- jpecteur et Major des G a r -
yor del Real Cuerpo de Guar- des du Corps &C. & c . ; et 
dias de Corps &c.; y el Di- le JDirectoire Exécutif de la 
fectorio Executivo de la Re- République Franpaise au Ci~ 
pública Francesa al Ciudadano toy en JDominique Catherine 
Domingo Catalina Perignon, Perignon, Général de D i v i -
General de Division de los sion des Armées de la Répu-
Exércitos de la misma Repú- blique Franpaise, et son A m -
blica, y su Embaxador cerca bassadeur prés de sa Majes-
de S. M. Católica el Rey de té Catholique le Roi d 'Es-
España: los quales, después de pagne: les quels, aprês la. 
la comunicación y cambio res- communication et Véchange 
pectivos de sus plenos poderes, respectifs de lews pleins 
de que se inserta cópia al fin pouvoirs, dont copie est â 
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del presente Tratado, han con- la fin dit present Traite^ sont 
venido en los Artículos si- convenus des Ardeles sut-
guientes. vans. 
A R T I C U L O L A R T I C L E I . 
Habrá perpetuamente una / / existera à perpêtuitê 
Alianza ofensiva y defensiva, une Alliance offensive et dé-
entre su Magestad Católica el fensive entre S. M. Catholt» 
Rey de España, y la Repu- que le Roí d'Espagne et la 
blica Francesa. Republique Franpaise. 
A R T I C U L O 11. 
Las dos Potencias Con-
tratantes se garantirán mutua-r 
mente sin reserva ni excep-
ción alguna, y en la forma 
mas auténtica y absoluta, to-
dos los estados, territorios, 
islas y plazas que poseen y 
poseerán recíprocamente, y si 
una de las dos se viese en lo 
sucesivo amenazada ó ataca-
da baxo qualquier pretexto 
que sea, la otra promete, se 
empeña y obliga á auxiliar-
la con sus buenos oficios, y 
á socorrerla luego que sea 
requerida, según se estipula-
rá en los Artículos siguien-
tes. 
A R T Í C U L O I I L 
A R T I C L E I L 
Les deux Puissances Con' 
tract antes seront mutue lie*, 
ment garantes sans aucune 
reserve ni exception, et de la 
maniére la plus authentique et 
la plus absolue, de tous les 
états, territoires^ isles, et pia* 
ees, qiielles pos sé dent et pos* 
séderont respectivemenf; et s i 
¿'une des deux se trouvepar la 
suite, sous quelque pretexte 
que ce soit, menace e on at ta-
quee, l*autre promet, ¿enga-
ge, et ¿oblige à Vaider de ses 
bons offices, et à la secourir 
sur sa réquisition, ainsi qu'il 
sera stipule dans les Articles 
suivans. 
A R T I C L E III . 
E n el término de tres me- I)ans Vespace de trois 
ses contados desde el momen- mois à compter du moment de 
to de la requisición, la Poten- la réquisition, la Puissance 
cia requerida tendrá prontos, requise tiendra prêts, etmetf 
sssss 
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y\ í la disposición de la Po-
tencia demandante, quince na-
vios de línea, tres de ellos de 
tres puentes, ó de ochenta ca-
ñones,^ doce de setenta á se-
tenta y dos, seis fragatas de 
una fuerza correspondiente, y 
quatro corbetas ó buques li-
geros, todos equipados, arma-
dos, provistos de víveres pa-
ra seis meses, y de aparejos 
para un año. La Potencia re-
querida reunirá estas fuerzas 
navales en el puerto de sus do-
minios, que hubiese señalado 
la Potencia demandante. 
A R T Í C U L O I K 
E n el caso de que para 
principiar las hostilidades juz-
gase; á propósito la Potencia 
demandante exigir solo la mi-
tad del socorro que debe dár-
sele en virtud del Artículo an-
terior, podrá la misma Poten-
cia en todas las épocas de la 
campaña pedir la otra mitad 
de dicho socorro, que se le su-
ministrará del modo y dentro 
del plazo señalado; y este pla-
zo se entenderá contando des-
de la nueva requisición. 
A R T Í C U L O V. 
L a Potencia requerida 
aprontará igualmente, en vir-
tud de la requisición de la Po-
tra à la disposition de la Puis-
sance requérante i ¿ vais-
seaux de ligne, dont trois à 
trois ponts, ou de 8o canons, 
e t i i d e y o à y i , six (rega-
tes d'une force proportionnc'e, 
et quatre corvettes ou bâti-
mens légerSy tous équipés, ar-
mé approvisionnés de vivres 
pour six mois} et appareillés 
pour un an. Ces forces nava-
les seront rassembléespar la 
Puissance requise dans celui 
de ses ports, qui aura été de-
signé par la Puissance requé-
rante* 
A R T I C L E IV . 
Dans le cas ou la Puis-
sance requérante auroit jugé 
à propôs, pour commencer les 
hostilités) de restrainde â moi-
tié le secours qui doit lui être 
donné en execution de PArt i -
cle précédent, elle pourra à 
tout es les époques de la cam-
pagne, requérir la seconde 
moitié du dit secours, la quel-
le lui sera fournie de la ma-
niere et dans le délaifixé; ce 
delai ne courra qu'a compter 
de la nouvelle réquisition. 
A R T I C L E V. 
L a Puissance requise met' 
tra pareillement a la réqui-
sition de la Puissance requé-
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tenda demandante, en el mis- rante dam le même ter me de 
mo término de tres meses, con- troís mois, â compter du mo-
tados desde el momento de di- ment de la requisition dix-
cha requisición, diez y ocho hidtmillefiommesd'infmiterie 
mil hombres de infantería, y et six mille de cavaíerie avec 
seis mil de caballería, con un un train d'arlillerie propor-
tren de artillería proporciona- tionné^our Stre employe's seu-
do; cuyas fuerzas se emplearán lement en Europe, ou â la d¿-
íinicamente en Europa, ó en feme des Colonies que íes 
defensa de las Colonias que po- Puissances Contract antes 
seen las Partes Contratantes en possedmt dam le golphe du 
el golfo de México. Mexique. 
A R T Í C U L O V I . A R T I C L E VI . 
L a Potencia demandante L a Pidssance requéran-
tendrá facultad de enviar uno te aura la faculté d'ejivoyet 
6 mas Comisarios, á fin de ase- un ouplusieurs Commissaires 
gurarse si la Potencia requeri- à l'effet de s'assnrer si con-
da con arreglo á los Artículos formément aux Anieles pré-
antecedentes, se ha puesto en cédens, la Puissance requise 
estado de entrar en campaña en s'est mise en état d'entrer en 
el día señalado, con las fuerzas campagne au jour Jixé, avec 
de mar y tierra estipuladas en les forces de terre et de mer 
los mismos Artículos. qui y sont stipulées. 
A R T Í C U L O V I L A R T I C L E V I I . 
Estos socorros se pondrán Ces secours seront entié-
enteramente á la disposición de rement remis â la disposition 
la Potencia demandante, bien de la Ptdssance requérante 
para que los reserve en los puer- quipourra les lais ser dans les 
tos ó en el territorio de la Po- ports ou sur le territoire de 
tencía requerida, bien paraque la Puissance requise y ou les 
los emplee en las expediciones employer aux expeditions qú 
que le parezca conveniente em- elle jugeroit â propôs d'entre-
prender, sin que esté obligada prendre, sans être tenue de 
á dar cuenta de los motivos rendre compte des motifs qui 
que la determinen á ellas. Vauront determines 
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A R T Í C U L O V I I L 
L a requisición que haga 
una de las Potencias de los 
socorros estipulados en los 
Artículos anteriores, bastará 
para probar la necesidad que 
tiene de ellos, y para impo-
ner á la otra Potencia la 
obligación de aprontarlos, sin 
que sea preciso entrar en dis-
cusión alguna de si Ja guer-
ra que se propone hacer es 
ofensiva ó defensiva, ó sin 
que se pueda pedir ningún 
género de explicación diri-
gida á eludir el mas pronto y 
mas exacto cumplimiento de 
lo estipulado. 
A R T I C U L O I X . 
Las tropas y navios que 
pida la Potencia demandante 
quedarán á su disposición 
mientras dure la guerra, sin 
que en ningún caso puedan 
serle gravosas. L a Potencia 
requerida deberá cuidar de su 
manutención en todos los pa-
rages donde su Aliada las hi-
ciese servir, como si las em-
please directamente por sí mis-
ma. Y solo se ha convenido 
que durarte todo el tiempo 
que dichas tropas y navios per-
maneciesen dentro del territo-
rio, ó en los puertos de la Po» 
A R T I C L E VIII . 
L a demande que fera Pune 
des Puissances des secours 
stipules f a r les Articles pré-
cédens, suffir a pour prouver le 
besom quelle en a y et impôs er 
à I'autre Puissance Vobliga-
tion de les disposer sans qu'il 
soit nécessaire d'cntrer dans 
aucune discussion relative à 
la question, si la guerre qi£ 
elle se propose est offensive ou 
defensive, ou sans qrfon puis-
se demander aucune explica-
tion quelconque qui tendroit d 
éluder le plus prompt et le plus 
exact accomplissement de ce 
qui est stipule. 
A R T I C L E I X . 
Les troupes et navires de-
mandes resteront à la dispo-
sition de la Puissance requé-
rante pendant toute la durée 
de la guerre, sans que dans 
aucun cas elles puissent être 
à sa charge. L a Puissance 
requise les entretiendra par 
tout ou son Alliée les fera 
agir, comme si elle les emplo-
yoit directement pour elle-mê-
me. I I est seulement convenü, 
que pendant tout le temps que 
les dites troupes ou navires 
séjourneront sur son territoi-
re) ou dans ses ports, elle leur 
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tencia demandante, deberá es- fournira de ses tnagasins ou 
ta franquear de sus alftiacenes arsenaux tout ce qui leur se? 
6 arsenales todo lo que neeesi- i-a ne'cessm're, de la même ma-
ten, del mismo modo y á los niére et auoç mêmes prix qtià 
mismos precios que si fuesen ses progrçs troupes ou navi* 
sus propias tropas ó navios, res. 
A R T Í C U L O X . A R T I C L E X . 
L a Potencia requerida L a Puissance requise rem-
reemplazará al instante los na- placera sur-le champ les navi-
víos de su contingente que pe- res de son contingent qui se 
reciesen por los accidentes de perdroient par des accidens de 
la guerra, ó del mar; y repa- guerre, ou de mer; elle repa-
rara también las pérdidas que rera également les pertes que 
sufriesen las tropas que hubie- souffriroient les troupes de 
re suministrado. son contingent* 
A R T Í C U L O X L A R T I C L E X L 
Si fuesen 6 llegasen á ser S i les dits secours étoient 
insuficientes dichos socorros, ou devenoient insu(fisans3 les 
las dos Potencias Contratan- deux Puissances Contractan-
tes pondrán en movimiento tes mettront en activité les 
las mayores fuerzas que les plus grandes forces qu'il leur 
sea posible, asi de mar como sera possible, tant par mer 
de tierra, contra el enemigo de que par terre, contre Pennemi 
la Potencia atacada, la qual de la Puissance attaquée} la 
usará de dichas fuerzas, bien quelle user a de dites forees, 
combinándolas, bien hacién- soit en les combinanty soit en 
dolas obrar separadamente, pe- les faisant agir séparément; 
ro todo conforme á un plan et ce d'aprés un plan concer-
concertado entre ambas. té entre elks, 
A R T Í C U L O X L L A R T I C L E X I I . 
Los socorros estipulados Les secours stipulés par 
en los Artículos antecedentes les Articles précédens seront 
se suministrarán en todas las fournis dans tout es les guer-
TTTTT 
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güerfas qüe las Potencias Con- res qui •pourroient avoir à sou-
tratantes se viesen obligadas teñir les Puissances Contrae-
á sostener , aun en aquellas tantes, merne dans celles ou 
en qüé la parte requerida no la par tie requise ne seroit fas 
tuviese interés directo, y so- directement intéressée, et rí 
lo obrase como puramente au- agiroit que comme simple au-
A R T Í C U L O X 1 I L A R T I C L E X I I I . 
Qüando lasv dos Partes Dans le cas ou les motifs 
llegasen á declarar la guer- d'hostilité portant préjudice 
xa de común acuerdo á una aux deux Parties, el/es vien-
6 mas Potencias, porque las droient à déclarer la guerre 
causas de las hostilidades fue- d'un commun accord d une ou 
sen perjudiciales á ambas; no plusieurs Puissances, les li-
tendrán efecto las limitacio- mitations étab lies dans les 
nes prescritas en los Artícu- Articles précédens cesseront 
los aàteriores, y las dos Po- d*avoir lieu; et les deux Puis-
tencias Contratantes deberán sanees Contractantes seront 
emplear contra el enemigo co- tenues de /aire agir contre /' 
mun todas sus fuerzas de mar ennemi commun la totalité de 
y tierra 3 y concertar sus leurs forces de terre et de mer, 
planes para dirigirlas hácia de concerter leurs plans pour 
los .puntos mas convenientes, les diriger vers les points les 
bien separándolas, ó bien re- plus convenables, ou séparé-
uniéndolas. Igualmente se obli- ment, ou en les réunissant. 
gan en el caso expresado, en Hiles s'obligent également 
el presente Artículo, á no dans lecas designé au present 
tratar de Paz sino de co- Article, à ne traiter de la 
mun acuerdo, y de ma- Paix que d'un commun ac-
ñera que cada una de ellas cord, et de maniere que cha-
obtenga la satisfacción debi- cune d'elles obtienne la satis-
da. faction qui lui sera düe. 
A R T Í C U L O X I K A R T I C L E X I V . 
E n el caso de que una Dans le cas ou Vune des 
de las dos- Potencias no obra- Puissances ríagiroit que com* 
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se sino como auxiliar, la me auxiliaire, la Puissance 
Potencia solamente atacada quisctrouveraseuleattaqme,' 
podrá tratar separadamente pourratraiterdePaixsépa-
por sí de Paz; pero de mo« rément; mat's de maniere d ce' 
do que de esto no resulte per- qui/ríen resulteaucunpréju^ 
juicio alguno á la Potencia dice contre la Puissance auxi-
auxiliar, 1 y qüe antes bien liaire, et quelle tmrne mêmey 
redunde , en lo posible, en autant qitil sera possible; d 
beneficio directo .sujo; í. cu- son avantage direct: d cet ef-
yo fin se enterará á la Po- fet i l sera donné connoissance 
tencia auxiliar del modo y â la Puissance auxiliaire du 
del tiempo convenido para mode et du temps convenupour 
abrir , y seguir las negocia- rouverture, et la suite des né-
ciories. gociations. 
A R T I C U L O X V . 
Se ajustará muy en bre-
ve un Tratado de Comercio 
fundado en principios de equi-
dad y utilidad recíproca á 
las dos Naciones , que asegu-
re á cada una de ellas en 
el pays de su Aliada una 
preferencia especial á los pro-
ductos de su suelo, y á sus 
manufacturas , ó á lo menos 
ventajas iguales á las que 
gozan en los Estados res-
pectivos las Naciones mas fa-
vorecidas. Las dos Potencias 
se obligan desde ahora á ha-
cer causa común, asi para re-
primir y destruir las máximas 
adoptadas por qualquier pays 
que sea, que se opongan á sus 
principios actuales, y violen 
la seguridad del Pabellón neu-
tral , y respeto que se Je de-
A R T I C L E X V . 
I I sera conclu très-inces-
sament un Traite de Conimer-
ce d'apres des bases eQuita* 
bles eP réciproquement avam 
tag eus es aux deuxpeuples, qui 
assure d chaCun d'eux chez 
son A l lié une préféreme mar" 
quée pour le produit de son sol y 
et de ses manufactures, ou tout 
au moins des avantages égaux 
d ceux dont jouissent dans les 
Etats respectifs les Nations 
les plus favorisées. Ies deux 
Puissances ¿engagent d fa i -
re des-d présent cause commu-
ne, pour réprimer et anean-
tir les máximes adoptées par 
quelque pays qüe ce soit, qui 
contrarieroient leurs princi' 
pes actueis, et porteroient at-
teinte d la sur et é du pavilion, 
neutre, et au respect qui lui 
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be; como paia restablecer y 
poner el sistema colonial de la 
España sobte el pie en que ha 
estado Ó debido estar según 
los" Tratados. 
A R T Í C U L O X V I . 
>. Se arreglará y decidirá al 
mismo tiempo el caracter y 
jurisdicción de los Cónsules 
por medio de una Convención 
particular; y las anteriores al 
presente Tratado se executa-
rán interinamente, 
A R T Í C U L O X V I I , 
•. A fin de evitar todo mo-
tivo de contextacion entre las 
dos Potencias, se han conve-
nido que tratarán inmediata-
mente y sin dilación de ex-
plicar y aclarar el Artículo V I I 
del Tratado de Basiléa, relati-
vo á los límites de sus fron-
teras, según las instrucciones, 
planes, y memorias que se co-
municarán por medio de los 
mismos Plenipotenciarios que 
negocian el presente Tratado. 
A R T Í C U L O X V I I I . 
Siendo la Inglaterra la 
única Potencia de quien la 
Espana ha recibido agravios 
directos, la presente Alianza 
solo tendrá efecto contra ella 
est dü ; ainsi que pour relever 
et rétablir le sisteme colonial 
de PEspagne sur le pied ou il 
a exist ou dü e xis ter d'aprés 
les Traités. 
A R T I C L E X V L 
L e caractere et la juris-
diction des Consuls seront en 
même temps reconnus et réglés 
par une Conventionparticiiliê> 
re. Celles antérieures au' pre-
sent Traite seront provisoi' 
rement exécutées. 
A R T I C L E X V I I . 
Pour éviter toute contes-
tation entre les deux Puissan-
ces, elles sont convenues de s* 
oceuper immédiatement et sans 
délai de l'explication et du dé-
veloppement de VArticle V I I 
du Traitê de Bale, concernant 
les frontier es d'apres les ins-
tructions , plans ,ct mémoires 
qtt elles se communiqueront 
par l'entremise des mêmes 
Plénipotentiaires qui négo-
cient le present Traite. 
A R T I C L E X V I I L 
LAngleterre, étantla seu-
le Puissance contre la quelle 
rEspagne ait des griefs di-
rects, la présente Alliance ii 
aura son execution que contre 
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en la guerra actual, y la Es - elle pendant la guerre actuelle, 
pana permanecerá neutral res- et VEspagne restera neutre à 
pecto á las demás Potencias Vé gar d des autres Puissari-
que están en guerra con la ees armé es contre la Republic 
República. que, 
A R T I C U L O X I X . A R T I C L E X I X . 
E l cange de las ratifica- Les ratifications du pré-
clones del presente Tratado sent Traite seront echan-
se hará en el término de un gées dans le terme d' un 
mes contado desde el dia en mois â compter de sa signa-
que se firme. ture. 
Hecho en San Ildefonso á F a i t a St. Ildefonse le deux 
diez y ocho de agosto de mil fructidor an I V de la Répu* 
setecientos noventa y seis. = blique Franpaise une et indir-
(L.Si ) E l Príncipe de la Paz . visible = ( L . S.) E l Príncipe 
~ { L . S . ) Perignon. de la Paz. = ( L . S.) Perignon. 
R A T I F I C A C I O N D E S. M. C A T O L I C A . 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leou, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de Jos Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
ra» Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, de Flan-
des, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
Por quanto entre Nos y la Republica Francesa se concluyó 
y firmó el dia diez y ocho de agosto de este año, por medio 
de Plenipotenciarios, que autorizámos suficientemente por am-
bas partes, un Tratado de Alianza ofensiva y defensiva que 
comprehende diez y nueve Artículos en la forma y tenor si-
guientes : {Aquí el Tratado.) 
Por tanto, habiendo visto y exâminado los referidos diez 
y nueve Artículos, he venido en aprobar y ratificar quanto 
contienen, como en virtud de la presente los apruebo y rati-
v w w 
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fico, todo en la mejor y mas amplia forma que puedo, pro-
metiendo en fe y palabra de Rey cumplirlo y observarlo, y 
hacer que se cumpla y observe enteramente, como si Yo mis-
mo los hubiere firmado. En fé de lo qual mandé despachar 
la presente firmada de mi mano, sellada con mi sello secre-
to, y refrendada por el infrascrito mi Consejero y Primer 
Secxetario de Estado y del Despacho. Dada en San Lorenzo 
á catorce de octubre de mil setecientos noventa y seis. =: 
(L . S.) Y O E L R E Y . = Manuel de Godoy. 
R A T I F I C A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
Francesa. 
Traducida del Francés. 
JtiíL Directorio Executivo decreta y firma el presente Tra-
tado de Alianza ofensiva y defensiva con su Magestad Cató-
lica el Rey de España, negociada en nombre de la Repúbli-
ca Francesa por el Ciudadano Domingo Catalina Perignon, 
General de Division, en virtud de poder que á este efecto 
se le dio por Decreto del Directorio Executivo con fecha de 
veinte mesidor último, y de sus instrucciones. 
Hecho en el Palacio Nacional del Directorio Executivo 
á doce fructidor (veinte y ocho de agosto), ano quarto de la 
República Francesa una é indivisible. 
Por expedición conforme = firmado = L . M. Revelliere 
Lepeaux Presidente. 
Por el Directorio Executivo el Secretario General =s fir-
mado = Lagarde. 
Considerando que este Tratado renueva y confirma la 
Alianza antigua y natural que existe entre las dos Naciones; 
y considerando que debe contribuir al reposo de la Europa, 
acelerando la época de la Paz general: Declara que hay ur-
gencia. 
E l Consejo de los Quinientos, después de haber declarado 
la urgencia, toma la resolución siguiente: 
E l Tratado de Alianza ofensiva y defensiva concluido el 
dos del presente mes fructidor (diez y ocho de agosto) entre 
la República Francesa y el Rey de España, se ratifica. 
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Esta resolución, comprehendiendo en ella el Tratado, se 
imprimirá. = Firmado = Manuel Pastoret Presidente, Ozun, 
Noaille, Peyre, Bourdon, Secretarios. 
Después de la segunda lectura el Consejo de los Ancianos 
aprueba la anterior resolución. A veinte y seis fructidor (on-
ce de setiembre) año quarto de la República Francesa. ==. Fir-
mado =: Muraire Presidente, Fourcade, Pecheur, Johannot̂  
Ferroux, Secretarios. 
E l Directorio Executivo manda que la ley anterior se pu-
blique y execute, y se, selle con el sello de la República. 
Hecho en el Palacio Nacional del Directorio Executivo 
en Paris á veinte y siete fructidor (doce de setiembre) año 
quarto de la República Francesa una é indivisible. = Pcír ex-
pedición conforme = firmado = L . M. Reveiliere Lepeaux 
Presidente. = E l Ministro de Relaciones exteriores Cárlos de 
la Croix. =2 Por el Directorio Executivo,.= el Secretario Ge-
neral Lagarde. • : 
P L E N I P O T E N C I A B E S. M. C A T O L I C A . 
D ON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla y de 
Leon, de Aragon, de las ;dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gibraltar, delas Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Du-
que de Borgoña, de Brabante, y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Mo-
lina, &c. Por quanto he creido conveniente al bien de mis 
amados vasallos y de mi Reyno, concluir un Tratado de 
Alianza ofensiva y defensiva con la República Francesa: Por 
tanto, y teniendo entera confianza en el talento, zelo, y amor 
á nuestro servicio que concurren en vos Don Manuel de Go-
doy y Alvarez de Faria, Rios, Sanchez, Zarzosa; Príncipe 
de la Paz; Duque de la Alcudia; Señor del Soto de Roma, y 
del Estado de Albalá; Grande de España de primera clase; 
Regidor perpetuo de la Villa de Madrid, y de las Ciudades 
de Santiago, Cádiz, Málaga y Ecija, y Veintiquatro de la de 
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Sevilla; Caballero de la Insigne Orden del Toyson de Oro; 
Gran Cruz de la Real y distinguida Española de Carlos I I I ; 
Comendador de Valencia del Ventoso, Ribera, y Aceuchal 
en la dé Santiago; Caballero Gran Cruz de la Real Orden 
de Cbristo, y de la Religion de S. Juan; Consejero de Esta* 
do; Primer Secretario de Estado, y del Despacho; Secretario 
de la Reyna mi muy apiada esposa; Superintendente General 
de Correos y Caminos; Protector de la Real Academia de las 
Nobles Artes, y de los Reales Gabinete de Historia Natural, 
Jardín Botánico, Laboratorio Chímico, y Observatorio Astro-
nómico; Gentilhombre de Cámara con exercício; Capitán Ge-
neral de los Reales Exércitos; Inspector, y Sargento Mayor 
del Real Cuerpo de Guardias de Corps ¿kc; hemos venido 
en nombraros por nuestro Plenipotenciario, y en concederos 
todo nuestro poder y autoridad paraque trateis con el Ciuda-
dano Domingo Catalina Perignon, General de Division de 
los Exércitos de la República Francesa, y su Embaxador cer-: 
ca de mi Persona, ajusteis y firmeis qualesquiera Artículos, 
Pactos, Convenciones ó Convenios que puedan conducir á la 
conclusion de la mencionada Alianza ofensiva y defensiva con 
la misma República. Prometiendo Nos de buena fé, y baxo 
de palabra real, que aprobaremos, ratificaremos, y cumplire-
mos, y haremos observar y cumplir santa é inviolablemente 
quanto por vos fuere estipulado y firmado. E n fé de lo qual 
hemos hecho expedir la presente, firmada de nuestra mano, 
sellada con nuestro sello secreto, y refrendada por el infras-
crito nuestro Consejero, y Secretario de Estado y del Despa-
cho de Hacienda. En Aranjuez á diez y siete de junio de mil 
setecientos noventa y seis. z= ( L . S.) Y O E L R E Y . =: 
Diego de Gardoqui. 
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P L E N I P O T E N C I A B E L D I R E C T O R I O 
Executivo. 
Traducida del Francés, 
IGUALDAD. = Libertad. = Extracto de los registros de de-
liberaciones del Directorio Executivo. = Paris veinte mesi-
dor (siete de julio) año quarto de la República Francesa, una 
é indivisible, n E l Directorio Executivo después de haber oí-
do el informe del Ministro de las Relaciones exteriores, de-
creta lo que sigue. = E l Ciudadano Perignon está autoriza-
do para negociar y concluir con el Señor Príncipe de la Paz, 
primer Ministro de su Magestad Católica el Rey de Espa-
ña, un Tratado de Alianza ofensiva y defensiva entre la Re-
pública Francesa y la dicha Magestad Católica, con arreglo 
á las instrucciones que anteriormente se le han dado por el 
Directorio, á las modificaciones que resultan de los despa-
chos que sirven de suplemento de instrucciones, y con espe-» 
cialidad á las observaciones y proyecto de redacción de Ar-
tículos con fecha de hoy. E l Directorio da al dicho Ciuda-
dano Embaxador los poderes necesarios para firmar el dicho 
Tratado si, como no puede dudarlo, el Príncipe de la Paz 
en nombre de su Magestad Católica adopta las dichas últimas, 
observaciones y proyecto de redacción. =: E l presente De-
creto no se imprimirá. == Por expedición conforme, Carnot 
Presidente. = Por el Directorio Executivo, el Secretario Ge-
neral Lagarde. ( L . S.) 
xxxxx 
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D E C L A R A T I O N . D E C L A R A C I O N . 
ES ctrconstances inatten,' ASIENDO ocurrido circuns-
dues ay ant retardé le retour tancias inesperadas que han re-
du courier forteur du pré' tardado la vuelta del correo 
sent Traité à Paris , et le ter- que llevó á Paris el presente 
me d/unmois ét ant expiré dans Tratado, y pasado ya el tér-
k quel réchange des ratifi- mino de un mes en el que de-
eations devoit étre fait se- bia hacerse el cambio de las ra -
Ion I'Article X I X du mérne tificaciones según el Artículo 
Traite d'Aliance offensive et X I X del mismo Tratado de 
(léfensive entre la Républi- Alianza ofensiva y defensiva 
que Franpaise et sa Majes- entre la República Francesa y 
té Catholique, Nous sous- S. M. Católica, Nos los infras-
signés Plénipotentiaires des critos Plenipotenciarios de las 
deux Hautes Parties Con* dos Altas Partes Contratantes 
tract antes sommes convenus hemos convenido en prorogar 
deproroger le dit terme jus- dicho término hasta hoy dia 
qiia cejmtr. 1 de la fecha. 
Un foi de quoiNous avons E n fé de lo qual hemos fir-
signé cette Déclaration faite mado esta Declaración por du-
double entre Nous, et y apposé pilcado, sellándola con nues-
nos cachets respectifs. A S. tros sellos respectivos. E n 
Lorenzo ce 24 vendemiaire an San Lorenzo á quince de oc-
Vde la Republique Franpaise tubre de mil setecientos noven-
une et indivisible. •=• ( L . S.) ta y seis. = ( L . S.) E l Prín-
E l Príncipe de la Paz. = (L.S.) cipe de la P a z . = (X. S.) 
Perignon. Perignon. 
N O T A . 
Los despachos de las ratificaciones, acompañados de to-
das sus solemnidades y debidamente cotejados el uno con el 
otro, y con los exemplares originales de dicho Tratado, fue-
ron cangeados en el sobredicho dia por los dos Plenipotencia-
rios arriba firmados. 
T R A T A D O 
BE PAZ Y A M I S T A D 
E N T R E 
los muy Altos y Poderosos Señores D . Carlos I V 
Rey de España, y D . Juan Príncipe Regente de 
Portugal y de los Algarbes. Firmado en Badajoz 
d seis de junio de mil ochocientos y uno; y ratifica-
do por su Magestad Católica á once del 
mismo mes y año. 
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T R A T A D O D E . P A Z Y A M I S T A D E N T R E 
los muy Alios y Poderosos Señores D . Carlos I V Rey de 
España > y D . Juan Príncipe Regente de Portugal y de los 
Algarbes. Firmado en Badajoz d seis de junio de mil ocho* 
cientos y ano; y ratificado por su Magestad Católica 
d once del mismo mes y año. 
BALIZADO el fin que su Magestad Católica se .propuso y. 
consideraba necesario para el bien general de la Europa quan-̂  
do declaró la guerra á Portugal, y combinadas mutuamente 
las Potencias beligerantes con la expresada Real Magestad, de-
termináron establecer y renovar los vínculos de amistad y bue-
na correspondencia por medio de un Tratado de Paz; y ha-
biéndose concordado entre sí los Plenipoténciarios de Jas tres; 
Potencias beligerantes, convinieron en formar dos Trátados, 
sin que en la parte esencial sean mas que uno solo, pues que 
la garantía es recíproca, y ésta no será válida en ninguno de 
los dos si se verifica infracción en qualquiera de los Artículos 
que en ellos se expresan. A fin, pues, de; conseguir'este tan, 
importante objeto, su Magestad Católica el Rey de España, y 
su Alteza Real el Príncipe Regente de Portugal y de los Al -
garbes, dieron y concediéron sus plenos poderes para entrar 
en negociación, conviene á saber: su Magestad Católica el Rey 
de España, al Excelentísimo Señor Don Manuel de Godoy, 
Alvarez de Faria, Rios, Sanchez y Zarzosa; Príncipe de la 
Paz; Duque de la Alcudia; Señor del Soto de Roma y del 
Estado de Albalá; Conde de Evora-monte; Grande de Espa-
ña de primèra clase; Regidor perpetuo de la Villa de Ma-
drid y de las Ciudades de Santiago, Cádiz, Málaga, y Ecija, 
y Veintiquatro de la de Sevilla; Caballero de la Insigne Or-
den del Toyson de Oro ; Gran-Cruz de la Real distinguida Es -
pañola de Carlos I I I ; Comendador de Valencia del Ventoso, 
Rivera y Aceuchal en la de Santiago; Caballero Gran-Cruz 
de Ja Real Orden de Christo, y de la de San Juan; Consejero 
de Estado; Gentilhombre de Cámara con exercício; Genera-
lísimo y Capitán General de los Exércitos de su Magestad 
Católica, y Coronel General de las Tropas Suizas &c.: y su 
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Alteza Real el Príneipe Regente de Portugal y de los Algar-
bes , al Excelentísimo Señor Luis Pinto de Sousa Coutiño, 
¿le su Consejo de Estado; Gran Cruz de la Orden de Aviz; 
Gabalíêrò de la Insigne Orden del Toyson de Oro; Comen-
dador y Àlcayde mayor de la Villa del Canno; Señor de Fer-
reiros y Tendaes; Ministro y Secretario de Estado de los Ne-
gocios del Rey no, y Teniente General de sus Exércitos &c.: 
los quales, después de haberse comunicado sus plenos poderes, 
y de haberlos juzgado expedidos en buena y debida forma, 
cpncluyérón y firmárón los Artículos siguientes regulados por 
las órdenes é intenciones de sus Soberanos. 
A R T I C U L O I . 
Habrá paz, amistad, y buena correspondencia entre su Ma-
gestad Católica el Rey de España, y su Alteza Real el Prín-
cipe Regente de Portugal y de los Algarbes, así por mar coi-
mo por tierra, en toda la extension de sus Rey nos y Domi-
nios: y todas las presas que se-hicieren por mar después de 
k ratificâcion del presente Tratado, serán restituidas de buena 
fé, con todas las mercaderías y efectos, ó su respectivo valor. 
A R T I C U L O I I . 
Su Alteza Real cerrará los puertos de todos sus Doml-
mos<á; los! navios en general de la Gran Bretaña. 
A R T I C U L O III . 
Su Magestad Católica restituirá á su Alteza Real las pla-
zas y poblaciones de Jurumeña, Arronches, Portalegre, Cas-
teldevide, Barbacena, Campo-Mayor y Ouguela, con todos 
sus territorios hasta ahora conquistados por sus armas, ó qué 
llegaren á conquistarse; y toda la artillería, escopetas, y qua-
lesquiera otras municiones de guerra que se hallasen en las so-
bredichas plazas, ciudades, villas, y lugares serán igualmente 
restituidas según el estado en que estaban al tiempo en que 
fueron rendidas. Y su Magestad Católica conservará en cali-
dad de conquista, para unirlo perpetuamente á sus Dominios 
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y vasallos, la plaza de Olivenza, su territorió y pueblos deŝ  
de el Guadiana; de suerte que este rio sea el límite de los res-, 
pectivos Reynos en aquella parte que únicamente toca al so-
bredicho territorio de Olivenza. 
A R T I C U L O I V . 
Su Alteza Real el Príncipe Regente de Portugal y de losr 
Algarbes no consentirá que haya en las fronteras de sus Rey-
nos depósitos de efectos prohibidos y de contrabando que pue-
dan perjudicar al comercio é intereses de la Corona de Espa-
ña, á excepción de aquellos que pertenecieren exclusivamente 
á las rentas Reales de la Corona Portuguesa, y que fueren ne-
cesarios para el consumo del territorio respectivo en que se 
hallaren depositados; y si en este ú otro Artículo hubiere in-
fracción, se dará por nulo; el Tratado que ahora se establece 
entre las tres Potencias, comprehendida la mútua garantíanse^ 
gun se expresa en los Artículos del presente. - ! 
. A R T I C U L O V. 
• Su Alteza Real satisfará sin dilación, y reintegrará á los va-
sallos de su Magestad Católica todos los daños y perjuicios; que 
justamente reclamaren, y que les hayan sido causados por em-
barcaciones de la Gran Bretaña, ó por subditos de la Corte de 
Portugal, durante la guerra con aquella ó esta Potencia: y del 
mismo modo se darán las satisfacciones justas por pártele su 
Magestad Católica á su Alteza Real sobre todas las présas e he-
chas ilegalmente por los Españoles antes de k guerra..ácstüaljf' 
con infracción del territorio ó debaxo del tiro de canon de las 
fortalezas de los dominios Portugueses. 
• 1 • ' * A R T I C U L O V I . }!'; -•v" H2... , 
Dentro del término de tres meses , contados desde lai râtlfi-
cacton del presente Tratado, reintegrará su Alteza Real al era-
rio de su Magestad Católica los gastos que sus tropas dexáron 
de satisfacer al tiempo de retirarse de la guerra de Francia, y 
que fueron causados en ella > segün; -las cuentas" presentadas por 
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el Erabaxador de su Magestad Católica , ó que se presentaren 
aheara de nuevo, salvos no obstante todos los yerros que puedan 
encontrarse en las sobredichas cuentas. 
A R T I C U L O V I L 
Luego que se firme el presente Tratado cesarán recíproca-
ynint&.hs hostilidades en el preciso espacio de veinte horas , sin 
que después de este término se puedan exigir contribuciones de 
los-pueblos; coiiquistados, ni algunos otros recursos mas de 
aquellos que se acostumbran conceder á las tropas amigas en 
tiempo de paz: y luego que el mismo Tratado sea ratificado, 
las tropas Españolas evacuarán el territorio Portugués en el 
preciso plazo de seis dias, comenzando á ponerse en marcha 
veintery quatro horas después de la notificación que les fuere he-
cha ; sin que cometan en su tránsito violencia ú opresión algu-
na á los pueblos , pagando todo aquello que necesiten á los pre-
cios corrientes del pais. 
A R T I C U L O V I I L 
r. r rlVrâós los prisioneros que se hubieren hecho así por mar co-
mĉ por tierra serán desde'luego puestos en libertad, y restitui-
dQS'jnutuamente dentro del término de quince dias después de 
la.ratílficâcion del presente Tratado , pagando asimismo las deu-
dás ûg hubieren-contraído durante el tiempo de su detención. 
Los •enfcrniQSuy heridos continuarán siendo asistidos en los 
hospitales!respectivos, y serán igualmente restituidos luego que 
$e hallen en estado de poder hacer su marcha. 
A R T I C U L O I X . 
Su Magestad Católica se.obliga á garantir á su Alteza Real 
el Príncipe Regente de Portugal la conservación íntegra de sus 
Estados 7 Domiriios sin la menor excepción ó rdsdrva. .'f 
' A R T I C U L O X . 
Lás dos AAr PP. contratantes se obligan á..renovar desde 
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luego los Tratados de alianza defensiva que existían entre las 
dos Monarquías, con aquellas cláusulas y modificaciones que no 
obstante exigen los vínculos que actualmente unen la Monar-
quía Española á la República Francesa; y en el mismo Trata-
do se regularán los socorros que mutuamente deberán prestarse 
luego que la urgencia así lo requiera. 
- A R T I C U L O X I . 
E l presente Tratado será ratificado en el preciso término 
de diez dias después de firmado, ú antes si fuese posible- En fé 
de lo qual nosotros los infrascritos Ministros Plenipotenciarios,; 
y en virtud de los pleños poderes con que para elJo nos auto-
rizárón nuestros augustos Amos, firmamos de nuestro puño el 
presente Tratado, y lo.hicimos sellar con el sello de nuestra^ 
armas. Hecho en la Ciudad de Badajoz- en seis, de junio de 
mil- ochocientos .y uno. zr ( X . Si ) E l Príncipe de la Paz . •=» 
( Z,. S.) lluiz Pinto de Souza; . r 
P L E N P P Ü I E N C I A D E S. M . C A T O L I C A . 
D ON GARLOS por la gracia dei Dios / Rey de Castilla , de 
Leon , de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navar-» 
ra, de Granada , de Toledo, de Valencia , de Galicia, de Ma-
llorca , de Sevilla, de Cerdeña, de* Córdoba, de Córcega, de* 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes , de Algeciras, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria", de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y tierrafirme del Mar 'Océano ; Archiduque de Austria;7 
Duque de Borgoña, de Brabante y de Milan; Conde de Abs-
purg, de Flandes , Tirol y Barcelona ; Señor de Vizcaya y de 
Molina &c. Por quanto he creído conveniente que el Generalísi-
mo, á cuyos talentos militares he confiado el mando del exérci-
to destinado á debelar ai Portugal, si no accede á la paz que le 
propone por mi medio la República Francesa, reúna todas las 
facultades necesarias para oír y admitir qualquiera proposición 
de "parte de aquella Corte relativas al importante asunto de la 
Paz, pues: en el concurren también todas las prendas políticas de 
prudencia, ciencia de estado , experiencia y amor por mi Real 
servicio que .puedo desear para su desempeño, y Yo tengo de-
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pdsitada en el toda ml confianza; por tanto Ha venido en au-
torizar con mi mas amplio poder á Don Manuel de Godoy y 
Alvarez de Faria, Rios , Sanchez, Zarzosa ; Príncipe de la 
Paz; Duque de la Alcudia; Señor del Soto de Roma, y del Es-
tado de Albalá; Grande de España de primera clase; mi Ge-
neralísimo de las tropas destinadas contra Portugal; Regidor 
perpetuo de la Villa de Madrid, y de las Ciudades de San-
tiago, Cádiz, Málaga, y Ecija, y Veíntiquatro de Sevilla; Ca-
ballero de la Insigne Orden del Toyson de Oro; Gran-Cruz 
de la Real y distinguida Española de Carlos I I I ; Comendador 
dé Valencia del Ventoso , Rivera, y Aceuchal en la de Santia-
go ; Caballero Gran-Cruz de la Real Orden de Christo, y de 
la Religion de San Juan; Consejero de Estado; Gentilhombre 
de Cámara con exercício ; Capitán General de mis Reales 
Exércitos; Coronel General de las tropas Suizas , para que 
pueda oir y admitir qualesquiera proposiciones , tratar, con-
cluir y firmar qualesquiera Pactos, Convenios, ó Tratados que 
puedan proponérsele por la persona ó personas debidamente 
autorizadas por el Gobierno Portugués relativas al importan-
.te objetõXdVlYTaC En fé de lô  qüal he hecho expedir la pre-
sente, firmada de nuestra mano , sellada con nuestro sello se-
creto", Ty refrendada por el infrascrito Consejero, y Primer Se-
cretario de Estado y del Despacho Universal. En Palacio á tre-
ce de enero de mil ochocientos y uno. — Y O E L R E Y . =: 
( L . S.) = Pedro Cevallos. 
P V E W I P O T E N C I A D E L P R I N C I P E 
Regente de Portugal. 
Traducida del Portugués. 
DON JuANt por la gracia de Dios, Príncipe Regente de Por-
tugal j y de los Algarbes, de aquende y de allende del mar en 
Africa , de Guinea, y de la Conquista, Navegación, y Co-
mercio de Etiopia, Arabia, Persia, y de la India &c. Hago sa-
ber á los que esta mi Carta Patente vieren : que deseando Yo 
para bien de la humanidad en general, y de mis Reynos y súí> 
ditos en particular, evitar las calamidades de una guerra que 
por desgracia se ha suscitado entre M i , mis Estados y vasallos 
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y el Rey Católico mi muy caro y estimado tío y suegro, sus 
Estados y vasallos, asi coriio entre Mí, mis Estados y vasallos 
y el Gobierno de la República Francesa , contra los notoria 
-principios de mis intenciones pacíficas. Y queriendo muy siñcé-
-ramente restaurar y restablecer la antigua amistad y büena cor-
respondencia, que felizmente subsistía entre Mí y su dícfoa 
.Magéstad , y el expresado Gobierno de la Republica Franéesáj 
he resuelto, pára facilitar un negocio de tanta importancia; 
nombrar persóna en quien concurran Jas circunstancias necesâ -
rías para emprender ¿proseguir, concluir, y firmar, hasta el 
punto de la ratificación, un tan delicado como importante asuii1 
to. Y teniendo entera- confianza¡ en la probidad y< luces , y Mr? 
ga experiência de Duls Pinto de Sousa Goutiño, dé- mi Conséjo 
<de Estado'̂  Caballero de la Insigne Orden del Toyson de Oroi, 
•Gran-Cruz de S. Benito de Avís, Comendador y Alcayde Ma¿ 
yor de la Villa de Canno , Señor de Ferreiros y Tendaes, Te-
nientê  General de mis Exércitos, y mi Ministro y Secretario 
de Estado de los Negocios del Reyno, que también sirve en 
los Negocios extrangeros: y esperando de su persona que en to-
do lo -qáe-'sé le eheárgue procederá siempre con el zelo, inteli-
gencia, y acierto que le son propios, y que constantemente tir-
ne manifestados en las incumbencias de mi Real servicio; por 
todos los expresados respectos, he tenido por bien de conceded 
le los plenos poderes que fuesen necesarios para negociar, esti-
pular , convenir, y firmar hasta el punto de ratificación qual-
quier Tratado que se haya de concluir entre Mí y los Minis-
tros nombrados por parte del Rey Católico, mi muy caro y es-
timado tio y suegro , y del primer Cónsul de la República 
Francesa; y tendré por bueno, firme, y valedero todo quantó 
se ajustare , concluyere , y firmare entre él y los referidos Pie-' 
nipotenciarios, que pueda ser concerniente á los intereses de es-
ta Corona. E n fé de lo qual mandé expedirle esta Carta Paten-
te firmada por Mí , sellada con el sello pendiente de mis armas, 
y refrendada por mi Ministro, Consejero y Secretario de Esta-
do de los Negocios y Dominios ultramarinos abaxo firmado. 
Dado en el Palacio de Queluz en diez y seis de mayo año del 
nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo mil ochocientos y 
uno. = E L PRINCIPE. =: ( L . S . ) - Rodrigo de Souza 
Coutinhoi 
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„fON C)ARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
¿con, d§ Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, 
^Granada> d̂  Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
^'^eyUIay .de-Gercteña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
dj?'Jaéndeilos Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Is-
Ípíf«;<ie Canaria, de las-Indias Orientales y Occidentales, Islas 
Tierrafirme del Mar Océano; Archiduque de Austria; Du-
q¡áp fot BíOígofla , de Brabante, y de Milan ; Conde de Abs-
pMÍg, de Flandes, Tirol, y Barcelona; Señor de Vizcaya y de 
j o l i n a P o r quanto entre Nos y el Príncipe Regente de 
Portugal se concluyó y firmó el dia seis de junio de este año 
p0tf;medio de Plenipotenciarios, que autorizamos suficientemen-
te por ambas, partes, un Tratado de Paz y Amistad que com-
pfebende once Artículos en la forma y tenor siguientes. {Aquí 
tlTratado.) 
j Por tanto, habiendo visto y examinado los referidos once 
Artículos, he venido en aprobar y ratificar quanto contienen¿ 
çpmo en virtud de krprésente los apruebo y ratifico, todo en la 
mejor y mas.amplia forma que puedo, prometiendo en fé y pa-
hbra de Rey cumplirlo y observarlo, y hacer que se cumpla 
yLpbserve enteramente, como si Yo mismo los hubiere firma* 
do, En fé de lo qual mandé despachar la presente firmada de mi 
m n̂o , sellada con mi sello, y refrendada por el infrascrito mi 
Consejero y Primer Secretario de Estado y del Despacho. Da-
<¡Ja en Aranjuez á once de junio de mil ochocientos y uno. = Y O 
E L R E Y . = ( L . S.) Z=L Pedro Cevallos. 
R A T I F I C A C I O N D E L P R I N C I P E 
c Regente de Portugal. 
Traducida del Portugués. 
4-/ON JUAN, por la gracia de Dios, Príncipe Regente de Por-
tugal ,, y de los Algarbes, de aquende y de allende del mar en 
Africa, de Guinea, y de la Conquista, Navegación, y Co-
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mercío de Etiopia, Arabia , Persia, y de la India &c. Hago sa* 
ber á todos los que la presente Carta de confirmación, apro* 
bacion gratificación vieren: que en seis de junio del presentó 
año se concluyó y firmó en Badajoz un Tratado de Paz y da 
Amistad entre Mí y el muy Alto y Poderoso Príncipe Don 
Carlos IV Rey Católico de España, mi buen hermano, tio, 
y suegro, "sfendo Plenipotenciarios para este efecto; de mi par-
te, Luis Pinto de Sousa Coutiño, de mi Consejo de Estado, 
Gran-Cruz de la Orden de Avís j Caballero de la Insigne Or-
den del Toy'son de Oro, Comendador y Alcayde Máyor de 
la Villa'dé Ganno,-Señor de Ferreiros y Tendaes, Ministro 
y Secretario de Estado de los Negocios del Reynó, Tenien^ 
te General-de mis Exércitos; y de parte; del Re^ Católico^ 
Don Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez y 
Zarzosaj-Príncipe de la Paz; Duque de la Alcudia; Señor dã 
Soto de Roma y dei Estado de Albala; .y;Conde de:Évora* 
monte; Grande de España de primera clase; Regidor perpe* 
tuo de la Villa de Madrid y de las Ciudades de Santiago, Cá* 
diz. Málaga y Ecija, y Veintiquatro de la de Sevilla; Caba<-
Uéto 4drMú%m Qrdm del Toyson de Oro; Gran-Cruz de 
la Real cfistiftgüida' Española de Carlos I I I ; ComendacJor-' de 
Valencia deí' Ventoso, Rivera y AceuchaÜen la de Santiágó; 
Caballero * Gran-Cruz de la Real Orden de Christof y de la 
Religion de San Juan; Consejero de Estado; Gentilhombre 
de Cámara con exercício; Generalísimo y Capitán General de 
sus Exércitos, y Coronel General de las tropas Suizas &c.: 
del qual Tratado el tenor es el siguiente. {Aquí el Tratado.) 
Y teniendo presente el mismo Tratado, cuyo tenor queda 
arriba inserto, y bien visto, considerado, y examinado por Mí 
todo lo que en él se contiene, lo apruebo y ratifico, y con-
firmo, asi en el todo como en cada una de sus cláusulas y 
estipulaciones; y por la presente lo doy por firme, y válido 
para siempre, prometiendo baxo de fé y palabra Real obser-
varlo y cumplirlo inviolablemente, y hacerlo cumplir y ob-
servar, sin permitir que se practique cosa alguna en contra-
rio por ninguna manera que ser pueda. Y en testimonio y pa-
ra firmeza de lo sobredicho, aprobé la presente Carta firmada 
por Mí, sellada con el sello grande de mis armas, y refren-
AAAAAA 
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dada poí mi Consejero, Ministro y Secretario de Estado aba-
xo firraado. Dado en el Palacio de Queluz á catorce de junio 
del año del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil 
ochocientos y uno. = E L P R I N C I P E . = ( L , S.) = Viz-
conde Ae Anadia. 
C A M B I O D E L A S R A T I F I C A C I O N E S ' . 
os Don Manuel de Godoy, Príncipe de la Paz; Conseje-
ro de.Estado de su Magestad Católica; Generalísimo de sus 
Reales Exércitos &c.: y Luis Pinto de Sousa Coutiño, Con-
sejero de Estado de su Magestad Fidelísima; Ministro y Se-
cretario de Estado de los Negocios del Reyno de Portugal &c. 
Y Certifiçamos que las Letras de Ratificación del Tratado de 
IPaz y Amistad entre las Cortes de España y Portugal, fir-
mado en seis del presente mes de junio, acompañadas de to-
das sus- solemnidades, y debidamente cotejadas la una con la 
otra, y con los exemplares originales de dicho Tratado, haji 
Sido cangeadas por Nos en este dia. ¡, 
5:: B n féide lo quál hemos firmado el presente Acto, por du-
plicado, sellándole con nuestros sellos respectivos. E n la ciu-
dad de Badajoz á diez y seis de junio de mil ochocientos uno. = 
( X . S,) E l Príncipe de la Paz . = ( L . S.) Luis Pinto de 
Souza. 
I N D I C E 
D E L O S T R A T A D O S 
C O N T E N I D O S E N E S T E TOMO. 
CONCORDATO, cele-
brado entre la Corte de 
Roma y la de Madrid 
en el año de z y ¿ j : con 
la Constitución ¿ípastó-
lica, y el Breve, expe-
didos en su corrobora-
ción y declaración. i 
TRATADO (llamado 
de Italia) de Alianza 
defensiva, concluido en-
tre su Magestad Cató-
lica J a Emperatriz Rey-
na de Hungria,y el Rey 
de Cerdeña, en Aran-
juez d 14 de junio de 
1752 ' a l qual accedió 
el Emperador Francis-
co I como Gran JDuque 
de Toscana, y su Alte-
za Real el Duque de 
Parma y Plasencia. 73 
TRATA D O de Amistad 
y Union, concluido entre 
su Magestad Siciliana, 
y a Rey de España, y 
su Magestad la Empe-
ratriz Reyna Apostóli-
ca de Hungria y de Bo-
hemia : firmado en N á -
poles el dia j de octu~ 
bre de IJ59 '> y ratifi-
cado por el mismo Rey 
Católico Carlos I I I en 
Madrid d 28 de diciem* 
bre del mismo año. 93 
TRATADO, llamado 
Pacto de Familia, ajus-
tado entre su Magestad 
Católica y su Magestad 
Christianísima en P a -
ris á 15 de agosto del 
año 17 61. 113 
TRATADO Definitivo 
de P a z , concluido entre 
el Rey nuestro Señor y 
su Magestad Christia-
nísima por una parte, y 
su Magestad Británi-
ca por otra, en Paris 
a i o defebrero de 1763: 
con sus Artículos preli-
minares ¡ y la Accesión 
de su Magestad Fidelí-
sima á ellos y a l mismo 
Tratado. 143 
ACCESIÓN de su Ma-
gestad Fidelísima a l 
Tratado Definitivo,fir-
mada por su Plenipoten-
ciario en Paris á 10 de 
febrero de 1763; y acep-
tacion que juntamente 
hizo d esta Accesión el 
Marqués de Grimaldi 
en nombre de su Mages-
tad Católica. 217 
TRATADO Preliminar 
sobre los límites de los 
fay ses pertenecientes en 
la América Meridional 
á las Coronas de Espa-
ña y Portugal, ajusta-
do y concluido entre el 
Rey Católico y la Rey-
na Fidelísima; y rati-
ficado por su Magestad 
en San Lorenzo el Real 
d u d e octubre de 17 j j . 233 
TRATADO de Amis-
tad, Garantía s y Co-
mercio, ajustado y con-
cluido entre el Rey Ca-
tólico y. la Reyna Fidelí-
sima^ ratificado por su 
Magestad en el Pardo 
d24 de marzo deIJJS. 251 
ARTÍCULOS de P a z 
y Comercio, ajustados 
entre el Rey Católico y 
la Puerta Otomana j y 
ratificados por su Ma-
gestad en Madrid d 4 
de diciembre de l y S i . 267 
TRATADO Definitivo 
de P a z , concluido entre 
su Magestad Católica 
y su Magestad Britá-
nica : firmado en Ver sa-
lles d j de setiembre de 
I7^3 > y ratificado en 
San Ildefonso d 12 del 




da entre su Magestad 
Católica y el Rey de la 
Gran Bretaña, para 
explicar, ampliar, y ha-
cer efectivo lo estipula-
do en el Artículo V I del 
Tratado Definitivo de 
P a z del año de 1783: 
firmada en Londres d 
14 de julio de 1786'; y 
ratificada por ambos So-
beranos. 325 
TRATADO de P a z y 
Amistad, ajustado en-
tre su Magestad Cató-
lica y el Bey y Regen-
cia de Trípoli, en 10 de 
setiembre de 1784. 341 
TRATADO de P a z y 
Amistad, ajustado en-
tre su Magestad Cató-
lica y el Dey y Regen-
cia de Argel, en 14 de 
junio de 1786'. 333 
CONVENCIÓN conclui-
da entre su Magestad 
Católica y el Rey de la 
Gran Bretaña, tran-
sigiendo varios puntos 
sobre pesca, navega-
ción, y comercio en el 
Océano pacífico y los 
mares del Sur: firma-
da en San Lorenzo el 
Real d 28 de octubre 
de IJC} o: cuyas ratifi-
caciones se cangearon en 
el mismo Real Sitio d 
2 2 de noviembre siguien-
te- 365 
TRATADO de Paz, 
Amistad y Comercio, 
ajustado entre su Ma-
gestad Católica y el 
Bey y la Regencia de 
Túnez, aceptado y fir-
mado por su Magestad 
en 19 de julio de i j y i - 373 
TRATADO Definitivo 
de Paz, conchudo entre 
su Magestad Católica 
y la República Fran-
cesa ¡firmado en Basi-
le a d 22 de julio de 
I795'> J ratificado por 
su Magestad en San I l -
defonso d 4 de agosto 
del mismo año. 391 
TRATADO de Amis-
tad, Límites, y Nave-
gación, concluido entre 
4u Magestad Católica 
y los Estados Unidos de 
409 
América : firmado en 
San Lorenzo el Real d 
27 de octubre de IJQ 
y ratificado en Aran-
juez d 2¿ de abril de 
TRATADO de Alian-
za ofensiva y defensiva, 
concluido entre su Ma-
gestad Católica y la Re-
pública Francesa, fir-
mado en San lldefionso 
d 18 de agosto de T / J ? d; 
y ratificado por su Ma-
gestad en San Lorenzo 
d 14 de octubre del mis-
mo año. 
TRATADO de Paz y 
Amistad entre los muy 
Altos y Poderosos Se-
ñores Don Carlos I V 
Rey de España, y Don 
Juan Príncipe Regente 
de Portugal y de los A l -
garbes. Firmado en Ba-
dajoz d 6 de junio de 
1801; y ratificado por 
S. M . Católica d 11 
del mismo mes y año. 451 
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